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I. Редлпжъ, Рига. 
Еп^НзсЪез Ма^агт 
^. КесШсЬ, Ш^а. 
Сге^гйоДеЬ 1857. 
Огоззез Х^а^ег 
ш. аИеп еп&1., ДеиЪзсЬеп. атепк., ГгапгозхзсЬеп, зсЬлуес!.. гшс1 газз. 
АхйкеЫ пасЬзЪеЬепйег ВгапсЬеп: 
8сИт1ее1е- и. ЗсЫоззет-ЕтпсНйтдеп. 
ЗаттШсЬез Напс1\уегк5геи^ {иг ИзсЫег, ВШсЪег, 
ВгесЬз1ег, ВисЬЬшйег, зоше а11е апйегеп С-е^егке. 
Сошр1ек$ Еадег т $ашт11. ВаиЬезсЫадеп. 
р18сНеге1= ип<1 Оаг^еп^егМЬе, 51еуг. Зепзеп, Кеуо1уег ипс! 
Ла&йгиЬеЬбг. 
КисНегь и. МгйзсЬаКБ-ЕтпсМипдеп. 
тг Е18егпе ВеМеп, 1аск., тезз. и. уегп., и. Ма1га1яеп. 
Рпта епд1. Б1ш1аМ и. 1п${гитеп1еп$(а1)1 
т аПеп Онпепзктеп. 
В1есЬ и. ВгаЫ т. Меззт^, КирГег, ^еизШзег ипс1 84аЫ. 
КирГег- и. Меззхп^-ЗЪап^еп и. (хазгоЬг. 
ЗремЬ-ДОЯкйипд |йг ^озШОпзЬишенк. 
Е1§епе КерагаЪиг - ЛУ егкз^айе {иг Миз1к - ХшЪгитеп^е. 
И1п81пг1е Ми81к-СаШо&е §хаЙ8 шн1 Ггапко. 
ЗХЙ* 
II 
рШ; 
Нивожя, 
Акционерное Общество, 
Рига — Варшава. ^ 
Кап. 1.000.000 руб. 
РИГА ,  
бл. Московская ул. № 239—243. 
Зшбобареихый и © ® © ® 
® © Солее)е6енньш забоВъ. 
Кнейпскш солодов. кофе 
Катрейнера. 
Разныя мельничныя ивдЗшя 
Ливоя1я-Овсян. крупа А.В.С. 
на разв'Ьсъ и въ пачкахъ. Ли-
вотя овеян, муки и Ливо-
шя рисовая крупа. 
Отйлете 8ъ ЦаршабЪ, 
Грибовая уд. К
9 40. 
Пивоваренный и солодовенный 
забодъ. 
Акц. Общ. 
Пивоваренного завода 
ИЛЬГЕЦЕМЪ, 
Рига, 
основ, бъ 1863 году. 
П И В О :  Б а в а р с к о е ,  П и л ь з е н с к о е ,  
Сальваторъ, б^л. Берлинское, Портеръ, 
солодовое пиво, квасъ и т. п. 
СОЛОДОВНЯ. 
Солодовый экетрактъ съ 
жел'Ьзомъ и безъ таковаго. 
Солодовые карамельки въ короб-
кахъ и м-Ьшечкахъ. 
Цуоша, 
Ас&еп - СгезеШсКаЛ, 
В;да — ДОагзсИаи. 
Кар. 1.000.000 ВЫ. 
НЮЙ, 
§т. Мозкаиег 81г. Nг. 239—243. 
ШегЪгаиеге! ® © ® ® 
© © © ® МаШ'аЪпк. 
К а 1 И г е 1 п е г з  К п е I р р -
Ма12ка1Тее. 
В1у. МйЫепргойисЪе а1з: 
^.^Vота-^^а^е^%;^й^ге А.В.С. 
1озе т 8аскеп и. т РаскеЪеп, 
Ыуота=На?егтеЬ1 ипЛ 1л-
уоша»Ке«8Яоскеп 
рНа!е т Магзскаи, 
СгггуЪо^зка №. 40. 
ВхегЪгаиегех 
МаХгГаЪгхк. 
АсЫеп-О-езеЦзсЬай 
ШегЬгаигт 
И6Е2ЕЕМ, 
»е»гйп(1е4 1863. 
РПяепег, ВаупвсЬ, 8а1та4ог. 
ВегИпег ТТе188Ыег, Рог1ег, 
Ма12Ыег, (}иа88 е^с. 
М а 1 г ^ а Ь г 1 к .  
Ма1гех1:гае1 пик и. оЬпе Е1зеп. 
МакЪопЪопв 
1П 8сЬаеЬ.1е1и ши! Веи1е1и еЪс. е!с. 
III 
Братья Кертингъ, 
Ганноверъ. 
Отд-Ьлеше: Рига, Николаевская ул. 8. 
— Т е л е ф о н ъ  7 6 1 .  —  
Устройство центральна™ отопления, 
Вентилящй, еушилень. 
Пароструйные аппараты, инжекторы, пульзометры и проч. 
Газовые, керосиновые и бензиновые двигатели. 
Устройство газо-динамо-машинъ. 
Электричесше двигатели и ихъустройство. 
ОеЬг. Ког11п§, 
Наппоуег. 
РШа1е: Ш^а, М1со1а1з*газзе 14г. 8. 
— Т е 1 е р Ъ о п  7 6 1 .  —  
Сеп1га!Не12ип^з=, 
УепШайопз- ипс! Тгоскеп-Ап1а§еп. 
§1гаН1аррага1е, 1гцес1огвп, Ри1зогпе1ег е!с. 
Баз-, Вепгш- и. Ре1го1еиш-Мо!огеп. 
К г а Н д а в - А п 1 а д е п .  
Е1ес1п$сЬе Мо1огеп и. Ап1адеп. 
жт 
IV 
мУНУЬ-^ч^у мм^лм-л" .. .»... -сг?..:.:м -.хттшттфтшшлшшиишйй^И^И 
>? К-Х-Г?М 
К. Г. Вагнерт», 
Рига, 
садоводство и семенная торговля, 
основаны въ 1816 году, 
рекомендуетъ богатые запасы всЬхъ плодовыхъ 
и декоративныхъ деревьевъ и куетовъ, цвЪт-
ныхъ и еельекохозяйетвенныхъ еЬмянъ. 
Каталоги высылаются по требовашю безплатно и 
Франко. 
С. Н. Жадпег, 
Кща, 
Напйекдайпега и. БашепкпШипд, 
§е§гйпс1еЪ 1816, 
етрйеЫ! гаеЫтШ^е УоггаШе а11ег ОЪз!-, Пег-
Байте ипс! -ЗкаиеЬег, В1итеп- ипй кпйшгШ-
зеЬаГШеЬе Затеп. 
Са(а1о&е ^га!15 ипс! ^гапсо аи? ^еП. УеНап^еп. 
1яЕ1йн^ньЕ!1ё1яШ^ 
ммим1ммшш1шм»1шт^;тш1#ш11й1иг1,а11тамм 
" ф^ ф^ф" 
шампанское, 
коньякъ, ронять? 
аракъ, ликеры и проч. 
можно прЬбр-Ьсти лучше всего у 
Ь * ЛМ 
1 
большая Грешная ул. № 30, Александровская ул. № 2, 
Выгонная дамба № 2. 
Можно получать въ лучшихъ магазинахъ провинции. 
СНатрадпег, 
Содпас, Пит, 
Агас, 9_?циеиге е(с. 
каий таи ат Ьев^еп Ъе1 
Заедег & С0-, >1 
§г. 8йпйег81г. Кг. 30, А1ехапйегз1г. Кг. 2, ТУеЫепйашт №г. 2. 
Уогга*Ы& ш (1еп те1§1еп НапсНип&еп с!ег Ргоутг. 
VI 
Складъ швейныхъ машинъ 
М. Руттакаса, 
Рига, Ткацкая ул. № 20, Рига, 
' онмт 
УГСТША № 3 
Огщ1па1-,^1е1ог1а"-Мй]1та8еМпеп 
вш<1 ет21§ <Не ЪевЪеп ^ЪтавсЫпеп, аи? •«ге1сЬеп шап тй Йиппеп ип<1 (Искеп 
81оЯеп оЪпе ЗсЬ^ухепцкеЛеп агЬеНеп капп. Ет{'асЬег МесЪатвтиз, йаЬег 
гиЫ§ег Сгап^. 
Уег1ге1сг: Ш, ВиНака*, 
Ш^а, ЛУеЪегзЪгаззе Кг. 20. 
бгоззе Аи$%*аЫ уоп тегЬеввег^еп Зтдег-МаЬтазсЫпеп ипс! $1пскта$сЫпеп уоп 
С1аез &. Р1ея1]е. 
ЗЗЗс^тееги сс!а 9?г. 20. ©с!)шеги се1а 9?г.20. 
Ка1а1о§е §га^5 и. 1'гапко. — Е1^епе Керага1иг-ТУегквШйе. 
Рг2тиг1: т РЬНас1е1рН|а 1876, Рапз 1878, 5сНаи1еп, Шда 1880 и. 1883, 
8!. Ре1ег$Ьигд 1870, К1да 1871, Моакги 1872, УУ»еп 1873, МИаи 1875. 
С*еог« 'ПшПнмш. 
Е Ю А ,  
^гоззе ВеЫозззЪгаэзе КГг. 16, 
е 1 а 6 П г {  \ е \ 1  1 8 6 0  
ЗПЪегпе 
Мей. 
Мовкаи 1862. 
|
811Ъегпе 1 
Ме<1. | 
Мовкаи 1882. 
етрйеЫь аиз йен ег^епеп РаЪпкеп: 
МАТРЮ1Ч-В1САКВОМЮ11М, 
>?адеп$с1шпете, $кде11аек апд ?!а$с'пепЬаш 
т а11еп ГагЪеп, <5иаНШ;еп, ГогтаЪеп и. Раскип^еи, 
ВгаиегресЬ, 5сЬ\уег§ра1Ь, Ье1сН18ра1Ь, 
Ьепхт, АпаПпе е!с. ш ГеМ суИпйпг1ег МаЫип& 
Гегпег зет Еп^ТОВ-Ьае^ег 
УОП 
Ко9|та(ег1аИ(!П Сиг 
Зе^шейетеп, Е|8епо1е§збге18п,Тис11-, 61а$- и. Раргсг-РаЬпкеп е!с., 
а1з: 
Сеу1оп-Сосо8о1, Ьа&о«-Ра1юо1, сапй^вске, са1смш1е и. СгуаШЬ 
8о<Ь, Гга^/. ил<1 атепк. Кагге, ^а88ег^1ав, Шгатагн*, Л1ао», 
О1огка к, СЫ»а-С1ау, 8с1теГе1, РГеШшйЬоп, Ш88., еп$*1. шк! 
8сЬоШ8сЬе8 вп88в*]^еп, НсЬпнейе- и. МавсМиепквМеп, Соака 
е!с.. ип<1 йЪегтттЪ т <Незеп Аг(:1ке1п миссе881те Ь1еГеги13§,еп 
^апгеп ^ЬгезЬеОагГз Гиг ^епапп^е ЬэйизЬпеп. 
В а и т а ^ е ш а П е п  
а1з: ееМ епд1. Ра1еп1-Рог1'ап(1-Сетег\{, спд!. Реиег1Ьоп ип<1 Рпиогг!еде1, 
дорреИ а$рЬа1Неиег?ез1е ОасКрарре 81еткоЫеп{Изег. 
Ос1г:ег, ЗЗга,*и.пгоЪЬ., 1^е1т еЪс. 
—• Ртзе ЫШ^з!, ^е паеЬ МагкИадчз. — 
N1. Рудсрогъ, 
Торговля аптекарскими, химическими товарами и красками, 
Рига, бл. Грешная ул. 15, 
рекомендуетъ по дешевымъ цкнамъ: 
Духи Деллетрэ, Рожэ и Галль въ Париж-Ь, Анткинзона въ Лон-
донк, Вольфа и сына въ Карлсруэ, Шварцлозе сыновей, Густ. 
Лозе, Гоганна Марга Фарина, Раллэ и Ко., Брокара и Ко. равно 
какъ руссюе и иностранные духи и 
Туалетныя принадлежности. 
Помады, румяна и пудру Лейхнера, зубную пасту, зубную 
воду, зубныя щетки и зубочистки, грецшя и туалетныя 
губки, купальныя перчатки и купальные пояса, башмаки 
для взморья, кремовые, желтые, коричневые, зеленые, 
б4лые, черные и проч. Туалетные мыла и проч. 
М. КисЯагоод, 
Эгодиеп-, СЬепикаНеп- ипд УагЬеуаагепЬапсИипд, 
К^а, <&г. 5ип<1ег81газ8е 15, 
етрйеЫЪ ЫШ^з1: 
РагЮтепеп УОП ВеПе^ГЕГ, Е,о§ег и. ОаПе!, Рапз, АЙйпзоп, 
ЬопсЬп, и. 8о1ш, Каг1згиЪ.е, ВсЬлуаггТоЪзе ЗоЬпе, ОизЪ. 
Ьокзе, ЛоЬапп Мапа Гагта, НаПеЪ & Со., ВгосагЛ, зсте аиз-
1апсИзсЬе ипй тХаткИзсЬе РагШтепеп и. 
Т о! 1 е 1:1: е Ъ е с! а,г ±"з э,г "Ы 3^ е 1. 
РотаЛеп, БсНгшпкеп ип<1 РиЙег УОП Ье1сЬпег, 2аЬпраз1а, 
2аЬп\уаз5ег, ХаНпЪйгзйеп ил<1 2аЬпз1оеЬег, Вайе- ипс1 Т01-
1е11езсН\уатше, ВайеЬапйзсЬиНе и. РгоИЛг^йг^е!, 51гапй-
зсНиНе, сгёте. з$е1Ъ, Ьгаип, &гйп, \уе138, зсЬ\уаг2 еЪс., 
ТоПеНезе^еп е4с. еЪс. 
9Л. 
а  €  е  е  й  и  V x е ^ { ф п  и  и  Я  г  а  { )  ^  и  р а ^ г Ь о ^ ш а  
СееГй фге^ххееки ееСй ^1г. 15, 
рсЬа1,юа п»§1е!>4аК: 
по $еПе1ге$, ЗДодег и. ©айе!, 5{5аг1^, 2ГШп$оп, ЯопЬопЗ, 28оЦ ц. 
Ье*>1§, Яау1§ги&4, ©фгоагз1о1»'е Ье^П, ®иК. 2о^[е, До&апп Зйапа ^аг^па, !Ка1М и. 
ЬееЬг., ®го!агЬ, *ара* а^г|ст}ц ип ее1^ф[ет][и рагртеп^аЗ ип 
*оа1е*е$ ресЪегитиЗ. 
Се^фпега рпта&еЗ, (фтт!е$ ип риЬсгг, (оЬи ри1гоеп, (оЬи иЫ>ем, 
(оЬи Ыг^еЗ ип (оЬи 6аГр1Шив, та[да(фапав ии 1ол1с1ед (фтатаё, 
та(да(фапа$ }шЬиё ип (гоКг дигЫ, |и()гтй1ай ?игреё: {ге^те, 
&(е1кпа$, Ьги^пав, (а{а$, ЬаИаЗ, те!па$ и. 1. 1., {оа1е*е$ (серев 
и. 4. {., и. *. *. 
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Казначейства, уЬздныя . . . 130 
Канцеляр1я губернатора ... 3 
Канцеляр1я попеч. учебн. округа 155 
Кеммернсшя с&рныя воды . . 7 
Коллепи, ландратешя .... 36 
Комендантъ Рижскихъ жел-Ьзно-
дорожныхъ станщй, управл. . 108 
Коммисары по крест. дЬламъ . 8 
Коммис1я, Лифл. народ, продов. 12 
Комитетъ, Рижск. врачеб.- полиц. 19 
Комитетъ, Лифл. губ. общества 
попечит. о тюрьмахъ . . .124 
Комитетъ попечит. о народныхъ 
трезвости 142 
Комитетъ, Лифл. л^соохранит. 152 
Комитетъ, Лиф. верх. зем. школъ 156 
Комитетъ, Рижскгй биржевой . 75 
Комитетъ, Рижск. цензур, иностр. 15 
Стран. 
Комитетъ, Лифл. губ. статист. . 11 
Комитетъ, Риж. дам., об. кр. кр. 1В 
Конвойная команда Рижская . 107 
Консисторхя, Рижская духовная 76 
Консистор1я, Лифл. еван. лютер. 89 
Консульства иностран. державъ 191 
Контора, Рижская, госуд. банка 146 
Контроль, м"Ьстн., Р.-Орл. ж. д. 153 
Контрольная палата, Лифл. . .152 
Краснаго креста, об. (мест. упр.) 13 
Красноярск^ 95 нЬх. полкъ . 104 
Крепости Усть-Двинскъ, управ. 106 
Ландратсшя коллегш .... 36 
Лекарск1е ученики 7 
Лепельск. отд. Пут. Сооб., правл. 183 
Лифляндское Губернское Пра-
леше 7 
Лесничхе, Лифл. губ 151 
Л'Ьсоохранительный комитетъ . 152 
Малоярославсшй 116 п4х. полкъ 98 
Министерство Юстищи. . . .109 
Министерство Финансовъ . . . 128 
Министерство Народнаго Про-
свещешя 155 
Министерство Путей Сообщешя 183 
Мировыя судебный учреждешя 115 
Молитвенныя общ. баптистовъ 95 
М о н а с т ы р ь ,  А л е к с Ь е в с к Ш  . . .  7 6  
Местный контроль Риго-Орлов­
ской железной дороги . . . 153 
Нотар1усы 112 
Окружный судъ 109 
Окружное Пробирное Управлеше 148 
Округъ учебный 155 
Окружные инспектора . . . .155 
Отдёлеше, строит., губ. правл. . 7 
Отдёлеше, Лифл. губ. врачебн. . 4 
Отдёлеше Лифлянд. жен. общ. 
попечит. о тюрьмахъ . . . 125 
Отд^лешя, уЬзд. об. поп. о тюрьм. 126 
Палата, Лифл. казенная . . . 128 
Палата, Лифл. контрольная . . 152 
Повивальныя бабки 7 
Поверенные, присяжные . . . 113 
Поверенные, частные . . 117—123 
Пограничная стража .... 136 
Податныя упр. (см. городск. управл.) 
Податныя прис. (см. казен. палата) 
П о л и ц е й с к а я  у п р а в л е ш я  . . .  1 5  
Политехнич. инстит., РижскШ . 164 
Полкъ, 115 ггЬх. Вяземсшй. . . 96 
Полкъ, 116 п4х. Малоярослав. . 98 
Стран. 
Полкъ, 178 пЬх. рез. Изборсшй 99 
Полкъ, 95 иЬх. Красноярск^ . 104 
Помощники присяж. повЪр. . . И4 
Попечитель Рижск. учебн. окр. 155 
Попечители, прих. и церк. . . 40 
Попечительства, главн. церков. . 40 
Попечительство. Рижск., общин. 
сест. милосерд, общ. кр. креста 14 
Попечительство о народной трез­
вости . . . 142 
Портовое упр 13 
Порт. дел., прис 13 
Почтово телеграфное отд-Ьлешя . 34 
Почтовыя отдёлешя 35 
Почтово-телеграфный округъ . 28 
Почтовая контора въ Риге . . 29 
Почтово-телеграфныя конторы . 31 
Правлеше, Лифл. губернское . 4 
Правлеше Лепельск. отдёлеше 
Пут. Сооб 183 
Правлеше Рижскагс Арх1ерей-
скаго дома 76 
Приказъ, Лифл., общ. нризр^шя 12 
Присутствгя, гор. и уёздн. по 
воинской повинности.... 9 
Присутств1е, Лифл. губерн. по 
крест. д4ламъ 8 
Присутств1е, Лифл. губерн. по 
воинской повинности ... 8 
Присутств1е, Лиф. губ. по гор. дел. 12 
Присутств1е, Рижское особое по 
портовымъ дЬламъ .... 12 
Присутств1е, фабричн 148 
Присяжные поверенные округа 
С.-Петерб. судеб, палаты . . 113 
Присутств1я по дЬламъ о госу-
дарственномъ промысловомъ 
налоге 131 
Приходсше попечители ... 40 
Пробирное управл., Рижск. окр. 148 
ПрокурорскШ надзоръ Рижскаго 
окружнаю суда . , . . .110 
Реальныя училища 176 
Рижская военная тюрьма . . . 106 
Рижская городская полищя . . 15 
Рижская конвойная Команда. . 107 
РижскШ Окружный Судъ. . . 102 
Священно-церковно служители . 78 
Семинарш, учительская. . . . 176 
Семинаргя, Рижская духовная . 77 
Сиротсше суды, дворянсше . . 39 
Сиротсше суды, городсше, см. 
городсшя управлешя. 
Советъ по дел. пр. народн. уч. 156 
Стран. 
Складочн. таможня, Рижск. глав. 134 
Следователи, и. д. судеб, следо­
вателя округа Риж. окр. суда 111 
Смоленское Жандармск. Управ­
ление железныхъ дорогъ . . 27 
Статистичесшй комит. (Лифл. г.). ' 11 
Статист. Отд. Канц. Лифл. Ландр. 
Коллегш 38 
Статистическая Комиссгя Риж­
ской Городской Управы . . 60 
Статистичесмй Отделъ Рижск. 
Биржеваго комитета . . . . 75 
Строит, отдел. Лифл. губ. прав. 7 
Судебные пристава . . . 109—122 
Судебные следов. Риж. окр. суда 111 
Судъ, Рижск1й окружный . .109 
Суды, сиротские, дворянск. . . 39 
Съезды мировыхъ судей . . .115 
Сыскное отдёлеше ..... 19 
Стража пограничн 136 
Таможенный учреждешя . . . 134 
Телеграфъ 29 
Телефонная сеть въ Юрьеве . 36 
Тюремное ведомство 123 
Тюрьма, Рижск. военная . . . 106 
Университетъ, Импер. Юрьев. . 157 
Управл., артил. 20 арм. корпуса 100 
Управлешя городсшя .... 51 
Управлеше, Лифляндск. акциз. . 137 
Управл., Гос. Им. въ Приб. губ. 150 
Управлеше Кеммернскихъ сёр-
ныхъ водъ 7 
Управлеше Рижскаго учеб. окр. 155 
Управлейе, губ. жандармское . 25 
Управлеше дворянства и земск. 36 
Управлеше, жандармск. полиц., 
С.-Пет.-Варш. ж. д 26 
Управлеше, корпусное интенд. 
20 армейскаго корп 96 
Управлеше, Лифл. мест. РоссШ-
скаго общ. краен, креста . . 13 
Управлеше, портовое .... 13 
Управлеше работъ по устройст. 
Рижскаго порта 181 
Управлешя, уёздныя полиц. . . 20 
Стран. 
Управлеше коменданта Рижск. 
железно-дорож- станцШ . . . 108 
Управлеше артиллерии 20 Ар­
мейскаго корпуса 101 
Управлеше, Смоленское Жан­
дармское железныхъ дорогъ . 27 
Управлеше госуд. коннозавод. . 191 
Управлеше пробирное, Рижск. 
окружное 148 
Усть-Двинскъ, крепость . . . 106 
Учебный унтеръ-офиц. бат. . . 103 
Учебнаго округа, управлеше . 155 
Ученики, лекарск. и бабки пов. 7 
Училища, городсмя 178 
Училища, реальныя 176 
Училище, Рижское духовное. . 77 
Учительсшя ееминарш . . . 176 
Учреждешя, акцизныя .... 137 
Учреждешя Земскаго и Дворян-
скаго Управлешя 36 
Учреждешя, мировыя судебный 115 
Учреждешя, таможенный . . . 134 
УЬздныя полиц. управлешя . . 20 
Уездные воинеше начальники . 107 
Уездные и городовые врачи . . 5 
Фабричная инспекщя .... 149 
Фабричное присутствие .... 148 
Фармацевты 5 
Финансовое Ведом. Минист. . .128 
Цензура, внутренняя .... 15 
Цензура, иностранная .... 15 
Церковный попеч., главный . . 40 
Церк. и приход, попечители . . 40 
Частные поверенные . . 117—123 
Чертежная, Лифл. губ 128 
Штабъ 20 арм. корпуса ... 95 
Штабъ 45 пехотной дивизш . .102 
Ш т а б ъ  2 9  п е х .  д и в и з ш  . . .  9 6  
Штабъ 18 арм. корпуса . . . 103 
Юстищи, Ведомство Минист. . 109 
Юрьевсюй Имп. Университетъ . 157 
Юрьевсшй ветерин. Институтъ . 169 
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Православный календарь. 
РгоЪезЪапЪ. 
Ка1епс1ег. 
Са1бп<1. 
саЪЪоНсит. 
П. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Новый годъ ОбрЪзате Гос­
подне. Св. Васи.йя Вел. 
Св. Сильвестра 
Прор. Малахш, мч. Горд1я 
Соборъ 70 апостоловъ 
Пр. Михея, мч. веопемпта 
Богоявлеше Господне 
ХенуаЬг 
АЪе1 
Е1ппге 
МеЪЪиза1ет 
81теоп 
НеН. 3 Кбш§ге 
С1ГСШ11С.В-Ш. 
Масаги 
СгепоуеГае 
ТШ 
Те1езрЬ.ог1 
Ер1рЬап.П-ш. 
Нед. 32-я по ПятидесятницЬ. 1 8. п. ЕргрЬ. 
Б. 1. р. ЕргрЬ. 
В. 
П. 
B. 
C. 
ч. 
п. 
с. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Соборъ 1оанна Предт. 
Прп. Георпя, Илш 
Св. Филиппа, митр. моек. 
Св. Григор1я, еп. нисск. 
Прп. 6еодос1я Вел. 
Мч. Тат1аны, Петра 
Мч. Ермила, Петра 
Ме1сЫог 
ЕгЪаг<1 
Казраг 
Раи1 А. Ешз. 
Ггап21зка 
К,е1пЬо1<1 
8еп{;а 
Ьис1ап1 
8еуегт1 
Магсгапае 
А§аЙюшз 
Теойоги 
АгсасШ. 
Уегошсае 
Нед. 33-я по Пятидесятниц^. 2. 8. п.Ер1рЪ. 
П. 2. р. Ер1рЬ. 
В. 
П. 
B. 
C. 
ч. 
п. 
с. 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
Прп. Илш, Нины 
Прп. Павла и 1оанна 
Ап. Петра 
Пр. Антонгя Вел. 
Св. Аеанас1я и Кирилла 
Прп. Макар1я египет. 
Прп. Евеим1я Вел. 
КоЪег! 
ЕеНх 
ЬусНа 
АпЪоп 
ЕИеп 
8ага 
ЕаЬ. 8еЬ. 
Магсгапае 
РаиН Егет. 
МагсеШ 
АпЪопп 
Са1Ъ. РеШ К. 
Сапий 
ЕаЫат 
Нед. о Мытор-Ь и Фарисей. 3. 8.п. ЕргрЬ. П.З.р.ЕргрЬ. 
В. 
П. 
В. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Пр. Максима испов. 
Ап. Тимоеея 
Свмч. Климента 
11р. Ксенш, мч. Вавилы 
С в .  Г р и г о р 1 я  Б о г о с л о в а  
Пр. Ксенофонта, Марш 
С в .  1 о а н н а  З л а т о у с т а г о  
Аегпез 
Ушсепииз 
ЕтегеиМа 
Каг1а 
РаиК Век. 
Напз 
Ни1(1а 
АдпеИз 
УшсепШ 
Безр. 
В. V. М. 
Тшю1Ье1 
Сопу. РаиН 
Ро1усагр1 
^апшз СЬг. 
Нед. о Блудн. сын'Ь. Верйиа^ез. Ю. 8ер1иа§ез. 
В. 
п. 
в. 
с. 
28 
29 
30 
31 
10 
11 
12 
13 
Пр. Ефрема Сирина 
Смч. Игнапя Богон. 
Соб. 3-хъ святителей 
Св. Кира и 1оанна 
Каг1 
8апте1 
ЪисЬугка 
ТЬек1а 
СагоИ Ма^ш 
Егапс1зс1 
МагМпае 
РеЪп 
1* 
IV 
ФЕВРАЛЬ .  
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Православный календарь. 
РгоЪезЪапЪ. 
Ка1епс1ег. 
Са1епс1. 
саЛоНсит. 
ч. 
п. 
с. 
1 
2 
3 
14 
15 
16 
Мч. Трифона, Петра 
Ср-Ьтеше Господне 
Св. Сгмеона Бог. и Анны пр. 
Вг1§Ш;е 
МагшЫсЫш. 
1с1а 
Х&паШ 
РипГ.В. У.М. 
В1ази МагЪ. 
Нед. Мясопустъ. 
8еха§ез. Б. 8еха§еа. 
В. 
П. 
B. 
C. 
ч. 
п. 
с. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Пр. Исидора 
Мч. Агаеш, Макар1я 
Св. Вукола, Мареы 
Прп. Пареешя, Луки 
Вмч. беодора Стратилата 
Перен. мощей св. Иннокенпя 
Мч. Порфиргя 
Уегоп1ка 
А^аЪЪе 
БогоЪЬеа 
ВасЪагй 
ЛоЬп 
Аро11оша 
РаиНпе 
АпДгеае СОГЙ. 
А§а1;Ьае 
БогоШеае 
ЕотиаИг 
.Тоаптз (1е М. 
Аро11отае 
8х1уаш 
Нед. Сыропустъ. 
^и^п^иа§е8. Б. (^итциа^. 
В. 
П. 
B. 
C. 
ч. 
п. 
с. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
24 
25 
26 
27 
28 
1 
2 
Смч. Власш еппск. 
Св. Алексхя митр. Родит. 
Пр. Сгмеона 
Пр. Кирилла еписк. 
Ап. Онисима 
Мч. Памфила, Павла 
Вмч. беодора 
Ьеоте 
КагоНпе 
МеШа 
Уа1епйп 
ОоЙЬЙ* 
«1иКапе 
Сопзйапиа 
8еуепп1 
Бахташ 
Са^Ьагшае 
Уа1еп1пт 
Еаиз&т 
ОпеЗПШ 
ТЪеосЫ! 
Торж. Нравослав. 1пуосауПз. Б. I (Зиас1га§;. 
B. 
П. 
в. 
C. 
ч. 
п. 
с. 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Св. Льва, Агапита 
А п п .  А р х и п п а  и  Ф и л и м о н а  
Св. Льва 
Пр. Тимоеея 
Мч. Мавр имя 
Св. Поликарпа 
1 и 2 обр. гл. Тоанна Предт. 
СопсопНа 
Визаппе 
Ойокаг 
Ви881а^ 
ГазЪпасМ 
АзсЪеггш1й\у. 
8сЪа1Ма§ 
Соп81апПае 
8аЫпае 
ЕисЬагН 
Е1еопогае 
Са1;Ъ. РеЪп 
Котапае 
МаЙаае 
ар. 
Нед. 2-я Великаго поста. Кеппшзсеге. 
Б. II (Зиайга^;. 
В. 
п. 
в. 
с. 
25 
26 
27 
28 
10 
11 
12 
13 
Св. Тарас1я архгеп. 
Св. Порфир1я еп. 
Прп. Прокошя 
Прп. Васил1я испов. 
Ар. МаШк 
А1та 
Еуе1ше 
Ыуга 
У1с1оИт 
КезЪохчз 
ЬеопагсЦ 
Негагп 
V 
М А Р Т Ъ. 
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Православный календарь. 
РгоЪез^апЪ. 
Ка1епс1ег. 
Са1епс1. 
саШоНсит. 
ч. 
п. 
с. 
1 
2 
3 
14 
15 
16 
Прмч. Евдокш 
Свм. беодота ей., св. Арсешя 
Мч. Евтрошя 
А1Ъши8 
Ьошзе 
Кит§ип<1е 
А1Ыт 
Не1епае УМ. 
Сипе^ипсИз 
Нед. 3-я Великаго поста. ОсиН. Б. III С^иасЬгаз. 
В. 
П. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Пр. Герасима, Павла 
Мч. Конона, п. Марка 
42 мч.: беодора и друг. 
Мч. Ваешпя, Ефрема 
Прп. веофилакта еп. 
Св. 40 мч. севаст. 
Мч. Кондрата, Павла 
АНсе 
Аигога 
СгоШпей 
Е11а 
Ба§таг 
Е\уаН 
^ппу 
Саз1тт 
Ег1(1ег1с1 
Со1е1ае 
ТЬотае 
ЛоаптзйеБео 
Егапс1зсае 
40 МагЬугит 
Нед. 4-я Великаго поста. 
ЬаеЪаге. Б. IV С^иаДг. 
В. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
И 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Св. Софрошя, патр. 1ерусал. 
Прп. беофана 
Св. Никифора 
Прп. Венедикта 
См. Александра 
М. Савина, Трофима 
Пр. Алексея, ч. Б., Макархя 
Соп81апИп 
(3-ге^ог 
ЕгпзЬ 
МаЪЫЫе 
Шгхке 
СгаЬг1е1 
(З-егЪгш! 
Соп9(апНш 
Сгге^от Ма§. 
ШсерЪоп 
МаЙиШз 
Гюпдшг 
8тага§-(Н 
РаШсп 
Нед. 5-я Великаго поста. 
ЛисНса. Б. Раззюшз. 
В. 
II. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Св. Кирилла арх!еп. 
Мч. Хрисанеа, Дарш 
Прп. 1оанна, Серпя 
Пр. 1акова, вомы 
Свм. Василия 
Свм. Никона, м. Лидщ 
Св. Артемона, Прп. Такова 
А<1е1те 
ЛозерЪ 
СгойЬагсИпе 
ВепесИкЪ 
В,а('ае1 
Ъоп^тиз 
Казхтхг 
ОаЪпеШ 
,1о8ер11и 
А1ех. еЪ С1аис1. 
ВепесНсй 
ОсЪау1ат 
ОЙютз 
СгаЪйеПз 
Нед. Ва1й. Ракпагит. Б. Ра1тагит. 
В. 
П. 
В. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Вх. Госп. въ 1ерус. Пр. Тита 
Благов^щете Пр. Богород. 
Соб. арх. Гавршла 
Мч. Матроны селун. 
П. Иларшна, Стефана 
Св. Марка 
Пр. 1оапна ЛЪствичи 
Смч. Ппат1я, 1оны, мч. моек. 
Ра1т80пп1а? 
МаНа УегЬ. 
Етапие1 
ОизЪау 
Еи^ете 
Сггипйопи. 
СЬагГгеНа^ 
1)е11аи§ 
Апшй.В.У. М. 
ТЬеойози 
Е/ирегй 
БогоШег 
Епз1азП 
Рагаасеуе 
Веззиг. Вот. 
"VI 
АПРЪЛЬ .  
»=С 
К 
Я 
м *=Г н 
О 
О 
СО 
и 
Православный календарь. 
РгоЪезЪапЪ. 
Ка1епс1аг. 
Са1епс1. 
саЪЪоНсит. 
Светлое Христово Воскресен1е. ОзЬегп. Еезиг. Бот. 
В. 
П. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Пасха. Восвр. Лазаря. Пр. 
Мар. Егип. 
Пр. Тита 
Прп. Никиты 
Прп. 1оспфа Георпя 
Мч. веодула, п. Платона, Марка 
Св. Евтиххя натр. 
Св. Георпя, м. Акнлины 
Н. 0§1егн 
0§1егшоп1а& 
ГепИпапй 
АтЪгоашз 
ВегЦиЛй 
Нег1На 
Т1Г^1П1е 
Нош. РазсЬ. 
ГгапС18С1 
ШсЬаг<И 
181ЙОГ1 
У1нсепШ 
Н10^е1118 ш. 
Негшаш 
Нед. о вом-Ь. 
С^>иа51тос1о§. 
Ботлп А1Ыз. 
В. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Апп. Ир0Д10на и др. 
Мч. Дисана 
Вч. Терент1я, Максима 
Мч. Антипы, п. 1оанна 
Св. Васшпя, пм. 1оанна 
Смч. Артемона 
Св. Мартина исп. 
Ед^аг 
У а1ег1е 
Саз^оп 
Негтапп 
,1и1га8 
Лиз^ита 
№аппу 
ШопузН 
Мапае Ае§\ 
Масат 
Иот. пе 1оп§е 
ПйеНз 
Еи1аНае 
ТШигШ 
Нед. женъ Муронос. 
М1з. Бот. Г). II. р. РазсЬ. 
В. 
П. 
В. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
28 
29 
30 
1 
2 
3 
4 
Ап, Аристарха, Пуда 
Мц. Агаши, Ирины 
Св. Сл'меона еписк. 
Прп. 1оанна, Космы, Родительск. 
Прп. 1оанна, Георпя 
Пр. беодора, св. Григор1я 
Смч. 1аннуар1я 
Адо1р1ппе 
СЬаг181из 
Кш1о11 
Уа1ег1ап 
Гагту 
Еп§е1те 
11таг 
Апа81а81ае 
МагйаНз 
Атсей 
В,е8иггех1 
РазсЬае соеп. 
Укропе 
Апзе1т1 
Нед. о разслабленномъ. ЛиЪПаЪе. Г).Ш.р.РазсЬ. 
В. 
П. 
B. 
C. 
ч. 
п. 
с. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Пр. беодора 
Вмч. Георг, пб.М. Александры 
Мч. Саввы стратил. 
Ап. и еванг. Марка 
Смч. Васил1я еписк. 
Ап. и смч. Сумеона 
Ап. 1асона 
Агепй 
Оеог§ 
АПэгесЪЪ 
Еу. Магкиз 
Е1НЗ 
ШетепЪше 
ТЬегез1а 
1<еот<Н 
6-еог^п 
Ас1а1ЬегЫ 
Магсг Еуапаг. 
С1еЙ 
АпазЪазп 
УНаНа 
Нед. о Самарянин-Ь СапЪаЪе. Г).1У.р. РазсЬ. 
В. 
П. 
29 
30 
12 
13 
Мч. въ КпзикЪ: беогнида и др. 
Св. ап. Такова 
Ка1тпп(1 
ЪШу 
Ре1г1 М. 
СаЪЬаппае 
УП 
МАЙ.  
г 
а 
к 
к 
*=С 
Е* 
О 
Е-
О 
Н 
О 
ю 
м 
Православный календарь. 
Рго^езЪап!;. 
Ка1епс1ег. 
Са1епс1. 
саНюНсит. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
1 
2 
3 
4 
5 
14 
15 
16 
17 
18 
Св. Пр. 1еремш 
Св. кн. Бориса и Гл-Ьба 
Мч. Тимоеея, Мавры 
См. Пелагш 
Вмч. Ирины 
РЫ1. и. Так. 
81§13гштс1 
-{* Егйпйип^ 
МогепЫпе 
СгоМЬагс! 
РЬШрр! 
АЪЬапазп 
ГпуегШо Сгис. 
.ТозерЫ 
Рп 
V. 
Нед. о Сл'Ьпомъ. 
Вожаке. Б. V. р. РазсЬ. 
в. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
6 
7 
8 
9 
10 
Н 
12 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Прв. 1ова многостр. 
Мч. Акаюя, пр. 1оанна 
Ап. 1оанна Бог. 
Св. Николая чуд. 
Вознес. Г-не. Ап. Симона Зил. 
Пр. Мееод1я и Кирилла 
Св. Епифашя, Германа 
П1е1г1сЬ 
Неппейе 
Ъш^агйе 
81. Шк. Егтп 
С11Г. НтшеН'. 
Агтапс! 
Рапкг. Л^а11у 
«Гоапгизаров!. 
81:атз1а1 
МхсЬаеН 
(тге^огп №аг. 
А8се»81оПот. 
СЬпзйпе 
РапсгаМиз 
Нед. свв. отецъ въ Никеи. 
ЕхаасЦ. Б. VI. р. РазсЬ. 
В. 
п. 
в. 
о. 
ч. 
п. 
с. 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
Мч. Александра 
М. Исидора 
Дар. Димитр1я 
Пр. беодора и Ефрема 
Св. Стефана 
Мч. беод., Петра 
Св. Тоанна еписк. 
8егуа1ш8 
СЬпзйап 
8орЫе 
Е(1л\ТШ 
НегЬегЪ 
ЕпсЪ 
РЬШрр 
8егтаИив 
ВопгЕасп 
8орЫае 
.Тоаптз КерЪ. 
РазсЬ 
аНз 
УепапШ 
Ргайеп&ае 
Пятидесятница. 
Рйп^зЪеп. Б. РепЪесозЪез 
В. 
П. 
B. 
C. 
ч. 
п. 
с. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Пятидесяти. Св. Алекс1я митр. 
День Св. Духа. Конст. и Елены 
Мч. Василиска 
М. Михаила 
Пр. Сумеона Столпы. 
В об. гл. 1оанна Пр. 
А п .  К а р п а ,  м .  Е л е н ы  
РЯп^§180пи1. 
Рви 581т. 
ЕтШе 
Ьеопйпе 
ЕзЪЬег 
Е1Меде 
Е<1иаг<1 
Б. Реп1есо8*. 
Та1епШ 
ЛиНае 
Без1<1егИ 
Лоаппае 
1}гЬап1 
РЬШрр1 
Нед. 1-я ВсЬхъ Святыхъ. ТпшШаз. Б. 1 р. РепЪес. 
В. 
П. 
B. 
C. 
ч. 
27 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
И 
12 
13 
Св. верап., мч. беодоры, Род. 
Св. Никиты 
М. веодосш 
Пр. Исаамя далм. 
Ап. Ерма 
Ьи<1о11 
Л^ИЬе1т 
МахшпИап 
ЛУ^апй 
АНЗе 
1оапп1ч 
ЛУНЬекш 
Махнш 
РеНх1 
РеЪгопШае 
VIII 
1ЮНЬ. 
5 
и 
н 
и 
« 
ь 
о 
о 
Н 
О 
со 
и 
Православный календарь. 
РгоЪезкапЪ-
Ка1епс1ег. 
Са1еп(1. 
саШоНсит. 
П. 
с. 
1 
2 
14 
15 
Мч. 1устина, Харитона 
Св. Никифора исп. 
Ваои! 
Етта 
Гогктай 
СогсЦз В. V. М. 
Нед. 2-я по Пятидесятниц^. 1.8. п. Тппй. И. 2 р. РепЪес. 
В. 
П. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
о 
5 
5 
6 
7 
8 
9 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Мч. Клавд1я, Ипат1я 
Св. Мйтрофана. Загов. 
Смч. Дороеея. Нач. поста. 
П. Илларюна 
Мч. беодота 
Вмч. беодора 
Св. Кирилла арх. 
Егавтиз 
Гпейепке 
Репе 
Ас1а1Ъег1; 
ЪикгеИа 
РгИоНп 
Уа1езка 
С1о«!Й18 
<5тгш1 
Уа1епае 
КогЪегй 
КоЪегШ 
МейагсН 
ВАсЬагсИ 
Нед. 3-я по Пятидесятниц^. 2. 8. п. ТппхЬ. Б. 3 р. РепЬ. 
В. 
П. 
В. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
10 
И 
12 
13 
14 
15 
16 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Смч. Тимоеея 
Апп. Вареоломея и Варнавы 
Прп. Онуфр 1я Вел. 
Мц. Акилины 
Прр. Елисея 
1оны м. М. Модеста 
Св. Тихона еписк. 
Кагт 
!№ога 
ТоЫаз 
ЛозерЫпе 
АтМе 
«ТизЫпе 
Маг^агеНте 
Уагпауае 
ОпирЬги 
АпЬопп Ра<1. 
ВазПн 
МойезЫ 
ЛиНиае 
Нед. 4-я по Пятидесятниц^. 3.8. п. ТгкйЪ. В. 4 р. Репк. 
В. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Мч. Мануила 
Мч. Леонпя 
Ап. 1уды, ир. 1оанна 
См. Мееодгя 
Мч. 1ул1ана 
Смч. Евсев1я 
Мп. Агрип. Ик.Б.М. „Владиигрск." 
Аг1Ъиг 
А1Ьег1 
У1с1ЮГ 
Р1опап 
ЕтП 
ЪийтШа 
Ма1уте 
8в. Согр. СЬг. 
Магс1 
Сгегуави 
ПогепЪтае 
РаиШп 
А§г1рртае 
А1оуззи 
Нед. 5-я по Пятидесятниц^. 4 8. п. Тгхпй. Б. 5 р. РепЪес. 
В. 
П. 
B. 
C. 
ч. 
п. 
с. 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Рождеств. св. 1оанна Предт. 
Прмц. Февронш 
Прп. Давида. Ик.Б. М. „ Тихвинск." 
Прп. Сампсона 
Безср. Кира и Гоанна. Конецъ 
Петр, поста. 
Апп. Петра и Павла 
Соб. XII апост. 
«ГоЬ. А. ТаиГег 
МШу 
Вопз 
7 8сЪ1а{ег 
Лозиа 
Ре1ег Рап1 
РаиН Сгей. 
^а1..1оап.Вар{. 
Ргоареп 
8 а1 VII 
ЬасНз1а1 
Ьеотз 
Ре1г1 е1 Рап1 
Ьистае 
IX 
ПОЛЬ. 
к © 
и 
а 
к 
е=Г 
Е-
О 
Е-
О 
О 
м 
и 
Православный календарь. 
РгоЪезЪапЪ. 
Ка1епс1ег. 
Са1епс1. 
саЪЬоНсит. 
Нед. 6-я по Пятидесятниц^. 5.8. п. Тгшй. В. 6 р. РепЪес. 
В. 
П. 
В. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Мч. безсребр. Космы и Дамгана 
Нол. р. Пр. Б-цы. 
Св. Филиппа м. м. 
Св. Андрея Крит. 
Прп. Серггя Радон. 
Мч. Антон1я 
Пр. 0омы, Акашя 
Мошка 
Мапа Не1Ш8. 
СогпеНиз 
ТЛпсЬ 
Е(ШЬ 
НесЪог 
АНпе 
ТЬеоЪа1<И 
71811. В. У.М. 
НеНосЬпз 
ЛозерЫ, Са1аз 
А§аЪЬотз 
1за1ае РгорЬ. 
У^хШЬаИ! 
Нед. 7-я по ПятидесятницЬ. 6. 8. п. ТйтЬ. Б. 7 р. РепЪес. 
В. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
8 
9 
10 
И 
12 
13 
14 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Казанск. пк. Б. М. Прокоп, юр. 
Прмч. Панкрапя 
Прп. АНТОН1Я печ. 
Вел. княгини ОЛЬГИ 
Мч. Илар1я 
С о б о р ъ  а р х а н г е л а  Г а в р ш л а  
Прп. Онисима 
А<1е1а5<1е 
ТЬизпеМа 
7 Вгйг., ОиШо 
ЕттеНпе 
НетпсЬ 
Маг§агеШе 
Озкаг 
ЕНзаЪеИте 
СугШу 
ГеНс^аНз 
РП, .Тапиагп 
ЛЪапшз 
Апас1еи 
ВопауепЪигае 
Нед. 8-я по Г1ятидесятнпцЬ. 7. 8. п. Тгшй. Р. 8 р. РепЪес. 
в. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
Св. кн. Владимира 
Смч. Аеиногена 
Вмч. Марины 
Прп. 1оанна многостр. 
Прп. Макрины 
Св. прор. И Л 1 и 
Прп. Сгмеона юрод. 
Ароз1. ТЬеП. 
Негтше 
Маг§о1 
Нозте 
СатШа 
ЕИаз 
Бате1 
В1У1810 Ар. 
В.У.М. Сагш. 
А1ехИ 
8ушрЬогозае 
УтсепШ 
ЕНае РгорЬ. 
ВатеНз 
Нед. 9-я по ПятидесятницЬ. 8. 8. п. ТгшИ. Б. 9. р. Реп1;ес. 
В. 
П. 
В. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Св. Марш Магдалины 
Мч. Трофима 
Кн. Бориса и Гл"Ьба 
Усп. св. Анны 
Прмч. Параскевы 
Влкм. Пантелеймона 
Ап. Прохора 
Мапа МадД. 
Ас1е1Ье1<1 
СЬпзЫпе 
ЛакоЬ 
Аппа 
МагЪЬа 
СасШе 
МаНае Мадй. 
Аро1Ипаг13 
СЬпзЪшае 
ЛасоЫ ар. 
Апвае таЪг. 
РапЪа1еотз 
ЬтосепШ 
Нед. 10-я по ПятидесятницЬ. 9. 8. п. ТгипЬ. Б. 10 р. Реп!;. 
% 
В. 
П. 
В. 
29 
30 
31 
и 
12 
13 
Мц. Серафины 
Апп. Силы, Силуана 
Св. прв. Евдокима. Заговенье. 
ЕДтпш! 
РозаИе 
Ап^еИка 
МаИЬае 
АМотз 
1§п. Ъоуо1ае. 
X 
А  В  Г  У  С  Т  Ъ .  
ф 
и 
к 
к 
*=( 
о 
о 
О 
СО 
а 
Православный календарь. 
РгоЪезЪапЪ. 
Ка1еп(1ег. 
Са1еп(1. 
саЙюПсит. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
1 
2 
3 
4 
14 
15 
16 
17 
П р о и с х о ж д .  д р е в ъ  К р е с т а  
Г - н  я .  Н а ч а л о  п о с т а .  
Прв. архид. Стефана 
Прп. Исаакхя 
Св. 7 отр. въ Ефесб 
Ре1г1 КеМепГ. 
ЕШпог 
Аи§изЬ 
Вотап 
РеЪгх ай уте. 
в. у.м. а.Рогъ 
СатаНеНз 
В0ГШтС1 
Нед. 11-я по ПятидесятницЬ. 10. 8. п. Тгт. 
Б. 11. р. Реп!. 
В. 
П. 
B. 
C. 
ч. 
п. 
с. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
И 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Мч. Евсигшя 
Преображете Г-не. 
Прп. Пимена печер. 
Св. Мирона еписк. 
А п .  М а т е г я  
Мч. архид. Лаврентия 
Архид. Евпла, м. Га1я 
ОЗТУЯЫ 
СЬИйИ Уегк1. 
АН'гес! 
СгоЪШеЪ 
1уаг 
Ъаигепйиз 
01§а 
08тга1<Н 
ТгаизГ. Бот. 
Са]е1зат 
АетШаш. 
Вотат 
ЬаигепШ 
ТШигШ 
Нед. 12-я по ПятидесятницЬ. 11. 8. п. Тпп. В. 12. р. Реп!. 
в. 
п. 
в. 
с. 
1 
с. 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Мч. Аникиты 
Прп. Максима 
Прп. беодосгя печ. Конецъ 
поста. 
Успен1е Пр. В-цы. 
Н е р у к .  о б р .  I .  X .  
Мч. Филиппа 
Мч. Флора и Лавра 
С1ага 
ЕЬаге 
8е1та 
Маг.ШттеИ. 
Апа81;а81а 
Айе1е 
Нб1епе 
С1агае 
Нуро1Ш 
ЕпзеЬи 
А88ит.В.У.М. 
КосМ 
АпазЪазп 
Вгоп1з1ауе 
Нед. 13-я по ПятидесятницЬ. 12. 8. п. Тгт. Б. 13 р. РепЪ. 
в. 
11. 
B. 
C. 
Ч. 
П. 
С. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Мч. Андрея 
Прр. Самуила 
Ап. ваддея, м. Вассы 
Мч. Агаеоника 
Мч. Луппа 
Св. Петра митр. 
Ап. Вареоломея 
Ме1ап1е 
ВегпЪагс! 
ЛУакЬег 
Кас1ше 
Веп^апип 
ВагЙю1отаив 
Ъш1^1§ 
1аШ 
3 оас1шш 
Лоаппае 
ТшюЪЪе! 
РЪШрр1 Веп. 
Ваг1Ьо1отае1 
2ерЪугпп 
Нед. 14-я по ПятидесятницЬ. 13. 8. п. Тгт. Э. 14 р. РепЪ. 
В. 
П. 
В. 
с. 
Ч. 
и. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Мч. Адр1ана и Наталш 
. Прп. Пимена Вел. 
Прп. Моусея мурина 
УсЬкн. главы 1оанна Предтечи 
Кн. Александра Нсвск. 
Смч. Кипр1ана еп. 
^<;аНе 
СеЪЬагЛ 
Аи§из1е 
«7о11.Еп1Ъаир1;. 
А1ех. Яеивк! 
ЛУПта 
ЕпЯ 
СаезагИ 
Аи^изЪип 
Вес. 8. «Гоап. 
А1ехап<1гп 
ВаштпсЦ 
XI 
СЕНТЯБРЬ .  
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ю 
д 
Православный календарь. 
Рго1ез1апЪ. 
Ка1епс1ег. 
Са1еп<1. 
саЪЬоНеит. 
с. 1 14 Пр. Сумеона столп. Ко1Г Ае^Ми 
Нед. 15-я по Пятидесятниц^. 14. 8. п. Тгт. Б. 15 р. Реп!. 
в. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Мч. Маманта 
См. Анеима, Петра 
См. Вавилы 
Прав. Захар1я и Елисаветы 
Чудо архистр. Михаила 
Мч. Созонта 
Рождество Пресв. Богородицы 
ЕНве 
ВегЪЬа 
ЕЬЬа 
Регсу 
Ма§пиз 
Ее§ша 
Мапае ОеЪ. 
84ерЬап1 
МапзиеМ 
КозаНе 
УшЪопт 
Еидепи 
С1ос1оа1сИ 
В. У. М. 
Нед. 16-я по ПятидесятницЬ. 15. 8. п. Тгт. Б. 16 р. РепЪ. 
в. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Св. Вогоот. Гоакима и Анны 
Мч. Минодоры 
11р. беодоры 
Мч. беодора 
Обн. храма Воскр. Хр. 
Воздвиж. Креста Г-ня. Свят. 
1оанна Злат. 
Вм. Никиты, Максима 
Вгипо 
А1ЪегЫпе 
ОегЬагс! 
Егпа 
ИеПу 
Кгеиг-ЕгЬоИ. 
О-теуга 
8ег§Н 
1^1со1аг 
ТЬеойогае 
ЬеопШ 
МашчШ 
ЕхаИа1.8. Сг. 
Шсойепп 
Нед 17-я по ПятидесятницЬ. 16. 8. п. Тпп. Э. 17 р. Реп!;. 
в. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
29 
30 
1 
2 
3 
4 
5 
Вмц. Евепмш 
Мц. Софш, В^ры, Надежды и 
Любви 
Св. Евметя 
Мч. Трофима 
К н я з а  М и х а и л а  
Св. Димитргя рост. 
Св. Петра, прр. 1оны 
1аЪоМие 
ЛУега 
АтёНе 
ЛУегпег 
Мапаппе 
Еу. МаШи 
МаигШиз 
СогпеШ 
ЬатЪегЫ 8М. 
МеЪЬосШ 
Лапиаги 
ЕизйасЪи 
МаЙ1ае1 Ар. 
МаипШ 
Нед. 18-я по ПятидесятницЬ. 17. 8. п. Тпп. О. 18 р. РепЪ. 
в. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Зачат. 1оанна Пр. 
Св. прмц. беклы 
Прп. Серг1я Радон. 
Ап. 1оанна Богосл. 
Ап. Марка 
Мч. Александра 
Прп. Кир1ака 
1Уеп(1е1а 
ЛоЪап. ЕтрГ. 
Егапг 
<Го1|. ТЬео1. 
А<1о1Г 
ЬатЪегЬ 
М1сЬае1 
Т11ес1ае 
СгегагсИ 
]?ШШШ 
Сурпаш 
Соэтае 
ЛУепсез1ах 
М1сЬае1.АгсЬ. 
Нед. 19-я по ПятидесятницЬ. 18. 8. п. Тпп. 
О. 19 р. РепЬ. 
в. 30 13 Смч. Григор1я ей. 
Егп1еГея1 
Шегопупп 
XII 
ОКТЯБРЬ .  
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Православный календарь. 
РгоЪезЪапЪ. 
Ка1епс1ег. 
Са1епс1. 
саНюНсит. 
Г1. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Покровъ Пр. Б-цы. 
Смч. Кипр1ана 
СМЧ. Д10НИС1Я 
Пр. Павла, св. Гургя 
Св. Петра, Алексхя, 1оны и 
Ф и л и п п а  
Св .  а  п .  б о м ы  
МаНа 8сЪ. 
Реш-Ьагй 
Е1за 
Егапгмкиз 
АтаНе 
Ек1ез 
8. Ко». В. У.М. 
ТЪеорЫН 
СапсЬ'сИ 
Егапсхзс! 8ег. 
Р1ас1(11 
Вгипоша 
Нед. 20-я по Пятидесятниц^. 19. 8. п. Тпп. Б. 20 р. Реп!. 
в. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Мч. Серпя, Вакха 
Прп. Пелапи 
А п .  Г а к о в а ,  п .  П е т р а  
Благ. Андрея 
Св. ап. Филиппа 
Прп. Космы 
Мч. Карпа еписк. 
СагНав 
8атие1а 
ЕпейеЪегЪ 
Агуей 
ВогсЪагй 
ТУаПГпес! 
1гта 
Аи^ивИ 
Вп^Ийае 
Оюпузи 
Егапс1зс1 Вог. 
Р1аскНае 
Мах1тШап) 
Е(Зиаг(И 
Нед. 21-я по Пятидесятниц^. 20. 8. п. Тпп. Б. 21 р. Реп!. 
В. 
П. 
B. 
C. 
ч. 
п. 
с. 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
Мч. Назар]*я 
Пр. Евеимгя 
Мч. Логгина сотника 
Прмч. Андрея 
Св. ап. и еванг. Луки, мч. Ма-
Прп. 1оанна [рина. 
Вмч. Артем1я 
ТУПйе1тте 
Нес1чла§ 
Атте 
Е1огеп1т 
КеГогт.-Ге8<; 
^ззу 
ТУеп<1еНп 
СаШзИ 
Не<ЗлУ1§1д 
(3-аШ 
Е1огеп1зт1 
Ъисае Еуап§. 
Ре1а§1ае 
АигеШ 
Нед. 22-я по Пятидесятниц^. 21. 8. п. Тпп. Э. 22 р. РепЪ, 
в. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Пр. Илар)она. Родительская. 
Мч. Александра. Казанск. ик. 
Бож. Мат. 
Св. ап. 1акова 
Св. Аеанас1я 
Мч. Маршана 
Вм. Димитрхя Солун. 
Мч. Нестора 
11г8и1а 
Ког(1и1а 
8еуегт 
Ног1епз1а 
ВеаЪпсе 
АтапДиз 
Ъаига 
11г8и1ае 
А1р1юп81 
«Тоаптз Сар. 
КарЬ. агсЬ. 
СЪгузапЪЫ 
ЕисЪапьй 
Утсепй 
Нед. 23-я по Пятидесятниц^. 22. 8. п. Тпп. 
О. 23 р. РепЪ. 
в. 
п. 
в. 
с. 
28 
29 
30 
31 
10 
11 
12 
13 
Мч. Терентия 
Пмц. Анастасии 
Смч. ЗиН0В1Я 
Ап. Стахгя 
8т. 11(1. 
Еп§е1ЪгесЪЪ 
УаМе 
ЛУ^о1%ап§ 
81ШОП18 Лш1. 
Nа^с^88^ 
2епоЪн 
ЬисШае 
XIII 
НОЯБРЬ .  
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м 
Православный календарь. 
РгоЪезЪапЪ. 
Ка1епс1ег. 
Са1еп<1. 
саЙюНсшп. 
ч. 
п. 
с. 
1 
2 
3! 
14 
15 
16 
Св. безе. Космы и Дагоана 
Мч. Акиндина 
Мч. 1осифа, Агашя 
АПег НеЦ. 
А11ег 8ее1еп 
Еггка 
Бот. 8апс1ог 
Сош. ГИ. БеГ. 
НиЪегШ 
Нед. 24-я по Пятидесятниц!*. 23. 8. п. Тпп. Б. 24 р. РепЪ. 
В. 
П. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Преп. Хоаннпшя 
Мч. Галакпона 
Св. Павла испов. 
Мч. 1ерона, п. Лазаря 
С о б о р ъ  а р х н е т р .  М и х а и л а  
Мч. Онисифора 
Ап. Ераста, Родюна 
ОНо 
СЬаг1ойв 
ЬеопЬагс! 
Еп§е1Ъег1; 
А1ехап(1га 
ТЬеойог 
Маг!;. ЬиШег 
СагоШ Вог. 
2асЬапае 
ЪеопагсЦ 
ИогепШй 
бойеМсИ 
ТЬео(1ог1 
Апйгеае 
Нед. 25-я по Пятидесятниц^. 24. 8. п. Тпп. Б. 25 р. Реп!;. 
в. 
П. 
B. 
C. 
ч. 
п. 
с. 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Мч. Виктора 
Св. 1оанна 
Св. 1оанна Златоустаго 
Св. ап. Филиппа. Заговенье. 
Мч. Гур1я, Самона, и Авива, Дим. 
Св. ап. Матв1я 
Св. Григор1я еписк. 
Маг1. В18скоГ 
СотеИа 
Еи§еп 
ГНе<1г1сЬ 
ЬеороИ. Ъео 
(Жотаг 
Ни§о 
МагИш 
АпгеШ 
Б1(1ас1 
Уепегапйае 
СгегЪгисИв 
81ап1з1а1 
8а1отае 
Нед. 26-я по ПятидесятницЬ. 25. 8. п. Тгш. Б. 26 р. Реп*;. 
В. 
П. 
B. 
C. 
Ч. 
П. 
с. 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Мч. Илатона 
Прр. АВД1Я 
Прп. Григор1я архгеп. 
Введ. во храмъ Пр. Богород. 
Ап. Архшша 
Св. Амфилохгя 
Вмд. Екатерины 
А1ехапйег 
ЕКзаЪеШ 
С-еог^ше 
Маг. ОрГег 
А1р1юи§ 
С1етепз 
ЬеЪегесЫ; 
ОШп18 
ЕНзаЪеЙгае 
Ее11С18 <1е У. 
Ргаев. В.У.М. 
СаесШае 
С1етепИз 
Лоапшв а Сг. 
Нед. 27-я по ПятидесятницЬ. ТосИ;еп{ез1;. Б. 27. р. Реп!;. 
В. 
П. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Смч. Климента 
Св. Иннокентая 
В м ч .  1 а к о в а  
Пмч. Стефана Новаго 
Мч. Парамона 
Ап. Андрея Первозваннаго 
Тодйеп^ев! 
Копга! 
Ташез 
СгйпШег 
ЕЬегЬагй 
Ар. 
Апйгеаз 
СаИшгшае 
СопгасИ 
Уа1епат 
БозЪЪешз 
ЗаЪипш 
Апйгеа аре. 
XIV 
ДЕКАБРЬ .  
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Православный календарь. 
РгоЪезЪапЪ. 
Ка1егк1. 
Са1еп(1. 
саЙюНсит. 
с. 1 141 Прр. Наума АгпоМ Е1 §11 
Нед. 28-я по Пятидесятниц!}. 1. АйуеггЬ. Б. 1 АйуепЪ. 
В. 
П. 
B. 
C. 
Ч. 
П. 
С. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Пр. Аеанас1я, Андрея 
Прп. 1оанна 
Вмц. Варвары 
П р п .  С а в в ы  О с в я щ .  
Свят. Николая чу д. 
Свят. Амвросгя 
Прп. Паташя 
Мека 
А^псо1а 
ВагЪага 
8аЪше 
№ко1аи§ 
Апроше 
Маг. ЕтрГ. 
ВаЫапае 
Егапс1зс1 
ВагЬагае 
*аЪЪае 
Мсо1а1 
АтЪгозп 
Гтш.С.ВУ.М. 
Нед. 29-я по Пятидесятниц^. 2. АДуепЪ. Р. 2 АйуепЪ. 
В. 
П. 
B. 
C. 
ч. 
п. 
с. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Зачат, св. Анны 
Мц. Мины 
Прп. Даншла, Луки 
Свят. Спиридона 
Мч. Евстрапя 
Мч. Фирса, Левк1я 
Прп. Павла, Парода 
.1 оасЫт 
ЛисШЪ. 
ЛУ оИетаг 
ОиШе 
Ьис1е 
1п§еЬог§ 
ЛоЪаппа 
Сург1ат 
Ме1сЫа<Из 
Батаз1 
Ер1тасЫ 
Ьисгае 
Агзепп 
ЕизеЪи 
Нед. 30-я по Пятидесятниц-Ь. 3. А<3уеп1. В. 3 АйуепЪ. 
В. 
П. 
B. 
C. 
ч. 
п. 
с. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
Св. прор. Аггея 
Прр. Даншла и 3-хъ отроковъ 
Мч. Севаст1ана 
Мч. Вонифатгя 
См. Игнат1я Бог. 
П р е е т ,  с в .  П е т р а ,  м и т р .  м о е к .  
Вмч. Анастасш 
А1тпе 
1§па1ли8 
СЪпзЪорЪ 
ЬоЪЪ 
АЬгаЬат 
Ар. ТЪотаз 
ВеаЬа 
А1Ыпае 
01утр1ас118 
У1ск>пш 
ГаизЪае 
ЫЬегаЫ 
ТЬотав 
2епоп13 
Нед. 31-я по Пятидесятниц^. 4. АйуепЪ. 
Б. 4 АйуепЪ. 
В. 
П. 
B. 
0. 
Ч. 
П. 
C. 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Пр. Павла 
Мч. Евгенш 
Рождество Христово 
Соб. Пресв. Б-цы. 
П р в м .  а р х .  С т е ф а н а  
Мч. Петра, Домны 
Прп. ваддея, Марка 
ТМоНа 
Айат п. Ета 
ТУеШпасМ. 
84ерЬап 
Еу. .ТоЬапп. 
11П8С11. 
ЕШ<1. 
№оа11 
У1с1опае 
Айапй еЬ Еуае 
Яа'.Б. N.1.0. 
81ер11ао1 Рг. 
^ оап. ар. ей еу. 
Гппосепйит. 
ТЬотаз 
сапй. 
Нед. 32-я по Пятидесятницк 8. п. У^Ьп. | 
Б. р. Ка^уЦ. 
В. 
П. 
30 
31 
12 
13 
Мц. Анисш 
Пр. Меланш римлян. 
БауЫ 
8у1уе81ег 
Ье0П1П1 
8у1уез1;п 
XV 
Неприсутственные дни. 
Январь 1 (Пнд.). Новый годъ. 
6 (Субб.). Богоявлеше Господне. 
Февраль 2 (Пятн.). Срйтете Господне. 
9 и 10 (ПЯТН. И Субб.). Маслянида. 
Мартъ 25 (Воскр.). Благов^щете. 
30—31 (Пятн. и Субб.). Дни Страстной седмицы. 
Апрель 1—7 Дни Светлой седмицы. 
23 (Пнд.). Тезоименитство Ея Императорскаго Величества Го­
сударыни Императрицы Александры беодоровны. 
Май б (Воскр.). Рождете Его Императорскаго Величества Госу­
даря Императора Самодержца ВсероссШскаго Николая Алек­
сандровича. 
9 (Среда). День святителя Николая. 
10 (Четв.). Вознесете Господне. 
14 (Пнд.). Священное Короноваше Ихъ Императорскихъ Ве-
личествъ. 
20 и 21. День Св. Троицы и день Св. Духа. 
25 (Пятн.). День рождешя Ея Императорскаго Величества Госу­
дарыни Императрицы Александры беодоровны. 
1юнъ 29 (Пятн.). Праздникъ Св. Петра и Павла. 
1юль 22 (Воскр.). Тезоименитство Ея Императорскаго Величества Го­
сударыни Императрицы Марш беодоровны. 
Августъ б (Пнд.). Преображеше Господне. 
15 (Среда). Успеше Пресв. Богородицы. 
29 (Среда). УсЬкновете главы св. 1оанна Предтечи. 
30 (Четв.). Перенесете мощей Александра Невскаго. 
Сентябрь 8 (Субб.). Рождество Пресв. Богородицы. 
14 (Пятн.). Воздвижеше Креста Господня. 
26 (Среда). День св. апост. 1оанна Богослова. 
Октябрь 1 (Пнд.). Покровъ Пресвятой Богородицы. 
21 (Воскр.). День восшеств1я на престолъ Его Императорскаго 
Величества Государя Императора Николая Александровича. 
22 (Пнд.). Праздникъ иконы Божьей Матери Казансшя. 
Ноябрь 14 (Среда). День рождешя Ея Императорскаго Величества Го­
сударыни Императрицы Марш беодоровны. 
21 (Среда). Введете во храмъ Пресвятыя Богородицы. 
22 (Четв.). День рождетя и тезоименитство Его Императорскаго 
Высочества Государя Наследника и Великаго Князя Михаила 
Александровича. 
Декабрь 6 (Четв.). Тезоименитство Его Императорскаго Величества Го­
сударя Императора Самодержца ВсероссШскаго Николая Алек­
сандровича. 
25—27 (Вторн., Среда и Четв.). Дни Рождества Христова. 
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Переходнике праздники православной цернви. 
Мясо- Мясо-
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1 25 10 20 4 4 
1902 7 6 — 17 24 — — 14 — 8 23 — — 2 2 5 
1903 6 5 — 9 16 — — 6 30 — 15 — 25 — 3 6 
1904 5 4 — 1 8 — 28 — 21 — 6 — 16 — 5 1 
1905 8 2 — 20 27 — — 17 — 11 26 — — 5 2 2 
1906 8 1 — 19 26 — — 16 — 10 25 — — 4 2 3 
1907 9 — — 25 — 4 — 22 — 16 31 — — 10 1 4 
1908 7 6 — 17 24 1 — 13 — 7 22 — — 1 2 6 
1909 5 4 — 1 8 29 — 22 — 7 — 17 — 5 — 
1910 8 3 
— 
21 28 
— 18 — 12 27 — .  — 6 2 1 
Затмешя въ 1901 году. 
Въ 1901 году будутъ два солнечныхъ и одно лунное затмете, изъ 
коихъ въ ПрибалтШскихъ губертяхъ будетъ видно лишь второе солнеч­
ное затмете 29 Октября. 
Кольцеобразное солнечное затмете — 29 Октября. Затмете нач­
нется посл^ 7*/
а 
час. утра и кончится послЬ П
1/^ час* УтРа-
Частное лунное затмете — 14 Октября. Начало 4 час. 26 мин. 
веч., конецъ 6 час. 7 мии. веч. 
Гербовый сборъ. 
Сборомъ въ б коп. оплачиваются: 
Росписки въ полученш денегъ (платежный), товаровъ или иного 
имущества на сумму бол4е 5 руб.; на сумму не бол4е 5 руб. оплатЪ не 
подлежатъ. 
Счеты, удостоверяющее получете денегъ, товаровъ или иного иму­
щества на сумму бол^е 5 руб. — Изъяты счеты, представляемые прислугою 
по произведеннымъ ею домашнимъ расходамъ. 
Сборомъ въ 10 коп. оплачиваются: 
З а  к а ж д ы й  л и с т ъ :  З а я в л е ш я  ( и л и  з а м 4 н я ю п ц е  и х ъ  н а д п и с и  
на самыхъ бумагахъ) о перевод^ именныхъ бумагъ на другое лицо или на 
предъявителя. 
Страховые полисы и зам'Ьняющде ихъ счеты или росписки по страхо-
ватямъ — когда сумма страховой премш свыше 3, но не бол'Ье 9 руб. 
Доверенности на получете содержатя, наградъ, пенс1й и пособШ, на 
сумму бол^е 5 руб., изъ правительственныхъ, обгцественныхъ, сословныхъ пли 
частныхъ учреждетй. 
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Акты и документы на суммы не более 50 руб.: 
а) по всЬмъ имущественнымъ сд^лкам-ь, не исключая и договоровъ о 
найм4 квартиръ и другихъ жилыхъ пом-ЬщенШ по квартирнымъ книжкамъ 
и по сдЬлкамъ о личномъ найме; 
б) о неустойкахъ, когда услов1я о нихъ излагаются въ форме отдель­
на™ договора; 
в) по долговымъ обязательствамъ; 
г) о передаче, въ полномь объеме или въ части, контрактныхъ обя­
занностей. 
З а  к а ж д ы й  д о к у м е н т ъ :  З а б о р н ы я  к н и ж к и  ( в ъ  8 0  с т р .  и л и  
менее), на отпускъ въ долгъ или впредь до расчета съестныхъ припасовъ 
и другихъ предметовъ потребления изъ торговыхъ заведетй съ розничною 
продажей. 
Сборомъ въ 15 коп. оплачиваются: 
З а  к а ж д ы й  л и с т ъ :  К о п ш  с ъ  п р о ш е т й  и  д р у г и х ъ  б у м а г ъ ,  п о д а -
ваемыхъ въ обпдя судебный установлешя и въ коммерчесте суды. 
Росписки и квитанцш, выдаваемый по желанно просителей правитель­
ственными установлениями и должностными лицами въ принятш прошетй, 
денегъ, документовъ и др. предметовъ. 
Страховые полисы и заменяюпце ихъ счеты или росписки по страхо-
вашямъ, когда сумма страховой премш свыше 9, но не более 15 руб. 
Акты на недвижимыя имущества и о поручительстве — на суммы 
свыше 50, но не более 100 руб. 
Сохранный росписки, когда стоимость принятаго на сохраненхе иму­
щества не более 300 руб. 
З а  к а ж д ы й  д о к у м е н т ъ :  Б и л е т ы ,  с ч е т ы ,  к в и т а н ц ш  и  т .  п .  
документы абонементнаго характера, — ка каждый годовой абонементъ, когда 
плата за пользовате какимъ либо предпр1ят1емъ или предметомъ (телефономъ, 
проездомъ по ж. д., местомъ въ театре и т. п.) или стоимость поставляемыхъ 
предметовъ (журналовъ, газетъ, жизненныхъ припасовъ и т. п.) более 
50 руб. въ годъ. 
Билеты, свидетельства, росписки или квитанцш въ принятш перюди-
ческихъ взносовъ и т. п. документы, выдаваемые членамъ общественныхъ 
собратй, клубовъ и т. п. учреждетй въ удостоверете ихъ членскихъ правъ 
или зватя. 
Сборомъ въ вО коп. оплачиваются: 
З а  к а ж д ы й  л и с т ъ :  П о д а в а е м ы е  ч а с т н ы м и  л и ц а м и  и  у ч р е ж д е -
шями, по ихъ частнымъ дЬламъ, прошетя, объявлешя, жалобы, ответы, 
возражения, опровержетя и отзывы, а равно и представляемыя при нихъ котй. 
Страховые полисы и заменяющее ихъ счеты или росписки по страхо-
вашямъ, — когда сумма страховой премш свыше 15, но не более 30 руб. 
Акты на недвижимыя имужества и о поручительстве — на суммы 
свыше 100, но не более 300 руб. 
Сборомъ въ 1 руб. оплачиваются: 
З а  к а ж д ы й  л и с т ъ :  Д о з в о л и т е л ь н ы я  с в и д е т е л ь с т в а  н а  произ­
водство всякаго рода промысловъ и занятой. 
Верютщя письма всякаго рода. 
Духовный завещания, а въ ПрибалтШскихъ губертяхъ и друпе 
соответствующее имъ акты. 
Договоры и торговый сделки на неопределенную сумму. 
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Страховые полисы и заменяющее ихъ счеты и росписки, когда сумма 
страховой премш более 30 руб. 
Свидетельства, билеты и росписки на срочные и безсрочные денежные 
вклады и на вклады на храненёе, — когда сумма вклада более 1000 руб. 
Сохранпыя росписки, когда стоимость принятаго на сохраренёе иму­
щества превышаетъ 1000 руб. 
Изъяты отъ герб, сбора прош. и друг, бумаги по деламъ: 
1) уголовнымъ; 2) о воинской повин.; 3) о возврате изъ каз. сборовъ, 
ненадлежаще въ казну поступившихъ; 4) по дёламъ, относящимся до 
устройства быта крестьянъ и ихъ обществен, управл.; 5) въ учебн. 
завед.; 6) въ государствен, банкъ и отделен, его; 7) о генеральн. меже-
ванёи дачъ, состоящ. въ общемъ влад.; 8) конкурснымъ. Кроме того: 
9) прош. о выдаче пенсёй и доверен, на получете ихъ; 10) счеты при­
слуги по домашнимъ расх.; 11) просьбы и заявленёя, подаваемыя въ почт, 
д-тъ, и все производство по деламъ о возврате денегъ, корресп. и т. п.; 
12) медиц. свидет., выдаваемый присяж. заседателямъ; 13) прош. на 
Высоч. Имя; 14) жалобы, подаваемыя лицамъ начальствующимъ во время 
ревизёи ими губ.; 15) лица, за которыми признано право бедности; 
16) залоговыя подписи, выдаваемый Госуд. Дв. Зем. Б. заемщикамъ на 
основан, ст. 28 правилъ действёй и порядка делопроизвод. сего Б. 
Лица, какъ выдавшая обязательство домашн. съ нарушенёемъ правилъ 
гербов, сбора, такъ и принявшая оное, а равно все те, къ которымъ 
актъ переходилъ по передаточн. надписямъ и друг, сделкамъ, подвер­
гаются штрафу: за неоплату вовсе герб, сбора — въ 10 разъ противъ 
установлен, размера сбора, а за неполную оплату сбора — въ 10 разъ 
противъ разности между оплачен, и установ. размерами сбора. 
Льготы для крестьянъ 
(ср. ст. 238 пол. о Лифляндскихъ крестьянахъ.) 
Л и ф л я н д с к х е  к р е с т ь я н е ,  н е  в л а д е ю щ ё е  н а  п р а в е  с о б с т в е н ­
ности участками земли свыше двадцати десятинъ, освобождаются отъ платежа 
крепостныхъ пошлинъ: а) при выкупе или покупке въ первый разъ 
подворнаго участка повинностно-арендной земли, состоящей въ именш 
частномъ, или казенномъ, и б) при покупке или прикупке мызной земли 
до 20 десятинной пропорцёи. Крестьяне, однажды воспользовавшееся 
льготою, означенною въ п. а, не освобождаются отъ платежа крепостныхъ 
поееелинъ въ случаяхъ, предусмотренныхъ п. б, и обратно. 
(П. У. Л. Губ. Пр. № 42, 1888 г.) 
О с в о б о ж д а ю т с я  о т ъ  г е р б о в а г о  с б о р а :  
1) Прошетя, объявлетя, жалобы, ответы, возраженёя, опровер-
женёя, отзывы, а также представленный при означенныхъ бумагахъ по 
желанпо просителей или по требованею закона копёи: а) самыхъ этихъ 
бумагъ и б) съ прилагаемыхъ при нихъ документовъ и вообще съ егрило-
женёй, а также разреехштельныя бумаги: по всемъ деламъ касающимся 
устройства быта какъ крестьянскихъ обществъ и селенёй, такъ и отдель-
ныхъ крестьянъ, и по деламъ крестьянскаго общественнаго управленёя, 
производящихся у коммис&ровъ по крвстьянскимъ д'ЬлЗ/Мъ, въ Губврнскомъ 
по крестьянскимъ деламъ присутствёи, у губернатора и въ министерствахъ: 
Императорскаго Двора и Уделовъ, Внутреннихъ Делъ, Государственныхъ 
Имуществъ, Финансовъ и Военномъ, съ подведомственными имъ учреж-
денёями, въ Главномъ Выкупномъ Учрежденш и во 2 Департаменте Пра­
вительствую щаго Сената. 
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2) Прошетя и бумаги, означенныя въ пункте 1, а также разру­
шительны# бумаги по деламъ о воинской повинности, по деламъ о пре-
ступлешяхъ и нроступкахъ, по деламъ, производящимся въ местныхъ 
крестьянскихъ учрежденёяхъ (волостныхъ и сельскихъ), въ мировыхъ 
судебныхъ установлешяхъ, а также доверенности, выдаваемый спещально 
для ведетя дУлъ въ волостномъ суде, а равно копш со всякаго рода 
доверенностей, предназначенный къ представление въ волостной судъ, 
съ темъ, чтобы присутственный места или должностныя лица, при выдаче 
коши, делали на ней надпись о томъ, что она выдается для представлетя 
въ волостной судъ. 
(Печ. Ук. Губ. Пр. № 83 — 1892 г.) 
3) Доходные билеты крестьянскаго поземельнаго банка Лифляндской 
губернш. 
4) Купчёя крепости и арендные контракты на участки крестьянской 
повинностной и мызной земли, которые заключаются между помещиками 
Прибалтхйскихъ губершй и водворенными на ихъ земляхъ крестьянами 
(въ тесномъ смысле слова). 
(П. У. Л. Г. Пр. № 105 1891 г.) 
5) Акты о размене земель при спецёальномъ полюбовномъ раз-
межеваши, а также о размене въ Прибалтёйскихъ губертяхъ черезпо-
лосныхъ крестьянскихъ земелъ. 
6) Выдаваемый крестьянами Прибалтёйскихъ губернхй при прюбре-
тенш ими въ собственность участковъ арендной земли, облигацш, обез-
печивающёя передъ продавцами часть покупной суммы, не уплаченную 
при самомъ совершенш договора купли (льгота эта не распространяется 
на случаи прёобрететя или продажи членами крестьянскихъ обществъ 
дворянскихъ нменёй). 
7) Регулящонные акты, выдаваемые крестьянамъ казенныхъ именШ 
ПрибалтШскихъ губернёй на постоянное пользование землями въ сихъ 
иметяхъ, и купчёя крепости на приобретете означенныхъ земель кресть­
янами въ собственность. 
8) Доверенности, выдаваемый самими обществами въ форме об­
щественна™ приговора (алфав. къ герб. уст. № 59). 
9) Прёемныя и увольнительныя свидетельства (предп. Департ. неокл. 
сборовъ Лифл. Каз. Палате отъ 19 Сентября 1890 г. № 2984). 
10) Заносимыя въ книгу волостныхъ правлетй сделки на сумму 
не свыше трехсотъ рублей по договорамъ о найме въ сельскёе рабочёе 
или въ служительская по сельскому хозяйству должности (копш съ сихъ 
записей подлежатъ гербовому сбору [собр. узак. 1878 г. № 203]). 
11) Въ губертяхъ, въ коихъ введено въ действёе Положение о 
найме на сельскёя работы 12 1юня 1896 г., договоры о таковомъ найме, 
кроме совершаемыхъ нотарёальнымъ порядкомъ, не подлежатъ гербовому 
сбору. (Пунктъ б и примечате къ нему статьи 81 уст. гербов, сбора 
изд. 1893 г. и ст. 2 и 19 Полож. о найме на сел. раб. т. XII ч. 2 изд. 1892 г.-
12) Билеты путевые, выдаваемые крестьянамъ Приб. губ. пере 
числяющимся изъ одной губернёй въ другую (уст. о герб. сб. ст. 75 п. 2 
и § 15 Правилъ 9 1юля 1863 г.). 
13) Всякаго рода свидетельсва, коти и удостоверетя, выдаваемый 
земскими, городскими и сословными учреждетями, по просьбамъ частныхъ 
лицъ, для представлетя въ такёя правительственный установлешя или 
должностнымъ лицамъ, по деламъ которыхъ прошетя и другёя бумаги, 
означенныя въ п. 1 ст. 6 уст. герб. (см. выше п. 1) освобождены отъ 
гербоваго сбора, или же по такому делу, по которому независимо отъ 
того, въ какомъ учрежденш оно производится, прошетя и приложетя 
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вовсе изъяты изъ гербоваго сбора, — оплате гербовымъ сборомъ не 
подлежатъ, но для предупреждетя представлетя ихъ лицами, которыми 
они выдаются, по другимъ деламъ и въ друпя учреждения, на самихъ 
свидЬтельствахъ, котяхъ и удостоверетяхъ, въ конце, передъ подписью 
заверяющаго ихъ должностного лица, должно быть означаемо, что онъ 
выдаются для представлетя въ такое-то управлете или такому-то долж­
ностному лицу и по такому-то делу, для коихъ именно установлено изъяпе 
отъ оплаты герб, сборомъ (Указъ Прав. Сен. отъ 16 Апреля 18Л г. Л» 4-Ь.) 
14) Метричесюя свидетельства о рожденш и крещенш детей 
нижнихъ воинскихъ чиновъ, поступившихъ на службу по рекрутному 
уставу, хотя бы они въ моментъ рождетя младенца состояли въ без-
срочномъ отпуску или въ отставке, а также детей нижнихъ чиновъ, 
поступившихъ на службу при действш устава о воинской повинности, 
когда эти дети родились во время состояния или после смерти ихъ 
отцовъ на действительной службе, а не по зачисленш ихъ въ запасъ 
или въ оставку. 
(Ук. Пр. С. отъ 10 1юля 1892 г. № 724; Уст. о герб, сборе; П. У. 
Л. Губ. Пр. № 77 1870 г.; Указъ Прав. Сен. отъ 21 Сентября 1876 г.; 
Предложете Мин. Внутр. Делъ отъ 22 Января 1877 г. № 2069; Указъ 
Прав. Сен. отъ 11 Мая 1891 г. № 1528; Ук. Прав. Сен. отъ 11 Февраля 
1892 г.; Лифл. Губ. Вед. № 83 1892 г.; Печ. Ук. Лифл. Губ. Пр. № 46 
1866 г.). 
П р и м е ч а н ё е .  П р е д о с т а в л е н н о е  к р е с т ь я н а м ъ  н а с т о я щ е ю  с т а т ь е ю  
преимущество, относительно освобождетя ихъ отъ взноса крепостныхъ, 
гербовыхъ или иныхъ пошлинъ, распространяется также и на взятыхъ 
изъ крестьянскаго сословёя безсрочно уволенныхъ или отставныхъ воен-
ныхъ нижнихъ чиновъ, возвратившихся въ прежтя общества свои, равно 
какъ и на женъ, вдовъ и детей ихъ, рожденныхъ после отдачи отцовъ 
въ службу. 
Разборы гербовой бумаги. 
Для векселей 
цена 
цена 
и 
другихъ заемныхъ 
листа. 
А к т о в о й .  
листа. 
обязательствъ. 
Р. К. 
Р. |к. 
До • . 
50 
50 руб. — 10 
Стмма актовъ. 
Свыше 
ДО 
100 
я 
— 15 
Я 
100 „ 200 — 30 Отъ 50 
до 300 руб. 1 25 
Я 
200 
я 
300 
я 
— 40 Свыше 300 900 3 10 
У) 300 
я 
400 — 55 
я 
900 1500 5 40 
Я 
400 
я 
500 — 70 
я 
1500 2000 7 10 
Я 
500 
я 
600 
я 
— 80 
я 
2000 
п 
3000 11 
я 
600 „ 700 
п 
— 90 !» 3000 4500 15 65 
я 
700 » 800 п 1 — 11 4500 6000 20 30 
Я 
800 
я 
900 
я 
1 15 6000 7500 28 
Я 
900 
Я 
1000 1 20 „ 7500 9000 31 
„ 1000 
я 
1500 1 90 „ 9000 10000 36 
„ 1500 
я 
2000 
п 
2 50 „ 10000 12000 41 
Я 
2000 
Я 
3200 3 70 
я 
12000 13000 48 
У) 3200 
Я 
4000 „ 5 15 
я 
13000 15000 53 
Я 
4000 
я 
6400 
г> 6 80 „ 15000 18000 63 6400 
Я 
8000 
я 
9 — 
Я 
18000 21000 71 8000 
* 
10000 
я 
11 40 
" 
21000 
я 
30000 
» 103 -
XXI 
Для векселей 
и другихъ заемныхъ 
обязательствъ. 
Щна 
листа. 
А к т о в о й .  
Цена 
листа. 
Р. К. 
Р. К. 
Свыше 10000 до 12000 руб. 13 80 
Свыше 30000 до 45000 руб. 156 
„ 12000 „ 15000 
я 15 60 „ 45000 
я 
60000 „ 211 — 
я 
15000 „ 20000 „ 21 — я 60000 я 90000 я 312 — 
„ 20000 „ 25000 „ 27 60 
я 
90000 
я 
120000 
я 415 — 
я 
25000 „ 30000 „ 33 60 
я 
120000 „ 150000 
я 
519 _ _  
я 
30000 
я 
40000 
я 42 — 
я 
150000 
я 
225000 
я 
781 — 
, 50000 
я 
50000 
я 54 
— 
„ 225000 
я 
300000 
я 
1031 
— 
П е р е ч е н ь  
изданш и продолжены свода законовъ 1900 года. 
Томы Свода Законовъ и назваше 
Уставовъ и Учреждешй. 
Какого 
года 
издатя. 
Годы продолжений. 
I. Ч. 1. Основные Государств. Зак. 1892 
Ч. 2. Учрежд. Государств. Совета 
Учрежд. Совета Министровъ 
и Комитета Министровъ . } 1892 1895 
Учрежд. Комитета Сибирской 
жел-Ьзн. дор 
Учрежд. Правител. Сен. . . 
Учрежд. Министерствъ . . . 
| 1892 1895 (Сводн.) 
Учрежд. Канцел. Его Импер. 
Величества по принятш 
прошетй, на Высоч. Имя 1 
приносимыхъ > 1895 
Учрежд. Комит. о Службе 
чиновъ гражданскаго вед. • 
' и о Наградахъ 
Учрежд. Орден, и другихъ 
знаковъ отличён 
1892 1895 
II. Общее Учрежд. Губернское .... 
Полож. о Губерн. и уездн. Земск. 
Учреждетяхъ ^ 1892 1895 (Сводн.) 
Городовое Положете 
Учрежд. Управл. губерн. Царства 
. 
1895 
Польскаго 
1892 
Учрежд. Управл. Кавказ. Края . . 1892 1895 (Сводн.) 
Времен. Полож. объ Управл. Закас-
1892 1893 
шйской области 
Полож. объ управл. Туркестанск. края 1892 1895 (Сводн.) 
Полож. объ управл. областей: Акмо­
линской, Семипалатинской, Семи-
реченской, Уральской и Тургай-
ской 
1892 1895 
XXII 
Томы Свода Законовъ и назваше 
Уставовъ и Учреждешй. 
Какого 
года 
издашя. 
Годы продолжений. 
отъ 
II. Учрежд. Сибирское 
Положете объ Инородцахъ . 
Ш. Уставъ о Служб-Ь по опред^л 
Правительства 
Уставы о Пенсёяхъ и единовремен 
ныхъ Пособёяхъ 
Положете объ особыхъ преимущ 
гражданок, службы въ отдаленн 
местностяхъ, а также въ губерн 
Запади и Царства Польскаго. 
Уставъ эмеритальныхъ кассъ граж 
данскаго ведомства 
IV. Уставъ о Воинской Повинности . 
Уставъ о Земск. Повинностяхъ . 
V. Уставъ о Прямыхъ Налогахъ . . 
Полож. о Государств. Квартирн. Нал 
Уставъ о Пошлинахъ 
Уставъ объ Акцизныхъ Сборахъ . 
VI. Сводъ Учреждешй и Уставовъ Та 
моженныхъ 
Обшдй Таможен. Тарифъ по Европ 
торговле 
Конвенционный Таможенн. Тарифъ 
VII. Уставъ Монетный . . 
Уставъ Горный . . . 
VIII. Ч. 1. Уставъ Лесной 
Уставъ о Казенныхъ Оброчн 
Статьяхъ 
У ставъ объ управленш казен 
иметями въЗападн. и При 
балпйскихъ губертяхъ. 
Ч. 2. Уставы Счетные 
IX. Законы о Состоятяхъ 
Особое Прилож. къ IX, Законы 
Состоятяхъ 
X. Ч. 1. 
XI. 
Ч. 2. 
Ч. 1. 
Ч. 2. 
Сводъ Законовъ Граждан-
скихъ 
Положете о казенн. подряд 
и поставкахъ 
Законы Межевые .... 
Уставы Духовныхъ Делъ ино 
странн. исповедатй . . 
Сводъ Уставовъ Учен. Учреж 
детй и Учебныхъ Заведен 
ведом. Минист. Народнаго 
П р о с в е щ е н и я  . . . .  
Уставъ Кредитный*) . . 
1896 
1897 
1899 
1898 
1892 
1895 
1899 
1893 
1857 
1899 
1876 
1887 
1893 
1896 
1893 
1895 (Сводн.) 
1895 
1895 (Сводн.) 
1895 
1895 (Сводн.) 
1890 (.Св.), 1891,1893 
1895 (Сводн.) 
1895 
1895 
и Государств. Кассъ 
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Томы Свода Законовъ и назваше 
Уставовъ и Учреждешй. 
Какого 
года 
изданёя. 
Годы продолжений. 
XI. Ч. 2. Уст.Госуд.Банк.иСбер.Кассъ 
Уставъ о Векселяхъ . . . 
У с т а в ъ  Т о р г о в ы й  . . . .  
Уставъ 
Судопроизв. Торгов 
Уставъ Консульский . . . 
Уставъ о промышленности 
ХД. 4.1. Уставъ Путей Сообщения . 
Общёй Уст. Россёйск. жел. д 
Положете о подъезди, путяхъ 
къ жел. дор 
Уставъ Почтовый . . . 
Уставъ Телеграфный . . 
Уставъ Строительный . 
Положете о взаимн. страхо 
ванёи отъ огня . . . 
Ч. 2. Уставъ Сельскаго Хозяйства 
Положете о найм-Ь на сельск 
работъ 
Полож. о трактир, промысл1: 
Уставъ о Благоустр. въ Казен 
Селенёяхъ 
Уставы: о Казачьихъ Селен 
Усгавъ о Колонёяхъ Ино-
стран. въ Имперёи . . . 
XIII. Уставъ о обезпеч. Народи. Продо­
вольствен 
Уставъ объ Общественн. Призр^ти 
Уставъ Врачебный 
XIV. Уставъ о Паспортахъ и Бйглыхъ . 
Положете о видахъ на жительство 
Уставъ о Цензур^ и Печати . . . 
Уставъ о Предупрежд. и ПересЬч. 
Преступленёй 
Уставъ о Содержащ. подъ Стражею 
Уставъ о Ссыльныхъ 
XV. Улож. о Наказанёяхъ Уголовныхъ 
и Исправительныхъ 
Уставъ о наказанёяхъ, налагаемыхъ 
Мировыми Судьями 
XVI. Ч. 1. Учрежд. Судебн. Установлен. 
Уставъ Гражд. Судопроизв. 
Полож. о нотарёальн. части 
Уставъ Уголовн. Судопроизв. 
Правила 
объ устройств^ су­
дебной части и произв. 
судебн. д4лъ въ м-Ьстност., 
въ 
которыхъ введено По-
ложенёе о Земск. Участк. 
Начальникахъ 
1893 
1893 
1893 
1857 
1886 
1893 
1857 
1876 
1857 
1886 
1893 
1857 
1857 
1857 
> 1892 
I 
1890 
1895 
I 1890 
1895 
> 1885 
) 
1892 
1892 
1892 
1892 
1895 
| 1893 (Сводн.) 
| 1893 (Сводн.) 
1893 
1895 
1890 (Сводн.), 1891 
1863, 1864 и 1868 
1863 (Сводн.) 1864, 
1868, 1869, 1871. 
1895 (Сводн.) 
1895 (Сводн.) 
1895 (Сводн.) 
1895 (Сводн.) 
1895 
1895 (Сводн.) 
1895 
1895 (Сводн.) 
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Томы Свода Законовъ и назваше 
Уставовъ н Учреждешй. 
Какого 
года Годы продолженёй. 
изданёя. 
XVI. Ч. 2. Учрежд. м^стн. судебн. устан. 
1892 1895 
прежняго устройства . . 
Законы о Судопроизв. Гражд. 
Полож. о взыскан. Гражданок. 
V 1Я09 1895 (Сзодн.) 
Законы о Судопроизводстве 
по деламъ о преступлен, и 
проступкахъ 
Квартирный налогъ. 
Основашя Положенёя о государственномъ квартирномъ налоге, 
введеномъ во всехъ губернёяхъ и областяхъ Европ. Россёи и Царства 
Польскаго, следующая: Для определенёя размеровъ налога города разде­
лены на пять классовъ, причемъ къ высшему классу причислены только 
две столицы. Размеръ налога сообразуется съ размеромъ наемной платы 
квартиръ, причемъ въ эту цену не включается плата за отопленёе и 
меблировку. Домовладелецъ, проживающей въ собственной квартире, 
платитъ за нее такъ же, какъ и квартиранты; чиновникъ, получаюгцёй 
безплатную казенную квартиру, оплачиваетъ ее сообразно причитающейся 
ем
У сумме квартирныхъ денегъ. Процентное отношенёе налога къ 
квартирной плате, начиная менее чемъ съ 2%, увеличивается до 10% 
наемной платы. Наиболее дешевыя квартиры (въ 1-омъ классе ниже 
300 рублей, во второмъ — ниже 225 рублей, а въ 5-омъ ниже 60 рублей) 
совсемъ освобождены отъ налога. 
Допускается рядъ нзъятёй, освобождающихъ отъ налога, напр. для 
духовенства, военныхъ и морскихъ офицеровъ и чиновниковъ, зани-
мающихъ сравнительно дешевыя квартиры, для дипломатическихъ аген-
товъ и т. д., а также для общественныхъ и филантропическихъ 
общежитёй. 
Каждый домовладелецъ или лицо, его заменяющее (арендаторъ 
дома или управляющей онымъ), доставлаетъ ежегодно, не позже 7-го Ян­
варя, по установленной форме, въ подлежащее городское по квартирному 
налогу присутствёе списокъ всехъ находящихся въ доме жилыхъ поме­
щений (квартиръ), съ обозначенёемъ: а) фамилёи и званёя нанимателей, 
а также лицъ, коимъ квартиры предоставлены домовладельцемъ без-
платно; б) условленной съ каждымъ нанимателемъ платы за квартиру, 
а также входитъ ли въ составъ оной плата за меблировку и отоплеше, 
и в) приблизительной наемной цены помещенёй, занимаемыхъ самимъ 
домовладъльцемъ, а равно отдаваемыхъ имъ въ безплатное пользованёе 
другимъ лицамъ. 
Государственный квартирный налогъ вносится въ одинъ срокъ 
15-го Апреля въ местныя казначейства или особыя кассы. ' 
ис чшанавливаетъ уплаты налога. 
Подача заявленёй о неправильномъ определенёи оклада налога или 
объ определенен его по наемной пене вновь занятаго помещенёя, а также 
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Плателыцикамъ предоставляется до 7-го Апреля подавать въ подле­
жащее городское по квартирному налогу присутствге заявлешя о непра-
вильномъ опред-Ьленш причитающаяся съ нихъ оклада налога. Къ тому 
же сроку подаются заявлешя объ опред-Ьленш оклада налога по наемной 
цънъ вновь занятаго помЗицешя. 
Наемная ц%на квартиры. Сумма 
налога. 
Въ гор. и посел. III кл. 
Р. 
к. 
тъ 150 до 180 руб. . . 2 5 0  
„ 180 „ 240 „ . . 4 
„ 240 „ 300 
я 
. . 5 50 
„ 300 „ 360 „ . . 7 
„ 360 „ 420 „ . . 9 
„ 420 
в 
480 „ . . 11 50 
„ 480 „ 540 „ 14 — 
„ 540 600 „ . . 16 50 
„ 600 „ 700 
я 
. . 19 — 
„ 700 „ 800 
я 
. . 23 — 
„ 800 „ 900 „ . . 28 — 
„ 900 „ 1000 „ . . 83 — 
„ 1000 
я 
1100 „ . . 39 — 
„ 1100 
я 
1200 
я 
. . 46 
„ 1200 „ 1300 „ . . 53 — 
„ 1300 „ 1400 
я 
. . 61 — 
1400 „ 1500 „ . . 70 — 
„ 1500 „ 1600 
я 
. . 79 
я 
1600 „ 1700 „ . . 89 _ 
я 
1700 „ 1800 „ . . 100 — 
„ 1800 
я 
2000 
я 
. . 111 — 
, 2000 „ 2200 
я 
. . 129 — 
я 
2200 
я 
2400 
я 
. . 152 
я 
2400 
я 
2600 „ . . 181 — 
„ 2600 
я 
2800 „ . . 215 — 
„ 2800 
п 
3000 
я 
. . 255 — 
„ 3000 и выше 10% 
Въ гор. и посел. IV кл. 
Отъ 120 до 144 руб. . . 2 — 
„ 144 „ 192 
я 
. . 3 — 
я 
192 „ 240 
я 
. . 4 50 
„ 240 „ 288 
я 
. . 6 — 
, 288 
я 
336 „ . . 7 60 
я 
336 
я 
384 „ . . 9 __ 
я 
384 
я 
432 
я 
. . 11 — 
я 
432 „ 480 „ 13 — 
я 
480 „ 500 „ . . 15 50 
я 
500 
я 
600 
я 
. . 16 50 
Наемная цЪна квартиры. 
Сумма 
налога. 
Р. 
к. 
Отъ 600 до 700 руб. . . 21 __ 
„ 700 
я 
800 
я 
. . 26 — 
„ 800 , 900 
я 
. . 31 
п 
900 „ 1000 „ . . 38 
я 
1000 
я 
1100 
я 
. . 46 — 
„ 1100 
я 
1200 „ . . 54 — 
„ 1200 
я 
1300 „ . . 63 
„ 1300 
я 
1400 
я 
. . 73 — 
„ 1400 
я 
1500 
я 
. . 84 — 
я 
1500 „ 1600 „ . . 9о 
я 
1600 
я 
1700 
я 
. . 109 — 
я 
1700 „ 1800 „ . . 122 — 
„ 1800 1900 
я 
. . 136 — 
^ 1900 
я 
2000 „ . . 152 
я 
2000 
я 
2100 
я 
. . 168 — 
я 
2100 „ 2200 
я 
. . 184 . — 
„ 2200 „ 2300 „ . . 202 — 
„ 2300 „ 2400 
я 
. . 221 — 
„ 2400 и выше 10% 
Въ гор. и посел. V кл. 
Отъ 60 до 72 руб. . . 1 — 
„ 72 „ 96 „ . . 1 50 
96 „ 120 „ . . 2 — 
„ 120 „ 144 „ . . 3 — 
„ 144 „ 168 „ . . 3 60 
., 168 „ 192 „ . . 4 50 
„ 192 „ 216 ,, . . 5 50 
„ 216 „ 240 „ . . 6 50 
„ 240 „ 300 „ . . 8 — 
„ 300 ,. 400 „ . . 11 ... 
„ 400 „ 500 „ . . 16 — 
„ 500 „ 600 „ . . 23 — 
„ 600 „ 700 „ . . 32 — 
„ 700 „ 800 „ . . 42 — 
„ 800 „ 900 „ . . 54 
„ 900 ., 1000 „ . . 68 — 
„ 1000 „ 1100 „ . . 84 — 
, 1100 „ 1200 „ . . 101 — 
', 1200 и выше Ю% 
По квартирному налогу города Лифляндской губернш принадлежатъ 
къ сл"Ьдующимъ классамъ: гг. Рига и Юрьевъ — III кл.; г. Перновъ — 
IV кл. Остальные города, въ томъ числУ и г. Лемзаль принадлежатъ 
къ V кл.; г. Шлокъ не подлежитъ обложенш. 
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МЪры и вЪсъ въ Россш. 
С о б с т в е н н о  Р  о  с  с  1  я .  1  с а ж е н ь  =  3  а р ш и н а м ъ  4 8  в е р -
шкамъ = 7 фут. = 84 дюйм. 840 литямъ = 2 метр. 133,561 миллиметр. 
1 фугь = 12 дюймамъ 120 литямъ = 0,42857 аршин. 3/7 
аршина = 6,86 верш. = 304,7944 миллиметр. 
1 дюймъ = 4/7 верш.; 1 лин. = 10 точкамъ. Для заводскихъ 
щюизводствъ дюймъ делится на восьмыя, шестнадцатый и тридцать-
вторыя доли. 
1 аршинъ = 16 верш. = 2х/
в 
фут. = 28 дюйм. = 711,1870 мил­
лиметр.; 1 верш. = 18/4 дюйм. = 44,4493 миллиметр. 
1 верста = 500 саж. = 1 килом. 66,780 метр.; 1 миля = 7 верстамъ. 
1 кабельтовъ (морская мера) = 120 англёйск. фатом, (морская са­
жень) = 720 фут. = 1024/7 саж. 
1 кв. саж. т— 9 кв. арш. = 2304 кв. верш. = 49 кв. фут. = 7056 
кв. дюйм. :—: 4 кв. метр, и 552082,17 кв. миллиметр.; 1 кв. фут. 144 кв. 
дюйм. = 0,18367 кв. арш. = 47,0204 кв. верш. = 92,899,64 кв. миллиметр.; 
1 кв. дюймъ = 100 кв. лин. = 0,3265 кв. верш. = 645,18взв кв. миллим ; 
1 кв. лишя = 6,4Ь кв. миллим.; 1 кв. арш. = 266 кв. верш. = 54/9 кв. 
фут. = 784 кв. дюйм. = 505789,91 кв. миллиметр. 
1 десятина (казенная) = 2400 кв. саж. = 0,0096 кв. верстамъ = 
117,600 кв. футамъ; 1 десятина (хозяйственная) бываетъ различной меры: 
къ 3200 кв. саж., 3600 кв. саж., 4800 кв. саж. и т. д. (моргъ въ юго-
западномъ крае = 1317 кв. саж., въ западномъ крае = 1586 кв. саж.) 
1 куб. саж. = 27 куб. арш. = 343 куб. фут. = 110,592 куб. 
верш. = 592,794 куб. дюйм. 
1 куб. фут. = 1728 куб. дюйм. = 0,0787172 куб. арш. = 322,425 
куб. верш. 
1 куб. дюйм. = 1000 куб. литямъ. 
1 куб. арш. = 4096 куб. верш. = 12,7037 куб. фут. = 0,359705 
куб. метр. 
1 саж. дровъ имУеть поленницу длиною въ 3 арш. и высотою 
въ 3 арш. при длине пол'Ьньевъ трехпо.тЬнной м-Ьры отъ 8 до 9 четвертей 
2—274 арш.), а однопол^нной м^ры отъ 8 до 9 верш.; круглыми въ 
отрубкУ не тоньше 1 вершка. 
1 ведро = 10 штофамъ (кружкамъ) = 100 чаркамъ = 0,434356 
куб. фут. = 750,568 куб. дюйм.; 1 бочКа = 40 ведрамъ; 1 ведро = 8 
штоф. = 30 круж. == 100 чаркамъ = 12,39337 литрамъ; 10 ведеръ = 
123 литрамъ. Ведро содержитъ въ себе 30 фунтовъ перегнанной воды при 
13,/3° Реомюра, взвешенной въ безвоздушномъ пространстве; ведро рав­
няется 20-ти бутылкамъ. 
1 четверикъ = 4 четверкамъ = 8 гарнцамъ = 22/15 ведрамъ 
0,926,626 куб. фут. = 1601,212 куб. дюйм.; 1 четверть = 2 осьминамъ = 
8 четверикамъ = 7,41302 куб. фут. 
1 пудъ = 1/ю берков. = 40 фунт.; 1 фунтъ = 32 лотамъ = 96 
эолот. — 9216 долямъ; 1 золоти. 7з лота = 96 долямъ; фунтъ равенъ 
весу 25,0189 куб. дюйм, перегнанной воды при 1373° Реомюра, взве­
шенной въ безвоздушномъ пространстве. 
1 аптекарсюй фунтъ = 12 унщямъ = 968 драхм. = 288 скрупу-
ламъ == 5760 гран. = 7/8 русск. фунта = 84 золоти. = 8064 долямъ; 
1 унщя = 8 драхм. = 24 скруп. = 480 гранамъ; 1 драхм. = 3 скруп'. 
= 60 гран.; 1 скруп. = 20 гранамъ. 
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П о л ь ш а .  1  с а ж е н ь  =  3  л о к т я м ъ  =  6  ф у т а м ъ ;  1  ф у т .  =  * / г  
локтя = 12 дюйм. = 144 лин. = 288 миллиметр. = 0,4050 арш. = 
11,339 русск. дюйм.; 1 локоть = 12,97 верш. = О^д арш. или 100 локт. 
почти 81 арш.; 1 снуръ = 10 прентамъ = 100 пренцикамъ = 78 локтямъ. 
1 кв. локоть = 3,589335 русск. кв. фут. = 0,0778824 кв. саж.; 
1 русск. кв. фут. = 0,28 кв. локтя; 1 кв. саж. = 13,7203 локтя. 
1 куб. локоть — 4,2584 русск. куб. фут. = 0,019677 куб. саж.; 
1 русск. куб. фут. = 0,22483 куб. локтя; 1 куб. саж. = 50,8215 куб. локтя. 
1 миля = 2 полумилямъ = 8 станщямъ = 8 верстамъ; 1 моргь 
(или морга) = 0,51247 дес. = 1230 кв. саж.; 1 влока = 30 моргамъ. 
1 корецъ = 128 квартамъ — 4 четверикамъ = 32 гарнцамъ = 
128 квартамъ или 128 фр. литрамъ = 10,4064 ведр. =» 32 гарнцамъ = 
512 кварточкамъ = 4,87846 четверикамъ. 
1 фунтъ = 16 унц. = 32 лот. = 128 драхм. =т= 384 скруп. = 
2916 гран. = 0,99020 русск. фунта; 1 центнеръ = 4 штейн. = 100 
фунт. = 2,4755 пуд. 
Ф и н л я н д г я .  С ъ  1  Я н в а р я  1 8 8 7  г .  о б я з а т е л ь н а  м е т р и ч е с к а я  
система мйръ (исключая счета для определения вместимости судовъ). 
Старыя меры: 1 локоть = 4 шведскихъ фут. = 4 четвертямъ = 24 
дюйм. = 96 лин. = 3384 гран. = 0,8349 арш.= 1,94817 русск. фут. =23,378 
русск. дюйм.; 1 сажень = 3 локт. = 2,5048 арш. = 4,8445 русск. фут. = 
70,134 русск. дюйм.; 1 миля = 18000 локт. = 10 верст. 
1 туннеландъ = 32 капландамъ = 14000 кв. лок. = 0,45185 русск. 
дес.; 1 капландъ = 0,01412 русск. дес. 
1 омъ = 4 анкерамъ = 60 каннамъ = 120 штофамъ = 120X16 
ортамъ или юнгфрау = 127679 ведр.; 1 канна = 2 штоф. = 32 ор-
тамъ = 0,2128 ведр.; 1 каппа = 2,1 канны = 12/3 русск. гарнц. = 
0,20947 четв.; 1 бочка = 30 каппамъ = 6,28419 четв. 
1 саж. дровъ имеетъ въ длину поленницы 4, а въ высоту 3 локтя 
цри длине поленьевъ отъ 174 до 1]/2 локтя (161/3 до 12 верш.). Мера 
эта составляетъ 0,9 русск. саж. дровъ при той же длине поленьевъ. 
1 фунтъ = 32 лот. = 128 квент. = 7го лисфунт. = 1,03802 русск. 
фунт.; 1 скепфунтъ = 20 лисфунт. = 400 фунт. == 10,3802 пуд.; 1 ластъ = 
288 лисфунт. = 149,475 пуд.; 1 центнерь = 100 фунт. = 2,595 пуд. 
Л и ф л я н д ё я .  1  Р и ж с ы й  ф у т ъ  =  1 2  д ю й м .  =  1 4 4  л и н .  =  7 з  
локт. =0,3779 арш. = 0,8819 русск. фут. = 10,583 русск. дюйм.; 1 зем­
лемерный локоть = 2 русск. фут.; голландская пальма = 7з голланд. 
фут. = 0,1228 арш. = 0,30975 русск. фут. = 3,717 русск. дюйм. 
1 лофштель = 25 каппамъ = 10000 земл. кв. локт. = 0,34014 дес.; 
1 тонштель = 35 каппамъ = 1,4 лофшт. = 0,4762 дес. 
1 Рижсшй штофъ = 1/2 канны = 17з бутылка = 0,1037 ведро = 
1,28 литеръ; 1 бочка пива = 90 штофъ = 97з ведр.; 1 бочка водки = 
120 штоф. = 12,444 ведр.; 1 оксгофтъ = 11/2 ома = 6 анкерамъ = 
30 фельтенамъ = 180 штоф. = 182/3 ведр. 
1 лофъ = 6 кюльметамъ = 54 штоф. = 72 бочке = 2,6550 четв. 
1 фунт. = 32 лот. = 128 квент. = 1/20 лисфунт. = 1,02276 русск. 
фунт.; 1 шиффунтъ = 20 лисфунт.; 1 ластъ = 12 шиффунт. —— 122,731 пуд. 
Эстлянд1я. 1 Ревелстй локоть = 1 Рижскому локтю = 0,7559 
арш.; 1 Ревельсюй фут. = 0,4508 арш. = 1,0517 русск. фут. = 12,621 
русск. дюйм.; 1 клафтеръ = 7 фут. = 3,155 арш. 7,3625 русск фут. = 
88,35 русск. дюйм. 
1 лофштель = 0,574 дес. = 13777з кв. саж. 
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1 Ревельскёй штофъ = 4/2 канны = 17з бутылка — 0,095 < ведр., 
1 бочка = 228 штоф. = 12,25 ведр. 
1 лофъ = 3 юольметамъ = 36 штоф. = 7з бочкУ = 1,615 четв. 
1 Ревельскёй фунтъ = 32 лот. = 128 квент. = 1,05093 русск. фунт., 
1 центнеръ = 6 лисф. = 7з тонны = 3,1528 пуд. 
К у р л я н д ё я .  1  з е м л .  л о к о т ь  =  0 , 8 5 7 1  р у с с к .  а р ш .  =  2 4  р у с с к .  
дюйм.; 1 локоть торговый = 0,7998 арш. = 22,394 русск. дюйм.; 1 Кур-
ляндскёй (рейнландскёй) фунтъ = 1/6 инженерной саж. = 0,4413 арш. 
1 лофштель = 225 инж. кв. саж. = 805 русск. кв. саж. — 0,3348 дес. 
1 Курляндскёй фунтъ = 32 лота = 128 квент. = 1,02223 русск. 
фунт. = 1 фунт. 2 зол. 12,з Д°л* 
Корабельный мЪры. 
1 ластъ корабельный = 2 тоннамъ = 200 куб. фут. = 5,66306 куб. 
НАЛ.; На одинъ; корабельный ластъ считается 120 пуд. Ьги^о сала, ко 
рбЪянаго- масла,, поташа, щетины, сахарнаго песка; 120 пуд. пеШ) же 
мОза, м-Ьди; 100 Ъги11ю смолы, дегтя, воска; 100 пеШ) пшеничной муки 
Оо пуд. ЪгиМо свечей, пеньковой пряжи; 80 пуд. пеМо табаку листоваго 
п пуд. пеньки, льна, клею, конскаго волоса; 16 четвертей пшеницы, ржи 
овса, льнянаго и коноплянаго сЬмени и пр. 
Сравнительная табель россжскихъ чиновъ. 
Гражданскёе. 
Военные. 
Г енералъ-фельдмаршалъ. 
Г енералъ. 
1. Государственный 
канцлеръ. 
2. Д-Ьйствит. тайн. 
сов-Ьтникъ. 
Титулъ: Высокопревосходительство 
Морсше. 
Г енералъ-Адмиралъ. 
Адмиралъ. 
3. Тайный сов^т. 
4. Д-Ьйств. ст. сов. 
Г енералъ-лейтенантъ. 
Генералъ-маёоръ. 
Титулъ: Превосходительство. 
Вице-адмиралъ. 
Контръ-адмиралъ. 
5. Статскёй совйтн. 
6. Коллежск. сов"Ьт. 
7. Надворн. сов^тн. 
8. Кол. ассессоръ. 
Титулъ: Высокородёе. 
Полковникъ. 
Подполковника. 
Капитанъ 1 ранга. 
Капитанъ 2 ранга. 
Титулъ: Высокоблагородёе. 
9. Титулярный со-
в'Ьтникъ. 
Коллежск. секрет. 10. 
11. 
12. Губернск. секрет. 
13. Сенатскёй реги-
страторъ. 
14. Коллеж, регистр. 
Капитанъ (въ пУхот-Ь). 
Ротмистръ (въ кавалер.). 
Штабсъ-капитанъ. 
Штабсъ-ротмистръ. 
Поручикъ. 
Подпоручикъ. 
Корнетъ (въ кавалерш). 
Титулъ: Б л а г о р о д 1 е. 
Лейтенантъ. 
Мичманъ. 
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Церковная 1ерарх1Я. 
М о н а ш е с т в у ю щ е е  д у х о в е н с т в о .  
1. Митрополитъ | Титулъ: Высокопревосвященство. 
А. Арх1епископъ > •' г 
3. Епископъ — Титулъ: Преосвященство. 
б! П?уменъДРИТЪ I ТитУлъ: Высокопр еподобхе. 
6. 1еромонахъ — Титулъ: Преподобёе. 
Б е л о е  д у х о в е н с т в о .  
7. Протоёерей — Титулъ: Высокоблагословенёе. 
8. 1ерей или священникъ — Титулъ: Благословен!е. 
9. Протодгаконъ. 
10. Дгаконъ. 
Россшсше ордена. 
1 )  С в .  А п о с т о л а  А н д р е я  П е р в о з в а н н а г о ,  о д н а  с т е п е н ь .  
Крестъ на голубой ленте, надеваемой черезъ правое плечо, звезда, 
носимая на левой стороне груди. На четырехъ концахъ креста буквы: 
8. А. Р. Е. (ЗапсЬиз Апйгеаз РаЪгопиз Еиззёае) (Святой Андрей покро­
витель Росс1и). На оборотной стороне девизъ: За веру и верность. 
2 )  С в .  В е л и к о м у ч е н и ц ы  Е к а т е р и н ы ,  д в е  с т е п е н и .  Л е н т а  
красная съ серебряною клеймою, надеваемый черезъ правое плечо. На 
четырехъ концахъ креста, изображеннаго въ самомъ центре ордена, 
буквы: П. 8. Р. Е. (Оотте 8а1ушп Гас. Ее§;ет) (Господи, спаси Царя). 
На банте орденскёй девизъ: За любовь и отчество. 
3)Св. АлександраНевскаго, одна степень. Крестъ на красной 
ленте, надеваемой черезъ левое плечо, и звезда, носимая на левой стороне 
груди. Девизъ: Рго 1аЪог1Ъиз е! раЪпа. — За труды и отчество. 
4) Св. Великомученика и Победоносца Георгия, 4 сте­
пени. Лента изъ 2 желтыхъ и 3 черныхъ полосъ, надеваемая черезъ правое 
плечо подъ мундиромъ. На звезде ордена, носимой на левой стороне 
груди надпись: За службу и храбрость. 2-я и 3-я ст. носится на шее. 
4-я ст. — въ петлице. 
5 )  С в .  Р а в н о а п о с т о л ь н а г о К н я з я  В л а д и м ё р а ,  4  с т е п е н и -
Лента изъ 3 полосъ: — средняя — красная, крайшя — черныя. На звезде, 
носимой на левой стороне груди, девизъ: Польза, честь и слава. На 
кресте этого ордена, жалуемомъ за XXXV-летнюю безпорочною службу, 
надпись: 35 летъ. Къ кресту же 4 степени за военные подвиги при­
соединяется бантъ. 
6 )  Б  е  л  а  г  о  О р л а ,  о д н а  с т е п е н ь .  К р е с т ъ  н а  т е м н о - с и н е й  л е н т е ,  
надеваемой черезъ левое плечо, и звезда, носимая на левой стороне груди. 
Девизъ: Рго Гк1е, Ее§е еЪ Ье§е (За веру, Царя и законъ). 
7 )  С в .  А н н ы ,  4  с т е п е н и :  1 - я  и  2 - я  —  з в е з д а  и  к р е с т ъ  1 - й  и  2 - о й  
степени. Лента красная съ желтою клеймою, носимая черезъ левое плечо. 
На звезде девизъ: АтапШша ЛивЪШат, Р1е1а1еш, Пйет (Любящимъ 
правду, благочествёе, верность). 2-я степ, носится на шее. 3-я — въ пет­
лице, 4-я — крестъ съ короною на эфесе сабли и шпаги, съ надписью 
на ефесе „За храбрость", и темлякъ изъ ленты ордена Св. Анны. 
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8 )  С в .  С т а н и с л а в а ,  3  с т е п е н и .  Л е н т а  к р а с н а г о  ц в е т а ,  с ъ  белою 
двойною каймою, носимая черезъ правое плечо. Въ средине креста 
девизъ: РгаепиапЛо шсйа! (Награждая поощраетъ). 2-я стен, носится 
на шее, 3-я — въ петлице. 
Сроки выслуги для полученхя сл4дующихь гражданскихъ чиновъ: 
изъ 14 въ 12 классъ, изъ 12 въ 10, изъ 10 въ 9 и изъ 9 въ 8 по три 
года, а загЬмъ изъ 8 (коллежскаго ассессора) въ следующёе, до 5 класса 
включительно, — по четыре года. Удостоившемуся Именного Высочай-
шаго благоволенёя убавляется годъ изъ установленныхъ сроковъ. Для 
производства въ чины выше статскаго советника никакого срока не пола­
гается, и пожалованёе въ оные зависитъ единственно отъ Высочайшаго 
соизволенёя. 
Пр ава состояния, прёобретаемыя съ производствомъ въ чины: 
въ первый классный чинъ — личное почетное гражданство; въ чинъ 
9 класса (титул, сов.) — личное дворянство; въ чинъ 4 класса (действ, 
стат. сов.) — потомственное дворянство. 
Лица, состояния на службе гражданской или военной чрезъ пожало­
ванёе ихъ орденами, прёобетаютъ, безъ различён рода ихъ и происхож-
денёя, дворянство: личное — при пожалованёи орденами св. Владимёра 
4 степ, за 35 л. службу, св. Анны 2, 3 или 4 степени и св. Станислава 
2 или 3 степени, потомственное — при пожалованёи однимъ изъ осталь-
ныхъ орденовъ или первыми степенями св. Анны и св. Станислава. 
М е д и ц и н е  
ПрактивующДе 
АлексЬевъ, Суворовская 31а. Пом. 
врач, инспектора. 
Андерсъ, Спасо-Церковн. 8. 
Анспахъ, бульв. Наследника 2. 
Аристовъ, губерн. врачеб. инспекторъ, 
Монастырская 19. 
Ароловицъ, Вокзальная 7а. 
Аронштамъ, Суворовская 66. 
Баронъ, Суворовская 5. 
Базилевскёй, Венденская 11. 
Безе, ассист. гор. больницы. 
ванъ-Бейнингенъ, б. Песочная 1. 
Белендорфъ, Конюшенная 20. 
Бельдау, Известковая 18. 
Беркгольцъ, Александровская 93. 
Бергенгринъ, Рыцарская 7. 
Бергманъ, Е., ассист. город, больн. 
Бергманъ, А. Бает, бульв. 4. 
Бергъ, фонъ, Ф., Известковая 1, П. 
Бергъ, Г., Новая 24. 
Берковицъ, Суворовская 40. 
Бернсдорфъ, Александровская 101. 
Бертельсъ, Суворовская 31а. 
Беръ, Крепостная 26. 
Бетихеръ, Т. Ф., Николаевская 8. 
Бланкенштейнъ, Паровая 33. 
| й о т д "Ь л ъ. 
г. Риге врачи. 
Бланкенштейнъ, 1осифъ, Дворцов. 5. 
Блехманъ, Гагенсбергъ, Кальнец. 5. 
Блуменбахъ, Александровская 33, I. 
Блументаль, Мельничная 79. 
Блюменъ, Дерптская 39. 
Борнгауптъ, ассисг. гор. больницы. 
Боссе, Г., Выгонная дамба 2. 
Браудо, Театральн. бульв. 6. 
Брауншвейгъ, Московская 54. 
Бремъ, Крепостная 30. 
Бринкманъ, Матвеевская 12. 
Брутцеръ, врачъ при Рижской 
лепрозорёи. 
Бурмейстеръ, Известковая 12. 
Бурхардъ, Плавучая 31. 
Буттель, Королевская 13. 
Бухардъ, Гагенсбергъ, Кальнецем. 9. 
Бухгольцъ, Суворовская 26, уголъ 
Мельничной. 
Бушъ, Купеческая 1. 
Вальдгауеръ, Театральн. булв. 7. 
Вейденбаумъ, ассист. город, больн. 
Рыцарская 7. 
Вейденбаумъ, Георгъ, бл. Греш­
ная 1, I. 
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Вейнбергъ, Столбовая 50. 
Вейнбергъ, Каменная 20. 
Венд ель, Ткацкая 1. 
Вестерманъ, Г., Суворовская 56. 
Визенбергъ, ординаторъ на Алек­
сандровской ВысогЬ. 
Виленкинъ, Суворовская 6. 
Виленчикъ, Митав. шоссе 10. 
Вихертъ, Александровская 33. 
Вольферцъ, Яковлевская уголъ Ни­
колаевской. 
Вольферцъ, Замковая 22. 
Воложинсюй, Конюшенная 20. 
Вольфрамъ, Елизаветинская 85. 
Вырубовъ, Суворовская 44. 
Гакенъ, О. фонъ, Николаев, булв. 17. 
Гакенъ, Р. фонъ, Ивановская 6. 
Галшцай, Известковая 16. 
Галле, Известковая 11. 
Гампельнъ, Андреевская 2, I. 
Гаудереръ, Л., Купеческая 1. 
Гахъ, Батон. бульв. 7. 
Гейманъ, Господская 29. 
Гейнрихсенъ, асс. въ Ротенберге, 
Дунтенгофская 16/18. 
Гельманъ, Александровская 40. 
Гельмбольтъ, Александровская 90. 
Гельмсингь. Л., Театр, бульв. 3. 
Гельмсингъ, И., Ткацкая 3. 
Гензель, ассист. гор. больницы. 
Гервагенъ, Баспон. бульв. 4. 
Гер ихъ, Грешная 22. 
Гетшель, фонъ, Александр, бульв. 4. 
Гильбертъ, м. Девичья 2. 
Гиргенсонъ, О., директ. гор. больн., 
Александровская 57. 
Гиргенсонъ, Б., ассист. гор. больн., 
Рыцарская 7. 
Гиршгейтъ, Церковная 18. 
Гиршбергь, С., Ильгецемъ, Динам. 36. 
Гиршбергъ, Н., Александров. 114. 
Голландеръ, ассист. въ Ротенбурге, 
Дунтенгофская 16/18. 
Гольденбергъ, Александровская 79. 
Гольдбекь, ассист. гор. больницы. 
Гольстъ, Баспонн. бульв. 7. 
Гольстъ, Маршнская, 5. 
Гордонъ, б. Кузнечная 30. 
Гофманъ, Митавское шоссе 11. 
Гринингъ, б. Новая 24. 
Грольманъ, Александровская 115. 
Гротъ, Мельничная 59. 
Гуго, Гильдейская 2. 
Гуффъ, Гагенсбергъ, Калнецеи. 6. 
Гюббенетъ, фонъ, Мельничная 64. 
Давидовъ, Александровская 109. 
Дальфельдъ, Театральн. бульв. 8. 
Дейбнеръ, Цакгаузная 1. 
Демантъ-Констрорумъ, Церковн. 22. 
Демме, бульв. Наследника 3. 
Детлофъ, б. Королевская 27. 
Дитрихъ, м. Королевская 8. 
Залкиндъ, Мельничная 126. 
Зеекъ, Батон. площ. 8. 
Зенгбушъ, Дерптская 13. 
1огансонъ, Плавучая 26/28. 
Гогансонъ, Э.. Теагральная 11. 
1оффе, Суворовская 29. 
Ишрейтъ, Калнецемская 13. 
Канъ, уголъ Купеч. и Мелочн. пер. 2. 
Карлбломъ, б. Грешная 21. 
Кашинъ. Гагенсб, б. Лагерная 17. 
Кейльманъ, Конюшенная 6. 
Кейльманъ, Мельничная 120. 
Кизельбашъ, Анна, Замковая площ. 2. 
Кизерищйй, Зассенгофъ, Гольдин-
генская 37. 
Кизерицшй, Г., асс. гор. больницъ, 
бульваръ Наел. 7. 
Кикутъ, Суворовская, уголъ болып. 
Невской. 
Клеммъ, П., Театральный бульв. 3. 
Клеммъ, О., Конюшенная 4. 
Кнорре, бульв. Наследника 11. 
Кнохенспернъ, Известковая 23. 
Колоколовъ, Николаевская 83. 
Колтыпинъ, Александр. Высоты. 
Крамеръ, Конюшенная 12. 
Крангальсъ, бульв. Наследника 11. 
Краукстъ, Театральный бульв. 9. 
Крегеръ, Александровская 1. 
Крюгеръ, Маршнская 29. 
Крюденеръ, баронъ, бульв. Наслед­
ника 11. 
Купферъ, Суворовская 23. 
Лассманъ, Елизаветинская 16. 
Лауренцъ, Новая 37. 
Левенсонъ, Г., Московская 100. 
1[евенсонъ, П., Канавная 5. 
Леви, Московская 47. 
Левинъ, Ключевая 53. 
Левитасъ, Резницкая 8. 
Левитанъ, Суворовская 112. 
Леинъ, б. Невская 9. 
Лембке, Мясницкая 14. 
Лепинъ, Елизаветинская 101. 
Ливенъ, Баспон., бульв. 7. 
Ливенъ, Г. Динаминдская 38. 
Ливенъ, П. фонъ, Ротенбергъ. 
XXXII 
Лилёенталь, б. Невская 15. 
Липпертъ, Александровская 100. 
Лоппенове, I Екатериниск. дамба 2. 
Лоссюй, б. Замковая 14. 
Люрёа, Грешная 11. 
Магитъ, Мельничная 117. 
Магидъ, Маршнская 4. 
Мандельбаумъ, Крепостная 26. 
Мандельштамъ, уг. Креп. и Ткац. 30. 
Мандельштамъ, Маршнская 10а. 
Махтусъ, Крепостная 31, 1. 
Мей, б. Песочная 8, II. 
Менгель, уголъ Маршнской и Пау­
лу чи 1. 
Мирамъ, Плавучая 22. 
Мироновъ, Артиллерёйская 26. 
Михельсонъ, Плавучая 26/28. 
Михлинъ, Московская 142. 
Мусиновичъ, Ткацкая 3. 
Мюленъ, фонъ цуръ, бульваръ На­
следника 27. 
Нагурсшй, Мельничная 53. 
Нейенкирхенъ, Гертрудинская 12. 
Нейбергъ, Купеческая 4. 
Оссепдовсшй, Александр. Высота, 
въ больн. заведеши Приказа. 
Пандеръ, Г., Мельничная 60. 
Панинъ, Мельничная 35. 
Пассоверъ, Николаевская 6. 
Пацкевичъ, бульв. Наследника 5. 
Перну, Гильдейская 2. 
Портъ, м. Спасск. 15. 
Радецкёй, фонъ, б. Замковая 17. 
Раутенфельдъ, фонъ, Александ. 1. 
Редлихъ, ассист. больн. Ротенбергъ. 
Рейнитцъ, Стар. Городъ 3. 
Рейманъ, Гертрудинская 64. 
Рейснеръ, Александровская 45. 
Ридеръ, Суворовская 52. 
Рольсенъ, б. Песочная 29. 
Россини, М., Дерптская 38. 
Рудаковъ, Известковая 23. 
Руке, б. Королевская 2. 
Рымша, б. Грешная 6. 
Рэдеръ, б. Московская 52. 
Сальмановичъ, Ткацкая 9. 
Самуиловичъ-Фейгинъ, Марёя, Су­
воровская 29. 
Свирсшй, асс. лечебн. Ротенбергъ, 
Дунтенгофская 19/18. 
Северинъ, Паулучи 9. 
Серафимъ, Церковная 6. 
Симонсонъ, Сарайная 16. 
Симсонъ, Ново-Мюльграб. 67. 
Скуе, Лёсная 4. 
Сплитъ, б. Московская 47. 
Ставенгагенъ, бульв. Наследника 7. 
Станкевичъ, бульв. Наследника 27. 
Стендеръ, Крепостная 16. 
Стрикъ, фонъ, бульв. Наследника 6. 
Тидеманъ. Турген. 13. 
Тизенгаузенъ, фонъ, Выгон, д. 1 
Тилингъ, Ротенбергъ, директоръ. 
Тило, Конюшенная 15. 
Тимеръ, Гертрудинская 62. 
Трейманъ, б. Королевская 9. 
Фаберъ, б. Грешная 25. 
Фарбахъ, Елизаветинская 20. 
Фейертагъ, Известковая 8. 
Фиргуфъ, Александровская 9. 
Францъ, Кальнецемская 13. 
Фоссъ, бульв. Наследника 17. 
Хейль, б. Грешная 14. 
Цандеръ, м. Бартауская 1. 
Цвингманъ, б. Грешная 28. 
Цвиневъ, б. Королевская 32. 
Циммерманъ, Марёинская 72, I. 
Черепановъ, Александровская 109. 
Шабертъ, б. Песочная 32. 
Шварцъ, Э. 0., Крепостная 28. 
Шварцъ, Э. Б., Театральн. бульв. 6. 
Шварцъ, В., Паулучи 11. 
Шварцъ, I., б. Песочная 18. 
Шенфельдтъ, Известковая 30. 
Шергей, Театральный бульв. 7. 
Шлапоберскёй. Мельничная 99. 
ПЫомъ, Гертрудинская 87. 
Шмидтъ, Бастёонный бульв. 4. 
Шпрингенфельдтъ, Торенсбергъ, 
Маршнско-Мельничная 3. 
Штендеръ, Крепостная 16, II. 
Шульце, Александровская 156. 
Элёасбергъ, Александровская 17. 
Элёасштамъ, Паулучи 17. 
Энгельгардтъ, баронъ, Николаевск. & 
Энгельманъ, бульв. Наследника 21. 
Эрдбергъ, Э. фонъ, Театр, бульв. 9^ 
Эрасмусъ, Романовская 53. 
Янзенъ, Конюшенная 6. 
Яковлевъ, Александровская 38. 
бедоровъ, Николаевская 83. 
XXXIII 
Г о р о д о в ы е  в р а ч и .  
Лоссюй, б. Замковая 14. 
Вихертъ, Александровская 33. 
Гуго, Гильдейская 2. 
Кашпнь, Гагенсбергъ, б. Лагери. 17. 
Ианинъ, Мельничная 35. 
Ридеръ, Суворовская 52. 
В р а ч и  д л  
Бертельсъ, Суворовская 32а. 
Бланкенштейнъ, Паровая 68. 
Блуменбахъ, Александровская 33. 
Бухартъ, Гагенсб., Кальнецемская 9. 
Вальдгауеръ, Театральный бульв. 7. 
б е д н ы х ъ. 
Гентцель, Гертрудинская 80. 
Нейенкирхенъ, Гертрудинская 12. 
Рэдеръ, б. Московская 52. 
Тизенгаузенъ, бар., Выгон, дамба 1« 
Шварцъ, Николаевская 6. 
В е т е р и н а р н ы е  в р а ч и .  
Байздренко, б. Невская 26. 
Гил ль, Суворовская 17. 
Кальнинь, Рыцарская 8. 
Кангро, Александровская 12. 
Коткевицъ, б. Невская 26. 
КурнатовскШ, Александровская 49. 
Линденкампфъ, Мельничная 56. 
Любимовъ, Зассенгофъ. 
Мей, Выгонная дамба. 
Плушевскпй, бульв. Наследника 31 
З у б н ы е  в р а ч и .  
Готлибъ, Известковая 35. 
Гейманъ, Вокзальная 13. 
Левинъ, уг. Известк. и Крепости. 17. 
Фрумкина, Александровская 121. 
Финкелынтейнъ, Господская 22. 
Циновсшй, Сарайная 19. 
Да н-
Абрагамъ, Крепостная 15. 
Барсъ, Плавучая 34. 
Берковичъ, Купеческая, д. Прокова. 
Блумбергъ, Столбовая 52. 
Браудо, Театральный бульв. 6. 
Вестернгагенъ, Сарайная 6. 
Вульфова, Сарайная 17. 
Гофманъ, б. Королевская 6. 
Деглау, Яковлевская 30. 
Дорстеръ, Ф., Известковая 12. 
Дулькейтъ, Церковная 17. 
1огансонъ, Грешная 13. 
Кажданъ, Господская 15. 
Кактинъ, Дерптская 18. 
Кейльманъ, б. Грешная 26. 
Колбинъ, Крепостная 10. 
Норманъ, Грешная 10. 
и с т ы .  
Репсольдъ, Известковая 23, I. 
Розенблатъ, Грешная 1. 
РозовскШ, Гильдейская 2. 
Таупыанъ, б. Девичья 5. 
Тонбергъ, Известковая 8. 
I 
! Фельдштремъ, б. Песочная 18. 
I Шапиро, Курмановская 11. 
Шавловъ, Весовая 4. 
| Шватъ, Юл1я, Известковая 13. 
| Шнейдеръ, Грешная 11. 
| Шредеръ, Купеческая 18. 
I Штамъ, Ткацкая 1. 
; Эльманъ, Маршнская 22. 
! Эпштейнъ, Московская 52. 
: Эрбекъ, Купеческая 18, II. 
Эйландъ, Александровская 18. 
: Эйтингинъ, Ткацкая 9. 
| Яхнинъ, Московская 45. 
; Янзенъ, Пекарская 6. 
XXXIV 
Б о л ь н и ц ы ,  л Ъ ч е  
Больница для умалишенныхъ, Ротен­
бергъ, Дунтенгофская ул. 16/18. 
Врачебная консультащя, Алексан­
дровская ул. 73. 
Вольфрама лечебн. Гертрудин. ул. 18. 
Военный госпиталь, Госпитальн. ул. 
Глазная больница вдовы Реймерсъ, 
бульв. Наследника 7. 
Гольста лечебн. (нервн. и душевн. 
боль.), 1-ая Выгон, дамба 27. 
Городская больница, Рыцарск. 3, 5, 7. 
Датская амбулаторная больница Крас-
наго Креста, уг. Школьной и Гер-
трудинской. 
Детская больница Армитштедта, То-
ренсбергъ. 
Киттеля водолечебн., въ Дуббельне. 
Крегера водолечебн., Церковная 13. 
Лепрозорёй — за городомъ, недалеко 
отъ Архёер. мызы. 
Лечебница и богоугодное заведете 
приказа общест. призрен., Алекс. 
Выс. Аптечная ул. 15. 
Мар1енбадъ, между Дуббельномъ и 
Машренгофомъ. 
Маршнская больница дёакониссъ — 
Шарлотинская ул. 10. 
б н и ц ы  и  к л и н и к и .  
Общества русскихъ врачей, лечебн., 
Конюшен, и м. Оборн. ул. № 1, кв. 4. 
Ортопедическая лечебница Беллен-
дорфа, Вермансшй паркъ. 
Ортопедическ. лечебн. Тило, Плавуч. 
Симонсона лечебн., Сарайная ул. 14. 
Тюремная больн., Ранковая д. 4/6. 
Шварца хирург, леч. Школьн. ул. 36. 
Кизерицкаго водолечебн., Гольдин-
генская ул. 37. 
Заведете минеральныхъ водъ въ 
Верманскомъ парке. 
Акушерско - гинекологическая лечеб. 
д-ра Гаха, Парковая ул. 8. 
Глазная лечебница д-ра Элёасберга 
Александровская ул. 17. 
Гинекологическая клиника съ аку-
шерскимъ отделетемъ д-ра мед. 
фонъ Кнорре, Паулучи ул. 15. 
Глазная лечебница д-ра мед. барона 
Крюденера, Паулучи ул. 15. 
Лечебница для накоженныхъ болезней 
д-ра Краукста, Дерптская ул. 7. 
входъ съ Мельничной ул. 
А п т е к и  в ъ  г .  Р и г 4 .  
Анспаха, Александровская 40. 
Аптека для бедныхъ, Рыцарская 5. 
ванъ деръ Белленъ, Известков. 16. 
Клау, 1-ая Выгон, дамба 5. 
Гермута, Гагенсб., Динаминдская 3. 
Юнгера, (Гомеопатии.), Крепости. 28. 
Штейна, (Гомеопатии.) 
Крепостная. 
Деблера, Смоленская 11. 
Вальтера, Купеческая 20. 
Оллина, Известковая 14. 
Коварскаго, Ткацкая 3. 
Кенигштедтера, Суворовская 34. 
Киршфельда, Московская 55. 
Кизерицкаго. Сарайная 18. 
Краузе, Александровская 2. 
Лелькокъ, Александ. Выс., Аптечн-16. 
Лихингера, на Торенсберге, Митав-
ское шоссе 11. 
Лунца Маршнская 68. 
Мюллера, Каменная 18. 
Садовскаго, Господская 11. 
Цинтуса, Александровская 103. 
Маг. Луббе, Николаевск, уг. Мель­
ничной ул. 43. 
пров. Баумъ, уг. Гелененской и Клю­
чевой 62. 
маг. Грауманъ, Ключевая ул. 37. 
пров. Бендорфъ, Кальнецемс. ул. 62. 
маг. Лицъ, Московская ул. 128. 
маг. Леманъ, Динаминдская ул. 46а. 
А п т е к и  н а  в з м о р ь е .  
Въ Бильдерлингсгофе, м. Проспектъ, 
5 ЛИН1Я. 
Въ Машренгофе, уг. Рижской и 
1оменской. 
Въ Дуббельне, у господина Герке, 
Карлсбадская № 13. 
Въ Карлсбаде, Проспектъ. 
Въ Ассерне. 
Рижская община сестеръ милосерд1Я общества Краснаго Креста 
Гертрудинская ул. № 5. ' 
ХХХУ 
П о в п в а л ь н ы я  б  а  б  к  п .  
Августовская, М., Гагенсбергъ, б. 
Лагерная 11. 
Авербахъ, Р., Парковая 3. 
Айде, X., Церковная 5. 
Бабковская, I., бульв. Насл^дн. 31. 
Балтгальевъ, Е., урожд. Розенталь, 
Купеческая 10. 
Баранова, Ф., б. Московская 54. 
Бауманъ, А., б. Конная 21. 
Бауманъ, Л., урожд. Якобсонъ, Алек­
сандровская 77. 
Бовель, М., б. Медвежья 3. 
Богданова, Ж., урожд. Бланкенбергъ, 
Маршнская 43. 
Бергъ, Е., Мельничная 108. 
Берзкальнъ, Рыцарская 5. 
Берманъ, Е., м. Кузнечн. 25. 
Бернеръ, В., б. Невская 31. 
Беръ, Р., Каменная 12. 
Бреде, Г., б. Лагерная 13. 
Бремпель, А., Верроская 1. 
Бушъ, А., б. Католическая 33. 
Бургдорфъ, Гертрудинская 56. 
Вальдовская, А., Ивановская 12. 
Ватеръ, А., Ключевая 2. 
Вейрихъ, И., Грешная 23. 
Верлейнъ, Ст. Митавск. 40. 
Вилумъ, Л., Маршнская 63. 
Войцеховская, М-, Александров. 32. 
Гааке, Е., Гольдингенская 7. 
Гаусманъ, Е., Суворовская 64. 
Герлингъ, Г., Гагенсб., Кальнецем. 5 
Германъ, В., б. Грешная 4. 
Германъ, Б., м. Кузнечн. 9. 
Гессе, Б-, Королевская 16. 
Глодъ, Т., Екатерининск. дамба 12. 
Глазманъ, Романовская 14. 
Дабертъ, М., Известковая 8. 
Дабре, М., Петергольмская 2. 
Данненфельдъ, А., б. Кузнечная 27. 
Данкова. П., Романовская 101. 
Делле, Е., Аптекарская 15. 
Дизингъ, А., б. Московская 47. 
Дильдератъ, А., Рыцарская 69. 
Дыховичъ, К., б. Кузнечная 45. 
Заменъ, И. И., Гольдингенская 11. 
Зилбертъ, Р., Плавучая 30.^ 
Зирахъ, Е., М. Песочная 17. 
Изенгеймъ Е., Дерптская 38. 
Ижакинъ, Ганне, б. Московская 54. 
1огапсонъ, Э., Матвеевская 30. 
Кальнинъ, Садовниковская 27. 
Каратаева, Столбовая 77. 
Канторъ, X., Суворовская 41/43. 
Кербедзъ, А., Московская 82. 
Кауфманъ, I., Мелочн. переул. 1. 
Кесслеръ, Э., м. Девичья 7. 
Клебергъ, Э., Александровская 71. 
Кере, Л., Гертрудинская 73. 
Колпакова, А., Александровская 89. 
Копоицъ, А., Гагенсб. Капсюльная 5а. 
Кортъ, А., м. Гильдейская 3. 
Куликовская, Э., Столбовая 63. 
Лаубергъ, Е., Александровская 30. 
Ланге. Г., Александровская 178. 
Лаудонъ, М., Плавучая 24. 
Ламенъ, Гольдингенская 11. 
Лейтке, М., б Кузнечная 40. 
Лейшке, Александровская 87. 
Лемке, X., Госпитальная 3. 
Лемке, Л., ст. Митавская 46/48. 
Люпенфельдтъ, М., Суворовская 37. 
Ленская, А., Мельничная 54. 
Лерманъ, б. Невская 27. 
Лисовская, Э., Малярная 1. 
Лукашевичъ, А., Рыцарская 113. 
Луцъ. В., Гертрудинская 54. 
Мальмбергъ, Аптекарская 15. 
Мачъ, А., Царско-Садовая 12. 
Мейеръ, Е., Шлокская 38. 
Мекенбергъ, Ш., Витебская 2. 
Мене, Гагенсбергъ, б. Лагерная 36. 
Михельсонъ, Московская 39. 
Мойжешъ, Р., Вокзальная 5. 
Морейнъ, 9., б. Кузнечная 23, I. 
Озолинъ, Ш., Маршнская 57. 
Панина, Е., б. Московская 78. 
Парамонова, М., Гертрудинская 118. 
Пибергъ, Г., Александровская 79. 
Поссель, 3., Матвеевская 29. 
Пфицнеръ. Г., Ключевая 41. 
Равингъ, I., Мельничная 67. 
Радецкая, урожд. Цвиллингъ, Мюл-
грабенъ 9 (домъ Герца). 
Реймерсъ, М., Невская 12. 
Реккертъ, Г., Александр. Высота. 
Ренцъ, Д. А., Мельничная 79. 
Рецъ Ф., Гертрудинская 40. 
Решъ, Ю., Маршнская 9. 
Ринкшелевская. М., Оскаровская 5 
Рубинь Е., М. Королевская 5. 
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Стаммель, И. А., бульв. Насл^д. 17. 
Страупе, А., Корабельная 24. 
Спроге, Д., Гапсальская 36. 
Силинъ, Суворовская 58. 
Тилра, А., Рыцарская 69. 
Ульрихъ, М., Можжевеловая 5. 
Ферстеръ, П., Гертрудинская 86. 
Фильгазе, А., Дороееинская 12. 
Флегель, Э., бульв. Тодлебена 10. 
Форстеръ, И., Романовская 68. 
Фрейбергъ, Е., Фрауенбургская 9. 
Фрейманъ, Е., Красильная 16. 
Фриде, X., б. Московская 86. 
Фридлендеръ, 3., м. Монетная 5. 
Фрицсонъ, К., Лазаретная 1. 
Фромгольдъ, К., Маршнская 20. 
Фрейманъ, М. А., Столбовая 90. 
Дефельсъ, Л., Известковая 12. 
Цвилингъ, Л., Всомогательная И. 
Цукеръ, О., Мюльграбенъ, д. Герца. 
Цукеръ, А., Гертрудинская 5. 
Чекунова, М., Ткацкая 2/4. 
Шварцъ, М.. Александровская 26. 
Шварцъ Шульцъ, А. М., Алексан­
дровская 178. 
Швенбергеръ, Н., Артиллерёйск. 5. 
Шенпфлугъ, М., Ткацкая 10. 
Шлахатъ, К., м. Песочная 3. 
Штокманъ, А., Столбовая 27. 
Штеррингъ, Александровская 78. 
Штраусъ, I., Ямская 38. 
Штраусъ, М., Маршнская 30. 
Шуббе, Н., Маршнская 28. 
Эглитъ, К., Тальсенская 1. 
Юнгеръ, Э., Александровская 13. 
Якобсонъ, М., Московская 50. 
Якобсонъ, А., Романовская 54. 
Яковлева, В., Рыцарская 88. 
Янсонъ, Г., Столбовая 20. 
Янсонъ, Н., Гертрудинская 62. 
О с п о п р ш в и в а н ё е  
производится съ 25 апреля бйднымъ безплатно въ сл-Ьдующихъ м1стахъ: 
Спас, заведете Гор. части — Казначейская ул. № 10. 
Спас, заведете Петерб. части — Петергольмская ул. № 15. 
I уч. Петерб. части — Мельничная ул. № 23. 
II уч. Петерб. части — Матвеевская ул. № 23. 
Домъ Весенняго Общества — Мостковая ул. № 33. 
Спас, заведенёе Моск. части — Моск. ул. № 74. 
Спас, заведенёе Митав. части — Корабельная ул. № 15. 
Торенсб. Вспом. Обш. — Мит. шоссе № 13. 
Общ. „Надежда" — болып. Альтонаск. ул. № 15. 
Общ. Донафанъ" — Шлокская ул. № 17. 
<х 
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С у д е б н ы 
Въ г. Риге: К. К. Баумгартенъ 
(Б. Грешная № 12), 
A. А. Бохановъ (Бастюн. б. № 2), 
С. В. Керсновсшй (Крепости. №15), 
Ю. Я. Пузына (Сарайн. № 6), 
B. В. Теве (Господск. № 12), 
X. В. Шварцъ (Купеческая № 5), 
и К. И. Штамъ (Сарайная № 17); 
въ гор. Венден'Ь — Р. Р. фонъ-
Фойгтъ. 
О Т Д "Ь Л ъ. 
гсы*). 
въ г. Юрьеве — К. К. Розенталь 
и П. Н. Христичъ; 
въ г. Валке — А. К. 1огансенъ; 
въ г. Вольмаре — Г.баронъДюстерло; 
въ г. Верро — Ю. Ф. Филынтернъ; 
въ г. Пернове — О. А. Бетлингъ; 
въ г. Феллин'Ь — Г. Г. Сеенъ; 
въ г. Аренсбурге — (вакания). 
въ г. Лемзалё — Г. Ф. Лутцау. 
П р и с я ж н ы е  п о в ^ р  
АдамчевскШ, Э. Ф., Театральн. бульв. 
Л
1» 1, кв. 5. 
Алейниковъ, Н. И., Паулуччи № 10, 
кв. 4. 
Александровъ, по д'Ьламъ Управлешя 
Р.-О. жел. дороги. 
Баумъ, Р. Фр., Б. Песочн. № 16. 
Бейзе, Ф. Ф., Театр, бул. № 1, кв. 5. 
Беккеръ, В. Е., Елизаветинская №16, 
кв. С. 
Бергенгринъ, К. К., Б. Песочн. №18. 
Берзинъ, И. М., Суворовская № 14, 
кв. 14. 
Бинеманъ, К. А., Бает, бульв. № 4, 
кв. 1. 
фонъ Валь, Г. В., Театр, бульв. № 7. 
Вейнбергъ, Ф. И., Паулуччи № 17, 
кв. 2. 
Витрамъ, А. 0., Известк. № 12. 
Гейнике, Г. Т., Крепостная № 17. 
ф. Гельмерсенъ, I. Р., Сарайн. № 15. 
Гильвегъ, М. К., бульв. Наследника 
№ 11. 
Голембк>вск1й, А. А., Елизавет. № 99. 
Гоффъ, А. И., Ткацкая № 12. 
фонъ Гревингкъ, К. К., бульв. На­
следника № 17. 
Гросвальдъ, Ф. П., Театр, б. № 9. 
Делленъ, В. 0., б. Насл^дн. № 3. 
Залшупинъ, А. В., Конюшенная № 8. 
Зал^скШ, А. О., Паулуччи № 6. 
фонъ Зелеръ, Н. Ф., Б. Мясницк. № 4. 
ЗеминскШ, Л., Л., Б. Королев. № 28. 
Зумбергъ, А. Г., Мельн. № 64. 
Кальнинъ, Я. Г., Казначейск. № 3. 
Кельбрантъ, А. А., Б. Замков. № 18, 
кв. 5. 
КипарскШ, В. 
е н н ы е  в ъ  г .  Р и г  4 * ) .  
Клавиншъ, И. М., Мельн. № 107. 
фонъ Клотъ, Н. Б., б. Наел. № 11. 
КржижановскШ, А. Р., Известк. № 35. 
Кувичинсый, Е. Д., Крепости. № 15, 
кв. 8. 
Куппецъ, П. И., Крепости. № 15. 
Кюнъ, К. Ф., М. Кузн. № 1. 
Кюнъ, Л., Господск. № 5. 
Лаздингъ, 10. Я., Паулуччи № 11. 
Лебёръ, А. Ф., Конюшенная № 25. 
ф. Лишевичъ, М. Е., Школьная № 4. 
Марковъ, И. А., Карловская 13, 
кв. 5. 
Мейро, Ч., Ст. Городъ № 3. 
Молоховецъ, А. К., Б. Замковая № 18, 
кв. 5. 
Морицъ, Э. Ф., Б. Королев. № 2. 
Мюнксъ, Р. А., бл. Песочн. № 27. 
Озолинъ, К. Я., Дерптская № 17. 
Раудитъ, Р. Э., Мал. Песочн. № 1. 
Рейнфельдъ, Я. К., Елизав. № 75. 
Рейснеръ, А. Р., Б. Замковая № 18, 
кв. 5. 
Рулле, И. П., Известк. № 8. 
Содовсшй, М. Г., Грешн. № 12. 
ф. Самсонъ, Ф. В., Бастаонный бульв. 
№ 6. 
Таль, Л. С., Конюшенная № 8. 
баронъ Тизенгаузенъ, Г. Г., Мал. Пе 
сочн. № 1. 
Фолькъ, А. В., Бл. Яковлев. № 28, 
кв. 9. 
баронъ Фрейтагъ-Лорингховенъ, К. К., 
б. Наследн. .№ 9, кв. 4. 
Холево, И. И., Бл. Замковая № 7. 
Циммерманъ, К. Ф., Театр, б. № 7. 
Юргенсъ, Г. Ф., Батон. бульв. № 6. 
ЯсинскШ, 0. О., Б. Песочная № 5. 
*) Ср. III отд. Окружный судъ. 
II ОТДЪЛЪ. 
РОССИШЙ111КРАТ0РСК11 ДОН 
И 
Высиня Государственный Учреждешя. 
Россшсшй Императорски Домъ. 
Его Императорское Величество, Государь Императоръ Ни­
колай Александровичу Самодержецъ ВсероссШскШ, родился въ 1868 году, 
б мая (тезоименитство б декабря). 
Августгьйшая Родительница ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Ея Императорское Величество, Государыня Императрица 
Мар1я беодоровна, родилась въ 1847 г., 14 ноября (тезоименитство 22 
поля); была въ супружестве съ Имераторомъ Александромъ П1 (въ 
Бозе почилъ 20 октября 1894 г.). 
Августгьйшая Супруга ГОСУ ДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Ея Императорское Величество, Государыня Императрица 
Александра веодоровна, родилась въ 1872 г., 25 мая (тезоименитство 
23 апреля); въ супружестве съ 14 ноября 1894 г. Дочь Великаго Герцога 
Гессенскаго Людвига IV и Супруги Его Великой Герцогини Алисы. 
Его Императорское Высочество, Государь Наследникъ и Ве-
лиий Князь Михаидъ Александровичу род. въ 1878 г. 22 ноября (тез' 
22 ноября). 
Августгъйиая Дочери ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна, Ольга Нико­
лаевна, род. въ 1895 г., 3-го ноября (тезоим. 11 поля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Т а т 1 а н а Нико­
лаевна, род. въ 1897 г., 29 мая (тезоим. 12 января). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна М а р 1 я Нико­
лаевна род. въ 1899 г., 14 Ьоня (тез. 22 шля). 
Августгьйшъя Сестры ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ксенгя Алек­
сандровна, (см. далее); 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга Алек­
сандровна, род. въ 1882 г., 1 Ьоня (тез. 11 поля). 
Августуъйшгя Дяди и Тетки ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Владимгръ Алек­
сандровичъ, род. въ 1847 г., 10 апреля (тез. 15 тля). Супруга Его, 
Е я  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я г и н я  М а р г я  П а в л о в н а ,  
род. въ 1854 г., 2 мая (тез. 22 тля). У нихъ дети: Ихъ Импера-
т о р с к 1 я  В ы с о ч е с т в а :  В е л ш й й  К н я з ь  К и р и л л ъ  В л а д и м 1 р о в и ч ъ ,  
р о д .  1 8 7 6  г . ,  3 0  с е н т я б р я  ( т е з .  1 1  м а я ) ;  В е л ш й й  К н я з ь  Б о р и с ъ  В л а ­
димировичу род. 1877 г., 12 ноября (тез. 2 мая); ВеликШ Князь 
Андрей Владим1ровичъ, род. въ 1879 г., 2 мая (тез. 30 ноября); 
Великая Княжна Елена Владимировна, род. въ 1882 г., 17 января 
тез. 21 мая). 
( 
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Его Императорское Высочество, Велишй Князь А л е к с 1 й А лек-
сандровичъ, род. въ 1850 г., 2 января (тез. 20 мая). 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь С е р г 1 й А л е к-
сандр овичъ, род. въ 1867 г., 29 апреля (тез. 5 тля). Супруга Его, 
Е я  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я г и н я  Е л и с а в е т а  б е о д о ­
ровна, род. въ 1864 г., 20 октября (тез. 5 сентября). 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Павелъ Алек-
сандровичъ, род. въ 1860 г., 21 сентября (тев. 29 шня); былъ въ 
супружества съ Ея Императорскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Алек­
сандрою Георпевною (-}- 12 сентября 1891 г.). У него дети: Его Импе­
раторское Высочество, Велишй Князь Димитр1й Павлович ъ, род. въ 
1891 г., 6 сентября (тез. 21 сентября); Ея Императорское Высочество, Ве­
ликая Княжна Мар1я Павловна, род. въ 1890 г., 6 апреля (тезоимен. 
22 тля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня М а р 1 я Алек­
сандровна, род. въ 1853 г., 5 октября (тез. 22 шля); въ супружестве 
съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Принцемъ Альфредомъ - Эрнестомъ-
Альбертомъ Великобританскимъ, Герцогомъ Саксенъ-Кобургъ-Готскимъ. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Александра 
I о с и ф о вн а, род. въ 1830 г., 26 шня (тез. 23 апреля); была въ супру­
жестве съ Его Императорскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Констан-
т и н о м ъ  Н и к о л а е в и ч е м ъ  ( ^  1 3  я н в а р я  1 8 9 2  г . ) .  У  н е я  д е т и :  
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Николай К о н-
стантиновичъ, род. въ 1850 г., 2 февраля (тез. 6 декабря); 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Константинъ 
Константиновчъ, род. въ 1858 г., 10 августа (тез. 21 мая) Су­
п р у г а  Е г о ,  Е я  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я г и н я  Е л и с а в е т а  
М а в  р и к а е в н а ,  р о д .  в ъ  1 8 6 5  г . ,  1 3  я н в а р я  ( т е з .  5  с е н т я б р я ) .  У  н и х ъ  
дети: Ихъ Выочества: Князь 1оаннъ Константинович ъ, род. 
в ъ  1 8 8 6  г .  2 3  ш н я  ( т е з .  2 4  ш н я ) ;  К н я з ь  Г а в р г и л ъ  К о н с т а н т и н о ­
в и ч  ъ ,  р о д .  в ъ  1 8 8 7  г . ,  3  ш л я  ( т е з .  1 3  ш л я ) ;  К н я з ь  К о н с т а н т и н ъ  
Константиновичъ, род. въ 1890 г., 20 декабря (тез. 21 мая); Князь 
Олегъ Константинович ъ, род. 1892 г., 15 ноября (тез. 20 сентября); 
Князь Игорь Константинович ъ, род. въ 1894 г., 29 мая (тезоим. 
5 поня); Княжна Тат1ана Константиновна, род. въ 1890 г., 11 
января (тез. 12 января); 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Димитр1й Кон­
стантиновичу род. въ 1860 г., 1 шня (тез. 21 сентября). 
Ея Королевское Величество, Королева Эллиновъ Ольга Констан­
тиновна, род. въ 1851 г., 22 августа (тез. 11 шля); въ супружестве съ 
Его Величествомъ, Королемъ Эллиновъ Георгомъ I; 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Вера Констан­
тиновна, род. въ 1854 г., 4 февраля (тез. 17 сентября); была въ супру­
жестве съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Герцогомъ Вильгельмомъ-
Евгешемъ Виртембергскимъ. 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Николай Нико­
ла е в и ч ъ, род. въ 1856 г., 6 ноября (тез. 27 шля). 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Петръ Нико­
ла е в и ч ъ, род. 1864 г., 10 января (тез. 29 шня); Супруга Его, Ея Им­
п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я г и н я  М  и  л  и  ц  а  Н и к о л а е в н а ,  
хып 
род. въ 1866 г., 14 шля (тез. 19 шля). У нихъ дети: Ихъ Высо­
чества: Князь Романъ Петровичъ, род. въ 1896 г., б октября (тез. 
19 шля); Княжна Марина Петровна, род. въ 1892 г., 28 февраля 
(тез. 28 февраля); Княжна Надежда Петровна, род. въ 1898 г., 
3 марта (тез. 17 сентября). 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Михаилъ Нико­
ла е в и ч ъ, род. въ 1832 г., 13 октября (тез. 8 ноября); былъ въ супру­
жестве съ Ея Императорскимъ Высочествомъ, Великою Княгиною Ольгою 
б е о д о р о в н о ю  ( - { -  3 1  м а р т а  1 8 9 1  г . ) .  У  н е г о  д е т и :  
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Николай Ми-
хаиловичъ, род. въ 1859 г., 14 апреля (тез. 6 декабря); 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Михаилъ Ми­
хаилович ъ, род. въ 1861 г., 4 октября (тез. 8 ноября); 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Георг1й Михаи-
ловичъ, род. въ 1863 г., 11 августа (тез. 26 ноября); Супруга Его, Ея 
Императорское Высочество, Великая Княгиня М а р 1 я Георг1евна, род. 
въ 1876 г. 20 февраля (тез. 22 шня). 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Александръ Ми­
хайловичу род. въ 1866 г., 1 апреля (тез. 30 августа); Супруга Его, 
Е я  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я г и н я  К с е н 1 я  А л е к с а н ­
д р о в н а ,  р о д .  в ъ  1 8 7 5  г . ,  2 5  м а р т а  ( т е з .  2 4  я н в а р я ) .  У  н и х ъ  д е т и :  
Ихъ Высочества: Князь Андрей Александрович ъ, род. въ 1897 г., 
1 2  я н в а р я  ( т е з .  3 0  н о я б р я ) ;  К н я з ь  О е о д о р ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ ,  
р о д .  в ъ  1 8 9 8  г . ,  1 1  д е к а б р я  ( т е з .  1 6  м а я ) ;  К н я з ь  Н и к и т а  А л е к с а н ­
д р  о в и ч ъ ,  р о д .  в ъ  1 9 0 0  г . ,  4  я н в а р я  ( т е з .  2 4  ш н я ) ;  К н я ж н а  И р и н а  
Александровна, род. въ 1895 г., 3 шля (тез. 5 мая); 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Серг1й Михаи­
ле вичъ, род. въ 1869 г., 16 сентября (тез. 25 сентября); 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Анастасгя Ми­
хаиловна, род. въ 1860 г., 16 шля (тез. 22 декабря); была въ супру­
жестве съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Великимъ Герцогомъ Меклен-
бургъ-Шверинскимъ Фридрихомъ-Францемъ. 
Высиля Государственный Учреждешя. 
Государственный Сов-Ътъ. Председатель Велишй Князь Михаилъ 
Н и к о л а е в и ч  ъ .  *  
Департаментъ закон. Председ., ст.-секр. дтс., сенат. Эдуардъ Васил. 
Ф р и ш ъ. 
Департ. гражд. и дух. делъ: (ваканая). 
Департ. Госуд. экономш; Председ., дтс., ст.-секрет. Дмитрш Март. 
С о л ь с к 1 й .  
Государств. Канцеляр1я: Государ. секр. ст.-секрет. дтс. сен. Вячесл. 
Конст. фонъ Плеве. 
Особое присутствие при Государств. Совете для предварительнаго раз-
смотрешя всеподданнейшихъ жалобъ на определетя депар-
таментовъ Прав. Сената: Председ., дтс., Сенат. Владим. Иван. 
В е ш н я к о в  ъ .  
ХЫУ 
/ 
Комитетъ Министровъ. Преде., ст.-секр., дтс. Ив. Никол. Дурново. 
У и р а в л .  д ^ л . ,  с т . - с е к р . ,  г о ф м . ,  д т с .  А п а т .  Н и к .  К у л о м  з и н ъ .  
Комитетъ Сибирской жел. дор. Преде. Его Императорское Величество 
Государь Императоръ. Члены комитета — все министры. } пр. дел. 
К о м .  д т с .  А н а т .  Н и к .  К у л о м з и н ъ .  
Собствен. Его Иыпер. Вел. Канцеляр1я. Упр. гофм. тс. Алекс. Серг. 
Т  а  н  4  е  в  ъ .  Т о в а р ,  е г о  д с с .  П е т р ъ  А л е к с а н д р .  И г н а т ь е в  ъ .  
Собствен. Е. И. В. Канцеляр1я по учрежд. Императрицы Марш. 
Главноупр., Почет, опекунъ, ген. отъ инфант., гр. Ник. Алексеев. 
Протасовъ-Бахиетьевъ. Товарищъ его тс. Петръ Мих. 
ф о н ъ  К а у ф м а н ъ .  
Статсъ-Секретар1атъ Вел. Князь Финляндскаго Министръ дтс. В. К. 
фонъ Плеве. Помощ., его дсс. графъ К. Г. Армфельдъ. 
Императ. Главная Квартира. Команд. Главн. кварт., — ген.-ад., ген.-
лейт. баронъ Влад. Борис. Фредерикеъ. 
Канцеляр1я по принятие прошешй на Высочайшее имя приносимыхъ 
Г л а в н о у п р . ,  и .  д . ,  ш т а л м .  д с с .  б а р о н ъ  А л е к .  А н д р .  Б у д б е р г ъ .  
Канцеляр1я Ея Им. В. Государыни Императрицы Марш веодоровны. 
Зав-Ьдыв. и секрет, гофм. дсс. гр. Арсен. Аркад. Г оленищевъ-
К у т у з о в ъ .  
Канцеляр1я Е. И. В. Государыни Императрицы Александры веодо­
ровны Зав^д. и секр. кам. ка. гр. Ник. Алекс. Л а м з д о р ф ъ. 
Правительствующей Сенатъ. Департ. 1. Оберъ-прокур., дсс. св^тл. кн. 
Н и к и т а  А л е к с а н д р .  Л и в е н ъ .  
Департ. 2. Первопр., дтс. Яков. Григ. Есиповичъ, Оберъ-про-
куроръ, дсс. Никол. Ал-^ев. Хвостов ъ. 
Департ. 3. Первопр., тс. Серг. Ив. Лукьянов ъ, Оберъ-прокур., 
(и. об.) дсс. Евг. Ксеноф. Прибыльск1й. 
Департ. 4. Первопр., ст.-секр. тс. Петръ Алекс. Сабуров ъ, Оберъ-
прокуроръ, (и. об.) дсс. Петръ Петр. Кобылинскгй. 
Департ. 5. Первопр., дтс. Алек. Иван. П я т н и ц к 1 й, Оберъ-про-
куроръ, дсс. Васил. Никол. Крестьян овъ. 
Департ. герольдш: Первопр. ген. отъ инф. Дмит. Гавр. Анучинъ, 
Герольдмейстеръ об.-пр. дтс. Фед. Илар. Ш а м р а й. 
Кассационные департаменты: Граждански Первопр., дтс. Павелъ 
Алек. М а р к о в ъ, Оберъ-прокуроръ дсс. Алек. Львов. Б о р о-
В И К 0 В С К 1 Й .  
Уголовный Перв. тс. Ник. Степ. Таганцевъ. Оберъ-прокуроръ 
д с с .  В л а д .  К о н д р .  С л у ч е в с к 1 й .  
Правительствующей Сгнодъ. Первоприсутв. членъ, П а л л а д 1 й, митро-
политъ С.-ЛетербургскШ и ЛадожскШ; Оберъ-прокуроръ ст.-секр. дтс. 
Кон. Пет. Победоносцев ъ. Товарищъ его тс. Влад. Карл. 
С а б л е р ъ. 
Министерства: М-во Имп. Двора и УдЬловъ М-ръ, ген.-ад., г.-л. бар. 
Влад. Борис. Фредерике ъ. 
М-во Иностран. Д"Ьлъ. М-ръ, тс. гофм. гр. Влад. Ник. Ламздорфъ. 
М -во Военное. Министръ ген.-лейт. Алексей Ник. Куропаткипъ. 
М-во Морское. Ген.-адм., Е. И. В., Вел. Кн. Алекс1й Алексан­
д р о в и ч  ъ .  У п р .  м - в о м ъ ,  в и ц е - а д м и р .  П а в .  П е т р .  Т ы р т о  в  ъ .  
ХЬУ 
м •во Внутр. Д-Ьлъ. Упр. Мин. егермейстеръ тс. Д. Сер. Сипягинъ. 
Товар, его: тс. Александръ Сем. Стышинск1й. Канц. м-ра Прав. дсс. 
Алек. Алексеев. Хвостовъ. Депар. общ. д4лъ: и. д. дир., сс. Влад. 
Фед. Т р е п о в ъ. Статистическ. сов'Ьтъ преде, и упр. Цент, статистич. 
комитетомъ тс. Н. А. Т р о й н и ц к 1 й. Хозяйств, деп., дир. гофм. дсс. 
И в .  И в .  К  а  б  а  т  ъ .  М е д и ц .  д - т ъ ,  д и р .  т с .  д р .  м е д .  Л е в ъ  в е д .  Р а г о ­
з и н  ъ .  М е д и ц .  с о в .  п р е д е . ,  т с .  д р .  м е д .  В и к е н п й  В а с .  П а ш у т и н ъ .  
Дсп. полиц., дир., дсс. Сер. Эраст. Зволянск1й. Департ. духовн. 
д-Ьлъ иностр. исповйд., директ., дсс. А. Н. Мосоловъ. Главно, 
унравл. почтъ и телегр., Начальн., ген.-лейт. Н. И. П е т р о в ъ. 
Главное упр. по д-Ьламъ печати, Начальнику дсс. Мих. Петр. С о-
л о в ь е в ъ (вр. и. д.). 
М-во Народнаго Просв-Ьщетя. Упр. Мин. тс. Николай Павл. Бого-
л е п о в ъ. Тов. его, дсс. Ник. Андр. 3 в "Ь р е в ъ. 
М -во Фннансовъ. М-ръ, ст.-секр. тс. С. Ю. Витте. Товар, его, тс. 
Петръ Мих. Р о м а н о в ъ и тс. Влад. Ник. Коковцевъ и дсс. 
В. И. Ковалевскгй. Начальн. Главн. Управл. неокл. сборовъ и 
казен. продажи питей, дтс. С. В. Марк о въ. 
М-во Земдед. п Госуд. Имущ. М-ръ, дтс. А. С. Е р м о л о в ъ. Тов. его) 
тс. А. Христган. Штевенъ. 
М-во Юстицш. М-ръ, ст.-секр., тс. Ник. Валериан. Муравьевъ. Тов. 
е г о ,  т с .  П е т р ъ  М и х .  Б у т о в с к г й .  
М-во Путей Сообщешя. М-ръ, тс. кн. Мих. Ив. X и л к о в ъ. Товар 
е г о ,  г е н . - л е й т .  Н и к .  П а в л .  П е т р о в ъ  и  т с .  М Я С О ^ Д О Б Ъ  И в а н о в ъ "  
Государств. Контроль. Госуд. контр., ген.-лейт. членъ гос. сов. Павелъ 
Л ь в о в и ч ъ  Л  о  б  к  о .  Т о в .  е г о ,  т с .  А н а т .  П а в л .  И в а щ е н к о в ъ .  
Главный Управл. Госуд. Коннозаводства: Главноупр. Его Имп. Высоч. 
Вел. Кн. Дмитр1й Константиновичъ. Дир. канц. (и. об.) тс. Еме-
л1анъ Ник. Л а з а р е в ъ. 
Главнояачальств. гражд. частью на Кавказ^: ген.-лейт. кн. Григ. Сер 
Г о л и ц ы н ъ .  
Генералъ - Губернаторы: МосковскШ, Его Имп. Вел. Кн. В. Серг1й 
А л е к с а н д р о в и ч  ъ .  
Варшавстй, (ваканс1я). 
ВиленскШ, Ковенсшй и ГродненскШ, ген. отъ инфант. Витал1й Ник. 
Т р о ц к 1 й. 
Шевсшй, Подольск1й и Волынск1й, ген.-лейт., гр. Александръ Павл. 
И г н а т ь е в ъ .  
Иркутсшй, ген. отъ инф. Алекс. Дмитр. Г оремыкинъ. 
П р ^ а м у р с к г й ,  г е н . - л е й т .  Н и к .  И в .  Г р о д е к о в ъ .  
Степной, геп. отъ кав., бар. Макс. Антон. Т а у б е. 
Туркестансюй, ген.-лейт., бар. Александръ Борис. Вревскгй. 
Ф и н л я н д с ш й ,  г е н .  о т ъ  и н ф .  Н и к .  И в .  Б о б р и к о в ъ .  
Губернаторы: Архангельский, камг. дсс. Алек. Платон. Энгельгардтъ 
А с т р а х а н с м й ,  г е н . - л е й т .  М и х .  А л е к с .  Г а з е н к а м п ф ъ .  
Бакинсшй, ген.-м. Д. А. О д и н ц о в ъ. 
Бессарабсшй, дсс. фонъ Ра а б е п ъ. 
Варшавсшй, дсс. Дм. Ник. Мартынов ъ. 
Виленсмй, дсс. князь Грузинск1й. 
Витебск1й, дсс. Влад. Алекс. Левашовъ. 
ВладшпрскШ, ген.-лейт. Н. М. Ц е й м е р н ъ. 
ХЬУ1 
Вологодский, камергеръ графъ Александръ Александр. Мусинъ-
П у ш к и н ъ .  
ВолынскШ, дсс. 1осифъ Як. Д у н и н ъ - Б о р к о в с к г й .  
Воронежсшй, сс. Павелъ Александр. Слепцов ъ. 
Вятсшй, дсс. Ник. Мих. Клингенбергъ. 
Гродяенскхй, (вакансгя). 
ЕкатеринославскШ, ген.-м. Петръ Дм. Святополкъ-Мирск1й. 
Елисаветпольсшй, отст. ген.-м. К и р "Ь е в ъ. 
Енисейсшй, дсс. М. А. Б л е ц ъ. 
Иркутсшй, дсс. Ив. Петр. Моллергусъ. 
Казансый, камерг., тс. Петръ Алексеев. Полтарацк1й. 
Кадишсшй, тс. Мих. Петр. Дараганъ. 
Калужск1й, дсс. Александръ Александр. Офросимовъ. 
Шевсю.й, ген.-м. 0ед. 0ед. Т р е и о в ъ. 
Ковенстй, дсс. Роговичъ. 
Костромсшй, сс. Ив. Мих. Леонтьев ъ. 
КурляндскШ, камерг., дсс. Дмитр. Дмитр. Свербесвъ. 
Курзк1й, ген.-м. гр. Алек. Дмитр. Милютинъ. 
Кутаиссый, ген.-м. М. Я. Ш а л и к о в ъ. 
Юзлещйй, дсс. Е. П. Щ и р о в с к 1 й. 
Лифляндскгй, (вакансия). 
ЛомжинскШ, камерг., дсс. бар. Сем. Ник. К о р ф ъ, 
Люблинск1й, тс. Владим. Фил. Тхоржевск1й. 
МинскШ, ген.-лейт. кн. Николай Никол. Трубецкой. 
Могилевсмй, тс. Никол. Алекс. Зиновьев ъ. 
Московсшй, гофм., дсс. Алекс. Григ. Булыгинъ. 
Нижегородски, ген.-лейт. Пав. Фридр. У нтербергеръ. 
Новгородск1й, камерг., дсс. гр. Оттонъ Людв. М е д е м ь. 
Олонещйй, тс. Мих. Ден Демидовъ. 
Оренбургсшй, ген.-м. Владим. Иван. Ершовъ. 
Орловсый, камерг., дсс. Алек. Ник. Трубниковъ. 
ПензенскШ, камерг. графъ Александръ Вас. Адлербергъ. 
П е р м с ш й ,  г е н . - л е й т ,  Д м и т р .  Г а в р .  А р с е н ь е в ъ .  
ПетроковскШ, тс. Конст. Константин. М и л л е р ъ. 
Плоцшй, дсс. Ил1одр. Александр. Я н о в и ч ъ. 
Подольск1й, ген.-м. Мих. Конст. Семякинъ. 
ПолтавскШ, камерг., дсс. Александръ Карл. Бельгардъ. 
П с к о в с к х й ,  т с .  К о н с т .  И в а н .  П а щ е н к о .  
Радомсшй, тс. Иванъ Григ. Подгородниковъ. 
РязанскШ, шталм., дсс. Николай Семен. Брянчаниновъ. 
С а м а р с к Ш ,  д с с .  А л е к с .  С е м .  Б р я н ч а н и н о в ъ .  
С.-Петербургск:й, егерм., дсс. гр. Сер. Ал-др. Толь. 
Саратовсшй, гофм., дсс. кн. Борисъ Борис. Мещерскгй. 
С и м б и р с ш й ,  т с .  В л а д .  Н и к о л .  А к и н ф о в ъ .  
Смоленскхй, тс. Васил. Осин. Сосновскгй. 
СтавропольскШ, ген.-лейт. Никол. Егор. Никифораки. 
СувалкскШ, тс. В а т а ц и. 
СедлецкШ, тс. Евген. Мих. Субботкинъ. 
Тавричесшй, шталм., дсс. Петръ Мих. Лазаревъ. 
Тамбовстй, камерг., дсс. Серг. Дмитр. Р ж е в с к 1 й. 
Тверск1й, тс. кн. Ник. Дмитр. Голицын ъ. 
Тифлисскхй, полк. С в -Ь ч и н ъ. 
Тобольсюй, дсс. Леон. Мих. К н я з е в ъ. 
ТомскШ, ген.-м. Асинкритъ Асинкритов. Ломачевскгй. 
ТульскШ, камерг., тс. Влад. Карл. Ш л и п п е. 
Уфимсшй, дсс. Никол. Модест. Богдан овичъ. 
ХарьковскШ, гофмейст., тс. Геры. Август. Тобизенъ. 
ХЬУП 
ХерсонскШ, шталм., дсс. кн. И. М. О б о л е н с к 1 й. 
Черниговскгй, дсс. Евген. Конст. Андреевск1й. 
Черноморскгй, ген.-м. Евстаф. Филип. Тихонов ъ. 
ЭриванскШ, дсс. гр. Владим. бедор. Тизенгаузенъ. 
ЭстляндскШ, дсс. Евстаф. Ник. С к а л о н ъ. 
ЯрославскШ, гофм. дсс. Борис. Владим. Щтюрмеръ. 
ЯкутскШ, дсс. В. Н. Скрипицынъ. 
Финляндск1в Губернаторы: Або Бьернеборгсюй, ген.-м. Вильг. Роман, 
фонъ К р е м е р ъ. 
Вазаскгй, дсс. Бьермбергъ. 
ВыборгскШ, ген.-м. Н. А. Рехенбергъ. 
Куошоскхй, ген.-м. Г. О к е р м а н ъ. 
Ст. Михельсмй, дсс. Вальф. Отт. Споре. 
НюландскШ, ген.-м. К. Ф. де Понтъ. 
Тавастгустскгй, Г. Кос1андеръ Торстенъ. 
Улеобаргск1й, И. Фельианъ. 
Военные Губернаторы: Кронштадсшй, вице-адмиралъ Николай Иван. 
К о з н а к о в ъ .  
Николаевсмй, вице-адм. Николай Васнл. Копытовъ. 
В л а д и в о с т о к с ю й ,  к о н т р ъ - а д м .  А л е к с .  Ф е д о р .  Ф е л ь д г а у з е п ъ .  
О с т р о в а  С а х а л и н а ,  г е н . - м .  В л а д и м .  Д м и т р .  М е р к а з и н ъ .  
Начальники Областей: АкмолинскШ, ген.-лейт. Ник. Ив. Сапниковъ 
А м у р с к о й ,  г е н .  ш т .  г е н . - м .  К о н с т .  Н и к .  Г р и б с к г й .  
Дагестанской, воен. губ., ген.-лейт. кн. Алекс. Анат. Барятинск1й. 
Д о н с к о й  в о й с к ,  о б л .  н а к а з н .  а т а м .  г е н . - а д .  к н .  Н и к .  И в а н .  С в я т о -
п о л к ъ - М и р с к 1 й  2 - й  
Забайкальской, воен. губ., ген.-ле й т .  Е в г е н .  О с и п .  М а ц 1 е в с к 1 й .  
З а к а с ш й с к о й ,  г е н . - м .  к н я з ь  Т у м а н о в ъ .  
Карсской, (ваканс1я). 
Кубанской, ген.-лейт. Яковъ Дмитр. Малама. 
Приморской, Чичагов ъ. 
Самаркандской, воен. губ., ген.-м. Федоровъ. 
Семипалатинской, воен. губ., ген.-м. Алек. Фед. К а р п о в ъ. 
Семир-Ьченской, воен. губ., ген.-лейт. Григ. Иван. И в а н о в ъ. 
Сырь-Дарьинской, воен. губ., ген.-лейт. Ник. Ив. Корольковъ. 
Терской, ген.-лейт. Сем. Басил. Кахановъ. 
Тургайской, воен. губ., ген.-лейт. Яковъ Федор. Барабашъ. 
Уральской, воен. губ., ген.-м. Конст. Клавд. Максимовичъ. 
Ферганской, воен. губ., ген.-л. Андр. Ник. Повало-ШвейковскШ. 
Градоначальники: С.-Петербургсмй, ген.-м. Ник. Вас. Клейгельсъ. 
Севастопольскгй, контръ-адм. Вальрандъ (и. д.). 
К е р ч ь - Е н и к а л ь с к 1 й ,  к а п .  I  р а н г а ,  К л о к а ч е в ъ .  
ОдесскШ, полк. П. П. Ш у в а л о в ъ. 
о-НН 
III ОТДЪЛЪ. 
Адресъ - Календарь 
на 1901 годъ. 
Личный составь правительственныхъ присутственныхъ 
мЪстъ и общественныхъ учреждены ЛИФЛЯНДСКОЙ гу­
бернии съ прибавленёемъ алфавита Фамилм и адресовъ 
служащихъ. 
С о к р а щ е н и я .  
Действительный тайный сов"Ьтникъ = дтс. 
Тайный совЪтникъ = тс. 
Действительный статсюй совЪтникъ. = дсс. 
Статсюй сов1>тникъ = сс. 
Коллежсюй советникъ = кс. 
Надворный сов-Ьтникъ = не. 
Коллежсюй ассесоръ = ка. 
Титулярный сов^тникь = ттс. 
Коллежсюй секретарь = кск. 
Губернсюй секретарь = гс. 
Коллежсюй регистраторъ = кр. 
НеимеющШ чина = н. ч. 
По найму = п. н. 
Сверхъ штата = св. шт. 
Докторъ медицины = др. мед. 
Иснравляюшдй должность = и. д. 
Рига, Рижсюй = Р. 
Вольмаръ, Вольмарсюй = Вм. 
Венденъ, Венденсюй = Вд. 
Валкъ, Валксюй = Вк. 
Юрьевъ, Юрьевсюй = Ю. 
Верро, Верросюй = Вр. 
Перновъ, Перновсюй = П. 
Феллинъ, Феллинсюй = Ф. 
Эзельсюй = Э. 
Аренсбургъ = А. 
Лемзаль = Л. 
Шлокъ = Ш. 
Ведомство Министерства Внутреннихъ 
Дйлъ. 
Лифляндсмй Губернаторъ *), 
в а к а н с и я .  
Вице - Губернаторъ, 
Действительный Статсмй Советникъ 
АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ БУЛЫГИНЪ. 
Канцелярия Губернатора (Рига, замокъ кв. 17, теле-
фонъ № 452). 
Правитель канц., ка. Владилпръ Владим. Яковлева. 
П о м о щ н и к и  е г о :  с т а р п п й ,  к с к .  Х р и с т о ф о р ъ  М и х .  А м а т н е к ъ ;  
младпие: ттс. Ипполитъ Поликарп. Белицк1й; кск. Пла 
тонъ Платон. Ж и л и н с к 1 й; н. ч. Рудольфъ Павловъ П е -
т  е  р  с  о  н  ъ  ( и .  д . )  Р е г и с т р а т о р ъ ,  к с к .  И л ь я  И в а н .  К л и ­
м о в  и  ч  ъ .  
Канцелярсте чиновники и служители: кск. Вру но Конст 
Рейхбергъ; кр. Дмитргй Конст. |Павловъ; н. ч.: Аь-
дрей Андр. Кундратъ; Конст. Вас. Ефимовъ; Ганс*]. 
Ив. Б а х у с ъ; Пржемыславъ Флор1ан. Б е л и ц к 1 й; Ро-
бертъ Семен. Лапсинъ; Владим1ръ Моис. К у ш н е р ъ. 
Чиновники особ, поручешй при Губернаторе; штатные: 
старний, ттс. Александръ Ив. Чичмаревъ; младний, кс1 . 
Михаилъ Николаев. С л и в а к ъ. Сверхштатные: старший, 
ка. Леопидъ Сем. Остроуховъ; младпий, кск. Владим1рь 
Виктор, фонъ-Гойеръ (и. д.). 
*) Въ замке телеф. № 143. 
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Лпфляндское губернское правлеше (Рига, замокъ кв. 4). 
С о в е т н и к и :  с с .  А л е к с а н д р ъ  П р о к о ф ь е в .  Ж  у  к  о  в  ъ  
( с т а р н и й ) ;  с с .  П а в е л ъ  И в а н о в .  Д а в и д е н к о в ъ .  
Секретарь: ка. Павелъ Александр, фонъ Д е н ъ. 
Делопроизводители: ка. Анашй Антонов. Силинъ; гс. 
Ма р к ъ  В а с .  П  о  л  л  я  к  ъ  ( с т а р н и й ) ;  к р .  О с и п ъ  0 а д .  Г р и н к о -
У г л и к ъ; кр. Михаилъ Ив. Рейторовск1й; н. ч. Алек­
сей Алексеев. Нэу (и. д.). 
Помощники делопроизводителей: гс. Федоръ Ив. Лебе­
де в ъ; кр. Яковъ Борисов. Л егздинъ; Андрей Андреев. 
\1 о з о л е в ъ; Миронъ Григ. Кондратьевъ; Михаилъ 
Матв. И в а н о в ъ. 
Чиновникъ по счетной и экзекуторской части, кск. 
И в а н ъ  А л е к с а н д р .  К о з л о в с к 1 й .  
Редакторъ Лифл. Губ. Вед. и начальникъ газетн. стола, 
!*а. Леонидъ Семенов. Остроуховъ. Помощникъ редак­
тора, кр. Христофоръ Ив. Клейнбергъ. Факторъ типо-
г р а ф ш ,  н .  ч .  Ю л Ш  Ю л ь е в .  Ц е л е в и ц ъ .  
Архиваргусъ, ка. Карлъ Карл. А д о. Помощ. архивар., 
[ \ С К .  В л а д и м г р ъ  Е г о р .  З а в е р н я е в ъ .  
Регистраторъ, ттс. Павелъ Христофор. Циммерман ъ. 
П о м о щ и .  р е г и с т р ,  к р .  А л е к с а н д р ъ  С е р г е е в .  Я к о в л е в  ъ .  
Переводчикъ, кск. Сергей Виктор. Д е г е н ъ. 
Канцелярсте чиновники и служители: Антонъ Ант. Вил-
т и м ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Я к о в .  Ц е б а л ь д ъ ;  И в а н ъ  А н д р .  Р у д з и т ъ ;  
л о н с т .  В л а д и м .  С о х а ц к 1 й ;  к р .  Г е о р г Ш  И в а н .  И л ь п н с к 1 й ;  
;{ск. Казимиръ Леонард. Бугень; по найму: Иванъ Вароо-
;ом. Вашкевичъ; Робертъ Зандер. III т е й н ъ; Климент1й 
9ом. Авиженисъ; 1устинъ Иван. Барзоринъ; Емельянъ 
\1ихайл. Е р ш о в ъ; Иванъ Михайл. Стручевичъ; Иванъ 
Андр. К а л ь н и н ъ. 
Врачебное отдтъленге Лифляндскаго губернскаго правлены 
Рига, замокъ кв. 32, телеф. № 517). Врачебный инспекторъ, 
ос. др. мед. Викторинъ Ив. Аристов ъ. Помощи, врачебн. 
шспектора, сс. Петръ Семен. Алексе ев ъ. Штатный фар-
мацевтъ, ка. провизоръ Александръ Адольфов. Ц и н н 1 у с ъ. 
Делопроизводитель, гс. Сергей Захар. М а л а м а. По­
м о щ и .  д е л о п р . ,  г с .  А л е к с е й  В а с .  К у з н е ц о в ъ .  
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Канцелярсте чиновники и служители: н. ч.: Иванъ 
И в .  К р а с т и н ъ ;  И в а н ъ  Х р и с т о ф о р о в .  М а л ь ц е н е к ъ ;  
Иванъ Густавов. К о р н е т ъ. 
Директоръ Кеммернскихъ минеральн. водъ, сс. др. мед. 
Александръ Никол. С о т и н ъ. 
Брачъ при общей для веЬхъ Рижскихъ тюремъ боль-
н и ц Ь ,  к с .  л е к а р ь  Н и к о л а й  И в .  Я к о в л е в  ъ .  
Директоръ и старний врачъ заведешй Лифл. прик. общ. 
призр. па Александровской Высота, др. мед. сс. Владим1ръ 
Евг. Колтыппнъ; младнйе врачи: не. лекарь Владислава. 
Игнат. Оссендовскьй; н. ч. лекарь Николай Никол. 
К л и м о в и ч  ъ .  
Сверхштатный врачъ при канц. губернатора и губерн. 
правленш, не. лекарь Адамъ Вас. Б у т т е л ь, 
Врачъ при фабрик^ Кузнецова, кс. лекарь Вильгельмъ 
Ю л ь е в .  Т и д е м а н ъ .  
У е з д н ы е  и  г о р о д о в ы е  в р а ч и ,  в е т е р и н а р ы  и  
ф а р м а ц е в т ы ,  п о л ь з у ю щ е е с я  п р а в а м и  г о с у ­
д а р с т в е н н о й  с л у ж б ы .  
У - Ь з д н ы е  в р а ч и :  
Р. — н. ч. лекарь ЮлШ Готлиб. Визенбергъ. 
Вм. — кс. др. мед. Карлъ Карл. Л у т ц а у. 
Вд. — кс. др. мед. Петръ Вильг. Г е т г е н с ъ (и. д.) 
Вк. — н. ч. др. мед. Готлибъ Карл. Г е р м а н ъ. 
Ю. — не. лекарь Николай Вас. Харитоновск1й. 
Вр. — кс. лекарь Федоръ Ив. Карпъ. 
П. — кс. др. мед. Александръ Карл. К р е г е р ъ. 
Ф. кс. др. мед. Германъ Фридолин. Штрембергъ. 
Э. — кс. лекарь Теорий Эдуард. Карстенсъ. 
Г о р о д о в ы е  в р а ч и :  Р .  —  Д л я  М о с к о в .  и  С . - П е т е р б .  
частей: дсс. лекарь Александръ Андр. П а н и н ъ. Для внутр. 
г о р о д а  и  М и т а в с к .  ч а с т и :  к а .  л е к а р ь  Э д у а р д ъ  В и л ь г .  Г у г о .  
С а н и т а р н ы е  в р а ч и :  н е .  л е к а р ь  И в а н ъ  Л ю щ а н .  
Н а г у р с к 1 й ;  т т с .  л е к а р ь  Э р н с т ъ  Ф р и д р и х .  Э р а с м у с ъ ;  
ка. лекарь Вячеславъ Аркадьев. К а ш и н ъ; не. др. мед. 
Михаилъ Юл1ан. Л о с с к 1 й. 
— 
нс> др. мед. Теорий Ив. А и п и н г ъ. 
Л. — кс. Самуилъ Карл. Г р е н ъ (и. д.). 
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Вд. — кс. др. мед. Эрнстъ Мартын. К и в у л ь. 
Вк. — кс. Эрнстъ Эрнест. К о х ъ. 
Ю. — сс. др. мед. Христ1анъ Фри долин. Штрембергъ. 
Вр. — ка. лекарь Николай Людвиг. Рейхартъ. 
П. — ваканс1я. 
Ф. кс. др. мед. Арнольдъ Вас. Ш в а р ц ъ. 
А. — кс. др. мед. Эдуардъ Христ1ан. Омсъ. 
Ш л о к с к 1 й  к а з е н н ы й  в р а ч ъ ,  к с .  д р .  м е д .  А л ь -
бертъ Юльев. Г е н к о. 
Врачъ Велико-Ст.-1оаннскаго ирих., Феллин-
е к а г о  у Ь з д а ,  н е .  д р .  м е д ,  Г е о р п й  А в г у с т .  К е л ь т е р б о р н ъ .  
Врачъ Теаль-Фелькскаго ирих., Юрьевскаго 
уЬзда, ка. лекарь Эльмаръ Карл. Ф и ш е р ъ. 
Врачъ Лезернскаго ирих., Венденскаго уЬзда, ка. 
л е к а р ь  К а р л ъ  А н д р .  Б л а у .  
Врачъ Талькгофскаго ирих., Юрьевскаго уЬзда, 
и. ч. др. мед. Артуръ Виктор. К у и ф е р ъ. 
Врачъ Смильтенскаго ирих., Валкскаго уЬзда, 
п .  ч .  л е к а р ь  Р о б е р т ъ  К а р л о в и ч ъ  К р е й ш м а н ъ .  
Врачъ Пальцмарскаго прих., Валкскаго уЪзда, 
и. ч. лекарь Гуго беодор. Мей ер ъ. 
Врачъ Валкской уЬздной тюрьмы, ттс. лекарь 
Фридрихъ Ив. Б а р т ъ. 
Врачъ П е р н о в с к о й тюрьмы, ка. др. мед. Гер-
м а н ъ  Б е р т о л ь д .  Ш т и л ь м а р к ъ  
Врачъ Юрьевской тюрьмы, ка. др. мед. Августъ 
Ф р и д р .  Л е ц 1 у с ъ .  
В е т е р и н а р н ы е  в р а ч и :  Л и ф л .  г у б .  в е т е р и н а р ъ ,  
< с. Карлъ Ив. Кальнингъ; вет. врачъ при ст. „Рига" 
Р.-О. ж. д., кс. Антонъ Осип. Плущевск1й; сверхштат.: 
г с .  К а р л ъ  И в .  К а н г р о ;  н е .  Э д у а р д ъ  К а р л .  Л и н д е н -
;ампфъ; ттс. Эдуардъ 1оган. Глюкъ (г. Перновъ); ттс. 
1етръ Адам. Озолинъ (г. Венденъ); ттс. Людвигъ Петр. 
VI ю л л е р ъ (г. Вольмаръ); ттс. Петръ Генр. Р а с к а (г. 
Феллинъ); н. ч. Эвальдъ Францев. Гампфъ (г. Верро); 
я. ч. М о р е л ь (г. Валкъ).*) 
*) Ср. дополнешя въ конц^ книжки. 
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Л е к а р с к 1 е  у ч е н и к и  и  п о в и в а л ь н ы я  б а б к и ,  
с о с т о я н и е  п р и  у Ь з д н ы х ъ  в р а ч а х ъ .  
У-Ьзды: Р. — лекарсте ученики: старний, Теорий 
Камне; младппй, Янъ Крастинъ. Повивальныя бабки: 
с т а р ш . ,  А н н а  С  т  р  а  у  п  е ;  м л а д ш . ,  М а р ь я н а  П а р а м о н о в а .  
Ш л о к с к  а я  п о в и в а л ь н а я  б а б к а ,  К Ы я  А л е к ­
с а н д р .  О з о л и н г ъ .  
Вм. — лек. уч.: старшШ, Петръ 3 и р н е, младпий, 
Карлъ Витинъ; пов. бабка, Вильгельмина Ф у н к ъ. 
Вд. — лек. уч.: старший, Карлъ Рисбергъ; мл., 
ЮрШ Озолингъ; пов. бабка, Эмма К е н и г ъ. 
Вк. — лек. уч.: старш., КМусъ Свикеръ; мл. Да-
видъ К р 4 в и н ъ; пов. бабка, Анна В и р к ъ. 
Ю. — лек. уч.: старш., 1оанъ Тенисонъ; мл., Оскаръ 
Мазикъ; пов. бабка, Эмшйя Ш ми д т ъ. 
Вр. — лек. уч.: старш., Давидъ Карклинъ; младш., 
Г у с т а в ъ  Л а и г е ;  п о в .  б а б к а ,  Е л е н а  С а п о ц к а я .  
П . —  л е к .  у ч . :  с т а р ш . ,  Э р н с т ъ  Э в е р с ъ ;  м л . ,  Р а ф а и л ъ  
Барышниковъ; пов. бабка, Н и л е н д е р ъ. 
Ф. — лек. уч-: старш., Карлъ Гольдштремъ; мл., 
П е е т ъ  С а р а п е р а ;  п о в .  б а б к а ,  А н е т т а  Б р а г с т ъ .  
Э. — лек. уч.: старш., Маркусъ Кедаръ; мл., Ан-
т о н ъ  П а ш к е в и ч ъ ;  п о в .  б а б к а ,  И д а  О т т о с о п ъ .  
У п р а в л е н 1 е  К е м м е р н с к и х ъ  с Ь р н ы х ъ  в о д ъ  
(въ м. Кеммерн-Ь). 
Директоръ, сс. др. мед. Александръ Никол. С о т и н ъ. 
И. д. смотрителя, Александръ Серг. Максимовъ. 
И. д. бухгалтера-письмоводителя, н. ч. Ансъ Андреев. 
В а н а г ъ. 
Строительное Отдтъленге (въ замк-Ь № 22). 
Губернстй Инженеръ сс. Викторь Осип. ЗалЪсскхй. 
Губернстй Архитекторъ кс. Владим1ръ Ив. Лунск1й; те-
л е ф о н ъ  №  8 2 6 .  М л а д ,  А р х и т .  н е .  К Ы я н ъ  К а р л .  П ф е й -
ф е р ъ .  М л а д .  И н ж .  к с к .  Э р н е с т ъ  Э д у а р д .  Ф р и з е н д о р ф ъ .  
Старш. ДЬлопр., не. Казим1ръ Франц. Я н к о в с к 1 й. Смо­
тритель замка, отст. капитанъ Николай Петр. М а ш к и н ъ. 
Канц. служ., Иванъ Готгард. Шитке (н. ч.). Чертежникъ 
к р .  С е р г З Д  С е р г .  Я к о в л е в ъ .  
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Лифляндская губернская чертежная (Рига, зам. кв. 25). 
Г у б е р н с т й  з е м л е м ' Ь р ъ ,  с с .  Е в г е н Ш  П е т р .  П а л ь м б а х ъ .  
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь ,  г с .  А п т о н ъ  Л е о п о л ь д .  О к н и н с к г й .  
ЮрьевскШ уЬздный землем^ръ, не. ВасилШ Иван. 
Т а л ь м а н ъ .  
Младш. землем^рн. помощи, кск. Иванъ Ив. Р е й м а н ъ. 
Лнфляндское губернское по крестьянскимъ дйламъ 
присутствие (Рига, замокъ № 49, входъ со двора). 
Председатель, ЛифляндскШ губернаторъ. 
Члены: очередной ландратъ; вице-губернаторъ; управ­
ляющее: казенною палатою и государств, имуществами; про-
куроръ окружн. суда; председатель Рижско - Вольмарскаго 
съезда мировыхъ судей. 
Непременный членъ, дсс. Егоръ Ваеильевъ Я к о б и. 
Секретарь, ка. Николай Никол. Бордоносъ. 
Переводчикъ, н. ч. Эдуардъ Петровичъ Кюбарсепъ. 
Канцелярсте чиновники и служит.: кр. Николай Ник. 
И в а н о в ъ; кр. Иванъ Ник. Ивановъ; н. ч.: Петръ 
Михайл. Яковлевъ; Иванъ Март. Ж а г а т ъ; Болеславъ 
Осип. Соболевск1й; Робертъ Михайл. А н г е р ъ; Ми­
хаилъ ;Яков л. А в и к ъ. 
Комииссары но крестьянскимъ д-Ьламъ. 
Р. I. кс. Михаилъ Кондр. Кадниковъ (Рига, уг. 
бл. Московской и Тургенев, ул.) П. ттс. Александръ Георг. 
Трампедахъ (им. Нитау, поч. адр. ст. Зегевольдъ). 
Вм. I. кск. графъ Иванъ Констант. П а л е н ъ (им. 
Малый Врангельсгофъ, почт. адр. г. Вольмаръ). II. ттс. 
Леонидъ Никол. Соболевск1й (г. Вольмаръ). 
Вд. I. не. Владим1ръ Роберт. Б а у м ъ (г. Венденъ). 
II. ттс. Александръ Витал1ев. Соболевск1й (г. Венденъ). 
Вк. I. не. Никита Ефим. Ганжа (г. Валкъ). II ттс. 
Павелъ Вас. Генрихсонъ (им. Мар1енбургъ). 
Ю. I. кс Иванъ Васильевъ М и л ь г а р д ъ (г. Юрьевъ). 
II. кск. ЕвгенШ Александр. де-Виттъ (г. Юрьевъ). 
Вр. I, ка. Николай Ив. Ц а р е н к о (г. Верро). II. ттс. 
Владим1ръ Захар. М а л а м а (г. Верро). 
П. I. кск. Мартинъ Лавр. Скоморовск1й (г. Пер-
новъ). П. кс. Михаилъ Ник. В л а д и м 1 р о в ъ (г. Перновъ). 
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Ф. I. ка. Михаилъ Семенов. Марчевск1й (г. Фед-
линъ). П. не. Михаилъ Осип. Гредингеръ (г. Феллинъ). 
Э. не. Юл1й Юльев. 3 а н д е р ъ (г. Ареисбургъ). 
Лифляндское губернское но воинской повинности 
присутств1е (г. Рига, замокъ кв. № 4). 
Председатель, Дифляндсюй губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ; Лифл. вице-губернаторъ; 
прокуроръ Рижскаго окружнаго суда; ненремен. членъ Лифл. 
губ. по крест. д-Ьламъ присутсв1я; Командиръ 177 п4х. Из-
борскаго полка, полковникъ Краузе; членъ отъ правит., 
С О В Е Т Н И К Е  г у б .  п р а в л .  с с .  П а в е л ъ  И в  Д а в и д е н к о в ъ .  
Членъ зав-Ьдыв. делопроизвод., кс. Михаилъ Ив. К р а м ъ. 
Врачи: пом. Лифл. губ. врачеб. инспектора, сс. Петръ 
Семен. Алексеев ъ; дивиз1онный врачъ 45-ой пЬх. дивизш, 
с с .  П е т р ъ  А л е к с .  С в а в и ц к 1 й .  
Канц. служит.: н. ч.: Робертъ Христофор. Кундзинь; 
н. ч. Петръ Крустинов. Б е р з и н ь. 
Городсшя н у-Ьздныя по воинской повинности нрисутств1я. 
Рижское городское (болын. Сборная ул. № 13): 
Председатель
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Рижсшй гор. голова, Людвигъ Вильгельм. 
К е р к о в 1 у с ъ .  
Члены: гласные думы: Федоръ Иван. Бухардтъ; 
Николай Яков. Плавнекъ; помощникъ начальн. Рижской 
военной тюрьмы, капит. Алексей Серг. Сергеевъ; помощи. 
Рижскаго полищймейстера, кс. Владим1ръ Михайл. В о й т о в ъ. 
Завед. делопроизводств., канд. правъ Павелъ Александр. 
Гросманъ. Помощи, его Александръ Александр. Ф е л ь д -
м а н ъ .  - К а н ц .  с л у ж и т е л ь ,  А л е к с а н д р ъ  П е т р .  Э н г г и с е р ъ .  
Рижское утьздное (мал. Замковая ул. № 3): 
Председатель, уездный депут. дворян., Баронъ Хансъ 
Р о з е н ъ (Велико-Роопъ). 
Члены: начальникъ Рижскаго уезда; коммиссаръ по кр. 
деламъ I уч. Рижскаго уезда; Рижстй уездный воинсшй 
начальникъ; Больдераасшй волост. старшина Иванъ Бертул. 
Ш м и д т ъ; ШлокскШ городской староста Ш т у л ь. 
Завед. делопроизв., кск. Платонъ Платон- Жилинск1й. 
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Вольмарское угьздное: 
Председатель, уездный депутатъ дворян., Георгъ Карл-
фонъ Герсдорффъ, (Даугельнъ). 
Члены: уездный начальникъ; уезд. воинск. начальникъ г 
коммиссаръ по крест. деламъ П уч.; городской голова; депу" 
т а т ъ  с е л ь с к и х ъ  о б щ е с т в ъ  П в а н ъ  П е т р .  В и х м а н ъ .  
Зав^д. делопроизв., Фридрихъ Эрнест. К о х ъ. 
Венденское угьздное: 
Председатель, уездн. депут. двор., баронъ Бальтазаръ 
Т е о ф и л о в .  К а м п е н г а у з е н ъ .  
Члены; начальникъ уезда; уезд. воин, начальникъ; ком­
миссаръ по крест, деламъ I уч. Венденск. уезда; Венденсгай 
городской голова; Старо'Пебальгсюй крест. Рейнъ Рейнов. 
К а у д з и т ъ .  
Завед. делопроизв., канд. правъ Густавъ Роберт, фонъ 
Гиршгейдтъ. Канц. служит., Яковъ Янов. К а м о л ъ. 
Валкское угьздное: 
Председатель, уездн. депут. дворян., Аксель Александр, 
баронъ Д е л в и г ъ. 
Члены: начальникъ уезда; коммиссаръ по крест, деламъ 
I уч. Валкскаго уезда; уезд. воин, начальникъ; Валксшй гор. 
г о л о в а ;  в о л .  с т а р ш и н а  Ю р р е  П е т р .  Б е р з о н ъ .  
Заведыв. делопроизв., Владтпръ Федор. Даль. 
Юрьевское угьздное: 
Председатель, уезд, депут. дворян., Рихардъ Грегорьев. 
ф о н ъ  С и в е р с ъ - К е р ь е л ь .  
Члены: начальникъ уезда; уездн. воин, начальникъ: ком­
миссаръ по крест, деламъ II уч. Юрьевскаго уезда; членъ 
гор. управы Константинъ Александров. Воковневъ; крест. 
К и р у м п е с к о й  в о л .  Я н ъ  1 о г а н о в .  Г р ю н ф е л ь д ъ .  
Зав. делопроизв., Эрнстъ Фрид. Ф р е й. Канц. служ., 
Т е о р и й  М а р т ы н .  Ф е л ь д м а н ъ .  
Верроское утздное: 
Председатель, уездный депут. двор., Эрихъ Эдуард, фонъ 
Э т т и н г е н ъ  ( П е л ь г с ъ ) .  
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Члены: нач. уезда; уезд. воин, начальникъ; коммиссаръ 
по крест, деламъ П уч. Верроскаго уезда; Верростй гор. 
г о л о в а ;  С т а р о - А н ц е н с т й  в о л .  с т а р ш и н а  И в а н ъ  В а л ь н е р ъ .  
Зав. делопроизв., Вальтеръ Карл, фонъ Цеддельманъ. 
К а н ц .  с л у ж и т . ,  Р у д о л ь ф ъ  Г у с т .  3  а  н  д  е  р ъ .  
Перновское угьздное'. 
Председатель, уездн. депут. дворян., Вильгельмъ Рейн-
г о л ь д ъ  б а р о н ъ  С т а э л ь - ф о н ъ - Г о л ь с т е й н ъ .  
Члены: начальникъ уезда; уездн. воинск. начальникъ; 
гор. голова; коммиссаръ по крест, дел. I уч.; Селл1йскШ вол. 
старш. Томасъ Иванов. А н с о н ъ. 
Завед. делопроизв., сс. ЮлШ Адольф. В и н д е р ъ. 
Феллинское угьздное: 
Председатель, уездн. депут. двор., Куртъ Конрадов, фонъ 
А н р е п ъ. (им. Керстенгофъ). 
Члены: уездн. начальникъ сс. Викторъ Федоров. Ан­
тон о в ъ; уездн. воинск. начальникъ; нодполк. Владим1ръ 
Викентьев. Казаринъ; коммиссаръ по крест, деламъ II уч. 
не. Михаилъ Осипов. Гредингеръ; гор. голова баронъ 
Отто Маврикьев. Энгельгардтъ; Егевестсшй вол. стар­
ш и н а  1 о г а н ъ  С о о в а р е с ъ .  
Завед. делопроизв. ка., канд. правъ, 1оганнесъ Людвиг. 
К е р б е р ъ. 
Эзельское угьздное-. 
Председатель, Ландр. Александръ Мих. баронъ Ф р е й -
т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ .  
Члены: нач. уезда; коммиссаръ по крест, деламъ; глас­
ный Аренсбургской гор. думы баронъ Э. Нолькенъ; уезд. 
воинск1й начальникъ; Велико-КармельскШ вол. старшина. 
Завед. делопроизв., Карлъ. Ив. Ф р е й. 
Лнфляпдскш губернстй статистическШ комитетъ 
(Рига, замокъ № 13, помёщеше библютеки). 
Председатель, ЛифляпдскШ губернаторъ. 
Непременные члены: очер. ландратъ; вице-губернаторъ; 
попечитель учебнаго округа; директоръ народн. училищъ, 
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губ. врачеб. инспекторъ; управляюнце: казенною палатою и 
госуд. имущ, въ Прибалт, губ.; председатель окружн. суда; 
прокуроръ окружн. суда; РижскШ гор. голова; священникъ 
Рижскаго каеедр. собора Николай Лейсманъ; светскШ членъ 
евангелическо-лютеранск. консисторш А. фонъ Ш т р а н д -
м а н ъ. 
Действительные члены: все уездные депутаты; секре­
тарь статист, отд. Лифляндск. ландрат. кол., канд. Александръ 
Эвальд. Тобинъ; РижскШ гор. секретарь, ка. Николай Герм. 
Карлбергъ; почетн. миров, судья, кс. баронъ Левъ Карл, 
фонъ Фрейтагъ-Лоринговенъ. Членъ-секретарь, не. 
В и к т о р ъ  К а р л .  Ф о г е л ь .  
Вычислители: М. Валер1усъ, М. Даль, Е. Гарфъ 
Канц. служители: Ив. Гиль; Р. Вецкалнинь; А. 
Р а г с ъ. 
Лифляндская губернская коммнемя народнаго продо-
ВОЛБСТВ1Я (Рига, зммокъ кв. 13). 
Председатель, ЛифляндскШ губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ; вице-губернаторъ; управ-
ляющШ казенною палатою. 
Секретарь, сс. Павелъ Ив. Давидепковъ. 
Лифляндское губернское по городскимъ д-Ьламъ при-
сутств1е (Рига, замокъ кв. 25). 
Председатель, ЛифляндскШ губернаторъ. 
Члены: губ. предводит, дворянства; вице-губернаторъ; 
управляющШ казенною палатою; прокуроръ окружнаго суда; 
Рижстй городской голова; членъ городск. управы М. фонъ 
Г а ф ф н е р ъ. 
Секретарь, кск. Михаилъ Степанов. Ч у л к о в ъ. 
Канц. служ.: н. ч. ВикентШ Александр. Буткевичъ. 
ЛифляндскШ нриказъ общественнаго нрнзрЗгшя (Рига, 
замокъ кв. 53). 
Председатель, ЛифляндскШ губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ; непременный членъ сс. 
Робертъ веодор. Корженевскгй; губ. врачеб. инспект.; 
членъ город, управы сс. Блуменбахъ; гласный Николай 
Д м и т р .  М е р к у л ь е в ъ .  
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Делопроизводители: ка. Иванъ Карл. Бетингъ (старш.); 
т т с .  В и л ь г е л ь м ъ  А д о л ь ф о в .  Б е л я в с к г й .  ( м л а д п п й ) .  
Канц. чиновн., ттс. ЕвгенШ Карл. Б е б е р ъ. 
Заведенгя на Александровской Высоты: 
Директоръ и старш. врачъ, сс. др. мед. Владим1ръ Евг. 
К о л т ы п и п ъ .  
Ординаторы: кс. Владиславъ Игнат. Оссендовск1й; 
н. ч. Николай Николаев. Климовичъ. Смотритель, онъ-же 
письмоводитель, кск. Иванъ Осип. Борковск1й. Бух­
галтеру кр. Оскаръ Юл1ус. Г е н к о. Писецъ н. ч. Давидъ 
Андр. Я н с о н ъ. 
Рижское особое по портовымъ д-Ьламъ присутств1е 
(замокъ, кв. № 38). 
Председатель, ЛифляндскШ губернаторъ. 
Члены: капитанъ падъ Рижскимъ портомъ, отст. контръ-
адмиралъ Матвей Констант. Г е р а р д и; управ. Рижскою та­
можнею; прокуроръ окружн. суда; нач. работъ по устройству 
Р и ж с к а г о  п о р т а ,  д с с .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  К о н с т а н т и ­
нов ъ; нач. Риго-Орловской жел. дор., Дараганъ; Риж­
стй гор. голова; председатель биржеваго комит.; 2 члена отъ 
мйстнаго купечества. 
Секретарь, не. Николай Феликс. Добровольск1й. 
Рижское портовое управление (въ замке кв. № 38, те-
лефопъ № 937): 
Капитанъ надъ портомъ, отст. контръ-адмиралъ Матвей 
Констант. Г е р а р д и (телеф. № 681). 
Помощ. капитана: (вакансгя); инженеръ-механикъ, кс. 
В л а д и м 1 р ъ  Я к о в .  К о к о р и н ъ .  
Делопроизводитель, не. Николай Феликсов. Добро-
В 0 Л Ь С К 1 Й .  
Портовые надзиратели: 1 уч.: дворянинъ 1осифъ Ант. 
К у р о ч и ц к 1 й; 2 уч.: Янъ Фридр. А у з и н г ъ (въ Боль-
дераа); 3 уч.: шкиперъ дальн. плавашя, БонифацШ Оад. 
Ольбертъ; 4 уч.: шкиперъ дальнаго плавашя Александръ 
И в а н .  К е с б е р г ъ  ( М ю л ь г р а б е н ъ ) .  
Лифляндское местное управлете Россшскаго обще­
ства краснаго креста (Рига, замокъ кв. 17). 
Председатель, (ваканс1я). Товар, председателя, очередный 
л а н д р а т ъ  б а р о н ъ  Г е н р и х ъ  1 ю л ь е в .  Т и з е н г а у з е п ъ .  
Члены: Генер.-лейтен. Р. Т. фонъ М е в е с ъ; дсс. баронъ 
Ф. А. фонъ М е й е н д о р ф ъ; дсс. М. Ю. Кельдышъ; сс. 
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В. И. А р и с т о в ъ; кс. А. С. П о я р к о в ъ; Л. В. К е р к о -
в  1  у  с  ъ ;  Э .  К .  ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ ;  Н .  П .  Б о р н г о л ь д т ъ ;  
Н .  Д .  М е р к у л ь е в ъ ;  И .  А .  Ш у т о в ъ ;  Ф .  П .  Г р о с -
в а л ь д ъ ;  Ф .  Э .  К а м к и н ъ .  
Рев. коммисс1я: Н. П. Борнгольдтъ; Н. Д. Мер­
к у л ь е в ъ .  
Пов. коммисс1я: почетн. членъ Р. И. Керков1уеъ; 
се. А. Ф. С о с н о в с к 1 й; ка. Л. С. О с т р о у х о в ъ. 
Касса: (Замокъ кв. 13) И. д. казначея не. В. К. Фогель. 
Канцеляр1я: (въ замке кв. № 17) ДЬлопроизв. ка. В. В. 
Яковлев ъ. Канц. служ., К. В. Ефимов ъ.*) 
Рижскгй дамекгй комитетъ обгцества краснаго креста: 
П р е д с е д а т е л ь н и ц а  А .  0 .  ф о н ъ  Э р ц д о р ф ъ - К у п ф е р ъ .  
Члены: М. фонъ Т р а н з е, урожден, фонъ Л е в и с ъ -
о ф ъ - М е н а р ъ ;  Ф р .  Г р ю н ф е л ь д т ъ ;  А .  Я .  К а м а -
р и н а ;  Е .  В .  М о р г о л и ;  Т .  В о л ь ф ш м и д т ъ ;  М .  Н .  
Б у л ы г и н а ;  Г .  Б е р г е н г р ю н ъ ;  б а р о н е с с а  М .  Ш т а к е л ь -
б е р г ъ ;  Э .  К р и г с м а н ъ ;  Ю .  Н .  Д а р а г а н ъ ;  А .  
В .  Р  е  в  а ,  А .  I .  X  р  у  щ  е  в  а ;  Е .  Н .  ф о н ъ  М е в е с ъ ;  М .  Н .  
М а н с у р о в а .  
Секретарь н казначей, ка. Андрей Ив. Донбергъ. 
Попечительство Рижской общины сестеръ милосердгя 
общества краснаго креста: 
Председательница А. 0. фонъ Эрцдорфъ-Купферъ. 
Вице-председатель, кс. др. мед. Валентинъ Леопольдов, 
фонъ Г о л с т ъ. 
Члены: баронесса М.Штакельбергъ; прото1ерей Ректоръ 
Рижской духов, семинарш Алексей Петр. Аристовъ; оберъ-
пасторъ Вильгельмъ К е л л е р ъ; сс. др. мед. Оттонъ Оттон. 
Гиргенсонъ; шт. капитанъ Вас. Андр. Рева; Сестра-
Н а с т о я т е л ь н и ц а  О б щ и н ы  Е к а т е р и н а  Н и к о л .  К о л о г р и в о в а .  
Д е л о п р о и з в о д .  и  к а з н а ч е й ,  к а .  А н д р е й  И в .  Д о н б е р г ъ .  
С е с т р ы :  Е л и с а в е т а  Ф р и д р .  Т и р о н ъ ;  А г н е с а  П е л ь -
церъ; Адельгейда Яков. Каротнекъ; Элиза Карлов. 
Шенфельдтъ; Августа Гейнр. К р а ф т ъ; Анна Андр. 
Г р и ц к е в и ч ъ ;  А м а л 1 я  И в .  А г р и к о л а ;  Е .  Ц а к о в -
екая; Каролина Тенисов. Бальмакъ; Амал1я Карлов. 
Г е р к е; Елисавета I о м е р ц ъ; Эмил1я Э р г ар д ъ; Екатерина 
Высоцкая; Елена Якобсонъ; Эрнестина ИГ а м п е л ь; 
*) ср. ДОПОЛН. ВЪ конце книжки. 
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Луиза Б л а у б е р г ъ ;  М а р 1 я  Т р е й л о б ъ ;  А н н а  Б  л  а  у  -
б е р г ъ; Магда Таль; Екатерина Гемпель; Эльфриде 
А л ь м а н ъ ;  А н н а  Р е й х м а н б е р г ъ ;  С о ф 1 я  С т е б у т ъ ;  
А л и с а  Н  е  й  м  а  н  ъ ;  Л у и з а  Л а н г в и т ъ ;  А н н а  К о л о с о в а ;  
Алида-Агнеса Л а у р ъ; Алиса Гельсонъ; Ольга Г о ф -
манъ; Генр1етта Тейхманъ; Эмелина М у р н е к ъ; Анна 
Б е т х е р ъ. 
(Пргютъ сестеръ и дгыпская амбулаторгя помещаются 
на углу Гертрудинской и Школьной улицъ № 5.) 
Внутренная цензура (Рига, замокъ кв. 55). 
Рижскгй отдельный цензоръ по внутренней цензуре, 
сс. Павелъ Ивановичъ Ш а х о в ъ. Допущенный къ заняпямъ 
съ возложешемъ обязанностей по просмотру издашй на латыш-
скомъ языке, сс. Адр1анъ Ив. Руппертъ. Допущенный къ 
участш въ просмотре поврем. изданШ, не. Иванъ Антон. 
З О Л И Е Ъ .  
Письмоводитель, ка. Андрей Иван. Донбергъ. Канц. 
служит. Густавъ Эвальд. Б а л л о д ъ. 
Инспекторъ типографШ, литографШ и книжной торговли 
в ъ  г .  Р и г е ,  н е .  К о н с т а н т и н ъ  Г е н р и х ,  ф о н ъ  П л а т о .  
\ Рияссшй комитетъ цензуры иностранной (Дерптская 
ул. № 4*2.}. 
Председательствующ1й въ комитете, старппй цензоръ, 
сс. Рудольфъ Фридр. Т р е й е р ъ. 
Члены комитета: младпие цензоры: сс. Эдуардъ Генр. 
К  у  р  ц  ъ ;  с с .  б а р о н ъ  О т т о н ъ  О т т о н .  ф о н ъ  Б у д б е р г ъ .  
Пом. цензора по фактурной части, н. ч. Вильгельмъ 
Вильгельм. Нелгусъ (п. н.). Секретарь комитета: кр. 
Адольфъ Фридр. Л е й я в а (п. н.). 
Полицейсшя управлешя. 
Р и ж с к а я  г о р о д с к а я  п о л ш ц я  ( Т е а т р а л ь н .  б у л ь в . ) .  
Полищймейстеръ, кс. Павелъ Конст. Г е р т и к ъ. 
1-ый Помощникъ Полишймейстера, кс. Владим1ръ Мих. 
В о й т о в ъ .  
2-ой Помощникъ Полищймейстера, не. Викторъ Александр, 
фонъ В и л ь б о а. 
Секретарь, не. Петръ Максим. Рожанск1й. Помощ. 
секретаря, онъ-же и начальникъ адресно-паспортной конторы 
Э л л и п й  Ф е о ф и л .  М а р т ы ш е в с к 1 й .  
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Столоначальники: зав^д. нолиц. цензурою ттс. Сигизмундъ 
А п о л л о н .  Х о н д з ы н с к 1 й ;  н .  ч .  И в а н ъ  И р о д 1 о н .  К о л о с -
к о в ъ; ттс. Вольдемаръ Август. Михельсонъ; ттс.Ипполитъ 
Александр. Макаревичъ; кр. Николай Иван. Ц в Ъ т -
к  о  в  ъ ;  к р .  Ф е л и к с ъ  И в а н .  Ш о т р о в с к г й .  
Помощники столоначальниковъ: н. ч.: Феликсъ Франц. 
Янушкевичъ; Михаилъ Роман. Алекс4евъ; Рейн-
г о л ь д ъ  Н и к о л .  Э  н  г  е  л  ь ;  Н и к о л а й  И р о д к ш .  К о л о с -
к о в ъ; Осипъ Степ. Рейтаровск1й; Феликсъ Ив. 
С т ы ч и н е к 1 й .  
Казначей и бухгалтеру ттс. 
г е н с о н ъ. Журпалистъ, н. ч. 
Архивар1усъ, н. ч. 1осифъ Тосиф. 
Константинъ Эрнст. Г и р -
ВасилШ Карп. Л о с с к 1 й. 
Г е р в я т о в с к 1 й .  
Канцеляр. служ.: ттс. Иванъ Степан. Меныпиковъ; 
и .  ч . :  В а к х ъ  А л е к с .  А л е к с а н д р о в ъ ;  П е т р ъ  И в .  З а л и т ъ ;  
Константинъ Тимоф. Свириденко; Вячеславъ Альфонс. 
Кавецк1й; Давидъ Антон. Антоновъ; Юганъ Юган. 
Кересаръ; ВикентШ Иван. Шпаковск1й; Теорий 
Ив. Ж а б у р а; Антонъ 1осиф. Г р е б е ж ъ; Казимхръ Осип. 
Вражунасъ; Владиславъ Онуфр. Ивашкевичъ; Оскаръ 
Генрих. Николай; Карлъ Иван. Гринфельдтъ; Осипъ 
Викент. Жебровск1й; Юргй Матв. Пиланисъ; Иванъ 
Роман. АлексЪевъ; Петръ Басил. Соколовъ; Игнапй 
Игнат. Леванасъ; Петръ Иван. Савв и; Людвигъ 
А н з о л ь е в .  Б о г а т ы р е в и ч ъ ;  В о л ь д е м а р ъ  И в а н .  Ш к е р -
стынь; Иванъ Хриспан. Предайтъ; Николай Павлов. 
Б "Ь л я е в ъ; Густавъ Микел. Л о к к о; Янъ Петр. Г р е н ъ; 
П е т р ъ  О с и п .  Ж е м а й т и с ъ ;  Н и к о л а й  С е р г е е в .  Б у р -
мейстеръ; Францъ Степ. Мацкунасъ; Леонидъ Мих. 
Г р е б е н н и к о в  ъ .  
Околоточные надзиратели при полицейскомъ управленш: 
н .  ч . :  Э д у а р д ъ  И в а н .  К а м п а р ъ ;  А н т о н ъ  П е т р .  Г р о -
х  о  л  ь  с  к  1  й ;  П е т р ъ  А н т о н .  Х о л е ц к 1 й .  
1  у ч а с т о к ъ  г о р о д с к о й  ч а с т и  ( б л .  Д - Ь в и ч ь я  у л .  №  9 . ) .  
Приставъ, не. Генрихъ Александр. Р о с с м а н ъ. 
Помощ. пристава, гс. Владим1ръ Григ. Бодаревск1й; 
Письмоводитель, н. ч. 1осифъ 1осиф. Т у м а н о в ъ. Околот, 
надзиратели: гс.: Александръ Альфонс. С в и л а с ъ; Петръ 
Н и к .  И в а н о в ъ ;  п .  ч . :  Б о л е с л а в ъ  И в а н .  С т а н ч и к ъ ;  
Павелъ Адам. Филемоновичъ; Владиславъ Иван. Л е й-
т  а  н  ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Ф р а н ц .  Ш е р к ш н и с ъ .  
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VI разряда: высш. окл.: н. ч. Эльмаръ Генрихъ Зум-
ментъ; Альбертъ Янов. Дерумъ; низш. окл.: н. ч.: 
Теодоръ Петр. О л у п ъ. 
Надсмотрщики: высшаго оклада, н. ч. Иванъ Яков. 
Ш в а л ь  б е ;  н и з ш .  о к л . ,  н .  ч .  М и х а и л ъ  И в .  К а л ь н и н ъ .  
Въ г. Феллингъ: Начальникъ, кс. 1оганъ Петр. Гей-
д о  к  ъ .  П о м о щ н и к ъ ,  к а .  С е р г Ь й  Г а в р .  Е л и с е е в ъ .  
Почтово-телеграфные чиновники VI разр.: высш. окл., 
н. ч. Петръ Кришьян. Падегъ; низш. окл.: н. ч.: Фрид­
рихъ 1оган. Л е р х ъ; Иванъ Давид. Ш и ф ф е р ъ. 
Надсмотрщикъ низш. окл., н. ч. Янъ Занд. Балкъ. 
Въ г. Аренсбурт: Начальникъ, не. Петръ Порфир. 
М и х а й л о в  ъ .  П о м о щ н и к ъ ,  г с .  С е р г Ь й  Н и к .  К л е о п и н ъ .  
Почтово-телеграфные чиновники: V разр.: н. ч. Оскаръ 
Георг. Киршъ. IV разр.: высш. окл., кр. Фридрихъ Алек-
сандръ Кожемякинъ; низш. окл., н. ч.: Павелъ Никол. 
Кожевниковъ; бедоръ Вас. К о э л ь. 
Надсмотрщики низш. окл., н. ч.: Фридрихъ КМус. 
К у м е ц ъ; Оскаръ Лаасовъ К е с к ъ. 
Въ г. Верро: Начальникъ, ка. Николай Григ. К а к о -
у л и н ъ. Помощникъ, кр. Густавъ Яковл. Ш м и д т ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники VI разр.: высш. окл., 
н. ч. Маркусъ 1оган. К е р б ъ; низш. окл., н. ч. Янъ Юрьев. 
В е р е в ъ. 
Надсмотрщикъ низшаго оклада, н. ч. Альфредъ Март. 
Ш т и л л е р ъ .  
Въ г. Лемзалкъ: Начальникъ, не. Михаилъ Адов. К а л ь е. 
Почтово-телегр. чиновникъ V разр., кр. Владтйръ Александр. 
П  л и т к и н ъ .  
Надсмотрщикъ низш. окл., гс. Павелъ Ив. Смирнов ъ. 
Въ Штокмансгофть: Начальникъ, ка. КМусъ Иван. 
Б ю р г е р ъ. Помощникъ, гс. Давидъ Андр. Г р а п м а н ъ. 
Надсмотрщикъ низшаго оклада, н. ч. Фридрихъ Яков. 
К р у м и н ь .  
Въ Руенгь: Начальникъ, кск. Фрицъ Фридрих. П и р о в ъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ V разр., н. ч. Карлъ Вильг. 
Г р и н б е р г  ъ .  
Надсмотр, низш. окл., н. ч. Фердинандъ Эдуард. Г и м ъ. 
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Въ Оберпалентъ: Начальникъ, ка. Артуръ Ник. Виренъ. 
Почтово-телеграфн. чиновники: V назр , н. ч. Альфредъ 
Христ. Спаринъ; VI разр. низш. окл., н. ч. Гансъ Ганс. 
М у л ь к с о н ъ .  
Въ им. Альтъ-Шванебурш: Начальникъ ттс. Якобъ 
Мих. К у к а й н ъ. Почтово-телеграфн. чиновникъ VI разр., 
н и з ш .  о к л . ,  н .  ч .  1 о г а н ъ  К а р л .  К у р ц е н б а у м ъ .  
Надсмотр, низш. окл., н. ч. Оттонъ Бертг. Э й м а н ъ. 
Въ Дуббельшь: Начальникъ, н. ч. Альфредъ Густав. 
Вильгельмсъ(и. д.). Почтово-телеграфные чиновники V разр. 
кр. Александръ Христ. Шенбергъ; н. ч. Карлъ Вильг. 
Т о м а р и н г ъ .  
Въ Магоренгофгь: Начальникъ, кр. Иванъ Иван. Рафа­
эль. Почтово-телеграфные чиновники V разряда: н. ч.: 
Иванъ Карл. Граудевицъ; Александр. Иван. Н е й м а н ъ. 
П  о  ч  т  о  в  о  -  т  е  л  е  г  р  а  ф  н  ы  я  о т д " Ь л е н 1 я :  
Въ Квелленштейпгь: Начальникъ, н. ч. Иванъ Иван. 
О ш е. Почтово-телеграфный чиновн. VI. разр. низш. окл., 
н. ч. Хриспанъ Том. Т у л ц ъ. 
Въ им. Маргенбургп: Начальникъ, гс. Фридрихъ Карл. 
Мункевичъ. Почтово-телеграфный чиновн. VI разр., низш. 
о к л . ,  Я н ъ  М а т .  К е к с ъ .  
Въ Ромескальнп: Начальникъ, кр. Мартынъ Антон. 
Либбертъ. Надсмотрщикъ низш. окл., н. ч. Эрнстъ Виц. 
В р у  Н О В С К 1 Й .  
Въ им. Смильтенгь: Начальникъ, кск. 1оганъ Петр. 
Нуль. Почтово-телегр. чиновн. VI разр., низш. окл., н. ч. 
Т е н и с ъ  С и м .  А м и е р м а н ъ .  
Въ им. Хипцеиберггь: Начальникъ, кр. 1оганъ Михайд. 
Берманъ (и. д.). Почтово-телегр. чиновн. VI разр., низш. 
о к л . ,  н .  ч .  Э д у а р д ъ  М и к .  Ш т е й н б е р г ъ .  
Въ им. Зегевольд7ъ: Начальникъ, н. ч. Александръ Мик. 
Гофманъ (и. д.). Почтово-телегр. чиновн. VI разр., н. ч. 
Ф р и ц ъ  М а р т  Г и н ц е н б е р г ъ .  
Въ Старо-Пебальггъ: Начальникъ, н. ч. Андрей Андр. 
Пакулъ (и. д.). Почтово-телегр. чиновн. VI разр. низш. 
о к л . ,  н .  ч .  К а р л ъ  Я к о в л .  М а р т и н с о н ъ .  
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Въ Терва: Начальникъ, н. ч. ЮлШ Адольфов. Оппен-
дикъ (и. Д.). 
Въ Залисбурггь: Начальникъ, н. ч. Густавъ Петр. 
Нецгольцъ (и. д.). Почтово-телегр. чин. VI разр. низш. 
о к л . ,  н .  ч .  Я н ъ  Я к о в .  С т е н д е р  ъ .  
Въ п. Нустаго: Начальникъ, кр. Иван. Матис. Руш-
кевичъ (и. д.). 
Въ Килькопдчъ: Начальникъ, ка. Вильгельмъ Юл1ус. 
В е г н е р ъ. Надсмотрщикъ низш. окл., н. ч. Михаилъ Редик. 
В а х т е р ъ. 
Въ Куйвастгь: Начальникъ, ка. Оскаръ Иван. Д е к л а у. 
Почт.-телегр. чиновн. VI разр. низш. окл., н. ч. Карлъ 1ос. 
Фр е й. 
Въ Оррисаартъ: Начальникъ, ттс. Иванъ Яков. П и л ь -
бушъ. Надсмотрщикъ низш. окл., н. ч. Александръ Вильг. 
Т о р н  ъ .  
Въ Оллустферт: Начальникъ, н. ч. Янъ Янов. Паулъ 
(и. д.). 
П о ч т о в ы я  о т д ' Ь л е н х я :  
Въ Больдераа: Начальникъ, я. ч. Юрре Яков. Мацуланъ. 
Въ им. Лайсгольмтъ: Начальникъ, н. ч. Фридрихъ Мих. 
Берманъ. Почтово-телеграфн. чиновн. VI разр. низш. 
окл., н. ч. Петръ Петр. О п м а н ъ. 
Въ им. Ремерсгофчъ: Начальникъ, н. ч. Мартинъ Клав. 
Р о з е .  
Въ Кеммернгь: Начальникъ, кр. Иванъ Франц. Л е н е р т ъ. 
Въ Куртенгофгь: Почтово-телеграфн. чиновн. VI разр., 
н .  ч .  К а р л ъ  П е т р .  Я н с о н ъ .  
Въ п. Черномъ: Начальникъ, н. ч. Адольфъ Александр. 
Я н о в ъ. 
Въ г. ШЛОКУЬ: Начальникъ, н. ч. Владим1ръ Руд. Т у р р о. 
Въ им, Кокенгузетъ: Начальникъ, н. ч. Хрисйанъ Фридр. 
Г р и н б е р г  ъ .  
Въ Анценгь: Начальникъ, кск. Васйлш Ник. Ни­
к о л  а  е  в  ъ .  
Въ Старо-Феннернть: Начальникъ, н. ч. Донатъ Войц. 
Б а ч к и с ъ. 
Въ им. Абгя: Начальникъ, н. ч. Альбертъ Петр. Рудзитъ. 
Въ Леллгь: Начальникъ, н. ч. Владилпръ Юр. Силлинъ. 
Въ Икскюлгь: Начальникъ, н. ч. Фридрихъ Юрьев. 
Ш л у к е. 
Т е л е ф о н н а я  с Ь т ь  в ъ  Ю р ь е в ' Ь :  
Зав-Ьдываюпцй с-Ьтью, телеграфный техникъ 1разр., кск. 
Ю л 1 а н ъ  Б о л е с л .  Ш о т р о в с к 1 й .  
Почтово-телегр. чиновн. V разр., Александра Павловна 
Переплетчикова; IV разр. высш. окл. Эмшия Карл. 
3 в е н и н а; Паулина Яковл. Л е и и н ъ. 
Надсмотрщикъ высш. окл., н. ч. Вильгельмъ Тенис. 
Д у н и с ъ. 
Учреждешя Земскаго и Дворянскаго 
Управленш. 
Лифляндская Ландратская Коллегия (г. Рига, домъ 
дворянства). 
Ландраты: 
Баронъ Гейнрихъ Юл. Тизенгаузенъ, очеред. ланд-
ратъ (г. Рига. д. двор., Монастыр. № 17). 
Эдуардъ Николаев, фонъ Т р а н з е, главный церковн. 
попеч. Р.-Вольм. у. (Таурупъ, чр. Ремерсгофъ). 
Оттокаръ Густав, фонъ С а м с о н ъ, попеч. Фел. зав. 
благород. д-Ьвицъ (Курриста чр. Лайсгольмъ). 
Баронъ Аксель Густав. Нолькенъ (Каверсгофъ чр. 
Юрьевъ. 
Баронъ Эдуардъ Теофил. Кампенгаузенъ, главный 
церк. попеч. Вд.-Вк. у. (Стольбепъ чр. Венденъ). 
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Баронъ Рейнгольдъ Вильг. С т а э л ъ фонъ X о л -
с т е й н ъ главн. церковн. попеч. Ю.-Верр. у. (Ней-Анценъ, 
чр. Анценъ). 
Конрадъ Робертов, фонъ Анрепъ (Шлосъ Рингенъ, 
чр. Эльва). 
Максъ Август, фонъ С и в е р с ъ, (Ремерсгофъ, чр. ст 
Гемерсгофъ). 
Баронъ Адольфъ Адольфов. П и л а р ъ фонъ П и л ь х а у, 
главн. церк. попеч. Перн.-Фелл. у. (Аудернъ чр. Перновъ). 
Баронъ Вольдемаръ Петр. Майделлъ (Марценъ 
чр. Венденъ. 
Баронъ Освальдъ Павл. Унгернъ-Штернбергъ-
директоръ ком. дворянск. им. (Шлоссъ Феллинъ чр. г. Феллинъ) 
Баронъ Джемсъ Викторов. Вольфъ (Роденпойсъ чр-
Хинценбергъ). 
ГубернскШ предводитель дворянства (ландмаршалъ), ка-
мергеръ Высочайшаго Двора, дсс. баронъ Фридрихъ Александр. 
Мейендорфъ (г. Рига, домъ дворянства, Монастырская 
ул. № 17). 
Утъздные депутаты: 
Рижско-Вольмарскаго уЬзда: 
Георгъ Карл, фонъ Герсдорффъ (Даугельнъ, чр. 
Вм.); баронъ Хансъ Фридрихов, фонъ Р о з е н ъ (Гроссъ-Роопъ 
ч р .  В е н д е н ъ ) ;  б а р о н ъ  К а р л ъ  К а р л .  Э н г е л ь г а р д т ъ  ( С е л е н ъ ,  
чр. Руенъ). 
Венденъ-Валкскаго уЬзда: 
Баронъ Бальтазаръ Теофил. Кампенгаузенъ (Аа-
г о ф ъ ,  ч р .  г .  Р и г у ) ;  б а р о н ъ  А к с е л ь  А л е к с а н д р .  Д е л ь в и г ъ  
(Гоппенгофъ, чр. Ромескальнъ); Хейнрихъ Хейнрих. фонъ 
Каленъ (Гейстерсгофъ чр. Штокмансгофъ). 
Юрьево-Верроскаго уЬзда: 
Арведъ Никол, фонъ Эттингенъ (Луденгофъ, чр. 
Л а й с г о л ь м ъ ) ;  Р и х а р д ъ  Г р е г о р о в .  ф о н ъ  С и в е р с ъ  ( К е р г е л ь  
чр. Верро); ЭрихъЭдуард, фонъ Эттингенъ (Карстемойсъ, 
чр. г. Верро). 
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Перново-Феллинскаго уЬзда: 
Вильгельмъ Рейнхольдовичъ баронъ С т а э л ъ фонъ 
Холстейнъ (Цинтенгофъ чр. г. Перновъ): Викторъ Феодор. 
фонъ Гельмерсенъ (Ней-Войдома, чр. г. Феллинъ); Куртъ 
Конрад, фонъ А н р е п ъ (Керстенсгофъ чр. Феллинъ). 
Депутаты кассы: 
Арвидъ Магнус, фонъ Страндманъ. (Рига, Нико­
лае в с к а я  у л .  1 7 ) ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в ,  ф о н ъ  Ш т р и к ъ  
(Горсъ-Кеппо, чр. г. Феллинъ). 
Канцеляргя дворянства: 
Секретарь дворянства, Теодоръ Александровичъ фонъ 
Р и х т е р ъ. 
Нотар1усъ дворянства, баронъ Фридрихъ Роберт, фонъ 
Ш у л ь т ц ъ - А ш е р а - д е н ъ .  
Секр. статист, отд., Александръ Эвальд. фонъ Тобинъ. 
Аудиторъ, Арнольдъ Павл. баронъ Фитингофъ. 
Библютекарь, Карлъ Вольдемаров, фонъ Девисъ офъ 
М е н а р ъ. 
Казначей двор., Августъ Бурхар. фонъ Клотъ; пом. 
казн., Альбертъ Гугов. фонъ Волффельдтъ; Робертъ Роб. 
ф о н ъ  Г и р ш г е й д т ъ .  
Актуаръ, Карлъ Гейнрих. Беренсъ фонъ Раутен-
ф е л ь д ъ 
Переводчикъ, Артуръ Карл. Карлбломъ. 
Канцеляристы: Ю. Ю. Б у ш м а н ъ; гс. 1оганнъ 1оган. 
Г р у б е ;  Э .  И .  О т т е р ъ ;  Т .  К .  К р а с т и н ъ .  
Эзельекая лапдратская коллепя. 
Л а н д р а т ы :  
Главный церк. попечитель, почет, попеч. Аренсбургской 
гим. Герман. Герм, фонъ Цуръ-Мюленъ (г. Аренсбургъ, 
Комендантская ул. № 22). 
Карлъ Вильгельм, фонъ Регекампфъ (им. Паррас-
мецъ, пр. Каррисъ). 
Камергеръ Высочайшаго Двора, поч. мир. судья, ба­
ронъ Александръ Артур. Буксгевденъ (им. Куйвастъ, пр. 
Моонъ), 
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Александръ Михайлов, баронъ Фрейтагъ-Лорин-
говенъ (им-Ьше Фихтъ, приходъ Анзекюль), 
Ландмаршалъ, ноч. мир. судья, дсс. Оскаръ Рейнгольд, 
фонъ Экеспарре (им. Ольбрюкъ, пр. Ямма). 
Секретарь, Артуръ Людвиг, фонъ Гильденштуббе. 
Казначей, ЭмилШ Александ. фонъ По л ль; пом., Эрнстъ 
К а р л ,  ф о н ъ  Г и л ь д е н ш т у б б е .  
Архивар1усъ, кск. канд. правъ Оедоръ Эмануилов. фонъ 
М ю т е л ь ;  п о м о щ и ,  г с . .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р ,  ф о н ъ  Р е м л и н -
г е н ъ. 
С и р о т с к 1 е  с у д ы .  
I. Дворянскге: 
Р и г о - В о л ь м а р с к 1 й  ( в ъ  г .  Р и г е ,  д о м ъ  д в о р я н с т в а ) .  
Председатель, уЬздн. депут. двор. ГеоргШ Моридов. 
фонъ Герсдорфъ (въ имеши Даугельнъ). 
Члены: Фридрихъ Балтазаров. фонъ Бергъ; Зигфридъ 
Григор. фонъ Сиверсъ; Астафъ Георг, фонъ Тр а нз е. 
Секретарь, ттс. Эрнестъ Эрнест. Ш в а р ц ъ. 
В е н д е н ъ - В а л  к с к 1 й  ( в ъ  г .  В е н д е н е ) .  
Председатель, уЬздн. депут. двор., баронъ Бальтазаръ 
Т е о ф и л .  К а м п е н г а у з е н ъ .  
Члены: Альбертъ Магнус, фонъ Вольффельдтъ (за-
вед. делами); Николай Виктор, фонъ Транзе; Готлибъ 
Г е н р и х о в ,  ф о н ъ  Б л а н к е н г а г е н ъ .  
Секретарь, канд. правъ Густавъ Роб. фонъ Гирш-
г е й д т ъ. 
Ю р ь е в о - В е р р о с к 1 й  ( в ъ  г .  Ю р ь е в е ) .  
Председатель, уезди. депут. двор. Арведъ Никол, фонъ 
Э т т и н г е н ъ .  
Члены: Георгъ Георг, фонъ Ренненкампфъ (зав^д. 
делами); Артуръ Ренеев. фонъ Вульфъ; ландратъ Конрадъ 
Роберт, фонъ А н р е п ъ. 
П е р н о в о - Ф е л л и н с к 1 й  ( в ъ  г .  Ф е л л и н е ) .  
Председатель: уездн. депут. двор. Викторъ Оеодоровичъ 
ф о н ъ  Г е л ь м е р с е н ъ .  
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Члены: баронъ Карлъ Павлов. Унгернъ-Стерн-
бергъ  ( з а в е д .  д е л а м и ) ;  А л ь ф р е д ъ  А в г у с т о в ,  ф о н ъ  О и -
в  е  р  с  ъ ,  А к с е л ь  Н и к о л а е в ,  ф о н ъ  С а м с о н ъ - 1  и м м е л -
с т 1 е р н а. 
Секретарь: канд. правъ баронъ Отто Маврикьев. Э н -
г е л ь г а р д т ъ .  
Э з е л ь с к 1 й  ( в ъ  г .  А р е н с б у р г Ь ) .  
Председатель, депут. конв., ночет. мир. судья Вольдемаръ 
О т т о к а р .  ф о н ъ  А д е р к а с ъ .  
Члены: Артуръ Людвигъ фонъ Гильденштуббе; 
Эмил1й х^лександр. фонъ Полль; Оттонъ Оттон. фонъ 
М о л л е р ъ. 
Секретарь, канд. правъ ведоръ Эмануилов. фонъ М ю -
т е л ь. 
Главныя Церковный Попечительства. 
Риго-Вольмарское (Рига, Парковая ул. № 1, кв. 18). 
Главный церков. попечитель, ландратъ Э. фонъ Т р а н з е 
(им-Ьше Таурупъ). 
СветскШ заседатель, Ф. фонъ Б е р г ъ. 
Духов, заседатель, пробстъ Карлъ Ш л а у (паст. 3 а -
лис ъ). 
Нотаргусъ, К. Ш в а н к ъ. 
Ц е р к о в н ы е  и  н р и х о д с к 1 е  п о п е ч и т е л и :  
Рижскаго уезда: 
Адгамюндскаго прих:. церк. и прих. попеч., баронъ Ро-
дерихъ Фрейтагъ-Лорингофенъ (им. Ад1амюнде). 
Аллашъ-Вангашскаго прих.: церков. попеч.: Аллашской 
церкви, В. фонъ Цуръ-Мюленъ (им. Юдашъ); Ван-
гашской церкви, баронъ Максъ Вольфъ (им. Хинценбергъ); 
прих. попеч., О. фонъ Бланкенгагенъ (им. Аллашъ). 
Ашераденскаго прих.: и. д. церковнаго и приходскаго 
попечит. Мартипъ Б а л м а к ъ (им. Ашераденъ). 
Даленскаго прих.: церк. попеч., В. фонъ Левисъ офъ 
Мен ар ъ (им. Кайпенъ); приходск. попеч. (вакашпя). 
Дюнамюндскаго прихода: церк. попеч., баронъ А. Буд-
б е р г ъ  ( и м .  М а г н у с г о ф ъ ) ;  п р и х о д ,  п о п е ч . ,  Ю л 1 у с ъ  Ш т а л ь  
(им. Фегезаксгольмъ). 
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Зегевольдскаго прих.: церк. попеч., Г. Р. Долгой (им. 
Р а м м е п г о ф ъ ) :  п р и х .  п о п е ч . ,  к н я з ь  Н и к .  Д м .  К р о п о т к и н ъ  
(им. ЗегевольдъХ 
Икскюль-Кирхгольмскаго прих.: церк. попеч., баронъ 
1осифъ Вольфъ (им. Линденбергъ); прих. попечит.: Георгъ 
Б е к е р ъ (им. Пребстинсгофъ) для Икскюла и И. К р и ш е -
в и ч ъ (им. Стуббензе) для Кирхгольма. 
Кокенгузенъ-Кроппенгофскаго прих.: церковн. и приход, 
попеч., О. фонъ Левенштернъ (им Кокенгузенъ). 
Кремонскаго прих.: церков. попеч., Александръ фонъ 
К л о т ъ (им. Энгельгардсгофъ); прих. попеч., А. фонъ Ц у р ъ -
М ю л е н ъ (им. Нейгофъ). 
Лембургскаго прих.: церковн. попеч., А. фонъ Гроте 
{Рига, Церков. ул. № 1); прих. попеч, Р. Фуксъ (им. Лем-
бургъ). 
Леневарденскаго прих.: церк. попеч., Г. фонъ Р а у т е н -
ф е л ь д ъ (им. Рингмундсгофъ); прих. попеч.. Э. фонъ 
Т р а н з е (им. Ледемансгофъ). 
Лоддигеръ-Трейденскаго прих.: церков. попеч., баронъ 
Альфредъ Май д ель (им. Ульпишъ); прих. попеч., баронъ 
Леонъ Кампеигаузенъ (им- Эйкашъ). 
Нейермюленскаго прих.: церк. попеч., Э. фонъ П а н-
д е р ъ  ( и м .  Ц а р н и к а у ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  д р .  Э .  ф о н ъ  Г р ю н е ­
вальд т ъ (им. Белленгофъ). 
Нитаускаго прих-: церков. попеч. О. фонъ Бланкен-
г  а  г  е  н  ъ  ( и м .  М о р и ц б е р г ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  Р .  Р е й т ц б е р г ъ  
(им. Нахтигаль). 
Ст.-Петерскапельскаго прих.: церк. попеч., Александръ 
фонъ Нистолькорсъ (им. Кольценъ); приходск. попечит., 
А. А п с и т ъ (им. Цегенгофъ). 
Роденпойскаго прих.: церк. попеч., баронъ Фридрихъ 
Вольфъ (им. Вальденроде); приход, попеч., баронъ 1осифъ 
Вольфъ (им. Линденбергъ). 
Сиссегаль-Альтевогскаго прих.: СиссегальскШ церков. 
попеч. П. фонъ Ганенфельдтъ (им. Сунцель); Альтен-
в о г с ш й  ц е р к .  п о п е ч . ,  б а р о н ъ  В и л ь г е л ь м ъ  Э л ь с е н ъ  ( и м .  
Ф и с т е л е н ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  В и к т о р ъ  ф о н ъ  Р а у т е н ф е л ь д ъ  
(им. Альтенвога). 
Сунцельскаго прих.: церк. попеч., П. фонъ Ганен­
ф е л ь д т ъ  ( и м .  С у н ц е л ь ) ;  п р и х о д ,  п о п е ч . ,  Р .  ф о н ъ  Т р а н з е  
(им. Ватрамъ). 
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Царникаускаго прих.: церк. и прих. попеч., Э. фонъ 
П а н д е р ъ (им. Царникау). 
Шлокско-Дуббельнскаго прих.: церк. попеч.: Шлокской 
церкви, баронъ А. Унгернъ-Штернбергъ (г. Шлокъ); 
Дуббельнской церкви, баронъ 9. Фирксъ (им. Маюренгофъ); 
прих. попеч., Яковъ Ш т у л ъ (г. Шлокъ). 
Гросъ-Юнгфернговскаго прих.: церковный и приход, 
попеч., Германъ Митенсъ (им. Ленневаденъ) 
Юргенсбургскаго прих.: церковный попеч. баронъ Р. 
Шульцъ-Ашераденъ (Рига, Николаевская ул. 21); 
прих. попеч. Альфредъ фонъ Секъ (им. Берзегофъ). 
Вольмарскаго уЬзда: 
Алендорфскаго прих.: церков. попеч. Рейнгольдъ фонъ 
К л о т ъ  ( и м .  П у й к е л ь н ъ ) ;  п р и х о д с к .  п о п е ч . ,  Э .  б а р о н ъ  Ц е й -
мернъ-Линденст1ерна (им. Оргисгофъ). 
Буртн^кскаго прих.: церк. попеч., баронъ Феликсъ 
Менгденъ (им. Баллоденъ); прих. попеч., Ф. фонъ 3 е н -
г е р ъ (им. Дуренгофъ). 
Дикельнскаго прих.: церк. попеч., Г. фонъ Герсдорфъ 
( и м .  Д а у г е л ь п ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  б а р о н ъ  М .  В о л ь ф ъ  ( и м .  
Дикельнъ). 
Вольмарскаго прих.: церк. попеч., П. Даннбергъ 
(им. Моянъ); прих. попеч., Н. Ауслитцъ (им. Дуккерсгофъ). 
Лемзаль - Ст. - Катериненскаго прих.: церк. попеч. Ст.-
Катериненской церкви, А. фонъ Самсонъ (им. Сеикуль); 
церк. попеч. Лемзальской церкви, Э. фонъ С и в е р с ъ (им. 
Наббенъ); прих. попеч., А. фонъ Самсонъ (им. Сеикуль). 
Ст.-Мат1Эскаго прих.; церк. попеч., А. фонъ Гюнцель 
( и м .  Б а у е н г о ф ъ ) ;  п р и х о д ,  п о п е ч . ,  К .  ф о н ъ  Г ю н ц е л ь  ( и м .  
Нейгаль). 
Папендорфскаго прих.: церк. и прих. попеч., Р. фонъ 
Фегезакъ (им. Вайдау). 
Пернигельскаго прих.: церк. попеч., баронъ Т. Менг­
д е н ъ  ( и м .  С у с с и к а с ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  Б .  ф о н ъ  Г е р с д о р ф ъ  
(им. Кульсдорфъ). 
Роопскаго прих.: церк. попеч., Э. фонъ Сиверсъ (им. 
А у ц - Ь м ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  б а р о н ъ  Б .  К а м п е п г а у с е н ъ  ( и м .  
Розенбекъ). 
Руенскаго прих.: церк. попеч., Г. фонъ Ф р е й ма н ъ 
( и м .  Н у р м и с ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  б а р о н ъ  А .  Э н г е  л ь г а р д т ъ  
(им. Пайбсъ). 
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Залисскаго прих.: церк. попеч., Фридрихъ фонъ Адер-
к а с ъ  ( и м .  К и р б и с ъ ) ;  п р и х о д ,  п о п е ч . ,  О .  ф о н ъ  Ф е г е з а к ъ  
(им. Лангофъ). 
Залисбургскаго прих.: церк. попеч., Г. фонъ Нумерсъ 
( и м ,  И д в е н ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  б а р о н ъ  К .  Э н г е л ь г а р д т ъ  
(им. Селенъ). 
Уббенормскаго прих.: церк. попеч., К. фонъ Герс­
д о р ф ъ  ( и м .  Г о х р о з е н ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  Э .  ф о н ъ  Ф е г е ­
закъ (им. Пойкернъ). 
Венденъ-Валкское (въ г. ВенденЬ): 
Главный церк. попечитель, ландратъ баронъ Эдуардъ 
Теофил Камненгаузенъ (им. Штольбенъ). 
Светсгай заседатель, Максъ фонъ К р е й ш ъ (им. Саусенъ). 
Духовный заседатель, пробстъ К. Шиллингъ (Три-
катенъ). 
Нотар1усъ, канд. правъ Густавъ Роберт, фонъ Гирш-
г е й д т ъ. 
Ц е р к о в н ы е  и  п р и х о д с к 1 е  п о п е ч и т е л и :  
Венденскаго уезда: 
Аррашскаго прих.: церковн. попеч., Вильгельмъ фонъ 
Бланкенгагенъ (им. Дроббушъ); прих. попеч., Берн-
гардтъ фонъ Шубертъ (им Спаренгофъ). 
Берзонскаго прих.: церк. попеч., Викторъ фонъ Бе-
ренсъ (им. зам. Берзонъ); прих. попеч., Густавъ фонъ 
Беттихеръ (им. Лаутернзе). 
Венденскаго прих.: церк. попеч., Готлибъ фонъ Блан­
кенгагенъ (им. Вейсенштейнъ); прих. попеч., Максъ 
Б а л м а к ъ (им. зам. Венденъ). 
Дростенгофскаго прих.: церк. попеч., Викторъ фопъ 
С и в е р  с ъ  ( и м .  Г о т г а р д с б е р г ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  П а у л ъ  П а н ­
де р ъ (им. Неткенсгофъ). 
Зербенскаго прих.: церк. попеч., КЫусъ Тейдовъ 
( и м .  А у л е н б е р г ъ ) ;  п р и х о д ,  п о п е ч . ,  П а у л ъ  П а н д е р ъ  ( и м .  
Неткенсгофъ). 
Кальценаускаго прих.: церковн. попеч., Генрихъ фонъ 
Кален ъ (им. Гейстергофъ); прих. попеч., Викторъ фонъ 
Брюммеръ (им. Старо-Кальценау). 
Лаздонскаго прих.: церк. попеч., Адольфъ фонъ В у л ь ф ъ 
( и м .  з а м .  С е с в е г е н ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  Э д г а р ъ  ф о н ъ  Ш т р а н д -
м а н ъ (им. Лаздонъ). 
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Лаудонскаго прих.: церков. попеч., Адальбертъ фонъ 
Адеркасъ (им. Люггенъ); прих. попеч., Конрадъ баронъ 
Вольфъ (им. Фридрихсвальдъ). 
Лезернскаго прих.: церковн. и прих. попеч., Леопольдъ 
Виттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Линденскаго прих.: церк. попеч., 1осифъ фонъ Т р а н з е 
( и м .  О з е л ь с г о ф ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  М а к с ъ  ф о н ъ  К р е й ш ъ  ( и м .  
(Саусенъ). 
Лубанскагэ прих. * церк. попеч., ландратъ Джемсъ баронъ 
В о л ь ф ъ  ( и м .  М е й р а н ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  К а р л ъ  ф о н ъ  А д е р ­
касъ (им. Лубанъ). 
Старо-Пебальгскаго прих.: церк. и прих. попеч., Адаль­
бертъ Вахольдеръ (им. Нервенсбергъ). 
Ново-Пебальгскаго прих.: церк. попеч., Др. Карлъ Ли-
б т ъ (Ново-Дростенгофъ); прих. попеч. управляющей Максъ 
Боссе (Ново-Пебалгъ). 
Роннебургскаго прих.: церк. попеч., Корнел1усъ Э л 1 а с ъ 
( и м .  Л и с с е н г о ф ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  Н и к о л а й  ф о н ъ  П а н д е р ъ  
(им. Роннебургъ-Нейгофъ). 
Сесвегенскаго прих.: церковн. и прих. попеч., Адольфъ 
фонъ Вульфъ (им. зам. Сесвегенъ). 
Фестенскаго прих.: церк. попеч., Оскаръ фонъ Брюм-
м  е  р  ъ  ( и м .  Д е в е н ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  А л ь ф р е д ъ  ф о н ъ  К р е й ш ъ  
(им. Толкенгофъ). 
Фетельнскаго прих.: церк. попеч., Максъ фонъ Крейшъ 
( и м .  С а у с е н ъ ) ;  п р и х  п о п е ч . ,  Ф р и д р и х ъ  ф о н ъ  д е р ъ  П а л е н ъ  
(им. Фетельнъ). 
Шуенскаго прих.: церк. попеч., Артуръ фонъ Гель-
мерсенъ (им. зам. Шуенъ); прих. попеч., баронъ Морицъ 
Крюденеръ (им. Сермусъ). 
Эрлааскаго прих.: церк. попеч., Эрнстъ фонъ Транзе 
( и м .  Ю м е р д е н ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  И в а н ъ  ф о н ъ  П а н д е р ъ  ( и м .  
Клейнъ-Озельсгофъ). 
Валкскаго уЬзда: 
Аагофскаго прих.: церк. и пр. попеч., Августъ Думпе 
(им. Дуренгофъ). 
Адзельскаго прих.: церк. попеч., баронъ Готлибъ Ф е р-
з е н ъ  ( и м .  А д з е л ь - Ш в а р ц г о ф ъ ) ;  п р .  п о п е ч . ,  К а р л ъ  Г е т г е н с ъ  
(им. Трепиенгофъ). 
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Валкскаго прих.: церк. попеч. для г. Валка, К. Г. Даль-
б е р г ъ  ( г .  В а л к ъ ) ;  д л я  з е м с к а г о  п р и х . ,  П а в е л ъ  З е м е л ь  
( и м .  К а в е р с г о ф ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  Г е н р и х ъ  ф о п ъ  Г р о т е  ( и м .  
К а в е р с г о ф ъ ) .  
Велланскаго прих.; церковн. попеч., Вильгельмъ Гет-
г е н с ъ (полумыз. Амше); прих. попеч., баронъ Карлъ М е н г-
денъ (им. Синоленъ). 
Вольфартскаго прих.: церк. попеч., Копрадъ Б о л ь т о 
фонъ Гогенбахъ (им. Старо-Вольфартъ); прих. попеч., 
Карлъ Крпгсманъ (им. Ранценъ). 
Зелтингофекаго прих.: церк. попеч., Константинъ фонъ 
Г  у  т  ц  е  й  т  ъ  ( и м .  Ш в а р ц е н г о ф ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  Э .  А д о л ь ф и  
(им. Зельтингофъ) 
Зербигальскаго прих.: церковн. попеч., Готгардъ фонъ 
Фегезакъ (им. Блумбергсгофъ); приходск. иопеч., Карлъ 
Лихтенштейнъ (им. Зербигаль). 
Лудескаго прих.: церк. попеч., Христофъ фонъ Штрикъ 
( и м .  Л у д е - Г р о с г о ф ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  П а в е л ъ  Ш м и д т ъ  ( и м .  
Борисгофъ). 
Маргенбургскаго прих.: церк. попеч., Конрадъ баронъ 
Фитингофъ (им. зам. Маргенбургъ); прих. попеч., Алек­
сандръ фонъ Гутцейтъ (им. Оттенгофъ). 
Оппекальнскаго прих.: церковн. попеч., баронъ Аксель 
Дельвигъ (им. Гоппенгофъ); прих. попеч., баронъ Арнольдъ 
Фитингофъ (им. Ново-Лайценъ). 
Пальцмарскаго прих.: церковн. попеч., Рудольфъ фонъ 
Беръ (им. Пальцмаръ); приход, попеч., Александръ фонъ 
Ц е к е л ь (им. Раузенгофъ). 
Смильтенскаго прих.; церк. попеч., Эдуардъ Грасманъ 
(им. Ново-Бильскенсгофъ); приход, попечитель, Вильгельмъ 
Блессигъ (им. Смильтенъ). 
' Тирсенскаго прих.: церк. попеч., Юл1усъ Перлбахъ 
(им. Тирзенъ); прих. попеч, баронъ Цеймернъ (им. Ма-
ленгофъ). 
Трикатенскаго прих.: церковн. нопеч., Николай фонъ 
Транзе (им. Ново-Врангельсгофъ); прих. попеч., Викторъ 
фонъ Транзе (им. Ново-Саккенгофъ). 
Шванебургскаго прих.: церковн. попеч., Робертъ фонъ 
Ш т е р н ъ (им. Леттинъ); приход, попеч., КМусъ Б е й е р ъ 
(им. Ново-Шванебургъ). 
Эрмескаго прих.: перк. попеч., беодоръ фонъ Богд-
ц1евичъ (Кокенбергъ); приход, попечитель, Эдгаръ фонъ 
Ш р и п п е н ъ  ( В и г а п д с г о ф ъ ) .  
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Юрьево-Верроское (въ г. Юрьев"Ь). 
Главный церковный попечитель, ландратъ Рейнхольдъ 
б а р о н ъ  С  т  а  э  л  ъ  ф о н ъ  Г о л ы п т е й н ъ  ( Н е й - А н ц е н ъ ) .  
СвЪтстй заседатель, канд. правъ Артуръ Ренеев. фонъ 
В у л ь ф ъ (въ г. Юрьев-Ь). 
Духовный заседатель, пробстъ Бурхардъ Владим. 3 и л ь-
м а н ъ (паст. Вареоломей). 
Нотар1усъ, канд. прав. Максимшпанъ Карл, фонъ 
Г и л ь д е н ш т у б б е .  
Ц е р к о в н ы е  и  п р и х о д с к 1 е  п о п е ч и т е л и :  
Юрьевскаго уЬзда: 
Вареоломейскаго прих.: церк. попеч., Р. фонъ Эттин­
г е н ъ  ( и м .  В и з у с т ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  А .  ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ  
(им. Луденгофъ). 
Вендаускаго прих.: церк. попеч., Э. фонъ Косартъ 
(им. Ново-Кустгофъ); прих. попеч., Лудвигъ К л и н г е 
(им. Ая). 
Кавелехтскаго прих.: церк.^попеч., О- Тепферъ (им. 
Улила); прих. попеч., А. С то ке 61 е (им. Мало-Конгота). 
КамбШскаго прих.: церк. попеч., X. Гернгардъ (им. 
Ново-Камби); пр. попеч., Э. фонъ Рюкеръ (им. Унипихтъ). 
Кодаферскаго прих.: церк. попеч., А. фонъ Штрикъ 
( и м .  П а л л а ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  К а р л ъ  б а р о н ъ  З а с с ъ  ( Г о э н з е ) .  
Лайскаго прих.: церк. попеч., О. фонъ Самсонъ-
Гиммелст1ерна (им. Куриста); прих. попеч., А. фонъ 
Шт р и к ъ (им. Кив1ервъ). 
Маршнскаго (Юрьевскаго) прих.: церк. попеч., Н. фонъ 
Штернгел ьмъ (им. Вазула); приход, попечит., Карлъ 
ф о н ъ  Ш т е р н г е л ь м ъ  ( С о т а г а ) .  
Мар1енъ-Магдалинскаго прих.: церк. попеч., графъ 
П. Сиверсъ (им. Вароль); прих. попеч., баронъ Г. Э н г е л ь-
г а р д т ъ (им. Е г е л ь). 
Ниггенскаго прих.: церк. попеч., Гансъ Вюнеръ 
( им. Керимызъ); прих. попеч., М. 1огапсонъ (им. Лугдепъ). 
Оденпескаго прих.: церк. попеч., Г. Баркъ (им. 
Ароль); прих. попеч., В. Тентсъ (им. зам. Оденпе). 
Ранденскаго прих.: церк. попеч., Л. фонъ Сиверсъ 
(им. Вальгута); церк. попеч.. Г. Расъ (им. Таменгофъ). 
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Рингенскаго прих.: церк. попеч., К. фонъ Анрепъ 
( и м .  з а м .  Р и н г е н ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  Э .  ф о н ъ  М и д д е н д о р ф ъ  
(им. Гелленормъ). 
Талькгофскаго прих.: церк. попеч., графъ Э. Мантей-
ф е л ь  ( и м .  Т а л ь к г о ф ъ ) ;  п р и х о д ,  п о п е ч . ,  Н .  ф о н ъ  В а л ь  
(им. Пакастъ). 
Теаль-Фелькскаго прих.: церк. попеч., графъ Ф. Бергъ 
( и м .  з а м .  З а г н и ц ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  О .  ф о н ъ  Ш т р и к ъ  ( и м .  
Фелкъ). 
Торма-Логузекаго прих.: церк. попеч., Ф. фонъ Лип-
г а р т ъ  ( и м .  Т о р м а г о ф ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  О т т о  ф о н ъ  Л и п -
га р т ъ (им. Терастфер ь). 
Экскаго прих.: церк. попеч., Р. фонъ Эттингенъ 
( и м .  В и з у с т ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  О т т о  б а р о н ъ  Ш т а к е л ь б е р г ъ  
(Фетенгофъ). 
Верроскаго у-Ьзда: 
Анценскаго прих.: церков. попеч., Г. фонъ Самсонъ-
Гиммельст1ерна (им. Ильценъ); приход ск. попеч., Фрид­
рихъ фонъ М о л л е р ъ (им. Зоммерпаленъ). 
Гарьельскаго прих.: церков. попеч., Августъ баронъ 
Фелкерзамъ (им. Адзель-Койкюлъ); прих. попеч., Э. фонъ 
В у л ь ф ъ (им. Менценъ). 
Канапескаго прих.: церк. попеч., баронъ К. Унгернъ-
Штернбергъ (им. Эрестферъ); прих. попеч., Е. фонъ 
Пфейферъ (им. Старо-Пигастъ). 
Кароленскаго прих.: церков. попеч., Э. Шульцъ (им. 
Игастъ); прих. попеч., Г. фонъ Гроте (им. Кароленъ). 
Нейгаузенскаго прих.: церковн. попеч., Р. фонъ Бергъ 
( и м .  Я е й г а у з е н ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  Г .  Р о з е н п ф л а н ц е р ъ  
(им. Лобенштейнъ). 
Пельвескаго прих.: церк. попеч., X. фонъ Самсонъ-
Гиммельс т1ерна (им. Варбусъ); прих. попеч., Г. Б о з е 
(им. Шома). 
Рапинскаго прих.: церков. попеч., А. фонъ Сиверсъ 
( и м .  Р а п и н ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  Р и х а р д ъ  М а т и с е н ъ  ( и м .  
Кахкова). 
Раугескаго прих.: церковн. попеч., Б. фонъ Самсонъ-
Гимме льст1ерна (им. Коссе); прих. попеч., М. фонъ 
Б о д и с к о (им. Бентенгофъ). 
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Перново-Феллгшское (въ г. Феллине). 
Главный церковный попеч., ландратъ баронъ А. Пиларъ 
фонъ П и л ь х а у (им. Аудернъ, П. у). 
Светстй заседатель, уезд. депутатъ дворянства В. фонъ 
Гельмерсенъ (им. Ново-Войдома, Ф. у.) 
Духовный заседатель, пробстъ Ю. Гиргенсонъ (па* 
сторатъ Каркусъ, П. у.). 
Нотар1усъ, канд. прав. ка. 1оганнесъ Людв. К е р б е р ъ* 
Ц е р к о в н ы е  и  п р и х о д с к 1 е  п о п е ч и т е л и :  
Перновскаго уезда: 
Аудернскаго прих.: церковн. и приход, попеч., баронъ 
Пиларъ фонъ П и л ь х а у (им Аудернъ). 
Галлистскаго прих.: церк. попеч., А. фонъ Сиверсъ 
( и м .  Э й з е м о л ь ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  б а р о н ъ  К .  Ш т а к е л ь б е р г ъ  
(им. Абья). 
Каркусскаго прих.: церковн. попеч., Ф. фонъ Штрикъ 
(им. Полленгофъ); прих. попеч., Гансъ Отсъ, арендаторъ 
подмызки „Ливако"-Каркусъ. 
Ст.-Михаэлисскаго прих.: церк. попеч., Р. фонъ Наса-
к  и  н  ъ  ( и м .  Ф р и д е н т а л ь ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  Г у с т а в ъ  П е т е р с е н ъ  
(им. Кокенкау). 
Перновскаго (Елисаветинскаго) прих.: церковн. попеч.^ 
баронъ В. Штаэль-Гольштейнъ (им. Цинтенгофъ); 
пр. попеч , баронъ А. Штаэль-Гольштейнъ (им. Ула). 
Саараскаго прих.: церк. попеч., Г. фонъ Штрикъ (им. 
Тигницъ); прих. попеч., А. фонъ Гюнцель (им. Фрейгофъ). 
Тестама-Кюноскаго прих.: церк. и прих. попеч., баронъ 
Г. Майдель (им. Подисъ). 
Торгельскаго прих.: церковн. и приход, попеч., баронъ. 
Штаэл ь-Гольштейнъ (им. Штеленгофъ). 
Феннернскаго прих.: церк. попеч., Феннернской церкви, 
М. Граубнеръ (им. Каролиненгофъ); Кероской церкви, 
баронъ Э. Гойнингенъ-Гюне (им. Лелле); прих. попеч., 
Вольдемаръ фонъ Дитмаръ (им. Ново-Феннернъ). 
Ст.-Якобискаго прих.: церк. попеч., Р. фонъ Наса-
к и н ъ  ( и м .  Ф р и д е н т а л ь ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  Ф е л и к с ъ  ф о н ъ  Б е р г ъ  
(им. Аррогофъ). 
Фшпалъ-Керкаускаго прих.: церкови. и приход, попеч., 
Викторъ фонъ Олдекопъ (им. Кайсма). 
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2  у ч а с т о к ъ  г о р о д с к о й  ч а с т и  ( П а р к о в а я  1  а . ) .  
Приставь, ттс. Николай Андр. Л и ш и и ъ. 
Помощ. пристава, кск. Николай Констант. С м о р -
ч е в с к 1 й. Письмоводитель, н. ч. ЮлШ Давов. П р у с с ъ. 
О к о л о т ,  н а д з и р а т е л и :  н .  ч . :  К а р л ъ  П е т р .  Ц е л ь м и н ъ ;  
Е м е л ь я н ъ  Г р и г о р .  С ы ч е в с к г й ;  И в а н ъ  А н т о н .  1 о з е н а с ъ ;  
Михайлъ Март, О з о л и н ъ; Александръ Влад. К л о ч к о в ъ. 
1  у ч а с т о к ъ  С  т . -  П е т е р б у р г с к о й  ч а с т и  ( Ш к о л ь н а я  
ул. 6.) 
Приставь, не. Владим1ръ Евген. фонъ Глазенапъ. 
Помощ. пристава, корнетъ запаса Болеславъ Болеслав. 
Ч е р с к 1 й. Письмоводитель, н. ч. Владиславъ Викент. 
Пашковск1й. Околот, надзиратели: н. ч.: Максимъ Алекс. 
АлексЬевъ: Вильгельмъ Иван. Лудендорфъ; Лонгинъ 
1 о с а ф а т .  М а ч и н с к 1 й ;  А л е к с е й  Х р и с т о ф о р .  Я н о в и ч ъ ;  
О т т о  И в а н .  К р а е в с к 1 й .  
2  у ч а с т о к ъ  С .  -  П е т е р б у р г с к о й  ч а с т и  ( С у в о р о в ­
ская 65.). 
Приставь, не. Карлъ. Михайл. К у к а с ъ. 
Помоги, пристава, ка. Александръ Никол. Толмачевъ. 
Письмовод., н. ч. Александръ Казим. Байковск1й. Околот, 
надзиратели: гс. Александръ Иван. По ска; н. ч.: Ефимъ 
Феодос. Ф е д и н ъ; Иванъ Эмерик. Г р е г у с ъ; 1осифъ 
Е в с т а ф ь е в .  К и л е м н и к ъ .  
3  у ч а с т о к ъ  С . - П е т е р б у р г с к о й  ч а с т и  ( П е т е р г о л ь м -
ская ул. № 10.). 
Приставь, не. Валентинъ Михайл. Холевинск1й. 
П о м о щ .  п р и с т а в а ,  т т с .  Г е р о н и м ъ  И в а н .  П о р ж и ц к л й .  
Письмовод., н. ч. Викторъ Яков. Скридулисъ. Околот, 
н а д з и р а т е л и :  н .  ч . :  В л а д и с л а в ъ  Ю л ь е в .  С т е ф а н о в и ч ъ ;  
В и л и м ъ  И н д р и к .  К  а  м  п  у  с  ъ ;  К р и с т о п ъ  Я к о в .  Ш т е й н е р т ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  И в а н .  М а р т и н с о н ъ .  
1  у ч а с т о к ъ М о с к о в с к о й  ч а с т и  ( б л .  М о с к о в с к а я  з т л .  №  1  . ) •  
П р и с т а в ь ,  н е .  А л е к с е й  К о р н и л .  Щ е р б а к о в ъ .  
Помощ. пристава, кск. Иванъ Иван. Пятницк1й. 
Письмовод., н. ч. Александръ Адам. Гутманъ. Околот, 
надзиратели: н. ч.: Максимъ Петр. Головко; 1осифъ Бене­
дикт. III у к с т е р ъ; Макаръ Тимоф. Б у к р а в а; Иванъ 
И в а н .  Г р а у б и н ъ ;  И в а н ъ  И в а н .  Л о з о в с к г й .  
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2  у ч а с т о к ъ М о с к о в с к о й  ч а с т и  ( К у р м а н о в с к а я  у л .  №  1 1 ) .  
Приставъ, ка. Андрей Игнат. Заблоцкгй. 
Помощ. пристава, ка. Федоръ Карл. Зальцманъ. 
Письмовод., н. ч. Павелъ Емельян. Мазуренко- Околот, 
надзиратели: кр. Никаноръ Ильичъ Борисовичъ; п. ч.: 
Яковъ Мартын. П и р а г ъ; Рудольфъ Рейнгольд. Т а у б е; 
Ф е д о т ъ  П е т р .  В о р о н ь к о в ъ ;  г с .  1 о с и ф ъ  В и к е н т .  П а ш -
к о в с к 1 й. 
3  у ч а с т о к ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и  ( М у р н и ц к а я  у л .  №  1 2 . ) .  
Приставъ, ттс. Фаддей Эдмунд. Керсницк1й. 
Помощ. пристава, гс. Васшпй Ефим. Андреевъ. 
Письмоводитель, кр. Нилъ Матв Стефановск1й. Околот, 
надзиратели: кр. Владиславъ Франц. Почуйпъ; н ч.: 
К а р л ъ  И в а н .  Г р и н ф е л ь д ъ ;  Ф е д о р ъ  Р о м а н .  Б о с л а к о в ъ ;  
Ю р Ш  А д о в ъ  К е х к л а н е ;  А в г у с т ъ  И в а н .  Т о р е н ъ .  
4  у ч а с т о к ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и  ( Д и н а б у р г с к а я  у л .  №  8 . ) .  
Приставъ, не. Болеславъ Адольф. Яр ецк 1 й. 
Помощ. пристава, н. ч. Александръ Петр. Алексан­
д р  о  в  ъ .  П и с ь м о в о д и т е л ь ,  н  ч .  Л а в р е н т Ш  Л ю д в и г .  Ш л я -
ф е р т ъ. Околоточные надзиратели: кр. ГригорШ Фелищан. 
Собецк1й; н. ч.: 1осифъ Игнат. Бояржинск1й; Боле­
с л а в ъ  А в г у с т .  С  а  в  и  ц  к  1  й ;  З е н о н ъ  А н т о н .  В о й т о в и ч ъ ;  
Н и к а н о р ъ  Т р о ф и м .  С а н а ч и н ъ .  
1  у ч а с т о к ъ  М и т а в с к о й  ч а с т и  ( К о р а б е л ь н а я  у л .  №  1 5 . ) .  
Приставъ, не. Васшпй Михайл. Ц ы т о в и ч ъ. 
Помощ. пристава, ка. Николай Иван. Конюшковъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  н .  ч .  Г е р о н и м ъ  Ю р ь е в .  Б р о д о в с к 1 й .  
О к о л о т ,  н а д з и р а т е л и :  н .  ч . :  А н а т о л 1 й  И в а н .  М е ж а к о в ъ ;  
Антонъ Антон. Канинъ; Иванъ Яковл. Л а п с и н ъ; Петръ 
И н д р и к .  К  о  н  д  р  а  т  ъ ;  А н т о н ъ  1 о н о в .  Л о г и н о в  ъ .  
2 у ч а,с т о к ъ Митавской части (Динамюндская ул. № 5.). 
Приставъ, кс. Петръ Павл. Афанасьевъ. 
Помощ. пристава, ттс. Владим1ръ Никол. Бирнбаумъ. 
Письмоводитель, н. ч. Эдуардъ Юльев. 3 и р и н г ъ. Околот, 
надзиратели: гс. Станиславъ Викент. П1 о т р о в с к 1 й; кр. 
А н т о н ъ  А н д р .  С т о к я л л о ;  н .  ч . :  И в а н ъ  И в а н .  Л а в р о в -
с  к  1  й ;  П е т р ъ  А д а м .  У  п  е  н  и  к  ъ ;  Г е о р п й  С е м е н .  С е м е н о в ъ ;  
Федоръ Андр. Д р а г у н ъ. 
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П р и г о р о д н ы й  у ч а с т о к ъ  ( С . - П е т е р б у р г с к о е  ш о с с е  №  4 8 . ) .  
П р и с т а в ъ ,  г с .  А н т о н ъ  И в а н .  Г р у д з и н с к 1 й ,  
Письмоводитель Павелъ Игнат. Виневичъ. Околот, 
надзиратели: н. ч.: Степанъ Степан. Руйко; Константинъ 
П е т р .  С а в з д р а в ъ ;  Г у г о  В и к е н т .  Г о г о л е в с к 1 й .  
Начальникъ Полицейскаго резерва, кр. Владим1ръ Рости­
слав. М и л ю к о в ъ. 
С ы с к н о е  о т д - Ь л е н 1 е .  
Приставъ, заведываюпцй сыскною частью, кск. АркадШ 
Франц. К о ш к о. 
Помощ. пристава, гс. ВасилШ Павл. Павловск1й. 
И олицейсгае надзиратели: Фрицъ Иван. Грундманъ; Мар-
т ы н ъ  Ф е д о р .  Л е й н ъ ;  Н и к о л а й  Н и к и т .  Б о л ы п а к о в ъ ;  
К а з и м 1 р ъ  С т а н и с л а в .  Ш в а б е ;  К Ы я н ъ  А н т о н .  Л ю т к у с ъ :  
М и х а и л ъ  М и х а й л .  Э з е ;  Ф р и ц ъ  И в а н .  Ш л а н г е н б е р г ъ :  
Станиславъ Андр. Ружапъ. Околот, надзиратели: Вацлавъ 
Ю л ь е в .  Г о р о д е ц к 1 й ;  И в а н ъ  Б е н е д и к т .  Я н т о в с к 1 й ;  
М и х а и л ъ  Н и к .  М ю л ь д е р ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  И в .  К р и к м а н ъ .  
С м о т р и т е л и  с ъ 4 з ж и х ъ  д о м о в ъ :  
Петербургско й  ч а с т и :  г с .  Д о м и н и к ъ  Д о м .  М о н к е в и ч ъ .  
М о с к о в с к о й  ч а с т и :  к с к .  В л а д и с л а в ъ  И в .  Я н к о в с к 1 й .  
Митавской части: не. Тосифъ Петр. Т е и л о в ъ. 
Ф а б р и ч н о - з а в о д с к а я  п  о  л  и  ц  1  я :  
Полицейсие надзиратели: н. ч.: Адольфъ Онуф. Р у д е н-
к о в ъ; ОнуфрШ Болеслав. Яхимовичъ; ВасилШ Васил. 
Ф и л ь р о з е .  
В р а ч е б н о - п о л и ц е й с к 1 й  к о м и т е т ъ :  
Председатель, полищймейстеръ, кс. Павелъ Констант. 
Г е р т и к ъ .  
Члены: врачебный инспекторъ, сс. др. мед. Викторъ Ив. 
Аристовъ; сс. Робертъ Феодор. К о р ж ен е в с к 1 й; сс. 
Александръ Яков. Б л у м е н б а х ъ. 
Врачи: дсс. Александръ Андр. Панинъ; Эдуардъ 
Вильгельм. Гуго; Вячеславъ Аркад. Кашинъ; Вериеръ 
Карл. Вальдгауеръ; Михаилъ Юльян. Л о с с к 1 й. 
Письмоводитель, ттс. Вольдемаръ Авг. М.ихельсонъ. 
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Ю р ь е в с к о е  г о р о д с к о е  п о л и ц е й с к о е  у п р а в л е ш е .  
П о л и щ й м е й с т е р ъ ,  к а п .  з а п .  Н и к а н д р ъ  М и х .  З а б е л и н  ъ .  
С е к р е т а р ь ,  н .  ч .  О с и п ъ  Ф е р д и н а н д .  Д з е м я н о в и ч ъ .  
С т о л о н а ч а л ь н н к ъ ,  н .  ч .  Н и к о л а й  К а с п е р .  П т а ш и ц к 1 й .  
Канц. служители: Густавъ К а р ь ю с ъ; Владюйръ 
Ю н г с т ъ ;  А р т у р ъ  М и л л и н г ъ .  
Приставъ I уч., кск. Эдмундъ Фридр. С и ф е р с ъ. Пом., 
н .  ч .  А н д р е й  Г р и г .  К и р ь я к о в ъ .  
Приставъ II уч , ка. 1осифъ Франц. 3 а л е с с к 1 й. Пом., 
ка. Петръ Александр. Е г о р о в ъ. 
Приставъ III уч., гс. Робертъ Альберт. Г е й е р ъ. Пом., 
кр. Конст. Иван. К у т ы р е в ъ. 
Околот, надзиратели: кр. Фридрихъ Ф ран ель; н. ч. 
Отаниелавъ Вакульск1й; Казимиръ Н а р б у т ъ; Гендрикъ 
Л е п п ъ ;  И в а н ъ  П а р ф 1 а н о в и ч ъ :  И в а н ъ  М е к ш ъ ;  
Александръ А л а н д ъ; Артуръ Ф у к с ъ; Эдуардъ II л о м ъ. 
Дуббелънское полицейское управлеше (Машренгофъ, 
Рижская ул. № 16). 
Полищймейстеръ, кск. баронъ Альфредъ Викторов. 
М и р б а х ъ. 
Полиц. чиновникъ, гс. Максимил1анъ Васильев, фонъ 
Р е й х а р д ъ. И. д. Шлокскаго полиц. надзирателя, н. ч. 
г ^ а э т а н ъ  А л е к с а н д р .  Я с и н с к 1 й .  
Околоточные надзиратели: Антонъ Мальначъ; Нико­
лай Штейнъ; ВикентШ Т и м о ш к о; Христофоръ С в и р-
Л О  В  С  К  1  Й .  
Вр. и. д. письмоводителя 1осифъ В е р и г о; Регистра-
торъ, АЛ0И31Й В у Ц Ы И Ъ. 
Околот, надз. въ Кеммерне: Андрей Болотниковъ. 
Урядники: Константинъ Вещунасъ и Михаилъ Ро­
ма н ъ. 
Угьздныя полицейская управленгя: 
Р и ж с к о е  ( в ъ  з а м к - Ь  к в .  5 2 ) :  
Начальникъ уезда, сс. баронъ Конрадъ Готгардов. Фи­
т и н г о ф ъ .  
Помощи, его. старппй, кс. Максимшпапъ Оттокар. фонъ 
Р а д е ц к 1 й; младпйе: не. баронъ Рудольфъ Карл. Г р о т-
г у с ъ; не. баронъ Артуръ Серг. Штемпель (им. Гренгофъ); 
не. Михаилъ Георг. М а л ю г а (им. Ремерсгофъ). 
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Секретарь, ттс. Иванъ Степан. Меньшиковъ. Столо­
начальники: кск. Германъ Федор. Цизевск1й; кск. Карлъ 
Георг. Бауманъ. И. д. регистратора, н. ч. Христофоръ 
З е б о л ь д ъ .  
Канцел. служит., н. ч. Давидъ Иван. Д з и р а и ъ. 
Полиц. надзиратель въ Больдераа, кск. Эдуардъ 
И в а н .  Ш м е л и н г ъ .  
Ф а б р и ч н о - з а в о д с к а я  п о л и ц г я  в ъ  Б о л ь ­
д е р а а :  У р я д н и к ъ  М а р т и н ъ  М а р т и н .  К р у м и н г ъ .  
У р я д н и к и :  
I уч.: Леопольдъ Тадеушевъ Скридулисъ (им. Берггофъ): 
Августинъ Август. П л и н 1 у с ъ (им. Роденпойсъ); Лудвип 
М и х а й л о в .  Л и н д е  ( и м .  И к с к ю л ь ) ;  И в а н ъ  П е т р о в ъ  С л а й -
д и н ъ  ( и м .  Р и н г м у н д с г о ф ъ ) ;  А в г у с т ъ  Я н о в ъ  Б л а н к ъ  ( и м .  
Даленъ); Фрицъ Юрьев. Чар ре (им. Беббербек). 
II уч.: Станиславъ беодор. Б у гай л о (им. Лоддигеръ): 
Александръ Егор. Рикманъ (им. Аллашъ); Антонъ Мар. 
Ш у т и н и с ъ  ( и м .  Х и н ц е н б е р г ъ ) ;  Я н ъ  П е т р .  Б и к с е  ( и м  
Зегевольдъ); Янъ Стан. С т а х о в с к 1 й (им. Кольценъ): 
1осифъ 1осиф. Индрулайтисъ (им. Гренгофъ). 
III уч.: Индрикъ Ян. Р-Ькстинъ (им. Ремерсгофъ); 
Егоръ Павл. Мачановъ (им. Штокмансгофъ); Карлъ Пет 
П е т е р с о н ъ  ( и м .  К а й п е ы ъ ) ;  И н д р и к ъ  И н д р .  К р а у к л и с ъ  
(им. Сунцельнъ); Осипъ Юрьев. Баранасъ (фабр. АулецЬмъ). 
В о л ь м а р с к о е: 
Начальн. уЬзда, кс. Владим1ръАлександр. Игнатьевъ. 
П о м о щ .  е г о :  с т а р н и й ,  н е .  Б л а д и м г р ъ  Ф е д о р .  Г у т ц е й т ъ  
( г .  В о л ь м а р ъ ) ;  м л а д п п е :  к а .  А л е к с а н д р ъ  1 о с и ф .  П р ж 1 а л -
г  о  в  с  к  1  й  ( п о с .  Р у е н ъ ) ;  к а .  А л е к с е й  И в .  В и н о г р а д о в ъ  
(г- Лемзаль). 
Секретарь, гс. Левъ Александр. Новицк1й. Столо­
н а ч а л ь н и к и  :  г с .  Р о б е р т ъ  И в .  Б р е д е н ф е л ь д т ъ ;  н .  ч .  
ИгпатШ Осип. Есиповичъ. Регистраторъ, кск. Августъ 
Евстаф. С а л и н ъ. 
Околоточный надзиратель, Леонгардъ Т о р р у (въ г. 
Лемзал-Ь). 
Урядники: Александръ Васильевъ (въ г. ВольмарЪ): 
Иванъ Штауиманъ (подмызокъ Дукерсгофъ, Ранценской 
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волости); Карлъ Гертнеръ (ус Кламанъ, Столбенской вол.); 
Я к о в ъ  Д у б а у  ( и м .  Ш у е в п а л е н ъ ) ;  С т а н и с л а в ъ  Б е й н а р ъ  
(п. Руенъ); Яковъ Розенбергъ (им. Пюркельнъ); Антонъ 
Наматьевъ (п. Залисбургъ); Антовъ Р а г а й н ъ (им. 
Кадферъ); Николай Пилагъ (п. Залисмюнде). 
В е н д е н  с к о е :  
Начальникъ уёзда, кс. 1оганъ Вильгельм. Г е т г е н с ъ. 
Помощи, его : старшШ, ка. Иванъ Сииридон. Ж о л т -
к е в и ч ъ; младппе: не. Владим1ръ Каликст. С у з и н ъ (г. 
Венденъ); ттс. Леонидъ Георг. Григорьевъ (им. Ст.-
Пебальгъ); ттс. Владим1ръ Степан. ВЬтвицк1й (им. Гильзенъ). 
Секретарь, ттс. Казимгръ Ник. 3 а л е н с к 1 й. Столо­
начальники: н. ч. Петръ Яковл. О золь (и. д.); гс. Эрнстъ 
Гейнр. Г а й л и т ъ. Регистраторъ, гс. Вольдемаръ Давид. 
В  и  т  о  л  ь .  К а н ц .  с л у ж и т . :  А р т у р ъ  М и х а й л .  М е ж у л ъ ;  
Оскаръ Никаноров. Соболевск1й и Мартииъ Мартинов. 
Г а л ь в и и ъ. 
У р я д н и к и :  
Иванъ Цепуритъ (г. Венденъ); Иванъ И р у с и с ъ 
(Гогенбергенъ); Карлъ Кегельн^къ (г. Вендеиъ); Анжъ 
Рундель (им. Неткенсгофъ); Янъ Гоба (им. Одензе); 
Карлъ Д р у г и с ъ (им. зам. Эрла); Янъ О з о л ъ (им. Рам-
кау); Петръ М а т е а с ъ (им. Гильзеиъ); Эдуардъ Ц а л и т ъ 
(им. Лубанъ); Петръ Баллодъ (им. Ново - Кальценау); 
Августъ С к р и д е (им. зам. Сесвегенъ); Петръ П у и о н ъ 
(им. зам. Роннебургъ); Петръ Саулонъ (им. Лаудонъ); 
Сприцъ Р а с с и н ь (при Венденской лепрозорш); Иванъ 
С л -Ь д е (па фабрикЬ Солитюде). 
В а л к с к о е ;  
Начальникъ уЬзда, не. Алекс. Алекс. Гриневск1й. 
П о м о щ .  е г о :  с т а р п п й ,  к а .  В л а д и м 1 р ъ  Н и к .  В  а  с и л ь ­
ев ъ (въ командир.); младппе: не. ГригорШ Федот. В ы с о д-
К 1 Й  ( г .  В а л к ъ ,  и .  д .  с т а р ш .  п о м . ) ;  к а .  М и х а и л ъ  Г е о р г .  С о к о -
ловъ (м. Смильтенъ); ка. Владиапръ Карл. Лох ер ъ (м. 
М а р 1 е н б у р г ъ ) ;  г с .  К а р л ъ  Г е р м а н ,  ф о н ъ  Б и л ь д е р л и н г ъ  
(прикомандированный). 
N 
Секретарь, н. ч. Карлъ Ив. Ларипъ (и. д.). Столо­
начальники: кск. Христ1анъ Бертул. Бринкъ; н. ч. 1оганъ 
Петр. Э ни линз (и. д.). Регистраторъ, н. ч. Викторъ 
Яков. Э з и т ъ. 
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Канц. служит.: Вильгельмъ Ив. Полисъ; Петръ Ив. 
М а р к о в ъ; 1оганъ Яковл. У н д р и ц ъ. 
У р я д н и к и :  
1 уч.: Иванъ С п а л ь (им. Вигандсгофъ); Петръ М а т-
ц у л ь (им. Старо-Вольфартъ). 
2 уч.: Петръ Мазбраль (им. зам. Смильтенъ); Ону-
фрШ Боровск1й (им. Сербигаль); Эдуардъ Д з и л ь н а 
(им. Тирзенъ). 
3 уч.: Иванъ Р о н ъ (им. зам. Мар1енбургъ); Карлъ 
Б р а н д т ъ  ( и м .  Н о в о - Л а й ц е н ъ ) ;  П е т р ъ  С п р а н ц м а н ъ  
(им. Альсвигъ); Давъ М у з и с ъ (им. Старо-Шванебургъ). 
Ю р ь е в с к о е :  
Начальникъ уЬзда, н. ч. баронъ Канстантинъ Копст. 
М а й д е л ь. 
Помощники его: старппй, не. Николай Вас. Фоминъ; 
м л а д и н е :  п о  I  у ч .  т т с .  Е в г е н Ш  В л а д и м 1 р .  Н е ф е д ь е в ъ  
( г .  Ю р ь е в ъ ) ;  п о  I I  у ч . ,  к а .  В л а д и м 1 р ъ  М и х а й л .  З а б ^ л и н ъ  
(нос. Черный); по III уч., ка. АнатолШ Александр. К а р ц о в ъ 
(пос. Нустаго). 
Секретарь, п. ч. Александръ Ив. Мартинсон ъ. Сто­
л о н а ч а л ь н и к и ;  и .  ч .  В л а д т и р ъ  П а в л .  М а л е и н ъ ;  н .  ч .  
Антошй Васильев. 3 а с с ъ. Регистраторъ, н. ч. Константинъ 
М и х а й л .  С о н г а й л о .  
У р я д н и к и :  
Михаилъ Неммикъ (им. Талькгофъ); Андресъ 1о-
гансонъ (им. Кукулинъ); Александръ С а а р м а н ъ (Ва-
намыза. Ахъяской вол.); Янъ Юстъ (им. Мексгофъ); Гансъ 
К  а  в  е  р  ъ  ( и м .  К а в а с т ъ ) ;  1 о г а н ъ  З о г е н б и д ъ  ( М е р 1 й с к о й  
вол.); ЮрШ Т р у з а (им. Техельферъ); ЛеонтШ Я з ы к о в ъ 
(г. Юрьевъ); 1оганъ Леппъ (деревня Сотага, Лайсской вол.); 
Исаакъ А и с л а н г ъ (пос. Черпый); 1огапъ М е и г е л ь (им. 
А л а ц к и в и ) ;  К а р л ъ  Р о т ъ  ( и м .  К у д д и и г ъ ) ;  М а р т ъ  Т а т а р ъ  
(им. Ново-Камби); Карлъ Ойя (въ Кавелехтской волости); 
Гансъ Я к с о н ъ (пос. Нустаго); Михель С а б р е Гим. Гел-
ленормъ); Теорий Фуксъ (им. зам. Загницъ); Давидъ 
Зогенбицъ (при лепрозорш Ненпаль въ Логовеской вол.). 
В е р р о с к о е :  
Начальникъ уЬзда, ка. Николай Никол, фонъ Ротъ. 
Помощники: старппй, кс. Викторъ Васил. Иваиовъ 
( г .  В е р р о ) ;  м л а д п п е :  к а .  А л е к с е й  Б у р х а р д .  ф о н ъ  Р и д е р ъ  
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(им. Сарьервъ); не. Петръ Феодор. Пономаревсгий-
Свидерек1й (ст. Анденъ). 
Секретарь, н. ч. Бернгардъ Мартын. Э р л е р ъ. Столо­
н а ч а л ь н и к и :  к с к .  Р о б е р т ъ  Л ю д в и г .  М и х е л ь с о н ъ ;  я .  ч .  
Владим1ръ Владимгр. Кольбергъ; и. д. Регистратора 
В и к т о р ъ  А в г у с т .  В а л ь д н е р ъ .  
Канц. служитель: Людвигъ 1осиф. Жвирблисъ. 
У  р я д н и к и :  
1 уч., Янъ Кейвъ (г. Верро); 2 уч., Романъ Ан-
ц е в ъ  ( и м .  Н е й г а у з е н ъ ) ;  3  у ч . ,  Х р и с т ь я н ъ  Т е л л и н г ъ  ( и м .  
Раипинъ); 4 уч., Даншлъ Полакесъ (им. Левекюлъ); 
5 уч., 1оганъ А л а н д ъ (им. Эрастферъ, 6 уч., Фридрихъ 
Тоде (им. Ст.-Анценъ, 7 уч., Яковъ Стальде (им. Каро-
ленъ); 8 уч., Гансъ Сильдъ (ИхМ. Розенгофъ). 
П е р н о в с к о  е :  
Начальникъ уЬзда, сс. Максимъ Алексеев. ФадЪевъ. 
Помощники его: старппй, кс. Константинъ Богдан. По­
пов ъ (г. Перновъ); младппе: ка. Леопольдъ Станислав. 
П е т к е в и ч ъ (м. Квелленштейнъ); ка. Федоръ Федор. Г а р ъ 
(г. Перновъ). 
Секретарь, н. ч. Яковъ Гейнр. Цубе (и. д.); Столо­
начальники: и. ч.: Владим1ръ Даниловъ (и. д.); Алек­
сандръ Михаил. Кохверъ (и. д.); Регистраторъ, и. ч. Ни­
колай Ильичъ Покровск1й (и. д.). 
Канц. служ.: н. ч.: Александръ К о н к с ъ; Александръ 
Арро; Гендрикъ С о о. 
Приставъ г. Пернова ка. Августъ Михайлов. Фуксъ; 
Пом. пристава, кск. Оскаръ Федор. Г а н ъ. 
Околоточный надзиратель Яковъ Андр. Уппеслей. 
У р я д н и к и :  
Карлъ Эрмансонъ (Старо - Перновъ); Гансъ Ке-
в ар т ъ (им. Старо-Феннернъ); Адо В1йкъ (им Перраферъ); 
ЮрШ К о н т ь (фабр. Цинтенгофъ); Михель Т о о ц ъ (им. 
А у д е р н ъ ) ;  Г а н с ъ  Л у т с ъ  ( и м .  Г у т м а н с б а х ъ ) ;  М и х к е л ь  К у -
нингасъ (м. Куркундъ-Немме); Гансъ Меттъ (им. Абья). 
Ф е л л и н с к о е :  
Начальникъ у езда, сс. Викторъ Оед. Антоновъ. 
Помощи, его: старшШ, ка. Евгешй Мих. Салтановъ 
(г .  Ф е л л и н ъ ) ;  м л а д н й е :  г с .  А л е к с е й  П а н т е л е й м о н .  П у с т о -
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войтовъ (Карлсбергъ, бл. м. Терва); ка. Михаилъ Иван. 
К о х ъ (м. Оберпаленъ). 
Секретарь, кск. Иванъ Оттон. Мегги. Столоначальники: 
ттс. Викторъ Иванов. Александровъ; н. ч. ЮлШ Федор. 
И  е  р  с  к  а .  Р е г и с т р а т о р ъ ,  н  ч .  Д а н ш л ъ  1 о с и ф .  Г у т о в с к 1 й .  
У  р я д н и к и :  
1 уч.: Янъ Андерсонъ (г. Феллинъ); Мартинъ К а з е 
(Старо-Войдома); Гансъ Кауръ (пос. Велико - 1оганнисъ); 
Карлъ Е н д с о н ъ (им. Геймталь). 
2 уч.: Михаилъ Мейнеръ (м1>ст. Оберпаленъ); Ав­
густъ Кальманъ (паст. Пилистферъ); Петръ М е л е с к ъ 
(Мало-1оганнисъ). 
3 уч.: Иванъ С и л ь д ъ (м. Терва); Эндрикъ П у к к ъ 
(им. Старо-Суйслепъ); Янъ Юхкамсонъ (им. Эйзекюль); 
и'Ьш1й урядникъ Тенисъ Фельдманъ (пос. Оберпаленъ. 
Э з е л ь с к о е :  
Начальникъ уЬзда, ка. Владим1ръ Никол. Васильевъ 
(врем. и. д.) 
Помощи, его: старшШ, ка. Александръ Никит. Реговъ 
Секретарь, кр. Эрнестъ Давид. В и т о л ь. Столона­
чальники: н. ч.: Алексёй Петр. Нлйтъ (и. д.); ЮрШ Юган. 
В а р в а с ъ (и. д.). Регистраторъ, н. ч. Александръ Алек­
сеев. А м е р ъ (и. д.). 
КанцелярскШ служ. н. ч. Александръ Юрьев. Б у л и с ъ. 
НолицейскШ надзиратель г. Аренсбурга, ттс Ми-
т р о ф а н ъ  Л а в р е н т .  П е р л а ш к е в и ч ъ .  
У р я д н и к и :  
Юганъ Т у л и н г ъ (г. Аренсбургъ); Давидъ А ш т а -
мен ко (ст. Ней- Левель); Михаилъ Нэу (уроч. Саареннина 
чр. ст. Оррисаръ). 
Лифляндское губернское жандармское управлеше 
(Паулучи ул. № 2, тел. № 118). 
Начальникъ управлешя, полковникъ Михаилъ Дмитр. 
П р о з о р о в с к т й .  
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Адъютантъ у прав летя, штабсъ-ротмистръ Яковъ Вик­
т о р о в .  Ш е м а н и н ъ .  
Помощники начальника управлетя: 
Въ г. Р и г -Ь, Ротмистръ Михаилъ Павл. Б о б р о в ъ. 
В ъ  Р и ж с к о м ъ  п о р т - Ь :  р о т м и с т р ъ  Г е р м а н ъ  Р о б е р т ,  
фонъ Антон1усъ (тел. № 722). 
В ъ  Р и ж с к о м ъ ,  П е р н о в с к о м ъ  и  Э з е л ь с к о м ъ  
у Ъ з д а х ъ: ротмистръ ДмитрШ Мартын. В о л ь ф ъ. 
В ъ Ю р ь е в ' Ь  и  е г о  у ' Ь з д ' Ъ :  р о т м и с т р ъ  И в а н ъ  Т е -
л е с ф .  П о к р о ш и н с к 1 й .  
Начальникъ Усть-Двинской крепостной жандарм­
с к о й  к о м а н д ы :  р о т м и с т р ъ  Е в г е ш й  П а в л .  Ф л о р и н с к 1 й .  
С.-Петербурго-Варшавское жандармское уиравлеше 
желйзныхъ дорогъ. 
Начальникъ управлетя, генер.-маюръ Михаилъ Иван. 
П е т р о в ъ. 
Адъютантъ управл., ротмистръ ВасилШ Порфирьев. Ч е р-
н о в ъ. 
Н а ч а л ь н и к и  о т д 1 } л е н 1 й :  
В ъ  С . - П е т е р б у р г - Ь :  р о т м и с т р ъ  Д м и т р Ш  А л е к с а н д р .  
Пра в и к о в ъ. Помощи, его, ротмистръ Иванъ Николаев. 
Осташковъ (районъ отъ С.-Петербурга до станцш Торо-
шино). 
В ъ  П с к о в ^ :  р о т м и с т р ъ  А н д р е й  М и х а и л .  А н ф и -
м о в ъ (районъ отъ Пскова до ст. Калкуны). 
В ъ  В и л ь н ' Ь :  н а ч а л ь н и к ъ  С в - Ь н ц я н с к а г о  о т д . ,  р о т м и с т р ъ  
Петръ Ильичъ Ф у р с а (районъ отъ ст. Турмонтъ до ст. 
Вильно н отъ ст. Св'Ьнцяны до м-Ьст. Глубокое). 
В ъ  В и л ь н ' Ь :  р о т м и с т р ъ  Л е о н и д ъ  А л е к с а н д р .  Т и м о ­
феев ъ (районъ отъ ст. Вильно до г. Гродно и отъ ст. 
Оранъ до м-Ьст. Олита). 
В ъ  В а р ш а в - Ь :  п о д п о л к о в .  Е в г е н Ш  В л а д м .  ф о н ъ  
Фр анкенштейнъ (районъ отъ г. Гродно до Варшавы). 
В ъ  В е р ж б о л о в - Ь :  р о т м и с т р ъ  Т е о р и й  П а в л .  В  а -
б  и  ч  ъ .  П о м о щ и ,  е г о ,  р о т м .  С е р г е й  Н и к о л .  М Я С О ^ Д О Б Ъ  
(районъ отъ ст. Ландварово до ст. Вержболово). 
В ъ  Ю  р ь е в 4 :  п о д п о л к о в .  Я л ь м а р ъ  1 о г а н .  Л у н д -
г р е н ъ (районъ отъ Пскова до Валка и отъ Валка до 
Юрьева). 
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Р и г о  •  В а л к с к а г о  о т д е л е н 1 я :  р о т м .  Н и к о л а й  
Евграфов. Подушкинъ (районъ отъ Риги до Валка). 
Р е в е л ь -  В а л к с к а г о  о т д е л е н 1 я :  р о т м и с т р ъ  
Николай Иванов. Крюгеръ (районъ отъ Валка до Феллина 
и отъ г. Феллина до Ревеля съ ветью къ г. Вейсенштейну). 
Г р о д н е н с к а г о  о т д е л е н 1 я :  р о т м .  А л е к с а н д р ъ  
Дмитр. К р ы л о в ъ (районъ отъ ст. Ораны С.-Петерб.-Вар-
шавской жел. д. черезъ Пашаранцы, Олита, Сувалки, Авгу-
стово до Гродно). 
Смоленское жандармское полицейское улравлеше жел'Ьз-
ныхъ дорогъ. 
Начальникъ управлетя, полковникъ Эрастъ Федор. 
Петропавловск^ (въ Москве). 
М о с к о в с к о - Б р е с т с к а я  и  Р и г о - О р л о в с к а я  
ж. д. Штабъ-квартира въ г. Москве. 
Адъютантъ управлетя, ротмистръ Александръ Павлов. 
Стацкевичъ (въ Москвё). 
Н а ч а л ь н и к и  О т д е л е н 1 й :  
Р и ж с к а г о  о т д - Ь л е н 1 я :  р о т м и с т р ъ  К а р л ъ  Ф е д о р о в .  
Струве. (Отъ Риги до Муравьеве, съ ветвями отъ Риги до 
Ту кума и до платформы Дюнамюнде. Штабъ-квартира въ г. 
Риге). 
Р и г о  - Д в и н с к а г о  о т д е л е п 1 я :  р о т м и с т р ъ  В л а д и -
м1ръ Скарлатов. С у в а к а. (Отъ Риги до Двинска, Мюльгра-
бена и до элеватора. Штабъ-квартира въ г. Риге). 
Д в и н с к о - В и т е б с к а г о  о т д е л е н 1 я :  Ш т а б с ъ -
Р от. Петръ Людвигов. Знамеровск1й. (Отъ Двинска до 
Витебска. Штабъ-квартира въ г. ДвинскЬ). 
Р о с л а в л ь - В и т е б с к а г о  о т д е л е н 1 я :  п о д п о л к о в -
ннкъ Павелъ Александр. Г и р с ъ. (Отъ Витебска до станц. 
Рославль. Штабъ-квартира въ г. Смоленске). 
О р л о в с к а г о  о т д е л е н 1 я :  п о д п о л к о в н и к ъ  А л е к ­
сандръ Петров. О р л о в ъ. (Отъ станцш Рославль до Орла. 
Штабъ-квартира въ г. Орле.) 
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Почтово-телеграфный округъ. 
У п р а в л е н 1 е  Р и ж с к а г о  о к р у г а  ( в ъ  г о р .  Р и г е ,  
бульв. Тотлебена № 2, тел. № 297). 
Начальникъ округа, сс. Иванъ Адам. Островск1й. 
П о м о щ н и к ъ  е г о ,  с с .  А р т у р ъ  П е т р .  М а к о в с к 1 й .  
Чиновникъ особ, поруч. VII класса, кск. Робертъ Юльев. 
З о н н е н б у р г ъ .  
Делопроизводитель, ттс. 1осифъ Адольфов. Р а в и ч ъ -
Щ е р б а. Пом. делопроизв.: кр.: ЮлШ Вильг. К р а у з е; 
Иванъ Кузьм. С и р и ч е в ъ (и. д). Бухгалтеръ, кск. ВасилШ 
Александр. Александровъ. Помощн. бухгалтера; н. ч.: 
М и х а и л ъ  М и х а й л .  Д е ю с ъ  ( и .  д . ) ;  Г е н р и х ъ  П е т р о в .  Р и к -
к а н д ъ. 
Механики: Главный, Телегр. техникъ I р. ттс. Генрихъ 
Ю р ь е в .  К  и  р  т  ъ ;  с т а р ш Ш ,  н е .  Ю л Ш  В л а д и м .  Ш у м а х е р  ъ ;  
младпий высш. окл., телегр. техн. I р. гс. Отто Федоровъ 
М а н и .  
Почтово-телеграфн. чиновн. VI разр., низш. оклада, н. ч. 
Е ф и м ъ  П е т р .  П и ш к и н ъ .  
Почтовая контора въ г. Рит (тел. № 382). Началь­
никъ, кс. Илья ГерасИхМ. Самсонов ъ. Помощн. его, не. 
Ю л 1 а н ъ  К о н с т а н т и н о в .  К о з л о в с к 1 й .  
Почтово-телеграфные чиновники: 
I разряда: не. Константинъ Семен. Трескинъ. 
П  р а з р я д а :  к а .  В а с и л и й  К и р с а н о в .  М и х а й л о в с к 1 й .  
Ш  р а з р я д а ;  к а .  В а с и л Ш  А п д р .  Ш у л ь г и н ъ ;  н .  ч .  
Л а в р е н т Ш  М и х .  С к у б и н ъ ;  к а .  Ю л Ш  А д а м .  Ч у д о в с к 1 й ;  
ка. Николай Александр. Е л ь ц о в ъ; ттс. Августъ Оттон. 
Гейтманъ; гс. Кришъ Иван Д у м б е р ъ; гс. Карлъ Иван. 
П л е с у м ъ. 
IV разряда: ка. Николай Ив. Ивановъ; н. ч. ДмитрШ 
Вас. Св-Ьтловъ; н. ч. Константинъ Казим. Б о г у ц к 1 й; ка. 
Владим1ръ Кипр]"ян. Сарнетъ; н. ч. 1оганъ Христ. 
Г е р т ъ; ка. Рудольфъ Яковл. Фельдманъ; н. ч. Николай 
А л е к с а н д р .  С а в е л ь е в ъ ;  г с .  1 о г а н ъ  Г е н р .  В и т о л и н ъ ;  
н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  Я к о в л .  К о л е с н и к о в  ъ .  
V разряда: гс. Сергей Ив. Денисов ъ; н. ч.; Петръ 
Якоб. Репеслацъ; Янъ Андр. Силин гъ; Михаилъ Ми­
хаил. Лопатинъ; Робертъ Густ. К р у з е; Николай Григ. 
Григорьевъ; Иванъ Андр. Земерсъ; Васшпй воминъ 
Худницк1й; Михаилъ Ильичъ Ильюшки нъ; Павелъ 
Павл. М е й р о н ъ; КМусъ Август. Б и р к ь; Георпй Петр. 
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К л я в и н ъ; Яковъ Мелькертъ; Адольфъ Яковл. Г р а у -
д  и  н  ъ ;  Н и к о л а й  Я к о в л .  К о л е с н и к о в  ь .  
VI разряда: высшаго окл.: н. ч.: Иванъ Карл. Валь­
тер ъ; Вольдемаръ Фриц. Грюнфельдтъ; Александръ 
Петр. Нейманъ; Иванъ Мих. Циритъ; Карлъ Янис. 
Шенбергъ; Адольф Эрнст Краузе; Карлъ Михайл. 
Л е п и н ъ ;  А л е к с е й  А д а м .  С т р а у с ъ ;  И в а н ъ  Я к о в л .  Н е й -
л а н д ъ ;  К р и ш ъ  Я к о в л .  Д ы м  з а ;  И в а н ъ  Г е д е р .  А й с т е р ъ ;  
Юрре Яковл. Земель; 1оганъ Ансов. Б е р г ъ; Фрицъ 
Карл. Э г л и т ъ; Генрихъ Фридр. Вуккертъ; Сергей 
Федор. Сафоновъ; Давидъ Вернгард. Оверстъ; низш. 
о к л .  Д а в и д ъ  К р и с т .  А н с о н ъ ;  К и р и л л ъ  М а р т .  3  а р и н ъ ;  
Петръ Ремберт. Б е р г и с ъ. 
П о  г а з е т н о й  э к с н е д и ц 1 и .  Ц е н з о р ы :  к а .  И в а н ъ  
Ш м и д т ъ ;  ( о д н а  в а к а ш п я ) .  н е .  С е м е н ъ  С е м .  Т е р е н т ь е в ъ .  
Чиновникъ знающШ иностр. языки: н. ч. Владим1ръ 
Ф р и д р .  Ш м е л и н г ъ .  
Сверхшт. врачъ, кс. др. мед. Оскаръ Вас. Г е й л ь. 
1  г о р о д с к а я  п о ч т о в о - т е л е г р .  к о н т о р а  V  
класса въ Риге (Рыцарская № 19). 
Начальникъ ка. Карлъ Фридр. Р е з л е р ъ. Помощн. его, 
к а .  В а с х ш й  В а с .  Б р а т а н о в с к 1 й .  
Почтово-телегр чиновники: V разр., н. ч. Александръ 
Ив. Мартинсонъ; VI разр. высш. окл., кр. Леонидъ Павл. 
А л е е в ъ. 
2  г о р о д с к а я  п о ч т о в о - т е л е г р .  к о н т о р а  V I  
класса въ Риге (Гагенсбергъ). 
Начальникъ. ттс. Николай Аристархов. Свавицк1й. 
Почтово-телегр. чиновники: V разр., н. ч. Янъ Юрьевъ 
Пенцисъ; VI р. высш. окл., н. ч. Иванъ Иван. Р е й н е к е. 
3  г о р о д с к а я  п о ч т о в о - т е л е г р .  к о н т о р а  V I  
класса въ Риге (Московская ул. № 54). 
Начальникъ, (ваканс1я). 
Почтово-телегр. чиновники: V разр., н. ч. Иванъ Ив. 
Балодеманъ; VI разр. высш. окл., п. ч. Карлъ Марц. 
Я к о в и ч ъ. 
Телеграфная контора I разряда въ г. Риггь (Театральн. 
бульв., тел. № 277). 
Начальникъ сс. Георпй Андр. Парфеновъ. 
Иочтово-Телеграфные чиновники: 
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I разряда: не. Теодоръ Александр. Гельцель. 
II разряда: не. Иванъ Кард. Лютцау; не. Александръ 
Юл. В е й с ь; не. Эдуардъ Генрих. М е н д е; не. Александръ 
А н д р .  Ш т а л ь ;  н е .  Э м а н у и л ъ  Ф е р д .  В и г а н д т ъ .  
III разряда: ка. Юл1й Рихард. Ю э т ъ; ка. Теодоръ 
Эрнст. Вартъ; ка. 1оганъ Карл. Люббе; ка. Александръ 
Март. Фр ейманъ; ка. Михаилъ Мих. Соколовъ; ка. 
Александръ Петр. Бергманъ; ттс. Владим1ръ Владим. 
Шумахеръ; кр. Франц. 1оган. К а с т р о в с к 1 й; ка. 
Г у г о  Ф е р д и н а н д .  К е л ь п и н ъ ;  к а .  В л а д и м 1 р ъ  М и х .  Д о р ш -
п р у н г ъ - Ц е л и ц о ;  к с к .  Э м и л ь  Ф р и д р .  В и л ь м а н ъ .  
IV разряда: ка. Эдуардъ Павл. Р у н г е; н. ч. Генрихъ 
Яков. Пейландъ; н. ч. Александръ Март. М а з и н г ъ; 
Мар1я Вас. Лютцау; кск. Генрихъ Андр. К а н г у р ъ; гс. 
В о л ь д е м а р ъ  Г у с т .  Б  л  а  н  к  ъ ;  к с к .  Р о б е р т ъ  Ю л ь е в .  Р е й м е р с ъ ;  
кр. Карлъ Тен. Ф и л и п п ъ; кр. Адольфъ Фриц. Л е й я в а; 
г с .  К о н с т а н т и н ъ  И г н .  Л у к и н ъ ;  н  ч .  1 о г а н ъ  М и х .  Л е м а н ъ ;  
н .  ч .  И в а н ъ  С и л ь в .  З а б Ъ л л о ;  к р .  Ф р и д р и х ъ  М и х .  Б о -
менъ; н. ч. Иванъ Касп. Вальцъ; кр. Генрихъ Март. 
Э  г  л  и  т  ъ ;  н .  ч .  С т е п а н ъ  1 о с и ф о в .  В е р н и ц к 1 й .  
V разряда: н. ч.: Генрихъ Адам. Киршфельдъ; 
Александра Владим. Соколова; кр. Иванъ Кипр1ян. 
Т в е р ь я н о вичъ; н. ч.: Альфредъ Ант. М е к л е р ъ; Любовь 
Иван. Лютцау; Фридрихъ Фридр. Гротингъ; кр. Карлъ 
Ив. Ульман ъ; кр. Жано Ив. Бальгалвъ; кр. Станис-
лавъ Александр. Бергманъ; н. ч.: Эдуардъ Михайл. С т а-
гаусъ; Эдуардъ Лоренц. Домбровск1й; Николай Андр. 
Мейе р ъ; Юлгусъ Христ. Ротгальвъ; Христофъ Карл. 
Юрье вичъ; 1оганъ 1оган. Клинклавъ; Янъ Янов. 
Б  е  р  з  и  н  ъ ;  1 о г а н ъ  Х р и с т . Б  у ш ъ ;  Г е н р и х ъ  В а л е н т .  Г р ю н -
бергъ; Рейнгольдъ Анжев. Л ибер тъ; Карлъ Шкер. 
К л я в и н ъ ; Фридрихъ Фридр. Кронбе ргъ; Янъ Янов. 
Плаве; Карлъ Петр. Зандерсонъ; 1огапъ Якоб. С и л-
л и н г ъ; кр. Александръ Вас. Соколовъ; п. ч.: Августъ 
Лапин. П а б е р з е; Петр. Март. Пауль; Августа Христган. 
Пуйшкинъ; Елисавета Иван. Лепинъ; Генрихъ Юрьев. 
Бумертъ; Федоръ Мих.Т имо ф Ъе в ъ; Серафима Вас. 
Шульгина; Вильгельмипа Александр. Бергманъ; Карлъ 
Ф р и ц  З е м е л ь .  
VI разряда высшаго оклада: Алексей Семен. К а з е -
нинъ; (п. н.) н. ч.: 1оганъ Адам. Вольбергъ; Августъ. 
Янис. Сукутъ; Алексей Иван. Питкевичъ; Иванъ 
1 о с и ф .  П р ж 1 а л г о в с к 1 й ;  Т е о д о р ъ  Г у с т а в .  К о н  р а д и ;  
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Александра Мих. Люстрицкая; 1оганъ 1ог. Берг-
м а н с о н ъ ; Робертъ Фридр. Ревальдъ; Максими-
л1анъ Яков. Дрейбергъ.; низш. оклада; Иванъ Иван. 
У песлацъ; Александръ Дмитр. Б-Ьлоглазовъ; Артуръ 
Эдуард. Нейландъ; Иванъ Иван. В а н а г ъ; Теорий 1оган. 
Цельмераугъ; Карлъ Федор. Шнорингъ; Генрихъ 
Я н о в .  Р  е н ц ъ ;  К а с п а р ъ  Н и к .  Р о д е ;  К а р л ъ  К л а в .  Р и т е -
н е к ъ ;  К а р л ъ  М а р т .  С  е  й  л  ъ ;  А д о л ь ф ъ  Ф р и д р .  Р е в а л ь д ъ .  
Механики: старппй, телеграфн. техн., 1 разр,, кск. Па-
велъ Петр. Пыляй; младнйй, низш. окл., н. ч. 1оганъ 1ог. 
Б е л ь т с о н ъ .  
Надсмотрщики высш. окл., н. ч.: Леонъ Вильг. Баус-
кен4къ; Оттонъ Фриц. Ц а у н е; ЮрШ Яков. Е р у м ъ. 
Сверхшт. врачъ, кс. др. мед. Александръ Вас. Ц в и н е в ъ. 
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е  к о н т о р ы :  
Въ г. Юрьть: Начальникъ, не. Андрей Иван. С м и р-
н  о  в  ъ .  П о м о щ н . ,  н е .  А д о л ь ф ъ  И в а н .  Д з Ъ д з ю л ь .  
Почтово-телеграфные чиновники: 
II разряда: не. Александръ Егор. Кельнеръ. 
III разряда; гс. Карлъ Карл. К л а а с ъ; 
IV разряда: н. ч. Владим1ръ Михайл. Малеинъ; ка. 
И в а н ъ  Ф е д .  В  е  б  е  р  ъ ;  н .  ч .  Я к о в ъ  Я к о в .  К а л ь н и н г ъ ;  
А д е л е  Н и к о л .  Г е л ь д н е р ъ .  
V разряда: н. ч.: Карлъ Роберт. Карлсенъ 
П а в е л ъ  А ф о н .  Г р и г о р ь е в ъ ;  Э д у а р д ъ  П е т р .  Б е р з и н ъ ;  
Н и к о л а й  Н и к .  О  р л о в ъ ;  А в г у с т ъ  1 о с и ф о в .  С и ф е р м а н ъ ;  
И в а н ъ  Л а в р .  Б о й к о .  
VI разряда: высшаго оклада, кр. Эрнстъ Петр. Зар-
р и н г ъ ;  н .  ч .  И в а н ъ  Д а в и д .  М и з е ;  Ф р и д р и х ъ  А н д р .  Н о -
нацъ; Александръ Александр. Крисько; Августъ Мих. 
Лудъ; Карлъ Иван. Элертъ; низшаго окл.: Федоръ 
Юрьевъ Парикасъ: Гансъ 1ог. К я р и к ъ; Эрнстъ Эрнст. 
К о х ъ ;  К а р л ъ  Я н о в .  Р а у д ъ ;  О т т о  И в а н о в .  Т р е й -
ф е л ь д т ъ. 
Надсмотрщики: высш. окл., н. ч. Эрнстъ Ян. С аркан-
б а р  д  ъ ;  н и з ш .  о к л . ,  н .  ч . :  В и л и с ъ  Я н о в .  Б е р н ш т е й н ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в .  3  а б о л " Ь в с к 1 й .  
Въ г. Перновть: Начальникъ, кс. Адамъ Иванов. К л е й н ъ. 
П о м о щ н и к ъ ,  н с .  П а в е л ъ  Л е о н .  П е р е п л е т ч и к о в ъ .  
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Почтово-телеграфные чиновники: 
IV разряда: ка. Вернгардтъ Леон. Р и н н е; ттс. Николай 
О т .  Т и м ро т ъ ;  г с .  Х р и с т о ф о р ъ  И в .  Ю р г е н с ъ .  
V разряда: гс. Ричардъ Карл. Нерманъ; кр. Ген­
р и х ъ  О т т о н .  М е г г и ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  И в а н .  Ф е о ф а н о в ъ .  
VI разряда: высшаго оклада: кск. Владимгръ Витол. 
Вржещъ; н. ч.: Лутянъ Никит. М и ш а р и н ъ; кр. Ми­
х а и л ъ  К а р л .  Б  е  р  з  о  н  ъ ;  н .  ч . :  О е д о р ъ  Т е н и с .  К о р н ф е л ь д ъ :  
Оедоръ Иван. Клауе (п. н.); низш. окл., и. ч.; Робертъ 
Тенис. Тилькъ; Оскаръ Мих. Вункъ; 1оганъ Март. 
В  о  л  ь  т  ъ ;  О т т о н ъ  Г а н с .  Ю р г е н с ъ .  
Надсмотрщики: высш. окл., н. ч. Карлъ Пест. Ш о -
б е р г ъ ; низш. оклада: н. ч.: Николай Тит. И в а н о в ъ; 
ЮлШ Янов. Пальбергъ; Христофоръ Фриц. Л е й н е к ъ. 
Въ г. Валкгь: Начальникъ, не. Карлъ Андр. Муке-
ф  е  л  ь  д  ъ .  П о м о щ н и к ? , ,  н е .  Н и к о л а й  А л е к с е е в .  Б л а г о в е ­
щ е н  с  к  1  й .  
Почтово-телеграфные чиновники: 
VI разряда: высшаго оклада, н. ч. Мартынъ Фридрих. 
П  у л е к с ъ ;  н и з ш .  о к л . :  н .  ч . :  А в г у с т ъ  М а р ц .  Л е п и н ъ ;  
1 о с и ф ъ  К а р л .  Б  р  е  д  и  с  ъ ;  И в а н ъ  Г е р т .  Г р ю н ф е л ь д ъ ;  
М и х а и л ъ  И л ь и ч ъ  С а в е л ь е в ъ .  
Надсмотрщики: высш. окл., кр. Федоръ Фридр. III то к-
м а н ъ ;  н и з ш .  о к л . ,  н .  ч .  К а р л ъ  П е т р .  Б Ъ з а й с ъ .  
Въ г. Вендент: Начальникъ, не. Наполеонъ 1осифатов. 
Войшвилло; помощникъ, гс. Иванъ Георг. П е й т а н ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
V разряда: н. ч. Карлъ Янов. Сармсъ. 
VI разряда: высш. окл., н. ч. Густавь Яков. К у б д а н ц ъ; 
н и з ш .  о к л . ,  н .  ч . :  Ю л Ш  П е т р .  Р о з е ;  Я н ъ  М а р т .  Л е п и н ъ ;  
К о н с т а н т и н ъ  А д а м .  С т е п а н о в и ч  ъ .  
Надсмотрщики: высш. оклада, гс. Александръ Оттон. 
Тимротъ; низш. окл., н. ч. Альбинусъ Андр. Б е р т -
г о л ь д ъ. 
Въ г. Вольмарго: Начальникъ, не. Альбертъ Готфридов. 
Динстманъ. Помощникъ, ттс. Рудольфъ Мих. С а р а п у. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
V разряда: н. ч. Константннъ Тихон. II е т р о в ъ. 
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Феллинскаго уезда: 
Гельметскаго прих.: церк. попеч., Ф фонъ Ш т р и к ъ 
(им. Морсель); прих. попеч., П. Эрделлъ (им. Ропенгофъ). 
Велико-От.-1оганнисскаго прих.: церковн. попеч., Г. фонъ 
Гельмерсенъ (им. Легова); приход, попеч., Альбертъ 
Кулдкеппъ (им. Тайферъ). 
Мало-Ст.-1оганнисскаго прих.: церковн. попеч., Л. фонъ 
Цуръ-Мюленъ Сим. Войзекъ); приход, попеч., Н. фонъ 
Сиверсъ (им. Соосааръ). 
Оберпаленскаго прих.: церковн. попеч., Э. фонъ Валь 
( и м .  А д д а ф е р ъ ) ;  п р и х -  п о п е ч . ,  Э .  ф о н ъ  П и с т о л ь к о р с ъ  
(им. Имаферъ). 
Пайстельскаго прих.: церк. попеч., Ф. фонъ Сиверсъ 
(им. Геймталь); пр. попеч., Б. фонъ Бокъ (им. Шварцгофъ). 
Пиллистферскаго прих.: церк. попеч., баронъ Викторъ 
Т а у б е  ( и м .  К а б б а л ь ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  В .  ф о н ъ  Г р ю н е ­
вальд ъ (им. Лаймецъ). 
Тарвастскаго прих.: церков. попеч., I. Ноппсъ (им. 
С т а р о - С у й с л е п ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч и т е л ь ,  К а р л ъ  ф о н ъ  М е н з е н -
кампфъ (им. Шлосъ-Тарвастъ). 
Феллинскаго (земск.) прих.: церковн. попечит., баронъ 
О. Унгернъ-Штернбергъ (им. зам. Феллинъ); прих. 
попеч., баронъ К. Унгернъ-Штернбергъ (им. Старо-
Войдома); Фшйалъ Кеппо: церк. и прих. попеч., А. фонъ 
Ш т р и к ъ (им. Гроссъ-Кеппо). 
Эзельское (въ г. АренсбургЬ). 
Главный церк. попечитель, ландратъ Г. фонъ Цуръ-
Мюленъ (въ г. АренсбургЬ). 
СвЪтсшй заседатель баронъ Густавъ Эрнест. Ноль-
к е н ъ (им. Кудьяпе). 
Духовный заседатель, пробстъ А. Вальтеръ (пасто-
ратъ Ямма). 
Нотар1усъ, О. фонъ М о л л е р ъ (въ г. АренсбургЬ). 
Ц е р к о в н ы е  и  п р и х о д с к 1 е  п о п е ч и т е л и :  
Анзекюльскаго прих.: церковн. и прих. попеч., Ландратъ 
А л е к с а н д р ъ  М и х а й л о в ,  б а р о н ъ  Ф р е й т а г ъ  - Л о р и н г х о -
пенъ (им. ФихтъУ 
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Вольдескаго прих.: церковн. попеч., баронъ Эрихъ Бор. 
Нолькенъ (им. Хазикъ); приход, попеч., Эдвинъ баронъ 
3 а с с ъ (им. Каббилъ). 
Ст.-1оаннисскаго прих.: церк. и прих. попеч., Германъ 
Герм. Ферстеръ (им. Таликъ). 
Кармельскаго прих.: церк. попеч., Адалбертъ Людвиг, 
фонъ Гильденштуббе (им. Ней-Кармель); прих. попеч., 
баронъ Бернгардъ Александр. Нолькенъ (им. Клаусгольмъ). 
КаррШскаго прих.: церк. попеч., ландратъ Карлъ фонъ 
Регекампфъ (им Парасмецъ); прих. попеч., Георг 1й 
фонъ Регекампфъ (им. Лауго) и второй прих. попечит. 
К и р х г о ф ъ (им. Мецкюль). 
Кергельскаго ирих.: церк. попеч., (ваканйя); прих. 
попеч., Луи Освальд. Э й х ф у с ъ (им. Кармисъ). 
Килькондскаго прих.; церк. попеч., баронъ Бернгардъ 
Рих. Толь (им. Пидуль); прих. попеч., баронъ Рольфъ Львов. 
Фрейтагъ-Лорингховенъ (им. Пайомойзъ). 
Моонскаго прих.: церк. попеч., ландратъ баронъ Алек­
сандръ Артур. Буксгевденъ (им. Куйвастъ); пр. попеч., 
Александръ Михелев. Трувертъ (им. Моонъ-Гросенгофъ). 
Мустельскаго прих.: церк. и прих. попеч, Наполеонъ 
Егор. фонъ Д и т м а р ъ (им. Кидемецъ). 
Пейдескаго прих.: церков. попеч., Эдгаръ Иван, фонъ 
Самсонъ-Гиммельст1ерна (им. Милерсгофъ); прих. 
попеч., баронъ Гартвигъ Эдуард. 3 а с с ъ (им. Лаймъяль). 
Нигаскаго прих.: церк. попеч., Магнусъ Роберт, фонъ 
Фрейманъ (им. Касти); прих. попеч., Конрадъ Оттон. 
фонъ М о л л е р ъ (им. Саль). 
Руноскаго прих.: церк. попеч., проповЪдпикъ О. Севе-
л 1 ю с ъ (пасторатъ Руно). 
Яммаскаго прих.: церк. и прих. иопеч., дсс. Иванъ Ив. 
Зенгбушъ (им. Кауниспе). 
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Городстя управления. 
Городъ Рига. 
Городская дума. Гласные: Александръ Александр. Аугс-
б у р г ъ; Андрей 1оган. В а л л о д ъ; Робертъ Фридр. Б а у м ъ; 
1огапъ Карл. Бемъ; Карлъ Петр. Бергманъ; Эмиль 
Карл, фонъ Б е т т и х е р ъ г; Александръ Яковл. Б л у м е н -
б а х ъ; Конрадъ Эдуард. Борнгауптъ; Евгешй Алек­
сандр. фонъ Б о х м а н ъ; Петръ Карл. Б р а у н ъ; Георгъ 
Ф р и д р .  Б р у н с т е р м а н ъ ;  К Ш у с ъ  Ф е р д и н .  Б у р х а р д ъ ;  
Теодор. Хриспан. Бушъ; Теодоръ 1оган. Бухардъ; Ро­
б е р т ъ  Р о б е р т .  Б ю н г п е р ъ ;  А д о л ь ф ъ  Б е р н г а р д .  В е н г е л ь ;  
Альбертъ Альбертов. Вольф ш мидтъ; Флорган. Конст. 
Выгановск1й; Карлъ Карл. Гартманъ; Густавъ Эду­
ард. фонъ Гаффнеръ; Карлъ Александр. Гессе; Еппе 
Ган. Гольдбекъ; СтахШ Осин. Д о л г о в ъ; Теодоръ Яков. 
Дорстеръ; Вячеславъ Ефим. Евтановичъ; 1оганъ 
А н д р е е в .  3  а  в  и  ц  к  1  й ;  Н и к о л а й  Г е р м а н ,  ф о н ъ  К а р л б е р г ъ ;  
Георгъ Вильг. К е р к о в 1 у с ъ; Людвигъ Вильг. К е р к о -
в  1  у  с  ъ ;  Н и к о л а й  Г у с т .  К и з е р и ц к 1 й ;  К а р л ъ  К а р л .  К и м -
мель; Андреасъ Вильгельм. Клебергъ; Густав. Эдуард. 
Клингенбергъ; Николай Бурхард. фонъ Клотъ; Виль-
гельмъ Готгардов. Кресслеръ; Фридрихъ Фридр. К у н т ц е; 
Г у с т а в ъ  В о л ь д е м а р о в .  Л  а  н  г  е ;  Ф р и д р и х ъ  И в а н .  Л а у р е п ц ъ ;  
Эмиль Карл. Леманъ; Генрихъ Ив. Лерумъ; Гордганъ 
Карл. Ломани; Фридрихъ Эдуард Л о р х ъ; 1оганъ Вильг. 
Мансфельдъ; Эрвицъ Федоров. Морнцъ; Карлъ Карлов. 
Мю ллеръ; Августъ Вильгельм. Мюн дель; Антонъ Кар­
лов. Нидермейеръ; А. Пабстъ; Магнусъ Карл. 11 а н -
н е в и ц ъ; Николай Яковлев. Плавнёкъ; Арнольдъ Эрнест. 
П л а т е с ъ; Александръ А. Редлихъ; Вйльгельмъ Мартин. 
Р е й м е р с ъ; Адольфъ Фридр. Р е й м е р ъ: Карлъ Вильг. 
Р у э т ц ъ; Викторъ Леоп. С м о л 1 а н ъ; Павелъ Борис. 
Ста и рани; Рудольфъ Эдуард. Т о д е; Эдуардъ Т р е й; 
Хоганъ Магнус. Т р е й е р ъ; Александръ Леоп. Т у р ч и н о -
вичъ; КМусъ Исаак. Ф о г е л ь з а н г ъ; ЕвгенШ Мих фонъ 
Цвингманъ; Рудольфъ Гейнрих. Цирквицъ; Альфонсъ 
Карлов. Шмидтъ; Карлъ Бартол. Ш м и д т ъ; Георгъ Виль­
гельм. Ш р е д е р ъ; Карлъ КЫус. Шремпфъ; Александръ 
Г е й н р и х о в .  Ш  т  а  л  ь ;  Х р и с т ч а н ъ  Д а ш и л .  Ш т е й н е р т ъ ;  
1оганъ Хрисиан. Ш т и д а; Арвидъ Магнус, фонъ III т р а н д-
манъ; Александръ Егоров. Штраухъ; Бернгардъ Карл, 
фонъ Ш у б е р т ъ; 1оганъ 1оган. Эргардтъ; Вйльгельмъ 
С и м о н .  1 0  о  н  ъ ;  Э д у а р д ъ  Г е й н р .  Ю р г е н с ъ .  
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Городская управа (бол. Королев, ул. № 5). Гор. голова, 
Людвигъ Вильг. Керков1усъ. Тов. гор. головы, Эмиль 
К а р л ъ  ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ .  
Члены гор. управы: Яковъ 1оган. Эргартдъ; Оскаръ 
1оган. Якгаъ; Максъ Эдуард, фонъ Гаффнеръ; Павелъ 
Б о р .  С т а п р а н и ;  с с .  А л е к с а н д р ъ  Я к о в .  Б л ю м е н б а х ъ .  
Гор. секретарь, ка. Николай Герман. Карлбергъ. 
Секретарь, Эрнстъ беодор. фонъ Беттихеръ. Секретарь и 
переводчикъ, Иванъ Григ. Лабутинъ. Нотар1усъ, Артуръ 
Юльев. фонъ Белендорфъ. Архивар1усъ, Александръ Евг. 
Барклай де Толли. Экспедгентъ и канцеляристъ, Ген­
рихъ Карл. Кирхнеръ. 2 канд., гс. Ансъ Анс. Л 4 п и н ь. 
Рижскгй городской сиротскгй судъ (въ зд. бывш. ратуши). 
Председатель, Конрадъ Эдуард. Борнгауптъ. Члены: 
ЕвгенШ Фердинанд. Бурхардъ; Гуго Эдуард. Ш т и д а. 
Секретарь, Александръ Авг. Дейбнеръ. Бухгалтеру 
Гейнрихъ Эдуард. Ф р о б е н ъ. Архивар1усъ, Фридрихъ 
Адольф. В а х т е р ъ. 
Податное управленге (Сарайная ул. № 11). Председатель, 
Карлъ Карстен. Я н з е н ъ. Заседатели: Адольфъ Грош к-е; 
К а р л ъ  Р у д .  Т р а у т м а н ъ .  
Секретарь, кск. Эйженъ Густав. Блуменбахъ. 
1 пом. секр., кс. Германъ Георг. Шмидтъ. 2 пом. секр., 
Николай Оттон. 3 е м а н ъ фонъ Е з е р с к 1 й. Нотар1усъ, 1о-
ганъ Мориц. Г о т ф р и д ъ. Кассиръ, Александръ Карл. 
П ф го ц н е р ъ. Бухг., Карлъ Густ, фонъ К р е б с ъ. Нотар1усъ 
паспорт, экспедицш, Артуръ Гугон. Лира. И ом. бухг., 
Карлъ Александ. Пфюцнеръ. Пом. кассира, Августъ 
Р о б е р т .  К р а .  А р х и в а р 1 у с ъ ,  А р н о л ь д ъ  Г у с т .  К р е м е р ъ .  
Завед. вед. ревяз. ск., Г р о с с ъ. Экспедгентъ Бернг. Христ. 
Ю р г е н с  о  н ъ .  
Р а с п р е д е л и т е л ь н а я  к о м м и с с 1 я .  О с к а р ъ  А л е ­
ксандр. Бергенгрюнъ; Александръ Л у к и н ъ. 
О т д е л е н 1 е  г о р о д с к о й  у п р а в ы  п о  в о и н ­
ской повинности (Сарайная ул. № 11). Председатель, 
гор. голова Людвигъ Вильгельм. Керков1усъ. Делопро-
извод., Густавъ Адольф. В е р н е р ъ. 
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Х о з я й с т в е н н а я  к о м м и с с 1 я  ( б .  К о р о л е в .  №  5 ) .  
Предс е д а т е л ь ,  ч л е н ъ  г о р .  у п р а в ы ,  О с к а р ъ  1 о г а н .  Я к ш ъ .  
З а м е с т .  п р е д  с е д . ,  Э д .  Ю р г е н с ъ .  
Заседатели: Дашилъ Юльев. Циммерманъ; Генрихъ 
Магнус. Т р е й е р ъ; Александръ 1оган. Р е д л и х ъ; Антонъ 
К а р л .  Н и д е р м е й е р ъ .  
Секретарь, Фридрихъ Фридр. Фоссаръ. 1 нотар1усъ, 
Леопольдъ Герман. Гартманъ. П нотар., Генрихъ Ро­
берт. Зейберлихъ. Архиваргу съ Генрихъ Фридр. фонъ 
Стицинск1й Городск. землемеръ, Рихардъ Джемсов. 
Штегманъ. Пом. гор. землем., Мартинъ Март. 3 и р а х ъ 
и Густавъ Густав. Ф е л ь д т ъ. Гор. экспедиторъ и заведыв. 
понтон, мостомъ, Александръ Александр. Вейсъ. Канцел., 
Фридрихъ Карл. 9 в и н г ъ. Зав. кораб. мостками, Вольдемаръ 
1оганов. Вейсъ. Главн. кассиръ, Александръ Вольдемар. 
Крейенбергъ. Кассиръ сборной кассы, Вальтеръ Эдуард. 
Дерингеръ. Главн. бухгалтеръ, Генрихъ Вильгельмов. 
Шёнфельдъ. 2 бухг., Альфонсъ Александр. Б и т н е р ъ. 
3 бухг., Христофоръ Рудольф. Белингъ. 4 бухг., Николай 
Ф е д о р .  Б  у  ш  ъ .  1  п о м .  г л .  б у х г а л т . ,  К а р л ъ  К а р л .  Б л о к ъ ;  
2 помощ. гл бухг. Вйльгельмъ Бернгард. Шакъ. Главный 
контролеръ, Фридрихъ Ив. Б е р л и н ъ. Контролеръ сборной 
кассы, Вйльгельмъ 1оган. Вернеръ-Розенбахъ. Бранд-
мейстеръ пожар, стражи, Генрихъ Петр. К л е й н г а р н ъ. 
П о м .  б р а н д м е й с т е р а ,  Н и к о л а й  О с к а р .  Б о к с л а ф ф ъ .  
С т р о и т е л ь н а я  к  о  м  м  и  с  с  1  я  ( б .  К о р о л е в с к а я  №  5 ,  
т е л .  №  3 4 6 ) .  П р е д с е д а т е л ь ,  П а в е л ъ  Б о р и с .  С т а п р а н и .  
Заседатели: Робертъ Карл. Браунъ; Эмиль Карл. 
Л е м а н ъ ;  1 о а п ъ  А н д р .  С  а  в  и  ц  к  1  й ;  П а в е л ъ  К а р л .  Б е м ъ ;  
Николай Дмитр. Меркульевъ; Христ1апъ Даншлов. 
Ш т е й н е р т ъ .  
Секретарь, Оскаръ Эдуард. Ш т и д а. Помощн. секр., 
Арендъ Аренд, фонъ Беркгольцъ. Архивар1усъ Фрапцъ, 
Альбертов. Наварск1й. Канцеляристы: Константинъ Бо­
рисов. Вербицк1й; Иванъ Григорьев. П а в а р ъ. 
Городской архитекторъ, Рейнгольдъ Георгъ Шме-
лингъ. Младш. городск. архитект., Борисъ Густафов. фонъ 
Бокъ. Помощн. городск. архитект, Рудольф» Фридрихов. 
Герсдорфъ. Рисовалыцикъ бюро городск. архитекторовъ, 
Павелъ Вильгельмов. Кренбергъ. Чертежникъ того же 
бюгю, 1оганъ Фридрихов. М е л а л ь к с н и с ъ. 
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Главный городской инженеръ, Дидрихъ Густав, фонъ 
Ренненкампфъ. Гор. инженеры: Александръ Михайл. 
Б а л л о д ъ; Теорий Фердинанд. Р е м е р ъ. 
Гор. инженеръ-механикъ, Эдуардъ Эдуард. Линдвартъ. 
Инженеръ городск. конструкщоннаго бюро городскихъ 
инженеровъ, Филинпъ Адольф. Бурмейстеръ. Чертеж-
никъ того же бюро, Карлъ Фридрихов. Г е м и е л ь. 
СтаршШ строит, ревизоръ, Карлъ Ив. Б а д х е. Млад-
нпе строит, ревизоры: Петръ Петр. Б и л ь д е; ЮлШ 
Август, фонъ Гагенъ; Гарри Карл. Мельбартъ. Тех-
ническШ служитель при строит, ревизорахъ, Вольдемаръ 
Вильгельм. Трейверт ъ. Смотр, каналовъ, ГеоргШ Франц. 
Н а у я к ъ. ЗаведывающШ матергалами, Карлъ Фридрихов. 
Ш м и д т ъ. Балластмейстеръ въ Мюльграбене, Германъ 
Ульрих. Кракаушке. Бухгалтеру Фридрихъ Бернгард. 
Ш а а к ъ. Канцелярск. помощн. строит, ревизоровъ, Карлъ 
К а р л .  В и н е м а н ъ .  
Шоссейп. ремонтмейстеръ, Георгш 1оан. фонъ Гакенъ. 
Ремонтмейстеры: Давидъ Мартин. Бит те; Людвигъ 
Яковл. Янсонъ; Готлибъ Генрих. Альбрехтъ; Иванъ 
Андреев. Я у н з е м ъ ; Германъ 1оахимов. М а з у р ъ; Нико­
лай Карл. Э р ш к е. Писецъ завЪдыв. матергалами, 1оаннъ 
Ф е д о р о в .  Т а л ь б е р г ъ .  
Т о р г о в о - р е м  е е  л е н н а я  к о м м и с с 1 я  ( б .  К о р о ­
левская № 5). Председатель, членъ управы, Яковъ 1оган. 
Эргардтъ. Зам. председ., Густавъ Вильгельм, фонъ 
З е н г б у ш ъ .  
Заседатели торгов, ком.: Робертъ Роберт. Бюнгнеръ; 
Г е н р и х ъ  Т о г а н .  Л е р у м ъ ;  А д о л ь ф ъ  В и л ь г е л ь м .  Г ю л и х ъ ;  
Карлъ Фердинанд. Л а и г е. 
Заседатели ремеслен. ком.: Фридрихъ Брунстер-
манъ; Фрапцъ Георпев. Берпгардтъ; Карлъ Бернгард. 
Я у х ъ; Павелъ Б е м ъ; Павелъ Людвиг. Р а а ш е. 
Секретарь, Эдгаръ Платон. Ш и л и н с к 1 й. Нотар1усъ, 
Отто Карл. М и л л е р ъ. Архивар1усъ, Артуръ Фридр. фонъ 
Стицинск1й. Бухгалтеръ, Адольфъ Яковл. Г у з е. Пи­
с е ц ъ ,  Г о т л и б ъ  К а р л .  Ф л е й ш е р ъ .  
Рыночные коммиссары: Адольфъ Фридр. Нейландъ; 
Ф р и д р и х ъ  И в .  Н е й л а н д ъ .  
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Рыночные надзиратели: 1оаннъ Ансов. Г р у б е; Петръ 
М а р т и н .  Г  а  н  ъ ;  Г у с т а в ъ  И в .  В и д р и н г ъ ;  О т т о  П и ч ъ ;  
М .  Я  н  у  ж  и  с  ъ ;  Я н ъ  З у к к е р ъ ;  Г .  Г р ю н ф е л ь д т ъ .  
Н а д з и р .  н а  т о л к у ч .  р ы н к - Ь :  Ф р и д р и х ъ  М а р т .  Ш в е д л е р ъ .  
Весовщики: рыночн., Фридрихъ Фридр. Розенбергъ; 
городсюе: беодоръ Шнейдеръ; Джонъ Ц и з е р ъ. 
Нотаргусъ при важнЬ, Александръ В у ш ъ. 
Присяж. контрол. по выгрузкЪ хл"Ьба, Карлъ В и л ь д е. 
Помощ. его, Джонъ Ц и з е р ъ. 
Городской ветеринарный врачъ, Карлъ К а н г р о. 
Гор. юстировщикъ, Арведъ Гогенштейнъ. Гор. 
м е х а н и к у  П а в е л ъ  Р а а ш е .  
Враковщнкъ сельдей, Вйльгельмъ Вейсбергъ. Пом. 
е г о ,  Э д у а р д ъ  Д у в е .  
Браковщики дубов. лЪса: Генрихъ Б о к с л а ф ъ; 1оганъ 
Б о р м а н ъ ;  Ф р и д р и х ъ  Л и х т в е р к ъ .  
Диспашеру Дашилъ Циммерманъ. Ватершутъ и 
посредникъ по найму матросовъ, Бернгардъ М о р а. 
Биржевые маклеры: Эдуардъ Залеманъ; Карлъ 
Ф  р  и  с  к  ъ ;  Ф р и д р и х ъ  Р  е  й  м  а  н  ъ ;  Г у г о  Б а р к л а й  д  е  
Т  о  л  л  и ;  В й л ь г е л ь м ъ  М е р т е н с ъ ;  Х р и с т .  Ф р  К о  н р а д и ;  
А в г у с т ъ  П а л к о в с к 1 й .  
Осмотрщики кораблей: Августъ Ф е р л е; Генрихъ Ю р -
г е н с о н ъ; Вйльгельмъ Крейенбергъ; Эрнстъ Л о -
д  и  н  г  ъ ;  В й л ь г е л ь м ъ  Ш  у  л  ь  ц  ъ ;  Д ж о н ъ  М а к ъ - И н т о ш ъ ;  
1оганъ Грель; О. Кольгазе; Изицоръ Л а п г е; О. 
Ф л е й ш е р ъ ;  О т т о  Ц в и л л и н г ъ ;  Г .  М а ц к а й т ъ .  
К  о  м  м  и  с  с  1  я  п  о  п р и з р ^ н й о  б Ъ д н ы х ъ  ( с т а р а я  
полиц. казарма, тел. № 735). Председатель, членъ гор. унравы 
Максъ Эдуард, фонъ Г а ф ф п е р ъ. 
Заседатели: Адольфъ Адольф, фонъ Бергманъ; ЮлШ 
Фердинанд. Б у р х а р д ъ; Николай Вильг. фонъ С т р и к ъ; 
Карлъ Карстен. Янзенъ; Виктор. Александр. III в а р ц ъ; 
К а р л ъ  О е о д о р .  Ш м и д  т ъ :  Е в г е ш й  Ф е р д и н а н д .  Б у р х а р д ъ ;  
А л е к с е й  В а с .  Щ е л к у н о в  ъ ;  А л ь ф р е д ъ  И в а н .  Б у ш ъ ;  
Вйльгельмъ Семен. ТО опт,; Германъ Хриспанъ Ш т и д а; 
Фридрихъ Ч и ж ъ; Фридрихъ Фридр. Г а х ъ; К. Б о р -
с т е л ь м а н ъ .  
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Секретарь, Германъ Вильг. Бергнеръ. Нотар1усъ, 
Генрихъ Роман, фонъ Менде; Бухгалт., Оскаръ Георг, 
баронъ Тизенгаузенъ. Писцы: Вйльгельмъ Август. 
Б  л  е  с  с  ъ ;  О с к а р ъ  А в г у с т .  Г ю н т е р ъ .  
У  п  р  а  в  л  е  н  1  е  п о  п р и з р е н 1 ю  б е д н ы х ъ  н а  
дому. Председатель, членъ городск. управы Максъ Эдуард, 
ф о н ъ  Г а ф ф н е р ъ .  
Заседатели: Евгешй Фердинанд. Бурхардъ; Ни­
к о л а й  Д м и т р .  М е р к у л ь е в ъ ;  А .  Ш п и ц м а х е р ъ ;  К .  
Б о р с т е л ь м а н ъ  и  Е .  ф .  К р е г е р ъ .  
Инспекторъ, Леберехтъ Оеодор. Гельман ъ. 
Контролеры: Ансъ Ансов. Л е п и н ь; Оскаръ Август. 
Гюнтеръ; Вйльгельмъ Август. Б л е с с ъ; Александръ 
Кондр. Нейэнкирхенъ; Карлъ Карл. Б е т и н г ъ. 
У п р а в л е н 1 е  п о  п р и з р е н 1 ю  н е и м у щ и х ъ  
больныхъ на дому. Директоръ, Викторъ Александр. 
Ш в а р ц ъ. 
Врачи для бедныхъ; Вернеръ Карл. Вальдгауэръ; 
баронъ Гильдебертъ Эдмунд. Тизенгаузенъ; Бернгардъ 
Л ь в о в .  Б л а н к е н ш т е й н ъ ;  Э д у а р д .  К а р л .  Н е й э н к и р ­
хенъ; Эдмунд, Густав. Блуменбахъ; Фердинанд. Фридр. 
Б у х г о л ь ц ъ ;  Р и х а р д ъ  Г у г о в .  ф о н ъ  Б р а у н ш в е й г ъ ;  
КШусъ Карл. Р э д е р ъ; Фридрихъ Г о ф м а н ъ; Фридрихъ 
И в .  Б у х а р д т ъ ;  С а л о м о п ъ  Г и р ш б е р г ъ .  
У п р а в л е н 1 е  п р г ю т а  д л я  н е и з л е ч и м о -
больных ъ. Председатель, Викторъ Александр. Ш в а р ц ъ .  
Заседатели: Карлъ Шмидтъ; и Вйльгельмъ Мане-
ф  е л ь д т ъ. Врачъ, ЮлШ Валер1ан. Бернсдорфъ. Письмо-
моводитель, баронъ Оскаръ Георг. Тизепга узенъ; Заве-
д ы в а ю щ Ш  п р ш т о м ъ ,  Н и к о л а й  Э р н е с т .  Н о р е н б е р г ъ .  
У п р а в л е н 1 е  п  р  1  ю  т  а  д л я  б е д н ы х ъ .  П р е д с е ­
д а т е л ь ,  К .  Б о р с т е л ь м а н ъ .  
Заседатели: Фрапцъ Бернгардтъ и Карлъ Феодоров. 
Шмидтъ. Письмовод., Генрихъ Роман, фонъ М е н д е. 
Врачъ, Оскаръ Евген. Бурхардъ. Завед. прштомъ, Ольга 
Карл. М ю л л е р ъ (и. д.). 
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У п р а в л е н и е  Г е о р г г е в с к а г о  г о с п и т а л я .  
Председатель, Карл. Карстен. Я н з е н ъ 
Заседатели: Вйльгельмъ Сем. Ю о н ъ; Карлъ Я у х ъ ; 
Письмовод., Генрихъ Ром. фонъ Менде. Пасторъ веодоръ 
веодор. Гельман ъ. Врачъ, Артуръ Альбертов. III а -
б  е  р  т  ъ .  Э к о н о м ъ ,  в е о д о р ъ  1 о г а н .  Б е р г н е р ъ .  
У п р а в л е н 1 е  Н и к о л а е в с к о й  б о г а д е л ь н и .  
П р е д с е д а т е л ь ,  Е в г е ш й  Ф е р д и н а н д .  Б у р х а р д ъ .  
Заседатели: Иванъ Бернгард. М и ч к е. Ессе Гольд-
б е к ъ .  П и с м о в о д . ,  б а р .  О с к а р ъ  Г е о р г .  Т и з е н г а у з е н ъ .  
Пасторъ, Карлъ Вильг. В а л ь т е р ъ. Врачъ, Оттонъ Ген­
рих. Г р о т ъ. Экономъ, Константинъ Георпев. Ш в е й ц е р ъ. 
У п р а в л е н 1 е  р у с с к о й  б о г а д е л ь н и .  П р е д с е ­
д а т е л ь ,  А л е к с е й  В а с .  Щ е л к у н о в  ъ .  
Заседатели: Петръ Матв. Крутелевъ. Матвей Серг. 
Кругловъ. Врачъ, Германъ Герман. Я н з е н ъ. Экономъ, 
А. Я. М о р о з о в ъ. 
У  п р а в л е н  1 е  с и р о т с к а г о  д о м а .  П р е д с е д а т е л ь ,  
Э м и л 1 й  К а р л ,  ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ .  
Заседатели: Германъ Христ1ан. Штида; Францъ 
Б е р н г а р д ъ .  П и с ь м о в о д . ,  Г е й н р и х ъ  Р о м а н ,  ф о п ъ  М е н д е .  
Врачъ, Альбертъ Ив. Г у ф ф ъ. Завед. домомъ, ттс. Вйль­
гельмъ Юльев. Л а н г ъ. 
У п р а в л е н 1 е  п е р в а г о  д е т с к а г о  и р 1 ю т а .  
П р е д с е д а т е л ь ,  Ф р и д р и х ъ  Ч и ж ъ .  
З а с е д а т е л и :  К а р л ъ  Ф е о д о р .  Ш м и д т ъ .  П и с ь м о ­
водитель, Генрихъ Романовъ фонъ Менде. Врачъ, Юлгй 
В а л е р 1 а в .  Б е р н с д о р ф ъ .  З а в ё д . ,  К а р л ъ  Г е н р .  З и г м у н д  ъ .  
У п р а в л е н 1 е  в т о р а г о  д е т с к а г о  п  р  1  ю  т  а .  
Председатель, (вакапсгя). 
Заседатели: Альфредъ Ив. Бушъ и Карлъ Бернгардов. 
Я у х ъ. Письмовод., Генрихъ Роман, фопъ Менде. Врачъ, 
Герман. Егоров. 1огансонъ. Заведыв., Адальберт. Иван. 
Б е р е н д с о н ъ .  
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У п р а в л е н и е  г о р о д с к о й  б о л ь н и ц ы  ( т е л е ф о н ъ  
№ 135). Председатель, Николай Вильгельм, фонъ С т р и к ъ. 
Заседатель: Альфредъ Иванов. Б у ш ъ. 
Письмоводитель, Германъ Вильг. Бергнеръ. Пасторъ 
в е о д о р ъ  в е о д о р  Г е л ь м а н ъ .  
Директоръ, Рудольфъ Рудольф. Гервагенъ. Вице-
д и р е к т о р ъ ,  К а р л ъ  А в г у с т о в .  Д е й б н е р ъ .  
Ординаторы: 1оганнесъ Александр. Крангальсъ; 
Адольфъ Адольф. Бергманъ; Эдуардъ Людв. Ш в а р ц ъ ; 
Александръ Филип. Кейльманъ; Карлъ Августов. Д е й б-
н е ръ; Августъ Август. Беркгольцъ; Эдуардъ Эдуард, 
фонъ Г е т ш е л ь. 
Прозекторъ, Артуръ Альберт. Ш а б е р т ъ Пом. про­
з е к т о р а ,  О т т о п ъ  К л е м м ъ .  
Врачи-ассистенты: Густавъ Ник. Кизерицк1й; Карлъ 
Г е о р г .  Т  а п ц ш е р ъ ;  М а к с и м ш п а н ъ  К о н с т .  Д ж о н с о н ъ ;  
В .  Р у т ъ ;  Б .  Ш т и д а ;  А .  Г и л ь д е б р а п д т ъ ;  К .  Б р у т -
ц е р ъ ;  Г .  Г е й н р и х с е н ъ ;  Д ж о н ъ  Т и м е р ъ ;  П р е т о -
р 1 у с ъ. 
Провизоръ, Мартинъ Мартин. Рейманъ, Повиваль­
ная бабка, А. Б е й ц к е р ъ. 
Письмоводитель, Карлъ Карл, фонъ Рейснеръ. Архи-
вар1усъ, Рудольфъ Адольф, фонъ Рутковск1й. Бухгал­
теру Эдуардъ Семен. Кальнингъ. Инспекторъ, Ф. М а у -
р и н г ъ; помощ. Евгешй Генр. Г е ш е л ь. 
У п р а в л е н г е  и  р  1  ю  т  а  д л я  п р о к а ж е н п ы х ъ .  
(тел. № 4 6 4 ) .  П р е д с е д а т е л ь ,  А д о л ь ф ъ  А д о л ь ф ,  ф о н ъ  Б е р г ­
м а н ъ .  
Заседатели: Юл1й Фердин. Бурхардъ; Эдуардъ Карл. 
Р а у т е .  П и с ь м о в о д и т е л ь ,  Г е н р и х ъ  Р о м а н о в ,  ф о н ъ  М е н д е .  
Врачъ, Вольфъ Александр. Г а д и л ь е. Экономъ, Петръ 
М а р ц .  М а с т и н г ъ .  
У п р а в л е н г е  п о  п  р  и  з  р  е  н  1  ю  д у ш е в н о - б о л ь ­
ны х ъ (Ротенбергъ, лечебница тел. № 448). Председатель, 
Е в г е ш й  Ф е р д и н а н д .  Б у р х а р д ъ .  
Заседатели: Карлъ Федор. Шмидтъ. Вольдемаръ 
Вольдемар Л а н г е. 
Директоръ, веодоръ Фердинанд. Т и л л и н г ъ. Мл. 
врачъ, Перси баронъ Ливе н ъ. Врачъ-ассистентъ: Оскаръ 
Б р е м ъ. 
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Письмоводитель, Германъ Вильгельм. Бергнеръ. Эко­
номъ, веодоръ Карлъ Р э д е р ъ. Инспекторъ въ Вальдгейме, 
А л е к с а н д р ъ  М и х .  Б е к м а н ъ .  
У п р а в л е н г е  р а б о ч а г о  д о м а  ( т е л .  №  92). Пред­
седатель, Юлгй Фердинанд. Бурхардъ. Тов. предсЁдат., 
Е в г е ш й  Г у с т а в .  Б л у м е н б а х ъ .  
Заседатели: Ессе Гольдбекъ; Вйльгельмъ Вильгельм. 
Геккеръ; Теодоръ Давидов. Шремпфъ; Генрихъ Рома­
нов. фонъ Менде; Александръ Ив. Р е д л и х ъ. 
Свящепникъ С. Б а р а н о в ъ; Пасторъ, Карлъ Вильг. 
К е л л е р ъ; Врачъ, Оскаръ Евг. Бурхардъ; Инспекторъ, 
Освальдъ Карл. Фельзеръ; Письмоводитель, Генрихъ Роман, 
ф о н ъ  М е н д е .  
У п р а в л е н г е  б о г а д е л ь н и  К а м п е н г а у з е н а .  
Председатель, Вильгелмъ Семен. 10 о н ъ. 
Заседатели: Евг. Капелл ер ъ; Николай Август. 
К р и г с м а н ъ; Письмоводитель, баронъ Оскаръ Георг. Т и-
зенгауз енъ; Пасторъ, веодоръ веод. Г е л ь м а н ъ. 
Врачъ, Павель Эмильян. Ф а б е р ъ. 
У п р а в л е н г е  в д о в ь я  г  о  д о м а  Н г е н ш т е д т а .  
Председатель, Вйльгельмъ Семен. Ю о н ъ. 
Заседатели: Евг. Капеллеръ; Нгтеолай Августов. 
К р и г  с  м  а  н  ъ ;  П и с ь м о в о д .  б а р о н ъ  С с г ^ а р ъ  Г е о р г .  Т и з е н ­
гаузенъ. Пасторъ, Вйльгельмъ Александров. К е л л е р ъ. 
В р а ч ъ ,  О с к а р ъ  Е в г е н .  Б у р х а р д ъ .  
Д  и  р  е  к  ц  г  я  в с п о м о г а т е л ь н о й  к  а  с  с ы  д  л  я  
служагцихъ. Директоръ, (вакансгя). Инспекторъ, Лебе-
рехтъ веодор. Г е л ь м а н ъ. 
У п р а в л е н г е  д  е. т е к  о . й - б о л ь н и ц ы  ( т е л .  №  1191). 
П р е д с е д а т е л ь ,  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р .  Г а х ъ .  
Заседатели: Августъ Мюндель; О. фопъ Ш е й б н е р ъ. 
Пис1»мовод. Германъ Вильгельм. Бергнеръ. Директоръ, 
Гансъ Ш в а р ц ъ. Ординаторъ, Павелъ К л е м м ъ. Врачи-
ассистенты : Ф. Пильцеръ; Г. К и з е р и т ц к 1 й. Инспек­
триса, Г-жа М. В а г н е!> ъ. Провизоръ: Н. М е к л е н б у р г ъ. 
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Бухгалтеръ: Р. Денисовъ Бошвехтеръ. Надзирательни­
цы : Г-жи Элла III т о л ь т е; Паулина 1огансонъ; Марья 
Зигфридъ;  Марья Фрейма нъ .  
С т а т и с т и ч е с к а я  к о м м и с г я  г .  Р и г и  ( П о л и -
цейско-казарм. площ. 5, II). Председатель, тов. гор. головы, 
Э. фонъ Беттихеръ. Заседатели: члены гор. управы: 
М .  ф о н ъ  Г а ф ф н е р ъ ;  А .  Б л у м е н б а х ъ .  
Директоръ статистич. бюро, Александръ Эвальд. Тобинъ. 
Делопроизводитель по ведешю списковъ избирателей, 
Христофъ Б е л и н г ъ. Канцеляристки: Елизавета Карлов. 
Нейен кирхенъ; МарШ Валентин. Витч е в с к 1 й; Роза 
Карл. Шиллингъ; Мар1я Александр. Г а л ь м е й с т е р ъ. 
К в а р т и р н а я  к о м м и с с 1 я  ( б о л .  К о р о л е в .  №  3 ) .  
Председ а т е л ь ,  ч л е н ъ  г о р .  у п р .  А л е к с а н д р ъ  Я к о в л .  Б л у м е н ­
бахъ. 
Зам. председ., Робертъ Ив. Б и р и х ъ. 
Заседатели: Антопъ Карл. Нидермейеръ; Карлъ 
Мартинъ Вареолом. Шмидтъ; Александръ Виссаркш. 
Ш е л у х и н ъ .  
Секретарь, Левъ Александр. П о р т е н ъ. Бухгалтеръ, 
Вйльгельмъ Вильгельм. Шмидтъ. Квартирмейстеры: Карлъ 
Карл. Гельмзингъ; Эдмундъ Ив. Конопакъ. Экспе­
дитору Андрей Оттон. Б е р г ъ. 
С а н и т а р н а я  к о м м и с с 1 я  ( П о л и ц е й с к о - к а з а р м е н -
ная ул. 5, тел. № 573). Председатель, др. мед. Евгешй Алек­
сандр. фонъ Б о х м а н ъ. Замест. председ., (ваканшя). 
Члены: Арнольдъ Эрнст. Платесъ; Хриспанъ Карл, 
фонъ Стрицк1й; Ефимъ Михайл. Камкинъ; Николай 
Дмитр. Меркульевъ; Эдуард. Гейнр. Юргенсъ; др. мед. 
Лотаръ фридр. Цвингмапъ; др. мед. 1оганъ Александр. 
К р а н г а л ь с ъ ;  м а г .  х и м ш ,  Э д в и п ъ  И в .  1 о г а н с о  н ъ ;  
О т т о  ф о н ъ  И  р  м  е  р  ъ ;  В й л ь г е л ь м ъ  К р е с л е р ъ "  
Секретарь, Бухардъ Леопольд, фопъ III р е н к ъ. 
Врачъ при санитарн. коммисш, Вольдемаръ Бурхардов. 
фонъ Р и д е р ъ. 
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Г о р о д о в ы е  с а н и т а р н ы е  в р а ч и :  Г о р .  ч а с т и ,  
Михаилъ Юл1ан. Л о с с к 1 й; Петербурга?. части, Иванъ Лю-
щанов. Нагурск1й; Московской части, Эрнстъ Фридрих. 
Эрасмусъ; Митавской части. Вячеславъ Аркад. К а ш и н ъ. 
Г о р о д с к о е  д е з и н ф е к ц 1 о н н о е  з а в е д е н 1 е  ( б л .  
Московская ул. № 72, тел. № 605). Зав4дыв. др. Вольде­
маръ Бурхард. фонъ Р и д е р ъ. 
Бухгалт., онъ-же старш. дезинфекторь, Лейонель Вернг. 
Б а х ъ. Машинистъ, онъ-же дезинфекторъ, (ваканс1я). Младш. 
дезинфекторъ, Гейнрихь 1оган. С т у р е. 
Г о р о д с к о е  а с с е н и з а ц 1 о н п о е  з а в е д е н 1 е  ( п о  
продленной Матвеевской ул. возле Матвеевскаго кладбища, 
тел. № 1044). Инспекторъ, Максъ Бернгардов. Б а х ъ. 
Машинистъ, Кириллъ Севастьян. И в а н о в ъ. 
Г о р о д с к о е  о с п о п р и в и в а т е л ь н о е  з а в е д е -
н 1 е. Заведываюпцй, д-ръ Вольдемаръ Бурхард. фонъ Р и -
д е р ъ. (Телячья лимфа изъ гор. оспопрививательнаго заве-
дешя продается  въ  аптеке  подъ лебедемъН.  Кизериц-
каго по Сарайной ул. 20. Оспопрививатели: фельдшера спа-
сательныхъ заведешй. Безплатное прививаше оспы про­
изводится: въ теченш всего года въ четырехъ спасательныхъ 
заведешяхъ, а съ весны до осени, кроме того, въ помещешяхъ, 
о коихъ весною каждаго года публикуется въ газетахъ.) 
Г о р о д с к 1 я  с п а с а т е л ь н ы  я  з а в е д е н 1 я .  З а -
вед., др. Вольдемаръ Бурхард. фонъ Р и д е р ъ. 
Г о р о д с к о й  ч а с т и  ( К а з н а ч е й с к а я  у л .  №  2 ) ;  ф е л ь д ­
шеру Гергардъ Эдуардов. Э д е. 
П е т е р б у р г с к о й  ч а с т и  ( П е т е р г о л ь м с к а я  у л .  №  1 5 ) ;  
фельдшеръ. Иванъ Ив. К а й з е р ъ. 
М о с к о в с к о й  ч а с т и  ( б о л .  М о с к о в .  у л .  №  7 4 ) ;  ф е л ь д ­
ш е р ъ ,  В и к е н т 1 й  О с и п о в .  П я с е ц к 1 й .  
М и т а в с к о й  ч а с т и  ( К о р а б е л ь н .  у л .  №  1 5 ) ;  ф е л ь д ­
шеръ, Тоаннъ Яковлев. Г а б л и н ъ. 
Городская  секц1онпая камера  (бл .  Москов .  № 74). 
Заведываюпцй, др. Вольдемаръ Бурхард. фонъ Р и д е р ъ. 
Фельдшеръ,  ВикентШ Осипов .  Пя сецк !й .  
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Г о р о д о в ы е  с у д е б н ы е  в р а ч и :  П е т е р б .  и  М о с к .  
частей, дсс. Александръ Андр. Панинъ. Гор. и Митавск. 
ч а с т е й ,  Э д у а р д ъ  В и л ь г .  Г у г о .  
Г о р о д с к 1 я  ( д л я  б  ! >  д  н  ы  х  ъ )  п о в и в а л ь н ы я  
бабки: для Петербургской части: Паулине III т е р р и н г ъ, 
она-же Штерлингъ; для местности Екатерининской дамбы: 
Амал1я В и к е р т ъ; для Митавской части: Мар1я А у г у -
с т о в с к а я .  
У п р а в л е н г е  Р и ж с к и х ъ  г о р о д с к и х ъ  и м 4 -
н 1 й. Председатель, тов. гор. головы ЭмилШ Карл, фонъ 
Б е т т и х е р ъ .  
Заседатели: Робертъ Роберт. Бюнгнеръ; Павелъ 
А л е к с .  Ш в а р ц ъ ;  Б е р н г а р д ъ  К а р л о в ,  ф о н ъ  Ш у б е р т ъ .  
Секретарь. Вйльгельмъ Роберт, фонъ Бульмерингъ. 
Бухгалтеръ, Александръ Даншл. 3 о м м е р ъ. Архивар1усъ, 
ЭмилШ Герман. Гартман ъ. Писецъ, Карлъ Карл. Б е -
т и и г ъ. 
Присяжный землемеръ, Эрнстъ Эрнестов. Мартенсъ. 
Инспектора: Вольдемаръ Рудольф, фонъ Гунъ; Эрихъ Вольд. 
фонъ Шульцъ; Гуго Фридр. 3 е л х е й м ъ. (г. Лемзаль). 
Главный леснич1й, Евгешй Готфр. Оствальд ъ. Лес­
ничие : Эрнстъ Рейнгольд. II и н к ъ ; Эрнстъ Март. Л е ф -
л е р ъ; Александръ Эдуард. Шульцъ; Адольфъ Карлов. 
В а л ь б е; Готлибъ Александр. Ш н е. Помощпикъ лесничихъ: 
Викторъ Карлов. К р а у з е. 
У п р а в л е н г е  г о р о д с к и м и  с а д а м и .  П р е д с е ­
дат е л ь ,  ч л е п ъ  г о р .  у п р а в ы  П а в е л ъ  Б о р и с .  О т а п р а н и .  
Заседатели: Карлъ Карстен. Я н з е н ъ. Хританъ Карл, 
фонъ С т р и ц к 1 й. 
Секретарь, Левъ Александр. II о р т е н ъ. Директоръ 
гор. садовъ, Георпй Ив. Куфальтъ. Старнпй садов., 
Германъ Георг. Ш н е б е р г ъ. 
Разсыльный Александръ Адамов. Э р д м а н ъ. 
У п р а в л е н г е  г а з о в а г о  и .  в о д о п р о в о д н а г о  
заведен1я (Бает, бульв. № 10, тел. № 412). Председа­
т е л ь ,  т о в .  г о р .  г о л о в ы  Э м и л ь  К а р л о в ,  ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ .  
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Члены: Генрихъ Карлов. Г е п к е р ъ; Георгъ Вильгельм. 
Керковгусъ; Евгешй Фердинандов. Бурхардъ; Эмиль 
Карлов. Л е м а н ъ. 
Секретарь, канд. правъ, Александръ Август. Дейбнеръ. 
Технич. директоръ, Робертъ Гергардов. Зальмъ. Пом., 
Вйльгельмъ Карлов. М и н у т ъ. 
Инспекторъ газоваго заведешя II, Максъ Густав. Р о -
з е н к р а ц ъ. Химикъ, ЮлШ Иванов. М а т в и н ъ. 
Машинный мастеръ водопровода, Альбертъ Автустов. 
I I  р  и  м  ъ .  И н ж е н е р ъ ,  К а р л ъ  Ф е о д о р .  ф о н ъ  Ш т и л л и г е р ъ .  
Чертежникъ, Георгъ Людвигов. У л ь р и х с ъ. Бухгалтеръ 
магазина, Александръ Теодоров. В а л ь т е р ъ. Экспедиторъ, 
Николай Викентьев. Вальтер ъ. Конторщикъ, Фридрихъ 
Андреев. Трейманъ. Оберъ-бухгалт., Эрнстъ Генрихов. 
Ш е й н е м а н ъ .  К а с с и р ъ ,  М а р т ы н ъ  М а р т ы н о в .  А б о л и н г ъ .  
Бухгалтеръ, Петръ Карлов. Садовскгй. Конторщикъ-ар-
хиваргусъ, Георгъ Иванов. У л ь м а н ъ. Первый ходячШ 
кассиръ, Фридрихъ Христофов. Ш м е л ь т ъ. Второй ходяч, 
кассиръ, Михаилъ Граудингъ. Контролеръ газом-Ьровъ, 
Робертъ Яковлев. Ф р а п к ъ. 
У п р а в л е н г е  г о р о д с к о й  б и б л г о т е к и .  Д и р е к ­
то р ъ ,  т о в .  г о р .  г о л о в ы ,  Э м и л Ш  К а р л ,  ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ .  
Гор. библштекарь, Артуръ Юльев. фонъ Белендорфъ. 
Помощ. библштекаря, Артуръ Петр. П е л ь х а у. 
Р  и  ж  с  к  1  й  г о р о д с к о й  у ч е т н ы й  б а н к ъ  ( Р а т у ш а ,  
те л .  №  1 5 0 ) .  П р е д с е д а т е л ь ,  Р о б е р т ъ  Р о б е р т ,  ф о н ъ  Б ю н г -
неръ. Тов. председ., Робертъ Ив. Б и р и х ъ. 
Директоры: Карлъ Карл. Б е к ъ; Генрихъ Ив. Л е р у м ъ; 
Натрикъ Вильг. Руэцъ; Джемсъ Фридр. Зирингъ; Ру­
д о л ь ф ъ  Э д у а р д .  Т  о  д  е ;  Р п х а р д ъ  Г у г о н .  Л и р а .  
Директоръ-зам"Ьстители: Эдуардъ Фридр. Ланге; Ри-
хардъ Джон. Л а у р е н ц ъ; Теодоръ Христ. Б у ш ъ; Карлъ 
Вильг. Г у н ъ. 
Секретарь, Матгасъ Д о с с ъ. 
Делопроизводители: Густавъ Иван. Андерсъ; КМусъ 
Вильг. М е й е р ъ. 
Бухгалтеръ, Теодоръ Теод. III т а л ь. 
Кассиры: Конрадъ Дмитр. Гольм7»; Максъ Вильг. 
Р у э ц ъ .  
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Корреспонденту Виллгамъ Теод. Перлъ. 
Ассистенты: Александръ Готгард. Фиргуфъ; Фрид-
дрихъ Карл. Линде; Гуго Теодоров. Трейденъ; Эдуардъ 
Георг. Нелгусъ; Робертъ Иван. Прокопъ; Эдуардъ 
Андр. Д о н а т ъ; Артуръ Юл. Ф р е й; Арведъ Феод. Ф е й е р -
а б е н д ъ ;  Э д у а р д ъ  К а р л .  Т а у р и т ъ ;  Р о б е р т ъ  К а р л .  Б е -
т и н  
г  ъ ;  К М у с ъ  К а р л .  Т  о  р  к  1  а  н  и ;  Р у д о л ь ф ъ  А н т .  З е л ь е -
К1й; Константинъ Ив. Оттеръ; Гербертъ Оскаров, фонъ 
Беттихеръ; Павелъ Карл. Б е к ъ; Адольфъ Павл. фонъ 
Г а м п е л ь н ъ ;  А л ь ф р е д ъ  А л ь ф р е д ,  ф о н ъ  Л е в и с ъ - о ф ъ -
М е н а р ъ ;  О с к а р ъ  О с к а р о в .  Л и р а ;  Т е о р и й  А в г у с т .  П а л ь -
ков с к 1 й; Вйльгельмъ Карл. Л у к а с ъ; Карлъ Карл. Г л а -
з  о  в  ъ ;  П а в е л ъ  К а р л .  Ф а р е н г о р с т ъ .  
Кассовые разсыльные: Христганъ Ив. Фаберъ; Вйль­
г е л ь м ъ  Р е й н г о л ь д .  Э н б о м ъ ;  Р е й н г о л ь д ь  П е т р .  О з о л ь с ъ ;  
Отто Ив. К а и м а н ъ; Иванъ Ив. Скабаргъ; Вйльгельмъ 
Генр. Мюльманъ; Петръ Марц. Кальнингъ; Семенъ 
Андр. Кушке; Карлъ Вильг. Л а ц е. 
Р и ж с к а я  г о р о д с к а я  с б е р е г а т е л ь н а я к а с с а  
(Известковая 9, тел. № 340). Председатель, Германъ Христ1ан. 
Ш  т  и  д  а .  В и ц е - п р е д с е д а т е л ь ,  Э р н е с т ъ  Ф р и д р .  К е р к о в г у с ъ .  
Директоры: Эдуардъ Севастган. Капеллеръ; Мо-
рицъ Саломон. Любекъ; Вйльгельмъ Семен. Юонъ; Ру­
д о л ь ф ъ  Р о б е р т .  З е й б е р л и х ъ ;  Л ю д в и г ъ  Л ю д в и г .  М о р ъ ;  
Мейнгардъ Вольдем. Д у л ь ц ъ. 
Делопроизводитель, Гуго Карл. Д и х м а н ъ. Кассиръ, 
Н и к о л а й  А д а м .  Т а у б е .  К о н т р о л е р ъ  П а у л ъ  Г е р м а н .  Б о р -
х е р т ъ. 
Конторщики; Людвигъ Ив. Гензель; Николай Вйль­
гельмъ Штауденъ; Германъ Александ. В е л ь с ъ; Вйль­
гельмъ Иван. Шредеръ; Теодоръ Карл. Пандеръ; Эду­
ардъ 1оган. Тиммъ; Агатонъ Дитрих. Гольмъ; Евгешй 
Ив. Ф и ц н е р ъ; Карлъ Эрнест. Паль; Карлъ Арнольд. 
Г  о  р  г  е  с  ъ ;  Н и к о л а й  И в а н .  Д  а  к  е  р  ъ ;  Р и х а р д ъ  К а р л .  В е р е -
в е н д т ъ; Карлъ Петров. Шиллингъ; Перси Вильг. 
Керковтусъ; Гейнрихъ Март. Э г л и т ъ; Гуго Карл. Л а у. 
Р  и  ж  с  к  1  й  г о р о д с к о й  л о м б а р д  ъ .  П р е д с е д а т е л ь ,  
Германъ. Хриспан. Штида. Вице-председатель Эрнестъ Фрид­
р и х о в .  К е р к о в г у с ъ .  
Директоры: Эдуардъ Севаспан. Капеллеръ; Мо-
р ицъ Саломон. Любекъ; Вйльгельмъ Семен. Юонъ: Ру-
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дольфъ Роберт. Зейберлихъ; Людвигъ Людвиг. Моръ; 
Мейнгардъ Вольдем, Д у л ь ц ъ. 
Распорядитель, Евгешй Конрад. К р е г е р ъ. Помощ., 
Оскаръ Фридр. Г е й с т ъ. Кассиръ, Вйльгельмъ Эдуардов. 
Т о р х 1 а н и. Зам. контролера, Юстусъ Гугов. Г и д д е. Оцен­
щики: Иванъ Викторов. Ну товцъ; Оскаръ Теодоров. 
М е й е р ъ. Завед. кладов.: Фридрихъ 1оахим. Н и б у р ъ; 
Гейнрихъ Гейнр. Кольбовъ. Помощ., Вйльгельмъ Геориев. 
Бекманъ; Артуръ 1оган. Сниккеръ. Письмовод. и ар­
хив., Петръ Григор. С м и л ь г е. Конторщикъ, Карлъ Гот-
фрид. Б р а у е р ъ. Конторщицы: Альма Оеодоров. Б р а н д ъ; 
Маргарита Августов. Шредеръ; Елизавета Карлов, фонъ 
Кверфельдтъ; Августа Фридрих. Н и б у р ъ; Адельгейде 
Конрадов, фонъ К в е р ф е лъ д т ъ. 
Г о р о д с к а я  к а р т и н н а я  г а л л е р е я .  П р е д с е д а ­
т е л ь ,  Э м и л ь  К а р л ,  ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ .  
Заседатели: Оскаръ 1оганов. Якшъ; Николай Бурхар-
дов. фонъ К л о т ъ. 
Письмоводитель, Фридрихъ Фридр. Ф о с с а р ъ. Консер­
ватору Эдуардъ Антон. Р и ц ц о н и. Смотрительница, Эми-
Л1я Г р е н б е р г ъ. 
К  о  м  м  и  с  с 1  я  д е п у т а т о в ъ  п о  о ц е н к е  н е д в и -
жимыхъ имуществъ. Председатель, членъ городск. 
у п р а в ы ,  О с к а р ъ  Я к ш ъ .  
Члены: Карлъ Гессе; Карлъ Бергманъ; 1огапъ 
Савицкгй; Юлгусъ П а у л ъ. 
Заместители членовъ: архитекторъ Генрихъ Гильбихъ, 
и н ж е н е р ы :  Л ю д в и г ъ  Ш  т  р  е  й  т  ъ ;  Р о б е р т ъ  Г  е р р м у т ъ ;  
Рудольфъ А д а м ъ. 
Секретарь, Робертъ Григор. К р а у з е, Архиваргусъ, 
1оганнесъ Л и т к е н с ъ. 
м е с т н ы й  К О М М И С С 1 И  П О  о ц е н к е  н е д в и ж и -
м ы х ъ  и м у щ е с т в ъ .  
I гор. части, Члены: Робертъ Барчъ; Г. Фробеенъ; 
Г .  Г и л ь б и х ъ ;  Э д у а р д ъ  К д а с е н ъ ;  К а р л ъ  Б е р г м а н ъ ;  
Г е й н р и х ъ  Э м с е н ъ ;  В й л ь г е л ь м ъ  Г  е  к е р ъ .  
П. гор. части, Члены: Фридрихъ Виндишъ; Вйль­
г е л ь м ъ  Т и л ь ;  1 о г а н ъ  К ю л ь ;  К .  Ш м и д т ъ ;  А .  Ш н а -
к е н б у р г ъ. 
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Петербургской части, Члены.: О. С а в и ц к 1 й; А. 
Шпицмахеръ; Евгешй фонъ Брискорнъ; 1оганъ С а -
вицк1й; Феодоръ Шремифъ; Р. Цирквицъ; Робертъ 
Пфейферъ; Августъ Роловъ; А. Лейтнеръ: Ричардъ 
Х о м з е ;  В й л ь г е л ь м ъ  Д о н б е р г ъ ;  Г .  Л а н г е ;  Л .  Б 1 я -
н о в ъ; Людвигъ Ишрейтъ; Карлъ М и л л е р ъ; Георгъ 
Ф р е й м а н ъ ;  И в а н ъ  В а с .  В о р о б ь е в ъ ;  Г е о р г ъ  Л е е л ь к о к ъ .  
Московской части, Члены: Михаилъ фонъ Римша; 
Ефимъ Михайл. Камкинъ; Рудольфъ Адамъ; 1огапъ 
Берманъ; Г. Вульфъ. Магистеръ Густавъ I о г а н -
с о н ъ; Александръ Роведдеръ; Семенъ В и к с н е; Ни­
к о л а й  В а л ь т е р ъ ;  Э .  К а р л с б е р г ъ ;  Х р .  Б е р г м а н ъ ;  
Э .  Ш н а б о в и ч ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л .  Н и к а н о р о в ъ ;  
Дитрихъ Дитрихсонъ; Г. Домбровск1й; КМусъ 
П а у л ъ ;  Г е н р и х ъ  Б о к с л а в ъ .  
Митавской части, Члены: АлексЬй П е р в о в ъ; Давидъ 
М и  л  и т  ъ ;  К а р л ъ  Г е с с е ;  Р .  Г е р м у т ъ ;  Я .  Г .  Ш р е ­
дер ъ ; Густавъ фонъ Д е р к с ъ; Николай Б а й е р ъ; Ав­
г у с т ъ  Ф р е й л а н д ъ ;  Р .  К л а с е н ъ ;  А .  Ш е л ь т и н г ъ ;  
н е .  Т е о д о р ъ  ф о н ъ  Г а к е н ъ ;  А .  Р а с м у с ъ .  
Бывшаго патримон. округа: Члены: Джонъ Рамбергъ; 
Г е н р и х ъ  Г и р г е н с о н ъ .  
Городъ Шлокъ. 
Упрощенное городское управленге. 
Город, уполномоченные: Яков. Христиан. Айстраутъ; 
Янъ Ян. Б у т т е; Альбертъ Ив. Газнеръ; Яковъ Яновъ 
Г о ч е; Каспаръ Ив. К л у г е; Янъ Генр. К о и и н ь; 1оганъ 
Андр. Л а с с ъ; Августъ Яков. Старпинь; Гуго Карл. 
Шмиденъ; Александръ Андреев. Ш т у л ь; Яковъ Андр. 
Ш т у л ь ;  П е т р ъ  Х р и с т о ф .  Э й х е .  
Гор. староста, Яковъ Андр. Штуль. Пом. его: Аль­
бертъ Ив. Газнеръ; Августъ Яков. Старпинь. ДЬлопр., 
И в а н ъ  А л е к с а н д р .  В и с б у л и н ъ .  
Податное управленге. Податн. старшина, Яков. Андр. 
Штуль. Члены: Августъ Яков. П л е ц ъ; Августъ Яков. 
Старпинь. Бухгалтеръ, Яковъ Яков. А м а т н е к ъ. Пом. 
его, Карлъ Ив. Д и р б е. 
Городской сиросткгй судъ. 
Председатель, Яковъ Андр. Штуль. Члены: Альбертъ 
И в .  Г а з н е р ъ ;  А в г у с т ъ  Я к о в .  С т а р п и н ь .  
Секретарь, Иванъ Александр. Висбулинъ. 
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Городъ Вольмаръ. 
Городская дума. Гласные: Карлъ Мартинов. Б а л л о д ъ' 
Ю р Ш  П е т р .  Б е р з и н ъ ;  Р о б е р т ъ  И в .  В и л ь г е л ь м  с ъ ;  
Давидъ Ив. В и н а р т ъ; Яковъ Ив. В и н а р т ъ; Иванъ 
Март. Вейсрозе; Теодоръ Теодор. Г а й л и т ъ; Иванъ 
Давид. Глаттъ; Теодоръ Эрнст. Грасманъ; Петръ 
Мартин. Затлеръ; Мартинъ Давид. Давидсонъ; Карлъ 
Карл. Крейшманъ; Давидъ Петров. К а л л а ц ъ; Иванъ 
Карл. К у л и с ъ; Эдуардъ Давид. Л а ц е р ъ; КМусъ Яков. 
Муше; Петръ Петр. Маровск1й; Бернгардъ Яков. 
М  у  ш  е ;  И в а н ъ  И в а н .  Н  4  д  р  е ;  П е т р ъ  Д а в и д о в .  П у р и н ъ ;  
Фридрихъ Ив. Рл ле; Петръ Иван. Тамсонъ; Петръ 
Яковъ Э з е р ъ; Иванъ Ив. Э н к м а н ъ; Иванъ Ив. Э г л и т ъ; 
Карлъ Ив. Э л 1 а с ъ. 
Городская управа. Городск. голова,*|Робертъ Ив. В и л ь-
г  е  л ь м с ъ .  Ч л е н ы :  з а м - Ь с т .  г о р .  г о л . ,  И в а н ъ  И в .  Э н к м а н ъ :  
Эдуардъ Давид. Л а ц е р ъ. 
Гор. секретарь, гс. Людвигъ Роман. Галле. Канц. 
служ., Ансъ Карл. Ш м и д т ъ. 
Податное управленге. Податн. старшина, Георпй Георг. 
Г е н ш е л ь. Члены: Макс Павл. Б а у м а н ъ; Карлъ Карлов. 
Вильгольцъ. Секретарь и бухгалт., гс. Людвигъ Роман. 
Галле. Канц. служ., Ансъ Карлъ Ш м и д т ъ. 
Городовой врачъ, др. мед. Теорий Ив. А и и и н г ъ. 
Гор. ветеринарн. врачъ, Людвигъ Петр. М ю л л е р ъ. Гор. 
повив, бабка, Эмшпя Р о к ъ. 
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель, гор. голова. Члены: Петръ Ив. Тамсонъ. 
К а р л ъ  К а р л .  К р е й ш м а н ъ :  Т е о д о р ъ Э р н с т ъ .  Г р а с с м  а н ъ .  
Секретарь, гс. Людвигъ Роман. Галле. Канц. служ., 
Ансъ Карл. Ш м и д т ъ. 
Городъ Лемзаль. 
Упрощенное городское управленге. 
Городсше уполномоченные: Александръ Яков. Г е р т -
и е р ъ; Августъ Ив. К а у и и н ъ; Эдуардъ Иван. К а у и и н ъ : 
Вильгельмъ Вильг. К е л е р ъ; Рудольфъ Густавов. К р е б с ъ: 
Ф р и д р и х ъ  Д а н и л .  Р е н и и н ъ ;  А л е к с а н д р ъ  В и л ь г .  Т и л ь  
Мартинъ Яков. Бергмапъ; Эрнстъ Георг. И р а н г е: Иван" 
Брежев. Мауритъ; Петръ Э й х е. 
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Гор. староста, Вильгельмъ Карл. Добинъ. Пом. стар.: 
Вильгельмъ Вильг. К е л е р ъ; Мартинъ Як. Бе р г м а н ъ. 
Делопроизводитель, Оскаръ Петр. Р и м а н ъ. Помощи., 
Карлъ 3 а у л ъ. 
Податное управленге. Городской Староста., Вильгельмъ 
К а р л .  Д о б и н ъ .  Ч л е н ы :  М а р т и н ъ  Я к о в л .  Б е р г м а н ъ ;  
Эдуардъ Ив. К а у п и н ъ. Бухгалт., Оскаръ Петр. Р и м а н ъ. 
Пом., Карлъ 3 а у л ъ. 
Городской сиротскгй судг. 
Председатель, Рудольфъ Густ. Кребсъ. Члены: Эду­
ардъ Ив. Каупикъ; Александр. Вильг. Т иль; Мартинъ 
Я к о в .  Б е р г м а н ъ .  
Секретарь, Оскаръ Петр. Р и м а н ъ. Пом., Карлъ 
3 а у л ъ. 
Городъ Венденъ. 
Городская дума. Гласные: Карлъ Андр. Айссиль-
некъ; Давидъ Яков. Берзингъ; 1оганнесъ Гейнрихов. 
Веберъ; др. мед. Петръ Вильгельм. Гетгенсъ; Густавъ 
Яковлев. Г е р м а н ъ; Евгешй Августов. Г е й н ц е ; Петръ 
Давид. Л е и и н ъ; Евгешй Фридрих. Петерсонъ; Петръ 
Петров. Петерсонъ; Адольфъ Иванов. Пламшъ; Эма-
яуилъ Карлов, графъ Сиверсъ; Эдуардъ Ив. С т и р н е; 
Георгъ Эрнест. Трампедахъ; Эрнстъ Эрнест. Г и р г е н ъ; 
Гоганнесъ Вильгельм. Г о и п ъ; др. мед. Эрнестъ Мартин. 
Кивуль; Оскаръ Павл. Лукашевицъ; Карлъ Андр. 
Л и л ь е; Александръ Платон. Никитин ъ; Гуго Фридр. 
П е т е р с о н ъ .  
Городская управа. Город, голова, сс. Георгъ Эрнест. 
Трампедахъ; пом. гор. головы, членъ гор. упр. Евгешй 
Ф р и д .  П е т е р с о н ъ .  Ч л е н ъ ,  Г у с т а в ъ  Я к о в л .  Г е р м а н ъ .  
Г о р .  с е к р е т а р ь ,  Н и к о л а й  Э д м у н д ,  ф о н ъ  Э р ц д о р ф ъ - К у п -
Ф е р ъ. Секретарь, гс. КМусъ Юл. Рогенхагенъ. Ре-
г и с т р а т о р ъ ,  к р .  Э р н с т ъ  П е т р .  К а л н и н ъ .  
Податное управленге. Председатель, податной старшина 
Гуго Фридр. Петерсонъ. Члены: Густавъ Хог. Б е р -
зинъ; Густавъ Яков. Германъ. Секретарь, гс. Адольфъ 
Званов. Пламшъ. Канцеляристы: Карлъ Петр. Н и м а н ъ; 
1 о г а н н ъ  Ш к и б у с т ъ .  И в а н ъ  В е р х о у с т и н с к 1 й .  
Городской Сиротскгй Судъ. Председатель, Городской 
Голова сс. Георпй Эрнест. Трампедахъ. Члены: Евгешй 
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Фрид. Петерсонъ; гс. Густавъ Яков. Германъ; Павелъ 
1осиф. Лукашевицъ. Секретарь, Николай Эдмунд, фонт 
Э р ц д о р ф ъ-К у и ф е р ъ. КанцелярскШ чинов, кр. Эрнстъ 
П е т р о в .  К а л ь н и н ъ .  
Городъ Валкъ. 
Городская дума. Гласные: А. А л в е р ъ; Э. Г. Д а л ь-
б е р г ъ ;  X .  Д у н н о в ъ ;  А .  М у к с ф е л ь д ъ ;  И .  О й я :  
О .  Р а у э ;  А .  Р ю к е р ъ ;  В .  ф о н ъ  Д а л ь ;  К .  З л а к о -
м а н о в ъ ;  М .  И л ь в е р с ъ ;  И .  Т а л ь б е р г ъ ;  Г .  Б р а у н ъ ;  
Н .  Ф у к с ъ ;  Ф .  К а я н д е р ъ ;  С .  Г а й н б е р г ъ ;  Г .  М а л ь -
ц е р ъ ;  А .  Н е й м а н ъ ;  Я .  А у с т р и н ъ ;  А .  М у с к а у ;  Э .  
К а р т а у ;  Б .  Э р ф е л ь д ъ ;  I I .  П е д д е р ъ ;  А .  А б е л ь .  
Городская управа. Гор. голова, канд. правъ Владим1ръ 
Ф е д о р о в ,  ф о н ъ  Д а л ь .  Ч л е н ы :  И в а н ъ  Я к о в .  Т а л ь б е р г ъ  
(онъ-же замнет, гор. гол.); Густавъ Георг. Браунъ. Гор. 
секретарь, Оскаръ Петр. Рауэ. Секретарь гор. управы и 
бухгалтеръ, Петръ Петров. Д а м б е р г ъ. Архивар1усъ и 
к а н ц е л я р и с т ъ  Ф е р д .  О с и п о в .  Г р а б и н с к 1 й .  
Податное управленге. Председатель, податной старш. 
Эрнстъ Эрнест. Дальбергъ. Члены: Александръ Ив. 
Нейманъ; Альфредъ Петр. 3 е д и н г ъ. Бухгалтеръ. 
А д о л ь ф ъ  1 о с и ф .  Б а л т м и ш к и с ъ .  
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель, гор. голова Владтпръ Федор, фонъ Даль. 
Ч л е н ы :  Э р н с т ъ  Э р н е с т .  Д а л ь б е р г ъ ;  А н д р е й  А н д р .  М у к с ­
ф е л ь д ъ ;  А в г у с т ъ  А л е к с а н д р .  Б е р г ъ .  
Архиваргусъ, Петръ Петр. Дамбергъ. Канцеляристъ, 
Ф е р д и н а н д ъ  О с и п о в .  Г р а б и н с к 1 й .  
Городъ Юрьевъ. 
Городская дума. Гансъ Ганс. Аркъ; Эрнстъ-1оганнесъ 
А  р  н  д  т  ъ ;  П е т р ъ  П е т р .  Б  а  р  с  ъ ;  Н и к о л а й  Б е з н о с о в ъ ;  
Эдуардъ Ив. Бекманъ; Романъ Бетге; Карлъ Фридр. 
ф о н ъ  Б л о с ф е л ь д ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Р о м а н ,  ф о н ъ  Б о к ъ ;  
Константинъ Александр. Боковневъ; Александръ Алек­
сандр. Боковневъ; Александръ фонъ Б р е к е р ъ; Ро-
бертъ Бретшнейдеръ; Робертъ Густ. Б р о к ъ; Васшйй 
Дмитр. Булгаковъ; 1оганъ 1осиф. Вальдманъ; Карлъ 
Ф и л и п .  Г а к е н ш м и д т ъ ;  д р .  К а р л ъ  М и х а й л .  Г е р м а н ъ ;  
Э р н с т ъ  Г е ф т л е р ъ ;  В и к т о р ъ  Э д е л г а р д .  ф о н ъ  Г р е в и н г к ъ :  
Н и к о л а й  О е о д о р .  ф о н ъ  Г р о т е ;  Ф р и д р и х ъ  1 о а к и м .  Г ю б б е ;  
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Фридрихъ Ив. Д а у г у л ь; Николай Екимовъ; др- Эдуардъ 
Кенгсепъ; Густавъ 1оган. Кенигсфельдъ; Зигфридъ 
Г у с т а в ,  ф о н ъ  К и з е р и ц к 1 й ;  1 о г а н ъ  М а р т и н .  К л е й н ъ ;  
Х р и с т ь я н ъ  Т е н н и с .  К ю м м е л ь ;  К а р л ъ  Г е н р .  Л а к м а н ъ ;  
Карлъ Л е с т а; Сигисмундъ Павл, Л и в е н ъ, Карлъ Иван. 
Лнппингъ; Карлъ Мартин. Линпингъ; др. 1оганнесъ 
Юльев. М е й е р ъ; Яковъ фонъ Мюлендаль; Вольдемаръ 
Ф е д о р .  М ю л л е р ъ ;  Ф р и д р и х ъ  О  т  т  г  о ;  К а р л ъ  Р о з е н т а л ь ;  
Фридрихъ Франц. Ф а у р е; Францъ Ф и ш е р ъ; Александръ 
Бернгард. Фредеркингъ; Эвальдъ Федоров. Ф р е й м у т ъ; 
Рудольфъ Карлов, фонъ Цеддельманъ; Максъ фонъ 
Дур ъ-М ю л е н ъ •, Арведъ Ш м и д т ъ; Карлъ Георг. Ш р е-
д е р ъ; др. Христьянъ Штрембергъ; Германъ Генрих. 
Ш т у р м ъ; Гейнрихъ Гейнрих. Ш т у р м ъ ; Яковъ Иван. 
Якобсонъ; Эдуардъ Кивастикъ; Вильгельмъ Г и н-
р и х с е и ъ; Готлибъ Германъ; Августъ Ш т а м ъ; Аль-
ф р е д ъ  Р 1  й  к  ъ ;  Ф е д о р ъ  К у з м а н о в ъ ;  Э д г а р ъ  ф о н ъ  Р ю к -
к е р ъ; Егоръ Ч е р н о в ъ; Викторъ Р и к к а; др. 1оганнесъ 
Ф а у р е. Кандидатъ: Юрри Т е а с ъ. 
Городская управа. Городск. голова, Викторъ Эдельгард. 
фонъ Гревингкъ. Зам. гор. гол. Констаптинъ Александр. 
Б  о к о в н е в ъ .  Ч л е н ы :  В о л ь д е м а р ъ  Ф р и д р и х о в .  М ю л л е р ъ ;  
Э д у а р д ъ  И в а н о в .  Б е к м а н ъ .  
Секретарь, не. Арведъ Освальдов. Ш м и д т ъ. Кассиръ 
Константинъ Александ. Горнбергъ. Бухгалтеръ, не. Гейн­
рихъ Карлов. Якобсон ъ-Н е й м а н ъ. Бухгалтеръ по 
выдаче торговыхъ и промысловыхъ свидетельству 1оганъ 
М а р к о в .  К  о  й  в  а .  З е м л е м е р ъ  Г у с т а в ъ  О с и п .  В а л ь д м а н ъ .  
Инженеръ Гвидонъ Вас. М е д е р ъ. Гор. врачъ, сс. др. 
Х р и с т ь я н ъ  Ш т р е м б е р г ъ .  
Податное управленге. Председатель, подат. старшина 
Фридрихъ Францев. Фауре. Члены: Германъ Гейнрихов. 
Ш т у р м ъ; Эрнстъ Август. Оберлейтнеръ. Бухгалтеръ 
Александръ Михайлов. Ф у к с ъ. Кассиръ Гансъ Гансов. 
Э р л е р ъ. 
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель, гов. голова. Члены Александръ Бернгард. 
Фредеркингъ; Николай Павл. Безносовъ; Александръ 
Г  р  о  с  м  а  н  ъ .  С е к р е т а р ь ,  к а н д .  Э в а л ь д ъ  Р о б е р т о в .  Ш т е р и ъ .  
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Городъ Верро. 
Городская дума. Гласные: Вильгельмъ Вильг. Бейкъ; 
КШусъ Рейнгольд, фонъ Бушгундъ; Вальтеръ Карл, фонъ 
Гаффронъ; Магнусъ Адольфов. Гротенбергъ; Робертъ 
Мих. Д у л ь ц ъ; Альвиль Эрнестов. Карнъ; Робертъ Никол. 
К  л  е  й  н  ъ ;  Г у с т а в ъ  М и х .  К  о  н  д  ъ ;  Р о б е р т ъ  Л ю д в и г .  М и -
хельсонъ; Эдуардъ Карл. Михельсонъ; Александръ 
Андр. фонъ Молл ер ъ; Карлъ Иванов. Пабсонъ; Авг. 
Иван. П о х л а к ъ; Павелъ Карл. Пфейферъ; Николай 
Людв. Рейхардтъ; Альвиль Петр. Стедингъ; Михаилъ 
Иван. Теннисонъ; Густавъ Яков. Терепсонъ; Рихардъ 
В и л ь г е л ь м .  Ш м о л ь ;  А л е к с е й  П е т р .  Э л ь с т е р ъ .  
Городская управа. Гор. голова, Александръ Андр. фонъ 
М о л л е р ъ. Члены: Вильгельмъ Вильг. Бейкъ (зам. гор. 
головы); Юл1усъ Рейнгольдов, фонъ Б уш г у н д ъ. Секретарь, 
Вальтеръ Карл, фонъ Цеддельманъ. Бухгалтеръ, Ри­
хардъ Карлъ У л л а й. Канцелярис тъ, Рудольфъ Густав. 
3 а н д е р ъ. 
Податное управленге. Председатель, под. старш. Ав-
густъ Иванов. Похлакъ. Члены: Робертъ Николаев. 
К л е й н ъ; Густавъ Михаил. К о н д ъ. Бухгалт., Рихардъ 
Карл. У л л а й. 
Гордской сиротскгй судъ. 
Председатель, гор. голова. Члены: Магнусъ Адольфов. 
Гротенбергъ; Петръ Оттонов. Даксенбергъ; Гус­
т а в .  Я к о в .  Т е р е п с о н ъ .  
Секретарь (ваканыя). Канц. служит., Рудольфъ Густ. 
3 а н д е р ъ. 
Городъ Перновъ. 
Городская дума. Карлъ Ив. фонъ Аменде; Карлъ 
Яков. Аменде; Германъ Яков. Аменде; Артуръ Б л и -
бернихтъ; Леопольдъ Готлиб. Бернтинъ; Оскаръ Але­
ксандр. Бракманъ; Эрнестъ Феодор. Бреде; Георпй Карл. 
Винтеръ; Августъ Август. Гриммъ; Густавъ Ив. Д а р -
меръ; Владим1ръ Феодор. Д у л ь ц ъ; Карлъ Карл. К л е й н ъ; 
Карлъ Фридр. К н о х ъ; Гейнрихъ Феодор. К о п п е л ь; Эду­
ардъ Карл. Линдгольм ъ; Хрисйанъ Вильгелм. М е й -
баумъ; ЮлШ Франц. Мейсснеръ; Фридрихъ Фридр. 
Рамбахъ; Гейнрихъ Иван. Рейнфельдтъ; Эрнстъ 
Петров. Аустеръ; Адольфъ Алекс. Родде; Фридрихъ 
Егор. Симмо; Эдуардт, Карл. Симсонъ; Альфредъ Яков. 
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С у н н и н ъ; Юл1й Август. Шварцшульцъ; Христ1анъ 
Христ1ан. Шмидтъ; Павелъ Иван. Шнейде ръ; Оскаръ 
К а р л .  К  о  п  п  е ;  К а р л ъ  Х р и с т г а н .  Ф р е л и н г ъ .  
Городская управа. Гор. голова, Оскаръ Александр. 
Бракманъ. Зам. гор. головы, членъ гор. упр., баронъ 
Адольфъ Адольф. Пиларъ фонъ П и л ь х а у. Члены, 
Георпй Карл. В и н т е р ъ; Фридрихъ Фридр. Р а м б а х ъ, 
Город, секретарь, Эдуардъ Карл. Сим сон ъ. Кассиръ, 
Феодоръ Густ. Ф и н к ъ. Помощ., 1оганъ К у с ъ. Бухгал­
теръ, Христ1анъ Егор. Б е к ъ. 
Нотар1усъ и архивар., Константинъ Алексеев. Ж у к о в ъ. 
Канц. чипов., Эрнестъ Адам. Нидтъ. 
Гор. архитекторъ, Гугонъ Гугон. фонъ Вольффельдтъ. 
Гор. врачъ, Александръ Карл. Крегеръ. ЛЪсничШ и упр. 
гор. вотч., Рейнгольдъ Егор. Б о л ь ц ъ. 
О т д " Ь л е н 1 е  г о р о д с к о й  у п р а в ы  п о  в о и н ­
ской повинности. Чинов, для ведешя призыв, списковъ, 
А в г у с т ъ  К а с п а р .  Л о р е н ц с о н ъ .  
Годатное управленге. Председатель, податный старшина 
Германъ Яков. Аменде. Члены: Гейнрихъ Андреев. Та у; 
Фридрихъ Фридрих. Р а м б а х ъ. Нотар1усъ, Августъ Кас­
п а р .  Л о р е н ц с о н ъ .  
Городской Сиротскгй судъ. 
Председатель, гор. голова Оскаръ Алекс. Бракманъ. 
Члены: Георпй Карл. В и н т е р ъ; Августъ Август. Г р и м м ъ; 
Л е о п о л ь д ъ  Г е й н р и х .  Л а к м а н ъ .  
Городъ Феллинъ. 
Городская дума. Гласные: I. А л ь в е р ъ; Т. А у н а п ъ; 
Н .  Б о  с т р е м ъ ;  Ф .  Б о с т р е м ъ ;  А .  В е р н к е ;  Г .  З а с с ъ ;  
Г Л о н с ъ ;  К .  Л е п п и к ъ ;  П .  Н  а  т  у  с  ъ ;  I .  П а у л ъ ;  Ю .  П  е  -
т е р с е н ъ ; П .  Р а с к а ;  Г .  Р  1  э т ъ ;  Г .  Р о з е ;  Э .  П л э г е р ъ ;  
А .  Т о й л ъ ;  Ф .  Ф е л ь д т ъ ;  А .  Ш в а н ъ ;  М .  Ш е л е р ъ ;  
Р .  Ш е л е р ъ ;  П .  Ш е н б е р г ъ ;  Р .  Ш м и д т ъ ;  А .  Э р е н -
б е р г ъ. 
Городская управа. Городск. голова, баронъ О. Энгель-
г а р д т ъ. Члены: Н. Бостремъ, (зам. головы); Р. 
Шмидтъ, членъ управы. Секретарь, Г. фонъ Ф р е й -
манъ. Бухгалтеръ, И. Лоренцсонъ. Архивар1усъ и 
к а н ц е л я р .  ч и н о в . ,  А .  К и з е р и ц к 1 й .  
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Исполнительным коммиссги : 
Коммишя для управл. гор. больницею: ПредсЬдат., гор. 
г о л о в а  б а р о н ъ  О .  Э н г е л ь г а р д т ъ .  Ч л е н ы :  А .  В е р н к е ;  
Р .  Ш м и д т ъ .  
Санитарная коммисая: ПредсЬд., гор. гол. бар. О. Эн­
гельгардтъ. Члены: др. А. Ш в а р ц ъ; др. Е. Г е р н -
г а р д т ъ ;  д р .  Г .  Ш т р е м б е р г ъ ;  М .  Ш е л е р ъ ;  Г .  З а с с ъ ;  
I .  К е р б е р ъ ;  П .  Р а  с к а .  
Коммисшя для призр. б-Ьдныхъ: ПредсЬд., гор. гол. бар. 
О .  Э н г е л ь г а р д т ъ .  Ч л е н ы :  Ю .  П е т е р с е н ъ ;  Ф .  
Т р ю л ь ;  М .  Ш е л е р ъ ;  Ф .  Ф е л ь д ъ .  
Коммисая для надзора за гор. выгономъ и гор. аллеями 
и  н а с а ж д е ш я м и :  П р е д с Ь д . ,  ч л .  г о р .  у п р .  Н .  Б о с т р е м ъ .  
Ч л е н ы :  М .  Ш е л е р ъ ;  Ф .  Т р ю л ь ;  I .  П а у л ъ .  
Строит. коммисс1я: ПредсЬд., чл. упр. Р. Шмидтъ. 
Ч л е н ы :  А .  В е р н к е ;  Ю .  П е т е р с е н ъ ;  Г .  1 о н с ъ ;  А .  
Т о й л ъ ;  Г .  Ш н у р б е р г ъ ;  I .  Э л ь з р и н г ъ .  
Пожарн. коммисс1я: ПредсЬд., членъ гор. упр.: Н. Б о -
с т р е м ъ .  Ч л е н ы :  А .  В е р н к е :  А .  Т о й л ъ ;  I .  Э л ь з ­
р и н г ъ ;  А .  Ш в а н ъ ;  и  I .  Ш н у р б е р г ъ .  
Коммисс1Я для пощ. улицъ и осв^щ. города. ПредсЬдат.» 
ч л .  у п р .  Н .  Б о с т р е м ъ .  Ч л е н ы :  Ю .  П е т е р с е н ъ ;  Г *  
Р о з е ;  А .  Э р е н б е р г ъ ;  Ф .  Т р ю л ь ;  Г .  Р 1 э т ъ .  
Квартирная коммисс1я: ПредсЬд., членъ. гор. упр. Р. 
Ш м и д т ъ .  Ч л е н ы :  г л а с н ы е ,  Г .  Р о з е ;  Ф .  Ф е л ь д ъ  и  I .  
I о н с ъ. 
Торговая депутащя: ПредсЬд., податный инспекторъ. 
Ч л е н ы :  Г .  1 о н с ъ ;  Р .  Н а т у с ъ .  
Коммисая для оц. недвиж. имуществъ; ПредсЬд., чл. упр. 
Р .  Ш м и д т ъ .  Ч л е н ы :  Р .  Ш е л е р ъ ;  Г .  З а с с ъ ;  Р .  Н а ­
т у с ъ ;  П .  Р а с к а ;  I .  П а у л ъ ;  Г .  Р 1 э т ъ ;  Г .  Ш а у в е ;  
Э .  П л е г е р ъ ;  Т .  А у н а п ъ .  
Коммисс1я для ревизш гор. кассы: члены: Б. Зевихъ; 
Ю .  П е т е р с е н ъ ;  А .  В е р н к е .  
Коммисс1я для расмотр. гор. отчетовъ и см'Ьтъ: Члены: 
Р .  Ш е л е р ъ ;  Г .  1 о н с ъ ;  Ю .  П е т е р с е н ъ .  
Членъ училищ, коллегш: М. фонъ Тобинъ. 
Директоръ городск. им. Вирацъ: баронъ О. У нгернъ-
С т е р н б е р г ъ .  
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Городской сиротскгй судъ. 
Председатель, гор. гол. бар. О. Энгельгардтъ. Члены: 
Н .  Б о с т р е м ъ ;  I .  П а у л ъ ;  Ф .  Б о с т р е м ъ ;  Т .  А у н а п ъ .  
Секретарь, Г. фонъ Фрейманъ. Канц. чинов. А. К и -
з е р и ц к 1 й. 
Городъ Аренсбургъ. 
Городская дума. Гласные: баронъ Эрихъ Бурхардов. 
Нолькенъ; Евгешй Людвиг, фонъ Варденбургъ; Гансъ 
И в .  Ш в а л ь б а х ъ ;  б а р .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с .  Ф р е й т а г ъ -
Лоринговенъ; Эмиль Алекс, фонъ Поль; Теодоръ Тео­
доров. Ланге; Георпй Эдуард. Карстенсъ; Константинъ 
Оеодор. Раръ; Конрад. Алекс, фонъ Зенгбушъ; Карлъ 
К а р л .  Б е р е н д с о н ъ :  А л е к с а н д р ъ  К а р л ,  ф р е й н д л и х ъ ;  
Вольдемаръ Карл. Лихингеръ; Эдуардъ Александ. Я к о б-
сонъ; Эдуардъ Густавов. Мелькертъ; Эрнстъ Рудольф. 
Л и н к ъ; Юл1усъ Григ. Ц а у н и т ъ; Фердинандъ Карл. Р о-
з е н ф е л ь д ъ ;  Ю л Ш  П е т р .  Р е ж е ;  К а р л ъ  Т о б 1 а с .  О к к е р -
м а н ъ; Эдуардъ Рейнгольд. Вильденбергъ; Францъ 
1 о г а н .  Ф р е й т а г ъ ;  Ф р и д р и х ъ  А д о л ь ф .  В е й д е н б а у м ъ ;  
О с к а р ъ  А в г у с т .  К у н с т м а н ъ ;  М и х а и л ъ  М и х а й л .  П и х е л л -
б  а  у  м  ъ ;  О е д о р ъ  в е д о р о в .  Р а р ъ ;  К а р л ъ  К а р л .  Б е р г м а н ъ ;  
Эдуардъ Петр. Петерсонъ; Вильгельмъ Вильгельмов. 
З о о н ъ .  
Городская управа. Гор. голова, Конрадъ Александ. фонъ 
Зенгбушъ. Члены: Францъ 1оган. Фрейтагъ; ЮлШ 
П е т р .  Р е ж е .  С е к р е т а р ь ,  Х р и с т о ф о р ъ  И в .  Ф и х т е н б е р г ъ .  
Бухгалт., Эрнстъ Рихардов. Левенбергъ. Кассиръ Францъ 
1 о г а н .  Ф р е й т а г ъ .  А р х и в а р ъ  К Ш у с ъ  Г е о р г .  Ш и л л е р т ъ .  
Коммисаръ, Александръ Карл. Фрейндлихъ. Канц. чин. 
А н н а  И в .  К и л ь .  
Податное управленге. Председатель, Николай Андреев. 
М е м е л ь. Члены : 1ог. Эрнстов. Киль; Карлъ Карл. Л и н-
д е н б е р г ъ .  Б у х г а л т е р ъ ,  К а р л ъ  1 о с и ф .  П а л ь к ъ .  
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель, Конрадъ Александ. фонъ Зенгбушъ. 
Члены: Карлъ Карл. Бергманъ; Карлъ Карл. О к к е р-
м а н ъ; Эрнстъ Рудольф. Л и н к ъ. 
Секретарь, кск. Христофъ Ив. Фихтенбергъ. 
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Рижскш Биржевой Комитеты 
Председатель, вице-консулъ Николай Эмильев. Ф е н г е р ъ. 
Вице-председатель, Максъ Александ. фонъ Г е й м а н ъ. 
Члены: Морицъ Саломон. Любекъ; Карлъ Иванович. 
Гельмсингъ; Андерсъ Анд. Л а р с о н ъ; Александръ 
А л е к с а н д .  М е н ц е н д о р ф ъ ;  Ю л Ш  И с а а к .  Ф  о г е  л ь з а н г ъ ;  
Карлъ Фрид. Л а н г е; Магнусъ Карл. Панневицъ; Карлъ 
Фрид. Дризгаузъ; Гейнрихъ Гейнр. К е р г а н ъ; Робертъ 
Карл. Браунъ; Гейнрихъ Магнус. Трейеръ; Августъ 
Вильг. М ю н д е л ь. 
Субституты: Джемсъ Фрид. 3 и р и н г ъ; Вильгельмъ 
Л ю д в и г о в .  К е р к о в 1 у с ъ ;  К а р л ъ  И в .  Р о з е н б е р г ъ ;  
Вячеславъ Ефимов. Ефтановичъ; Вильгельмъ Оскаров, 
ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  
Канцеляр1я и касса: секретарь, гс. Максимшйанъ Эмил. 
фонъ Рейбницъ; помощникъ его, по редакцш „Вестника 
Р и ж с к о й  б и р ж и " ,  Б р у н о  Ф е р д и н а н д о в ,  ф о н ъ  Г е р н е т ъ ;  
Казначей, Фердинандъ Александ. Т и д е м а н ъ. Бухгалтеръ, 
Вильгельмъ Вильг. Т и с ъ. Архивар1усъ, гс. 1оганъ Ганс. 
Э к м а н ъ .  К а н ц .  ч и н о в . ,  Э м и л Ш  Ф р и д .  Л и н д и к о в ъ .  
Инженеры: Арнольдъ Эдуард. Пабстъ; Оскаръ Густ. 
Флейшеръ; Вальтеръ Ц и г л е р ъ. 
Навигащонная школа: ЗаведывающШ школою и главный 
учитель, ка. Вильгельмъ Александ. Брунсъ. Учители: 
мореплавашя, 1оганъ Адольф. Гетцъ; машиновед., инжен. 
Освальдъ Карл. Кольгазе; низш. хирургш, др. Артуръ 
Констант. Ц а н д е р ъ. 
Смотритель прнота для моряковъ, шкиперъ дальн. плав. 
Б е р н г .  М о р а .  
Смотритель зимней гавани, шкиперъ Карлъ Карлов. 
Г е р л а х ъ. 
Торгово-С'татистическШ отделъ: Секретарь, Бруно Ферд. 
ф о н ъ  Г е р н е т ъ .  А с с и с т е н т ы :  г - ж и  А .  Г е р м а н ъ ;  О .  Ц а н ъ ;  
А .  П е н и г к а у ;  М .  Ф  р  о  м  м  ъ .  
Отделеше по железно-дорожнымъ дЬламъ: Заведыв. отд., 
ЮлШ Эдуард. Фризеидорфъ. Служанце: Гапсъ Петр. 
П а в а р ъ: Эрнстъ Карл. Фигеферъ; Вильгельм. К л е й н ъ. 
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Духовное Ведомство. 
П р е о с в я щ е н н ы й  Е п и с к о п ъ  Р  и  ж  с  к  1  й  и  М и -
т  а  в  с  к  1  й  А г а о а н г е л ь .  
ВикарШ Рижской епархш, состояний начальникомъ рус­
с к о й  п р а в о с л а в н о й  м и с с ш  в ъ  Я п о н ш ,  Е п и с к о п ъ  Н и к о л а й .  
Рижская духовная консистор1я (б. Замковая ул. № 14). 
Присутствующее члены: протогерей Рижской Алексан-
дро-Невской церкви Алексей Оеод. Щелкуновъ; прото-
1ерей Вознесенской церкви Андрей Ив. Кангеръ; про-
т о 1 е р е й  Р и ж с к о й  В с Ь х с в я т с к о й  ц е р к в и  1 о а н н ъ  Я к о в л е в ъ ;  
прото1ерей Оирсовской церкви при Садовникова богадельне 
въ г. Риге, Оеодоръ Мих. Либеровск1й. Сверхштатные: 
прото1ерей Рижской Благовещенской церкви Васшйй П р е о -
браженск1й; священникъ Рижскаго каеедральнаго собора 
Н и к о л а й  А н д р .  Л е й с м а н ъ .  
Секретарь консисторш, кс. Петръ Павл. Соколовъ. 
Секретарь при Рижскомъ епарх1альномъ архгерее, не. КЫанъ 
Карп. Ло с с к 1 й. 
Столоначальники: ка. ЛеонтШ Сав. Моисеевъ; ка. 
Иванъ Петров. Кривошеинъ; гс. Владгоиръ Вик. Э р д -
м а н ъ .  В р е м .  и с п р .  д о л ж н .  с т о л о н а ч . ,  О е о д о р ъ  К л е в я щ е в ъ .  
В р е м .  и с п р .  д о л ж н .  к а з н а ч е я ,  н .  ч .  К о н с т а н т и н ъ  М и х .  Ц в е т ­
ни к о в ъ. Регистраторъ, ттс. 1осифъ Ив. Щербине к 1й. 
Врем. испр. должн. архиваргуса, н. ч. Александръ КЫанов. 
Л о с с к 1 й. 
Нравлеше Рижскаго арх1ерейскаго дома (въ доме ар-
х1ерея, мал. Замковая ул. № 2). 
Экономъ, архимандритъ Иннокент1й. Казначей, 
1еромонахъ Моисей. Секретарь архгерея, не. Юл1анъ Карп. 
Л о с с к 1 й. Регентъ арх1ерейскаго хора, Ареешй Алексеев. 
А н д  р  е  е  в ъ .  
АлексЪевскШ второклассный монастырь (Рига, по Мо­
настырской ул. 19). 
Настоятель, архимандритъ Иннокент1й. 1еромонахи: 
С а м у и л ъ ,  П о л и к а р п ъ  н  С  е  р  г  1  й .  1 е р о д 1 а к о н ы :  А р -
с е н г й  и  П а л л а д 1 й .  
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Рижская духовная семин ар 1я. Ректоръ семинарш, 
кандидатъ, прокнерей АлекеЬй Петров. Аристов ъ, препо-
даетъ св. писаше въ VI кл. Инспекторъ семинарш, канд., 
сс. Оеодоръ Ив. Покровск1й, преподаетъ св. писаше въ 
V кл. Помощи, инспектора, кандидатъ ВасилШ Васильев. 
Щ у  к  и  н  ъ .  М а г и с т р ъ ,  с с .  П е т р ъ  М а р т и н .  М и х к е л ь с о н ъ ,  
препод, физику, математику и еврейстй языкъ. Кандидатъ, 
сс. Петръ Ант. М е ц ъ, препод, общ. церк. исторш, исторш 
русской церкви, библейскую истор1ю и эстонсюй языкъ; Канд., 
сс. Оеодоръ Яков. Кипр1ановичъ, препод, граж. исторш. 
К а н д и д а т ъ ,  п р о т о 1 е р е й  в е о д о р ъ  М и х а й л о в .  Л и б е р о в с к 1 й ,  
препод, литургику, гомилетику и практ. руководство для 
пастырей. Канд. сс. Александръ Яков. 1осифовъ, препод, 
основное, догматическое и нравственное богослов1е. Маг. Нест. 
Конст. Д а г а е в ъ, препод, св. писаше, въ I, II, III и IV кл. 
Канд., прото1ерей Владюиръ Игнат. Плиссъ, препод, 
исторш, обличеше раскола и обличительное богослов1е, онъ-же 
б и б л ю т е к а р ь .  К а н д . ,  н е .  Н и к о л а й  П е т р о в .  Б р я н ц е в ъ ,  
препод, краткую исторш философш, психолопю, логику и ди­
дактику. Канд., сс. Иванъ Прохор. Малышкинъ, препод, 
словесность и исторш литературы. Канд., не. Михаилъ Ми­
хаил. Т а р -Ь е в ъ, препод, латинстй языкъ, онъ-же секретарь 
Правлешя. Канд., сс. Павелъ Ив. Ш а х о в ъ, препод. шЬ-
мецтй языкъ. Канд., священникъ Иванъ Вас. Щ у к и н ъ, 
препод, гречестй языкъ. Студ. семинарш, сс. Павелъ Андр. 
Ж у н и н ъ, препод, латышешй языкъ. Регентъ, арх1ер. хора, 
Ареешй Алекс. Андреевъ. препод, церк. п-Ьше. Клас. 
художникъ, ка. АлексЬй Петров. Ш у с т о в ъ, препод, иконо-
п и с а ш е .  П о д п о л к о в н и к ъ  1 7 8  И з б о р с к а г о  р е з е р в ,  п о л к а  П у ш ­
ка р с к 1 й, препод, гимнастику. Прото1ерей Никита Иванов. 
Неклепаевъ, духовникъ семинарш. Николай Ив. Я к о в -
л е в ъ, врачъ семинарш. Ттс. Андрей Макар. Т е л и ц ы н ъ, 
экономъ семинарш. Учитель образцовой при семинарш на­
ч а л ь н о й  ш к о л ы ,  с т у д .  с е м и н .  Н и к о л а й  И в .  Г а в а р и н ъ .  
Рижское духовное училище (Суворовская № 99). Смотр, 
училища, прото1ерей Михаилъ Павлов. С у ш к о в ъ. Помощи, 
смотрителя, сс. Михаилъ Никол. Ковалевск1й. Учители: 
а р и е м е т и к и  и  г е о г р а ф ш ,  с с .  П а в е л ъ  Г р и г о р .  В е с е л о в ъ ;  
латин. яз.. сс. Яковъ Петръ Краукулисъ; греческ. яз., 
священникъ Павелъ Львов. Синайскгй (онъ-же дЬлопроиз-
вод. правлешя); русскаго яз. съ церковно-славянскимъ во П, 
III и VI кл., сс. Михаилъ Ив. Сассь; русск. яз. съ церков. 
н о - с л а в .  в ъ  I  к л .  и  ч и с т о п и с . ,  н е .  И в а н ъ  А н т о н .  З о л и н ъ ;  
церковн. п-Ьшя, регентъ архтер. хора, АрсенШ АлексЬев, 
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А н д р е е в  ъ .  В р а ч ъ  у ч и л и щ а  к а .  Н и к о л а й  И в .  Я к о в л е в  ъ .  
Надзиратели за  учениками:  студ .  семин.  Иванъ Никол .  Ла­
ма н с к 1 й; ОкончившШ курсъ дух. семин. Семенъ Никол. 
Баронов ъ. Письмоводит. правд., оконч. курсъ духов, семин., 
веодоръ Матв. Мяппиксонъ. Почетный блюститель по 
хоз. части училища, 2 гильдш купецъ Навелъ Матв. 
П о т а п о в  ъ .  
При духовномъ училищ^ находится „Церковно-Архео-
логическШ музей", открытый для посетителей по пятницамъ 
о т ъ  1 2 — 1  ч .  д н я .  Х р а н и т е л ь  м у з е я  с в я щ .  П .  С и н а й с к 1 й .  
Священво-церковно-служителп, состоящее при п,ерк-
вахъ Лифляндской губернш, Рижской епархш. 
Въ г. Рш1ъ: К а о е д р а л ь н а г о  с о б о р а :  п р о т о 1 е р е й  
Владим1ръ П л и с с ъ: ключарь, священникъ Николай Л е й с -
манъ; священники: Андрей Цветиковъ; прото1ерей Ми­
хаилъ Сутковъ; свящ. па Упод1акон. вакансш Евгешй 
Осиновск1й; протодгаконъ 1оаннъ Гонестовь; д1аконы: 
Павелъ Скворцовъи Константинъ И в а н о в ъ; Упод1аконъ 
С е м е н ъ  И л ь е н к о в ъ ;  п с а л о м щ и к и :  А р к а д Ш  Л е б  е д е в ъ  
и Павелъ Ковалевъ. Приписанные къ сбору законоучи­
тели : свящ.: ДимитрШ С около въ (законоучит. Александров, 
гимн.) и Пиколай Перехвальск1й. (законоучит. гор. 
реальн. училища). Евгешй РождественскШ (законоучит. 
Валкской учит, семинарш 
Р и ж с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н ­
никъ Трифонъ Прокоп1евъ; д1аконъ, на вакансш пса­
ломщика Петръ Соколовъ и псаломщикъ: Михаилъ 
Ч е р н о в ъ. 
А л е к с а н д ' р о - Н е в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  А л е ­
к с е й  Щ е л к у н о в ъ  и  с в я щ е н н и к ъ  В а с и л Ш  Б е р е з с к 1 й ;  
д 1 а к о н ъ  Н и к о л а й  Т  ю  н  я  е  в  ъ ;  п с а л о м щ и к и :  И в а н ъ  Ф и л и -
п о в ъ и Александръ Л о к м а н ъ. 
Б л а г о в е щ е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  В а с и л Ш  
Пр еобр а ж е н с к 1 й и священникъ Теорий В а х р а м е -
е в ъ; дгаконъ веодоръ Ламанск1й; псаломщики ; Петръ 
Л е б е д е в ъ ;  П е т р ъ  С м и р н о в  ъ .  
В с е х с в я т с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  1 о а н н ъ  Я  к  о  -
в л е в ъ и священ. Симеонъ Васильковъ; д1ак0нъ Ро-
м а н ъ  3 е д и н ъ ;  п с а л о м щ и к и :  В а с и л Ш  А л е к с а н д р о в ъ  и  
Н и к о л а й  А н д р е е в  ъ .  
1 о а н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с и л Ш  П  о  -
к  р  о  в с к 1 й; д1аконъ Александръ Пр осовецк1й; псалом­
щикъ Александръ С в е т л о в ъ. 
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В о з н е с е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  А н д р е й  К  а  н -
геръ и священникъ Серий Барановъ; д1аконъ Борисъ 
Древинъ; псаломщики: Андрей Барбанъ и Петръ Э г -
3 и т ъ. 
П о к р о в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  1 о а н н ъ  П я т -
ни ц к 1 й ;  д 1 а к о н ъ  н а  п с а л о м щ .  в а к а н с ш  1 а к о в ъ  К у с о в с к г й ;  
п с а л о м с т й  В е н е д и к т ъ  Н и к о л ь с к 1 й .  
П е т р о - П а в л о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к о л а й  
П о с к а: псаломщики: Георпй К о о в ъ Александръ Р а х и. 
Т р о и ц е - З а д в и н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й П е т р ъ  
Меднисъ; священникъ Петръ Довъ; д1аконъ Александръ 
Соколовъ; д1аконъ на псаломщ. вакансш 1осифъ Д у н а е в ъ; 
псаломщикъ Константинъ В и т о л ь. 
А л е к с а н д р о - В ы с о т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
А л е к с а н д р ъ  Р е й н г а у з е н ъ ;  п с а л о м щ и к и :  М .  Я к о б с о н ъ  
и Андрей К1 й с ъ. 
С е р г 1 е в с к о й  ц е р к в и :  п р и  С в .  Т р о и ц к о й  ж е н с к о й  
общинЬ: священникъ Серий Азелицк1й; д1аконъМихаилъ 
Соколовъ; псаломщикъ, Иванъ К а л н и н ъ. 
Рижскаго утьзднаго благочингя. К о к е н г у з е н с к о й  
церкви: священникъ 1аковъ К а р п ъ; псаломщики: Владшйръ 
Л'Ьтов'Ьтъ и Мартинъ К а л н и н ъ. 
Г р о с ъ - Ю н г ф е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
Яко в ъ  Ф  е д д е р ъ: псаломщики: Иванъ Бреге и Иванъ 
Л а п с а. 
И к с к ю л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н ъ  Б  о  г  о -
н о с ц е в ъ; псаломщики: Петръ Бриммербергъи МатеШ 
Дексни съ .  
С у н ц е л ь н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с и л Ш  
Руппертъ; псаломщики: Евстафгй Янковичъ и Андрей 
Т о м с о н ъ. 
С и с с е г а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а п н ъ  
Л1  й  ц  ъ ;  п с а л . :  Ю л 1 а н ъ  К а ж м е р ъ  и  1 о а н н ъ  О з о л и н ь .  
Э р л а а с к о й ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Т  р  е  т  ь  я -
к о в ъ; псаломщ.: Кириллъ Дзеннисъ и Андрей П о д -
н 4 к ъ .  
С а у с е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  Г  р  и  н  -
в  а  л  д  ъ ;  псал . :  Петръ Адольфъ и Андрей Трусли тъ .  
К р о п п е н г о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к -
иМ Колосовъ; псаломщ.: Иванъ Б а л о д ъ и Кириллъ 
К р у м и н ъ .  
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Венденскаго благочингя. В е н д е н с к о й  ц е р к в и ;  
прот о 1 е р е й  А д а м ъ  С т е п а н о в и ч ? » ;  д 1 а к о н ъ  1 а к о в ъ  Д р е -
в и н ь; псаломщики: Петръ Лапикенъ и Андрей В Ь -
г л а й с ъ. 
Страупской (Роопской)  церкви :  священ.  Емел1анъ 
Мен ь ш и к о в ъ: псаломщикъ Александр, П а е г л э. 
И н т е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Р у ф и н ъ  З л а т и н -
с к 1 й: псаломщикъ Алфей В и ц у п ъ. 
Банужской (Зербенской)  церкви :  священникъ 
ГригорШ Юденковъ; псаломщики: Августинъ Л а ц а р ъ 
и  А н д р е й  Б е р з и н г ъ .  
Эженской (Эшенгофской)  церкви :  священникъ Иг-
нат1й Австрицъ; псаломщики: Яков. Роде и Адамъ 
В е й д е м а н ъ .  
Косенской (Козенгофской)  церкви :  священникъ 
Алек с а н д р ъ  В  и  т  о  л  ь ;  п с а л о м щ и к и :  А л е к с а н д р ъ  Л е б е д е в ъ  
и  А н д р е й  Р е н ц к у л ь б е р г ъ .  
П а л ь ц м а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  
Нейманъ; псаломщики: Карпъ Баллодъ и Евгешй 
М е й е р ъ. 
Н и т а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Р е й н ­
гаузенъ; псаломщики: Пванъ Бремшмидтъ и Алек­
сандръ Л и с м а н ъ. 
Ледургской (Кольценской)  церкви :  священникъ 
Николай Агрономовъ; псаломщикъ Иванъ Ч а к у р с ъ. 
Мальпильской (Лембургской)  церкви :  священ­
никъ 1оганъ Лебедевъ; псаломщики: Мартинъ С п о н я и 
Иванъ Л а с с ъ. 
Яунпильской (Юргенбургской)  церкви :  священ­
никъ Платонъ Македонск1й;  псаломщикъ :  Петръ Ви> 
т о л ь .  
Энзельской (Гензельсгофской)  церкви :  священ­
никъ Симеонъ Журавск1й; псаломщики: Иванъ М а н а с ъ 
и  И в а н ъ  П и щ и к о в  ъ .  
С м и л ь т е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Л • & -
т о в "Ь т ъ; псаломщики: Иванъ Маршанъ и Петръ 
З а к и с  ъ .  
Вольмарскаго благочингя. Л е м з а л ь с к о й  ц е р к в и :  
священникъ Георпй Аузинь: псаломщики: Антошй В о й т ъ 
и Петръ Т у р ь я н ъ. 
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К о л ь б е р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С е р и й  А  з  е -
л и ц к 1 й; псаломщики: Андрей Лисманъ и Петръ Б а р-
б а н ъ. 
Залисской (Старо-Салацкой)  церкви :  священникъ 
К а р п ъ  Г  р  у  н д у л ь с ъ ;  п с а л о м щ и к и  П а в е л ъ  Г р а у з д ы н ь  
и 1аковъ А в е н и н ь. 
П е р н и г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  
Аунинъ; псаломщики: Петръ С н и к е р ъ и Иванъ Д о-
б у л ь. 
У б б е н о р м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и м 1 р ъ  
Шаховъ; псаломшики: Александръ Б и т е и Адамъ В и-
т о л ь. 
Э й х е н а н г е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  
Б  и  д и н ъ; псаломщики: Кириллъ Звиргздинь и Авгу-
стинъ 9 г л и т ъ. 
В о л ь м а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д м и т р Ш  М у -
равейск1й; д1аконъ 1аковъ Креслинъ; псаломщики: 
Андрей Пакальнынъ и Романъ П а с и т ъ. 
Р у е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р т и н ъ  К  а  р -
клинъ; псаломщики: Александръ Пл и ч ъ и Емельянъ 
Ф е д о р о в  ъ .  
Б у р т н - Ь к с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Л е о н и д ъ  3  л  а -
т и н с к 1 й; псаломщ. Иванъ Юргисъ и 1оаннъ Б а л т ы н ь. 
Г а й н а ж с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Я к о в ъ  М е т -
т у с ъ; псаломщики: Иванъ Бурга и Теорий К а с к ъ. 
Берроскаго благочингя. В е р р о с к о й  ц е р к в и :  
прото1ерей Николай Протопоповъ и священникъ Нико­
лай Б'Ьжаницк 1й; д1аконъ ВасилШ Б а б к и н ъ, псаломщ.: 
П е т р ъ  У  д  р  а  с  ъ  и  А н д р е й  Л и ф л я н д с к 1 й .  
Р а н п и н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  С е п п ъ ;  
п с а л о м щ и к и :  1 о а н н ъ  К  р  и  м  п  ъ  и  А л е к с е й  М н л е в с к 1 й .  
Г а н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
Хребтовъ; псаломщики: Карпъ К1 й л ъ и Георпй Б р а н т-
м ан ъ. 
М е н ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н н и к ъ  П а в е л ъ  Н  е  в -
д а ч и н ъ; псаломщ.; Михаилъ Талавск1й и Петръ В а р-
к е л ь. 
С т а р  о - А  н ц е н с к о й ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р т и н ъ  
р амуль; псаломщики: Викторъ К е н а п ъ и ВикентШ 
П а к л я р ъ. 
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Г е й м а д р а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к а н о р ъ  
Добрышевск1й; псаломщики: Павелъ В е р е щ а г и н ъ 
и Яковъ У н и в е р ъ. 
М а р 1 е н б у р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к ­
сандръ Смирновъ; псаломщики: Иванъ М у р и и Семенъ 
К 1 Й с Ъ. 
М а л у п с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В и к т о р ъ  X  в  о  й  н -
с  к  1  й ;  п с а л о м щ и к и :  П е т р ъ  Б е б р и с ъ и  П а в е л ъ  Я к о б с о н  ъ .  
О п п е к а л ь н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р к ъ  
Д а у к ш ъ; псаломщ.: Яковъ Э г л и т ъ и Иванъ К и м м е л ь. 
К а р о л е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  В а с и л Ш  О  л  ь -
т е р ъ ;  п с а л о м щ и к и :  И в а н ъ  М е л ь ц ъ  и  Т и м о ф е й  Р и с т -
к о н ъ. 
К о й к а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  К  и  р -
пичниковъ; псаломщики : Иванъ Нордманъ и 1ере-
м1я Л е т у с ъ. 
Г а р е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М и х а и л ъ  Б  л  е  й  в  е ;  
псаломщики: Карпъ Ратсепъ и Карпъ С у д д е р ъ. 
В а л к с к о й  Н и к о л а е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е и н  
А л е к с а н д р ъ  Т а м ъ ;  п с а л о м щ и к и ;  1 а к о в ъ  К э й в а и А р и -
с т о к л Ш  Х р е б т о в  ъ .  
В а л к с к о й  И с и д о р о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н ­
никъ Павелъ Карклинъ; м"Ьсто д1акона вакантно; псалом­
щ и к и  :  Е в г е н Ш  С в и н ц о в ъ  и  Д и м и т р Ш  П о л у л и х о в ъ .  
Феллинскаго благочингя. Ф е л л и н с к о й  ц е р к в и :  
прото1ерей 1оаннъ Раевск1й;  священникъ Николай Лу-
з и к ъ; д1аконъ веодоръ Дьяконовъ; псаломщики: Карпъ 
Ламбергъ и Александръ П а у л у с ъ. 
О л л у с т ф е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д ю н и с Ш  
В я л ь б е: псаломщики: Иванъ М о к с ъ и АнтолШ К е е с ъ. 
А р р о с а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Т е о р и й  Р  и  с  т  ь -
к о к ъ; псаломщики: ДюнисШ В а р е с ъ и Петръ К у л ь-
б у ш ъ .  
К и к и ф е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Ч и -
стяковъ ;  псаломщики:  Михаилъ Аренъ и Ефимъ Пе-
л о в а с ъ. 
в б е р п а л е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с и л Ш  
И н к ъ; псаломщикъ: Андрей Р1 й с ъ. 
М а л о - 1 о а н н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 а -
к о в ъ  в б е р п а л ь ;  п с а л о м щ и к и ;  А л е к с а н д р ъ  М у р д ъ  и  
Александръ Л у к с е п ъ. 
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Т у г а л а н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
Кюпиеръ; псаломщики: Петръ Кюммель и Иванъ 
Л е й с м а н ъ .  
К а р к у с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  Л у г а :  
псаломщики: Матвей Антсонъ и АвдШ Т о б 1 а с ъ. 
Г а л л и с т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  К о -
локоловъ; псаломщики: Алексей Карташевъ и Петръ 
3 в Ъ р е в ъ. 
С у й с л е п с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В и к т о р ъ  П  о -
листовск1й; псаломщики: Иванъ Л у т т ъ и Мартинъ 
С 1й м анъ .  
Г е л ь м е т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
3  в  4  р  е  в  ъ  ;  п с а л о м щ и к и :  А л е к с а н д р ъ  П о д р я д ч и к ъ  и  
Иванъ Л1 я с ъ. 
Т е н а с и л ь м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
П я т с ъ;  п с а л о м щ и к и :  М и х а и л ъ  Н  о  о  л  а  и  Г е о р п й  В я л а .  
Юрьевскаго благочингя I округа. Ф е л ь к с к о й  ц е р к в и :  
священникъ Михаилъ Панов с к 1 й: псаломшики: 1осифъ 
Э  л  ь  б  и  и  Н и к о л а й  С о л я .  
Р и н г е н с к о й ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  С  к  р  о  м -
н о в ъ; псаломщики: Яковъ Германъи Тимоеей Т а м м ъ. 
П и р и с а а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
Македонск1й; псаломщики: ВасилШ Р у с с ъ н ВасилШ 
К р а с и л ь н и к о в ъ .  
В о р о н е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  М  у -
равейск1й; псаломщики: Михаилъ Флоринск1й и Кон-
стантинъ Вогдановъ (священ, на вакансш псал.). 
В е н д а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т а н т и н ъ  
Густавсонъ; псаломщики: АлексЬй Я н с о н ъ и веодоръ 
М я н н и к с о н ъ .  
В р а н г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и м 1 р ъ  
Р а с к а ; псаломщики: Андрей Михельсонъ и АвдШ 
К а р о л и н ъ .  
З о н т а г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С е р г М  В  о  з -
движеяск1й; псаломщики: 1устинъ К и р ш ъ и Илья 
П о к р о в с к 1 й .  
И л ь м ъ я р в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д ю н и с Ш  
вберпаль; псаломщики: Иванъ С е б е р ъ и Николай 
Б о б к о в с к 1 й .  
К а в е л е х т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А л е к с е й  3  в  - Ь -
рев ъ ;  п с а л о м щ и к и :  Я к о в ъ  Т  а  р  к  п  е  а  и  А в д Ш  С  а м о н ъ .  
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К а с т о л а ц к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
К  ю  и и а р ъ; псаломщики: ВасилШ Степановъ и Алек­
с а н д р ъ  П  я  б  о .  
Н и г г е н с к о й  ц е р к в и ;  с в я щ е н н и к ъ  М а к с и м ъ  Р  у  -
д а к  о  в  ъ ;  п с а л о м щ и к и :  П е т р ъ  К о э м е ц ъ  и  1 о с и ф ъ  С о к о ­
л о в ъ .  
Р а н д е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т а н т и н ъ  
С а в в и ; псаломщики: Родюнъ Симеонъ и 1оаннъ Д в Ь т -
ковъ; (свящ. на ваканс. псал.). 
Юрьевскаго благочингя II. округа. Ю р ь е в с к о й  
У с п е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й :  П е т р ъ  Д о л г о в с к 1 й ;  
священники: Александръ Брянцевъ и Стефанъ 0 о к к о 
з а к о н о у ч .  Ю р ь е в с к .  м у ж с к .  г и м н а з ш ) ;  д 1 а к о н ъ  С а в в а  П р е о -
браженск1й; псаломщики: Александръ Кюпаръ и Але­
к с е й  П Я Т Н И Ц К 1 Й .  
Ю р ь е в с к о й  Г е о р г и е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н ­
никъ ВасилШ Безсребрениковъ: псаломщики: ВасилШ 
Н и к о л ь с к 1 й  и  Я к о в ъ  П е л ь б е р г ъ .  
К а р а п е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д м и т р Ш  К  а  р  -
} о в ъ; псаломщики: Яковъ Альтасаръ и веодоръ Н и -
к о л ь с к 1 й. 
Л а й с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  I  о  г  а  н  н  -
: о н ъ ,  п с а л о м щ и к и :  Д ю н и с Ш  К и м м е л ь  и  П е т р ъ  Т о о м ъ .  
Л о г о з с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г а в р ш л ъ  С  м  и  -
речанск1й; псаломщики: Аполлонъ Хребтовъ и Яковъ 
[ и н д а. 
Н о с о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Т  и  -
и офеевъ; псаломщики: Петръ Гончаровъ и ведоръ 
С  о л о в ь е в ъ .  
С а р е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А л е к с а н д р ъ  В  а  -
с и л е в ъ; псаломщики: ВасилШ Васильковъ и Георпй 
П е д е р ъ. 
Т а л ь к г о ф с к о й  ц е р к и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  П  р  о  щ  а  -
I и ц к 1 й: псаломщики: Иванъ Т у п и ц ъ и Мартинъ 
З е н е с а р ъ .  
Ф а л ь к е н а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  
> е рхоустинск1й; псаломщики: ВасилШ Б4ляевъ и 
А л е к с а н д р ъ  Д а р д о в с к г й .  
Ч е р н о  с е л ь с  к  о й  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и :  
< вяще н н и к ъ  П е т р ъ  А н т о н о в ъ ;  д 1 а к о н ъ  1 о а н н ъ  Д у б к о в -
с к 1 й; псаломщикъ Николай К о л ь ц ъ. 
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Ч е р н о  с е л ь с  к  о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  
священникъ Алексей Знаменск1й; псаломщики Васшйй 
Соколовъ и Викторъ Р а е в с к 1 й. 
Эзёльскаго благочингя. А р е н с б у р г с к о й  ц е р к в и :  
священники 1оаннъ Р е г е м а; Савва С е п п ъ; дгаконъ 
Александръ М э н н и к ъ; псаломщики: Александръ Б о б -
к  о  в  с  к  1  й  и  И в а н ъ  Т ю р к ъ .  
А н з е к ю л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Б л а д и м г р ъ  
П а й в е л ь; псаломщики: Теорий Кусковъ и ЛеонтШ 
Т аэ л ь. 
Г е л л а м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с е й  А  л -
л и к ъ; псаломщики: Иванъ И а р ц ъ и Алексей П е э т ъ 
л  ,  
1 о а н н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
Покровск1й; псаломщики: Георпй В и л и д о и Петръ 
К о ж е в н и к о в  ъ .  
К а р р и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р т и н ъ  П  о  д  -
рядчиковъ; Теорий С о о м ъ и Мартинъ М а с с о. 
К е р г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ъ  Э  л  е  н  д  ъ : 
п с а л о м щ и к и :  И р о д ш н ъ  Т а з  а  н е  и  Т е о р и й  Р а т т у р ъ .  
К 1 е л к о н д с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  П а в е л ъ  П  а  -
н о в ъ; псаломщики: Константинъ К р у м ъ и Даншлъ 
Ти л л и н г ъ. 
Л а й с б е р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Д ю н и с Ш  С  а  -
м о  н  ъ ;  п с а л о м щ и к и :  И в а н ъ  I  о  н  ъ  и  И в а н ъ  В е с т м а н ъ -
Л а й м ъ я л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т а н ­
тинъ Антсонъ; псаломщики: Тимоеей Рой и Петръ 
М а с с о. 
М о о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Б  о  б  -
к о в с к 1 й; псаломщ.: бедоръ Канемяги и Алексей Р е а. 
М у с т е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  в е о д о р ъ  
Вахеръ; псаломщики: Василгй Юпашевск1й и Иванъ 
Л 1 й к ъ. 
П е й д е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
К л а а с ъ; псаломщики: Иванъ В и л и д о и Иванъ П р о -
з е с ъ. 
П и г а в о л ь д е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К а р л ъ  
Пауль; псаломщики: 1оакимъ Нюпсикъ и Викторъ О р -
л о в ъ. 
Я м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  П  р  о  з  е  с  ъ ;  
п с а л о м щ и к и :  И в а н ъ  Г е р м а н ъ  и  М е е о д Ш  К у л ь д с а р ъ  
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Керстенбемскаго благочингя. Б е р з о н с к о й  ц е р к в и :  
священникъ 1оаннъ Б о р м а н ъ; псаломщики: Кириллъ М у н -
к  е  в  и  ц  ъ  и  К и р и л л ъ  С и л л и н ъ .  
Б у ц к о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Л е б е ­
девъ; псаломщики; Андрей А п п и н ъ и Андрей П а к а л -
нынь .  
Г о л г о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
М а к е д о н с к 1 й ;  п с а л о м щ и к и :  К о н с т а н т и н ъ  М а к е д о н с ­
к и й  А н д р е й  Б р е н г у л ь .  
К а л ь ц е н а у с к о й  ц е р к в и :  с в я ш е н н и к ъ  А н д р е й  
У п и т ъ; псаломщики: Мартинъ Л 4 и и н ъ и Иванъ Р о -
зинъ .  
К е р с т е н б е м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и -
м 1ръ X а н е в ъ; псаломщ.: Яковъ Спрогисъ и Киршелъ 
Б л о д о н ъ. 
Л а з д о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Д  у  б  -
р о в и н ъ; псаломщики: Андрей Г о з и т ъ и Петръ С п р у д ъ. 
Л а у д о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к о л а й  И  я  т  -
н и ц к 1 й; псаломщики: Иванъ Славешъ и Иванъ И л о -
р и н ъ. 
Л и д е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к н л а й  Г  р  а  с -
м а н ъ: псаломщики: АнанШ Р а ц е н ъ и Петръ А и с и т ъ. 
М а р ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Ж у -
р а в с к 1 й: псаломщики: Иванъ Ауструмъ и Петръ 
Л и н д е .  
П е б а л ь г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с е й  Л  и  т -
винск1й; псаломщики: Петръ Маршанъ и ВасилШ 
Л а п ин ъ. 
Р а к с о л ь с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  
священникъ Петръ Злотниковъ; псаломщики: Илларюнъ 
З у б р и ц к 1 й  и  А в г у с т и н ъ  С к р а б а .  
С т о м е р з е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
Шялфеевъ; псаломщики: Кириллъ Аболинъ и Иванъ 
С т  а  п  р  а  нъ .  
Ф е с т е н с к о й  ц е р [ к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Д а -
у к  ш  ъ  ;  п с а л о м . :  В а с и л г й  Б р е ж г и с ъ  и  И в а н ъ  Ж у н и н ъ .  
С а й к о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к о л а й  Ю д и н ъ ;  
п с а л о м щ и к и  Я к о в ъ  К л я в и н ъ  и  Е в л а м ш й  К а л н ы н ь .  
Перновскаго благочингя. А у д е р н с к о й  ц е р к в и ;  
священникъ ДимитрШ Дубковск1й; псаломщики Яковъ 
Суть и Георпй А с б е р г ъ. 
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Г у т м а н с б а х с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К а л и -
н и к ъ  П р а н ц ъ ;  п с а л о м щ и к и :  в е о д о р ъ  Д у б к о в с к 1 й  и  
Петръ Л а р е д е й. 
1 е п п е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  С к о -
р  о п о с т и ж н ы й ;  п с а л о м щ и к и :  М и х а и л ъ  М и х к е л ь с о н ъ  
и  П е т р ъ  М у р а в е й с к 1 й .  
К у р к у н д с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  П о -
к р о в с к 1 й; псаломщики: Иванъ К а с к ъ и ДюнисШ Т а -
з а н е-
К ю н о с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А н д р е й  Я  н  с  о  н  ъ ;  
псаломщики: Теорий Вальдманъ и Иванъ К р и в е л ь. 
Л а й к с а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  И в а н ъ  П а -
в е л ъ: псаломщики Теорий К у р а и Антонъ К о л ь ц ъ. 
Л е а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  К а м е ­
нев ъ; псаломщики: Иванъ Юрисонъ и КондратШ С а а р-
м ан ъ. 
М и х а э л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Л а в р е н т Ш  
Раудсепъ; псаломщики: Петръ С у 1 я и Андрей К о н к с ъ. 
М у р о в с к о й  ц е р к в и :  М и х а и л ъ  П  и  х  л  а  к  ъ  п с а ­
л о м щ и к и :  К и р и л л ъ  А л л и к ъ  и  И в а н ъ  В 1 й л у б ъ .  
П е р н о в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  М и х а и л ъ  С  у  й -
г у с а р ъ: священники: Николай Цв4тковъ; и 1оаннъ 
Ж и л о в ъ д1аконъ Николай П у н т у к ъ; псаломщики: Ми­
х а и л ъ  Д ь я к о н о в ъ  и  И в а н ъ  А л л и н ъ .  
П о д и с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  П  а -
к л я р ъ; псаломщики: Матвей Измитъ и Иванъ П у м б у. 
П а д е н о р м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
Л е е ц ъ; псаломщикъ: Владим1ръ П а е в ъ и Владим1ръ 
Т р ОИЦ К1 й 
Т а к е р о р т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
Хребтовъ; псаломщики: Петръ К л у г ъ и Яковъ Ф р и-
д о л и н ъ. 
Т е с т а м а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  Ч е -
т ы р к и н ъ; д1аконъ Андрей Л1 й к ъ; псаломщикъ Петръ 
Ч е т ы р к и н ъ .  
Т о р г е л ь с к о й  ц е р к в и ;  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Л е -
б е д е в ъ; псаломщики: Сергей Тесновъ и Александръ 
В е с т м а н ъ .  
С у р р и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  П а у л ь ;  
псаломщики:  ДмитрШ Чейкинъ и Иванъ Вили до .  
Д и н т е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А л е к с а н д р ъ  
В я р а т ъ; псаломщ.: Иванъ К у з и к ъ и Николай Л е т т и. 
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К а с т н а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  Ч  е -
т ы р к  и  н  ъ :  п с а л о м щ и к и :  А н т о н ъ  О  я  и  Н и к о л а й  С к о р о ­
п о с т и ж н ы й .  
К е р к а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Л е о н и д ъ  X в о -
инск1й; псаломщики: Иванъ Прикманъ и Яковъ 
Я н с е н ъ .  
Л е л л с к о й  ц е р к в и ;  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Ш а -
м а р д и н ъ; псаломщики: Михаилъ П а л л о и Георпй П о-
д е к р а т ъ. 
Ф е н н е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В с е в о л о д ъ  
Троицк1й; псаломщ.: 9ома К ы п п ъ и Косьма С и м о н ъ. 
Я к о в л е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с и л 1 й  Б е -
жан ицк 1 й; псаломщики: Алексей Кппперъ и Георпй 
К1 й м а н ъ. 
В е л  л и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  П  а  р  -
т е л ь; псаломщики: Иванъ Г а а н ъ и Николай М а с с о. 
Духовный учреждешя, подведомственный Ы. В. Д. 
Евангелическо-лютерансш и реФорматшя. 
Лифляндская евангелическо-лютеранская консистор1я 
(Рига, замокъ № 16). 
Президентъ, Петръ Клапье де Колонгъ. 
Вице - президентъ, Лифляндсюй генералъ - суперинтен-
дентъ (ваканйя) 
Св-Ьтсте заседатели: Астафъ фонъ Т р а н з е; Арведъ 
ф о н ъ  Ш т р а н д м а н ъ .  
Духовные заседатели: оберъ-пасторъ Густавъ Э р|н ъ; 
п р о б с т ъ  Т е о ф и л ь  Г е т г е н с ъ .  
СветскШ заседатель реформатскаго заседашя, Августъ 
Г а р т м е й е р ъ .  
Духовный заседатель реформатскаго заседашя, пасторъ 
Альфредъ Г е й с т ъ. 
Секретарь Артуръ фонъ В и л ь боа. 
Нотар1усъ. Карлъ Ш в а н к ъ. 
Переводчикъ Артуръ Карлбломъ. 
Канц. чиновники: кск. 1оганъ Б а у м а н ъ; кск. Фри­
д р и х ъ  Г р у н д м а н ъ .  
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. Проповтдпики непосредственно подчиненные Лифлянд-
ской евангелическо-лютеранской консисторги ; 
Оберъ-пасторъ при церкви Св. Якова въ г. Риге, 
Томасъ Гиргеисонъ. Пасторъ-д1аконъ и эстонстй па-
сторъ при той-же церкви, Рудольфъ Ц и н к ъ. Пом. пропо­
ведника, Генрихъ Эйзеншмидтъ. Пасторъ при церкви 
Юрьевск. университета, профессоръ богословскихъ наукъ, 
др. Фердинандъ Хершельманъ. Адъюнктъ маг. Вильгельмъ 
Бергманъ. Оберъ-пасторъ при церкви Св. 1оанниса въ 
г. ЮрьевЬ, Густавъ Э р н ъ. Пасторъ-дгаконъ при той-же 
церкви, Вильгельмъ Шварцъ. Юрьевсшй гор. викарШ, 
(ваканс1я). Пасторъ при церкви Св. Петра въ г. Юрьеве, 
Вильгельмъ Эйзеншмидтъ. Оберъ-пасторъ при церкви 
Св. Николая въ г. Пернове, Фердинандъ К о ль б е. Пасторъ-
д 1 а к о н ъ  п р и  т о й - ж е  ц е р к в и ,  Ф р и д р и х ъ  Ш е й н ф л у г ъ .  
Пасторъ при Елисаветинской церкви въ г. Пернове Ферди­
нандъ Гассельблатъ. Пасторъ-адъюнктъ при той-же 
ц е р к в и ,  К Ы у с ъ  Ф е л ь д м а н ъ .  
Р  и  ж  с  к  1 й  г о р о д с к о й  п р о б с т с к г й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Рижскаго город, пробстскаго округа, Теофиль 
Г е т г е н с ъ .  
Оберъ-пасторы при церкви Св. Петра: Эмиль Кель-
брандтъ и Теодоръ Гельман ъ. Послеобеден. проповеди., 
Теодоръ Г о ф м а н ъ. 
Оберъ-пасторы при Домской церкви: Теофиль Г е т-
г е п с ъ и Вильгельмъ К е л л е р ъ. Послеобеден. проповёдн.. 
Августъ Э к г а р д ъ. Адъюнктъ Фридрихъ Р э д е р ъ. 
Оберъ-пасторы при церкви Св. 1оанна: Эрнстъ Берне-
в и ц ъ и 1оганнесъ М е й р е н ъ. 
Пасторы при церкви Св. Гертруды: Артуръ Вальтеръ 
и Оскаръ Ш а б е р т ъ. Адъюнкты: Карлъ Ф р е й д е н-
ф е л ь д т ъ  и  Г у с т а в ъ  Р е й н б е р г ъ .  
Пассоры при 1исусовской перкви: Рудольфъ Берг­
манъ и Германъ I о з е ф и. 
Пасторъ при церкви Св. Мартина, 1оаннесъ К е л ь-
б р а н д т ъ. Адъюнктъ, Теодоръ Т а у б е. 
Пасторъ при Люттерской церкви, Евгешй Ш е й е р -
манъ .  
Пасторъ при церкви Св. Тройцы, Паулъ Т р е й. 
Пасторъ при Павловской церкви, Карлъ Вальтеръ. 
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Пасторъ реформатской церкви, Альфредъ Г е й с т ъ. 
Городской викаргВ, Петръ П е л ь х а у. Помощникъ его 
Вильгельмъ К е л л е р ъ. 
Пасторъ въ Гольмгоф"Ь, Александръ Бушъ. 
„ въ Пинкенгофе, Густавъ К л е м а н ъ. 
„ въ Катлекальн^ и Ола1з, Эрвинъ Г р о с с ъ. 
„  в ъ  Б и к к е р н - Ь ,  К а р л ъ  Р о т е р м у н д ъ .  
Р И  Ж  С  К  1  Й  П р о б С Т С К 1 Й  О К р у Г Ъ .  
Пробстъ Рижскаго пробстскаго округа, Людвигъ Цим­
мерман ъ, паст. Ленневаденскаго прихода. 
Пасторъ Юргенсбургскаго пр., Максимийанъ Стефани. 
„ Икскюль-Кирхгольмскаго пр., КсаверШ М а р-
н и ц ъ. 
„ Ленневаденъ - Гросъ - Юнгфернгофскаго прих., 
Людвигъ Циммерманъ. 
„ Лоддигеръ-Трейденскаго  пр . ,  Августъ  Спаль-
в и н гъ 
„ Ашераденскаго пр.. Эбергардъ С авар и. 
„ Лембургскаго пр., Павелъ Г а ф н е р ъ. 
„ Ст.-Петерскапельскаго, Ад1амюндскаго и Цар-
никаускаго пр., 1оганнесъ Стамеръ. 
„ Зегевольдъ - Кемпенгофскаго прих. Германъ 
Б р а у н ш в е й г ъ .  
„ Нейермюленъ-Вестероттенскаго пр., др. Хри-
стофоръ Ш р е д е р ъ. 
„ Сиссегаль-Альтенвог. пр., Робертъ Ш р е д е р ъ. 
„ Динамюндескаго пр., Мартинъ Б а н к и н ъ. 
„ Даленскаго пр., Вильгельмъ Т а у р и т ъ. 
„  Н и т а у с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  Ш и л л и н г  ъ .  
,, Шлокъ-Дуббельнскаго прих., Вильгельмъ Р о-
з е н е к ъ, пасторъ-адъюнктъ 1оганъ О п с ъ. 
„ Роденпойскаго пр., Эдуардъ П о р т ъ. 
„ Аллашъ-Вангашскаго пр., Вальтеръ Ш в а р ц ъ. 
„  К р е м о н с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  С к р и б а н о в и ц ъ .  
„ Кокенгузенъ-Кроппенгофскаго пр., Готгильфъ 
Г и л ь н е р ъ .  
Викар1й Рижскаго уЬзда, Робертъ Хейнрихсенъ. 
В о л ь м а р с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Вольмарскаго пробстскаго округа, Пасторъ 
Залискаго пр., др. Карлъ Ш л а у. 
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Пасторъ Вольмаръ-Вольмарсгофскаго прих., 1оганнесъ 
Н е й л а н д ъ .  
„ Вольмаръ-Вейденг. пр., Леопольдъ К р ю г е р ъ. 
„ Роопскаго пр., Павелъ Кюглеръ; Адъюнктъ, 
Эрнстъ Б р у ц е р ъ. 
„ Пернигельскаго пр., Теодоръ Шейнфлугъ. 
„  О Ъ в е р н о - Р у е н с к а г о  п р . ,  М а р т и н ъ  Г р о с б е р г ъ .  
„ Южно-Руенскаго пр., Карлъ Б е р ъ. 
„ Лемзаль-Ст-Екатерининскаго прих., Леонгардъ 
Гиргенсонъ .  Адъюнктъ ,  Карлъ Широнъ .  
,, Диккельнъ-Гохрозенскаго пр., Эрнстъ Т р е й. 
„ Папендорфскаго пр., Карлъ Т р е й. 
„  Уббенормскаго  прих . ,  Гейнрихъ фонъ Гирш-
г ей д т ъ. 
„ Залисбургскаго пр., Фридрихъ Граве. 
„ Аллендорфскаго пр., Рудольфъ Г у л е к е. 
„  э т _ М а т т 1 э с к а г о  п р . ,  Э р н с т ъ  М о л ь т р е х т ъ .  
„  Б у р т н Ь к с к а г о  п р . ,  Д а в и д ъ  Б л ю м е н т а л ъ .  
ВикарШ Вольмарскаго уЬзда Карлъ Б е л ь д а у. 
В е н д е н с к 1 й  п  р  о  б * с  т  с  к  1  й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Венденскаго пробстскаго округа, Рудольфъ 
Гулеке, пасторъ Альтъ-Пебальгскаго прихода. 
Пасторъ Венденскаго городск. пр., Готгардъ Ф и р х у ф ъ. 
„ Венденскаго земскаго пр., Георгъ Феддеръ. 
„ Лаудонскаго пр., Карлъ А в о т ъ. 
„ Эрлаа-Огергофскаго пр., Евгешй К ё л е р ъ. 
„ Берзонскаго пр., Осьвальдъ Эрдманъ. 
„ Лаздонскаго пр.. 1оганъ Эрманъ. 
„ Кальценау Фетельнскаго пр., Карлъ Д е б н е р ъ. 
„ Лезернскаго пр., Карлъ Берзингъ. 
„ Зербенъ-Дростенгофскаго пр., Карлъ И р б е. 
„ Сесвегенскаго пр., Карлъ Аунингъ. Адъ­
ю н к т ъ  К а р л ъ  А у н и н г ъ .  
„ Шуенъ-Лоденгофск. пр., Вильгельмъ К а с п а р ъ. 
„ Лубанскаго пр., Александръ Каде. 
„ Альтъ-Пебальгскаго пр., Рудольфъ Гулеке. 
„ Роннебургскаго пр., Адамъ I е н д е. 
„ Линденъ-Фестенскаго пр., Карлъ Штолль. 
„ Аррашскаго пр., Павелъ Б е р е н т ъ. 
ВикарШ Венденскаго уЬзда Фридрихъ Д е б н е р ъ. 
В а л к с к 1 й  п р о  б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Валкскаго иробстск. окр., Карлъ Шиллингъ. 
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Пасторъ Валкскаго пр., Павелъ Д и т р и х ъ  и Рихардъ 
В ю н е р ъ .  
„ Лудескаго пр., Карлъ Г а й г а л ъ. 
„ Мар1епбургъ-Зельтингофскаго прих., Адольфъ 
П л а м ш ъ. 
„ Вольфартскаго пр., Рейнгольдъ М е й э р ъ. 
„  А д з е л ь с к а г о  п р . ,  Г е н р п х ъ  А д о л ь ф  и .  
„  П а л ь ц м а р ъ - З е р б и г а л ь с к а г о  п р . ,  Е в г е ш й  Б е р г ъ .  
„  Т р и к а т е н с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  Ш и л л и н г ъ .  
„  Т и р з е н ъ - В е л а и с к а г о  п р  ,  А д о л к ф ъ  К у н д з к н ь .  
„ Шванебургскаго пр., (ваканс1я). 
„ Аагофскаго пр., Эдуардъ Павассаръ. 
„  Э р м е с к а г о  п р . ,  1 о г а н ъ  В а л ь т е р  ъ .  
„  О п п е к а л ь н с к а г о  п р . ,  О с к а р ъ  Т р е й .  
„  С м и л ь т е п с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  К у н д з и н ь .  
Ю р ь е в с к 1 й  п р о б с т к 1 й  о к р у  г  ъ  
Пробстъ Юрьевскаго пробстскаго округа и пасторъ Ст-
Б а р т о л о м е й с к а г о  п р . ,  Б у р х а р д ъ  З и л ь м а н ъ .  
Пасторъ Юрьевской Маршнской церкви, Павелъ фонъ 
В и л л и г е р о д е .  
„ Талькгофскаго пр., Густавъ П у н г а. 
„ Ст.-Мар1енъ - Магдалинепскаго прих., Францъ 
Г о л ь м а н ъ. 
„ Коддаферъ-Аллацк и в с к . п р . , П а н е л ъ  В а л ь т е р ъ .  
„ Лайскаго пр., др. Павелъ Б и д д е р ъ. 
„ Торма-Логускаго пр.. Михаилъ Л у й г а. 
„  Э к с к а г о  п р . ,  Л е б е р е х т ъ  Г р е й п е р т ъ .  
ВикарШ Юрьевскаго уЬзда, Теодоръ В а л т е р ъ. 
В е р р о с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
И. д. пробста Верроск. округа, 1оганъ Шварцъ. 
Пасторъ Камбискаго пр., (ваканс1я). 
„ Верроскаго пр., Генрихъ С т р у к ъ. 
„ Анценскаго пр., Карлъ Ш т е й н ъ. 
„ Одеппескаго пр., Бурхардъ Шперлингъ. 
„ Раугескаго пр , Рудольфъ К а л л а с ъ. 
„ Каннапескаго пр., 1оганъ фонъ Ф а л ь к ъ. 
„ Гарьельскаго пр., Августъ Тидеманъ. 
„ Рапденскаго пр., Эдуардъ А с м у т ъ. 
„ Рингенскаго пр., Карлъ Г а н з е н ъ. 
„ Нейгаузенскаго пр., Густавъ М а з и н г ъ. 
„ Рапинъ-Мегикормскаго пр., Оскаръ Ш у л ь ц е. 
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Пасторъ Кароленскаго пр., (вакансш). 
„ Кавелехтскаго пр., Андреасъ Л а с ъ. 
,, Пельвескаго пр.. 1оганъ Ш в а р ц ъ. Адъюнктъ, 
Христофъ Ш в а р ц ъ. 
„ Теаль-Фелькскаго пр., Теодоръ Гессе. 
„ Ниггенскаго пр.. Мартинъ Л и п п ъ. 
„ Вендаускаго пр.. Августъ В а р р е с ъ. Адъ­
ю н к т ъ ,  б а р о н ъ  В о л ь д е м .  Э н г е л ь г а р д т ъ .  
ВикарШ Верроскаго уЪзда, Якобъ Кукъ. 
П е р н о в с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Перновскаго пробстскаго округа и пасторъ Кар-
к у с с к а г о  п р . ,  К Ы у с ъ  Г и р г е н с о н ъ .  
Пасторъ Аудернскаго пр., Робертъ фонъ Гольстъ. 
„ Тестама-Кюноскаго пр., (вакашпя). 
„  Ф е н н е р н с к а г о  п р . ,  П а в е л ъ  Г е р ш е л ь м а н ъ .  
, ,  С а а р а с к а г о  п р . ,  А д а л ь б е р т ъ  М а т т и с о н ъ .  
„ Ст.-Якоби - Керкаускаго прихода, Вольдемаръ 
Ш у л ь ц ъ. 
„ Гутмансбахъ - Такерортскаго прихода, Фрапцъ 
Р е х т л и х ъ .  
„ Галлистскаго пр., Эрвинъ фонъ Д е н ъ. 
„ Торгельскаго пр., Гаральдъ Р и к г о ф ъ, Адъ­
ю н к т ъ  А л ь ф р е д ъ  9 б 1 у с ъ .  
„ Ст.-Михаэлискаго пр., Германъ Л е ц 1 у с ъ. 
Викар1й Перновскаго уЬзда Эрнестъ Е ш е. 
Ф е л л и н с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Феллинскаго пробстск. округа, М. Юрманъ. 
Пасторъ Феллинъ-Кеппоскаго пр., Августъ Вестренъ-
Д о л л ъ. Адъюнктъ 1оганъ Т и ш л е р ъ. 
„  Ф е л л и н с к а г о  г о р .  п р . ,  Э р н с т ъ  ф о н ъ  М и к в и ц ъ .  
„  Т а р в а с т с к а г о  п р . ,  М и х а и л ъ  Ю р м а н ъ .  
„  П а й с т е л ь с к а г о  п р . ,  1 о г а н ъ  Б е р г м а н  ъ .  
„ Гельметъ-Вагенкюльскаго прихода, К о й к ъ. 
„  О б е р п а л е н с к а г о  п р . ,  Р е н н и т ъ .  
„  П и л л и с т ф е р с к а г о  п р . ,  Е в г е н Ш  ф о н ъ  М и к в и п ъ .  
„ Мало-Ст.-1оаннискаго прих., Вильгельмъ Р е й-
м а п ъ. 
„ Велико - Ст.-1оанниекаго пр., Георгъ Розен-
б е р г ъ. 
Викар1й Феллинскаго уЬзда, Рихардъ М а з и н г ъ. 
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Э з е л ь с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р  у  г ъ .  
Пробстъ Эзельскаго пробстск. округа, 1оганнесъ Валь-
т е р ъ въ Ямм-Ь. 
Оберъ-пасторъ Аренсбургскаго прих., Даншлъ Л е м м ъ .  
Д1аконъ Иммануилъ X а л ь. 
Пасторъ Анзекюльскаго пр., Адольфъ Грейнертъ. 
„ Вольдескаго нр., Евгешй фонъ Блосфельдтъ. 
„ Кармельскаго пр., Фридрихъ Эдербергъ. 
„ Яммаскаго пр., 1оаннесъ Вальтер ъ. 
„ Каррискаго пр., Карлъ В е р м а н ъ. 
„ Кергельскаго пр., 1оаннесъ К е р г ъ. 
„ Килькондскаго пр., Людвигъ М а з и н г ъ. 
„ Мустельскаго пр., Августъ Эбергартъ. 
„ Пейдескаго пр.. Николай баронъ Нолькенъ. 
„ Пигаскаго пр., Готвальдъ Г р о м а н ъ. 
„ Моонскаго пр., Арнольдъ Нерлингъ. 
„ Руноскаго пр., Оскаръ Зевел1усъ. 
„ 1оанновскаго пр., Николай баронъ Нолькенъ. 
Римско-католическое (Могилевской арх1епархш). 
Р  и  ж  с  к  1  й  р и м с к о - к а т о л и ч е с к 1 й  к о с т е л  ъ .  
Настоятель, прелатъ Могилевской архикаоедрш, магистръ 
б о г о с л .  Ф р а н ц и с к ъ  Ф р а н ц е в .  А ф ф а н а с о в и ч ъ .  
Викарные: ксендзъ 1оаннъ Онуфр. Яцевичъ; ксендзъ 
П е т р ъ  К а р л .  Б  р  у  ж  а  с  ъ ;  к с е н д з ъ  П е т р ъ  С и л о в и ч ъ ;  
к с е н д з ъ  Л е о н а р д ъ  У р б а н о в и ч ъ .  
1 законоучитель, ксендзъ ИгнатШ Рудисъ. 
2 законоучитель, маг. богосл. Мнхаилъ Дукальск1й. 
Военный капелланъ, канд. богосл. ксендзъ 1оаннъ Але­
ксандр. Г р а с с ъ. 
Ю р ь е в с к 1 й  р и м с к о - к а т о л и ч е с т й  к о с т е л ь .  Н а с т о я т е л ь ,  
к с е н д з ъ  м а г .  б о г о с л .  М е ч и с л а в ъ  М и х а й л о в и ч ъ  Т а б е н с к г й .  
Англиканское. 
Пасторъ Г. Е. фонъ Штюрмеръ (Ееу. Н. Е. 81:йг-
ш е г, т. а.). 
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Еврейское. 
Рижсшй Раввинъ, кс. Исидоръ Львов. М и I е л ь-
с о н ъ .  П о м о щ н и к и  е г о :  в ъ  Р и г Ь :  М о в ш а  А й з и к в .  Ш а ­
пиро и въ г. Юрьев-Ь: Мееръ Янкел. К р о п м а н ъ. 
Молитвенныя общества баптистовъ. 
Въ г. Р и г Ъ: 
Молитв, общ., принадлеж. къ молитв, дому Св. Анны на 
Г а г е н с б е р г Ь  п о  Х р а м о в о й  у л .  —  П р о п о в - Ь д н и к ъ  И .  А .  Ф р е й .  
Молитв, общ., принадлеж. къ молитв, дому у Иванов-
с к и х ъ  в о р о т ъ .  —  П р о п о в - Ь д н и к ъ  Э .  В а с м а н ъ .  
Молитв, общ., принадлеж. къ нЬмецк. молитв, дому по 
Ф е л л и н с к о й  у л . ,  ( Щ о н ъ ) .  —  П р о п о в ' Ь д н и к ъ  Р у ш е в и ч ъ .  
Молитв, общ. на Екатерин. дамб'Ь. — ПроповЪдникъ 
1оганъ И н к и с ъ. 
Молитв, общ. на Красной Двин1з. — Пропов'Ьдникъ М. 
Ф р е й б е р г ъ .  
В ъ  У с т ь - Д в и н с к ' Ь :  
Молитв, общ., принадл. къ молитв, дому по Парадной 
улиц'Ь. — Пропов'Ьдникъ — Гоганъ И н к и с ъ. 
Ведомство Военнаго Министерства. 
111табъ 20 армейскаго корпуса (Выгон, дамба № 7). 
Командиръ корпуса, генералъ-лейтенантъ Ричардъ Трая-
н о в и ч ъ  ф о н ъ  М е в е с ъ .  
Начальникъ штаба корпуса, ген.-маюръ Николай Ник. 
К у з и ч е в ъ .  
Штабъ-офицеръ для особ, поруч. генер. штаба Петръ 
М и х а й л .  Б а р а н о в  ъ .  
Старппе адъютанты: капит. генеральнаго штаба ДмитрШ 
к л а т о п .  П у к а л о в ъ ;  к а п и т .  Ф е д о р ъ  А л е к с а н д р .  3 а м -
По в с к 1 й. 
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Адъютантъ командира корпуса, поручикъ Станиславъ 
В и к е н т .  Ф а л ь к о в с к 1 й .  
Корпусный врачъ, др. мед. дсс. Михаилъ 0ом. Кел­
д ы ш  ъ .  
Управленге корпуснаго интенданта 20 армейскаго корпуса 
(Охотничья ул. № 2). И. д. корпуснаго интенданта, числящ. 
по арм. п-Ьх. подполк. Николай Никол. Завадск1й. ДЬло-
произв., числ. по арм. кавал., ротмистръ Болеславъ Ипполит. 
Соболевск1й. И. д. бухгалтера, числ. по арм. п-Ёх., 
О л и м ш й  П е т р о в .  В е р е м - Ь е н к о .  
Штабъ 29 пахотной дивизш (Дерптская ул. № 58). 
Начальникъ 29 пахотной дивизш генералъ-лейтенантъ 
А л е к с е й  1 о с и ф о в .  Д з и ч к а н е ц ъ .  
Командиръ 1 бригады 29 п-Ьх. дивизш, генералъ-машръ 
Кронидъ Павлов. Кондыревъ. Командиръ 2 бригады 29 
п - Ь х .  д и в и з ш ,  г е н е р а л ъ - м а ю р ъ  Э д у а р д ъ  1 о с и ф о в .  С а с с к 1 й .  
Начальникъ штаба 29 п4х. дивизш, полковн. Карлъ Федоров. 
Форселлесъ. Старппй адъютантъ штаба 29 пЬх. див. по 
х о з .  ч а с т и ,  к а п и т а н ъ  Л у к а  А н т о н о в .  Г а л ь ч и н с к 1 й .  И .  д .  
старш. адъют. штаба 29 пЬх. див. по стр. части, подъесаулъ 
Александръ Леонтьев. П Ъ в н е в ъ. 
Дивизюн. врачъ 29 пЬх. див., сс. Владтпръ Федоров. 
Б ы с т р о в ъ .  
115 пахотный Вяземскш полкъ (канцеляр1я, Мирная 
ул. № 14). 
Командиръ полка, полковн. Васшпй Денис. Ордынск1й. 
Подполковники: завЪд. хоз. Павелъ Алексанр. С м и -
ренномудровъ; команд. 1 бат. Рудольфъ Венедиктов. 
Ю н о в и ч ъ; ком. 2 бат. ГригорШ Александр. Г е н ш е л ь; 
ком. 3 бат. Александръ АлелсЬев Добронравовъ; ком. 
4 бат. Казим1ръ Константин. К а р а ч е в с к 1 й - В о л к ъ. 
М л а д ш .  ш т .  о ф и ц е р ъ  Я к о в ъ  Г р и г о р ь е в .  С о к о л о в  ъ .  
Капитаны: ком. 2 роты Брониславъ Данил. С о б о ц к 1 й; 
ком. 8 р. Сигисмундъ Северинов. Лепковск1й; ком. 3 р. 
Николай Филип. Андреев ъ; ком. 13 р. Адамъ Рафаиль 
Францев. Новосильсклй; ком. 11 р. Владитръ Вик-
е н т ь е в .  Р о г а л ь с к 1 й ;  к о м .  1 5  р .  В л а д ш й р ъ  Д м и т р .  О  р - Ь -
х о в ъ ;  к о м .  1 0  р .  В л а д ю й р ъ  Д м и т р 1 е в .  М а ц у л е в и ч ъ ;  
ком. 16 р. Теорий Иванов. К е р м а н ъ. 
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Штабсъ - Капитаны: ком. 12 р. Александръ Антонов. 
Б е й н а ръ -Бейнаровичъ; ком. 1 р. АполинарШ Ва­
сильев. Халк1оповъ; ком. 5 р. 1осифъ 1осифов. Я з д о в -
с к 1 й; ком. 4 р. Михаилъ Нпколаев. Корелинъ; мл. оф. ком. 9 
р. Михаилъ Александр. Меглицк1й; ком. 14 р. Михаилъ 
А л е к с Ь е в .  Ш и ш о в ъ  I ;  к о м .  7  р .  И в а н ъ  Н и к и ф о р о в .  С о к о ­
лов ъ; ком. 6 р. ГригорШ Яков. Шегопцовъ; мл. оф. 
7 р. Петръ Флор1ан. Богусловск1й; мл. оф. 2 р. Давидъ 
П е т р .  С и м о н с о н ъ .  
Поручики: Камилъ Иванов. Баханск1й; Леонидъ 
Петр. Ивановъ1; Николай АлексЬев. Шишовъ П; Вик-
т о р ъ Н и к и т .  Ш е п е л е в ъ ;  В л а д и с л а в ъ  К а л и к с т о в .  С т а н к у н ъ ;  
Александръ Адамов. Липинск1й; ВасилШ вомичъ А л ь -
б о в ъ; Всеволодъ Васильев. Смирновъ; Ибрагимъ Хасенев. 
БЬганскЛй; 1оганъ Мих. Филипов. Гудаковск1й; Ни­
колай Родюнов. Роминск1й; Александръ Васильев. С о б о -
л е в ъ; Константинъ Николаев. Никольск1й; Викторъ 
Александр, фонъ Гильзенитцъ; Михаилъ Иванов. И в а -
н о в ъ П; Петръ Александр. Жариновъ; Иванъ Николаев. 
Рудановск1й; ВасилШ Александр. Розановъ; Вале-
р1анъ Александр. Люминарск1й; Николай Ефимов. М о и -
с е е в ъ; Николай Николаев. В а х т и н ъ; Иванъ Яковлев. 
П у р е н ъ; ВасилШ Петров. Медв-Ьдевъ; Иванъ Васильев. 
Д а в ы д о в  ъ ;  В л а д и с л а в ъ  В л а д и с л а в о в .  П 1 о т р о в с к 1 й ;  
И в а н ъ  И в а н о в .  Я  н  о  в  с  к  1  й ;  Л е о н и д ъ  П а р а м о н .  С е р п у х о -
витиновъ; СергЬй Михайлов. Зворыкинъ; Вячеславъ 
Наркисов. П 1 о т т у х ъ; Николай Николаев. Г а г р и н ъ; 
Иванъ Максим. Л ы с и к о в ъ. 
Подпоручики: Александръ Васильев. Блиновъ; Ар-
к а д Ш  А н д р е е в .  К о н о в а л о в ъ ;  Н и к о л а й  М а т в е е в .  М у ш ъ ;  
Владим1ръ Романов. Пузыревск1й; Степанъ Маргамъ 
Владислав. Раценцк1й; Викторъ Иван. Поповъ; Сте­
п а н ъ  А н т о н .  В о д з и ц к 1 й ;  П а в е л ъ  В а с и л ь е в .  С а в ч е н к о ;  
А л е к с а н д р ъ  Т и х о н .  С м и р н о в ъ ;  Н и к о л а й  Н и к о л а е в .  П о ­
ля к о в ъ; Вячеславъ Степ. Околовичъ; Эдуардъ 1оган. 
Конопакъ; Михаилъ АлексЬев. И в а в о в ъ Ш; Гуннаръ 
Оттон. Веннерстремъ; Николай Васильев. X а л к 1 о -
повъ; Владим1ръ Николаев. Заевъ; Никонъ Максимов. 
Г р и ш к е в и ч ь .  
Классн. чиновн.: кс. Александръ Герман, фонъ Белен-
д о р ф ъ; не. Николай Александр. И в а н о в ъ; не. Павелъ Але­
к с а н д р .  Н и к а н о р о в ъ ;  н е .  Э р н е с т ъ  К о н с т а н т и н о в .  П и л а ц -
к 1 й; кск. АлексЪй Афонасьев. М и л я е в ъ; священникъ Але­
ксандръ Иванов. М о д е с т о в ъ; делопроизводитель, ттс. ВасилШ 
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Тимофеев. Романенко; капельмейстеръ Николай бом. Ро• 
г а н ь к о в ъ .  
116 нйхотный Малоярославсшй полкъ. 
Командиръ полка, полковникъ Николай Федоров. Г е л ь м-
г о л ь ц ъ .  
Подполковники: команд. 4 бат. АлексМ Андр. Селез-
н е в ъ ;  к о м .  1  б а т .  В а л е р 1 а н ъ  Л е о н т .  П о д ф и л и п с к 1 й ;  
зав^д. хоз. Федоръ Федор. Лидовъ; ком. 2 бат. Иванъ 
Иванов. Гордеевъ; мл. шт.-оф. Соломонъ Захарьев. Ма-
к а е в ъ ;  к о м .  3  б а т .  И в а н ъ  А л е к с а н д р .  Л е о н т ь е в  ъ .  
Капитаны; ком. 2 р. Викторъ Адам. Полонск1й; ком. 
7 р. Владим]ръ Андр. Селезневъ; ком. Павелъ Александр. 
П  л  о  ц  к  1  й ;  к о м .  9  р .  М и х а и л ъ  М и х а й л о в .  Я н у ш к е в и ч  ъ ;  
ком. 12 р. Михаилъ Мих. Спиридоновъ; ком. 5 р. Отто 
Г у с т а в ,  ф о н ъ  Л е в  и  с  ъ ;  к о м  3  р .  1 о с и ф ъ  И в а н .  В и т ­
к о в  с  к  1  й .  
Штабъ-капитаны: ком. 11 р. баронъ Вильгельмъ Оттон. 
К о р ф ъ ;  к о м .  1 0  р .  В а с и л Ш  А н т о н .  Я к о в и ц к 1 й ;  
ком. 16 р. Рейнъ Петр. Бауман ъ; ком. 8 р. Иванъ Яков. 
Р  ы  ж  к  о  в  ъ ;  к о м .  4  р .  1 о г а н ъ  А н т о н о в .  С т а н к е в и ч ъ ;  
ком. 13 р. Эрнстъ Фридрих. Францъ; ком. 1 р. Мечиславъ 
Франц. Василевск1й; млад. оф. Степанъ Александр. 
Гриневск1й; ком. 15 р. Владшпръ Иванов. К о п ы л о в ъ; 
ком. 6 р. Фридрихъ Христоф. Грантъ; ком. 14 р. Станис-
лавъ Викентьев. С а в и ц к 1 й. 
Поручики: Вячеславъ Петр. Кузнецовъ; ком. нестр. 
р .  Н и к о л а й  А в к с е н т .  Е р м о л а е в ъ ;  В а л е р Ш  В а с .  Т и м о ­
ш е н к о ;  З а в - Ь д ы в .  п о л .  х л Ъ б о п е ч .  П е т р ъ  И в .  В и т к о в с к 1 й ;  
б а р о н ъ  Э д г а р ъ  Т е о д .  Г а н ъ ;  А л е к с а н д р ъ  С е м е в .  Б а р ы -
ш е в ъ ;  П е т р ъ  Я к о в .  К а л ь н и н ъ ;  В а с и л Ш  Ф е д о р ъ  С т е р л и ­
г о в  ъ ;  п о л к ,  а д ъ ю т .  К о н с т а н т и н ъ  А л е к с е е в .  З м о р о в и ч ъ ;  
зав-Ьд. оруж. Иванъ Александръ Пуциловск1й; д^лопро-
извод. полк, суда Владшпръ Мих. Малевск1й; полков, 
казначей Алексей Тимофеев. Волковъ; Константинъ Михайл. 
Б и л е в ъ; Николай Вас. Павловъ I; зав^дыв. швальною 
Г у г о  К а р л ъ  Л а в ц е в и ч ъ ;  Ф е д о р ъ  И в а н .  М о с к а л е в и ч ъ ;  
В и к т о р ъ  В а с .  П а в л о в ъ  I I ;  Н и к о л а й  Г а в р .  М и х а й л о в  ъ ;  
Л е в ъ  Л ь в о в .  Я р ы ш к и н ъ ;  Н и к о л а й  З а х а р ь е в и т ь  К р а -
е вск1й; Николай Мих. Имшенецк1й. Бат. ад. I, бат. Але­
ксей Ипполит. Купр1яновъ; ГригорШГриг. Над еж дин ъ1; 
ВасилШ Александр, фонъ Р а а б е н ъ ; Константинъ Авксент. 
Травниковъ; и. д. полков, квартирмистра ГеоргШ Вас. 
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Т р у н о в ъ; Теорий Филип. Котельвасъ; Михаилъ Матв. 
Петровъ I; Зав. ох. к. Иванъ Тр. НадеждинъП; Фе-
д о т ъ  И в .  П е т р о в ъ  И .  
Подпоручики: АлексМ Никол. Евдокимовъ; Але­
ксандръ Ив. Клизовск1й. Бат. адъют. 2 бат. Петръ Африкан. 
Сафоновъ; Георгъ Яков. Земитанъ; Иванъ Егоров. 
М а ч и н ъ; СергМ Филип. Поповъ; Федоръ Федор. А р -
нольдовъ; бат. адъют. 3 бат. Михаилъ Констант. Б а к а л-
д и н ъ; Карлъ Мартын. Поднекъ; Селимъ-Гарей-Мрапъ 
Хуз1ев. Сагитовъ; АлексМ 0ом. Альбовъ; АлексМ Егоров. 
Сиземовъ; Левъ Иванов. Волченск1й; Максъ Арведов. 
К а т 
х е; Янъ Юров. Преде; Болеславъ Адольф. Ц е р п и ц-
к  1  й ;  В л а д и а й р ъ  Р з ^ д о л ь ф .  Р ю г е р ъ ;  С е р г М  И в а н .  О с ­
тр 0 В С К 1 Й. 
Врачи: старнйй врачъ кс. АнатолШ Евг. А с т а ф ь е в ъ: 
младнйе: не. Викторъ Эдуардов. Ф р о б е р г е р ъ; ка. СергМ 
П е т р .  С о к о л о в  ъ .  Л е к а р и :  П а в е л ъ  В а с .  А н д р о п о в ъ ;  
Александръ Яков. Л е п и н г ъ. 
Кл. фельдшеръ, кск. Семенъ Леонт. Никитин ъ. 
Полков, свящ. Павелъ Григор. Мудролюбовъ. Ка-
пельмейстеръ, кр. Михаилъ Федор. Л о г и н о в ъ. 
177 пахотный Изборскш полкъ. 
Командиръ полка, Полковникъ Николай Федор. Краузе. 
Подполковники: ком. 1 бат. Павелъ Антон. Марсовъ-
Тишевск1й; зав. хоз. Семенъ Иван. Борзяковъ; ком. 
2 бат. Павелъ Людвигов. Жамайтель; ком. 3 бат. Оедоръ 
Воинов. Вечей; ком. 4 бат. АлексМ Алексеев. Г о р я и-
н о в ъ ;  м л а д ш .  ш т . - о ф .  И в а н ъ  Г е о р п е в .  П у ш к а р с к 1 й .  
Капитаны : ком. 16 р. Иванъ Афанасьев.Л евковцевъ; 
ком. 5 р. Иванъ Григорьев. Хрусталевъ; ком. 1 рот. 
Рафаиль Антонов. Пацевичъ; ком. 8 р. Никаноръ Гри­
г о р ь е в .  П ы л а е в ъ ;  к о м .  1 3  р .  А р с е ш й  И в а н о в .  Б е н е ш е -
в и ч ъ ;  к о ^ .  1 0  р .  М е ч и с л а в ъ  П а в е л ъ  А л е к с а н д .  К р и в о -
б л о ц к 1 й; СергМ Федоров. Бандовсклй; ком. 6 рот. 
К и р и л л ъ  1 о с и ф .  Б ^ л ь к е в и ч ъ .  
Штабсъ-Капитаны: ком. 7 р. ВасилШ Семенов. Е р е-
щ е н к о ; ком. 4 р. Валерганъ Иванов. С а п р и к о ; ком. 14 р. 
Мечиславъ Владиславов. Гродзскгй; ком. 12 р. Кириллъ 
И в а н о в .  П о п р а в к о ;  к о м .  3  р .  И в а н ъ  А н д р е е в .  Р е й н с о н ъ ;  
ком. 11 р. АнатолШ Николаев. Пдышевск1й; ком. 2 рот 
7* 
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АлексМ беодоров. фонъ Дитмаръ; младш. оф. Мечиславъ 
В и к е н т ь е в .  Л о в  е й  к о ;  к о м .  9  р .  Н и к о л а й  В а с и л ь е в .  Р е д ­
ки н ъ. 
Поручики: ком. 15 р. Ивапъ Михайл. Басильченко; 
Э д у а р д ъ  Л ь в о в .  П а в л о в с к 1 й ;  Л у и  Э д у а р д о в .  Э к к е р т ъ ;  
О т т о н ъ  Г р и г о р ь е в .  С т а м м е р ъ ;  И в а н ъ  Л а в р е н т ь е в .  С е -
меновичъ; ком. нестроев. р. Карпъ Андреев. А н д р у з-
с к  1  й ;  И .  д .  д е л о п р о и з в .  б е о д о р ъ  А л е к с а н д .  К о н д ы р е в ъ ;  
зав. п. учебн. ком. ДмитрШ Павлов.-Дичинск1й; зав. оруж. 
Владшпръ Степанов. Скворцовъ; Александръ Михайлов. 
В а с и л ь е в ъ ;  д е л .  п .  с у д а ,  К о н с т а н т и н ъ  Н и к о л а е в .  И г ­
нат ь е в ъ; ВасилШ Апполон. Туркевичъ; Михаилъ 
Дмитр1ев. бедотовъ; Николай Авксентьев, Б о г о р о д-
с к 1 й; ВасилШ Андреев. Безпаловъ; Александръ Андр. 
А до; Иванъ Георпев. Желтоусовъ; Александръ Инпо-
ш т о в .  К о м а р н и ц к 1 й ;  И в а н ъ  А н д р е е в .  М а к 4 е н к о ;  
Владим1ръ Георпев. Пушкарск1й; Михаилъ Степанов. 
Хруцк1й; Яковъ Михайлов. Вешъ; Евгешй Евгешев. 
Стеженск1й; Александръ Александ. М и л л е р ъ; Павелъ 
Константинов. П ерегородск1й; персид. Принцъ Алек­
сандръ Петровичъ Риза-Кули -Мирза; Николай Никол. 
Черемисиновъ; Иванъ Петров. Я к с о н ъ. 
Подпоручики; Михаилъ Дмитр1ев. Бологовск1й; 
Александръ Никифоров. Александрову Николай Георг. 
С к р ы н н и к о в ъ ;  И в а н ъ  И с и д о р о в .  К о в а л е в с к 1 й ;  
М и х а и л ъ  Н и к о л а е в .  Г  р  о  м  е  к  о ;  М и х а и л ъ  В и к т о р о в .  С т е п а -
я о в ъ; Михаилъ Морисъ-Христофоров. Г е с л ь; Сергей Все-
володовичъ Лясковск1й; Евгешй Александ. П ь я н к о в ъ; 
В л а д и м 1 р ъ  А р к а д 1 е в .  Г  у  с  т  ъ ;  В и к т о р ъ  А д о л ь ф о в .  Ч е р к а в -
з к  1  й ;  П е т р ъ  С т е п а н о в .  С е р  е б р я к о в ъ .  
Классные чиновники: младш. врачъ, не. Моисей Саму­
и л о в .  Б р а у д о ;  н е .  д р .  м е д .  Р и х а р д ъ  Г у г о в .  ф о н ъ  Б р а  у  н -
лвейгъ; ка. Александръ Иванов. О р л о в ъ I; Викторъ 
Ив. О р л о в ъ I; священникъ Алексей Андреев. Н е ч а ев ъ 
Управлеше артиллерш 20 армейскаго корпуса (Мат-
веевскаго ул. № 28а, кв. 1 и 2). 
Начальникъ артиллерш 20 армейск. корпуса, генералъ-
маюръ Николай Викторов. Ц в е т к о в ъ. 
Старпйеадъютанты: капит. ВасилШ Андр. Рева; поруч. 
В я ч е с л а в ъ  М и х а й л о в .  П р о к о ф ь е в ъ .  
Помощ. старш. адъют. ттс. Сергей Ефим. Тимооеевъ. 
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29-ая Артиллершская бригада. 
Командиръ бригады, полковникъ Владим1ръ Петров. 
О л ы п е в с к 1 й .  
И. д. бригаднаго адъютанта норучикъ Владим1ръ Але­
ксандр. фонъ Гагманъ; бригадный казначей шт.-кант. 
В л а д и м 1 р ъ  В а с и л ь е в .  Г о р к у н о в ъ .  
Командиръ 1 дивизюна, полковн. Владтпръ Федоров. 
Плюцинск1й. Адъютантъ 1-го дивизшна, поруч. Георпй 
Александров. Б у б н е в ъ. 
Командиръ 1 батареи подполков. Альфредъ Игнатьев. 
Важинск1й. Ком. 1 нолубат. капит. Борисъ 1осифов. 
Плакса. Ком. 2 полубат. и зав. бат. хоз., капит. СергМ 
Александр. Л и д е р с ъ. Командиры взводовъ: шт.-капит., Але­
ксандръ Иванов. Зубаревъ. бат. д4лоп. поруч. ВиталШ 
Константин. Черепановъ, подпоруч. Николай Алексеев. 
К о р д ю к о в ъ .  
Командиръ 2 бат. подполков. Владим1ръ Александр, 
баронъ фонъ деръ Остенъ-Сакенъ. Команд. 1 полубат. 
капитанъ АлексМ Иванов. Данилов ъ. Команд. 2 полуб. и 
завЬд. бат. хоз , капитанъ Евгешй Аркад1ев. Е л а г и н ъ; 
б а т .  д Ь л о п . ,  п о р у ч и к ъ  В и л ь г е л ь м ъ  Э м и л ь е в .  Р а д е ц к г й .  
Команд, взводовъ: поруч. Александръ Фридрихов, баронъ 
Р а д е н ъ; подп. Павелъ Михаилов. М и к у л и н ъ. 
Командиръ 2 дивизюна полковникъ Хал ил ъ Мустафов. 
Базаревск1й. Адъютантъ 2 дивиз., поручикъ Николай 
Н и к о л а е в .  В о р о т  ы н ц е в ъ .  
Командиръ 3 бат., подполков. ГригорШ Федор. Ч е п у р -
н  о  в  ъ .  К о м .  1  п о л у б а т .  к а п и т .  А н т о н ъ  А н т о н о в .  М а р т у -
сев ичъ. Ком. 2 полубат. и зав. бат. хоз. капит. Александръ 
Фридр. I о р д а н ъ. Команд, взодовъ: бат. дЪлопроиз. поручикъ 
Михаилъ Болеславов. Э г е р т ъ; поруч. Владим1ръ Анатолгев. 
И  в  а  н  о  в  ъ ;  Н и к о л а й  Л е о н и д о в .  В л а д и с л а в с к 1 й  ( д Ь л о -
производ. бригаднаго суда). 
Команд. 4 бат., подполковн. АлексМ Алексеев. Б'Ьлашъ. 
Команд. 1 полуб. капитанъ Петръ Алексеев. М и р о в ъ. 
Ком. 2 полуб. и зав-Ьд. бат. хозяйств, шт.-капит. И с а е в ъ. 
Команд, взводовъ: батарейный д^лопроиз. шт.-капит. СергМ 
Алексеев. Панафидинъ; поруч. Александръ Федоров. 
Вапъ-Бейнингенъ; подпоруч. Андрей Николаев. С у л -
к о в с к 1 й П. 
Команд. 5 бат. полков. Константинъ Федоров. Коре-
н е в ъ .  К о м а н д .  1  п о л у б .  к а п и т .  Ф р и д р и х ъ  Ф р а н н ц е в .  Г е т -
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л и х ъ. Команд. 2 полуб. и завЪд. бат. хоз. шт.-капит. Николай 
Васильев. Лебедевъ. Коман. взводовъ: бат. дЬлопроиз. 
поруч. Константинъ Станислав. Новогребельск1й; под­
п о р у ч .  Е в г е ш й  И в а н о в .  Т и м к о в с к 1 й .  
Командиръ 3 дивизюна, полковн. Михаилъ Корнилов. 
Козловск1й. Адъютантъ 3 дивизюна, поруч. Николай Але­
к с е е в .  С е р г е е в  ъ .  
Командиръ 6 бат. подполковн. Георшй Петров. К у б л и ц-
К1й. Команд. I полуб. и завед. бат. хоз. Капитанъ Александръ 
Христофор. К о з л о в ъ. Команд. 2 полуб. шт.-капит. Григоргй 
Петров. Корчагинъ I. Команд, взводовъ: бат. дЬлопроиз. 
поруч. Георпй Николаев. Сулковск1й I; поруч. Петрусъ 
Николаев. Жадвойнъ; подпоруч. Леонидъ Николаев. А н д -
р е я н о в ъ. 
Командиръ 7 бат. подполковникъ Дмитргй Александр. 
3 в е р е в ъ. Команд. I полуб. капптанъ ОнуфрШ Онуфр1ев. 
Л о с с к 1 й. Команд. 2 полуб. и завед. батар. хоз. шт.-капит. 
Федоръ Эмильев. Магеяъ I. Команд, взводовъ: поруч. 
Владим1ръ Порфирьев. Полидоровъ; батар. делопр. поруч. 
Рудольфъ Густавов, фонъ Шульманъ I; подпоруч. Густавъ 
Г у с т а в о в ,  ф о н ъ  Ш у л ь м а н ъ  П .  
Командиръ 8 бат. подполковн. Владим1ръ Александров. 
В а т а ц и. Команд. 1 полуб. и завед. бат. хоз. капитанъ Пла-
тонъ Сергеев. Т и т о в ъ, пред. бриг. суда. Команд. 2 полуб. 
капитанъ Арнольдъ Максимилхапов. фонъ Тидебель. Ко­
мандиры взводовъ: Завед. бриг. учеб. коман. шт.капит. Петръ 
Александр. Шлоссманъ; батар. делопр. поручикъ Михаилъ 
П е т р о в .  К о р ч а г и н ъ ;  п о д п о р у ч .  А л е к с а н д р ъ  П а в л о в .  Х а ­
ри н с к 1 й. 
Старпйй врачъ, кс. Иванъ Васильев. Ишунинъ. 
М л адппй врачъ не. Александръ Иванов. Доронпнъ. Вете­
р и н а р н ы й  в р а ч ъ  н е .  В л а д и с л а в ъ  О с к а р о в .  К у р н а т о в с к 1 й .  
В ъ  к о м а н д и р о в  к  а х ъ :  ш т . - к а п и т .  8  б а т .  А л е к с а н д р ъ  
Эмильев. Магенъ П; шт.-капит. 2 бат. Константинъ 10л1ев. 
фонъ Дрентелнъ; шт.-капит. 6 бат. Левъ Апполонов. 
Радусъ-Зенковичъ; поруч. 6 бат. Алексей Евгеньев. 
Д е м ь я н е н к о в ъ  п о р у ч .  3  б а т .  Ф е д о р ъ  Ф е д о р о в .  Я к о в -
л е в ъ ;  п о р у ч .  6  б а т .  В л а д и м х р ъ  А л е к с а н д р .  Ш е р н к р е й ц ъ ;  
п о р у ч .  3  б а т .  В я ч е с л а в ъ  М и х а й л о в .  П р о к о ф ь е в ъ .  
Штабъ 45 пахотной дивизш (Николаевская ул. 67). 
Начальникъ 45 пех. дивизш генер.-лейтенантъ Людвигъ 
бедоровичъ С а в и ц к 1 й. 
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Начальникъ штаба 45 пЬх. дивизш^ генеральнаго штаба 
полковникъ 0едоръ Иван, фонъ Т о р к л у с ъ. 
И. д. старш. адъют. штаба 45 п1>х. дивизш, причислен­
ный къ Генеральному штабу капитанъ 14 сапернаго батал. 
А л е к с М  А л е к с Ь е в .  Т к а ч е н к о .  
СтаршШ адъютантъ штаба 45 п"Ьх. дивизш, поручикъ 
Я к о в ъ  Я к о в л .  Т о л о к о н н и к о в ъ .  
Дивизюнный врачъ 45 п-Ьх. дивизш сс. Петръ Алекс. 
С в а в и ц к 1 й .  
Учебный унтеръ-офицерскш баталшнъ. 
Командиръ баталкша полковн. Федоръ Александрович. 
А л е к с а н д р о в  ъ .  
• 
Капитаны: Николай Виктор. Гусев ъ; Николай Иван. 
1орданск1й; Николай Алекс. Томинъ; Всеволодъ 
Александ. Брюхановъ; Николай Сетпанов. К л и м ч у к ъ. 
Штабс-капитанъ: Федоръ Иван. Кирилин ъ. 
Поручики: АнтонъМихайл. Будзиловичъ; Александръ 
Виктор. Врочинск1й; ВасилШ Кондратьев. Ш а р ы й; 
И в а н ъ  М а к с и м о в .  П е р  л  и  к ъ ;  Н и к и т а  Н и к о л .  Т ю л ь к и н ъ ;  
Иванъ Ив. Куцеваловъ; Михаилъ Никит. И в а н о в ъ; 
Иванъ Антонов. Сулиговск1й; Константинъ Алекс. С а-
кенъ: Николай Николаев. Ермолине к 1 й; Иванъ Андр. 
Мак^енко; ВасилШ Михайл. Вечесловъ; Павелъ Кон­
с т а н т и н .  П е р е г о р о д с к 1 й ;  Н и к о л а й  Н и к о л .  Ч е р е м и с и -
н  о  в  ъ ;  Н и к о л а й  В а с и л ь е в .  А л е к с Ь е в  ъ .  
СтаршШ врачъ, кс. Теорий Никол. Органов ъ. Свя-
щенникъ Михаилъ Павл. Михновскхй; д-Ьлопроизв. ттс. 
А м у р а т ъ  А с а н о в .  Я к о в и ч ъ - Ч а и н с к 1 й .  
Штабъ 18 армейскаго корпуса (въ г. Юрьев4). 
Командиръ 18 армейскаго корпуса, генералъ отъ Ар­
т и л л е р ш  Л е о н и д ъ  Е ф р е м .  А д а м о в и ч ъ .  
Начальникъ штаба 18 армейскаго корпуса генеральнаго 
штаба генералъ-маюръ Иполитъ Паулинов. В о й т и н ъ-М у р-
д  а  с  ъ - Ж  и  л  и  н  с  к  1  й .  
СтаршШ адъютантъ: генеральнаго штаба капитанъ Ми­
хаилъ Никол. Васильевъ; штабсъ-капитанъ Александръ 
Михайл. Т а т у р ъ. Подполковник* Владим1ръ Карлъ1 Си-
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гизмуыдов. В е й л ь. Оберъ-оф. для поручешй генеральнаго 
штаба капитанъ Михаилъ Илар1ев. Пестржедск1й; (при 
Л.-Гв. Егерскомъ полку). 
Корпусный врачъ докторъ мед. сс. Владтпръ Васильев. 
Ш у х о в ъ. 
95 пахотный Красноярска полкъ. 
В  ъ  г о р .  1 0  р  ь  е  в  - Ь .  
Командиръ полка, полковникъ Петръ Плат. II о т о д к 1 й. 
ЗаведывающШ хозяйствомъ, подполковн. Карлъ Александ. 
Ш в а н к ъ. Полковой адъютантъ, поручикъ Александръ 
Яковл. М и х а й л о в ъ. П. д. д-Ьлопроизв- суда, подпоруч. 
Александръ Аристархов. Кручининъ. Полк, казначей, поруч. 
Иванъ Назаров. Яковецъ. Зав^д. оруж1емъ, поруч. Лео­
нидъ Гаврилов. До мор ад к 1й. И'д. зав. лазар., поруч. ведоръ 
Иван. К а ч и н ъ. Команд, нестр. р. и завёд. полк, швальнею 
шт.-кап. Владиславъ Эдуардов. Г ля ссъ. И. д. полк, квартир­
мистра, поруч. Александръ Порфирьев. Зайкинъ. Зав..охот. ком., 
поруч. Эдмундъ Львов. См'ЬцюшевскИ Зав. пол. учебн. 
ком., поруч. АлексМ Михайловичъ Соловьевъ I. Зав. оф. 
с о б р а ш е м ъ ,  п о р у ч .  И л ь д е ф о н с ъ  Ф р и д р и х о в .  Ш н и к в а л ь д ъ .  
К о м .  1  б а т . ,  п о д п о л к о в н .  В с е в о л о д ъ  Р о м а н о в .  К и р & е в ъ .  
А д ъ ю т .  1  б а т . ,  п о д п о р у ч . ,  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  Г у с т а в ,  ф о - н ъ -
дер ъ-Паленъ. Ком. 2 бат., подполковн. Рейнгольд* Ив. 
фонъ-деръ-Ховенъ. Адъют. 2 бат.. поруч. Николай 
А л е к с а н д .  Р я б и н и н ъ .  
Командиры ротъ: 
1 р., капит. Константинъ Иванов. С п е ра н с к 1 й; 2 р., 
кап. Илья Сергеев. Васильев*; Зр., шт.-кап. Константинъ 
Гаврилов. Егоровъ; 4 р.
т 
шт.-кап. Павелъ Эдуардов.. О п-
п е н г е й м ъ; 5 р., кап. Антонъ Игнатьев. М а ш а р с- к 1 й'
я  
6 р., кап. Иванъ Казим1ров. Пальчевск1й; 7 р.
у 
шт. -кап, 
Францъ Фердинанд. Лефлеръ; ар., шт.-кап. ведоръ 0<.>дор. 
Богдановъ II. 
Младнйеофггцеры: Поручики: Николай Алекс. Терен ть-
е в ъ; Иванъ1о <;ифов. Д еренговск1й; Иванъ Андре 'ев. 
Зелинск1й", Николай Семенов. Даниловъ; Алексащ фъ 
Филиппов. С о л; о в ь е в ъ II. 
Подпоручики: Иванъ Степанов. Балиновъ; В1 га-
пръ Ми; с?
х
йл. Г е мпел ь I; Артуръ Август. 3 а л ь ф> ъ; 
димхръ ' Владим1ров. Г ольдштейнъ; Владимгръ Герма; н 
>  е б ; р  •  у  
н  
н  и  к  о  в  ъ :  Б о р и с ъ  Д и м и т р 1 е в .  Л а д ы г и н  .  
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СергЬй Николаев. Красовск1й; Борисъ Леонардов. П е-
трашевск1й; Михаилъ Болеславов. Г а д з Ь в ич ъ; Борисъ 
Александ. В е р е х а; Готлибъ Готфридов. Грауманъ; Левъ 
ведор. Перегонецъ; Теорий Григорьев. Я з ы к о в ъ. 
Классные чиновники: старш. врачъ, кс. Брониславъ 
Домиников. Поразинскхй: младш. врачъ, др. мед. не. 
ЕвгенШ Иванов. Я н з е н ъ. 
Полковой священ., нрото1ерей 1оаннъ Александ. Б о г о-
с Л 0 В С К 1 Й. 
Д'Ьлопроизв. по хозяйств, части, гс. Тимооей Сидоров. 
П е р е д е р 1 й .  
Канельмейстеръ, кр. Фердинандъ Фердин. Ланге. 
Классн. мед. фелын., кр. Сергей Михайлов. И в а н о в ъ. 
В ъ  г .  В о л ь м а р Ъ :  
Ком. 3 бат., подполковн. ВасилШ Николаев. Ланггам-
м е р ъ. 
Адъютантъ 3 бат., поруч. Александръ Николаев. М а к-
с им о в ъ. 
Командиры ротъ: 9 р., кап. Александръ Конст. Ива­
на н о в ъ; 10 р., шт.-кап. Станиславъ Осипов. Т в а р д о -
м а н с к 1 й. 
Младнйе офицеры: Поручики: Петръ Алекс. С в е т -
л  о  в  ъ ;  А л е к с е й  А л е к с Ь е в .  В о р о т н и к о в  ъ .  
П о д п о р у ч и к и :  А л е к с а н д р ъ  К о н с т а н т .  К  а  п  ч  е  н -
к о в ъ ;  О о д о р ъ  Н и к о л а е в .  Б о б у р и и ъ .  
Въ г. В е н д е н -Ь: 
Команд. 4 бат., подполк. Константинъ Конст. К о л е н ъ. 
Адъют. 4 бат., подпоручикъ Михаилъ Семенов. С н Ь-
г у р о в с к 1 й П .  
Командиры ротъ: 11 р., шт.-кап. Михаилъ Оедор. 
Б о г д а н о в ъ П ;  1 2  р ,  к а п и т .  В л а д и м 1 р ъ  В а с и л ь е в .  К р ю ч -
ковъ; 13 р., шт.-кап. Петръ Михайлов. Г у же в ъ; 14 р., 
шт.-кап. Николай Николаев. Домополовъ; 15 р., кап. 
ВасилШ Николаев. Владим1ровъ; 16 р., кап. Александръ 
А л е к с а н д .  Х о р о м  а н с к 1 й .  
Младнйе офицеры: поручикъ Иванъ Николаев. 3 у б -
ковичъ; Леонидъ Ив. Дементьевъ; ВасилШ Николаев. 
К о л о с о в ъ. 
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Подпоручики: Евгешй Степанов. СнЪгуровскхйП; 
Евгешй Владим1ров. Семеновъ; Александръ Александров. 
Крутецк1й; Иванъ Петров. Ж у к о в ъ; Александръ 
Н и к о л а е в .  Д е й т л и н ъ ;  В а с и л Ш  Н и к о л а е в .  К о р е н б л и т ъ .  
МладшШ врачъ, не. Сергей Алексеев. Брянцевъ. 
Кр-Ьпость Усть-Двинскъ. 
Комендантъ крепости, ген.-ма!оръ Псидоръ Дмитр1евичъ 
С в е р ч к о в  ъ .  
К р е п о с т н о й  Ш т а б ъ :  Н а ч а л ь н и к ъ  ( в а к а н с и я ) ;  
нач. строев. отдЬлешя, генер. штаба капит. Илья Зурабов. 
Одишелидзе; комендант, адъют., шт.-капит. Николай Григ. 
К о л е н к о. 
К р е п о с т н о е  и н ж е н е р н о е  у п р а в л е н 1 е :  Н а ­
чальникъ креп, инжен. управ., военный инжен. полк. Станис-
лавъ Антон. Стрелецк1й; зав. инженерн. работами въ 
к р е п .  в о е н .  и н ж е н .  ш т . - к а п .  Н и к о л а й  И в а н о в .  В е р и г и н ъ .  
К р е п о с т н о е  а р т и л л е р 1 й с к о е  у п р а в л е н 1 е :  
К о м .  к р .  арт., полк. Владюпръ Петров. Шендюнъ; зав. 
практич. занят., подполковн. Алексей Алексеев. М а н и к о в -
с к 1 й; ком. бат. креп, арт., подполк. Александръ Васильев. 
Шеловъ; ид. зав. хоз.. капит. Михаилъ Сергеев. Т ы р -
т о в ъ; и. д. адъют. по хоз. части, подпоруч. Николай Констант. 
Жижинъ; адъют. по стр. части, поруч. Николай Дмитр. 
Ф е д о р о в  ъ .  
К р е п о с т н о й  п е х о т н ы й  б а т а л 1 о н ъ ;  з а в е д .  
хоз. кап. Николай Семен. Поляковъ; адъют. подпоруч. 
Н и к о л а й  М и х .  Р ы б и н с к 1 й .  
К р е п о с т н а я  м и н н а я  р о т а :  К о м а н д ,  р о т ы ,  п о д ­
п о л к .  М и х а и л ъ  Г р и г .  А с т а х о в ъ .  
Начальникъ крепостной жандарм, команды, Ротмистръ 
ЕвгенШ Павл. Ф л о р и н с к 1 й. 
Священникъ Александръ Михайл. Муравьевъ; 
н е ш т .  д 1 а к о н ъ  Е в г е ш й  И в а н .  Л и с и ц ы н ъ .  
Крепост. врачъ, кс. др. мед. Рафаилъ Фридр. Ц е х ъ. 
Рижская военная тюрьма. (Цитадель № 21.) 
Начальникъ Рижской военной тюрьмы, подполковникъ 
ЕвгенШ Вильгельм. Д и х т ъ. 
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ЗавЪд. санитарн. частью, не. Максимъ Семен. Б р а у д о. 
Д у х о в н и к ъ  т ю р ь м ы ,  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  Г р и г .  М у д р о -
д ю б о в ъ. 
Рижская конвойная команда. 
Начальникъ команды капитанъ Андрей Еремеев. Рын-
д и н ъ. 
У-Ьздные воинсьче начальники. 
Р п ж с к 1 й: полковникъ Михаилъ Павлов. Петровъ. 
ДЬлопр. не. Константинъ Иларюнов. Лар1оновъ. Комен-
д а н т с к Ш  а д ъ ю т .  п о д п о р у ч .  А р к а д Ш  А н д р е е в .  К о н о в а л о в  ъ .  
З а в - Ь д ы в .  х о з .  у п р . ,  п о д п о р у ч .  М и х а и л ъ  Д м и т р 1 е в .  Б о л о т о в -
с к 1 й. Воен. римско-катодпческШ капелланъ ксендзъ Иванъ 
Александр. Г р а с с ъ. 
В о л ь  м а р с  к  1  й :  к а п и т а н ъ  П ё т р ъ  И в а н о в .  Л  ь  в  о  в  ъ .  
( и .  д ) .  Д Ь л о п р .  у п р а в д . ,  к а .  П а в е л ъ  Л е о н т ь е в .  Ж а б и н ъ .  
В е н д е н с к 1 й :  п о д п о л к о в н .  С т е ф а н ъ  Д о м е т ь е в .  С н Ъ -
г у р о в с к 1 й .  Д - Ь л о п р .  у п р .  к а .  Д м и т р Ш  С е м е н .  К о н ы ш е в ъ .  
В а л к с к 1 й: подполк. Семенъ Петр. Алексеев ъ. 
Д Ь л о п р .  у п р а в л . ,  ш т . - к а п и т .  Л е о н и д ъ  И в .  Г а л а х о в ъ .  
Ю р ь е в с к 1 й :  п о д п о л к .  В д а д и м 1 р ъ  Н и к .  Ч о п о в с к 1 й .  
Д Ь л о п р .  у п р а в л . ,  ш т . - к а п .  К Ш а п ъ  Я к о в л .  Л о б и к ъ .  
В е р р о с к 1 й :  п о д п о л к .  Н и к о л а й  Г р .  Л  о  м  а  к  и  н  ъ .  
ДЬлопр. управл.. ттс. Владюпръ Ник. К л а д о. 
П е р н о в с к 1 й :  п о д п о л к .  П е т р ъ  Д е м ь я н .  П е р е с в - Ь -
т о  в  ъ .  Д - Ь л о п р .  у п р а в л . ,  к а п и т .  П а в е л ъ  А н д р .  Т е р е х и н ъ '  
Ф е л л и н с к г й :  п о д п о л к .  В л а д и м 1 р ъ  В и к е н т .  К  а  з  а  -
р и н ъ. ДЬлопр. управл., шт.-кап. Владим1ръ Степ. Т а т а -
р и н о в ъ. 
Э з е л ь с к 1 й :  п о д п о л к .  М и х а и л ъ  И в .  С и р о т к и н ъ .  
Д Ь л о п р .  у п р а в л . ,  к а п и т .  М и х а и л ъ  И л ь и ч ъ  К о л е с н и к о в ъ .  
Рижсшй военный госпиталь. 
Начальникъ госпиталя, полковн. Михаилъ Павлов. П е -
т р о в ъ. 
Главный врачъ ее. АфанасШ Ильичъ А к у л о в ъ. 
Старпйе ординаторы: душевн. отд., сс. ВасилШ Иван. 
В о с к р е с е н с к 1 й ;  Л е о н ъ  П е т р о в .  П а с с о в Ь р ъ .  
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Младнйе ординаторы: душевн. отд., Федоръ Христофоров. 
Г о д з я ц к 1 й ;  н е .  В а с и л Ш  В а с и л ь е в .  К о л о к о л о в ъ ;  
ка. Николай Николаев. Лисицк1й; ттс. Петръ Федоров. 
К а л ч и н ъ 
Лекарь: Германъ Вильгельмов, фонъ Блюменъ. 
Управл. аптекою, кс. Семенъ Савельев. Шмерлингъ. 
Рецептар1усъ провизоръ Михаилъ Иванов. Ф р и д ъ. Классный 
а п т е ч н ы й  ф е л ь д ш е р ъ ,  к с к .  В л а д и м г р ъ  А н д р е е в .  Б ^ л я в ц е в ъ .  
Класн. медицинскШ фельдшеръ, кр. Иванъ Георпев. А л е -
к с 4 е в ъ. 
Смотритель госпиталя, подполк. Иванъ Абрам. М а к о -
в е ц к 1 й. Коммисаръ ттс. Иванъ Игнатьев. 3 е м и т ъ. Бух­
галтеру не. Александръ Францев. Бучинск1й. Священ­
н и к ъ  г о с п и т .  ц е р к в и ,  В л а д и м 1 р ъ  М и х а й л .  Т и х о м и р о в ъ .  
Смотритель душев. отд. гс. Семенъ Игнатьев. П о д г о р о -
д е ц к 1 й .  П с а л о м щ и к ъ  ц е р к в и  с т у д .  В а с и л Ш  И в а н .  С д а ­
ви н с к 1 й. 
Управлеше коменданта Рижскихъ жел'Ьзно-дорожныхъ 
станщй (уг. Сувор. и Паулучи ул. № 4, кв. 1). 
Комендантъ Рижскихъ жел^зно-дорожн. станщй, кап. 
М и х а и л ъ  К а р п .  П а н к Ъ е в ъ .  
Рижская инженерная дистанщя. 
Начальникъ ди станцш, военный инженеръ, полковникъ 
А л е к с а н д р ъ  Д м и т р .  П ч е л ь н и к о в ъ .  
Воен. инжен., капит. СергМ Ал. Рашевск1й. 
Мест, инжен., капит., ГеоргШ Прохор. Леонтьевъ. 
Инженерные чиновники: ттс. 1осифъ Никит. И в а н о в ъ; 
г с .  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в .  Ч е р е д е е в ъ .  
Прикомандированный воен. инжен., полковникъ Карлъ 
Карлов, фонъ К у н ъ. 
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Ведомство Министерства Юстицш. 
Рижскш окружный судъ (телеф. № 384). 
ПредсЬдат ель, дсс. АнатолШ Германов. Г и з е т т и. 
Т о в а р и щ и  п р е д с е д а т е л я :  д с с .  Н и к о л а й  С е р г .  
С  а  в в и ч ъ; сс. ГригорШ Вас. Козополянск1й: сс. 
М и х а и л ъ  В а с и л ь е в .  Л е ш к о - П о п е л ь ,  
Ч л е н ы :  с с .  Н и к .  Н и к .  О л ы н а н о в с к 1 й ;  с с .  А н д р е й  
Павл. Лебединскгй; не. ДмятрШ Вас. Сабуровъ; сс. 
Михаилъ Васильев. I о р д а н ъ: сс. Эдгаръ Эдуард, фонъ 
Герше льмапъ; сс. Дмитр1й Иван. О р л о в ъ; сс. Дит-
р и х ъ  В а с .  Ф р и д м а н ъ ;  с с .  А л е к с а н д р ъ  П е т р .  К в а ш и н ъ -
Самаринъ; кс. Карлъ Виктор. Сушинск1й; сс. Павелъ 
Л е о п о л ь д .  Г и р ш м а н ъ ;  с с .  С и г и з м у н д ъ  А л е к с а н д р ,  д е -
Г а у к е; кс. Владим1ръ Захар. Приселковъ; кс. Евгешй 
И в .  В л а д и с л а в л е в ъ ;  к с .  В л а д и л й р ъ  О с и п .  Л а б у н с к 1 й ;  
кс. Михаилъ Вас. К у д р я в ц е в ъ; кс. ВасилШ Максим. 
Е р о х и н ъ; не. Николай Степан. Венценосцсвъ; кс. 
Иванъ Петр. В и л ь ч е в ск 1 й; не. ДмитрШ Владим1ров. 
Б  о  г  и  н  с  к  1  й ;  н е .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р ,  С о к о л о в  ъ .  
С е к р е т а р и :  т т с .  З и г ф р и д ъ  А д о л ь ф .  Я к  о  б  и ;  к с .  
ВикентШ Викентьев. Кароблисъ; кск. Константинъ Иванов. 
Л а в р о в ъ; кск. Иванъ Цезар. И б я н с к 1 й. 
П о м о щ н и к и  с е к р е т а р е й :  г с .  Л е о н и д ъ  Г р .  П  а  с -
ситъ; гс. Николай Петр. Ширскгй; п. ч. Яков. Март. 
Кальнинъ; кск. Николай Гавршл. К р а с н я н с к 1 й; гс. 
Р у д о л ь ф ъ  А б р а м .  Г  а  б  р  е  л  ь ;  к с к .  Н и к о л а й  Ю л ь е в .  К е н и с г -
фестъ; кск. СергМ Ив. Казариновъ; кск. Владим1ръ 
Михайл. Круковск1й; п. ч. Владим1ръ Алекс. Ч и п н о в ъ; 
кск. АлексМ Михайл. Чаушанск1й; ттс. ЭмилШ Адольфов. 
Ш м и д т ъ; ттс. ЭмилШ Юльев. Ф о р с т ъ; 
Канц. чиновники: ттс. Александръ Раймунд. Лабуцъ; 
гс. Стефанъ Фад. Г е ц ъ. 
Канц. служители: Геронимъ Павл. Сушинск1й; 
Артуръ Петр. Дарзнекъ; Карлъ Ферд. Н о р е й к о •, 
Э д у а р д ъ  И в .  Т р е й м а н ъ ;  П о р ф и р Ш  З а х .  Б 4 л я е в ъ ;  
Владиславъ Александр. Зейфертъ; Антонъ Ант. Б а р-
д з 1 о с ъ . 
С у д е б н ы е  п р и с т а в а :  
Въ г. Риге: кр. ВасилШ Фед. Бауманъ (завед. бух-
г а лт. и кассою суда); п. ч. Адр1анъ Вас. Синявск1й; ттс. 
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Николай Осипов. Лабунск1й; гс. ВасилШ Вас. Р е д е-
л и н ъ ;  П е т р ъ  Я к о в л .  Д а н и к ъ ;  
Въ г. Вольмарё: п. ч. Федоръ Мих. М а х о в к а. 
Въ г. ВенденЬ: Николай Мих. Павловичъ. 
Въ г. Валке.* ттс. ИгнатШ Оттон. Бобровск1й. 
Въ г. Юрьеве: ка. Иванъ Андр. Лисенко. 
Въ г. Верро: Иванъ Петров. Сульменевъ. 
Въ г. Пернове: п. ч. Федоръ Федор. Шелковск1й. 
Въ г. Феллиие: не. Павелъ Леонард. У рбановичъ. 
Кандидаты на судебный должности: с т а р ш 1 е: кск. 
Алексей Михайл. Запенинъ; кск. Владидйръ Станисл. 
Желязовск1й; ттс. Викторъ Никол. Середа; кс. Гвидонъ 
Юльев. Г е р ц ъ. 
Младппе кандидаты: гс. Эдгаръ Эдуард. К л и н г е н-
б е р г ъ; Александръ Петр. М е ц ъ; 1осифъ Наполеон. П е -
трашевск1й; Ми хаилъ Васильев. Хорошкеевъ; Иванъ 
Васильев. П у х о в ъ. 
Архивар1усъ, ка. Петръ Готгард. Г е р м а н ъ. 
Штатные переводчики при суде: Александръ Яковлев. 
Д а в и д ъ и Сергей Карп. К у к ъ. 
Судебные разсыльные: Николай И в а н о в ъ; Антонъ 
Ко маръ-Забожинск1й; СавелШ М а р к о в ъ; Францъ 
Венедикт. Ю р е в и ч ъ. 
Прокурорсшй надзоръ Рижскаго окружнаго суда. 
(телеф. № 314). 
Прокуроръ, кс. Александръ Савичъ Поярков ъ. 
Товарищи прокурора: сс. Андрей Петр. Рудск1й; сс. 
Г а в р ш л ъ  И в а н о в .  О р л о в ъ ;  к с .  К л а в д Ш  Е ф и м о в .  Г о р о ­
хов с к 1 й; кс. ВасилШ Профирьев. Анисимовъ; кс. Але­
к с а н д р ъ  С е р г е е в .  О р а н с к 1 й ;  к с .  С е р г е й  А л е к с а н д р .  З е й -
ф а р т ъ; не. Константинъ Павлов. Драпицынъ; не. 
П е т р ъ  А л е к с а н д р .  Ф е д о р о в ъ ;  н е .  В а с и л Ш  И в а н о в .  Д а н и -
л о в с к 1 й; не. Всеволодъ Аркадьев. Карташовъ; не. 
Николай Флор1анов. Л у ч и н с к 1 й; ттс. ДмитрШ Васильев. 
В  о  р  о  н  е  ц  ъ ;  к а .  В л а д и й й р ъ  И в а н о в .  В и н о г р а д с к 1 й .  
К а н ц е л я р 1 я  п р о к у р о р а :  
Секретарь при прокуроре, ттс. Павелъ Никол. Н а з а -
ровъ; пом секр., н. ч. Иванъ Роман. Мезитъ (и. д.). 
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Канц. служители: ЮлШ Давидов. Кабуль; Антонъ 
Давид. Роде; Рудольфъ Иванов. Шкипсне; Эрнстъ Федо­
ров. Эглитъ; 1осифъ Купр1янов. Кочанъ; Людвигъ Але­
ксандр. К н о к е; Иванъ Оттон. Плотнекъ; Владишръ 
Капитонов. О с и п о в ъ. 
И. д. судебнаго следователя округа Рижскаго окружнаго суда: 
Въ г. Риге: 
По важнМшимъ дЬламъ, не. СергМ 1осиф. Васильевъ. 
1 участка: ка. Владиапръ Григорьев. В а с е н к о. 
2 „ ка. Николай Никол. Коссовичъ. 
3 „ ка. Михаилъ Степанов. Вайцеховск1й. 
4 ,, кс. Станиславъ Ник. Ф и ш е р ъ. 
5 „ не. Степанъ Ник. Сохраничевъ. 
6 ,. ка. Степанъ Ив. Киселевичъ. 
7 „ ка. Ник. Егор. Грошевой. 
8 „ ка. ВасилШ Севастьянов. Свириденко. 
1 участка: Рижск. уезда не. ДимитрШ Бенедикт. Шу­
гу р о в ъ. 
2 ,, Рижск. уезда не. ЮлШ Александр. П е р р е. 
Въ г. Вольмарё: 
1 уч. Вольмарскаго уезда, ка. Михаилъ Аркадьев. А ф о -
н а с ь е в ъ - П р о к о ф ь е в ъ .  
2 уч. Вольм. уезда, кс. ДмитрШ Петров. Бус л о. 
въ г. ВенденЬ: 
1 уч. Венденскаго уезда, ттс. ГригорШ Петров. О л ь -
х о в с к 1 й. 
2 уч. Венденск. уезда, ка. Александръ Сем. П о п о в ъ. 
Въ им. Лаудонъ. 
3 уч. Венденскаго уезда, ка. СергМ Петров. Какуринъ. 
Въ г. Валке. 
1 уч. Валкск. у^зда, ттс. Алексей Никиф. Кошелевъ. 
Въ им. Маргенбурге: 
2 уч. Валкск. уезда, ка. Сергей Алекс. Бутурлинъ. 
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Въ г. Юрьев-Б: 
1 уч. Юрьев, уезда, ка. Михаилъ Адольф. Завадск1й; 
2 „ „ „ ка. Ал. Алекс. Базильск1й. 
3 „ „ „ ка. Илья Вас. Назаров ъ. 
4 ,, „ „ ка. Андрей Вас. Крепкогорск1й. 
5 „ „ „ ттс. Михаилъ Ив. Колтуновсюй. 
Въ г. Верро: 
1 уч. Верроск. уезда, ттс. Павелъ Евген. Пантелеев ъ. 
2 „ „ „ ттс. Владисл. Ник. Крестьяновъ. 
Въ г. Пернове: 
1 уч. Перн. уезда, ка. Викторъ Капитон. Шуструйсктй. 
2 „
я 
„ ттс. Николай Влад. Марковъ. 
3 „ „ ,, кс. Никол. Митр. Саструбовъ. 
Въ г. Феллине. 
1 уч. Фел. уезда, кс. Сергей Ив. П о п о в ъ. 
2 „ „ ка. Петръ Дмитр. Донченко. 
Въ г. Аренсбурге: ттс. Влад. Ив. Булавинцовъ. 
Нотаргусы : 
Въ г. Риге: Вильгелмъ Вильг. Теве, (Господская 13)^ 
Андрей Андр. Бохановъ, (Бастншный бульваръ 2); Карлъ 
Карл. Баумгартенъ, (Грешная 12); Сигисмундъ Влад. 
К е р с н о в с к 1 й ,  ( К р е п о с т н а я  1 5 ) ;  К а р л ъ  И в а н .  Ш т а м ъ ,  
(Сарайная 17); Христофоръ Васил. Ш в а р ц ъ, (Купеческая 5). 
ЮлШ Яков. П у з ы н а (Сарайная 4). 
Въ г. Вольмаре: баронъ Гаральдъ Дюстерло. 
Въ г. Лемзале: Германъ Фридр. Л у т ц а у. 
В ъ  г .  В е н д е н е ;  Р о б е р т ъ  Р о б е р т .  Ф о й г т ъ .  
В ъ  г .  В а л к е :  А р в е д ъ  К а р л .  1 о г а н с е н ъ .  
Въ г. Юрьеве: Петръ Ник. Христичъ; Карлъ Карл. 
Р о з е н т а л ь .  
Въ г. Верро: ЮлШ Фридр. Филыптернъ. 
В ъ  г .  П е р н о в е :  О с к а р ъ  А л е к с .  Б е т л и н г ъ .  
Въ г. Феллине: Густавъ Густав. С е е"н ъ. 
Въ г. Аренсбурге (вакансия). 
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Присяжные повторенные округа С.-Петербургской Судебной Па­
латы, коимъ разрешено хожденге по дтламъ въ судебныхъ 
мгьстахъ Лрибалтгйскихъ губершй (Адресы см. въ алфавит^*). 
Эдуардъ Адамчевскгй; Яковъ А л а п и н ъ; Вла-
д и м 1 р ъ  А д е л ь г е й м ъ ;  Н и к о л а й  И в .  А л е й п и к о в ъ ;  
Цезаръ Абрамовичъ; Робертъ Фридр. Баумъ; Федоръ 
Б л о м б е р г ъ ;  Ф е д о р .  В  е  й  з  е ;  К а р л ъ  К а р л .  Б е р г е н -
г р и и ъ; Карлъ Адольф. Бипеманъ; Блокъ; Констан­
т и н ъ  К о н с т а н .  б а р о н ъ  В  у  к  с  г  е  в  д  е  п  ъ ;  А р н д т ъ  В у ш ъ ;  
Брекеръ; Бродск1й; Веккеръ; Булацель; фонъ-
Б р е к к е р ъ ;  
Б у д к о в с к 1 й ;  Б е р з и н ъ ;  Б е й к ъ ;  Б р у ­
но в с к 1 й; Викторъ Беккеръ; Богдановъ; Гаральдъ 
фонъ Валь; Вельдбрехтъ; Фридрихъ Ив. В е й н -
б е р г ъ ;  А л ь ф р е д ъ  Ф е д о р .  В и т р а м ъ ;  1 о с и ф ъ  В о й ц е х о в -
с к  1  й ;  Г у с т а в ъ  В е б е р ъ ;  Г у п с к о в с к 1 й ;  Г р е г о р о -
вичъ; баронъ Гойнингенъ-Гюне; Герке 2-й; 
Гильвегъ; Гюбенетъ; Гейнике; Гимбутъ; Кон­
стант. Геймовск1й; Адольфъ Гольдблатъ; фонъ 
Гревингъ; Големб1овск1й; Михаилъ Г о б и н ъ; 
Эрнестъ Самсонъ-Гиммельст1ерна; Августъ Г е й -
с л е р ъ; фонъ Г р и н в а л ь д ъ; Фридр Петр. Г р о с -
в а л ь д ъ; Александръ Иванов. Г о ф ф ъ; 1оганъ Рейн-
гольдовичъ Г и л ь д е; Артуръ Г а б л е р ъ; Вольдемаръ 
Г е п п е н е р ъ ;  Р о д е р и х ъ  ф о н ъ  Г  у  к  ъ ;  В а л ь т е р ъ  С а м с о н ъ -
фонъ-Гиммельст1ерна; баронъ Фридрихъ Г и л л е -
с е м ъ; Альфонсъ Г е б е л ь; Германъ Генкгузенъ; Вла-
д в м 1 р ъ  Г е р г а р д ъ ;  Ф е д о р ъ  С а м с о н ъ ф о н ъ Г и м м е л ь -
ст1ерна; Денике; Вильгельмъ Фед. Д е л л е н ъ; Виль-
я м ъ  Д р е й е р с д о р ф ъ ;  Д ы н о в с к 1 й ;  Д и д р и х с ъ ;  
3  а  л  ь  б  е  р  г  ъ ;  3  а  н  б  е  р  г  ъ ;  З а л ы н у т т ъ ;  З а л Ь с к 1 й ;  
Н и к о л а й  ф о н ъ  З е л е р ъ ;  З е м и н с к 1 й ;  И в а н ъ  З и в е р т ъ ;  
З у м б е р г ъ ;  И л ь и н ъ ;  И в е р с е н ъ ;  1 о г а н с е н ъ ;  
Николай фонъ К л о т ъ; Карлъ Кюнъ; Левъ Кюнъ; Ав­
густъ Кельбрандтъ; Вольдемаръ Кипарск1й; Кли-
м  е  н  к  о ;  К а р л ъ  К о х ъ ; К е л ь м е р ъ ; К н о л ь ;  К и н 1 е в ъ ;  
К у р е п к о в ъ ;  Я н ъ  К а л ь н и н г ъ ;  П а в е л ъ  К у п п и ц ъ ;  
К у 
и ф е р ъ; ЮлШ Кролль; Кржижановск1й; ЕвгенШ 
К о р о л е в ъ ;  А л ь ф р е д ъ  К  л  о  т  ъ :  А л е к с а н д р ъ  К е л ь б р а н т ъ ;  
Кувичинск1й; Эдуардъ К о х ъ; Карлъ К р у с ъ; Иванъ 
Клавиншъ; графъ Федоръ К е й з е р л и н г ъ; Германъ 
К о н о и к а; Эдуардъ Лебертъ; Лозинск1й; МатвМ 
Лишевичъ; Сигизмун дъ Л и в е н ъ; Карлъ фонъ Ф р е й -
т а г ъ  -  Л о р и н г о  в е п ъ ;  С т а н и щ е в ъ - Л  а з а р е в ъ ;  Л а з -
д и н г ъ ; Л а и и н ъ ; Л у н д б е р г ъ ; Л е в ъ ; Л и в е н б е р г ъ ;  
'•) Согласно списку, доставл. капц. Окружнаго Суда. 
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Августъ Л е б е р ъ; Бернгардъ Майдель; Мейро; М а р -
к о в ъ ;  М ю л е н д а л ь ;  И в а н ъ  М  е  т  л  и  н  ъ ;  А д а м ъ  М о г у -
ч 1 й; Эрвинъ М о р и ц ъ: Рихардъ Мюнксъ; Гюнтеръ 
Цеге фонъ Мантейфель; Рудольфъ фонъ М е й д е л ь; 
Н е м е р к о ;  О к е  л ь ;  О з о л и н ъ ;  Ф е л и к с ъ  П о н я т о е -
ск 1 й; Викторъ Плансонъ; Адальбертъ Федоров, баронъ 
Р у т ц е н ъ ;  Э д у а р д ъ  Р е н н е н к а м п ф ъ ;  П е т р а ш е в -
с к 1 й ;  Пожар ыск1й;  Рихардъ Ра удит ъ;  Морицъ Ро-
зенбаумъ; Альбертъ Разевск1й; Карлъ Р и з е н -
к а м и ф ъ; Рихардъ Ризенкампфъ; Фридрихъ фонъ 
Р е й н ф е л ь д т ъ ;  Р е й н ф е л ь д т ъ ;  Р о с с и н е в и ч ъ ;  
Р у л л е; Раденъ; Рейснеръ; Рейнботъ; Андрей 
Стерсте; Мат1асъ Содовск1й; Джонъ Серафимъ; Рихардъ 
Серафимъ;  Свиртунъ;  Стеиановъ;  Судаковъ;  Сенке-
вичъ;  Сорокинъ;  Таль;  Турчаниновъ;  Троицк1й;  
Э м и л Ш  Т и л л и н г ъ ;  Г е р м а н ъ  Г е о р г ,  ф о н ъ  Т и з е н г а у -
з е н ъ ;  У н к о в с к 1 й ;  У н г е р н  ъ - Ш  т е р н б е р г ъ ;  У м -
б л 1 я; Вячеславъ Федоровичъ; Адаль0ертъ Ф о л ь к ъ; 
Альбертъ Фридрихсонъ; фонъ Ф и р к ъ; Александръ 
Ф о л ь к ъ ;  Х а л ь к е в и ч ъ ;  Х о н и н ъ ;  Х в а л ь с о н ъ ;  
X о л е  в  а ;  Карлъ Циммерманъ;  Чистяковъ;  Чер-
нощековъ; Чаксте; ЮлШ Ш и м а н ъ; Густавъ 
Ш  м  и  д  т  ъ ;  Р о б е р т ъ  Ш  е  л  е  р  ъ ;  Н и к о л а й  Ш н и т н и к о в ъ ;  
П а т а е в ъ  Х а л ь к е в .  Ш п а н о в ъ ;  Ш м и д т ъ ;  Ш и р в и н т ъ ;  
Ш у л е п н и к о в ъ ;  Р о м а н ъ  Щ у л е п н и к о в ъ ;  Э г е р т ъ ;  
Э р м а с ъ; Иванъ Карл. Эйнбергъ; Эпштейнъ; Алек­
сандръ Э н д е н ъ; Георгъ Э р д м а н ъ; Гейнрихъ Фердинанд. 
Ю  р  г  е  н  с  ъ ;  А в г у с т ъ  Ю  р  г  е  н  с  ъ ;  А д а м ъ  Ю ш к е в и ч ъ ;  
Фаддей Ясинск1й; Максимъ Павл. Эдельгаусъ; Яковъ 
К а р л о в ,  ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ .  
Помощники присяжныхъ повтренныхт и частные повторенные. 
Фридрихъ Оскар, фонъ Самсонъ-Гиммелстгерна; 
Вольдемаръ Петров. 3 а м у э л ь; СергМ Игнат. Ш у т о в ъ; 
Адольфъ Петр. Л о м ан ъ; Казим1ръ Каетан. Бур б а; 1оанъ 
Матсов. А р р о; Михаилъ Карл. Зиттенбергъ; Александръ 
Яков. Ч а у с с к 1 й; Павелъ Карл. Э р д м а н ъ; Рудольфъ 
Франц. Фуксъ; Теннисъ Тенис. О ре; Иванъ Оттон. У п-
п е л и н ц ъ; ЮрШ Адольф. Я к с о н ъ; ГеоргШ Юстин. Р и-
зенкампфъ; Андрей Ив. Красткальнъ; Эрнестъ 
Христ. Вольфрам ъ; Иванъ Петр. П у р г а л ь; Эдмундъ 
В и л ь г е л ь м .  И р ш и к ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  В и л ь г е л ь м .  Д о б р -
жинск1й; Александръ Авг. фонъ Н о л ь д е; Янъ Янов. 
Ансб ергъ; Адольфъ Венедикт. Бут к и с ъ; Германъ 
Герман. Р и х е; 1оакимъ 1оаким. Виллертъ; Александръ 
А л е к с .  П е т е р с о н ъ .  
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Съ-Ьзды эшровыхъ судей. 
Рижско-Вольмарсшй. 
Председатель съезда, дсс. Николай Дмитрхев. Архан­
г е л  ь  с  к  1  й .  
М и р о в ы е  с у д ь и :  
Почетные: 
Лифл. губ. нредвод. дворянства, дсс. баронъ Фридрихъ 
Александр. М е й е н д о р ф ъ. 
Ландраты: баронъ Генрихъ Юльев. Тизенгаузенъ; 
Эдуардъ Никол, фонъ Т р а н з е. 
Дсс. ЭмилШ Герман. Г е б б е л ь. 
Графъ Федоръ Людвиг. М е д е м ъ. 
Баронъ Левъ Карл. Фрейтахъ-Лоринговенъ. 
Б а р о н ъ  Р о д е р и х ъ  О с к .  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ .  
П о т о м с т в .  п о ч е т ,  г р а ж д .  И г н а т Ш  А л е к с а н д р .  Ш у т о в  ъ .  
Р и ж с к Ш  г о р .  г о л о в а  Л ю д в и г ъ  В и л ь г е л м .  К е р к о в 1 у с ъ .  
Ч л е н ъ  Р и ж с к .  г о р .  у п р . ,  Э м и л Ш  К а р л ,  ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ  
Ка. Конрадъ Август. фонъ К н и р и м ъ. 
Князь Николай Дмитрхев. Крапоткинъ. 
Графъ ВасилШ Федоров. Стенбокъ-Ферморъ. 
Генералъ-адъютантъ, членъ государст. сов., генер. отъ 
инфант. О. Ф. Р и х т е р ъ. 
Александръ Август, фонъ Пистолкорсъ. 
Сс. Юл. Юл. фонъ Б е л л е н д о р ф ъ. 
Участковые: 
1 участка: сс. Михаилъ АлексЬев. Золотаревъ (ка­
мера, Столбовая . 52а). 
2 ,, сс. Михаилъ Вас. Чаушанск1й (камера, 
Школьная ул. № 8). 
3 „ не. 1осифъ Владислав. Я н к е в и ч ъ (камера. 
Парковая ул. № 1. 
4 „ сс. Александръ Герман. Витте (камера, 
Суворовская ул. № 92). 
5  кс. Владим1ръ Петр. М е щ е р с к 1 й  ( к а м е р а ,  
Суворовская ул. № 51). 
6 сс. Владим1ръ Станисл. Томашевичъ (к а ­
мера, Романовская ул. № 127). 
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7 участка: сс. Андрей Антон. Таранниковъ (ка­
мера, Тимое-Ьевская ул. № 1). 
8 „ сс. Францъ Павлов. Соллогубъ (камера, 
Заборная ул. № 2). 
9 „ сс. Викторъ Александр. Беттихеръ (ка­
мера, Альтонаская ул. № 1). 
10 „ сс. Николай Александр. Морозовъ (ка­
мера, Маршнская ул. № 49). 
11 „ сс. Иванъ Стенай. Шавердовъ (камера, 
уголъ Мельничной и Зеленой. 
12 „ не. Всеволодъ Конст. Л у н д ъ (камера, Алек­
сандровская ул. 42). 
13 „ сс. Алекс. Мих. Я к и м а н с к 1 й (кам., им. 
Нитау). 
14 ,, сс. ГригорШ Григ. Ступинъ (камера, ст. 
Ремерсгофъ). 
15 „ сс. Николай Васил. Вельяшевъ (камера, 
Елисаветинская ул. № 101). 
15 „ кс. Иванъ Иван. Щекинъ (камера, гор. 
Вольмаръ). 
17 „ не. ВасилШ Фед. Лерхе (камера, г. Лемзаль). 
18 „ сс. Михаилъ Павл. Эльтековъ (камера, 
нос. Руенъ). 
Добавочные: ттс. Николай Федор. Метлицк1й; кск. 
Михаилъ Степан. Бахиревъ; кск. Всеволодъ Евграфов. 
I еш и х и н ъ. 
Председатели верхнихъ крестьяпскихъ судовъ: 
I Рижскаго — н. ч. баронъ Георгъ Леонард. Э н г е л ь-
а р д т ъ — им. Бергсгофъ чр. Ригу. 
II Рижскаго — Эрнстъ Вольдемар. Петерсонъ — им. 
Нитау чр. ст. Зегевольдъ. 
I Вольмарскаго — Германъ Генрихов. Круминъ — 
г. Лемзаль. 
II Вольмарскаго — Германъ Арт. фонъ Фрейманъ — 
лосадъ Руенъ. 
К а н ц е л я р 1 я  с ъ е з д а :  
Секретарь, не. И. Ф. В о г д а н о в и ч ъ. 
Помощ. секретаря: Севаст1анъ Трофим. Терпилов-
с к 1 й: ОнуфрШ Мих. Т р о я п о в с к 1 й; кр. Константинъ 
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Францев. Радовичъ. Переводчикъ, В. А. С т у р е. Архи-
варгусъ, Иванъ Фрицов. Розенталь. Регистраторъ, Ивана 
Ник. Р а т и н с к 1 й, пом. его: Иванъ Петр. М у р з и ч ъ. 
Канц. служители: Фридрихъ Фридр. Вундерлихъ: 
Максимил1анъ Иванов. Паэглисъ; Александръ П о в и л е й-
т и с ъ; Александръ Карл. Ч у н к у р ъ; Германъ Христ1аног 
К  л  я  в  и  н  ъ ;  В л а д и с л а в ъ  И г н а т ь е в .  Б а л а ш е в и ч ъ .  
К р е п о с т н о е  о т д е л е н ! е :  Н а ч а л ь н и к ъ  о т д е л е н ы . 
ее. Викторъ Михайл. фонъ Цвингманъ. Секретарь, кан;. 
нравъ Александръ Виссаршн. Шелухинъ. Пом. секретаре, 
канд. нравъ 1осифъ Фердинанд. Р а д к е. 
Регистраторъ, Николай Ив. Овчинников ъ. 
Канц. служители: Андрей веодоров. Г а н г н у с ъ; Юри 
Ив. К о ц и н ъ; 1осифъ Фаб1анов. Касилевскгй; Генрих! 
Генрих. Б л ю м ъ; Мартинъ Христ. Кульбергъ; Иван1 
Иванов. Викснанъ; Генрихъ Петров. Раша; Эрнст1 
Христ1ан. Земель; Гейнрихъ Ив. Лаздингъ: Христо-
форъ Янов. Фришманъ; Иванъ Петр. Б е л ьтъ; Адольфа 
Фридр. Бейкасъ; Янъ Ян. Гильбе; Эрнстъ Генр. Кенигъ. 
А в г у с т ъ  К а р л .  Г р о с б е р г ъ .  
Судебные пристава: О. О. Ш и м к е в и ч ъ (Сувор. № 4): 
И .  Д .  Ц в е й б е р г ъ  ( г .  В о л ь м а р ъ ) ;  В .  Д .  У с в , Ь ч е в 1  
( В о к з а л ь н а я  1 6 ) ;  А р к а д Ш  Е в с т а ф .  Б а р т о ш е в с к 1 й  ( М е л ь ­
ничная 5); I. Р. Петкевичъ (Кальнецемская № 39); В. 
Д. Цвейбергъ (Поповая 3); В. М. П о ж а р ы с к 1 г 
(г. Лемзаль); С. В. Прушинск1й (Курмановская 11): 
Куклинск1й (Кальнецемская 24); В. И. Я ку т т о (бл 
Песочная 26). 
Частные поверенные*): въ г. РигЬ :К. Л. Воробьевъ: 
Г .  Ю .  У л ь м а н ь ;  А .  Я .  Ч а у с к 1 й ;  Т е н и с ъ  Д .  О  р е ;  В .  
Л .  М  я  с  т  к  о  в  с  к  1  й ;  Д .  К .  Т  о  м  б  е  р  г  ъ ;  А .  П .  С т р о й -
н  о  в  с  к  1  й ;  М .  И .  К о з е р с к 1 й ;  Ю .  Ф .  3  и  т  т  е  н  ф  е  л  ь  д  ъ :  
К .  Ф .  Р о з е н т а л ь ;  И .  И .  Ф р а н ц к е в и ч ъ ;  О .  П .  З а  
м у э л ь ;  Э .  А .  В о л ь ф р а м ъ ;  I .  М .  А р р о ;  В .  П .  З а ­
м у  э л ь ;  А .  И .  К р а с т к а л ь н ъ ;  Ф .  О .  С а м с о н ъ - Г и м -
ы е л ь с т 1 е р н а ;  Я .  И .  Ш т у м б е р г ъ ;  И .  П .  П у р г а л ъ ;  
А. В. Буткисъ; В. В. Добржинскгй; баронъ А. А. 
Н  о  л  ь  д  е ;  Я .  Я .  А  н  с  б  е  р  г ъ ;  А .  П .  Л  о  м  а  н  ъ ;  Г .  Ю .  Р  и -
з е н к а м ф ъ ;  Г .  Г .  Р  и  х  е ;  С .  И .  Ш у т о в ъ ;  Ю .  X .  Р  е  й  х -
м а н ъ ;  Г .  А .  ф о н ъ  К л о т ъ ;  I .  I .  В и л л е р т ъ ;  Я .  П .  Ф  е -
*) Адреса см. алфавитъ. 
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т и с т о в ъ ;  9 .  В .  И р ш и к ъ ;  А .  А .  П е т е р с о н ъ ;  б а р о н ъ  
О .  Г .  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ ;  А .  А .  Б и р к ъ ;  И .  
И .  К а р т ы к о в ъ ;  Г .  И .  К е м п е л ь ;  А .  Ф .  П о г р е б н о й ;  
Э .  Э .  М  о  р  и  ц  ъ ;  I .  С .  Ш  а  б  л  о  в  с  к  1  й ;  Б .  Н .  Ф р е з е ;  И .  
П .  З а л и т ъ ;  Д .  Н .  С т р е к а л о в ъ ;  Г .  Г .  К а р л б л о м ъ .  
Въ г. Лемзале: О. П. Рим янъ. 
Венденъ- Валкскгй: 
Председатель съезда и начальникъ крёност. отделешя, 
сс. Людвигъ Георг. Ж а н е т т и. 
М и р о в ы е  с у д ь и :  
Почетные: 
Дтс. сенаторъ, оберъ-гофмейстеръ, графъ Эмануилъ 
Карл. С и в е р с ъ. 
Гофмейстеръ дсс. баронъ Борисъ Эдуард. В о л ь ф ъ. 
Сс. баронъ Владим1ръ Петр. М а й д е л ь. 
Ка. Готгардъ веодор. фонъ Фегезакъ. 
Сс. Георпй Эрнст. Трампедахъ. 
Участковые: 
1 участка: кс. Евгешй Яков. Р и б с о н ъ (камера, г. Вд.). 
2 ., сс. Михаилъ Юрьев. Выезяпй (кам., г. Вд.). 
3 „ сс. Александръ Феликсов. Павловичъ (ка­
мера, им. Старо-Пебальгъ). 
4 „ сс. ДмитрШ Григор. С т у и и н ъ (камера, им. 
Лаудонъ). 
5 „ ка. ТерентШ Варфоломеев. М арунякъ (ка­
мера, м. Смильтенъ). 
6 „ не. Николай Александр. П о п о в ъ (камера, 
им. Мар1енбургъ). 
7 ., кс. Михаилъ Петров. Рогальск1й (камера, 
г. Валкъ). 
8 ,, ттс. Алексей Александ. Хлебниковъ (ка­
мера, г. Валкъ). 
доб. мир. судья, ттс. АнатолШ Николаев. Л и т-
в и н о в ъ (г. Вд.). 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ: 
I Венденскаго — Августъ Иванов. Шульманъ — им. 
Сермусъ, Венденскаго уезда. 
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П Венденскаго — Фридрихъ Мартинов. С к а р р е — 
м. Монбижу — им. Старо-Кальценау, чр. ст. Штокмансгофъ. 
I Валкскаго — кр. Петръ Петр. Карлсонъ — им. 
Пальцмаръ, Валкскаго уезда. 
II Валкскаго — Вильгельмъ Ив. Гетгенсъ — мыза 
Амше, им. Синоленъ, Валкскаго уЬзда. 
К а н ц е л я р 1 я  с ъ е з д а :  
Секретарь, н. ч. Иванъ Ив. Пухальск1й (исп. об.). 
П о м .  с е к р е т ,  ( и с п .  о б . ) ,  н .  ч .  К а з и м 1 р ъ  В и к е н т .  К у ч е в с к 1 й .  
С л у ж а п ц е  п о  в о л ь н .  н а й м у :  К о н с т а н т и н ъ  И в .  К о н о п л е в ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  П е т р .  Д  у  л  ь  б  е ;  Н и к о л а й  И в ,  П у х а л ь с к 1 й ;  
Я к о в ъ  И в .  С п и л л н е р ъ .  
К р е п о с т н о е  о т д е л е н г е :  С е к р е т а р ь ,  н е .  Р о б е р т ъ  
Алекеанд. Штильмаркъ. Канц. чиновн., н. ч. Петръ 
Конст. Гоштовтъ; Карлъ Карл. О з о л и н ъ. Служащ. по 
вольн. найму: Евдокимъ Кирил. Спрингисъ; Эмиль Мих. 
М и к а л к ъ; Эдуардъ Петр. О л и н г ъ; Осипъ Казим. 
С т р у ч к о ; Германъ Михаил. М е ж у л ъ. 
Переводчикъ, Робертъ Юрьев. Розитъ. 
Судебн. пристава: н. ч.: Петръ Поликарп. Б е л о у -
со в ъ (въ г. Вендене); Петръ Антонов. Г р и г о р и (въ им. 
Старо-Пебальгъ)5 Карлъ Оттон. Густавсонъ (въг. Валке). 
Частные поверенные: въ г. Вендене: кр. Алексей Осип. 
Вильгельмовъ;  кск.  Николай Эдмунд,  фонъ Эрцдорфъ-
Купферъ; кр. Иванъ Мартын. Калнинъ; въ им. 
С м и л ь т е н ъ  ( В к .  у . ) :  т т с .  Х р и с т 1 а н ъ  Я к о в .  Р е й х г о л ь д ъ ;  
въ им. Лаудонъ (Вд. у.): ДементШ Родюнов. Б е л о в ъ; въ 
гор. Валке: действ, студ. Оттонъ Петр. Заму эль; кск. 
Оскаръ Петр. Рауэ; въ им. Мар1енбургъ (Вк. у.): канд. 
н р а в ъ  Г в и д о  Ю л ь е в .  ф о н ъ  З е р в а л ь д ъ .  
Юрьево-Верроскгй : 
Председатель съезда, сс. Викторъ Мих. Голов и нъ. 
М и р о в  ы е  с у д ь и :  
Почетные: 
Ректоръ Ймператорскаго Юрьевскаго университета дсс. 
А н т о н ъ  С е м е н .  Б у д и л о в и ч ъ .  
Дсс. Вильгельмъ Роман, фонъ Б о к ъ. 
Николай Федор, фонъ Гроте. 
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Сс. Фридрихъ Георг, фоиъ Ц ю р ъ - М ю л е н ъ .  
Сс. Александръ Никит. Ф и л и и о в ъ. 
Сс. Адамъ Франц. 3 а ч и н с к 1 й. 
Ландратъ баронъ Аксель Густав. Нолькенъ. 
С с .  П е т р ъ  П а в л о в и ч ъ  П у с т о р о с л е в ъ .  
Сс. Михаилъ Абрам. Сурков ъ. 
Сс. Алекшндръ Сергеев. Кривцов ъ. 
Эдуардъ Александр, фонъ Ц у р ъ - М ю л е н ъ. 
Кск. Владширъ Захар. М а л а м а. 
Участковые: 
1 участка: сс. Андрей Иванов. Шмидтъ (камера, г. 
Юрьевъ Рыцарская ул. № 19). 
2 ,. сс. СергМ Алексаидр. С а л т а и о в ъ камера, 
г. Юрьевъ. Маршнгофская ул. № 15). 
3 „ ка. Михаилъ Дмнтр. С е в е р о в ъ камера. 
г. Юрьевъ, Глинян. ул. № 2). 
4 ,, ттс. Николай Герасимов. Энгбортсъ, (ка­
мера, им. Кергель, Ю. у). 
5 • „ ка. Владим1ръ Андр. Ивченко (камера, 
нос. Черный, К), у.). 
6 не. Владим1ръ Андреев. К р ы ж а ы о в с к 1 й 
(камера, г. Юрьевъ, Широкая ул. № 30). 
7 ,. ттс. Антонъ Николаев. С к а л о м ъ (камера, 
нос. Нустаго, Ю. у.). 
8 „ сс. Ник. Мих. Ш у л ь ц ъ (камера, г. Верро) 
9 ,. ттс. Николай ведоров. Елеонсшй (камера 
г. Верро). 
10 „ сс. Иванъ Карл. К е д и н ъ (камера г. Верро). 
Д о б а в о ч .  м и р .  с у д ь я ,  т т с .  С е р г М  Д м и т р .  Д ь я к о н о в ъ .  
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ: 
I Юрьевскаго — кск. Карлъ Эвертов. Парт с ъ. г. 
Юрьевъ 
11 „ — ка. Александръ Иван. Ф р е й д а н к ъ, 
гор. Юрьевъ, Горховая № 1. 
I Верроскаго — Вакансья. 
II „ гс. Августъ Иван. К у з и к ъ, г. Верро. 
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К  а  п  ц  е  л  я  р  1  я  с ъ е з д а .  
Секретарь, кр. Петр. Яков. Казе. Пом. секр.: н. ч. 
Теорий Ив. Т а е в е р е; Владиславъ МЙХ. Сонгайло. Пе­
реводчики: Иванъ Карл. Рянсей; Хриспанъ Егор. Л ух а. 
Канц. чиновн.: Альфредъ Эрасм. фонъКобельск1й; Алек­
сандръ Андр. Айдникъ; Иванъ Петров. Пяхнъ; Георпй 
Яковлев. 10 х т ъ. 
К р е п о с т н о е  о т д е л е  н  1  е :  Н а ч а л ь н и к ъ ,  н р е д с Ь д .  
съезда; Секретарь, не. Фридрихъ Оеодор. О т т г о. 
Судебные пристава: въ г. Юрьеве: н. ч. Толим1ръ 
О с и п .  Б  е д н а р ч и к ъ ;  2  у ч .  н .  ч .  Д м и т р Ш  П а в л .  Б е л я е в ъ ;  
3 уч. н. ч. Иванъ Мартын. Сара пъ; 4 уч., въ г. Верро: 
гс. Иванъ Эрн. Ф р е й м а н ъ. 
Частные поверенные: въ г. Юрьеве: Людгеръ Францев. 
О к у ш к о: Юл1й Карл. Л и н к е; Иванъ Казим1р. Г р а л е в-
с к 1 й; Иванъ Антонов. Г а н з ер ъ; Яков. Фердинанд, фонъ 
Г а л л е р ъ; Карлъ Яков. Р е д е р ъ; Арминъ Сигизмунд. 
Л и в е н ъ ;  в ъ  г .  В е р р о :  А н т о н ъ  М и х .  К о з е л  е в с к 1 й ;  
Я н ъ  Я н .  Л е о .  
Перново-Феллинскгй: 
Председатель съезда, сс. Владшпръ Павл. Стрельцовъ. 
М и р о в ы е  с у д ь и :  
Почетные: 
Сс. Оскаръ Александр. Брак м а н ъ. 
Ка. Максимашнъ Эвальд. Ш е л е р ъ. 
Кс. баронъ Александръ Рейнгольд. Сталь фонъ 
Г о л ь ш т е й н ъ .  
Не. Михаилъ Осип. Г р е д и н г е р ъ. 
Не. баронъ Вильгельмъ Рейнгольд. Сталь фонъ 
Г о л ь с т е й н ъ .  
Баронъ Освальдъ Павл. Унгернъ-Стернбергъ. 
Николай Эдуард, фонъ Валь. 
Баронъ Густавъ Готгардов. фонъ Май д ель. 
Баронъ Карлъ Роман. Штакельбергъ. 
Баронъ Адольфъ Адольф. II и л а р ъ фонъ II п л ь х а у. 
Викторъ Федор, фонъ Г е л ь м е р с е н ъ. 
Гаральдъ Георг, фонъ Штрикъ. 
Владюйръ Антон, фонъ В е б е л ь. 
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Баронъ Викторъ Фромгольд. Т а у б е. 
Евгешй Александ. фонъ Пистолькорсъ. 
Участковые: 
1 участка: не. ДмитрШ Ефим. Верхоустинск1й 
(камера, г. Перновъ). 
2 „ не. Петръ Алексеев. Апостоловъ (камера, 
временно въ г. Пернове). 
3 „ ка. Викторъ Иванов. Лупандинъ (кам., 
м. Квелленштейнъ). 
4 „ не. Михаилъ Михайл. Эбулдинъ (камера, 
г. Феллииъ). 
5 „ сс. Константинъ Ив. Скробовск1й (кам. 
м. Оберналенъ). 
6 ,, не. Алексей Никит. Н естеровъ (камера, 
им. Бокардо). 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ; 
I Перновскаго н. ч. Густавъ Яков. В е й к е р ъ. 
II „ — не. Эдуардъ беодор. Б а у э р ъ. 
I Феллинскаго н. ч. Иванъ Ант. Линде. 
II „ н. ч. 1оганъ 1оган. С а а г ъ. 
К а н ц е л я р 1 я  с ъ е з д а :  
Секретарь, кр. Алексей Никол. К а н г и н ъ. Пом. секр. 
н .  ч .  А д о  Г а н с ъ  А н д р е с о н ъ .  
К р е п о с т н о е  о т д е л е н 1 е :  Н а ч а л ь н и к ъ  о т д . ,  с с .  В л а -
димхръ Павл. Стрельцовъ. Секретарь, не. Максимшйанъ 
Эвальд. Т о б и н ъ. 
Судебные пристава; 1 уч., гс. Иванъ Гендр. Г е н д р и к-
с  о  н  ъ  ( в ъ  г .  Ф е л л и н е ) ;  2  у ч . ,  к р .  Р о б е р т ъ  В а с .  К о н т  о  в  с  к  1  й  
( в ъ  г .  П е р н о в е ) ;  3  у ч . ,  т т с .  Н и к о л а й  М а к а р .  Н о в о с е л о в ъ  
(въ им. Немме, П. у.), 
Частные поверенные: въ г. Пернове: канд. правъ Гуго 
Генр. Я к о б и; гс. Михаилъ Карлъ 3 иттенбергъ; Оскаръ 
К а р л ,  ф о н ъ  Р у м м е л ь ;  И в а н ъ  К а р л .  Л е с м е н т ъ ;  в ъ  г .  
Феллине: канд. правъ ОттонъГустав. Куббо: ЮрШ Адольф. 
Яксонъ; Августъ Карл. В и л ь м а н ъ. 
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Эзельское: 
Председатель съезда, кс. Николай Александр. Може-
в и т и н о в ъ .  
М и р о в ы е  с у д ь и - '  
Почетные: 
Предводитель двор., Оскаръ Роман, фонъ Экеспарре. 
Баронъ Александръ Артур. Буксгевденъ. 
Нанолеонъ Егоръ фонъ Д и т м а р ъ. 
Депут., на конв. Владим1ръ Оттокар. фонъ Адеркасъ. 
Конрадъ Александр, фонъ Зенгбушъ. 
Эдгаръ Густав. Самсонъ фонъ Гиммельст1ерна. 
Дсс. Владиславъ Осипов. Моржеевск1й. 
Участковые: 
1 участка: сс. Ник. Серг. Воробьев ъ. 
2 „ не. Николай Вас. М е л ь н и к о в ъ. 
К а н ц е л я р 1 я  с ъ е з д а :  
Секретарь, ттс. Владим1ръ Мих. Рогальск1й. 
Судебн. приставъ,'гс. Рихардъ Александр. Липпе. 
Председатель Эзельскаго верх, крестьян, суда, баронъ 
М а т в е й  Г у с т а в .  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
К р е п о с т н о е  о т д е л е н 1 е :  Н а ч а л ь н и к ъ ,  п р е д с е д .  
с ъезда, кс. Николай Александр. Можевитиновъ. Сек­
ретарь, ттс. Александръ Оттонов. Янковскгй. Канц. слу­
жит., Оскаръ Михайл. К у н с т м а н ъ. 
Частные поверенные: кск. Оеодоръ Эмануилов. фонъ 
Мютель; кск, Христофоръ Ив. Фихтенбергъ; кр. 
Карлъ 1осифов. П а л ь к ъ. 
Тюремное ведомство-
ЛифляндскШ губ. тюремный инспекторъ не. Романъ 
Роман, баронъ фонъ М и р б а х ъ. Пом. тюр. инспектора., ка. 
С т а н и с л а в ъ  В а ц л а в о в .  Я к у б о в с к 1 й .  
Секретарь, ттс. Николай Мих. И в а н о в ъ. Старнпй 
делопроизвод. ка. ВикентШ Оом. Дуткевичъ. Делопроизв. 
кск. Павелъ Михайл. Ивановъ. Помощ. делопроизв.: н. ч. 
А р к а д Ш  Н и к .  Т у р м а н ъ  ( и .  д . ) ;  М а т в е й  М а т в .  В е н ц -
л а в ъ (и. д.). 
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Канц. чиновники: н. ч. Константинъ Карлов. Адо (п. 
н.); Михаилъ Дмитр1ев. Литвинск1й; Кузьма Иванов. 
Д в о р я к ъ; Павелъ Казим1ров. Ч и н г о; 1осифъ Казим1ров. 
А т к о ч у н а с ъ .  
Начальникъ Лифл. губерн. тюрьмы, гс. Филипъ Степа­
нов. К а н д ы б а: помощн. его: н. ч. Андрей Андреев. К р е й -
д  и  к  ъ  и  н .  ч .  П е т р ъ  А н д р е е в .  В а н а г ъ .  
Начальникъ Рижской следствен, тюрьмы, гс. Леонт1й 
Даншл. Б у л а г ъ. Помощн. его; Состояний въ запаек полевой 
п-Ьшей артиллерш шт.-кап. баронъ фонъ К л е й с т ъ. 
Начальникъ Рижской срочной тюрьмы шт.-капит. Влади-
м1ръ 1оаким. Л а ц к 1 й. 
Начальникъ Рижской женской тюрьмы, поруч. Иванъ 
Иван. Немиловъ (и. д.). 
Начальникъ Рижской тюремной больницы, кск. ВасилШ 
Мих. А в е р и н ъ (и. д.). 
Начальникъ Венденской тюрьмы, капитанъ Валентинъ 
Карлов. В о р о т ы н с к 1 й (и. д.). Помощн. его, н. ч. Николай 
И в а н о в .  С а м с о н о в ъ .  
Начальникъ Вольмарской тюрьмы, кр. Иванъ Мар­
тын. У п и т ъ (и. д.). 
Начальникъ Валкской тюрьмы, не. баддей 0ад. А н е -
р и к ъ. 
Начальникъ Верроской тюрьмы, н. ч. Гуго Фридрихов. 
Г р о ш ъ (и. д.). 
Начальникъ Юрьевской тюрьмы, поруч. Адольфъ Карл. 
К  ю л ь п е. Помощ. его, н. ч. Влад. Вас. Фоминъ (и. д.). 
Начальникъ Перновской тюрьмы, ттс. Мартынъ Осип. 
Б у р к о в с к г й .  
Начальникъ Феллинской тюрьмы, кр. Цезаръ Яну-
ш е в .  Ф р а н ц к е в и ч ъ .  
Начальникъ Аренсбургской тюрьмы, гс. Сергей Аркадгев. 
П л е м я н н и к о в ъ. 
Лифляндскш губернскШ комитетъ общества поие-
чительнаго о тюрьмахъ (Рига, замокъ кв. 4). 
Вице-президент ы: 
Преосвященный А г а о а н г е л ъ, Епископъ Рнжсшй и 
МитавскМ. 
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Оберъ-гофмейстеръ Двора Его Императорскаго 
Величества, сенаторъ, дтс. графъ Эмануилъ Карл. С и -
в е р с ъ. 
Директоры (обязательные на осн. § 9 уст. об.): 
Лифляндск. губ, пред. дворянства; вице-губернаторъ; 
очередный ландратъ; управляющей казен. палатою; проку-
роръ Рижскаго окружн. суда; губ. врачеб. инспекторъ; губ. 
тюремный инспекторъ; Рижстй гор. голова; губ. инженеръ; 
Рижстй полицШмейстеръ. 
Директорш ( В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н ,  н а  о с н .  с т .  7 5  
уст. сод. подъ стр.): 
Городовой врачъ, дсс. Александръ Александр. П а н и п ъ; 
ф а б р и ч н ы й  и н с п е к т о р ъ  А л е к с а н д р ъ  П е т р .  К о р ж е н е в с к 1 й ;  
с о в ё т н и к ъ  г у б е р н .  п р а в л е ш я ,  с с .  П а в е л ъ  И в .  Д а в и д е н к о в ъ ;  
Лифл. губерн. землем'Ьръ; вольнопрактик. врачъ, Адамъ Вас. 
Буттель; архитекторъ, отстав, прапорщ. Алексей Прокоф. 
Кизельбашъ; Рижстй 1 гильдш купецъ Альбертъ Альберт. 
Вольфшмидтъ; Лифл. губ. архитекторъ, гражд. инженеръ 
Владим1ръ Ив. Л у н с к 1 й; присяж. поварен. Густавъ Траугот. 
Гейнике; непрем1ш. членъ Лифл. приказа общ. призр., 
сс. Робертъ веодор. Корженевск1й; Рижсюй купецъ 
ВасилШ Семен. Алихановъ; потомст. почет, гражд. Федоръ 
Е ф и м .  К  а  м  к  и  н  ъ ;  к у п е ц ъ  Н и к о л а й  Е ф и м .  М а т в ё е в ъ ;  
купеч. сынъ Михаилъ Ив. И в а н о в ъ; А. А. К р ю г е р ъ; 
купецъ Гейманъ Львов. Блапкенштейнъ; купецъ Н. 
Волковъ; сс. Шенугъ; купецъ В. К е р к о в 1 у с ъ. 
Канцелярия комитета: 
Секретарь, ттс. Николай Мих. И в а н о в ъ. Бухгалтеръ 
и  к о н т р о л е р ъ ,  к а .  В и к е н т Ш  0 о м .  Д у т к е в и ч ъ .  
Лифляндское женское отд&леше общества попе-
чительнаго о тюрьмахь (Рига замокъ кв. 4). 
Директрисы; 
Княжна М. П. Урусова (председательница); М. В. фонъ 
Т р а н з е - Ш в а н е б у р г ъ ;  М .  Э .  Ш т у р ц ъ ;  М .  Б  о  р  н  -
г  о  л  ь  д  т  ъ ;  б а р о н е с с а  В о л ь ф ъ ;  Б е н и с л а в с к а я ;  З е л ь -
м  е  р  ъ ;  к н я ж н а  И .  И .  М  е  щ  е  р  с  к  а  я ;  г - ж а  Г е ф л и п г е р ъ ;  
С а б у р о в а ;  Ш л е й ф е р ъ ;  А л е к с е е в а ;  Б а у м г а р -
тенъ; Бегагель; Ильина; графиня П о т у л и ц к а я. 
И. об. секретаря, директоръ сс. П. И. Д а в и д е п к о в ъ. 
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Уездные отд-Ьлешя общества попечительнаго о тюрь-
махъ. 
В о л ь м а р с к о е :  д и р е к т о р ъ  -  п р е д с е д а т е л ь ,  у е з д н ы й  
д е п у т а т ъ  д в о р я н с т в а ,  ф о н ъ  Г е р с д о р ф ъ .  
Директоры: начальникъ уезда, кс. Владим1ръ Александр. 
Игнатьевъ: уезд. врачъ, кс. Карлъ Карл. Л у т ц а у; бла­
гочинный, священникъ Буртн-Ькской церкви Леонидъ 3 л а -
тинск1й; Вольмарстй гор. голова Вильгельм съ: стар-
п н й  п о м о щ .  н а ч .  у ^ з д а ,  н е .  В л а д ю п р ъ  Ф е д о р .  Г у т ц е й т ъ ;  
не. Конрадъ Август. К н и р и м ъ; мир. судья XVI уч. Рижско-
Вольмарскаго суд. округа, Иванъ Ив. Щ е к и н ъ; священникъ 
О. Муравейск1й; пасторъ Леопольдъ К р ю г е р ъ. 
В е н д е н с к о е :  д и р е к т о р ъ - н р е д с е д а т е л ь ,  у е з д н .  д е п у т а т ъ  
д в о р я н с т в а ,  б а р о н ъ  Б а л ь т а з а р ъ  в е о ф и л .  К а м п е н г а у з е н ъ .  
Директоры; начальникъ уезда, кс. Иванъ Вильг. Гет-
г  е  н с ъ; гор. голова, сс. Георгъ Эрнест. Трампедахъ; бла­
гочинный Адамъ Адам. Степановичъ; уездн. врачъ, кс. 
др. Петръ Вильг. Гетгенсъ; секретарь крепост. отделетя, 
к а .  Р о б е р т ъ  А л е к с а н д р .  Ш т и л ь м а р к ъ .  
В а л к с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь ,  у е з д н ы й  д е п у т а т ъ  
дворянства, баронъ Аксель Алекс. Д е л ь в и г ъ. 
Директоры: начальникъ уезда, не. Алекс. Алекс. Гри­
н е  в  с  к  1  й ;  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  М а р т ы н .  К а р к л и н ъ ;  И .  д .  
с т а р ш а г о  п о м о щ .  у е з д .  н а ч .  н е .  Г р и г .  Ф е д о т .  В ы с о ц к 1 й ;  
гор. гол. канд. правъ Владим1рь Федор. Даль; тов. прокур. 
Дмит. Вас. Воронецъ (прожив, въ г Риге); пасторъ Па­
велъ Д и т р и х ъ; уездный врачъ, Готл. Карл. Г е р м а н ъ; 
купцы: Семенъ Петров. Гайнбергъ и Эдуардъ Федор. 
К а р т а у. 
В а л к с к о е  ж е н с к о е :  Д и р е к т р и с ы :  А л и с а  А д а м .  
Гриневская; Анна Ив. Высоцкая; Александра Павлов. 
Кошелева; Вильгельмина Антон. Анерикъ; Лид1я 1оа-
нов. Даль; Александра Вас. Карклинъ; Вильгельмина 
Фридрих. Гайнбергъ; Эмшпя Павл. Дитрихъ; Вален­
т и н а  Я к о в .  Х л е б н и к о в а ;  В и л ь г е л ь м и н а  Е г о р о в .  1 о -
г а н с о н ъ .  
Ю р ь е в с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь ,  у е з д н ы й  д е п у ­
татъ дворянства Рихардъ Грегоров. фонъ С и в е р с ъ (Кер-
гель, чр. г. Верро). 
Директоры: благочинный, священникъ Васшпй Б е з -
с р е б р е н и к о в ъ ;  г о р .  г о л о в а ,  В .  Э .  ф о н ъ  Г р е в и н г к ъ ;  
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тов. прокурора, Всеволодъ Аркад. Карташовъ; полищй-
мейстеръ, Никандръ Михайл. Забелинъ; уёздн. врачъ, 
др. мед. Николай Вас. Харитоновскхй; начальн. уезда, 
Константинъ Констант, баронъ М а й д е л ь; профессоръ Адамъ 
Франц. Зачинскхй; купецъ Васил1й Роман. М а с л о в ъ; 
купецъ Трофимъ Борис. С е м и л а р с к 1 й; присяжн. пов. В. 
Д. Хвольсонъ; податн. инспекторъ АполлинарШ Серашон. 
М а р т и н с к 1 й ;  к о м м и с а р ъ  п о  к р .  д е л .  И в а н ъ  В а с .  М и л ь -
га р д ъ (завёд. делопроизв.). 
Ю р ь е в с к о е ж е н с к о е :  д и р е к т р и с а - п р е д с е д а т е л ь н и ц а ,  
(ваканс1я). 
Директрисы: супруга Юрьевскаго полищймейстера Клавд1я 
Петров. Забелина; супруга нач. Юрьевскаго уёзда баро­
несса Ольга Герман. М а й д е л ь; супруга Юрьевскаго купца 
Ольга Констант. М а с л о в а; супруга присяж. повёрен. Анна 
Борис. Хвольсонъ: супруга шт.-капитана Э. Г. Л е ф л е ръ; 
заведыв. дёлопроизвод. директоръ ком. по крест. дЬламъ 
И в а н ъ  В а с .  М и л ь г а р д ъ .  
В е р р о е к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь ,  у е з д н .  д е п у т а т ъ  
д в о р я н с т в а  Э р и х ъ  ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ .  
Директоры •' нач. уезда, ка. Николай Ник. фонъ Р о т ъ; 
уезд, врачъ, кс. лекарь Альвилъ Федор. Карпъ; благочин­
ный, священникъ Николай Вас. Протопоповъ; гор. гол. 
Алекс. Андр. фонъ М о л л е р ъ; судебн. прист. Иванъ Эрнест. 
Фрейманъ; лютеранск. пасторъ Генрихъ Георг. С т р у к ъ; 
ВерроскШ гор. врачъ Николай Рейха ртъ; коммис. по крест, 
деламъ Владим1ръ Захар. М а л а м а. 
П е р н о в с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь ,  у е з д ,  д е п у т а т ъ  
б а р о н ъ  В и л ь г е л ь м ъ  Р е й н г .  С т а л ь  - ф о н ъ - Г о л ь с т е й н ъ .  
Директоры: уездный нач. сс. Максимъ Алексеев. Фа­
д е е в  ъ ;  у е з д н .  в р а ч ъ  с с .  д р .  м е д .  Э д у а р д ъ  Э р н е с т .  Б е з е ;  
тюремн. врачъ не. др. мед. Германъ Бертольд. Штильмаркъ; 
гор. гол. сс. Оскаръ Александ. Бракманъ; благочинный, 
ПерновскШ священникъ прото1ерей Михаилъ Михайл. С у й-
гу саръ; пасторъ Перновск. Елизаветинской церкви ф. Г а с-
сельблатъ; старш. помощн. уездн. начальн. кс. К. Б. П о-
повъ; ПерновскШ уезд. Воинск. начальн. подполк. П. Д. 
Пересветовъ; купецъ Владим1ръ. Фед. Д у л ь ц ъ. 
Ф е л л и н с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь ,  у е з д ,  д е п у т а т ъ  
д в о р я н с т в а  В и к т о р ъ  Ф е д о р ,  ф о н ъ  Г е л ь м е р с е н ъ .  
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Директоры: начальникъ уезда, сс. Викторъ Федоров. 
Антоновъ; уездн. врачъ, кс. Германъ Фридод. 1П т р е м-
б е р г ъ :  б л а г о ч и н н ы й ,  п р о т о 1 е р е й  Х о а н н ъ  Н и к о л .  Р а е в с к 1 й ;  
гор. голова баронъ Отто Маврик. Энгельгардъ; дсс. 
Гейнрихъ Гейнр. фонъ Б о к ъ; тов. прокурора ДмитрШ Вас. 
Воронецъ (прожив, въ г. Риге); Феллинсшй пасторъ-ви-
карШ Эрнстъ Евген. Миквицъ; 2 гильдш купецъ ЮлШ 
Ив. Петерсонъ; почетный мировой судья ка. Максъ 
Эвалъдов. Ш е л е р ъ. 
Э з е л ь с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь ,  у е з д ,  п р е д в о ­
д и т е л ь  д в о р я н с т в а ,  д с с .  О с к а р ъ  Р о м а н ,  ф о н ъ  Э к е с п а р р е -
О л ь б р ю к ъ .  
Директоры: и. д. уезднаго начальника не. В. Н. В а -< 
с  и  л  ь  е  в  ъ ;  у е з д ,  в р а ч ъ ,  к с .  Г е о р п й  Э д у а р д .  К а р с т е н с ъ ;  
благочинный, свящ. I. Р е г е м а; оберъ-паст. Л е м м ъ; дсс. 
В  Л .  М е р ж е е в с к 1 й ;  г о р .  г о л о в а  К .  А .  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ ;  
т о в .  п р о к у р о р а  Р и ж с к а г о  о к р у ж .  с у д а  Д а н и л  о в с к 1 й  
(прожив, въ г. Риге); учитель-инспекторъ Аренсбургскаго 
гор. учил., ка. Николай Никол. ЕогаевскП!; Коммисаръ 
п о  к р .  д .  Э з е л ь с к а г о  у е з д а  к а .  Ю л Ш  Ю л ь е в .  З а н д е р ъ ;  
Иодатной Инспекторъ ттс. Михаилъ Александр. Н и к о п о-
р о в ъ  ( п р о ж и в ,  в ъ  г . Р и г е ) ;  у ч и т .  Г и м н а з ш  П .  Н .  С о с п о в -
с к 1 й (прожив, въ г. Юрьеве). 
Ведомство Министерства Финансовъ. 
Лифляндская казенная палата подведомственный 
ей казначейства. 
Управляющей палатою, дсс. Николай Ник. Васильевъ. 
Начальники отделешй: I, сс. Александръ Филип. Сос-
н о в с к 1 й; II, кс. Николай Александ. Л и и к и н ъ; III, не. 
Я к о в ъ  И в .  К  о  з  л  о  в  с  к  1  й ;  I V ,  к с .  Н и к о л а й  Н и к .  В и т к о в с ш й .  
Секретарь, ттс. Сатурпинъ Витольдов. Копровск1й. 
Ч и н о в н и к ъ  о с о б ,  п о р у ч . ,  с с .  Н и к о л а й  Ю л ь е в .  Ш т е п г е р ъ .  
Податные инспектора: I уч. г. Гиги, сс. Авгз^стъ Фед. 
Вортманъ (Столбовая ул. № 32); II уч. г. Риги, кс. Иванъ 
Станис. Обуховск1й (Суворов. 45); III уч. г. Рпги, не. 
Пареешй Оедор. Соколовъ (Феллинская ул. Ла 1); IV уч., 
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кск. Николай Ник. И в а я о в ъ; ттс. Михаилъ Александ. Н и-
к о н о р о в ъ  ( Р и ж .  у 4 з д . ) ;  н е .  А р к а д Ш  М и х .  П ч е л и н ъ  ( в ъ  
г .  В а л к - Ь ) ;  т т с .  Г р и г о р Ш  П а в л о в .  К о р о л ь к о в ъ  ( в ъ  г .  
Пернове); ка. Апол. Сер. Маршинск1й (въ г. Юрьеве); 
ттс. Оскаръ Август. Г о ф м а н ъ (въ г. Феллине); ка. Влади-
ьйръ Григ. Гегелло (въ г. Верро); не. ЕвгенШ Федоров. 
Г р е п б е р г ъ  ( в ъ  г .  В е н д е н е ) ;  н е .  С о ф р о н Ш  П а в л .  В а с и л ь е в ъ  
( в ъ  г .  В о л ь м а р е ) ;  с с .  Э р н с т ъ  В л а д .  Г е й н р и х с е н ъ  ( в ъ  г .  
Аренсбургъ). 
Помощ. подат. инспектора: Рижскаго уезда, (ваканс1я); 
Ю р ь е в с к а г о  у . ,  к с к .  М а к с и м ш и а н ъ  В о л ь д е м а р .  В а л ь т е р ъ ;  
гс. ИгнатШ Игнатьев. Корнелюкъ (въ г. Пернове). 
Бухгалтера: не. Александръ Вас. Сидор овъ; кск. 
Аеиногенъ Конст. Рощахов ск1й; гс. Болеславъ 1осиф. 
Борковск1й; гс. Владим1ръ Христ1ап. 10 р г е н с ъ; ка. 
Б о л е с л а в ъ  Л ь в о в .  Ш к у л ь т е ц к 1 й .  
Пом. бухгалтеровъ: ттс. Иванъ Артамон. Сосновскгй; 
н. ч. Михаилъ Александ. Ми л л ер ъ; гс. Николай Павлов. 
Лавровъ; н. ч. Александръ Павл. Жукове К1й; гс. Христовъ 
Э д у а р .  Г е й б о в и ч ъ ;  к с к .  В л а д и с л а в ъ  А л е к с а н д .  В и л ю м о -
в и ч ъ; кр. Николай Ив. Т р и з н о. 
Столоначальники: и. д. отст. подполк. ЮлШ Фед. Ганъ; 
н. ч. Александръ Александ. С е л е ц к 1 й; гс. Андрей Оом. 
Варницк1й; н. ч. Александръ Андреев. Ф о р с ю к ъ; ка. 
С е р г е й  М а р к .  Н ю р е н б е р г ъ ;  г с .  Н и к о л а й  Д а м 1 а н .  К у р -
д юм о в ъ. 
Помощ. столоначальниковъ: гс. Сергей Мих. Р о з о в ъ; 
гс. ЕвгенШ Констант. Н о ж и н ъ ; гс. Карлъ Станислав. 
Станкевичъ;н. ч. Петръ Яковлев. Кугинисъ; кск. 
А л е к с а н д р ъ  М и х а й л о в .  Р о з  о в ъ ;  н .  ч .  В и к т о р ъ  Ф р и д .  Г у д ж е ;  
кск. Евграфъ Евстафев. Ринкъ; н. ч. Вольдемаръ Петр. 
Грюнбергъ (и. об.). 
Переводчнкъ (ваканс1я). 
Сверхшт. чиновники особ, поруч.: кск. Александръ Пав­
л о в .  К  у  л  а  к  о  в  ъ ;  н .  ч .  Л е в ъ  А л е к с а н д .  М и к р 1 е в с к 1 й ;  
ка. Густавъ Эрнест. 1огансонъ; н. ч. Петръ Ив. Кр е-
ч е т о в ъ ;  н .  ч .  б а р о н ъ  А р т у р ъ  Г у с т а в ,  ф о н ъ  К л е й с т ъ ;  
к а .  Ф р о м г о л ь д ъ  И в .  Т о м б е р г ъ .  
Канц. чиновн. и служители: не. Сергей Серг. Черно-
горовъ; н. ч. Августъ Павл. Каулинъ; Гавршлъ Викт. 
П а н и н ъ; н. ч. Александръ Петр. Топол ьск1й; Алексей 
Адам. Мишке; Альфонсъ Лющанов. Петри; кр. Михаилъ 
Франц. С е л и ц к 1 й; Иванъ Хрисиан. Б о я р ъ; Антонъ 
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Карл. Берзинъ; Владим1ръ Петр. Вито ль; Михаилъ 
Станисл. Трушинск1й; Николай Никол. И в а и о в ъ; гс. 
Александръ Петр. Анисимовъ; кр. Николай Серг. А ф о-
н а с ь е в ъ ;  н .  ч .  В и к т о р ъ  И в а н о в .  П р о т о п о п о в ъ ;  н .  ч .  
0 а д д е й  А и о л л и н а р ь е в .  Б ^ л и н о - Б ^ л и н о в и ч ъ .  
Рижское губернское казначейство (Рига, замокъ кв. 1). 
Казначей, не. Артуръ Людвигов. Вильде; помощн. 
его, ттс. Владим1ръ Михайл. Нелединск1й. Старш. бухг., 
к с к .  С т а н и с л а в ъ  Ю л ь я н .  Х м - Ь л е в с к г й .  
Бухгалтера: не. Казим1ръ Франц. Янковск1й; ттс. 
Иванъ Дмитр. Л ар1оновъ; ка. ГригорШ Георг. И а т е р и-
л о в ъ; н. ч. Николай Иванов. Филаретовъ; н. ч. Францъ 
Ф р а н ц е в .  Г у т о р о в  и ч ъ ;  И в а н ъ  Л а в р е н т .  С к о м о р о в -
с к  1  й ;  Б о л е с л а в ъ  К а р л о в .  П р ж 1 а л г о в с к 1 й .  
Письмоводитель, (ваканс1я). 
Кассиры: Иванъ Григорьев. Несторукъ; ттс. Эмиль 
М и х .  Ц в и н г м а н ъ ;  н .  ч .  Н и к о л а й  В а с и л ь е в .  К л и ­
менко (и. д.); н. ч. Эрнстъ Юрьев. Гайле; ттс. Федоръ 
Федоров. Рыбаковъ; гс. Иванъ Мартин. Б а м б и т ъ. 
Упздныя казначейства. 
Въ г. В е н д е н $: 
Казначей, не. Михаилъ веодосьев. Станкевичъ (и. д.). 
Бухгалтеръ, кр. Петръ Павл. К а у л и н ъ. Помощники 
его, н. ч. Карлъ Иван. Григеръ; н. ч. Карлъ Яковлев. 
И л о ш ъ. 
В ъ  г .  Ю р ь  е в 4 :  
Казначей, ка. 1осифъ Яковлев. X у д н и ц к 1 й. Помощ. 
е г о ,  т т с .  Г е л ь м у т ъ  Г е о р г .  К и з е р и ц к 1 й .  
Бухгалтеръ, ка. Карлъ Петр. В а с с е р м а н ъ. 
Кассиръ, кр. ДемьянъРоманов. Герасимчукъ(и. д.). 
Помощ. бухгалтера: н. ч.: Иванъ Ив. То от с и; 
Леонгардъ Иван. Закржевск1й; Владим1ръ Иванов. 
Хижинск1й; Александръ Фрид. Гейне; Бурхардтъ Христ. 
Л  а  в  и  н  ъ ;  Р у д о л ь ф ъ  Г е о р г .  А н т о н ъ .  
В ъ  г .  В е р р о :  
Казначей, не. Станиславъ Яков. Семашко. 
Б ухгалтеръ, гс. 1оанъ Яковлев. Юргенсонъ; помощ­
ники бухг.: кр. ЮлШ Петр. Бахштельцъ; Петръ 1оган. 
К а к к у. 
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В ъ  г .  П е р н о в е :  
Казначей, кс. Вильгельмъ 1оахим. Раковск1й. Пом. 
е г о ,  н .  ч .  А л е к с е й  С е м е н .  А н д р е  е в ъ .  
Бухгалтеръ, гс. Иванъ Констант. Шелгачевъ. Пом. 
бухг.: кр. Константинъ Васильев. Г е н р и х с о н ъ (и. д.); 
н. ч.: Александръ Карл. Клекнеръ; Михаилъ Георпев. 
К а н г р о. 
В ъ  г .  Ф е л л и н е :  
Казначей, кс. Адольфъ Михайл. Гейбовичъ. Пом. 
е г о  н е .  А р т у р ъ  Э д у а р д .  Ш л и т т е р ъ .  
Бухгалтеръ, не. Карлъ Карл. Карлсон ъ. Пом. бухг., 
н. ч. Иванъ Адам. К о т ь; ттс. Карлъ Эрнестов. Ф и р г у ф ъ. 
В ъ  г .  А р е н с б у р г е :  
Казначей, кс. Казим1ръ Осип. Верниковск1й. 
Бухгалтеръ н. ч. Отто Густав. Вильзаръ. Помощн. 
б у х г . ,  н .  ч .  А л е к с е й  П о м п е е в .  Х р а п о в и ц к 1 й .  
В ъ  г .  В а л к е :  
Казначей, кс. ЕвгенШ Густав. Розенбергъ. 
Бухгалтеръ, н. ч. КлементШ Юрьев. Викирасъ. Пом. 
бухг., гс. Николай Ив. Федоровскгй; н. ч. Константинъ 
А л е к с е е в .  Т и т о в ъ ;  н .  ч .  О с к а р ъ  К а р л .  Ю р ь е в ъ .  
Присутетв1я по д-Ьламъ о государственномъ промысловом! 
налоге. 
Л и ф л я н д с к о е  г у б е р н с к о е  п о  п р о м ы с л о ­
в о м у  н а л о г у  п р и с у т с т в 1 е .  
Председатель — ЛифляндскШ губернатора 
Члены: очередной ландратъ; вице-губернаторъ ; управ, 
каз. палатою; упр. акц. сборами; председатель окр. суда; про-
куроръ окр. суда; рижстй городской голова; 2 члена отъ пла-
телыциковъ пром. нал.: Павелъ Александръ Ш в а р ц ъ; Алек­
сандръ Александр. А у г с б у р г ъ. 
Завед. дЬлопроизводствомъ кск.Михаилъ Степ. Ч у л к о в ъ. 
О б щ е е  п р и с у т с т в 1 е  Л и ф л .  к а з е н н о й  п а ­
л а т ы :  
Председатель: управляющей Лифл. казенною палатою. 
9* 
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Члены: начальники отдел. казен. палаты; отъ акцизн. 
вед., не. Яковъ Антон. Пашковск1й; членъ городской 
управы Я. И. Эргардтъ; гласный гор. думы, Карлъ Карл. 
Гартманъ; отъ купечества: гласный Августъ Вильгельм. 
Мюндель и В. Л. Керков1усъ; отъ биржев. комит., 
ЕвгенШ Алекс. Шварцъ; Юл. Рейн. Мюллеръ; баронъ 
X .  Ф .  Р о з е н ъ ;  Р о б е р т ъ  Ф е р д .  Б р а у н ъ .  
Р а с к л а д о ч н ы я  п р и с у т с т в 1 я :  
Рижскгя городскгя: 
I. Председатель, податн. инспект. I уч. г. Риги (1 уч. 
гор. части), сс. Августъ Федор, фонъ В о р т м а н ъ. 
Члены: отъ акцизн. вед., пом. надз. 2 окр., н. ч. Влади-
с л а в ъ  А н т о н о в .  К о х а н ъ ;  о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ :  Э м и л ь  М и ­
ра м ъ; 1оганъ Т р е й е р ъ; Германъ Ферстеръ; Мейн-
гардъ Д у л ь ц ъ; Чарльсъ Фридр. Дрисгаузъ; Ри-
х а р д ъ  Л и р а .  
II. Председатель, податной инспекторъ II подат. уч. 
г .  Р и г и  ( С т / П е т е р б .  ч а с т и ) ,  к с .  И в а н ъ  С т а н и с л а в о в .  О б у ­
х о в  с  к  1  й .  
Члены: отъ акцизн. вед., пом. надз. 2 окр., не. Рудольфъ 
Карлов. Г а н ъ; отъ плателыциковъ: Карлъ Г у н ъ; Гуго 
М е й е р ъ; Христ1апъ фонъ С т р и ц к 1 й; Александръ Р у -
тенбергъ; Карлъ Б е к ъ; ЮлШ Вурхгардъ; Александръ 
В е р г б о м ъ .  
III. Председатель податн. инспекторъ III уч. г. Риги 
( М о с к о в .  ч а с т и ) ,  н е .  П а р ф е н Ш  Ф е о д о р .  С о к о л о в  ъ .  
Члены: отъ акц. вед., пом. надз. 2 окр., не. ГеоргШ Осип. 
К о р е н ч е в с к 1 й ;  о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ :  К а р л ъ  В а л к ъ ;  
Эдуаръ К р а у з е; Людвигъ Мантель; Иванъ Р е м н е в ъ; 
Джемсъ 3 и р и н ъ; Фридрихъ Л о р х ъ. 
IV. Председатель, податн. инспекторъ IV уч. г. Риги 
(2 уч. гор. части и Митавская часть), кск. Николай Никол. 
И в а н о в ъ. 
Члены: отъ акцизн. вед. ст„ конт. 2 окр. Карлъ Густ. 
К а л ь н и н г ъ ;  о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ :  Ю л Ш  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  
И с и д о р ъ  Л  а  н  г  е ;  В и л ь г е л ь м ъ  В е р н е р ъ ;  Э в е р с ъ ;  К .  
Ш м и д ъ ;  В я ч е с л а в ъ  Е в т а н о в и ч ъ .  
Угьздныя: 
Р и ж с к о е :  п р е д с е д а т е л ь ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  Р и ж с к .  у . ,  
т т с .  М и х а и л ъ  А л е к с а н д р .  Н и к о н о р о в ъ .  
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Члены: отъ акц. вед., пом. надз. 2 окр., ттс. Алексей 
Львов. Андреевъ; отъ плателыциковъ: Индрикъ Ру м п е; 
Альфредъ фонъ Гартвигъ; Яковъ Ш т у л ь; ведоръ К о л ь-
б е р г ъ; Фридрихъ Гардель; Петръ А б с и т ъ. 
В о л ь м а р с к о е :  п р е д с е д а т е л ь ,  п о д а т н о й  и н с п е к т .  В о л ь м .  
у . ,  н е .  С о ф р о н Ш  П а в л .  В а с и л ь е в  ъ .  
Члены: отъ акц. вед., пом. надз. 1 окр., кр. Карлъ 
Эмильянов. Б е й е р л е; отъ плателыциковъ: Андресъ К а м п е: 
А р н о л ь д ъ  О  р  е ;  Э д у а р д ъ  К а у п и н г ъ ;  Г е н р и х ъ  Т и т ь е н с ъ :  
Карлъ Крейшманъ; Эдуардъ Л а ц е р ъ. 
В е н д е н с к о е :  п р е д с е д а т е л ь ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  В е н д ,  у . ,  
н е .  Е в г е н Ш  Ф е д о р .  Г р е н б е р г ъ .  
Члены: отъ акц. вед., пом. надз. 1 окр., не. Александръ 
А в г .  Ш и л л и н г ъ ;  о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ :  Г е о р г ъ  Г а н ш -
манъ; Михаилъ Э в е р с ъ; Антонъ Каудзитъ; Янъ 
Янис. Скуй; Карлъ Л и л ь е; Эрнстъ Г и р г е н ъ. 
В а л к с к о е :  п р е д с е д а т е л ь ,  п о д а т н .  и н с п .  В а л к .  у . ,  н е .  
АркадШ Мих. П ч е л и п ъ. 
Члены: отъ акц. вед., пом. надз. 5 окр., кс. Александръ 
Захарьев. Левдиковъ; отъ плателыциковъ: Гоганъ Браунъ; 
К а р л ъ  А н д е р с о н ъ ;  1 о г а н ъ  Б е р г ъ ;  Г е й н р и х ъ  А у с т р и н ь ;  
Э р н с т ъ  Д о л ь б е р г ъ ;  Г е о р г Ш  Б о л ь .  
Ю р ь е в с к о е :  п р е д с е д а т е л ь ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  Ю р ь е в ,  
у . ,  к а .  А п о л и н а р Ш  С е р а ш о н .  М а р ш п н с к 1 й .  
Члены: отъ акц. вед., пом. надз. 4 окр., ка. Карлъ Густ. 
Э т т и н г е н ъ ;  о т ъ  п л а т е л ы ц . :  Ф р и д р и х ъ  В и к б е р г ъ ;  
О с и п ъ  П о г а р е в ъ ;  Р .  Б р о к ъ ;  Ф .  Ф а у р е ;  К .  Л а а к -
м а н ъ ;  Г .  Г е р м а н ъ .  
В е р р о с к о е :  п р е д с е д а т е л ь ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  В е р р .  у . ,  
ка. Владим1ръ Григ. Г е г е л л о. 
Члены: отъ акц. вед., пом. надз. 5 окр., п. ч. Вацлавъ 
Адамов. Арцихавск1й; отъ плателыциковъ: Эдуардъ М и-
х е л ь с о н ъ ;  1 о г а н ъ  Б а у м а н ъ ;  1 о г а н ъ  Л у ц ц у в е р ъ ;  
Кубли-Косма съ; ЕвгенШ Шультцъ; Паулъ П ф е й-
ф е р ъ .  
П е р н о в е  к о е :  п р е д с е д а т е л ь ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  П е р н .  
у . ,  т т с .  Г р и г о р Ш  П а в л .  К о р о л ь к о в ъ .  
Члены: отъ акц. вед., помощ. надз. 3 окр., кр. ВасилШ 
Вас. Сватковъ; отъ плателыциковъ: ГригорШ Ф и л и м о-
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и о в ъ; ЮлШ Шварцшудьцъ; Владим1ръ Д у л ь ц ъ; 
Германъ Аменде; Адольфъ Р о д д е; Эрнстъ III в а р -
ц е н б е р г ъ .  
Ф е л л и н с к о е :  п р е д с е д а т е л ь ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  Ф е л л .  
у., ттс. Оскаръ Августов. Г о ф м а н ъ. 
Члены: отъ акц. вед., пом. надз. 3 окр., не. баронъ 
Карлъ Осипов. Голстингаузенъ-Гольстенъ; отъ 
плателыциковъ: Оскаръ Н е й м а н ъ; Гансъ П у х к а; Георгъ 
Мартинсонъ; ЕвгенШ Рабензе; А. Вернке; К). 
П е т е р с о н ъ .  
Э  з е л ь с к о е :  п р е д с е д а т е л ь ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  Э з е л ь с к а г о  
уезда, не. Николай Николаев. Л и х а ч е в ъ. 
Ч л е н ы :  о т ъ  а к ц и з ,  в е д . ,  з а в .  Э з е л ь с к и м ъ  у ч . ,  н е .  Л е о -
польдъ Гергардов. М и к в и ц ъ; отъ плателыциковъ: Констан­
тинъ Р а р ъ; 1оганяесъ Л и м б е р г ъ; 1оганъ Э т р у к ъ; 
И о л Ш Ц а у н и т ъ ;  Ф .  Р  о  з  е  н  ф  е  л  ь  д  ъ ;  Э -  П и х е л ь б а у м ъ .  
Таможенный учреждешя. 
Рижская таможня (тел. № 89). 
УнравляющШ, дсс. Есперъ Аркад. Т е л я к о в с к 1 й. Пом. 
управл., сс. 1еронимъ Франц. С т р е ц к 1 й. 
Члены: кс. Антонъ Иван. Лихтенштейнъ; кс. Петръ 
О е о д о с. Л е в и ц к 1 й; кс. Робертъ Карл. Шпрингеръ; кс. 
1 о с и ф ъ  К л е о ф а с о в .  Д ы м ш а ;  к с .  Г о т ф р и д ъ  И в .  Т о м с о н ъ ;  
не. Алексей Николаев. Кутитонск1й; ка. Мар1анъ Але­
к с а н д р .  В  у  ш  м  а  н  ъ ;  к а .  П е т р ъ  В л а д и м 1 р .  Б л а в а т с к 1 й .  
Секретарь не. Сергей Петр. Мусатов ъ. 
Пом. секретаря ка. Карлъ 1оганов. В а с с и ; ка. Боле­
славъ Викепт. Шадурск1й; кск. Карлъ Федор. М е й е р ъ; 
Переводчики: не. Генрихъ Петр. Б е р ж е; гс. Федоръ 
Х р и с т .  П и р а н г ъ ,  
Казначей, ка. Готфридъ Густав. Фейерабендъ. 
Пом. Казначея: гс. Михаилъ Гавршлов. Смиречан-
с  к  1  й ;  н .  ч .  Н и к о л а й  Г р и г о р .  Д е р е в я г и н ъ .  
Бухалтеры: не. Яковъ Степан. Б ы к о в с к 1 й; н. ч. 
В и т о л ь д ъ  1 е р о н и м .  С в е х о в с к 1 й .  
Ном бухгалтера: ка. Казим1ръ Леонард. Эйсымонтъ: 
ка. Отто Филиберт. Магнусъ; п. ч. Сигизмундъ Гиляр1ев. 
Т а т у р ъ. 
Выкладчикъ пошлинъ, не. Готфридъ Генрих. Шиманъ. 
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Пом. выкладчика пошл. ка. Вильгельмъ Вильгельм. 
Швехъ .; кск. Казимиръ Юрьев. Климонтовичъ; кск. 
В л а д и м 1 р ъ  А л е к с е е в .  М и х а й л о в ъ .  
Пакгаузный надзиратель, не. Александръ Эдмунд. Э р ц -
д о р ф ъ - К у п ф е р ъ .  
Корабельные смотрители: не. Витольдъ Адольфов. Гем-
б а р ж е в с к 1 й; ка. Сергей Павлов. К у х т а. 
Пом. пакгаузн. надзирателя: не. Алексей Григорьев. 
Б а б е н к о: ка. Станиславъ Ив. Кв'Ьтневичъ; ка. Федоръ 
Михайл. Колпаковъ; ка. Александръ Ив. Я п н о в ъ; экс-
пертъ,химикъка. ГуставъЭдуардов. Печлевичъ; ка. Николай 
Федоров. Бомъ; ка. Николай Александр. Зессель; ка. 
Ф е д о р ъ  А д о л ь ф .  Л ю д к е ;  к а .  М и х а и л ъ  Т а р а с 1 е в .  С е р е д и н -
ск 1 й; ка. Иванъ Франц. Горск1й; ттс. Евгешй Васильев. 
Г у г о ;  э к с п е р т ъ ,  м е х а н и к ъ ,  Г е н р и х ъ  А н т о н о в .  К е н е в и ч ъ ;  
кск. Карпъ Ксавергев. Косьминск1й; кск. Юл1анъ Юл1янов. 
Войтовичъ; гс. Николай Федоров. Кохановъ; гс. Па-
велъ Гращанов. О с и н с к 1 й. 
Пом. кораб. смотрителя: не. Викторъ Петров. С тепа-
нов ъ; ка. Карлъ Карлов. Г е х е н б е р г е р ъ: ка. Георпй 
Анисимов. Ананьевъ; ка. Владимгръ Константинов. Б а у -
еръ; ка. Нилъ Николаев. Юркевичъ; ттс. Константинъ 
Николаев. Красиковъ; ттс. графъ СергМ Дмитргев. 
Т а т и щ е в ъ ;  т т с .  К о н с т а н т и н ъ  П л а т о н о в .  Б е р е з и н с к г й ;  
ттс. Константинъ Михайлов. Б-Ьлый; кск. Мечиславъ Тео-
ф и л о в .  М а н ь к о в с к 1 й ;  к с к .  А д о л ь ф ъ  К а з и м т р .  С т ы п а л -
к о в с к 1 й; кск, Василш Васильев. Рогачевъ; кск. Вадимъ 
Я к о в л е в .  Я  н  о  в  ъ ;  к е к .  К о н с т а н т и н ъ  А л е к с а н д р .  Х у д я к о в ъ ;  
гс. Степапъ Домиредонтов. Сухомлинъ; кр. Иванъ Ан­
д р е е в .  К е м е р л и н г ъ ;  н .  ч .  И в а н ъ  П е т р .  К о н д р а т к о в -
с К 1 Й. 
Канц. чиновники: гс. Петръ Каспер. Пташицкгй; 
гс. Александръ Львов. Ярышкинъ; гс. х\льфонсъ Константи­
н о в .  У  р  б  а  н  о  в  и  ч  ъ ;  к р .  Р у д о л ь ф ъ  И в .  Д а п и ш е в с к 1 й ;  
кр. Яковъ Оттонов. Скуен^къ; кр. Давидъ Ансов. В и л ь -
с  о  н  ъ :  к р .  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в .  К р а с и к о в ъ .  
Канц. служители; н. ч. Михаилъ Ильичъ Ншхтикъ; 
н. ч. Казимиръ Казимиров. Стыпальковскгй; н. ч. Вла-
дим1ръ Николаев. Добреяновъ; н. ч. Станиславъ Федоров. 
Богушъ; п. ч. Александръ Иванов. Кар о; п. ч. Карлъ 
Касперов. Розенфельдъ; н. ч. Куртъ Давидов. Ш м и д т ъ; 
н. ч. Александръ Александр. 1очъ: н. ч. Карлъ Рудольфов. 
Шубертъ; н. ч. Мечиславъ Феликсов. Урбановичъ;н.ч. Сер­
г е й  Н и к о л а е в .  К р а с и к о в ъ :  н .  ч .  А в г у с т ъ  К а с п е р о в .  Р о з е н -
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ф е л ь д ъ; н. ч. Станиславъ Антонов. Кантиникъ; н. ч. 
Эрнстъ Карлов. Гейнсбергъ; н. ч. Иванъ Иванов. В е н -
д р и к ъ. 
Вольнонаемные писцы: Францъ Францев. Котковск^й; 
Криспан. Крисианов. Силлингъ; 1осифъ 1осифов. Я ц е -
вичъ; Николай Александр. Гр'Ьшняковъ; Мартинъ 
И в а н о в .  М е л б а р з д ъ ;  В и т а л Ш  М о д е с т о в .  Н е н а д к е -
вичъ; Антонъ Андреев. Ф о р с ю к ъ; 1осифъ Михайлов. 
Зберановск1й; Антонина Осипов. М а ц гЬ ш а; Александра 
С е м е н о в .  Т у м а н с к а я .  
Перновская портовая томожня. 
Управляющей таможнею, сс. Василш Ив. Рыжовъ. 
Членъ томожни, (ваканая). Бухгалтеръ и выкладчикъ 
и о ш л и н ъ ,  к р .  В а л е н т и н ъ  Е л ь п и д и ф о р о в .  К а н т о р с к 1 й .  
П а к г а у з н ы й  н а д з и р а т е л ь  к а .  Г е о р п й  И л л а р т н .  М о л о ж е н  и -
н о в ъ. Корабельные смотрители: гс. Александръ Васильев. 
А  б  а  к  у  м  о  в  ъ ;  к р .  Е в г е ш й  Н и к о л а е в .  О е д н е ш к и н ъ .  
Канц. чиновники: гс. Михаилъ Каллиник. Пранцъ; 
п .  ч .  Н и к о л а й  И з о с и м .  В л а д и м 1 р о в ъ .  
Аренсбургская таможня : 
Управляющей, ка. Анютопъ Фел. Юмашевъ. 
Членъ и казначей, ка. Алексей Алексеев. Дедюлинъ. 
К а н ц .  с л у ж и т . ,  н .  ч .  П е т р ъ  Я к о в .  С а л ь м ъ .  
Бригады отд-Ьльнаго корпуса пограничной стражи. 
Рижская: 
Командиръ бригады, полковникъ Генрихъ Казимир. 
Д м о  Х О В С К 1 Й .  
Команд. I отд., подполковникъ АркадШ Аркадьев. Т е р-
с к о й. Бриг, адъют., поручикъ Евгешй Конст. Ж у к о в ъ. 
Оберъ-офицеръ для поручешй, ротмистръ Николай Иванов. 
Лихарев ъ Зав. оруж1емъ, штабсъ-ротмистръ Владим1ръ 
Кондрат.фонъБревернъ. Зав.учеб. командою,ротмистръЯрос-
лавъ Станислав. 3 а н е в с к 1 й. Командиръ крейсера „Орелъ" 
корнетъ Александръ Степанов. Серебряков ъ. Ком. Риго-
Д в и п с к а г о  о т р . ,  р о т м и с т р ъ  И в а н ъ  Ф р а н ц .  С т а н к е в и ч  ъ .  
Ком. Дуббельнск. отр., ротмистръ Сигизмундъ Карлов. 
Рымкевичъ. Ком. Мюльграбенск. отр., ротмистръ Сигиз­
мундъ Феликсов. Головня. Ком. Паббажск. отр., ротмистръ 
Ромуальдъ Антонов. Л е в и ц к 1 й. Ком. Альтъ-Салиск. отр., 
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ротхмистръ СаверШ Франц. Дмоховск1й. Ком. Перновск. 
о т р . ,  р о т м и с т р ъ  К о н с т а н т и н ъ  А п о л и я а р г е в .  Б о р о в с к 1 й .  
Ком. Подисскаго отр., ротмистръ ВасилШ Александр. 3 а б о-
л о т с к 1 й. 
СтаршШ бриг, врачъ, не. Михаилъ Антонов. Б о р н 1 о. 
Ветеринарн. врачъ, ка. Кронидъ Александров. П а н и н ъ. 
Аренсбургская: 
Командиръ бригады, полковникъ ЕвгенШ Александ. фонъ 
Л е в и з ъ  о ф ъ  М е н а р ъ .  
Бриг, адъют., ротмистръ Илья Вас. Калашниковъ. 
Оберъ-офиц. для поруч., ротмистръ Андрей Петров. М и т р о-
ф а н о в ъ I. Зав^дыв. оруяйемъ, ротмистръ Эрнстъ Леопольдов. 
М е д е р ъ. Командиръ 2 отд., подполковиикъ Яковъ Яков. 
Ротенбергъ. Ком. Орризарскаго отр., ротмистръ Алек­
сандръ Христоф. А уэ. Ком. Руффскаго отр., ротмистръСулейманъ 
Ив. К а л и н о. Командиръ Куйвастскаго отр., ротмистръ 
Яиъ Адольфов. Шотровскгй Ком. Соельскаго отр., 
ротмистръ Николай Никол. Б а л а б а н ъ. Ком. Карральскаго 
отр., ротмистръ 1осифъ Феликсов. Печора. Ком. Аренсбург-
скаго отр., ротмистръ Александръ Васильев. И а в л о в ъ. 
Ком. Ундовскаго отр. штабсъ-ротмистръ Константинъ Андреев. 
Теттенборнъ. Старппй бриг, врачъ не. Альбертъ КМанов. 
Я н у ш е в с к 1 й .  
Акцизныя учреждешя. 
Лисрляндское губернское акцизное управленге (канцеляр1я, 
Суворовская ул. № 4, кв. 5, тел. № 566). 
Управляющей, дсс. Михаилъ Дмитр. У м н о в ъ. 
Ревизоры: старппе: сс. Алексей Петр. Г е р и н г ъ; ке. 
Николай Семенов. Степановъ; младппе: не. Константинъ 
Александр. Арсеньевъ; ка. Валептинъ Алексеев. Ум овъ. 
Секретарь, не. Яковъ Антон. Пашковск1й; Помощн. 
с е к р . ,  н .  ч .  Ф е д о р ъ  П а в л .  В а с и л ь е в  ъ .  
Бухгалтеръ: н. ч. Сергей Семенов. Лукьяновъ. Пом. 
бухгалтера: кск. Хриспанъ Эдуардов, фонъ Киммель; ттс. 
Павелъ Петр. Н у д ь г а. 
Писцы: Павелъ Алексеев. Герингъ; Мар1я Эеодор. 
Штреп гъ; Екатерина Михайл. Петрова; Карлъ Федор. 
Людке; Бар. Екатерина Александр. Дюстерло; Петръ 
Иванов. Филипповъ; 1еронимъ Александр. Ф и л и и о -
вичъ; А. Ю. Сушкевичъ; Ал. Вас. Б а р ы л к о. 
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Окружных акцизный управленгя: 
I о к р у г ъ (канц. въ г. Риге, Мельничная ул. № 53). 
Надзиратель, кс. 1осифъ Егор. Лезевицъ. 
Помощ. надзирателя: старпие: не. Александръ Август. 
Ш и л л и н г ъ  ( в ъ  г .  В е н д е п е ) ;  н е .  А р н о л ь д ъ  Ф е д .  Ш м и д ъ  
(въ г. Риге); кск. Гуго Эдуард. Форкампфъ (им. Лоден-
гофъ, Вд. у.); кр. Карлъ Эмильян. Б е й э р л е (г. Вольмаръ); 
младпие: кс. ВикентШ Викенпев. Прушипск1й (г. Лем-
заль); ка. Ив. Гр. Прокульевичъ (г.Рига) и не. Бруно 
Егор. Ш т е й н ъ (им. Друвенъ, Вк. у.). 
Делопроизводители: н. ч. Георпй Эдуард, фонъ Ли-
л  1  е  н  ф  е  л  ь  д  ъ  и  н .  ч .  А в к с .  А н д р .  Б о х а н о в ъ .  
Штатные контролеры: старпий: п. ч. Александръ Егор. 
Афанасьевъ (г. Лемзаль); младпие: н. ч Паулинъ Адальб. 
Хомичъ (г. Венденъ); кр. Александръ 1осиф. Н е и о к о й-
ч и ц к 1 й  ( г .  В о л ь м а р ъ ) ;  к р .  В л а д и м 1 р ъ  А р к а д .  Н а з а р о в ъ  
(г. Вольмаръ). 
Нештатные контролеры: Альбертъ Яковл. Трейландъ 
(г. Венденъ); Лука Францев. Стернатъ (им. Лизонъ, Вк. у.); 
Адамъ Викенпев. Гепюшъ; Карлъ Мих. С к у я; Иванъ 
Мих. Л1йцъ: Иванъ Мих. Заръ; Рихардъ Александр. 
1оганзенъ; Георпй Рудольф. Флегель; Иванъ Вильг. 
Вильбрандтъ; ВасилШ Павлов. Балышевъ; Янъ 
К р и ш ь я н .  Н  е  й  м  а  н  ъ ;  И в а н ъ  Ф р а н ц е в .  В о й т е к у н а с ъ ;  
Демьянъ Павл. Гнидко; Иванъ Георг. Шмидтъ; Федоръ 
Ив. Легостинъ; Потапъ Афонас. Дроздовъ; Августъ 
Мих. П о к а р ъ; ГеоргШ Ив. Мухатовъ; Мартинъ Юрьев. 
Корнфельдъ (все въ г. Риге). 
Надсмотрщики: Федоръ Петр. Рамша-Корвецк1й; 
ЮлШ Иван.  В  и  т  о  л  ь  ;  ( г .  В е н д е н ъ ) ;  М и х .  А н д р е е в .  Б о х а ­
новъ (им. Лизонъ, Валк. у.); К, Ф. Людке; Иванъ Ив. 
Легостинъ и Петръ Петр. Л и б е р т ъ (г. Рига). 
II о к р у г ъ (канц. въ г. Риге, Суворовск. ул. № 92, 
кв. 2, тел. № 122). 
Надзиратель, ка. ДмитрШ Влад. Александровича 
Помощн. надзирателя (въ г. Ригё): старппе: не. Георпй 
О с и п .  К о р е н ч е в с к 1 й ;  н е .  Р у д о л ь ф ъ  К а р л ,  ф о н ъ  Г а н ъ ;  
не, Федоръ Гейнр. Э л ь ц б е р г ъ; ка. Алексей Львов. А н д р е-
евъ; кск. Никита Сергеев. К о р о л е в ъ; п. ч. Владиславъ 
А н т .  К о х а н ъ ;  м л а д п и е :  к а .  А р с е н Ш  А р е .  М о л ч а н о в ъ ;  
н .  ч .  К а р л ъ  Г у с т а в о в .  К а л ь п и н г ъ .  
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Делопроизводители: н. ч. Станиславъ Ромуальдов. Нос-
к о в  с  К 1 й ;  к а .  А р с е н Ш  П р о к о ф .  З а в о д ч и к о в ъ и  н .  ч .  
И в .  И в а н о в .  Т е л е п к е в ъ .  
Штатные контролеры (въ г. Риге): старппе: поруч. 
з а п .  И в .  С т е п а н о в .  Г о р я е в ъ ;  н .  ч .  Н и к .  б о м и ч ъ  Ч е р ­
кас о в ъ (въ Мюлграбене); н. ч .ЕвгенШ Васильев. Н и к и ф о -
ровъ; Фридрихъ Антонов. Белли: н. ч. Викторъ 
Васильев. Азелицк1й; кс. Леонидъ Леонид. К а з и н ъ; гс. 
Н и к о л а й  Н и к о л а е в .  Т о м и л о в ъ ;  к р .  И а в е л ъ  А д о л ь ф .  Р у т -
к о в с к 1 й; н. ч. баронъ Францъ Оттон. Р е н н е; кр. Нилъ 
1осиф. Б е л ь с к 1 й; н. ч. Мартинъ Юрьев. Р у м б е н ъ; 
младпие: кр. Ник. Ник. Бейнацк1й; Мих. Михайлов. 
П р о з о р о в с к г й  и  В а с .  С т е п а н о в .  С м о р о д и н  ъ .  
Младпие нештатные: Матвей Матвеев. Вайтъ; Нико­
л а й  В а с .  А з е л и ц к 1 й ;  И в а н ъ  Н и к о л а е в .  Л е в а н и д о в ъ ;  
н. ч. Константинъ Дмитр. Чумакинъ (въ Мюльграбене 
близъ г. Риги); кск. Карлъ Густ. Левисъ-оф ъ-М е н а р ъ; 
П а в е л ъ  К у з ь м .  К и ш к у р н о ;  Г р и г о р Ш  Н и к о л а е в .  К а в о -
к и н ъ; Сергей Васильев. Тургеневъ; Герм. Робертов, 
фонъ Ф о х т ъ; ВикентШ Викенпев. Зябковск1й; кск. 
М и х а и л ъ  А л е к с а н д р .  К о з л о в с к 1 й .  
Надсмотрщики: Арнольдъ Герман. 1огансонъ (г. 
Рига); ЕвгенШ Алексеев. М е й е р ъ (г. Рига); Карлъ Георг. 
3 а л и т ъ (им. Клауенштейнъ); ГеоргШ Германов. I о г а н -
с о н ъ (г. Рига); Владиславъ Кипр1ан. Рутковск1й (г. Рига); 
Владшйръ Алексеев. Садомцевъ (г. Рига); Луи Карлъ К р ю -
г е р ъ (им. Пинкенгофъ); Станиславъ Петров. А д а м о -
вичъ (г. Рига); Петръ Иванов. Филиповъ (г. Рига); кр. 
Александръ Никол. Фаминцынъ (г. Рига); Арнольдъ 
Адам. Крейшманъ (ус. Спругуль Рижск. у.); Артуръ 
Карлов. Петерсонъ (им. Егерсру); Александръ Михайл. 
Х о л ь к о в ъ  ( г .  Р и г а ) ;  Г р и г о р Ш  М и х а й л о в .  Р а  в и ч ъ -
Щ е б р о (г. Рига); Вадимъ Георгъ М а л ю г а (г. Рига); Але­
ксандръ Эдуардов. Р и ц к 1 й (г. Рига); 1еронпмъ Антонов. 
Филиповичъ (вод. зав. им. Аллашъ); Фридр. Карлов. 
Карлсонъ (им. рижск. каз. винн. скл.); Михаилъ Петр. 
Линде; Эргардъ Сигизмундов. Карлсонъ; Яковъ Гри­
горьев. Кондратьевъ (г. Рига); Кузьма Николаев. С к о -
р е е в ъ (г. Рига). 
Вольнонаемные писцы: Иванъ Мартынов. Радлишка 
Р у ф и м ъ  И в а н о в .  В е н д р и х ъ .  
Ш округъ (канцеляр1я въ г. Валке). 
Надзират.. кр. Николай Филип. Тимонов. (въ г. Валке). 
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Помощники надзирателя: старппе: ка. Вацлавъ Петров. 
М а з е в с к 1 й  ( в ъ  г .  В а л к ^ Ь ) ;  В а с и л Ш  В а с и л ь е в .  С в а т к о в ъ  
не. Георпй Карл. Кохъ; (въ г. Пернове); не. баронъ Карлъ 
Осипов. Гольстинггаузенъ-Гольстенъ (въ г. Фел­
л и н е )  ;  м л а д п и е :  к с к .  П е т р ъ  И в а н ъ  С т р е л ь н и к о в ъ  ( в ъ  
Феллине); К. А. Фед. Оттонов. Г а р т е н ъ (въ г. Пернове); н. ч. 
баронъ Петръ Карлов. Драхенфельсъ (въ г. Валке); 
Леонидъ Александров. В ы ш е н с к 1 й (въ г. Валке). 
Дёлопроизводит., ка. Станиславъ Карл, фонъ Р у м м е л ь 
и н. ч. Ник. Павлов. Подбёлск1й (въ г. Валке). 
Ст. шт. контролеры (въ г. Пернове): ттс. Николай Ник. 
Блудоровъ; н. ч. 1осифъ Никифор. Коломеевъ; Вла-
дим1ръ Мих. Соловьевъ (въ г. Пернове); младпие шт. 
кр. Ник. Рудольфов. Коль г азе (въ г. Феллине); н. ч. 
Карлъ Августов. Вагнеръ (въ г. Перновё); н ч. 1осифъ 
Александр. Жуковск1й (въ г. ;Валке); ГригорШ Владимь 
ров. Соколовъ (въ г. Валке). 
Нештатные контролеры: Петръ Иванов. Батуринъ 
( в ъ  г .  В а л к е ) ;  П а в е л ъ  А л е к с а н д р .  Н и п п е р т ъ  ( в ъ  г .  
Феллинё); Иванъ Фадеев. Микулинъ (въ г. Валке); Ана-
толШ Иванов. Якубовичъ (въ г. Пернове). 
Надсмотрщики: Иванъ Миронов. Церпинск1й (въ г. 
Феллине); Артуръ Оскаров. Мюллеръ (въ г. Валке); Фри­
дрихъ Мялков. Роосманъ (въ г. Пернове); Юрре Петров. 
Пеллусаръ (въ г. Пернове); Александръ Захарьев. 
Р о д ь к о (въ г. Пернове) 
Писцы: Гейнрихъ Пирсонъ и Рейнгольдъ Н1 й-
манъ (въ г. Валке). 
I V  о к р у г ъ  ( к а н ц .  в ъ  г .  Ю р ь е в е ,  З в е з д н .  у л .  №  2 7 ) .  
Надзиратель, кс. баронъ ЕвгенШ Васильев. Фитин-
г о ф ъ - Ш е л ь .  
Помощники надзирателя: старпйе (въ г. Юрьеве): не. 
Ф р и д р и х ъ  Л ю д в .  ф о н ъ  Р е й ц  ъ ;  н е .  Р е й н г о л ь д ъ  Р и х .  Ф р е й ;  
не. ЭмилШ Петр. Будковск1й; гс. Константинъ Григор. 
Разумовъ; не. Карлъ Густав. Эттингенъ; кс. Павелъ 
Г у с т а в .  Г а к е н ъ ;  к с .  В л а д и м 1 р ъ  Л е о н и д .  З в е н и г о р о д -
с к 1 й (въ м. Оберпаленъ); младпие: ттс. Адамъ Иванов. 
X о л е в о (въ г. Юрьеве). 
Дёлопроизводит., кск. Оскаръ Август. Дальбергъ и 
н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в .  Н и м е н с к Ш .  
Штат, контролеры: старш., н. ч. ГеоргШ Васильев. 
Б о ж к о (въ г. Юрьеве); младпие шт.: н. ч. Павелъ 
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Петров. Злятинск1й (въ г. Юрьеве); н. ч. Фромгольдъ 
Х р и с п а н .  И м м е р т р е й ;  н .  ч .  Г р и г о р Ш  Д м и т р 1 е в .  Ц в е й ­
бергъ (м. Оберпаленъ). 
Нештатн. контролеры: Теодоръ Андр. Ш у л ь ц ъ (въ г. 
Юрьеве); Вильгельмъ Александр. Бергъ (въ г. Юрьеве); 
Павелъ Амандусов. М е й е р ъ (им. Курриста Юрьевск. уЬз.). 
Надсмотрщики: (въ г. Юрьеве): Владим1ръ Александров. 
Тимофеевъ; Сигизмундъ Григор. Антоневичъ; Карлъ 
Михайлов. Вал теръ; КМанъ. Геронимов. Шлягеръ; ВасилШ 
Андреев. Кизикъ; Оскаръ Юрьев. Сильдъ; ДмитрШ 
Я к о в л е в .  П а л ь ч е в с к 1 й ;  И в а н ъ  В и к е н т ь е в .  Я н к о в с к 1 й  
и Янъ Юкумов. Э н г е л ь. 
Писцы: 1оганъ Теннов. Э л ь к е н ъ; Александръ Петров. 
Белобровъ; Владим1ръ Тихонов. Степанченко и Гус-
т а в ъ  И в а н о в .  Т е й м а н ъ .  
V о к р у г ъ (канцеляр1я въ г. Верро). 
Надзиратель, сс. Сергей Никол. Теселкинъ. 
Помощн. надзирателя; старппе: не. 1оганнесъ Дитмар. 
Т р е й (въ им. Доресмыза, Вк. у.) н. ч. Эдуардъ Алексеев. 
А д о л ь ф и (въ им. Зельтингсгофъ, Вк. у.); н. ч. баронъ Люд-
вигъ Павлов. Ренне (г. Верро); ка. Теорий Викенпев. 
3  а  р  е  м  б  а  ( г .  В е р р о ) ;  н .  ч .  В а ц л а в ъ  А д а м о в .  А р ц и х о в -
с к  1  й ;  м л а д п и е :  т т с .  Р у д о л ь ф ъ  К а р л о в .  К о с с а р т ъ  ( в ъ  г .  
Верро); кск. Германъ Николаев. Глазенапъ (въ им. Луц-
некъ, Вр. у.); гс. Борисъ Никол. Гераковъ (г. Верро); 
ттс. Александръ Захарьев. Левдиковъ (въ г. Верро); не. 
Фед. Карлов. Я к о б ъ. 
Делопроизводители, ка. Иванъ Степан. Величко и 
п о д п р а п .  з а п .  В я ч е с л а в ъ  В а с и л ь е в .  Р о з д я л о в с к 1 й .  
Штатные контролеры (въ г. Верро); старппе: кр. 
Эдуардъ Николаев, фонъ Вестеирикъ; гс. Рейнгольдъ 
Э д у а р д .  Б р о к г у з е н ъ ;  н .  ч .  Р о м а н ъ  Е г о р о в .  А ф а н а с ь ­
е в  ъ ;  м л а д п и е :  н .  ч .  А л ь ф р е д ъ  Ю л ь е в .  К а й з е р ъ ;  н .  ч .  
Гельмутъ Максимшпанов. Ретшеръ; Романъ Мирон. Ц е р -
п и н с к 1 й (г Верро). 
Мл. нештат, контролеры: ЛеонтШ Леонов. Сенявск1й 
(въ им.  Маргенбургъ ,  Вк .  у . )  и  Гуго  Карлов .  Як оби (г .  
Верро). 
Надсмотрщикъ, Карлъ Петр. М я е к а л л а. 
Писцы: Рудольфъ Людвиг. К е в а. 
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Эзельскгй участокъ Лифляпдскаго ащизнаго у прав летя. 
Надзиратель, не. Леопольдъ Гергард. фонъ Миквицъ 
(г. Аренсбургъ). 
Контролеры: старш. шт., ттс. Петръ Дмитр. Мельни­
к о в а  
Надсмотрщ.: Владим1ръ Филип. Е р е м и н ъ; Александръ 
Антон. Томсонъ (ВСЁ ВЪ Г. АренсбургЬ). 
Писецъ, Помпей Платон. Храповицкгй (въ Аренс-
бургЬ). 
Комитеты попечительства о народной трезвости. 
Губернскгй (канц. замокъ кв. 49). 
Председатель, Лифляндсгай губернатора 
Члены: губ. предв. дворянста; вице-губернаторъ; нредс. 
и прокуроръ окружн. суда; управляющее: казенной палатой; 
госуд. имущ.; контрольн. палатою и акцизн. сборами; начальн. 
губ. жандармск. управл.; врачебн. инспект.; РижскШ городск. 
г о л о в а ;  д е п у т .  о т ъ  в о е н н а г о  в е д о м с т в а ,  п о д п .  В .  А .  В а т а ц и .  
И. д. дЪлопроизв., М. С л и в а к ъ. 
Угьздные:-
Р и ж с к 1 й (канц. мал. Замковая 3 кв. 3): председатель, 
уЬздн. депутатъ, баронъ Розенъ (им. Велико-Роопъ); 
Члены: депутатъ отъ духовенства, прото1ерей Рижской 
Покровской церкви, 1оаннъ Пятницкхй; начальн. средн. 
учебн. заведешй, учительск. семинарШ, институтовъ и школъ, 
инспектора народи, учил, и учители-инспектора городск. учил.; 
одинъ товар, прокурора; Рижск. уЬздн. начальн.; полищй-
мейст. купальн. мЪстъ близъ г. Риги; падз. I округа Лифл. 
губ. акц. управл.; Рижск. уЬздн. воинск. нач.; пом. начальн. 
Лифл. губ. жандармск. управл.; коммиссары по крестьянок. 
д-Ьл. I и II уч. Рижск. уЬзда; податн. инспект. г. Риги и 
Рижск. уЬзда; (под. инсп. сс. Вортманъ избранъ казнач. 
комитета); Рижск. уЬздн. врачъ Визенбергъ; почетн. п 
участк. мировые судьи г. Риги и Рижск. уезда; члепъ Рижск. 
г о р о д с к .  у п р а в ы ,  М .  ф о н ъ  Г а ф ф н е р ъ .  
Делопроизвод.: кск. П. Ж и л и н с к 1 й. 
В о л ь м а р с к 1 й  ( к а н ц .  в ъ  г .  В о л ь м а р е ) :  п р е д с е д а т е л ь ,  
у Ь з д н .  д е п у т а т ъ  Г е о р г ъ  К а р л ,  ф о н ъ  Г е р с д о р ф ъ .  
Члены: депутатъ отъ духовепства, Дмитр1й Муравей-
ск1й; уЬздн. начальн.; мировые судьи Рижско-Вольмарскаго 
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окр.: Иванъ Иван. Щекинъ; Васшпй Федоров. Лерхе; 
Михаилъ Павл. Эльтековъ; почетн. мир. судья Конрадъ 
Августов, фонъ Книримъ; податн. инспекторь Софрошй 
Павл. Васильевъ; старш. пом. акц. надз. Карлъ Эмильян. 
Бейэрле; коммис. по кр. деламъ I и II уч.; уЬздн. воинск. 
начальникъ; гор. голова г. Вольмара; пасторъ Вольмаръ-
Вейденгофск. прих. Леопольдъ Либоров. Крюгеръ; уездн. 
врачъ Карлъ Карлов. Л у т ц а у; инспекторъ народи, учил. 
Вольмарск. уезда; инспекторъ городск. учил. Васшпй Иван. 
Я х о н т о в  ъ .  
Венденск1й (канц .  Роннебургская  ул . ,  домъ Фогеля) :  
председатель, уездн. депутатъ дворянства Г. фонъ К а л е н ъ. 
Замнет, предс^д., мир. судья И. Я. Р и б с о н ъ. 
Казначей комитета, податн. инсп. Е. Ф. Гренбергъ. 
Члены: прото1ерей А. А. Степановичъ; начальн. 
уЬзда; Венденстй гор. голова; Венденсюй воинск. начальн.; 
уездн. врачъ д-ръ П. В. Гетгенсъ; коммиссары I и II уч. 
Венденск. уезда; мировой судья М. Ю Выезж1й; помощи, 
акцизн. надзир. А. А. Шиллингъ; инспекторъ городскаго 
училища Д. А. Р у ч ь е в ъ. 
В а л к с к 1 й (канц. въ полиц. управленш): председатель, 
у е з д н .  д е п у т а т ъ  д в о р я н с т в а  б а р о н ъ  А к с е л ь  А л е к с а н д р .  Д е  л ь -
вигъ. Заместитель председателя, Александръ Александров. 
Г р и н е в с к 1 й .  
Члены: депутатъ отъ православн. духовенства, свящ. 
В а л к с к .  И с и д о р о в с к о й  ц е р к в и  П а в е л ъ  М а р т ы н .  К а р к л и н ъ ;  
д е п у т а т ъ  о т ъ  л ю т е р а н с к .  д у х о в е н с т в а ,  п а с т о р ъ  П а в е л ъ  Д и т -
рихъ; Валксюй гор. голова; ВалкскШ уездн. воинск. нач. 
(онъ-же казначей комитета); мировые судьи VII и VIII уч. 
Венд.-Валкск. округа; податн. инспекторъ; инспекторъ Валк-
скаго гор. училища; старш. пом. уезди, начальника; коммис-
саръ по крестьянок, дел. I уч. Валкск. уёзда; пом. акцизн. 
н а д з и р .  I I I  о к р .  Л е о н и д ъ  А л е к с а н д р .  В ы ш е н с к 1 й .  
Делопроизводитель, Д. Полуниховъ. 
Юрьевск1й :  (канцеляр1я въ  уездн .  пол .  управленш) :  
председатель комитета, уездный депутатъ дворянства Рихардъ 
Грегоров. фонъ С и в е р с ъ. Заместитель председателя, Юрь-
евскШ полищймейстеръ. 
Члены: прото1ерей Петръ Михайлов. Долговск1й; 
почетный мировой судья, ректоръ Императорск. Юрьевскаго 
универститета, дсс. Антонъ Семенов. Будиловичъ; по­
четный мировой судья, профессоръ Юрьевск. университета 
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сс. Петръ Павлов. Пусторослевъ; почетный мировой 
судья, профессоръ Юрьевск. университета сс. Адамъ Францев. 
Зачинск1й; почетный мировой судья, профессоръ Юрьевск. 
университета Александръ Никитичъ Филипповъ; директ. 
Юрьевск. гимназш, сс. Николай Иванов. Ивановъ; директ. 
Юрьевск. учительской семинарш, сс. Михаилъ Абрамов. С Ъ р -
к о в ъ; директ. Юрьевск. реальнаго училища, сс. Владим1ръ 
Петров. Соколовъ; инспек. народныхъ училищъ Юрьевск. 
района, кс. Николай Александр. Бельдюгинъ; Юрьевск. 
уездный начальникъ; Юрьевск. уездный войнсюй началь­
нику надзиратель 4 округа Лифляндск. акцизн. управлешя 
кс. баронъ Евгешй Васильев. Фитингофъ-Шелъ; по-
мощ. начальникъ Лифляндскаго губернск. жандармск. управ­
л е ш я ;  р о т м и с т р ъ  И в а н ъ  Т е л е с ф о р о в .  П о к р о ш и н с к 1 й ;  
податпый инспекторъ Юрьевск. участка; Юрьевск. уЬздный 
в р а ч ъ  н е .  д - р ъ  м е д .  Н и к о л а й  В а с и л ь е в .  Х а р и т о н о в с к 1 й ;  
Юрьевск. городск. голова; почетный мировой судья, дсс. Виль-
гельмъ Романов, фонъ Б о к ъ; почетный мировой судья, Ни­
колай Федоров, фонъ Гроте: почетный мировой судья сс. 
Фридрихъ Георйев. фонъ Цуръ-Мюленъ; почетный миро­
в о й  с у д ь я ,  Л а н д р а т ъ  б а р о н ъ  А к с е л ь  Г у с т а в о в .  Н о л ь к е н ъ ;  
почетный 
мировой судья, профессоръ Юрьевск. университета 
сс. Александръ Сергеев. Кривцовъ; почетный мировой 
судья Эдуардъ Александров фонъ Цуръ-Мюленъ; миро­
в о й  с у д ь я ,  т т с .  Н и к о л а й - Б е р н а р д ъ  Г е р г а р д о в .  Э н г б е р т с ъ ;  
мировой судья, сс. Сергей Александров. Салтановъ; миро­
вой судья ка. Михаиль Дмитр1ев. Сйверовъ; мировой 
судья, сс. Андрей Иванов. Шмидтъ; мировой судья ка. 
Владим1ръ Андреев. Ивченко; мировой судья, не. Влади-
м1ръ Андреев. Крыжановск1й; мировой судья, ттс. Ан-
тонъ Николаев. С к а л о н ъ; товарищъ прокурора рижскаго 
окружн. суда, Всеволодъ Аркадьев. Карташовъ; городо­
в о й  в р а ч ъ ,  д - р ъ  м е д .  Х р и с п а н ъ  Ф р и д р и х о в .  Ш т р е м б е р г ъ ;  
коммиссары по крестьянок, деламъ Юрьевск. уЬзда 1 и 2 уч. 
Делопроизводитель А. Мартинсонъ. 
Верроск1й (канцеляр1я въ  уЬздн .  полиц.  управл . ) :  
председатель уездный депутатъ дворянства Эрихъ фонъ Э т -
т и н г е н ъ. 
Члены: прото1ерей благочин. Николай Васильев. Про­
топопову мировые судьи: 9 участка: Николай Михайлов. 
Ш у л ь ц ъ; Николай бедоров. Елеонск1й; 10 участка 
Иванъ Карлов. К е д и н г ъ; Верроск. воинск. начальникъ 
инспекторъ народныхъ училищъ Верроскаго уЬзда; Верроск. 
уЬздный начальникъ Николай Николаев, фонъ Ротъ; по-
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мощн. акз. надзир. Александръ Захарьев. Лев дик звъ; 
коммиссары по кр. дел. I. и П. уч.; учит, инспекторъ Вер­
роск. гор. уч.; Верроск. податный инспекторъ; Верроск. го­
родск. голова. 
Делопроизводитель Бернгардъ Мартынов. Эрлеръ. 
Перновск1й (канц .  въ  г .  Пернове) :  председатель ,  
уездный депутатъ дворянства баронъ Вильгельмъ Рейнгольдов. 
С т а э л ь - ф о н ъ - Г о л ь ш т е й н ъ .  
Члены: директ. Перн. мужской гимн.; Перновской уездя, 
начальникъ; Настоятель Перновской Екатерипской церкви 
благочинный I округа Перновскаго благочишя, протохерей 
Михаилъ Михайлов. Суйгусаръ; Перновстй городск. голова; 
п о ч .  м и р .  с у д ь и :  б а р о н ъ  А д о л ь ф ъ  А д о л ь ф о в .  П и л а р ъ -
ф о н ъ - П и л ь х а у ;  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  Р е й н г о л ь д о в .  С т а ­
эль-фонъ-Гольштейнъ; баронъ Густавъ Готгардов. 
М а й  д  е л ь ;  б а р о н ъ  К а р л ъ  Р о м а н о в .  Ш т а к е л ь б е р г ъ ;  
Владим1ръ фонъ Веб ель; Мировые судьи Перпово-Феллин-
скаго округа I, II и III участковъ; Товарищъ прокурора 
Рижскаго окр. суда по XII уч., не. Николай Флор1анов. 
Лучинск1й; Перповсый уёздн. воинсюй начальникъ; 
Днспекторъ народпыхъ училищъ Перновскаго района; Ин­
спекторъ Перновскаго городскаго училища; податной ниспек-
торъ, ттс. ГригорШ Павлов. Кор о льковъ; помощникъ 
начальника лифляндскаго губернскаго жапдармскаго управлешя 
въ Рижскомъ, Перновскомъ и Эзельскомъ уездахъ, ротмистръ 
фонъ В о л ь ф ъ; Коммпсары но кр. деламъ I и II уч. Пернов­
скаго уезда; старнпй помощникъ надз. III окр. лифл. акц. 
управлешя, кр. ВасилШ Васильев. Сватковъ; Перновсюй 
городовой врачъ, др. мед. Готлпбъ Карл. Германъ. Дело­
производитель Яковъ Генрихов. Ц у б е. 
Феллинск1й ^кавц .  въ  г .  Феллине) :  Председатель :  
уездный депутатъ дворянства, почетный мировой судья Вик-
т о р ъ  Ф е о д о р о в .  ф о н ъ  Г е л ь м е р с е н ъ .  
Ч л е н ы :  Д е п у т а т ъ  о т ъ  д у х о в н а г о  в е д о м с т в а  с в я щ е н н и к ъ  
Николай Л у з и к ъ; инспекторъ народныхъ училищъ; уездный 
наблюдатель церковно-приходскихъ школъ, благочинный про-
то1ерей 1оапнъ Р а е в с к 1 й; учитель-инспекторъ городскаго 
училища; товарищъ прокурора Рижскаго окружиаго суда XI 
уч., ттс. Дмитр1й Васильев. В о р о н е ц ъ; Феллинсюй уездиый 
начальникъ; старпйй помощиикъ надзирателя III округа 
Лифляндскаго Акцизпаго управлешя не. баронъ Карлъ Осип. 
Гольстингаузенъ-Гольстенъ; уездный воинсюй 
начальникъ; податной инспекторъ: коммисары по крестьян-
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скимъ деламъ I и II уч. Феллинск. уезда ; уЬздный врачъ, кс. 
Германъ Фридол. Штрембергъ; почетн. миров, судьи: ландр. 
баронъ ОсвальдъПавлов.Унгернъ-Штернбергъ; Николай 
Эдуардов, фонъ Валь; Гаральдъ Георпев. фонъ С т р и к ъ; 
баронъ Викторъ Фромгольдов. Таубе; Евгешй Александров, 
ф о н ъ  П и с т о л ь к о р с ъ ;  к а .  М а к с и м ш п а н ъ  Э в а л ь д о в .  Ш е -
леръ; участковые мировые судьи: не. Михаилъ Михайлов. 
Э  б  у  л  д  и  н  ъ ;  с с .  К о н с т а н т и н ъ  И в а н о в .  С к р о б о н с к 1 й ;  
ка. Алексей Никит. Нестеровъ; Феллиистй городской 
г о л о в а ;  д е л о п р о и з в о д и т е л ь  ( н .  н . )  к с к .  И в а н ъ  О т т о н о в .  М е г г и .  
Эзельск1й (канц.  въ  г .  АренсбургЬ) .  Председатель ,  
депутатъ Эзельскаго дворянства, Эрихъ Борисов, баронъ 
Н о л ь к е н ъ  
Ч л е н ы :  Э з е л ь с т й  б л а г о ч и н н ы й  с в я щ е п н и к ъ  1 о а н н ъ  
Р е г е м а; директ. Аренсбургской гимн.; инспекторъ народи, 
училищъ Аренсбургскагоракша; учитель-ивспект. Аренсбургск. 
городскаго училища; товарищъ прокурора Рижскаго окруж-
наго  суда ,  ка .  Васшпй Иванов .  Данилове  к 1й ;  
Эзельстй уездиые начальникъ; надзиратель Эзельскаго 
уч. Лифляндскаго акц. управлешя не. Леопольдъ Гергардов. 
фонъ Миквицъ; Эзельстй уездный воинстй начальникъ; 
помощи, начальн. Лифляндскаго губернскаго жандармск. уп­
равлешя въ Рижскомъ, Перновскомъ и Эзельскомъ уездахъ, 
ротмистръ ДмитрШ Мартынов. Вольфъ; податной инспект. 
Эзельскаго уезда; коммисаръ по крестьян, деламъ Эзельскаго 
уезда; Эзельстй уездный врачъ; Мировые судьи I и II уч. 
Эзельскаго округа; почетные мировые судьи; предводитель 
Эзельскаго дворянства дсс. Оскаръ Романов, фонъ Э к е с -
пар ре; Камергеръ высочайшаго двора, дсс. баронъ Але-
сандръ Артуров. Буксге вден ъ; дсс. др. мед. Владиславъ 
Осипов. Бержеевск1й; Аренсбургстй городской голова; 
Наполеонъ Егоров, фонъ Д и т м а р ъ; Владим1ръ Оттокаров. 
ф о н ъ  А  д  е  р  к  а  с  ъ ;  Э д г а р ъ  Г у с т а в о в .  С а м с о н ъ - ф о н ъ  
Гиммельстьерна; делопроизводитель комитета кр. Эрнстъ 
Давидов. В и т о л ь. 
Рижская контора государственнаго банка (Большая 
Замковая ул. № 12). 
Управляющей: сс. Матвей Мартишанов. Машевск1й. 
Директоры: дсс. Николай Густ. Ш е п ф ъ (и. д.); сс. 
О с к а р ъ  А н т о н .  Г р и м м ъ .  
Члены учетно-ссудпаго комитета по торгово-промышлен-
нымъ кредитамъ: Рижсте 1-ой гильд1и купцы: Степанъ Петр. 
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Климов ъ ;  Шая Берн .  Бер  л инъ ;  Морицъ Теод .  Любеку  
Оттонъ Иван. Бредезелъ; Августъ Мих. В е й с ъ; 1оганъ 
1оганнъ Карл. Гартманъ; Иванъ Ник. И в а н о в ъ; Виль-
гельмъ Антон. Фаепъ; А. А. Зельмеръ; Луй Израйлов. 
Герценбергъ; Ф. Э. Лорхъ; 2-ой гильдш купцы: Кип-
р1анъ Григ. Макаровъ; Карлъ Эдуард. Френкель; А. 
А. А у г с б у р г ъ. 
Ст. бухгалтеру кс. Фридрихъ Густ. К р е б с ъ. 
Ст. секретарь, ттс. Владтпръ Ник. Барботъ де Марии. 
Ст. контролеры: кс. Александръ Людвиг. Горбачев­
с к и ;  к а .  В и к т о р ъ  Ф е д о р .  П о к р о в с к 1 й .  
Ст. кассиры: не. Ивань Мартын. Кильпъ; н. ч. Ан­
д р е й  Э д у а р д .  О в а н д е р ъ .  
Кассиръ 1 разр., пс. ВасилШ Петр. Червинск1й.. 
Секретарь 1 разр., не. Фридрихъ Федор. Г ей не. 
Контролеры 1 разр.: не. беодоръ Карл. Эр а см у с ъ; 
не. Александръ Федор. П р а и г е. 
Бухгальтеръ 1 разр.: н. ч. Леопольдъ Франц. Б а р -
ш е в с к 1 й. 
Экзекуторъ, ттс. Аполлонъ Филиппов. Скроцк1й. 
Кассиръ 2разр.: ка. Александръ Эрнест. Грандовск1й 
Бухгалтеры 2 разр.: не. Оттонъ Казимьр. Ремизов-
с к  1  й ;  к с к .  Ч е с л а в ъ  Э л и п е в .  М а р т ы ш е в с к т й .  
Контролеры 2 разр.: не. Карлъ Эдуард. Пауль: ка. 
К о н с т а н т и н ъ  Ф р и д р .  Г а н к е .  
Помощники 1 разряда: 
Кассира: ттс. Иван. Гавршл. Селиванову ксг 
Альфонсъ Готфрид. Г р и н г о ф ъ; н. ч. Александръ Констаг 
П о з д н я к о в ъ ;  к р .  Ф е д о р ъ  А л е к с .  П о т а п о в ъ ;  и .  ч .  I  
Н .  А н д р е е в  
ъ .  
Контролера: ка. ЕМусъ Густав. Кребсъ; ка. Оскар-}. 
О с к а р о в ,  ф о н ъ  М ю л л е р  ъ .  
Бухгалтера: ка. Карлъ Карл. Кру зе; кр. Гуго Фрид] 
Г р о с с е т ъ; ка. М. М. Г р и б о в с к 1 й; ттс. А. К. К е г е л г 
Помощники 2 разряда: 
Коитролера: н. ч. Васлшй Ив. Сед вал к у п. ч. Гав-
р ш л ъ  О с и п .  Ч е х о в и ч ъ ;  к р .  Э м и л Ш  Г е о р г .  1 П т е й б а х ъ :  
н. ч. Викторъ Андр. Б Ф» л я е в ъ. 
10* 
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Бухгалтера: н. ч. ДмитрШ Александр. Голубицкгй, 
кск. Дмитр1й Осипов. Рыхлицк1й; гс. Александръ Иван. 
Брянцевъ; н. ч. Гейнрихъ Гейнр. Литъ; гс. А. А. 
К у д р я в ц е в  ъ .  
Кассира: кр. Петръ Ив. ДобродЪевъ; гс. Адольфъ 
К а р л .  Б е т и н г ъ ;  н .  ч .  М и х а и л ъ  Б а с и л .  И е т р  о  в  ъ .  
Секретаря: н. ч. Яковъ Григор. Никитин ъ. 
Помощники 3 разряда: 
Контролера: н. ч. Александръ Троф. Власовъ; н. ч. 
Я к о в ъ  М и х .  X  о  х  о  л  ь  к  о  в  ъ ;  п .  ч .  Е .  В .  Б е л л о н и н ъ .  
Бухгалтера: п. ч. 1осифъ Казим. Скудасъ; н. ч. Але­
к с а н д р ъ  И в а н  Ю р г е н с ъ ;  н .  ч .  О т т о  М а р т ы н о в .  М у й ж -
а 4 к ъ ;  н .  ч .  С е р г М  А л е к с е е в .  Г о р б у н о в ъ ;  п .  ч .  П .  Г .  
Г р  у  з  н  а  ;  к с к .  Н .  О .  М  и л е в с к ! й .  
Кассира: н. ч. 1оганъ 1оган. Клявипгъ. 
Секретаря: кр. баронъ Максимил1апъ Теодоров, фонъ 
О ст е н ъ - С а к е н ъ; н. ч. А. Н. Ф у ф а е в ъ; н. ч. Але­
ксандръ Оттон. О у п ъ. 
Врачъ др. мед. не. Эдуардъ Эдуардов. Гетшель. 
Канцелярсте чиновники: п. ч.: Ромуальдъ Александр. 
Бучинск1й; Михаилъ Ив. Лютцау; Робертъ Кришьян. 
В и л ь н 4 к ъ ;  Н .  Р С .  К  а  р  а  ч  е  в  с  к  1  й  -  В  о  л  к  ъ ;  И .  П .  Б  4 -
л  о  у  с  о  в  ъ ;  В .  Н .  Ш а т и л о в ъ .  
Рижское окружное пробирное управлеше (Мельничная 
ул. № 43, кв. 1). 
Управляжпщй, горн, инженеръ сс. КлиментШ Аннитев. 
3 а г а е в с к 1 й. 
Пробиреръ, кс. СергМ Александ. Муравь ев ъ. 
Лифляпдское губернское но фабричнымъ и горно-
заводскимъ д-Ьламъ присутств1е. 
Председатель, Лифляндстй губерпаторъ. 
Члены: вице-губернаторъ; прокуроръ окруж. суда: нач. 
губ. жандарм, управл.; старш. фабр, инспек.; окруж. инжен. 
сЬверо-западнаго горнаго округа; члены отъ мйстныхъ фабри-
гсантовъ и заводчиковъ: владелецъ пявовареннаго завода 
,Вальдшлесхенъ"  д-ръхимш Адольфъ Робер .  фонъ Бюнгнеръ ;  
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директоръ-распорядитель машиностроительная завода „Р. Г. 
Мантель" Рудольфъ Генрихъ Яковлев. Манте ль; директоръ 
правлешя Русско-Балпйскаго Вагонааго завода въ г. РигЬ 
АркадШ ведоров. Рафаловичъ; заведываюпцй и совла-
д-Ьлецъ фарфороваго завода подъ фирмою „Я. К. Ессенъ"-
в ъ  М ю л ь г р а б е п е  А ф и н о г е н ъ  К о с ь м .  Х р а п у н о в ъ .  
Зав"Ьд. д-Ьлопроизводствомъ присутств1я: Людвигъ Петр. 
В е и н ъ .  
Фабричная инсиекщя Лифляндской губернш. 
СтаршШ фабричный инспекторъ Лифляндской губерши, 
к а .  и н ж е н е р ъ - т е х н о л о г ъ  Н и к о л а й  Н и к о л а е в .  Ю р г е н с о н ъ  
(канцелярия въ г. Риге, на Мельничной ул. № 58, тел. № 634). 
Делопроизводитель, н. ч. Людвигъ Петр. Веинъ. 
Фабричные Инспекторы Лифляндской губернги. 
I .  участка  (Митавская  часть  г .  Риги) ,  кск .  инженеръ-
технологъ Григорий Данилов. Благо мыс л овъ (въ г. Риге 
Дгонамюндская ул. № 7, тел. № 801). 
II. участка (С.-Петербургская часть г. Риги): кск. 
инж.-техн. АркадШ Васильев. М у р з а к о в ъ (г. Рига, Суво­
ровская ул. № 25, кв. 4, тел. № 577). 
III. участка (Московская и Городская части г. Риги); 
кск. технологъ Антонъ Васильев. А л а ф у з о в ъ (г. Рига, 
Реймерская ул. № 1, кв. 12, тел. № 822). 
IV. участка (уезды: ВольмарскШ, Перновстй и 
Фел л и н с к Ш ) :  к с к .  и н ж . - м е х а н и к ъ  Ф и л и н ъ  И в а н о в .  К о т л я -
р о в ъ (въ г. Пернове). 
V .  участка  (уезды:  ВалкскШ, ВерроскШ и ЮрьевскШ):  
н е .  и н ж . - т е х н о л о г ь  А л е к с а н д р ъ  П е т р о в .  К о р ж е н е в с к г й  
(въ г. Юрьеве, Садовая № 17). 
VI. участка (уезды: РижскШ, ВенденскШ и Эзель­
с т й ) :  г с .  т е х н о л о г ъ  Я к о в ъ  Н и к о л а е в .  Ш е в ч е н к о  ( в ъ  г »  
Риге, Шлокская № 14). 
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Ведомство Министерства Землед
г
Ьл1я и 
Государственныхъ Имуществъ. 
Управлеше государственными имупцествами въ При-
0алт1йскнхъ губершяхъ (Мельничная ул. № 87). 
Управляющей, дсс. Николай Васильев, князь Ме­
щ е р е  к  1  й .  
Помощ. управляющая, сс. Гвидонъ Август. Дартау; 
Лесные ревизоры старш.: кс. Робертъ Адальберт. П о р -
т е н ъ ;  н е .  Г а в р ш л ъ  А л е к с а н д р .  Д а в ы д о в ъ .  
Старнйй производитель работъ, сс. Болеславъ Михайл. 
Якубовск1й. Коронный посреднику не. Рудольфъ Оскар. 
С в е н с о н  ъ .  
Ст. таксаторъ, кс. Оттонъ Генрих. К н а у т ъ. 
Мл. зап. Д-ЁСНИЧ1Й, кск. Конст. йгн. К В Я Т К 0 В С К 1 Й .  
Чиновникъ особ, поруч. н. ч. Карлъ Карлов. Шил­
л и н г  ъ .  
Граж. инженеръ, ка. Михаилъ Осипов. Эйзенштейнъ. 
Старнпе делопроизводители: не. Карлъ Хриспанов. 
Вегнеръ; не. Иванъ Станислав. Рожновск1й; ка. 
Я к о в ъ  Г е д д е р т .  Л е е л к о к ъ .  
Делопроизводители: гс. Андрей Андр. Муревск1й; 
кс. Михаилъ Григор. Добровольск1й; н. ч. Иванъ 
И в а н о в .  М е з и т ъ ;  г с .  С т е п а н ъ  1 о с и ф о в .  Д у н а е в ъ .  
Помощ. делопроизводителей: экзекуторъ управл., н. ч. 
Оскаръ Фридр. В у н д е р л и х ъ; кр. Михаил. Давид. В и к ъ; 
г с .  И в а н ъ  Д а в и д о в .  З а р и н ъ ;  к р .  А л е к с а н д р ъ  И в .  Ж у ­
ков ъ; н. ч. Эдуардъ Пет. Эглитъ; н. ч. Яковъ Иванов. 
Кронкальнъ; н. ч. Оттонъ Михайлов. И р б е; н. ч. Ро-
д1онъ Мартынов. О з о л и н ъ. 
Регистратору кск. Станиславъ Болесл. Потемпск1й. 
Архиваргусу ттс. Моцартъ Евген. Г ом о. 
Старнпе топографы: н. с. Иванъ Ив. Эрлихъ; не. 
Иванъ Яков. В о ч к о в ъ. 
Старппе межевщики: Юл1й Иванов. Войновсктй; 
к р .  Ф е д о р .  А н т о н .  К о т я х о в ъ .  
Причисленные къ управл.: сс. Александръ Яков. Блю­
ме н б а х у князь Максимшпанъ Алексавдр. Л и в е н ъ; кск. 
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1оганъ Яков. Г у з е; кск. Федор. Гаврил. Фи.1иповъ; н. ч. 
Т. Ф. О в с я н с к 1 й. 
Канц. чиновники и служители: Оттонъ Христофор. 
К а а п ъ; 1осифъ Октав. В о л ь с к 1 й; Фридрихъ Ив. Л а у б -
м а н ъ; Эдуардъ Филип. Гольдтфретеръ; Мартинъ Мих. 
Кальнинъ; Андрей Иванъ С т и н у с ъ; Фрицъ Иванов. 
Крастинъ; Иванъ Антон. Л еймянъ; Кирилъ Давид. 
3 в и р б у л ь; ттс. Васил. Иван. И а н и н ъ; Павелъ Андр. 
Унмалъ; Адольфъ Иван. Ш у л и н с к 1 й; Альбертъ Гансов. 
Таунманъ; Альбертъ Антонов. Рестбергъ; Евдотя 
Г е о р п е в .  С у р и к о в а .  
Лгьсничге Лифляндской губернги: 
Рижскаго уезда: 
Лесной Ревизоръ завед. Шлокскимъ л-Ьсничествомъ, ка. 
Фридрихъ Герм. Беккеръ (Альтъ-Дуббельнъ). Помощи., кр. 
Алекс. Петров. К и т а е в ъ. 
Вольмарскаго уезда: 
ЛесничШ Венденскаго лесничества, ка. Иванъ Иванов. 
В е б е р ъ (г. Венденъ). Помощ., кондукторъ Карлъ Карлов. 
Б а л т и н ъ. 
СтартШ лесной ревизоръ, завед. Аагофскимъ лесвич., 
не. Иванъ Ив. Гуторовичъ (г. Венденъ). Пом., Фридр. 
веофил. С в е н с о п ъ. 
Юрьевскаго уезда: 
ЛесничШ Вотигферскаго лесничества, ттс. 1осифъ Иван. 
Джунковск1й (видма Вотигферъ). 
ЛесничШ Верроскаго лесничества, не. Оскаръ Георпев. 
Гаусманъ (г. Верро). Помощ., кондукт. Карлъ Петр. 
Э г л е. 
Перновскаго уезда: 
Лесной ревизоръ, заведыв. Куркундскимъ лесничест, 
не. Карлъ Петр. А у н ъ (г. Перновъ). Помощ. лесн. конд. 
Иванъ Мих. Н е н н ъ. 
ЛесничШ Лайксарскаго леснич.. не. Георгъ Эдуард. Р ю л ь 
(каз. им. Лайксаръ). Помощ. Эрнстъ Яковлев. Л а ц и с ъ. 
ЛесничШ Велласкаго леснич., ка. ЮлШ Адольф. Г р о т ъ 
( к а з .  и м .  В е л л а ) ;  п о м о щ .  л е с н .  к о н д .  Т о г а н ъ  Я к о в .  Г у т ­
м а н  ъ .  
ЛесничШ Каррисгофскаго леснич., ттс. 1оганъ Фридр. 
Б о л а н д ъ почт. ст. Куркундъ чр. Квелленштейнъ). 
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Лесной ревизоръ, завед. Вастемойзскимъ леснич., ка. 
Адамъ Ив. Пашковск1й (вид. Ильбако). 
Аренсбургскаго уезда: 
ЛесничШ Аренсбургскаго леснич., кс. ЕвгевШ Людвйг. 
фонъ Варденбургъ (г. Аренсбургъ). Помощи., кондук-
торъ Оеодоръ Ив. Э р м у с ъ. 
Ревельскаго уезда: 
Ст. лесной ревизоръ, завед. РевельскИхМЪ лЬсничест.. кс. 
баронъ Фердинандъ Кристофор. фонъ Корфъ (г. Ревель). 
Откомандированные на частную лесную службу: баронъ 
Викторъ Феодор. Май дел ь; лесн. копдук. Николай Васил. 
А л я к р и т с к 1 й; кр. Эрнестъ Рейнгольд. Пинкъ; гс. 
К а р л ъ  Ф е д о р ,  ф о н ъ  Г а в е л ь ;  Р е й н г о л ь д ъ  А р т у р .  Ф р е й -
тагъ фонъ Лоринговенъ; Ю. фонъ Б р а ж е; Аль-
фредъ фонъ Эттингенъ; гс. Юл1й Григор. А н н е н с к 1 й; 
ка. Леонидъ Андреев. Д е з е в е. 
\ 
Лифляндскш лйеоохранительный комитетъ (канц., 
Мельничная ул. № 87). 
Председатель, Лифляндсмй губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ; вице-губернаторъ; пред­
седатель окружи, суда; управлякпщй годударст. имущест. 
въ Прибалт1йскихъ губершяхъ; Г. фонъ Фегезакъ; ба­
ронъ Джемсъ фонъ Вольфъ. Ст. лесной ревизоръ, не. 
ГаврШлъ Александр. Давыдовъ Мл. зап. лесничхй. кск. 
Константипъ Игнатьев. К в я т к о в с кл й. 
Государственный Контроль. 
Лифландская контрольная палата. (Сувор. ул. № 8). 
У п р а в л я ю щ Ш  п а л а т о ю ,  к а .  И в а н ъ  И в .  Д р а г н е в и ч ъ .  
Старнпе ревизоры: кс. Людвигъ Иван. Керовичъ; 
Н С .  Я К О В Ъ  Н И К О Л .  С О Л О В С К 1 Й .  
Младвпе ревизоры: кс. Николай Олимп. Намвринъ; 
ттс. Иванъ Михайлов. Пилеръ; не. Иванъ Ив. Ворченко; 
ка. Сергей Николаев. Л о м а к о в с к I й; не. Александръ Петр. 
Л и т в и н с к 1 й. 
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Секретарь, кск. ВасилШАлександр. Лапотыиковъ. 
Помощ. ревизора: не. Хосифъ Кипрхан. Сарцевичъ; 
кск.  1 о с и ф ъ  О т т о н .  С  ц  Ъ  и  у  р  а ;  т т с .  И в а н ъ  О с и п .  Л е с к и -
нов и ч ъ; кск. Казим1ръ Антонов. С а в и ц к 1 й; ттс. Яковъ 
Х р и с т 1 а н .  К а л ь н и н у  т т с .  Е в л а м ш й  С т е п а н .  М е н ь ш и -
ковъ; кр. Яковъ Генрихов. Залитъ; гс. Яковъ Михайл. 
П и л е р у гс. СергМ Серг. К о н д р а т ь е в ъ; кр. Павелъ 
П е т р о в .  Л и т в и н с к 1 й .  
Журналистъ, ка. Юлханъ Викентьев. ХмЪлевск!#. 
Счетные чиновники; ттс. Иванъ Михайлов. Б р 1 а т о-
вичъ; гс. Рудольфъ Вильгельм. Франк ъ; кр. Осип. Андр. 
О з о л и н ъ; ттс. Николай Иванов. Бакуревичъ; Дими-
трШ Нилов. О р л о в ъ; Иванъ Яковлев. Г е ф к е н ъ; СергМ 
Д и м и т р х е в .  Г е р б а ч е в с к х й :  О т т о н ъ  И в а н .  Г е р т н е р ъ .  
И. д. архивар1уса, счет. чин. Константинъ Яковлев. 
М а р т ы н о в  ъ .  
Канц. чиновники: кск. Карлъ Немезьев. Ганусовичъ; 
г с .  Н и к о л а й  Н и к о л а е в .  О с и п о в ъ ;  
Канц. служители: АлексМ Адреанов. Руппертъ; 
Михаилъ Георпев. Суриковъ; Мартинъ Ив. А п п а л и тъ; 
А л е к с а н д р ъ  П е т р о в .  В е р б а ;  А л е к с а н д р ъ  П а в л о в .  Т е й н ъ ;  
Владмйръ Игнатьев. Л у к и н ъ; Владимхръ Георпев. 
I I  а в л о в ъ .  
Служащде по найму: Власъ ГордЬев. Завочаловъ; 
АркадШ Адр1анов. Б р а у н ъ; Михаилъ Ильичъ С у х о б о -
к о в ъ; Эрнстъ 1осифов. Г у ж а н ъ; Иванъ Вас. С в и т о в ъ; 
СергМ Георпев. Коротковъ; Вильгельмъ Фридрихов. 
М и л о ш е в с к 1 й; Иванъ Яков. Б и р г е р ъ; Фрицъ Ансов. 
Машкевичъ; АртемШ Иванов. Кузнецовъ; Иларюнъ 
А н д р е е в .  З а л е т а е в ъ ;  Н и к о л а й  С т е п а н о в .  З а б о р н ы й ;  
Я к о в ъ  О т т о н о в .  Г о р н а у ;  А л е к с а н д р ъ  И в .  С т е п а н о в  ъ ;  
Иванъ Иванов. Самохваловъ; Иванъ Яков. В а р к а л ъ; 
И в а н  И в а н о в .  Т о м е  о н  ъ :  Р о б е р т ъ  Ю р ь е в .  Л  4  л а й  с у  
СергМ Лукичъ Богданов с К1Й; Петръ Афанасьев. Д е г-
теревъ; Николай Владислав. Яворскгй; Николай Никол. 
Нестерову Иванъ Оттонов. Еаушъ; Михаилъ Никол. 
Шишкинъ; Владим1ръ Владимхр. Б а л к ъ; Иванъ Алекс. 
И в а н о в ъ; АлексМ Трофимов. Собакинъ; Иванъ Егор. 
Стр ашининъ; ЕвгенШ Димитр1ев. Т о л в и ц к 1 й. 
М-Ьстный контроль Рпго-Орловской жел-Ьзной дороги 
Главный контролеру дсс. СергМ Александ. Грамат-
ч и к о в ъ. 
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Помощи, главы, контролера, инж.-техн. кс. Тимофей Ни­
кол. К и т а е в ъ. 
Старнпе контролеры: сс. 1осифъ 1осиф. Г о н с 1 о р о в -
с к 1 й. 
Контролеры: кс. Евгешй Карл. Бауеръ; ииж.-технол. 
Дмитрий Дмитр1ев. Иноземцевъ: не. Михаилъ Никол. 
М и и с к 1 й; ка. Константинъ Констант. Г е р н е т ъ; гс. 
Владим1ръ Петр. Цвирко-Годыцк1й; кс. Борисъ Яковл. 
С в е р ж е н с к 1 й. 
Помощ. контролера на госуд. службе состояние: кск. 
Александръ Никит. Вельдбрехтъ; н. ч. Мечиславъ Осип. 
В ил ей ко: ттс. Лющанъ Бронислав. Вольск1й: кск. Ми­
хаилъ Алексеев. Гридинъ; ттс. Камиллъ Алексавд. Пржи-
б ы т е к ъ ;  к с к .  Е в г е ш й  М и х а й л .  С т р а х о в и ч ъ ;  н .  ч .  
Н и к о л а й  Г р и г о р ь е в .  К о р ж е н е в с к 1 й ;  к а .  Ш м и д т ъ ;  
н. ч. Сергей Петров. Головъ; не. Николай Васильев. Ми-
хай л о в ъ; кск. ВасилШ Вас. Решетниковъ; ка. 
Александръ Александ. Дублицк1й; н. ч.: Павелъ Георпев. 
Михайловъ; Николай Никол. Николаевъ; Сергей 
Яков. Померапцевъ; кр. Марьянъ Констант. Б о н ч е в-
ск 1 й; не. Константинъ Георг. Гощицк1й; гс. Леонидъ 
Констант. Зафиропуло; кск. Иванъ Александ. 3 а с и м о-
вичъ; тс. Фридрихъ Федор. Сильвандеръ; кск. ЦезарШ 
А н г о н .  Т е р а е в и ч ъ ;  г с .  А п т о н ъ  В а р ф о л .  Ш у к е в и ч ъ ;  
кр. И. Б. Б о н ч е в с к 1 й; Васильевъ Серг. Л о т о в ъ (г. 
Орелъ); н. ч. Ипполитъ Демьян. Непокульчицк1й; Кон­
с т а н т и н ъ  Д м и т р .  К у з н е ц о в  ъ ;  Ф а д д е й  И в .  Д о б р о в о л ь -
ск 1 й; Александръ Алекс. Михайловъ; Сергей Павл. 
Малышеву Иванъ Оом. Шастный; Константинъ Петр. 
Григорьевъ; ДмитрШ Яковл. Журавлевъ; Николай 
К о н с т а н т и н о в .  Б е л я в с к 1 й .  
Счетные чиновники, на государств, службе состояние: 
н. ч. Алексей Никанор. Л е д у к о в с к 1 й; ка. Вадимъ Никол. 
Коссовичъ; ттс. Теорий Владим. Щ е р б о в у кр. Казп-
м1ръ Игнат. Д у с я т с к 1 й - Р у д о м и н о; ка. Александръ 
Алекс. Щи шло; кр Бауманъ; н. ч. Александръ Федор. 
3 а и к и н ъ ; кр. Людовикъ Эдуард. С о ч и н с к 1 й; кр. 
Александръ Леонид. Ивашки нъ; кр. Николай Павлов. 
Ознобишину Михаилъ Вас. Терентьевъ; ттс. 
Михаилъ Яковл. Семашко; гс. Николай Семен. Куценко; 
г с .  Б о р и с ъ  К о н с т а н т .  К у ч е р о в ъ ;  О е д о р ъ  О е д о р .  Г и н ц е ;  
кр. Викторъ Алексеев. Гавриловъ; Петръ Оом. С м и р-
н  о  в  ъ  ;  к р .  С т а н и с л а в ъ  1 о с в ф .  С т а ш е в и ч ъ - С т а ш а й -
т и с ъ ; н. ч. Николай Никол. П а ц к о в с к 1 й ; кр. Владим1ръ 
Никол. П а в л и и с к 1 й; кр. Николай Ив. К и р п о т и и ъ. 
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Счетные чиновники по найму: Александръ Пет. О б о-
л е н с к 1 й; Николай Павл. П е т р о в ъ; Андрей Петр. Я з ы-
н и н ъ; Михаилъ Владим. Б а у е р ъ; Фортунатъ Филип. 
Береза; Алексёй Михайл. М а л к о в ъ; Алексей Васильев. 
Д и х т ъ. 
Канц. чиновники: ттс. Николай Евламп. Белякову 
к а .  В а с ш п й  И в .  Н и к о л а е в  ъ .  
Канц. служители: Фаддей Феликс. Висмонтъ; Стани-
славъ Антон Гужевскгй; Александръ 1осиф. Д у н а е в ъ; 
В а ц л а в ъ  Ф е л и к с .  О с с е н д о в с к т й ;  И в а н ъ  К а р л .  Г е х т ъ .  
Ведомство Министерства Народнаго 
Просв'Ьщетя. 
Управлеше Рижскимъ учебнымъ округомъ (замк. пл. 
№ 2). 
Попечитель округа тс. Александръ Николаев. Шварцъ. 
Окружные инспектора: дсс. Васшпй Яков. Поповъ; 
с с .  Н и к о л а й  Ч е с л а в .  З а 1 о н ч к о в с к 1 й .  
Директоръ народн. училищъ Лифл. губ., кс. Анатолгй 
Васил. В и л ь е в ъ. 
Инспекторы народныхъ училищъ: 
Рижскаго гор. раюна: сс. Оедоръ Яков. Трейландъ. 
Р и ж с к а г о  р а ю н а :  с с .  В а с ш п й  В л а д .  П р а в д и н ъ .  
В е н д е н с к а г о  р а ю н а :  с с .  М и х а и л ъ  В а с .  П о п о в ъ .  
Валкскаго раюна: ^вакапс1я). 
Юрьевскаго раюна: кс. Николай Алекс. Б^льдю-
гинъ (г. Юрьевъ). 
Верроскаго раюна: кс. Николай Васильев. Прошля-
к о в ъ (г. Верро). 
Перновскаго раюна: не. Онисимъ Игнатьев. Боло­
то в ъ (г. Перновъ). 
Феллинскаго раюна; не. Васшпй Вас. Радченко (г. П.). 
Аренсбургскаго раюна: сс. ДмитрШ Оедоров. Д у б р о -
в и н ъ Гг. А.). 
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Канцеляргя попечителя округа (Замковая площ. № 2). 
Правитель канцелярш, ис. Петръ Карлов. Г р а н ъ. 
Столоначальники: не. Викторъ Александр Г о р с к 1 й; ка. 
Александръ Васил. Зенченко; гс. Петръ Михайл. Ж д а -
X и н ъ (и. д.). 
Помощ. столоначальниковъ: кр. Николай Ильичъ Са-
вицк1й; н. ч. Александръ Вячеслав. Кузнецовъ(и. об.): 
Вухгалтеръ, ттс. Семенъ Матв. 1озайтисъ. Архитекторъ, 
ка. АлексМ Прокоф. Кизельбашъ. Журналистъ и архи-
вар., кр. Осипт> Вас Новицк1й (и. д.). 
Канц. служители Кузьма Маркел. Сиричевъ; Але­
к с а н д р ъ  В и к е п т .  В о р о н ь к о в ъ ;  И в а н ъ  И л ь и ч ъ  Ш у х т о ;  
В л а д ш п р ъ  В а с .  Н  о  в  и  ц  к  1  й ;  К о н с т а н т и н ъ  А д а м .  М и ш к е .  
Совгътъ по дгьламъ православныхъ сельскихъ народныхъ 
училищъ Прибалтгйскихъ губернгй (Арх1ерейскШ домъ въ г. 
Риге). 
Председатель совета, преосвященный Агаеангелъ, 
енисконъ Рижсюй и Митавстй. 
Члены совета; Попечитель Рижскаго учебн. округа 
тс. Александръ Николаев. Шварцъ; ректоръ Рижской 
д у х о в н о й  с е м и п а р ш ,  п р о т о 1 е р е й  А л е к с е й  П е т р .  А р и с т о в ъ ;  
директоръ Рижской Александровской гимназш, дсс. Егоръ 
Вас. Велявсктй; окруж. инспектор!» Рижскаго учеб окр., 
дсс. Васшпй Яков. Поповъ; директоръ народныхъ училищъ 
Лифл. губ., кс. АнатолШ Васильев. В и л ь е в ъ. 
Делопроизводитель, не. Юлганъ Рьарн. Л о с с к 1 й. 
Лифляпдскт верховный комитетъ земски хъ школъ 
(Зам., кв. 16). 
Члены: главные церковные попечители ландраты: баронъ 
Эдуардъ Теофил. Кампепгаузенъ (им Стольбенъ чр. 
г. Венденъ); Эдуардъ Николаев, фонъ Трапзе (им. Тау-
р у п ъ  ч р .  с т .  Р е м е р с г о ф ъ ) ;  б а р о н ъ  Р е й н г о л ь д ъ  В и л ь г .  Ш т а -
эль фонъ Голынтейнъ (им. Анценъ чр. ст. Анценъ); 
баронъ Адольфъ Адольф. II и л а р ъ фонъ II и л ь х а у (им. 
Аудернъ чр. г. Перновъ); генералъ-суперинтендентъ (ва-
канс1я); директоръ народ, училищъ Лифл. губ., кс. Анатол1й 
Васильев. Вильевъ, школьный советникъ пасторъ Е. 
П о р т ъ (Роденпойск. пр.). 
Секретарь, А. фонъ В и л ь б о а. 
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Императорскш Юрьевсшй Университетъ. 
Ректоръ, заслуженный ординарвый профессоръ по ка-
еедре сравнит, грамматики слав. наречШ, др. слав, филол., 
д с с .  А п т о н ъ  С е м .  Б у д и л о в и ч ъ .  
Совгътъ университета, иодъ предсЬдательствомъ рек­
тора, составляютъ все профессора. Секретарь, канд. правъ, 
сс. Густавъ Людв. Т р е ф и е р ъ. 
Правленге университета, подъ председательствомъ рек­
тора, составляютъ инспекторъ и деканы всЬхъ факультетовъ. 
С е к р е т а р ь ,  г с .  Г е р б е р т ъ  А л е к с а н д .  Ш у л ь д ъ .  
Инспекторъ студептовъ, сс. Нилъ Иван. Тихомиров ъ. 
Пом. инспектора: сс. Эмануилъ Ив. Храбровъ; Васил1й 
Сем. У в а р о в ъ; сс. Ермолай Ананьев. Г р а в и т ъ. 
Секретарь по студ. деламъ, канд. правъ, ка. Александръ 
А л е к с а н д р .  Б о к о в н е в ъ .  
Чиновники по счетной части: ка. Яковъ Ив. Якоб-
с о н ъ ;  к а .  А л ь ф р е д ь  Г е о р г .  Ш т а м м м ъ .  
Архивар1усъ, маг-нтъ Теорий Георг. С а б л е р ъ. 
Экзекуторъ, ттс. Сергей Иван. Сахаровъ. 
Профессоръ православнаго богословгя, магистръ бого-
с л о в 1 я ,  п р о т о т е р е й  А р с е ш й  С и м е о н .  Ц а р е в с к 1 й .  
В ого словскгй факультет пъ. 
Деканъ, ордин. проф. по каоедре систем, богосл., маг. 
богосл. 1оаннъ Христ1ан. Керстенъ (и. д.). Ордин. про­
фессора: по кае. историч. богослов1я, др. филос. И бОГОСЛОВ1Я 
1оаннъ 1оаннов. Квачала; по кае. экзегетическаго богосл., 
др. богосл. Альфредъ Рейнгольдов. 3 е б е р г ъ. Экстраордин. 
проф. по као. симитскихъ языковъ, маг. богосл. Александръ 
Гейнр. фонъ Бульмерингъ. Доцент, историч. богосл., 
маг. богосл., не. Александръ Гейнрих. Берендтсъ. Прив.-
доцепты: экзегетики богосл.: маг. богосл. Вильгельмъ Лебер. 
Бергман ъ и 1оаннъ Адамов. Ф р е й; симитск. языковъ, 
м а г .  О т т о н ъ  Г е й н р и х .  З е з е м а н ъ .  
Юридическгй факультетъ. 
Деканъ, и. д. орд. проф. церк. пр., сс. маг. Михаилъ Егор. 
Краен о жен ъ. Орд. проф. госуд. права, сс. др. Александръ 
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Никит. Филиппов ъ. Орд. проф. уголовная права, сс. др. 
Петръ Павл. Пусторослевъ. И. д. орд. проф. исторш 
русск. права, сс. др. Михаилъ Александ. Д ь я к о н о в ъ. Эк-
страорд. проф. римск. права, сс. маг. Евгешй Вячеславов. 
Пассекъ. И. д. экстраорд. проф. энцикл. права, сс. маг.-нтъ 
Адамъ Францов. 3 а ч и н с к 1 й. И. д. экстраорд. проф. русск. 
гражданская права и судопроизв., маг-нтъ ВасилШ Михаёл. 
Н е ч а е в ъ. И. д. экстраорд. проф. торг. права, сс. маг-нтъ 
Александръ Серафимов. Невзоров ъ. Экстраорд. проф. 
политической экономш и статистики, кс. маг. Александръ 
Николаев. М и к л а ш е в с к 1 й. Экстраорд. проф. римск. права, 
маг. Александръ Сергеев. Кривцов ъ. Экстраорд. проф. 
п о л и ц е й с к а я  п р а в а ,  к с .  м а г .  Н и к о л а й  Н и к о л а е в .  В е л я в -
ск1й. И. д. доцента междунар. права, маг.-нтъ Владимгръ 
Эмануилов. Грабарь. Приватъ-доцентъ финансов, права, 
м а г .  О р е с т ъ  И в .  О с т р о г р а д с к 1 й .  
Медицинскгй факульт етъ. 
Деканъ, орд. проф. физюлогш, сс. др. Васшпй Паллад1ев. 
Курчинск1й. Орд. проф. государственная врачебнов-Ь-
д-Ьшя, дсс. др. Бернгардъ Августов. К ер б ер ъ. Орд. проф. 
анатомш, дсс. др. Августъ Степанов. Р а у б е р ъ. Орд. проф. 
спещальной патологш и клиники, сс. др. Карлъ Константин. 
Д е г 1 о. Орд. проф. хирургш и хирургич. клиники, сс. др. 
Вильгельмъ Вильгельмов. К о х ъ. Орд. проф. псих1атрш, дсс. 
др. Владюпръ Феод. Ч и ж ъ. Орд. проф. спещальной патол. 
и клиники, сс. др. Степанъ Михайл. Васильевъ. Орд. 
проф общей патологш и патол. анатомш, сс. др. Вячеславъ 
Алексеев. Афанасьев ъ. Орд. проф. госуд. врачебновед., 
сс. др. АоанасШ Сергеев. Игнатов скгй. И. д. орд. проф. 
фармацш, сс. маг. Иванъ Лаврентьев. Кондаков ъ. Орд. 
проф. фармаколопи, д1этетики и исторш медицины, сс. др. 
Станиславъ 1осиф. Чирвинск1й. Орд. проф. сравнительн. 
анатомш, эмбршлогш и гистолопи, сс. др. Николай Карлов. 
Чермакъ. Орд. проф. госуд. врачебновЪдешя, сс. др. 
ГригорШ Витальев. Хлопинъ. Орд. проф. акушерства, 
женскихъ и д-Ьтскихъ болезней, сс. др. Александръ Александ. 
Муратов ъ. Экстраорд. проф. хирургш, сс. др. Михаилъ 
Ив. Дружи нип ъ. Экстраорд. проф. спещальной патологш 
и клиники, кс. др. Николай Александ. Савельевъ. Экстра­
о р д .  п р о ф .  х и р у р г ш ,  с с .  д р .  В е р н е р ъ  Г е р м а н о в .  Ц ё г е  ф о н ъ  
Мантейфель. Прозекторъ при апатомическ. институте, 
не. др. Германъ Алексеев. А д о л ь ф и. Исп. (по найму) 
обяз. прозектора при институте сравнительной анатомш, кр. 
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лекарь Николай Павлов. К о р н и л о в и ч ъ. Нриватъ-доцентъ 
специальной патол. и клиники, кс. др. АлексМ Александров. 
К р у п е ц к 1 й. Нриватъ-доцентъ физюлогш и физюлогич. 
химш, др. Василий Васильев. Завьялов ъ. Приватъ-доц, 
фармакологш и сверхшт. ассист. фармакол. института, кс. др. 
Теорий Петр. С в и р с к 1 й. 
Историко-филологичесь'гй факулыпетъ. 
Деканъ, ординарв. проф. по кае. филос. и педагог., др. 
филос., сс. Яковъ Фридр. Озе; по кае. геогр., этнографш и 
статист., др. филос., сс. Рихардъ Петров. Му кке; по кае. 
срав. граммат. слав, нарМШ, др. славян, филол., дсс. Антонъ 
Семенов. Будиловичъ (онъ-же ректоръ); по кае. русск. 
языка въ особен, и слав. языков ,Ьд гЬн1я вообще, др. русской словес., 
Евгешй Вячесл сс. П -Ь т у х о в ъ; И. д. ордин. профес. по кае. 
р у с с к о й  и с т о р ш ,  м а г .  и с т . ,  с с .  Е в г е ш й  Ф р а н ц .  Ш м у р л о ;  
по кае. древне-классич. филол. и археол., маг. теор. и ист. 
искусствъ, Владимиръ Конст. Мальмбергъ;по кае. древне-
классич. фил. и исторш литературы, др. римской словесн., 
сс. Михаилъ Никол. Крашенинниковъ. Экстраорд. про­
фессора: по кае. всеобщ, исторш, маг. всеобщ, исторш, кс. 
Антонъ Никит. Ясинск1й; по кае. древне-клас. филологш 
и греческихъ и римскихъ древностей, маг. греческой словес­
ности. сс. Александръ Вас. Никитск1й; по кае. н^мецкаго 
и  с р а в .  я з ы к о в " Ь д М 1 я ,  м а г - н т ъ  Д м и т р Ш  Н и к о л .  К у д р я в с к 1 й  
(и. д.). Доценты: русск. яз. и литературы, др. срав. язык, и 
филос., сс. ЛеонгардъКарлов. Мазингъ; древне-классической 
филол., маг. древне-классич. филол., не. Александръ Мартын. 
Придикъ. Приватъ-доценты: п-Ьмецкаго и сравнительнаго 
языковед , маг. сравнительн. языковед, и др. филос. ка. 
Вольфгангъ Филип. Шлютеръ (онъ-же библютекарь); сравн. 
я з ы к о в е д . ,  м а г .  с р а в .  я з ы к о в ё д М 1 я ,  к с . Я к о в ъ  И н д ж е в .  Л а у ­
те н б а х ъ (онъ-же лекторъ латышек, яз.). 
Физико-математическгй факулыпетъ. 
Деканъ, ордин. проф. физической географш и метео-
рологш, сс. др. Борисъ Измаилов. Срезпевск1й; ордин. 
проф. зоологш, сс. др. Юл1й Георпев. фонъ К е н н е л ь; ордин. 
проф. мипералогш сс. др. Иванъ Иванов. Лембергъ; ордин. 
проф. прикладной математики, сс. др. Адольфъ Адольф. К н е -
з е р ъ ;  о р д и н .  п р о ф .  х и м ш ,  с с .  д р .  Г у с т а в ъ  Г е й н р .  Т а м -
М
анъ; ордин. проф. астрономш, дсс. ГригорШ Васильев. 
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Л е в и ц к 1 й; ордин. проф. минералогш, сс. др. Францъ Юльев. 
Левинсон ъ-Л ессингъ; испр. должн. ордин. проф. физики, 
сс. маг. Александръ Ивавов. Садовск1й; испр. должн» 
экстраорд. проф. сельск, хозяйства и технологш, не. маг-нтъ Сер­
гей Казимгр. Богушевсктй; экстраордин. проф. ботаники, 
кс. маг. Николай Иванов. Кузнецовъ; экстраордин. нроф. 
ч и с т о й  м а т е м а т и к и ,  к с .  д р .  В и с с а р ю н ъ  Г р и г о р ь е в .  А л е к с е е в  ъ ;  
экстраордин. проф. минералогш, др. Николай Иванов. А н д р у -
с о в ъ ;экстраорд. проф. чистой математики, др. Платонъ Плато­
нов. Граве; экстраордин. проф. зоологш, др. АлексМ Николаев. 
Сйверцовъ; доцентъ чистой математики, сс. др. беодоръ 
Эдуард. Молинъ; исп. должн. архитектора и преподавателя 
началъ архитектуры Рейнгольдъ Фридрихов. Г у л е к е; астро-
номъ наблюдатель, кс. маг-нтъ Константинъ Доримедонтов. 
Покровск1й; нриватъ-доцентъ сельскаго хозяйства и 
технологш, маг. Арведъ Иванов. Т о м с о н ъ; нриватъ-доцентъ 
физики и ассистентъ физическаго кабинета, ттс. маг-нтъ 
Михаилъ Петров. К о с а ч ъ. 
Лекторы. 
Лекторъ латышскаго языка и приватъ-доцентъ сравнитель­
н а я  я з ы к о в е д - Ё т я ,  к с .  м а г .  Я к о в ъ  И н д ж е в .  Л а у т е н б а х ъ ;  
л е к т о р ъ  э с т о н с к а г о  я з ы к а ,  к с .  д р .  А в г у с т ъ  М и х а й л о в .  Г е р ­
ман ъ; лекторъ французская языка, кс. Степанъ Иванов. 
Р о ш ё. 
Учитель искусствъ Александръ Гейнрих. П у н г а. 
Учебно-вспомогательный учрежденья при Юрьевскомъ у ни-
вер сите,гтъ. 
1) Библютека: директ., (ваканс1я). Библютекарь, др. 
Вольфгангъ Филип. III л ю т е р ъ (см. ист.-фил. фак.). Помощ. 
библютекаря: канд. полит, экономии и статистики, не. Эдгаръ 
Александр. Ш у л ь ц ъ и канд. ист. Александръ Тимооеев. 
Р а с т о р г у е в  ъ .  
2) Музей изящн. искусствъ: директ., проф. В. Мальм-
б е р г ъ (см. ист.-фил. фак.). 
3) Центральный музей отечествен, древностей: директ., 
п р и в а т ъ - д о ц е н т ъ  В о л ь ф г а н г ъ  Ф и л и п о в .  Ш л ю т е р ъ  ( с м .  
ист.-фил. фак). 
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4) Астрономическая обсерватор1я: директ., проф. Гри-
гор 1Й Васильев. Л е в и ц к 1 й (см. физ.-мат. фак.).; астрономъ-
н а б л ю д а т е л ь ,  К о н с т а н т и н ъ  Д о р и м е д о н т о в .  П о к р о в с к М  ( с м .  
физ.-мат. фак.); ассист. имЪющ. дипл. 1 степ. ка. СергМ 
Бакон. Шар бе; сверхштат, ассистентъ, Вильгелымъ Евг. 
Б л о к ъ (и. д. по найму). 
5) Математич. кабинетъ: директ., проф. Адольфъ Адольф. 
К н е з е р ъ (см. физ.-мат. фак.). 
6) Фармацевт, институтъ: директ., проф. Иванъ Лавр. 
Кондаковъ (см. мед. фак.); лаборантъ, им'Ьющ. дипломъ 
1 ст., ттс. ЕвгенШ Аполлонов. Лучининъ; сверхшт. лабо­
ранты : провизоръ Николай Захарьев. Б а х ч 1 е в ъ; маг. фарм. 
И в а н ъ  В и л ь г .  Ш и н д е л м е й з е р ъ .  
7) Химич. кабипетъ и лабораторгя: директ. проф. Густавъ 
Гейнрихов. Т а м м а н ъ (см. физ.-мат. фак.); пом. его, канд. 
химш, ка. Теорий Александр. Лапдезенъ; лаборантъ, 
канд. химш Александръ Дмитр. Богоявленскгй; сверхш. 
ассистентъ. канд. химш Бурхардъ Эрв. М о р и ц ъ. 
8) Физич. кабинетъ: директ., проф. Александръ Иванов. 
Садовск1й (см. физ.-мат. фак.); ассист., канд. физ., Миха­
илъ Петров. Косачъ (см. физ.-мат. фак.). 
9) Экономический кабинетъ съ лаборатор1ею для сельско­
хозяйственной химш: директ. проф. СергМ Казтйров. 
Богушевск1й (см. физ.-мат. фак.). 
10) Минералогич. кабинетъ: директ., проф. Левинсонъ-
Лессингъ (см. физ.-мат. фак.); ассистентъ, канд. кск. 
Н и к о л а й  В и к т о р о в .  К у л т а ш е в ъ .  
11) Зоологичесшй музей: директ., проф. ЮлШ Геориев. 
фонъ К е н н е л ь (см. физ.-мат. фак.); и. д. хранителя Эрихъ 
Эмильев. Матисонъ (по найму). 
12) Ботаничестй садъ: директ., проф. Николай Иванов. 
Кузнецовъ (см. физ.-мат. фак); помощи., маг-нтъ ботан. 
у ч е н ы й  л ' Ь с о в о д ъ  1  р а з р . ,  т т с .  Н и к о л а й  А д о л ь ф о в .  Б у ш ъ ;  
с в е р х ш т .  а с с и с т е н т ъ ,  к а н д .  т с с .  А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в .  0 о -
минъ; Апцъ Мурья нъ; (и. д. садовника). 
13) Меторологич. обсерватор1я: директ., проф. Борисъ 
Измаилов. Срезневск1й (см. физ.-мат. фак.); св. шт. ла­
борантъ, канд. кск. Конрадъ Георпев. К о х ъ. 
14) Анатомичесшй институтъ: директ. проф. Августъ 
Степанов. Рауберъ (см. мед. фак.); прозекторъ др. мед. 
Германъ Алексеев. А д о л ь ф и (см. мед. фак.); сверхшт, 
п о м о щ .  п р о з е к т о р а ,  д р .  Р и х а р д ъ  Л а з е р е в .  В е й н б е р г ъ . .  
И  
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15) Институтъ сравнительной анатомш: директ., проф. 
Николай Карлов. Ч е р м а к ъ (см. мед. фак.)- Исп. обязанности 
п р о з е к т о р а :  л М а р ь  Н и к о л а й  П а в л о в .  К о р н и л о в и ч ъ  ( с м .  
мед. фак.): сверхшт. ассистентъ, др. Вильгельмъ Вильгельмов. 
Ш м е л ь ц е р ъ .  
16) Физюлогичесюй институтъ: директ., проф. ВасилШ 
Палладгев. Курчинск1й (см. мед. фак.). Исп. обязанности 
ассистента (по найму) Васшйй Владимгров. Т у р б и н ъ. 
17) Патологический институтъ: директ., проф. Вячеславъ 
Алексеев. Афанасьевъ (см. мед. фак.); помощ. прозек­
тора, лекарь Николай Иванов. Пановъ; сверхшт. помощ. 
п р о з е к т о р а  И в а н ъ  И в а н о в .  Ш и р о к о г о р о в ъ  ( и .  д .  п о  
найму). 
18) ФармакологическШ институтъ: директ., проф. Стани-
славъ 1осифов. Чирвинск1й (см. мед. фак); ассистентъ 
маг. фарм. (и. докт. мед. берлинскаго унив.); Магнусъ Богда­
нов. Блаубергъ; сверхшт. ассистентъ, др. Георпй Пе­
тров. Свирск1й (см. мед. фак.). 
19) Судебно-медицинстй институтъ: директ., проф. Аоа-
насШ Сергеев. Игнатовск1й (см. мед. фак.); сверхшт. 
ассистенты: лекарь Андрей Матсов. Альверъ; и лекарь 
Н и к о л а й  Г р и г о р ь е в .  С т а н д н и ц к 1 й .  
20) ГипеническШ кабинетъ: директ., проф. ГригорШ 
Витальев. X л о п и н ъ (см. мед. фак.): сверхшт. ассистентъ: 
лекарь Александръ Янов. Р а м м у л ь. 
21) Коллекщя предметовъ по библейской и церковной 
а р хеологш: директ., проф. 1оанъ 1оанов. Квачала (см. бо­
госл. фак.). 
22) Статистичестй кабинетъ: директ. проф. Рихардъ 
Петров. М у к к е (см. ист.-фил. фак.). 
23) Кабинетъ оперативной хирургш: директ., проф. Ми­
хаилъ Иванов. Дружининъ (см. мед. фак.); сверхшт. асси­
с т е н т ъ :  л е к а р ь  И в а н ъ  В а с и л ь е в .  Г е о р г 1 е в с к 1 й .  
24) ГеологическШ кабинетъ: директ., проф. Николай Ива­
нов. Андрусовъ (см. физ.-мат. фак.); сверхшт. ассистентъ: 
нм-Ьюпцй дипломъ первой степени Владим1ръ Михайлов. Ц е -
б р и к о в ъ. 
25) Зоотомичесшй кабинетъ: директ. проф. АлексМ Нико­
лаев. С^верцовъ (см. физ.-мат. фак.); сверхшт. лаборантъ: 
имЪющШ дипломъ первой степени Михаилъ Михайлов. 
В о с к о б о й н и к о в ъ .  
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26) Клиники: 
а. Терапевтическая клиника: директ., проф. Степанъ Ми­
хайлов. Васильевъ (см. мед. фак.); ассистентъ: л-Ькарь 
Савва Лазарев. Лазовичъ; Сверхшт. ассистентъ, лекарь 
Вацлавъ Георпев. Гилюсъ; и. д. сверхшт. ассистента, Леонъ 
Иванов. Менисовъ (по найму). 
б. Поликлиника: директ., проф. Николай Александров. 
Савельевъ (см. мед. фак.); ассистентъ, докт. не. Гейн-
рихъ Иванов. Коппель; сверхшт. ассистентъ: л-Ькарь 
б е о д о р ъ  Т и м о е е е в .  Т ю л ь п и н ъ .  
в. Хирургическая клиника: директ., проф. Вильгельмъ 
Впльгельмов. Кохъ (см. мед. фак.); ассистентъ лекарь Янъ-
Наполеонъ Фелищанов. Михневичъ, сверхшт. асси­
с т е н т ы  :  л - Ь к а р и  С т а н и с л а в ъ - Г е н р и х ъ  Я н о в .  Г у р б с к 1 й ,  
Фридрихъ Казим. Р а у п а х ъ. и Александръ Александров. 
Г а г е н т о р н ъ .  
г. Офталмологпческая клиника: и. д. директ., проф. Васи-
Л1Й Паллад1ев. Курчинск1й (см. мд. фак.); ассистентъ, 
лекарь Адольфъ Иванов. Энгельманъ сверхшт. асси­
стенты: лекари беодоръ Карлов. Вернке и Иванъ Юльев. 
Р у б е р т ъ (испр. должн.). 
д. Акушерская и гинекологическая клиника: директ., 
проф. Александръ Александров. Муратовъ (см. мед. фак.); 
ассистенты: др. Петръ Георпев. Бондаревъ; сверхшт. 
ассистенты: лекари Августъ Гейнрихов. Легеръ и Петръ 
Иванов. Юрьянъ; повивальныя бабки: Гильда Вильгель­
мов. У м б л 1 я, и Анна Васильев. Завьялова (по найму). 
е. Клиники для нервныхъ и душевныхъ болезней: директ., 
проф. Владим1ръ Феодоров. Ч и ж ъ (см. мед. фак.); ассистен­
ты: лекари Иванъ Гансов. Оттасъ и Нисепъ (Николай) 
Хацкелев. Гиршбергъ; сверхшт. ассистенты: лекари 
И в а н ъ  П е т р о в .  Л у й г а  и  Э д у а р д ъ  Я н о в .  К а л н и н ъ .  
ж. Университетское отд-Ьлеше городской больницы: директ. 
т е р а п е в т и ч е с к а я  о т д
г
Ь л е ш я ,  п р о ф .  К а р л ъ  К о н с т а н т и н о в .  Д е -
г 1 о (см. мед. фак.); ассистентъ: др. Гиршъ (Гер.) Рафаилов. 
Рубинштейну сверхшт. ассистентъ: лекарь Фридрихъ 
Августов. Юнгманъ; директ. хирургическая отд^лешя: 
п р о ф .  В е р н е р ъ  Г е р м а н о в .  Д  е  г  е  ф о н ъ  М а н т е й ф е л ь  ( с м .  
мед. фак.); сверхшт. ассистентъ: лЪкарь Владшйръ Кириллов. 
Т р о ф и м о в  ъ .  
При клинической аптек-Ь: Провизоръ клинической ап­
теки: провизоръ АлександрI» Эрнестов. Ваксъ; и. д. помощ. 
провизора: провизоръ Иванъ Фридрихов. М а з и н г ъ. 
11* 
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И. д. университетскаго механика: Павелъ Валентинов. 
1П у л ь ц е; мастеръ хирургическихъ инструментовъ: Але­
ксандръ Петров. К е й с ъ. 
Рижскш политехническш институтъ. 
Совчьтъ: 
Председатель, депутатъ г. Риги, инженеръ Бернгардъ 
Карл, фонъ Ш у б е р т ъ. 
Директоръ, проф. веодоръ беодор. Гренбергъ. 
Помощи, директора, профессоръ Бенедиктъ Михайлов. 
В 0 Д З И Н С К 1 Й .  
Д е п у т а т ъ  г .  Р и г и :  
Инженеръ Георпй Вильгельм. Керков1усъ. 
Д е п у т а т ы  Р и ж с к а г о  к у п е ч е с т в а :  
Сильвест р ъ  Р  е  ш  е ;  В и л ь г е л ь м ъ  Л ю д в .  К е р к о в 1 у с ъ .  
З а м е с т и т е л и :  
1) Депутатовъ г. Риги: присяжн. пов^р. Николай фонъ 
К  л  о  т  ъ ;  д р .  п р а в ъ  Р о б е р т ъ  Р о б .  ф о н ъ  Б ю н г н е р ъ .  
2) Депутатовъ Рижскаго купечества: Робертъ Карлов. 
Б р а у н ъ ;  Г е й н р и х ъ  Г е й н р и х .  К е р г а н ъ .  
К а н ц е л я р 1 я  с о в е т а :  
Секретарь, гс. Максимшпанъ Эмильян. фонъ Рейбницъ. 
Пом. секр. Августъ Барклай де Т о л л и. Казначей, Фер-
динандъ Александр. Тидеманъ. Бухгалтеръ, Вильгельмъ 
В и л ь г е л ь м .  Т  и  с  ъ .  А р х и в а р 1 у с ъ ,  г с .  1 о г а н ъ  1 о г а н .  Э к м а н ъ .  
К а н ц .  ч и н о в н и к ъ ,  Э м ш п й  Ф р и д р и х о в .  Л и н д и к о в ъ .  
Отдтленгя совтта: 
1) Финансовое отд^леше: 
B. К е р к о в 1 у с ъ; С. Р е ш е. 
2) Экономическое отд-Ьлеше (администращя здашй поли-
техническаго института): 
Б. К. фонъ Шубертъ; дир., проф. 0. 0. Грен­
бергъ; проф. В. А фонъ Книримъ; проф. Д. Г. 
Т о м с ъ; проф. Ф. Ф. Ш и н д л е р ъ. 
4) Делегащя по управленш химич. опытною станщею; 
C. Р е ш е. 
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5) Администращя пансшнной кассы доцентовъ: 
Р. Р. фонъ Бюнгеръ; Г. К е р к о в 1 у с ъ ;  п р о ф .  Э .  
Э .  П ф у л ь ;  п р о ф .  К .  К .  Б и ш о ф ъ ;  п р о ф .  Ф .  Ф .  
Ш и н д л е р ъ .  
6) Администращя кассы вдовъ и сиротъ доцентовъ въ па­
м я т ь  К н я з я  С у в о р о в а ;  Р .  Р .  ф о н ъ  Б ю н г н е р ъ ;  Г .  
К е р к о в 1 у с ъ ;  п р о ф .  Э .  Э .  П ф у л ь ;  п р о ф .  Г .  Ф .  
М а л ь х е р ъ ;  а д . - п р о ф .  Д .  К .  К л а р к ъ .  
7) Ревизоры по веденпо книгъ: 
Н. фонъ Клотъ; Р. К. Браунъ; Р. Р. фонъ 
Б ю н г н е р ъ .  
Правительственные депутаты при испышангяхъ: 
Инженеры; дсс. Александръ Александров. Констан­
т и н  о  в  ъ ;  д с с .  П а в е л ъ  М и х а й л о в .  А ф р о с и м о в ъ .  
Правленге: 
Директоръ, проф. беодоръ беодоров. Гренбергъ 
(принимаетъ по понед., втор., четверг, и пяти, отъ 121/
а  
до 1 ч.). 
Помощи, директора: проф. Б. М. Водзинск1й (при 
нимаетъ въ канцелярш по понед., сред., четв. и суб. отъ 12 
до 1 ч.). 
Секретарь учебн. комитета: проф. П. И. Вальденъ 
пр. по вторн. и пят. въ 12 ч.) 
Деканы: строит, отд., проф. И. В. Кохъ (пр. по понед. 
вторн. и четв. въ 12 час.); деканъ инжен. отд., проф. Г. Ф. 
Мальхеръъ (пр. въ 10 час.): деканъ механ. отд., проф. 
К. Д. Ловисъ (пр. по понед. и пят. въ 10 ч.); деканъ 
химич. отд. проф. М Ф. Глазенаппъ (пр. въ 12 ч.); 
деканъ сельско-хозяйст. отд., проф. Д. Г. Т о м с ъ (пр. отъ 
3 — 4  ч . ) ;  д е к а н ъ  к о м м е р ч .  о т д . .  п р о ф .  Г .  Э .  Ф .  Б е р г м а н  ъ  
(пр. по понед., сред., четв. и суб. въ 12 ч.). 
К а н ц е л я р 1 я  д и р е к т о р а  ( о т к р ы т а  е ж е д н е в о  о т ъ  
11 до 1 ч. за исключешемъ праздничныхъ дней). 
И. об. делопроизводителя: Александръ Карл. Д е л л е н ъ; 
и. об. помощ. делопроизводителя, онъ-же архивар1усъ: ттс. 
1оганъ Карл. Берзкальнъ; помощ. делопроизводителя: 
гс. Иванъ Захарьев. Б е л я е в ъ; канцел. чиновп. Александръ 
Иванов. Вальдманъ; Переписчики; Эдуардъ Георпев. 
Аккерманъ; Елена Ивановна Вальдманъ; педели: 
А н д р е й  Г е о р п е в .  Р о н е ;  П е т р ъ  Г е о р п е в .  Р о н е .  
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Учебный штатъ: 
Профессора: 
Евгешй Эмильев. фонъ Б е р г м а н ъ, др., не., препод, 
политическ. экономш; Карлъ Карлов. Бишофъ, др., сс.
г  
проф. химш; Павелъ Иванов. Вальденъ, др. химш сс., 
п р о ф .  х и м ш ;  К о н с т а н т и н ъ  А л е к с а н д р .  В л а д и м 1 р о в ъ ,  и .  д .  
п р о ф .  п р и к л а д н о й  м е х а н и к и ;  Б е н е д и к т ъ  М и х а й л о в .  В о д -
зинск1й, сс. проф. инженернаго искусства; Максимшианъ 
Фердинандов. Г л а з е н а п п ъ, сс. проф. химической технологш; 
веодоръ беодоров. Гренбергъ, сс, и. д. проф. физики; 
Вольдемаръ Августов, фонъ Кяиримъ, др., сс. проф. зем-
лед-кпя; Иванъ Венцеславов. К о х ъ, сс., проф. архитектуры; 
Карлъ Дитрихов. Ловисъ, сс., проф. прикладной механики; 
Генрихъ Фердинандов. Мальхеръ, сс. проф инженернаго 
искусства; Эдмундъ Эрнестов. Пфуль, сс., проф. механи­
ческой технологш; Джоржъ Генрихов. Т о м с ъ, др., сс. проф. 
сельско-хозяйственной химш и почвов'Ьд'Ьшя; Францъ Франц. 
Шиндлеръ, сс., проф. земледкпя. 
А д ъ ю н к т ъ - П р о ф е с с о р а :  
Михаилъ Николаевъ Б е р л о в ъ, не. ад.-проф. приклад­
ной механики; Карлъ Карлов. Блахеръ, не. и. д. ад.-проф. 
химической технологш; Пирсъ Георпев. Боль, маг., кс., ад.-
п р о ф .  в ы с ш е й  м а т е м а т и к и ;  Р и х а р д ъ  Г е н р и х о в .  Г е п н и г ъ ,  
др., ад-проф. технической механики; Отто Фердинандов. 
Г о ф ф м а н ъ, и. д. ад.-проф. строительнаго искусства; Па­
велъ Викторовъ фонъ Денферъ, и. д. ад.-проф. механичес­
кой технологш; Бруно Карлов. Д о с с ъ, др., кс., ад.-проф. ми-
пералоии, геологш и геогнозш; Густавъ Вильгельмов. К и р-
ш т е й н ъ, и. д. ад.-проф. сельско-хозяйствепн. строительнаго 
искусства; Джонъ Карлов. К л а р к ъ, академикъ кс., ад.-проф. 
рисовашя; Чарлсъ Иванов. Кларкъ ад.-проф. прикладной 
механики; Николай Максимов. Озминовъ, ад.-проф. элек­
тротехники ; Вильгельмъ Готгардов. фонъ С т р и к ъ, и. д. 
ад.- проф. гражданской архитектуры; Гейнрихъ Гейнрихов. 
Трей, др., не., и. д. ад.-проф. химш; ГригорШ Геор. 
Ш в а р ц ъ, ад.-проф. инженерныхъ наукъ; Мартынъ Вильг. 
Шталь-Шредеръ, др., маг. сельк. хозяйства, не. ад.-
проф. агрономш. 
П р е д п о д а в а т е л и :  
Эрнестъ Семонов. Биркганъ, и. д. преп. бухгалтерш; 
не. веодоръ Владимиров. Бухгольцъ преп. ботаники 
и зоолоии; не. Германъ Эрнестов, фонъ Вестерманъ, преп. 
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коммер. ариеметики; Джонъ Яковлев. В у д ъ, исп. об. преп. ан-
глШск. яз.; сс. ЮлШ Августов, фонъ Г а г е н ъ, исп. об. преп. 
стр. законовед.; Альфредъ Карлов. Гедепштремъ, др., 
исп. об. ппреп. исторш и комерч. географш; сс. Карлъ Фридри­
хов. Глазенаппъ, исп. об. преп. нЬмецк. яз.; сс. Гвидо Авгу­
стов. Д а р т а у, исп. об. преп. лесоводства; Алексапдръ Карлов. 
Делленъ, исп. об. преп. бухгалтерш; сс. Люсьенъ Улисов. 
Д ю б о а, исп. об. преп. французскаго яз.; Борпсъ Алексеев. И в а -
новъ, инж.-тех., и. д. преп. техн. механ.; не. Карлъ Иванов. 
Кангро, маг. преп. ветеринарныхъ наукъ; не Карлъ Юль-
ев. Купферъ, преп. начертательной геометрш; не. Оскаръ 
Егоров. Луцъ, др. преп. аналитической химш; Альфредъ 
Рихардов. Медеръ, исп. об. преп. математики; Фридрихъ 
Эмануплов. Морицъ, исп. об. преп. рисовашя; баронъ Гер-
гардъ Владтиров. Розенъ, исп. об. преп. рисовашя; Кон-
стантинъ Игнатьев. Ропчевск1й, преп. аархитектуры; Вене-
диктъ Николаев. Фрезе, преп. торговаго права и сельско-
х о з я й с т в е н п а г о  з а к о н о в ' Ь д ' Ь ш я ;  М а к с и м ъ  К а р л о в .  Ш е р в и н -
с к 1 й ис. об. преп. рисоваи1я; не. Степанъ Георпев. III и м а н-
с к 1 й, преп. химической технологш; не. Владиславъ Радзи-
славов. Якубовск1й, исп. об. преп. русскаго яз.; Фрид­
рихъ Генрихов. Аман ъ, исп. об. преп. каллнграфш. 
А с с и с т е н т ы :  
Фрицъ Гертов. Блюмфельдъ, инж.-хим., исп. об. 
(по найму), асс. при хвм -тех. лаборат.; Вильгельмъ Оттон. 
Б у р с 1 а н ъ, агр., и. д. асс. при опытной ферм гЪ (им. Петер-
гофъ); Максъ Эрихов, фонъ Вихертъ, агр., и. д. асс. при 
о п ы т н о й  ф е р м й  ( п м .  П е т е р г о ф ъ ) ;  Г е р м а н ъ  А в г у с т о в .  Г а р т -
манъ, архит., асс. по архитектур^; Августъ-Карлов, фонъ 
Геденштремъ, др., исп. об. (по найму) асс. при синте­
т и ч е с к о й  л а б о р а т о р ш ;  А л е к с а п д р ъ  И в а н о в .  Д а н и л  е в с к 1 й ,  
инж.-хим., асс. при аналитической лабораторш; Врачъ заве-
д е ш я :  д р .  м е д .  Р е й н г о л ь д ъ  Д а ш и л ъ  В о л ь ф е р ц ъ .  ( б л .  
Яковлевск. ул 30, прин. отъ 8—4 и отъ 5—6 час.), не. 
Павелъ Андреев. Д а у г е, инж.-хим., асс. при аналитичес­
кой лабораторш; Иванъ Иванов. Завидск1й, др., инж.-хим., 
асс. по физич. химш; Рейнгардъ Фридрихов. К о х ъ, др., 
исп. об. (по найму) асс. при синтетической лабораторш; 
Александръ Иванов. Л у к ъ, инж.-мех., и. д. асс. по механи­
ческой технологш; Иванъ Степанов. Проханов ъ, тех., 
исп. об. асс. по построение машипъ; Иванъ Тенисов. И р Ъ -
д и т ъ ,  а с с .  п р и  а н а л и т .  л а б о р . ;  б е о ф и л ь  1 о с и ф о в .  Т и ф ъ ,  
архит., и. д. асс. по строительному искусству; Мечиславъ 
Гаврилов. Центнершверъ, др. асс., при аналитической 
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лабораторш; Николай Георпев. Штейнбахъ, инж.-хим., 
и. д. асс. при аналитической лабораторш. 
Библиотека (открыта ежедневно отъ 10 до 1 и отъ 5 
до 7 час., за исключешемъ праздничныхъ дней). 
Инспекторъ библютеки, проф. Г. Ф. Мальхеръ; би-
блютекарь, ка. Карлъ Иван. Л е й л а н д ъ. 
Механическая мастерская: 
ЗавЪдываюшдй, проф. Э. Э. Пфуль; механикъ, Зрнстъ 
В и л ь г е л ь м о в ,  ф о н ъ  Ш в е х ъ .  
Механико-технологическая лабораторгя: 
ЗавЪдываюпцй, проф. Э. Э. Пфуль; ассистентъ, инж.-
мех. А. И. Л у к ъ. 
Химическгя лад ораторш: 
Аналитическая лаборатор1я: зав-Ьдываюпцй, проф. П. И. 
В а л ь д е н ъ .  
Ассистенты: О. Е. Л у ц ъ; П. А. Д а у г е; М. Цент-
н е р ш в е р ъ ;  А .  И .  Д а п и л е в с к 1 й ;  0 .  В .  ф .  Г о р л а -
х е р ъ ;  Н .  Г .  Ш т е й н б а х ъ .  
Синтетическая лаборатор1я: завёдываюпцй, проф. К. К. 
Б и ш о ф ъ .  
Ассистенты: Р. Ф. Кохъ; А. К. Г е д ен ш т р е мъ. 
Препараторы: Фридрихъ Михайлов. Рейнфельдъ; 
Э д у а р д ъ  Э д у а р д о в .  Ч у н к у р ъ .  
Химико - технологическая лаборатор1я: зав'Ьдывающгй 
проф. М. Ф. Г л а з е н а и п ъ 
Преподаватели: К. К. Блахеръ; С. Г. Ш и м а н с к 1 й. 
Ассистентъ; Ф. Г. Блюмфельдъ. 
Надзираюпцй за складомъ: А. Комсаръ. 
Машинистъ: К. К р а у з е. 
Испытательная станцгя для производства химическихъ 
изслпдовангй и контроля сгьмянъ (открыта ежедневно отъ 
8 до 6 час. за исключешемъ праздничныхъ дней). 
ЗавЪдываюпцй, проф. Д. Г. Т о м с ъ (принимаетъ отъ 
3—4 ч. въ бюро станцш). 
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Ассистенты: I. Вильгельмъ Оедоров. ф. Гагенъ; П. 
Гуго Фердинандов. Крангальсъ; ПТ. Павелъ Даншлов. 
Денисенко; иомощникъ: К. П а у т с ъ. 
Опытная ферма Петергофъ: 
Зав-Ъдываюпцй: проф. В. А. фонъ К н и р и м ъ. 
Ассистентъ: М. Е. ф. Вихертъ: В. О. Бурс1анъ. 
Управленге здаигемъ института: 
Помощи, директора, проф. Б. М. Водзинск1й; инс­
пекторъ здашй, ад.-проф. О. Ф. Гофманъ; иптендантъ, 
Александръ Эрнестов. Ш т р а у с ъ. 
Врачъ заведемя, др. мед. Рейнгольдъ Даншлов. Вол-
ферцъ (бл. Яковлевская ул. 30, приним. отъ 8—11 и отъ 
5—6 ч.). 
Юрьевскш ветеринарный институтъ. 
Директоръ, ординарн. проф., маг., дсс. Казтйръ Карл. 
Р а у и а х ъ. 
Ордии. проф., маг., сс. Вольдемаръ Георг. Гутманъ. 
Э к с т р а о р д п н .  п р о ф . :  м а г . ,  с с .  Л ю д в и г ъ  К а р л .  К у н д -
з и н ъ ;  с и е р х ш т а т и ы е :  м а г . ,  к с .  И в а н ъ  1 о с и ф .  В а л ь д м а н ъ ;  
маг., кс. Карлъ Карлов. Г а п п и х ъ. 
Доценты: Станиславъ Викентьев. Д а в и д ъ (и. д.); маг., 
кс. Яковъ Кузьм. Неготинъ (св. шт.). 
Прозекторъ, маг. кс. Эрнстъ Карлов. Ш р е д е р ъ. 
Помощники прозектора: прив.-доц., маг., ка. Сергей 
Е ф и м .  П у ч к о в с к 1 й .  
Ассистенты: при бактерюлог. станцш: ветер. Александръ 
Васильев. Михайловъ; при клиникЬ: Владим1ръ Васильев. 
И в а и о в ъ. 
Лаборантъ при аптек^: ировиз., н. ч. Августъ Георг. 
Ф и ш е р ъ. 
Проф. Имп. Юр. универс.: прот. Арсешй Симеон. Ца­
р е  в  с  к  1  й ;  А л е к с а н д р ъ  И в .  С а д о в с к г й .  
Лекторъ русск. литер., Владим1ръ Александр. Бобровъ. 
У ч е н н ы й  к у з н е ц ъ ,  н е .  И г н а т Ш  И п п о л и т .  Ш а н т ы р ъ .  
Библштекарь, заслуж. орд. проф., др. мед., дсс. Александръ 
К а р л .  Р о з е н б е р г ъ .  
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Врачъ института, др. мед., сс. X. Штрембергъ-
И н с и е к т о р ъ  с т у д е н т о в ъ ,  к с .  Н и к .  Я к о в л .  Л е о н т ь е в ъ .  
Экзекуторъ, ка. Николай Густ. Гольцъ; письмоводит. 
и  б у х г а л т е р ъ ,  к а .  А л е к с а н д р ъ  А н т о н .  У р б а н о в и ч ъ .  
Канцел. служ. Эрнстъ Ш м е л ь т е. 
Педель, Павелъ Н е й д е к ъ. 
Гимназш. 
Р и ж с к а я ,  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I (уг. Нико­
лаевской и Яковлевской ул.): 
Директоръ, дсс. Иванъ Егор. Сыро'Ьчковск1й. 
Инспекторъ, сс. Фрацискъ Ив. Штепанекъ. 
Законоучители: правосл. исп., свящ. Евгешй Порфир. 
Рождественск1й; свящ., Николай Андреев. П е р е -
хвальск1й; лют. исп.: Федоръ Фед. Гофманъ; Андрей 
Н е д  р е ;  к о т о л и ч .  и с п . ,  к с е н д з ъ  И г н а т Ш  Ю р ь е в .  Р у а и с ъ .  
Предподаватели: кс. Михаилъ Мпх. Торгашевъ; кс. 
1 о а с а ф ъ  В а с и л .  П  а  в  л  о  в  ъ ;  н е .  И в а н ъ  И л .  Р о г о з и н н и -
ковъ; не. Арведъ Людв. Петри; сс. Альбертъ Людвиг. 
Б о в ё; не. Алексей Вас. А н д р е е в ъ; кс. Иванъ Львов. 
Михалевичъ; не. Константинъ Вас. Цариковъ; кс. 
ПорфирШ верапонт. Ю п а т о в ъ; кс. Георпй Никол. М а н -
ж о с ъ ;  у ч и т е л ь  п р и г о т о в и т ,  к л а с с а ,  т т с .  Т е р е н т Ш  И в .  С м и р ­
но в ъ. 
Пом. классн. наставниковъ: ка. Николай Мих. Усти-
новъ; ттс. Т. И. С м и р н о в ъ. 
Письмоводитель, н. ч. Михаилъ Ив. Завальный. 
Р и ж с к а я  А л е к с а н д р о в с к а я  ( у г .  С у в о р о в с к о й  
и бульв. Насл'Ьдн.): 
Директоръ, дсс. Егоръ Вас. Б-Ьлявск1й. 
Инспекторъ, сс. Владим1ръ Вас. Р у д н е в ъ. 
Законоучители: прав. исп. свящ. ДмитрШ Нил. С о к о ­
лов ъ; лютер. исп. паст. Оттонъ 0ом. Гайлитъ; римско-
катол. исп., ксендзъ Михаилъ Иван. Дукальск 1_й. 
Преподаватели: сс. Константинъ Ал. Кутеповъ; сс. 
Людвигъ Петр. К о р т е з и: сс. Фридрихъ Фридр. 3 е б е р г ъ; 
с с .  Ф р а н ц ъ  Е г о р .  К  л  ю г е ;  с с .  М и х а и л ъ  В а с .  А д р 1 а н о в ъ ;  
н е .  С т .  В а с .  К у з н е ц о в ъ ;  к с .  А р т у р ъ  Ф р и д р .  К л е в е р ъ ;  
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кс. Карлъ Матв. Мюленбахъ; кс. Викент1й Ник. К о р -
в и н ъ - К о с с а к о в с к 1 й ;  к а .  П а в е л ъ  Н а в л  С о к о л о в ъ ;  
н. ч. Александръ Владим. Л и и е р о в с к 1 й; н. ч. Николай 
Г у т ь я р ъ. 
Учители: рисов, и чистоп., кс. Алексей Петр. Шу-
стовъ; пёшя, Владим1ръ Алексеев. Ненашевъ (п. н.); 
гимнастики, поруч. Антонъ Михайл. Будзиловичъ (п. н.). 
Учитель приготов. класса: ка. Иванъ Андр. Ива­
н о в  ъ .  
Помощ. классн. наставниковъ: ка. Иванъ Андр. Ива­
нов ъ; ка. Павелъ Пав. Соколовъ; н. ч. Викторъ Мих. 
П е р е п е ч к и  н ъ .  
Врачъ, дсс. Александръ Андр. Панинъ. Письмовод., 
не. Васшпй Петр. Ч е р в и п с к 1 й (п. н.). 
Р и ж с к а я  г о р о д с к а я  ( б у л ь в .  Н а с л е д н и к а  №  8 .  
Директоръ, сс. СергМ Иванов. Любомудровъ. 
И. об. инспектора (онъ-же учит, древн. язык, при основ, 
к л а с с а х ъ ) ,  к с .  Г у г о  М а р т .  Д а н н е н б е р г ъ .  
Законоучитель правосл. испов. свящ. Николай Андреев. 
П е р е х в а л ь с к 1 й .  
При основн. классахъ: преподав, зак. Божая лют. исп., 
канд. богосл. Рудольфъ Рудольф. Цинкъ; учители: русск. яз., 
кс. Николай Ив. Вибиковъ; кс. Владиславъ Радзислав. 
Якубовск1й; древ. яз.; сс. Георпй Георг. Земель; кс. 
Викторъ Навл. Сретенскхй; математ. и физ., сс. Адольфъ 
Ф р и д р .  В  е  р  п  е  р  ъ ;  м а т е м . ,  н е .  С е р г е й  С т е п .  К о р о л ь -
к о в ъ ;  и с т о р ш  и  г е о г р . ,  к с .  П е т р ъ  Г р и г о р .  Р у ц к 1 й ;  
н Ь м е ц к .  я з . ,  с с .  Г е р м а н ъ  М а р т .  Л е ф ф л е р ъ .  
При параллельныхъ классахъ: преподав, зак. Бож1я лют. 
исп., сс. Артуръ Петр. Пельхау; учители: русск. яз., сс. 
Алексапдръ Александр. Нейманъ; древн. яз.: сс. Павелъ 
Фридр. Э л е р с ъ; кс. Викторъ Карл. Феттерлейнъ; не. 
Александръ Андр. Черняев ъ; матем. и физ., кс. Германъ; 
Эрнест. П ф л а у м ъ; матем., кск. Николай Навл. С л е т о в ъ; 
и с т о р ш  и  г е о г р . ,  н е .  В л а д и с л а в ъ  В и к е н т .  Л и х т а р о в и ч ъ ;  
н Ь м е ц к .  я з . ,  п .  ч .  Г е р м а н ъ  В и л ь г е л ь м .  Г и л л н е р ъ .  
Безъ подраздЬлешя на основные и параллельн. классы: 
у ч и т е л ь :  р и с о в . ,  н е .  М е д а р д ъ  П а в л .  Р у д н и ц к 1 й .  
Преподаватели по найму: законоучители: лют. исп. (на 
л а т ы ш -  я з . ) ,  п а с т о р ъ  К а р л ъ  1 о а н п о в .  Ф р е й д е н ф е л ь д ъ ;  
рим.-кат. исп., ксендзъ Игнатий Юрьев. Рудисъ; учители: 
русск. яз., н. ч. ДмитрШ Ив. Лебедев ъ; франц. яз., н. ч. 
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Альбертъ Францев. Веберъ и сс. Альбертъ Ив. Фогтъ; 
п^шя, н. ч. 1оаннъ 1осифов. Неделя; гимнастики, кр. 
Оттонъ Мартын. К и в у л ь. 
Помощн. классн. наставниковъ: кс. Викторъ Павл. СрЪ-
т е н с к 1 й; не. ГригорШ Яковл. Юревичъ; кр. Оттонъ 
Мартын. К и в у л ь (по найму) см. выше. 
Учители приготовит, класса: старш. отд., не. Григор1й 
Яковл. Юревичъ, См. выше; младш., отд. н. ч. Семенъ 
И в .  С о к о л о в ъ .  
Врачъ др. мед., кс. Эдмундъ Густавов. Блуменбахъ; 
П и с ь м в в о д и т е л ь ,  т т с .  К а р л ъ  К а р л .  Б е р г ф е л ь д ъ .  
Ю р ь е в с к а я :  
Директоръ, сс. Николай Ив. И в а н о в ъ. 
Инспекторъ, сс. Николай Яков. Кипр1ановичъ(и. об.). 
Законоучители: правосл. исп., священ. Стефанъ Яковл. 
0  о  к  к  о ;  л ю т е р .  и с п . :  с с .  К о р н е л Ш  Л ю д в и г .  Т р е ф н е р ъ  
( н а  э с т о н с к .  я з ) ;  н .  ч .  1 о г а н ъ  Х р и с п а п .  К е р с т е н ъ  ( н а  
нЬмецк. яз., п. п.). 
Учители: русск. яз.: сс. Александръ Павл. Павловъ; 
н. ч. АлексМ Никол. Троицкгй; русск. и лат. яз.: н. ч. 
Иванъ Ильичъ Сахаровъ и сс. Исидоръ Саввичъ И р о -
д  а  н  ъ ;  д р е в .  я з . :  с с .  Э д у а р д ъ  М а р т ы н .  Г  р ю н в а л ь д ъ ;  
н. ч. Василгй Вас. П е т р о в ъ; кс. Павелъ Серафим. Н е в -
зоровъ; Николай Яков. Кипргановичъ (см. в.); матем.: 
к с .  Е в г е ш й  П а в л .  Р а е в с г и й ;  н е .  Д м и т р Ш  Н и к о л .  З о л о -
т а р е в ъ ;  и с т .  и  г е о г р . :  к с  Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  С к р я б и н ъ ;  
франц. яз., н. ч. Августъ Авг. Саже; 1гЬмец. яз.: сс. Христ-
л и б ъ  А д о л ь ф  Л у н д м а н ъ ;  н .  ч .  Т е о р и й  Г е о р г .  С а б л е р ъ  
(п. н.); рисов, сс. ГригорШ Григ. Сумаковъ; пЪшя, н. ч. 
А л е к с а н д р ъ  И в .  К о н д р а т ь е в  ъ .  
Помощ. клас. наставн., ттс. Владимиръ Ник. К а р ц о в ъ 
( о н ъ - ж е  у ч и т .  в о е н .  г и м н а с т ) ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  И в .  К о н -
дратьевъ (преп. въ пригот. кл., см. в.); н. ч. Василгй 
В а с .  Н о в и к о в  ъ .  
Законоучители пригот. класса: православ. испов., свящ. 
Стефанъ Яковл. 0 о к к о (см. в.); лют. исп.: К. Л. Т р е ф -
и е р ъ (на эстонск. и п1ш. яз. см. в.); учитель, Владим1ръ 
Никол. Карцовъ (онъ-же помощ. клас. наставниковъ см. в). 
Учитель гимнаст., прап. зап. Александръ Гейнр. П у н г а 
(п. н.). 
Врачъ, др. мед., сс. Хрисианъ Фридолинов. Штрем-
б е р г ъ (и. д.). 
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П е р н о в с к а я :  
Директоръ, дсс. Александръ Никол. Чудиновъ. 
Инспекторъ, кс. Владим1ръ Роман. Л у н и и ъ (и. о.). 
Законоучители: прав, исп., свящ. Иванъ Ив. Ж и л о в ъ; 
л ю т е р .  и с п . ,  п а с т .  А в г у с т ъ  А в г .  Ш е й н п ф л у г ъ .  
Учители: русск. языка и слов.: директ. А. Н. 
Чудиновъ; кс. Васшпй Осип. Заицъ; сс. Николай 
Васильев. Шляковъ; древ, яз.: ипснекторъ В. Р. Лунинъ; 
сс. Эрнстъ Оед. Бреде; сс. А. А. Лютеръ; н. ч. Эдуардъ 
И в .  Б и ш т е в и н ъ ;  н 1 ш е ц .  я з . :  с с .  И .  А .  Б а н г а р д т ъ ;  
франц. яз.: сс. Иванъ Ив. Требу; матем.: не. Левъ Альб. 
Б а у э р ъ; физ.: кс. Генрихъ Генрих. Я к о б и; ист.: инспект., 
к с .  В .  Р .  Л у н и н ъ ;  г е о г р . :  с с .  Н и к о л а й  В .  Ш л я к о в ъ ;  
рисов, и чистой.: сс. Оома Мих. Сивицк1й; приг. кл.: 
к а .  Г .  И .  Ф е л ь д б а х ъ  и  Б о н ч ъ - О с м о л о в с к 1 й ;  
пЬшя: Фельдбахъ; гимнастики, ттс. Эрнстъ Карлъ 
Ш в а р ц е н б е р г ъ .  
Пом. кл. наставн.: сс. О. М. Сивицк1й; н. ч. Алекс. 
И л ь и ч .  Ж у р а в л е в  ъ .  
Врачъ, кс. О. К. К о п п е. Письмовод., и ч. М. И. 
Н ы м м  ъ .  
А р е н с б у р г с к а я :  
Директоръ, сс. Алексей Ег. Б ы с т р о в ъ. 
Законоучители: прав, исп., свящЛоапнъ Авдгев. Р е г е м а 
( п .  н . ) ;  л ю т .  и с п . ,  п а с т .  Э м а н у и л ъ  Н и к о л .  Г а л ь .  
Преподаватели: древн. яз: не. Эрнстъ Эрнест. Иг ель; 
ттс. Александръ Адольф. Б о д е и ка. Адамъ Вильгельм. 
Поль; русск. яз. и слов.; ттс. Александръ Сергеев. Исае в ъ; 
н. ч. Леонидъ Михайл. Троицк1й; немйцкаго яз.: кс. 
Карлъ Оеодор. Вильде; матем. и физики: не. Адамъ Фридр. 
Нагель и ка. Андрей Андреев. Лазуринъ; геогр. и 
истор.: п. ч. Сергей Александров. Лыжинъ; франц. яз.: 
сс. Александръ Констант. Головачевск1й (п. н.) и Ольга 
Иван. Холосто в а (п. и.); рисов, и чистон.: п. ч. Петръ 
Петр. Б а л л о д ъ; гимнастики: иомощп. кл. наст. Л. М е й е р ъ; 
нйшя: п. ч. Генрихъ Карл. Мум'ме (п. н.); помощи, клас. 
наст.: п. ч. Леонидъ Алексеев. М е й е р ъ; письмоводитель: и. 
ч .  В а с .  К о н с т а н т и н о в  ъ .  
Врачъ кс. ГеоргШ Эдуард. Карстенсъ. 
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Женскгя: 
Р и ж с к а я  Л о м о н о с о в с к а я  ( б у л ь в .  Н а с л е д .  №  2 9 )  :  
Начальница Ольга Ульян. Глаз1усъ. 
Председатели: попеч. сов., дсс. Иванъ Егор. Сы-
роечковск1й; педагог, сов., сс. Федоръ Ив. П о к а-
т и л о в ъ. 
Учительницы: рукод. и чистоп.: Людмила Пав. Пав­
лова; геогр. и чистоп.: Хюшя Максим. М и ш е н к о; фран-
ц у з с к .  я з . :  А н н а  Л ь в о в .  Г а л ь я р ъ ;  Е к а т е р и н а  П е т р .  К ю р и ;  
М а р 1 я  И в .  К а р а г о д и н а ;  а р и е м . :  Ю л 1 я  А л е к с а н д р .  К о ш ­
к и н а .  
Законоучители: прав, исп.: свящ. Дмитргй Соколовъ; 
свящ. Васшпй Березск1й; лют. исп.: Павелъ Г а й л и т ъ; 
к а т .  и с п . :  к с е н д з ъ  М и х а и л ъ  Д у к а л ь с к 1 й .  
Преподаватели: русск. яз. и педагогики: Степанъ Вас-
К у з н е ц о в ъ ;  р у с с к .  я з . :  Н и к о л а й  М и х .  В а с и л ь е в ъ ;  
Клавд1я Амврос. Степанова; ист. и геогр.: Васшпй 
Евдоким. Попелиш евъ; н^мецк. яз.: Евгешй Фридрихов. 
К л е в е р ъ; Анна Карлов. Михельсонъ; метод, арием.: 
Оедоръ Никол. Матв-Ьевъ; матем.: Васшпй Ив. X а р л а; 
м о в ъ; физ. и естеств. ист.: Владшйръ Феодор. Т е л у х и н ъ. 
рисов: Максимъ Карлов. Шервинск1й; Иванъ Васильев. 
Т и х о м и р о в ъ ;  т а н ц . ,  В и к т о р ъ  Ф р а н ц е в .  П о р ж и ц к г й ;  
п е ш я :  М и х а и л ъ  Ф е д о р .  Л о г и н о в  ъ .  
Клаесныя надзирательницы: Людмила Павл. Павлова; 
Д а р 1 я  И в .  Н е й л и с о в а ;  Е л е н а  Л е о н и д .  М и х а й л о в а ;  
Анна Львов. Гальяръ; Екатерина Петр. Кюри, Варвара 
П и а н о в .  Л  е  й  к  и  н  а ;  А л е к с а н д р а  П е т р о в .  И ш е р с к а я ;  
Юл1я Алекс. Бахирева; Вера Дмитр. Ф р и д м а н ъ; Вар­
в а р а  Н и к о л .  П о л ь .  
Врачъ, Леонидъ Никол. Нассоверъ. Делопроизводит. 
п о п е ч .  с о в . ,  П а в е л ъ  Г р п г .  Р у б й с о в ъ  
Р и ж с к о е  г о р о д с к о е  ж е н с к о е  ш е с т и к л а с ­
сное училище (съ гимн, курсомъ). 
Инспекторъ сс. Оеодоръ Августов. А н д е р с ъ. 
Законоучит. прав, исп., свящ. Васшпй Петр. Берез-
с к 1 й (п. н.); лютер. иси., п. ч. Теодоръ Теодор. Г о ф ф м а н ъ; 
(п. н.); канд. Вольдемаръ Вольдем. Гунъ (п. и.). 
Старш. учители: русск. яз., сс. Петръ Христоф. О е д о-
р  о  в  ъ :  н е м е ц ,  я з . ,  с с .  Ф р и д р и х ъ  К а р л .  Г л а з е н а п п ъ ;  
ф р а н ц .  я з . ,  и .  ч .  В и л ь г е л ь м ъ  И с и д о р .  Л ю ц е д ь ш в а б ъ .  
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Учители: русск. яз., не. Николай Ник. Троицк1й; 
франц. яз., кс. Жюль Данил. Прадервандъ; матем.: не. 
Вольдемаръ Александр. Свенсонъ; Георгъ Федоръ В е с т-
б е р г ъ (и. н.); ист. и геогр.: кс. Карлъ Гейнр. Г и р г е и-
сонъ; н. ч. Карлъ Филип. Р и х т е р ъ; педагогики, сс. 
Карлъ Антонов. Га л л ер ъ; п-Ьтя, н. ч. Вильгельмъ Вильг. 
Б е р г н е р ъ .  
Учительницы: рисов., Шарлотта Филип. Герст-
фельдъ; гимнаст., Анна Иван. Бокъ (п. я.); приготов. 
к л а с с а :  М а р 1 я  К а р л ,  ф о н ъ  Б е р ъ ;  В е р а  В и к т о р .  М о с ­
к в и н а .  
Классныя дамы: Юл1я Валентин. X е р в е г ъ; Адель-
г е й д а  Г е о р г .  Т  а  I ?  ч  е  р  ъ ;  Л у и з а  Ф р и д р .  Л и б к о в с к а я ;  
1 у д и е ь  Э р н е с т .  В и л ь к е н ъ ;  А д е л ь  Л е о п о л ь д .  Ш у л ь ц ъ ;  
М а р 1 Я  Р е й н г о л ь д .  Г р а в е ;  К а р о л и н а  Т р а у г о т .  К а т е р -
фельдъ; Паулина Траугот. Катерфельдъ; Констанщя 
Г е о р г .  Н  е  й  к  е  н  ъ ;  Е л и з а в е т а  в е о ф и л о в .  С в е н с о н ъ .  
П е р н о в с к а я  ж е н с к а я  г и м н а з 1 я .  
Председатель педагогич. сов., дсс. Александръ Никол. 
Ч у д и н о в ъ .  
Почетная попечительница, Анна Христ1ан. Бракманъ. 
Начальница, Анна Александр. Бетлингъ (и. д.). 
Законоучители: прав, исп., свящ. Иванъ Ив. Жиловъ; 
лют. исп., об.-паст. Фердинандъ Юльев. Кольбе; пасторъ 
Августъ Авг. Шейнпфлугъ и (приг. кл.) Ада Алексеев. 
Б а н г а р д р ъ .  
Учители и учительницы: русскаго яз.: Васшйй Осип. 
3 а и ц  ъ ;  Н а д е ж д а  О е о д о р .  Г  е  г  е  л  л  о ;  Л и д 1 я  Н и к о л .  Г а м а -
зова; педагог., А. Н. Чудиновъ: франц. яз.: Анна Бру-
новна Портъ и Агнеса Александр. Бетлингъ; немецк. 
я з . :  А л е к с е й  И в .  Б а н г а р д т ъ ;  А н н а  А л е к с а н д р .  Б е т ­
лингъ; исторш и геогр: В. О. Заицъ; Николай Вас. 
Шляковъ; Елисавета Ильин. Покровская; мат.: Левъ 
А л ь б е р т .  Б  а  у  э  е  р  ъ ;  К л а в д 1 я  А л е к с а н д р .  Н е с м е л о в а ;  
физ., Генрихъ Генрих. Як о б и; рукод., танц. и гимн., Мар1я 
Григ. Ш а б а е в а; иейя, Г. И. Фельдбахъ; рисов.: 
0. М. Сивицкгй; Агнеса Александр. Бетлингъ; чисто-
п и с .  и  п р и г о т .  к л . :  Н а д е ж д а  Н и к .  П р о с к у р и н а .  
Классн. надзирательницы: Клавд1я Александр, Несме­
л о в а  и  Е л и с а в е т а  И л ь и н .  П о к р о в с к а я .  
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Учительстя семинарш. 
В а л к с к а я  ( в ъ  г .  Р и г Ь ,  Т о р е н с б е р г ъ ,  О л и в к о в .  1 / 3 )  
Д и р е к т о р ъ ,  с с .  П е т р ъ  С т е п а н .  П о л ь з и н с к 1 й .  
Законоучители: правосл. исп., свящ. Евгешй Порфир. 
Рождественск1й; лютер. исп., пасторъ Иванъ Антон. 
Р у ц е л ь. 
Шт. наставники: сс. Петръ Вас. Самбикинъ; не. Ва­
с ш п й  Г е н н а д .  Л а ф и н ъ ;  н е .  А н д р е й  О н у ф р .  Ш а к о .  
Учители: нач. образц. школы, Григоргй Андр. Хохловъ; 
рисов, не. АлексЬй Вас. Андреевъ; латыш, яз., Иванъ 
Яковлев. Б р е м а и ъ; эстонск. яз., Иванъ Ив. Э г г и; музыки, 
Генрихъ У ф ф е р ъ. 
Врачъ кс. Ник. Павл. Р у д а к о в ъ. 
Ю р ь е в с к а я  ( в ъ  г .  Ю р ь е в ^ ) .  
Директоръ, сс. Михаилъ Абрам. С е р к о в ъ. 
Зако н о у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п . ,  с в я щ .  1 о а н н ъ  в е о д о р .  Е г о -
ровъ; лют. исп., паст. Вильгельмъ Густ. Франценъ (п. н.). 
Наставники: сс. Александръ Карл. Т о м с о н ъ; не. 
Илья Матв. Простаковъ; ка. Михаилъ Никол. С т о л я -
р о в ъ. 
Учители: пригот. класса, Иванъ Алексеев. Т р о и ц к 1 й; 
эстонск. яз. и нач. уч., Карлъ Ив. Линнамягги; П кл. 
нач. уч. Ив. АлексЬев. Ю р к а т а м ъ. 
Врачъ, кс. Владим1ръ Конст. Кизерицк1й. 
Реальныя училища. 
Р и ж с к о е ,  И м п е р а т о р а  П е т р а  I .  
Директоръ, сс. Эедоръ Ив. Покатил овъ. 
Инспекторъ, сс. Михаилъ Ив. Крыгинъ (и. д.). 
Законоучители: правосл. исп., свящ. Михаилъ Львов. 
С и н а й с к 1 й ;  л ю т .  и с п . ,  п а с т .  В и л ь г е л ь м ъ  Я к о в л .  П л у т т е ;  
р и м с к о - к а т о л .  и с п . ,  к с е н д з ъ  м а г .  Б о г о с л .  М .  Д у к а л ь с к 1 й .  
Предподаватели: матем.: кс. Эрнстъ Эд. Виссоръ; не. 
П е т р ъ  И в .  П а в л и н о в ъ ;  к с .  б е д .  Н и к .  М а т в й е в ъ ;  
русск. яз., и. ч. Владим1ръ Димитр. Осмоловск1й; н-Ьмец. 
яз. сс. Александръ Алекс. Мусиновичъ; сс. Альбертъ 
Антонов. Ш а б ер т ъ; франц. яз., сс. 1осифъ Ив. Б а с -
т  е  и  ъ ;  и с т о р ш ,  и .  ч .  В а с ш п й  Е в д о к .  П о и е л и ш е в ъ ;  
е с т е с т .  и с т .  и  г е о г р .  к с .  П о р ф и р Ш  И в .  Б о я р и п о в ъ ;  
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рисов., не. Николай Мих. Осинъ; приг. кл.: ст. отд., ка. 
Петръ Игн. Го в 4й но; мл. отд., ка. Павелъ Алексеев. 
Кушниревъ. Помощ., кл. наставниковъ: не. Михаилъ 
О с и п .  И г н а т о в и ч ъ ;  н е .  Х р и с т о ф о р ъ  Я к о в л .  Ф е л ь д м а н ъ ;  
н. ч. Константинъ Семен. Вершканск1й (онъ-же учит. 
п " Ь т я ) ;  г и м н . ,  М и х .  О с .  И г н а т о в и ч ъ .  
Врачъ, кс. Николай Павл. Р у д а к о в ъ. Письмоводит. 
и  б у х г а л т е р ъ ,  н е .  А л е к с е й  Е г о р .  Е р м а к о в  ъ .  
Р и ж с к о е  г о р о д с к о е  ( Н и к о л а е в с к а я  у л .  №  1 ) .  
Директоръ, сс. Генрихъ Феодор. Г е л ь м а и ъ. 
Инспекторъ, сс. Константинъ Конст. М е т т и г ъ (и. д.). 
П р е п о д а в а т е л и :  с в я щ .  М и х а и л ъ  Л ь в о в .  С и н а й с к 1 й ;  
паст. К е л л е р ъ; паст. Августъ Роб. Экгардтъ; ксендзъ 
И г н а т Ш  Ю р ь е в .  Р у д и с ъ ;  к с .  В а с ш п й  Э р н е с т .  К у п ф -
ф е р ъ; сс. Карлъ Альфр. Вальтеръ; сс. Робертъ Рудольф. 
Еше; сс. Альбертъ Ив. Фогтъ; сс. Анри Людовиков. 
В а с с е р ъ; сс. Константинъ Карл. Нилендеръ; кс. Па­
в е л ъ  О е о д о р .  В е с т б е р г ъ ;  к с .  Ф р а н ц .  И в .  М а ш о т а с ъ ;  
сс. Бернгардъ Эдуардов. Голландеръ; сс. Иванъ Юльев. 
Э к к а р д ъ; кс. Фридрихъ Оеод. Вестбергъ; кс. Дмитргй 
А л е к с а н д р .  С п е р а н с к 1 й ;  с с .  А л ь ф р е д ъ  И в .  П и л е м а п ъ ;  
не. Германъ Вольдемар. Г у н ъ; Николай Мих. В т о р ы х ъ ; 
к с к .  М а р ц е л и н ъ  И в а н .  Ш и к ш н и с ъ .  
Сверхшт. преподаватели: ДмитрШ Иван. Лебедевъ. 
Препод, по найму: сс. Вильгельмъ Ив. Реймерсъ; Николай 
Мих. Васильевъ; Готлибъ Готл. Бутте; Джонъ Яковл. 
В у д ъ; Владшпръ Оедоров. Т е л у х и н ъ; Бруно Фридрихов. 
Б а х м а н ъ .  
Пом. клас. наставниковъ: ка. Мар1анъ Никол. Г е л ь д -
неръ; Николай Мих. Заблоцклй. Учители: гимнастики, 
Августъ Герм. Энгельсъ; пЪшя, Арведъ Бальдуин. Нусъ. 
Врачъ, кс. др. мед. Иванъ Александр. Крангальсъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  к с .  С е м е н ъ  С е м е н .  Т е р е н т ь е в ъ .  
Ю р ь е в с к о е .  
Директоръ, сс. Владим1ръ Петр. Соколовъ. 
И н с п е к т о р ъ ,  с с .  А н д р е й  А д р 1 а н о в .  Л я х н и ц к г й  ( п р е п .  
исторш и географш). 
Законоучители: правослан. исп., прото1ерей АрсенШ Сем. 
Царевск1й; еванг.-лютер. исп.: Вильгельмъ Леберехтов. 
Бергманъ; Вильгельмъ Густав. Ф р а п ц е н ъ. 
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Преподаватели: русск. яз., ка. Евгетй Александров. 
Черноусовъ; русск. языка и словесн., ка. Петръ Никол. 
Сосновск1й; матем. и черч., сс. Николай Захар. М а т в е-
евъ; Трофимъ Лонгинов. Шаталовъ; естеств. исторш и 
геогр., Васшпй Владим. Плотниковъ; исторш и геогр., 
Андрей Адр1анов. Ляхницк1й; нЬмецк. яз., кс. Адольфъ 
Эвальд. Гертнеръ; Альфредъ Георг. Г р а с с ъ; франц. 
яз., Августъ Авг. Саже; рисов, и чистоп., сс. Петръ Петр. 
Б а р т ъ; пригот. кл., Августъ Авг. Саже; ттс. Густавъ 
Фридр. Гоппе; гимнаст, прап. зап.: Александръ Генр. Пунга. 
Врачъ, кс. Иванъ Франц. Ф а у р е. Письмовод., Иванъ 
Петров. У р м ъ (и. д.). 
Гороцсшя училища. 
Р и ж с к о е ,  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I .  
Инспекторъ, не. Алексей Ос. Д у н а е в ъ. 
З а к о н о у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п . ,  с в я щ .  А н д р е й  М и х .  Ц в е т и ­
ков ъ; катол. исп., ксендзъ Мих. Дукальскхй; лютер. 
исп., Оттонъ Петров. Векманъ. Учители: не. Левъ Андр. 
Б е д р ж и ц к 1 й; ка. Иванъ Мих. Б е л ь т е н е в ъ; ка. Иванъ 
А н т о н .  Щ о р с ъ ;  н .  ч .  П е т р ъ  И в .  Х в а л о в с к 1 й ;  н .  ч .  
Иванъ Ив. Дружинск1й; учитель н-Ьмецк. яз., Иванъ Ив. 
Тунтъ; пЬшя, сс. Яковъ Петр. Крауклисъ; музыки, 
А н т о н ъ  И в .  К и м  л я .  
Врачъ, не. Иванъ Лющан. Нагурск1й. 
Р и ж с к о е  П е т р о - П а в  л  о  в  с  к  о е :  
Учитель-инспекторъ, не. Петръ Андр. Дадзитъ. За­
к о н о у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п . ,  с в я щ е н .  С е р и й  И в .  А з е л и ц к 1 й ;  
ев.-лют. исп., Отто Петр. Б е к м а н ъ. Учители: не. Иванъ 
Никит. Бобровъ; ка. Енифашй Кирил. Патрицк1й; н. ч.: 
Константинъ Петров. Терещенко (св. шт.); Павелъ Карл. 
Озолинъ (св. шт.). 
Врачъ, н. ч. Борисъ Ад. Шлапоберск1й. 
В о л ь м а р с к о е :  
Учитель-инспекторъ, не. Васшпй Ив. Яхонтов ъ. За­
к о н о у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п . ,  с в я щ е н .  Д м и т р Ш  А л е к с е е в .  М у р а ­
ве 
й с к 1 й; лютер. исп., церк. и св-Ьтск. п-Ьшя, Тенисъ Ансов. 
Грипбергъ. Учители: не. Андрей Петров. С 1 й м а н ъ; 
ка. Яковъ Ив. Вомпсонъ; исп обяз. пом. учителя Гуго Ив. 
Д е л л э ;  п р а в .  ц е р к .  п ^ ш я ,  н .  ч .  А н д р е й  И в .  П а к а л н ы н ъ .  
В р а ч ъ ,  д р .  м е д .  к с .  К а р л ъ  К а р л ,  ф о н ъ  Л у т ц а у .  
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Л е м з а л ь с к о е :  
Учитель-инспекторъ, ка. ГригорШ Дмитр. Рыбалка. 
З а к оноучители: прав, исп., свящ. ГеоргШ Ив. Аузинь; лют. 
исп., уч. Эрнстъ Ив. Динсбергъ. Учители: не. Эрнстъ 
Ив. Динсбергъ; ттс. Петръ Кирил. Т у р ь я н ъ; нёмецк. 
яз., Павелъ Н е й л а н д ъ. 
В е н д е н с к о е :  
Инспекторъ, не. Иванъ Серг. Овчинников ъ. Законо­
учитель, прото1ерей Адамъ Адам. Степановичъ. Учи­
т е л и :  к а .  Д м и т р Ш  Р у ч ь е в ъ ;  н .  ч . :  Д а в и д ъ  С  о  о с т е ;  
Иванъ Т э т с и ; п-Ьтя, Д. И. Е р ш о в ъ. 
Врачъ, н. ч. С м и л г а. 
В а л к с к о е :  
Почетный смотритель, Александръ Львов. Веденеевъ. 
Учитель-инспекторъ, не. ДмитрШ Петр. Саваренск1й. 
Зак о н о у ч и т е л и ;  п р а в ,  и с п . ,  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  А д р 1 а н .  Т а м м ъ ;  
лютер. испов., и. ч. Гансъ Матв. Эйнеръ; Александръ 
Андреев. Коллангъ. Учители: не. Оеодоръ Готфридов. 
Д и н с т м а н ъ ;  н .  ч . :  В а с ш п й  В а с .  Ш и д л о в с к 1 й - Х и л ь -
к  е  в  и  ч  ъ ;  С е р г Ь й  О л и ш е в .  Д а н ь к о .  
Врачъ, н. ч. Виллисъ Петров. Граудинъ. 
Ю р ь е в с к о е :  
Учитель-инспекторъ, не. Мартинъ Антонов. Ганзеръ. 
З а к о н о у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п . ,  с в я щ .  В а с ш п й  И в .  Б е з с р е б -
ренниковъ; лют. исп , пасторъ Вильгельмъ Густ. Ф р а п -
ценъ. Учители: ка. Иванъ Ив. Дависъ; ттс. Павелъ 
Андр. Сироткинъ; ттс. Мартинъ Ив. Окасъ; не. Антонъ 
И в а н .  Н и к о н о в и ч ъ ;  к с .  О е о д о р ъ  М а р т и н .  А л ь б е р т ъ ;  
п - Ь т я ,  А .  П о д р я д ч и к ъ  П о м .  у ч и т .  М и х а и л ъ  М и х .  Л у к и н ъ .  
Врачъ, ттс. Эдуардъ Карл. Кепгсепъ. 
В е р р о с к о е :  
Почетный смотритель, ка. Николай Никол, фонъ Р о т ъ. 
Учитель-инспекторъ, не. Владимиръ Влад. К р е н б е р г ъ. 
З а к о н о у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п . ,  п р о т о 1 е р е й  Н и к о л а й  В а с .  П р о -
топоповъ; лютер. исп., Петръ Петров. Абель. Учители: 
к с к .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  Ф л о р у ;  А н т о н ъ  И в .  Т а у б е .  
Врачъ, кс. Альвиль Эрнест. К а р п ъ. 
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П е р н о  в с к о е :  
Учитель-инспекторъ, ка. бедоръ Яковлев. Циклин-
с к 1 й. Законоучители: прав, исп., свящепникъ Николай Ни­
к о л а е в .  Ц в " Ь т к о в ъ ;  л ю т е р .  и с п . ,  Ф р и д р и х ъ  Ц и м м е р ъ .  
Учители; Андрей Адов. Руль; сверхш., Иванъ 1осифов. 
Меркуловъ; и. д. помощи, учителя Эдуардъ Мартов. 
В и и п е р ъ. 
Ф е л л и н с к о е :  
Учитель-инспекторъ, не. Николай Кирил. Венгеръ. 
Зако н о у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п . ,  п р о т о 1 е р е й  1 о а н н ъ  Г р и г .  Р а е в -
с к 1 й; лют. исп., пасторъ Рихардъ Фрид. М а з и н г ъ. Учит.: 
и. ч. Николай Семен. Чебурахинъ; не. Готфридъ Георг. 
З у л ь к е ;  н .  ч .  З е н о н ъ  М а т в е е в .  Т а л а й к о .  
Врачъ, н. ч. Николай Ив. С е р д ъ. 
А р е н с б у р г с к о е :  
Учитель-инспекторъ, не. Н. Н. Б о г а е в с к 1 й. Законо­
у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п . :  с в я щ .  С .  С е п п ъ ;  л ю т .  и с п . :  I .  Г а л ь ;  
гс. И. И. Р е й ц ъ. Учители: ка. К. О. К а з и к ъ; ка. А. 
М. Брутанъ; учит, рисовашя и чистопис., художникъ П. 
Б а л л о д ъ. 
Врачъ, не. др. мед. Е. В. Омсъ. 
А л е к с а н д р о в с к о е  э с т о н с к о е  в ъ  К а р л с г о ф Ъ  
(близъ Оберпалена): 
Учитель-инспекторъ, не. Антотй Ив. Ансонъ Зако­
ноучитель прав, исп., свящ. ВасилШ Вас. И н к ъ. Учители: 
ка. Михаилъ Павл. Николаевъ: ттс. Августъ Ив. Р1 й к -
м а н ъ. Пом. учит., Эрнестъ Юрьев. Петерсонъ (и. д.). 
Препод, прав. церк. п^тя. псаломщ. Андрей Р1 й с ъ. 
Врачъ, лекарь Эрнстъ 1оган. У т т ъ. 
Женскгя: 
В о л ь м а р с к о е :  
Председатель, педагог, совета (онъ-же преподав, естеств. 
и  г е о г р . ) ,  н е .  В а с ш п й  И в .  Я х о н т о в  ъ .  
Начальница, Мароа Эрнст. В е м а и ъ, урожд. П у т -
и и н г ъ. Законоучитель прав, исп., священ. ДмитрШ Алекс. 
М у р а в е й с к 1 й .  
Учители и учительницы: ка. Яковъ Ив. Вомпсонъ; 
Ольга Иванов. Дроздова; Берта Эдуардов. Пиль; Ма­
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рш Фвлипов. Шведе; Анна Иванов. Аустрингъ; Эми-
Л1Я Генрихов, фонъ Эрдманъ; н. ч. Тенисъ х^нсов. Г р и и -
б е р г ъ. 
Врачъ, др. мед. ГеоргШ А и и и н г ъ. 
Л е м з а л ь с к о е: 
Начальница: Мар1я Георпев. Шнейдеръ. 
У ч ительницы: Александра Петр. Алфимова; Але­
ксандра Владимиров. Афанасьева; Елисавета Георпев. 
Шмидтъ; учительница рукод&ия г-жа Евгешя Александр. 
Плиткина; законоучитель :^свящ. Теорий А у з и н ь. 
В е н д е н с к о е :  
Начальница Надежда Карлов. Широнъ. Законоучит.: 
прав, исп., свящ. Адамъ Адам. Степановичъ; лютер. 
исп., Генрихъ 1оан. Заррингъ. Учители: 1оганъ Георг. 
Л е ц м а н ъ; ДимитрШ Иванов. Е р ш о в ъ. Учительницы : 
Надежда Серг. Овчинникова: Алида Иванов. Г у т -
к е в и ч ъ. 
В а л к с к о е :  
Начальница Констапщя Фердин. Аделлова. Законоуч.: 
правосл. исп., свящ. Павелъ Мартын. Карклинъ; лют. исп,, 
Антонъ Ант. К а м п а р ъ (латыш, яз.); Гансъ Матв. Э й н е р ъ 
( э с т о н с к .  я з . ) .  У ч и т е л и :  Д и м и т р Ш  П е т р о в .  С а в а р е н с к 1 й ;  
О е о д о р ъ  Г о т ф р и д .  Д и н с т м а н ъ ;  М а р т и и ъ  И в .  У д е р ъ .  
Учительницы: Мар1я Васильев. Богданова; Натал1я Ив. 
Б у ш ъ ;  О л ь г а  О е о д о р .  Ц и г л е р ъ .  
Ю р ь е в с к о е  в ы с ш е е  ( ч а с т н о е ) :  
Директоръ, Альфредъ Георг. Г р а с с ъ. 
Законоучители: правое, исп., свящ. Стефанъ Яковлев. 
0  о к к о; еван.-лют. исп., проф. 1оганнесъ Керстенъ. Ире, 
п о д а в а т е л и :  р у с с к а г о  я з . ,  П е т р ъ  Н и к о л а е в .  С о с н о в е к з 1 й ;  
нЪмецк. яз., А. Т. Г р а с с ъ; франц. яз., М. Б ю с с ъ; исторш-
Леонъ Гертцъ; Е. О. Ткачен ко; географш, Эдуардъ 
Ф и н г е р ъ; естест. ист., В. В. Плотниковъ; матем. и 
ф и з . ,  К .  Д .  П о к р о в с к 1 й ;  п е д а г о г и к и ,  А .  Т .  Г р а с с ъ ;  
р и с о в а ш я ,  Э .  В и н к л е р ъ ;  п - ^ ш я  и  г и м н а с т и к и ,  Г .  Л а н г е ;  
танцевъ, Э. Антонъ. Учительницы: Э. фонъ Р и к г о ф ъ; 
Э .  В е р и е р ъ ;  Н .  Е ,  М а р к е л о в а ;  I .  ф о н ъ  Ф е р р 1 е р и ;  
М .  К е м м е р е р ъ ;  Г .  О .  Т к а ч е н к о ;  Э .  В и н к л е р ъ ;  Е .  
М ю л л е р ъ ;  П .  В у л ь ф 1 у с ъ ;  Б .  Л а в е н д е л ь ;  А .  
К о л е р ъ. 
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В е р р о с к о е :  
Начальница Жозефина Вас. Петерсонъ. Законоучит.: 
прав, исп., свящ. Николай Стеф. Б 4жаницк1й; лютер. исп., 
паст. Генрихъ Вильгельм. Струкъ. Учители: Самуилъ 
Пенов. Сонги; Николай Алекс. Флору; Антонъ Ив- Тау-
б е; Владим1ръ Владим. Кренбергъ; Адамъ Ив. А р р а с ъ. 
У ч и т е л ь н и ц ы :  Э м и л 1 я  И в .  Л у н к ъ ;  О л ь г а  С т е п .  В е л и ч к о ;  
Эмма Яков. П е т т а й. 
Ф е л л и н с к о е :  
Начальница Мар1я Густав. Думпфъ. Законоуч.: прав, 
исп., свящ. Николай Георпев. Лузикъ; лют. исп., паст. 
Эрнестъ Евгешев. М и к в и ц ъ и паст. Рихардъ Фридрихов. 
Мазингъ. Учители: русскаго яз., и истор. не. Романъ 
И в а н о в .  К а д о б н о в ъ ;  г е о г р а ф . ,  н е .  Н и к о л а й  К и р и л .  В е н -
г е р ъ (онъ-же пред се д. педагогич. сов.); геометрш, п. ч. 
З е н о н ъ  М а т в е е в .  Т а  л а й  к о ;  п ' Ь ш я ,  Л е о н г а р д ъ  К а р л .  З и -
м о н с о н ъ. Учительницы: Маргя Игнатьев. К о р н е л ю к ъ; 
Е л и с а в е т а  Э д у а р д о в .  П  у  н  д  т  ъ ;  К а р о л и н а  К а р л .  К р о л ь ;  
Е в г е ш я  И в а н о в .  Г л а г о л е  в е к а  я .  
А р е н с б у р г с к о е  в ы с ш е е :  
Председатель педагогич. сов., дир. гимп. Алексей Егор. 
Б ы с т р о в ъ. 
Начальница Ольга Алексеев. Жукова. 
Законоучители: правосл. исп. свящ. Савва Григорьев. 
Сеппъ; лютер. испов. Эмануилъ Никол. Галь. Учители: 
Карлъ Оеодоръ В и л ь д е ; Адамъ Фридр. Нагель; русск. 
яз. Леонидъ Михайлов. Троицк1й; ист., Сергей Александ. 
Л  ы  ж  и  и  ъ ;  ф р а н ц .  я з . ,  А л е к с а п д р ъ  К о н с т а н т .  Г о л о в а ч е в -
с к 1 й; пешя, Генрихъ Карл. Мумме. Учительницы: штат., 
Вильгельмина Юльев. фонъ Д и т м а р ъ; Адель Богд. В а льд-
н е р ъ; Ирод1ада Игнат. Карп о в а; Шарлотта Адольфов. 
Грубенеръ; Елисавета Львов. М е д е р ъ; Берта Алекс. 
М а з и н г ъ. 
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Ведомство Министерства Путей Со-
общешя, 
Лепельское отд-йлен1е Ковенскаго округа Путей 
Сообщешя (въ г. Лепел-Ь). 
Помощ. инспектора судоходства, и. д. помощ. начальника 
Л е п е л ь с к а г о  о т д .  п о  3  у ч . ,  с с .  и н ж е н .  Г у с т а в ъ  1 о с и ф .  К у р -
жен е ц к 1 й (канц. въ г. Риге). 
6-я судоходная дистанцгя (въ м. Икскюль). 
Начальникъ дистанцш, ттс. Осип. Петръ АлексЪевъ. 
Ж е л е з н ы й  д о р о г и .  
Риго-Орловская (съ лищями на Митаву, Больдераа, Мюль-
грабенъ и Тукумъ). 
Уиравлеше дороги: 
Начальникъ, дсс. 1осифъ Федо^). Дараганъ. 
Помощникъ и замнет., дсс. Павелъ Мих. Афросимовъ. 
йнженеръ для особыхъ поручешй, (ваканс1я). 
Члены совета: отъ Минист. Пут. Сообщ., сс. Григор1й 
Тарас. Середииск1й; отъ Мин. Фин. ка. Иванъ Александ. 
Г р е к о в ъ. 
Правитель канцелярш, н. ч. Константинъ Адольф. Шу­
б е  р  т  ъ .  П о м . ,  Г у с т а в ъ  К а р л ,  ф о н ъ  Т а л ь б е р г ъ .  
Делопроизводители: подп. зап. Владюпръ Ив. Ко л ян-
ков с к 1 й; н. ч. Михаилъ Филип. Б е л о в ъ; н. ч, Адольфъ 
Эдуардов. К о з н и к ъ. 
Юрисконсультская часть: 
Поверенные по судеб, дел., н. ч. прис. пов. Владим1ръ 
Александр. Александровъ; н. ч. прис, пов. Афанасш 
Алексеев. Ефремовск1й. Помощ., н. ч. пом. прис. пов. 
Сергей Игнат. Ш у т о в ъ. 
Письмоводитель, н. ч. Петръ Вас. Васильевъ. 
Пенстнная касса: 
Делопроизводитель, ЭмилШ Вас. Мюленбергъ. 
Главная бухгалтер1я: 
Глав, бухгалтеръ, н. ч. Феликсъ Яким. Раппапортъ. 
Помощ., н. ч. Николай Андр. Третьяковъ и Федоръ 
Г о р г о ш е в .  Г р и г о р о в ъ .  
Врачебная служба: 
Старппй врачъ, не. Александръ Ив. Деканолитовъ. 
У ч а с т .  в р а ч и :  I I I  у ч . ,  И в а н ъ  Г р и г о р ь е в .  Ш о с т а к ъ ;  
I V .  у ч .  К а р л ъ  Х р п с п а н о в .  Б а р о н ъ .  
Письмоводитель, н. ч. Николай Ив. Т и х о м и р о в ъ. 
Матер1альная служба: 
Начальникъ, Николай Хрисано. К л е о и и н ъ. Помощи., 
каи. Павелъ Алекс, фонъ Гюнтеръ. ДЪлоироизводит.: 
Эрнстъ Станислав. Л е л а у с ъ; Валерьанъ Владим. К у р г а-
н о в и ч ъ .  
Служба подвижнаго состава и тяги: 
Начальникъ, н. ч. Федоръ Ив. Герцъ. Помощ., н. ч. 
Гуго Юльев. Б е р ъ. Нач. отд-Ёл. (стар, ревизоръ) н. ч. ГригорШ 
Захар. Виноградовъ. Ревизоры: гс. Леонидъ Никол. 
И а ни нъ; н. ч. Борисъ Эедор. Минутъ; подпор, зап. 
Иванъ Ив. Ц 
г
Ь л е в и ч ъ. Нач. технич. отд^л., н. ч. Николай 
Ник. Черкасъ. Инженеръ для технич. зан., ттс. 1осифъ 
Иванов. Гранданъ. Зав^д. статист., н. ч. Николай 
Александр. Р а д з и ш е в с к 1 й. ДЪлопроизводит., н. ч. Ни­
колай Дмитр. Г о л б а н ъ. Завёд. личн. составомъ, н. ч. 
Владшпръ Георг. А с м у с ъ. Нач. Рижск. мастерск., н. ч. 
Николай Александр. Нёмцовъ. Пом., кс. Николай Адам. 
Около-Кулакъ. Нач. Рижск. уч. службы тяги, н. ч. 
Борисъ Никол. Тр офимовъ. Помощи.: н. ч. Викторъ Анис. 
Т  о  п  ч  1  е  в  ъ ;  С т е п а н ъ  И г н а т .  Б о б р о в е  к  1  й .  
Служба пути и здашй: 
Начальникъ, кс. Александръ Ил. Лебединск1й. Пом.: 
ка. Георпй Андр. Синицынъ. Произв.работъ поустр.ка.Иванъ 
Ив. Бако-Абаковск1й. Нач. технич. отд^л., не. Альфонсъ 
Вильг.Боффемелъ. Старппйинжен.техн.отд.(онъ-жепом.нач. 
техн. отд.), кс. Петръ Андр. Фанагорск1й. Инжен. для 
технич. зан., н. ч. Андрей Петр. Фришбиръ. Архитект., 
не. Михаилъ Ник. Берловъ. Зав-Ьд. хозяйств, отд., н. ч. 
Гавршлъ Петр. Андр осовъ. ДЬлопроизв., н. ч. Михаилъ 
1осиф. Свенцицк1й. Нач. уч. пути: 2 уч., п. ч. Аль­
бертъ Андреев. Диль; 3 уч., Инж. п. с. ка. баронъ Влади-
м1ръ Леопольдов, фонъ Беръ; помощи, нач. 3 уч., н. ч. 
Андрей Петр. Яковлевъ; нач. 4 уч., н. ч. Людвигъ Макс. 
С а в а р и. 
Служба движешя: 
Начальникъ, сс. ГригорШ Никол. I о с с а. Помощи., 
Сергей Филип. Романченко. Пом., Валентинъ Ильичъ 
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З а х а р о в  ъ .  Н а ч .  т е л е г . ,  ш т . - к а п .  С е р г е й  П е т р .  М а л ы -
х и н ъ. Нач. копт., ДмитрШ Михайл. Поливанов ъ. За-
вЪд. статист., Алексей Ильичъ Ч и р к о в ъ. Делопроизводи­
тели: распор, стола, Ричардъ Август. Рейхъ; лич. стола 
Александръ 1осиф. СВ4ЩИЦК1Й; Филип. Конст. К о с т р о -
минъ; стола по учету товаро-стапц. работъ, Петръ Кирил. 
Компасовъ; конт. телегр., Робертъ Рудольф. Н е й м а н ъ. 
Помощ. делопроиз., Кузьма Васильев. Коргинъ; ЕвгенШ 
Викент. Паховск1й; Владтпръ Всеволод. Львов ъ. Ре­
визоры движ: I уч., ВасилШ Александр. Перру; II уч., 
П е т р ъ  Г р и г о р .  Л и т в и п о в ъ .  
КоммерческШ отделъ: 
Начальникъ, н. ч. Владим1ръ ведор. Колышкевичъ. 
Помощ., Оскаръ Генрих. Опперманъ. Делопроизв.: ст. 
претензШ, Алексей веодор. Колышкевичъ; ДЬлопроизв., 
международн. сообщ., ГеоргШ Харламп. Ч а л и к о в ъ; Делопр., 
стола коммерч., (вакансия) Письмовод., Павелъ А. К р и ч е т • 
н и  к о  в  ъ .  Р е в и з о р ъ - и н с т р у к т о р ъ ,  К а р л ъ  К а р л .  З а н д е р ъ .  
Агентъ-экспедиторъ таможеннаго агепства, Витольдъ 1осиф. 
Б и т о р о в и ч ъ .  
Служба сборовъ: 
Начальникъ, Антонъ Андреев. Корбонск1й. Зав. 
I .  р е в .  у ч а с т к о м ъ ,  В а л е р 1 а н ъ  П а н к р а т ь е в .  Б е ч к о в и ч ъ .  
Р е в .  с т а н ц .  с ч е т о в о д с т в а  2  у ч . ,  Л е в ъ  П в а п .  Г а в р и л о в ъ .  
Р е в .  с т а н ц .  с ч е т о в о д с т в а  3  у ч . ,  В а с и л Ш  Г е о р п е в .  Г о с т и -
нинъ. Зав. отд. так. грузовъ мест, сообщешя, Александръ 
Николаев. Р а д и н ъ. Зав. отд. так. грузовъ прямой сооб., 
Николай Гаврилов. Введенск1й. Зав. отд. так. пассажир-
с к и х ъ  б и л е т о в ъ  и  б а г а ж а ,  А л е к с а н д р ъ  Ф е д о р о в .  К о л ы ш ­
кевичъ. Зав. отд. расчетовъ съ друг, дорогами, Рейнгольдъ 
Либертов. Л у к и н ъ. Бухгалтеръ, Александръ Захаров. Л а -
з а р е в ъ. Старш. стет. Днтонъ Валентьев. К о р с а к ъ. 
Письмоводитель, Иванъ Степанов. Т у х и н ъ. 
Начальники станщй и ихъ помощники: 
Нач. ст. Рига I тов., Александръ Госиф. Бернгардъ. 
П о м о щ . ,  Л ю д в и г ъ  Г е р а с и м .  К р а у с г а р ъ .  
Нач. ст. Рига I пас., Карлъ Карлов. Грудзинск1й. 
Помощ.: Эдуардъ Яков. Л а у г е; Яковъ Ив. Варне; Робертъ 
М а р т .  Д  у  м  б  е  р  г  ъ ;  Ф е д о р ъ  Н и к о л .  Г р а с с м а н ъ .  
Нач. ст. Рига сортировочная, Владиславъ Петров. Т о -
м а ш е в ъ. Помощники: Март. Гедерт. П у т и е; Иванъ Ни­
к о л а е в .  П о д г у р с к 1 й ;  Н и к о л а й  М и х а й л о в .  В е ч е с л о в ъ .  
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Нач. ст. Рига П, Леонардъ Ив. Браунеръ. Помощ.: 
Августъ Ив. Цаудиигъ; Мартинъ Мартин. 3 е м и т ъ. 
Нач. ст. 3 а с с е и г о ф ъ, Гуго Адольф. К р а у з е. 
П о м о щ . :  Д а ш и л ъ  И в а н о в .  Д у б о в ъ ;  Ф е д о р ъ  Я к о в .  Д у м -
пи с ъ. 
Начальн. полуст. Нордексгофъ, Владим1ръ Мартын. 
Г а р к л а в ъ .  
Нач. ст. Б о л ь д е р а, Иванъ Христ1анов. П л и к ш к е. 
Помощ., Николай Александр. И и р с к 1 й. 
Нач. полустанц. Дамба-Гавань, Фридрихъ Ген­
рихов. Дирксенъ. Помощи., (ваканпя). 
Нач. полуст. У с т ь - Д в и н с к ъ, Александръ Николаев. 
Г е и н е р т ъ. 
Нач. станц. Александровск1я ворота, Евгешй 
Николаев. Кордо-Сысоевъ. Помощи.: Николай Алекс. 
Романовск1й; Петръ Генрих. Стебринъ; Ащцпанъ 
М а т в е е в .  М и т р о х и н ъ .  
Нач. полуст. Военный Госпиталь, Густавъ Геор­
п е в .  Г а н г н у с ъ .  П о м о щ . ,  Я н ъ  И н д р и к .  Л а б л а й к ъ .  
Нач. ст. Александровская Высота, Карлъ 
Ив а н о в .  П а р  р е .  П о м о щ . ,  Х р и с т ь я н ъ  Г е н р .  Ш у л ь м а н ъ .  
Нач. ст. Мюльграбенъ, Эдуардъ Александр. 
К р е л ь. Помощи.; (вакання). 
Нач. ст. Рига-Элеватор ъ, Фридрихъ Егоров. 
Т и н т ъ .  П о м . ,  1 о с и ф ъ  1 о с и ф .  Э р д м а н ъ .  
Нач. ст. К у р т е н г о ф ъ, Борисъ Басил. О р л о в ъ. 
Помощ., Теобальдъ Вильгельмов. Инстербургъ; Августъ 
А н д р .  Ш т е й н б е р г ъ .  
Нач. ст. Икскюль, Константинъ Андреев. Долго-
л  и  к  о  в  ъ .  П о м о щ . .  Е в г е н Ш  Г е р м а н .  Б а р т у л о в и ч ъ .  
Нач. ст. О г е р ъ, Андрей Андр. К л а в и н г ъ. Помощ. 
Н и к о л а й  Е г о р о в .  Д а и ь к о в ъ .  *  
Нач. ст. Рингмундсгофъ, Иванъ Карлов. В е й -
и  е  р  т  ъ .  П о м . ,  В я ч е с л а в ъ  А л е к с .  С т е п а и о в с к 1 й .  
Нач. ст. Р е м е р с г о ф ъ, Рейнгольдъ Георг. К о р н ъ. 
Помощники: Генрихъ Генрих. Вольфъ; Федоръ Петр. 
С и н к е в и ч ъ .  
Нач. ст. Кокенгузенъ, Эдуардъ Адольфов. К р у -
ш е в с к 1 й. Помощ., Георпй Март. Небойсъ; Станиславъ 
И в а н .  Я к о в и ц к 1 й .  
Нач. ст. Ш т о к м а н с г о ф ъ. Станиславъ Евстав. Б у -
х а н е н к о. Пом.: Альбертъ Бронис. Соболеве клй; Эр-
н е с т ъ  Э р н е с т .  Ф е л ь д м а н ъ .  
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Нач. ст. К р е й ц б у р г ъ, АлексМ Никол. Никола-
евъ. Пом.: Иванъ Самуил. Вильманъ; Иванъ Петров. 
3 е м и тъ. 
Нач. ст. Треппенгофъ, Андрей Мартынов. С и р о г е. 
П о м о щ . ,  П а в е л ъ  В а с .  Б о р о в к о в  ъ .  
Нач. ст. Ливенгофъ, ДмитрШ Егоров. Тинтъ. 
Пом., Карлъ Март. С л о к ъ. 
Нач. ст. Ц а р ь г р а д ъ, Павелъ Сильвестр. Бара-
н  о  в  с  к  1  й .  П о м . ,  А л ь ф о н с ъ  П е т р .  К у л ь б е р г ъ .  
Нач. ст. Н и ц г а л ь, Вильгельмъ Герман. Г э р б е. Пом., 
КлавдШ Леопольд. Г о н д е л ь. 
Нач. ст. Л и к с н о, Гуго Иванов. Э р и ъ. Пом., бедоръ 
Васильев. Д « м е щ е и к о. 
Нач. ст. Торенсбергъ, Павелъ Петров. Ш т р а у с ъ. 
Помощ., Карлъ Юрьев. Целлинь; Леонардъ Андреев. 
В  е  р  и  г  о ;  М а р т и н ъ  Я к о в ъ  Б р е д е .  
Нач. ст. О л а й, Адольфъ Вас. Блюмбергъ. Пом., 
П е т р ъ  М а р т .  С к у л ь т е н ъ .  
Нач. ст. М и т а в а, Николай Николаев. Корнило-
вичъ. Пом.: Александръ Генрихов. Д ет л о в ъ; Карлъ Рей-
н о в .  А н д е р с о н  ъ .  
Нач. ст. Фридрихсгофъ, Васшйй Александр. П е -
т е р с о н ъ .  П о м . ,  Р о б е р т ъ  К р и с т .  1 о с т и н ь .  
Нач. ст. Бененъ, Августъ Альбертов. Штейн­
б е р г ъ .  П о м . ,  И в а н ъ  1 о с и ф о в .  В и т к о в с к 1 й .  
Нач. ст. А у ц ъ, Людвигъ Вас. Фогель. Пом. Христо-
форъ Яков. Л е л а й с ъ. 
Нач. ст. Р и и г е и ъ, Леонидъ Конкорд. Волобуевъ. 
П о м . ,  Я к о в ъ  Х р и с т 1 а н о н .  Б а л т а й с ъ .  
Нач. ст. Муравьеве (Можейки), Фрицъ Генрихов. 
Янкевичъ. Помощ., Михаилъ Оттон. 3 и в е р т ъ; Яковъ 
Яков. Ш о и и с ъ. 
Нач. ст. Бильдерлинсгофъ, Оскаръ Вильг. А л -
л и к ъ. Пом., Вильгельмъ Ив. Б а д е р ъ. 
Нач. ст. М а 1 о р е и г о ф ъ, Отто Вильгельмъ Кирш-
т  е  й  н  ъ .  П о м о щ .  С е р г М  М а т в .  Г р и г о р ь е в  ъ .  
Нач. ст. Д у б б е л ь п ъ, Карлъ Ив. Ц е л л е р ъ. Помощ., 
И в а н ъ  Э р н е с т .  О з о л и н ъ .  
Нач. ст. Ассернъ, Эвальдъ Егор. Юршевск1й. 
П о м . ,  Я к о в ъ  А п с о в ъ  Б о н е .  
Нач. ст. Шлокъ, Карлъ Карл. Вартигъ. Помощ., 
Мартинъ Христов. О й г у с ъ. 
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Нач. ст. К е м и е р н ъ, Артуръ Оттонъ Нагель. Пом., 
И в а н ъ  Ф е о д о р .  Б р и н к е р т ъ .  
Нач. ст. Шмарденъ Мартинъ Егор. Г р ю н ъ. Пом., 
И в а н ъ  А н с о в ъ  Г р ю н ъ .  
Нач. ст. Т у к к у м ъ, Робертъ Ив. В а л ь т е р ъ. Пом., 
Эдуардъ Ив. Эйхбаумъ; Густавъ Гертов. Н е й л а н д ъ. 
Балтгйская и Псково-Рижспая. (Управл. въ Петербург^ 
Галерная 32). 
Нач. III отдйлешя, Владтйръ Порфирьев. Ос с а д с кЛ й. 
Р е в и з о р ъ  д в и ж е ш я ,  К а р л ъ  Г е н р .  Р и т т е р г о л ь м ъ .  
Н а ч .  с т .  Р и г  а ,  В л а д и м 1 р ъ  А л е к с е е в .  С е м е н т о в с к 1 й .  
Пом.: Александръ Никол. Каменоградк1й; Владим1ръ 
А л е к с е е в .  С е м ы н и н ъ ;  В л а д и м 1 р ъ  К а р л .  1 о г а н с о н ъ .  
Нач. ст. Р о д е н и о й з ъ, Александръ Алексеев. С е-
м  е  н  т  о  в  с  к  1  й .  П о м о щ . :  А н д р е й  П а в л .  П а в л о в е  к  1  й ;  
Я к о в ъ  Д м и т р .  С е р а ф и м о в  ъ .  
Нач. ст. X и н ц е н б е р г ъ, Михаилъ Ив. Р о з о в ъ. 
Пом.: АлексМ Федор. Торгуновъ; Осип. Александр. 
Ч е р н е ц к 1 й .  
Нач. ст. Зегевольдъ, АлексМ Ил. Горанинъ. 
Пом.: Михаилъ Яковлев. А н а н ь е в ъ. 
Нач. полуст. Лиг атъ, Адамъ Вас. Александровичъ. 
Пом.: Александръ Адр1ан. Ранжевъ; Александръ Николаев. 
Б ы к о в ъ .  
Нач. ст. Р а м о ц к о е, Михаилъ Александр. Б е р з и н ъ. 
П о м . :  Г е н р и х ъ  И в .  А в л о с е в и ч ъ ;  Ю л 1 а н ъ  Н и к о л .  Г р и н -
к е в и ч ъ. 
Нач. ст. В е н д е и ъ, Гуго Федор. Колье. Пом.: Георпй 
Ив. Навроцк1й; Августъ 1оган- К р а у т ъ. 
Нач. ст. В о л ь м а р ъ, 1оганъ Мартын. Э р л е р ъ. Ном.: 
Матвей Анд. Нюкянинъ; Эрнстъ Янов. Р е н ц ъ. 
Нач. ст. С т а к е л ь и ъ, Михаилъ Григор. В о л к о в ъ. 
Пом.: Янъ Янов. Б и р з н к ъ-
Нач. ст. Валкъ, Карлъ Фрид. Зедакъ. Помощ.: 
Николай Никол. И в а н о в ъ; Сергей Никол. Б л я е в ъ. 
Нач. ст. А и ц е н ъ, Варфоломей Леонт. Лобачъ. Пом.: 
Вильгельмъ Эриковъ Нервинъ;  Петръ Александр .  Костинъ.  
Нач. ст. В е р р о, Николай Ив. ПГишмаревъ. Пом.: 
Н и к о л а й  П р о к о ф .  Л е о н о в ъ ;  И в а н ъ  А л е к с Ь е в ъ .  
Нач. ст. Н е й г а у з е н ъ, Павелъ Александр. Г о р с к 1 й; 
Пом.: Николай Александр. К а м б е р г ъ; Валентинъ Яковлев. 
3 в и р б а. 
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Нач. ст. 3 а г н и ц ъ, ВасилШ Ив. Писковитинъ. 
П о м . :  Г е о р г Ш  Е г о р .  С у т ь ;  Г а в р ш л ъ  С е м е н .  К р и ч е в ц е в ъ .  
Нач. ст. Б о к к е н г о ф ъ, Федоръ Густавов. П а л е н ъ. 
Пом.: Карлъ Адам. Терувере; Александръ Ив. Я к о б с о нъ. 
Нач. ст. Эльва, Евграфъ Андр. Файдышъ. Пом.: 
Николай Ив. Комаровъ; Антонъ Антон. У н и в е р ъ. 
Нач. ст. Ю р ь е в ъ, ДмитрШ Иван. Эренп1тейнъ. 
Пом.: Карлъ Степ. Глауданъ; Августъ Иван. Р и в е с ъ. 
Нач. ст. Т а б б и ф е р ъ, Эрнстъ Богдан. К и н н е к е. 
П о м . :  К а р л ъ  П а в л .  М а з и н г ъ ;  П е т р ъ  Д а в ы д о в .  О к с е н -
ш т о р н ъ. 
Нач. ст. Л а й с г о л ь м ъ, Казим1ръ Францев. С и л и ц-
к 1 й. Пом. Владтпръ Ив. Филимоновъ; Иванъ Иванов. 
Р ив е с ъ. 
Начальники участковъ пути, депо и мастерскихъ: 
Нач. Рижскаго уч., инжен. п. с. кск. Федоръ Владим. 
фонъ В е й с ъ. 
Начальн. Псковскаго уч., инжен. п. с. ка. Александръ 
А л е к с а н д р .  Л у н д ы ш е в ъ .  
Нач. Валкскаго уч., инжен. п. с. кс. Петръ Басил. По-
т е м к и н ъ .  
Нач. Юрьевскаго уч., инжен. п. с. ка. Карлъ Эдуард. 
В и ц ъ - Р и м е р ъ .  
Нач. Тапскаго уч., техн. баронъ ГеоргШ Павлов. Гой-
н и н г е н ъ - Г ю н е .  
Нач. Валкскихъ мает, и депо, инжен.-технол. Александръ 
Львов. Веден-Ьевъ. Помощники: старппй, инжен.-техн. 
ДмитрШ Никол. Сп4 сивцевъ; младшШ инжен. техн-
К о н с т а н т и н ъ  О с и п о в .  С у д у м и р ъ .  
Нач. обороти, депо Рига, ВасилШ Ег. Г а с т и н г ъ. 
Управленге Перновскаго подыъзднаго пути. 
УиравляющШ путемъ, Инжен. Каспаръ Лаврент. К р ж и -
жано вск1й.  
Помощникъ управляющаго путемъ по движенш, Ферди-
н а н д ъ  Ф е р д и н а н д о в .  К р а н г а л ь с ъ .  
Помощникъ управляющаго путемъ по ремонту пути, 
и н ж е н е р ъ  В а ц л а в ъ  И п п о л и т о в .  К р а с ь к е в и ч ъ .  
Помощникъ управляющаго путемъ по тягЬ и подвиж­
н о м у  с о с т а в у ,  Л е о п о л ь д ъ  1 о с и ф о в .  К о н д р а т о в и ч ъ .  
Б у х г а л т е р ъ ,  С е р г е й  Г е о р п е в .  Б а б а н о в ъ .  
Делопроизводитель Эмиль Карлов. Э г г е р с ъ. 
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Агентъ станщонной отчетности, Адольфъ Каэтанов. 
И в а н о в с к 1 й .  
Старппй врачъ д-ръ Германъ Бартольдов. Штиль-
м а р к ъ .  
Участковые врачи: д-ръ Фридрихъ Ивановъ Бартъ; 
д - р ъ  Е в г е ш й  Г е н р и х .  Г е р н г а р д ъ .  
Артельщикъ: кассиръ Антонъ Сергеев. Казьминъ. 
Плательщики: Николай Николаев. Воронинъ; Гри-
г о р 1 й  И в а н о в .  Б а р о н о в  ъ .  
Служба движенгя. 
Агентъ по передач^ грузовъ па ст. Валкъ, Янушъ 
К а с т а н о в .  К о в а л е в с к 1 й .  
Н а ч а л ь н и к и  с т а н ц 1 й :  
Валкъ — Карлъ Федоров. Зедакъ. 
Эрмесъ — Эдуардъ Адамов. Гинценбергъ. 
Пиксаръ — Эдуардъ Анцев. Б р о л и с ъ. 
Руенъ — Вильгельмъ Францев. Штейнбергъ. 
М о й з е к ю л ь  —  У с т и н ъ  В и к е н т ь е в .  Л у к а ш е в и ч ъ .  
Квелленштейнъ— Константинъ Конст. фонъ М у ф ф е л ь. 
Сурри — Янъ Яковлев. П у ю. 
Фабрика Вальдгофъ — Петръ Карлов. Петерсонъ. 
Перновъ — 1оанъ Антонов. У й к ъ. 
Аб1я — Густавъ Янов. Э с с а у л ъ. 
Галлистъ — 1оганъ Вильгельм. К и р з и и у. 
Керсель — КШй Теннисов. М я н н и к ъ. 
Феллинъ — Юл1й Иванов. Курценбаумъ. 
Оллустферъ — Павелъ Павлов. Гагенъ. 
Вехма — Янъ Юрьевъ Вильмсъ. 
Лаури — Мартъ Андресов. Энбаумъ. 
Лелле — Гансъ Мартов. Раудсепъ. 
П о м о щ н и к и  н а ч а л ь н и к о в ъ  с т а н ц х й :  
Валкъ — Николай Никол. Ивановъ; Сергей Нико­
л а е в .  Б  4  л  я  е  в  ъ  и  Г е н д р и к ъ  Я к о в .  Л и л л е п у .  
Руенъ — Адамъ Янов. Гинценбергъ. 
Мойзекюль — Мартъ 1оганов. Рейте. 
Перновъ — Антонъ Ритцов. С и р к е л ь; Августъ Кар­
лов. Мелгалвъ; Андресъ Петров. Курвицъ и Гендрикъ 
Микелев. Я и с о н ъ. 
Феллинъ — Адо Яков. Кярпикъ и ЮрШ Гендриков. 
М е е т ъ. 
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Управлеше работъ по устройству Рижскаго порта. 
(Рига, Елисаветинская ул. № 35, кв. 7, тел. № 422). 
Начальникъ работъ, ииженеръ дсс. Александръ Александр. 
К о н с т а н т и н о в  ъ .  
Старш. произв. работъ ипж. не. 1осифъ Ив. Семашко. 
Письмовод. и бухг., Константинъ Харит. М а т в 4 е в ъ. 
Техники: Никифоръ веод. Макаровъ; Оттонъ Фридр. 
Крейслеръ. Чертежи., ДмитрШ Сергёев. Петровъ (п. н.). 
Писцы: Кориной Эдуардов. К р е ч м е р ъ; Фридрихъ 
Готгард. Ш т а л ь; Кириллъ Ив. Бринкисъ (п. н.). 
Главное Управлете Государственнаго 
Коннозаводства. 
Лифляпдская заводская конюшня и канцеляргя (Зассея-
гофъ по Виндавской ул. № 100., д. Адамчевскаго). 
Управлявшей конюшней отст. генер.-маюръ долж. 
штальмейстера двора Его Ймператорскаго Величества, бар., 
Петръ Ив. О ф ф е н б е р г ъ. Старш. ветеринаръ, не. Михаилъ 
В а с .  Л  ю  б  и  м  о  в  ъ .  П и с ь м о в о д  ,  П а в е л ъ  1 у с т и н .  Д а н и л о в  ъ .  
Консульства иностранныхъ державъ. 
Въ города Риг&. 
Австро-Венгр1я — консулъ Морицъ Л ю б е к ъ (болып. 
Грешная ул .  № 11) .  Секретарь коне .  Карлъ Карл .  Бентфельдъ .  
Америка — консулъ сЬверо-американскихъ соединеняыхъ 
штатовъ Нильсъ П. Фридрихов. Борнгольдъ (въ доме 
биржев. банка, болып. Замковая ул.). Вице-консулъ Христ1-
анъ Хриспанов. Ш у л и и ъ. Секретарь консульст. Петръ Ма-
ринус. С и м о и и. 
Аргентишя — консулъ Николай Карлов. Мельцеръ 
(болып. Песочная ул. № 34). 
Бельпя — консулъ Джонъ А. Конрад. Р ю к е р ъ (бол. 
Грешная ул. № 25). Секретаръ коне. 1осифъ Винанд. Л е -
н а р т с ъ .  
Бразил1я — вице-конс. Генри Т о м с ъ (Театр, бул. № 4). 
Великобриташя — консулъ Артуръ Вудхоузъ (АгЙшг 
Т^оосИюизе). Вице-конс. Вильямъ Бреслау (Ткацкаяул.№ 15). 
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Гермашя — консулъ для Лифлян декой и Курляндск)о. 
губ. др. Онесейтъ (въ дом$ биржев. банка, бол. Замк. ул.й 
Г р е щ я  —  в и ц е - к о н с у л ъ  А н д р е й  А н д р .  Б о х а н о в ъ .  
Дашя — консулъ Николай Август. Крите манъ. Вице-
консулъ Николай Емельян. К е н г н е р ъ (м. Плавучая ул. № 1). 
Испашя — консулъ Корралесъ. Вице-консз
7
лъ Па-
велъ Алекс. Ш в а р ц ъ. 
Итал1я — консулъ Артуръ Павлов, фонъ Кульбергъ. 
Вице-консулъ Павелъ Стольтерфотъ. Секретарь коне. 
Артуръ Христофор. К у р ц ъ. 
Нидерланд1я—консулъ Альбертъ Альб. Вольфшмидтъ. 
Секретарь коне. 1осифъ Винанд. Л е н а р т с ъ. 
11ерс1я — консулъ Вильгельмъ Ш т у р ц ъ (Николаевск, 
ул. № 35). 
Португал1я — генеральный консулъ Августъ Фридрих. 
Н а г е л ь .  С е к р е т а р ь  к о н е .  Д ж о н ъ  И в .  С к р и б а н о в и ц ъ .  
Франщя — консулъ г. Д ю б а й л ь. (Выгонная дамба 4). 
Швейцар1я — консулъ Генрихъ Яковлев .  Мант ель .  
Секретарь коне. Альбертъ Осип. Е д л и ч к а. 
Швещя и Иорвепа — консулъ др. Карлъ Август. Т и ц ъ 
(Замков, з^л. № 1). Вице-консулъ Андерсъ Андр. Л а р с о н ъ. 
С е к р е т а р ь  к о н е .  Ю р г е н ъ  Л а р с о в .  Ю р г е н с о н ъ .  
Эквадорская республика — консулъ Карлъ Мортенсенъ.. 
Въ города Пернов'Ь. 
Бельпя — консулъ Хрисианъ Христ1ан. Ш м и д т ъ. 
Великобриташя — вице-консулъ Джемсъ 9. К а т л е й 
(1ате8 Е. СаШеу). 
Герман1я — консулъ Христ1аиъ Хриспан. Шмидтъ. 
Дан1я — вице-консулъ Адольфъ Р о д д е. 
Португал1я — вице-консулъ Генрихъ Бернгард. Б а к к е р ъ. 
Швещя и Норвеия — вице-консулъ Фридрихъ Фридрих. 
Р а м б а х ъ. 
Въ города Аренсбургй. 
Гермашя — вице-консулъ КМусъ Петръ Р е ш е. 
Дашя — вице-консулъ Эрнстъ Левенбергъ. 
Швещя и Норвепя — вице-консулъ Константинъ Федор. 
Р а р ъ. 
Нидерланд1я — вице-консулъ веодоръ Л а н г е. 
А Л Ф А В И Т Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь  
Фамшпй и адреса. 
Абакумовъ, А. В. 136, П. 
Абель, П. П. 179, Вр. 
— А. 69, Вк. 
Абозинъ, М. М. 63, Р., Гертрудин-
ская 41, кв. 15. 
— К. 86. Стомерзе. 
Абрамовичъ, Ц. 113. Р. 
Абситъ, П. 133. Шлокъ. 
Авенинъ, I. 81. Залисъ. 
Аверипъ, В. М. 124, Р., въ зд. след­
ственной тюрьмы. 
Авиженисъ, К. 0. 4. Р., б. Епис­
копская 3, кв. 7. 
Авикъ, М. Я. 8. Р., Столбовая 40. 
Авлосевичъ, Г. И. 188. Ст. Рамоцкое. 
Авотъ, К. 9]. Паст. Лаудонъ. 
Австрицъ, И. 80. Эшенгофъ. 
Агаеангелъ, 76, 124, 156. Р. 
Агрикола, А. И. 14. Р. 
Агрономовъ, Н- 80. Колценъ. 
Адамовичъ, С. П. 139. Р., Церков­
ная 37, кв. 13. 
— Л. Е. 103. Ю. Сад. 39. 
Адамчевсмй, Э. Ф. 113. Р., Теат­
ральный бульв. 1. 
Адамъ, Р. 65, 66. Р., Мельн. 107. 
Аделлова, К. Ф. 181. Вк. 
Аделыеймъ, В. 113. Р. 
Адеркасъ, В. О. 40, 123, 146. А. 
— Ф. 43. Им. Кирбисъ. 
— К. 44. Им. Лубанъ. 
— А. 44. им. Люггенъ. 
Адо, К. К. 4. Р., въ замк4, въ 4 
эт., кв. 19. 
— А. А. 100., Р. Динабургск. 38, 
кв. 10. 
— К. К. 124. Р. замокъ кв. 19. 
Адольфи, Г. 92. Паст. Адзель. 
— Г. А. 158, 161. Ю. Замковая 15. 
— Э. А. 45. Им. Зельтингофъ. 
— Э. А. 141. им. Зельтингофъ. 
Адольфъ, П. 79. Саусенъ. 
Адр1ановъ, М. В. 170. Р., Мирн. ,6 
кв. 1. 
Азелищйй, С. И. 79, 178. Р., Су­
воровская 118. 
— В. В. 139. Р. Выгонная дамба 25, 
кв. 5. 
— Н. Б. 139. Р., Столбовая 87, кв. 10. 
— С. 81. Кольбергъ. 
Айдникъ, А. А. 121. Ю., зд. съезда. 
Айссильнекъ, К. А. 68, Вд. 
Айстеръ, И. Г. 29. Р., Старая Ми-
тавская 40, кв. 4. 
Айстраутъ. Я. X. 66. Ш. 
Аккерманъ, 9. Г. 165. Р. Марген-
мельничн. 4., кв. 10. 
Акуловъ, А. И. 107. Р., Мирная 41. 
Аландъ, А. Г. 20. Ю. Длин. 52. 
— I. 24. им. Эрастферъ. 
Аланинъ, Я. 113. Р. 
Алафузовъ, А. В. 149. Р., Реймерс-
кая 1, кв. 12. 
Алверъ, А. 69. Вк. 
Алейниковъ, Н. И. 113. Р., Пау-
лучи 10. 
Александровичъ, Д. В. 138. Р., Су­
воровская 2, кв. 2. 
— А. В. 188. Ст. Лигатъ. 
Александрову В. А. 16. Р., Дина-
бургская 72. 
— В. А. 28. Р., Гертрудин. 67, кв. 7. 
— В. 78. Р., Католическ. 27. 
— В. А. 183. Р., Царско-Садов. 2. 
— А. Н. 100. Р., Матв^евск. 52, 
кв. 18. 
— А. П. 18. Р., Витебск. 41. 
— В. И. 25. Ф. 
— Ф. А. 103. Р., Цитадель 47. 
Алексеева, 125. Р. 
АлекеЬевъ, В. Г. 160. Ю., Каштан. 26. 
— II. С. 4. 9. Р. Сувор. 31а. 
— М. Р. 16. Р. Маршнск. 32, кв. 13. 
— И. А. 188. ст. Верро. 
— И. Р. 16. Р. Маршнск. 32, кв. 13. 
— М. А. 17. Р., бл. Невская 9. 
— С. П. 107. Вк. 
— О. П. 183. им. Икскюль. 
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АлексЪевъ, Н. В. 103. Р., Стрелковая 
3, кв. 4. 
— И. Г. 108. Р., Лазаретн. 5. 
Алихановъ, В. С. 125. Р. 
Алликъ, А. 85. Геллама. 
— К. 87. МурровскШ. 
— И. 87. П. 
— О. В. 187. ст. Бильдерлингсгофъ. 
Алфимова, А. П. 181. Л. 
Альбертъ, 0. М. 179. Ю. Рижск. 113. 
Альбовъ, В. 0. 97. Р. Ревельск. 57, 
кв. 31. 
— А. 0. 99. Р., Голубин. 28. 
Альбрехтъ. Г. Г. 54. Р., Маршнская 
45, кв. 12. 
Альверъ, А. М. 162. Ю. Ботанич. 46. 
— I. 72. Ф. 
Альманъ, Э. 15. Р. 
Альтасаръ, Я. 84. Караперъ. 
Алйевъ, Л. П. 29. Р., Гертруд, и Ко­
лодези. 25. 
Алякритскгй, Н. В. 152 въ команд. 
Аманъ, Ф. Г. 167. Р., Крепости. 20, 
кв. 11. 
Аматнекъ, В. М. 3. Р., Столбовая 
48, кв. 25. 
— Я. Я. 66. Шлокъ. 
Аменде, К. И. 71. П. 
— К. Я. 71. П. 
— Г. Я. 71, 72. П. 
— Г. 134. П. 
Амеръ, А. А. 25. А. 
Амперманъ, Т. С. 34. Смильтенъ. 
Ананьевъ, Г. А. 135. Р б. Нов. 9, кв. 5. 
— М. Я. 188. ст. Зегевольдъ. 
Ангеръ, Р. М. 8. Р., Маршнская 120, 
кв. 7. 
Андерсонъ, К. Р. 187. ст. Митава. 
— Я. 25. Ф. 
— К. 133. Вк. 
Андерсъ, Г. И. 63. Р., Баспонный 
бульв. 6. 
— 0. А. 174. Р., Николаевск. 2. 
Андреевъ, I. Н. 147, Р., Артилле-
рхйск. 13. 
— А. В. 170, 176. Р., Рыцарск. 32, 
кв. 4. 
— А. Л. 133, 138. Р., Антонин. 11, 
кв. 6. 
— Н. Ф. 96, Р. Мирн. 4, кв. 15. 
— А. А. 76, 77, 78. Р. Дунтенгоф-
ская 5. 
— Н. 78. Р., Католическ. 27. 
— А. С. 131. П. 
— В. Е. 18. Р., Матв^евск. 48. 
Андресонъ, А. Г. 122. Ф. 
Андреяновъ, Л. Н. 101. Р. Ревельск. 69. 
Андроповъ, П. В. 99. Р., Шлокск. 23. 
Андросовъ, Г. П. 184. Р., Школь­
ная 36. 
АндрузскШ, К. А. 100. Р., Столбо­
вая 46. 
Аидрусовъ, Н. И. 160, 162. Ю., 
Мельничн. 4. 
Анерикъ, 0. 0. 124. Вк-
— В. А. 126. Вк. 
Анисимовъ, В. П. 110. Р., Мельничн. 
66, кв. 29. 
— А. П. 130. Р., Садовниковск. 41, 
кв. 1. 
Анненсюй, Ю. Г. 152. въ команд. 
Анрепъ, К. Р. 37.39,47. Им. Рингенъ. 
— К. К. 11, 38. Им. Керстенгофъ. 
Ансбергъ, Я. Я. 114, 117. Р., Су­
воровская 28. 
Анслангъ, И. 23. пос. Черна. 
Ансонъ, А. И. 180. Им^те Карлсгофъ. 
— Т. И. И. Им. Селли. 
— Д. К. 29. Р., б. Пчелин. 7. 
Антоневичъ, С. Г. 141. Ю., Ива-
новск. 24. 
Антотусъ, Г. Р. 26. Р., б. Лагерн. 29. 
Антоновъ, П., 84 Черна. 
— В. 0. 11, 24, 128. Ф. 
— Д. А. 16. Р., м. Невск. 3, кв. 9. 
Антонъ, Э. 181. Ю. 
— Р. Г. 130. Ю. 
Антсонъ, М. 83. Каркусъ. 
— К. 85. Лаймъяль. 
Анцевъ, Р. 24. Им. Нейгаузенъ. 
Анфимовъ, А. М. 26. Псковъ. 
Апостоловъ, П. А. 122. П. 
Аипалитъ, М. И. 153. Р., Алексан-
дровск, 7. 
Апшшгъ, Г. И. 5. 67, 181. Вм. 
Аппинъ, А. 86, Буцковск1й. 
Апситъ, П. 86. Лидернъ. 
— А. 34. Им. Цегенгофъ. 
Аренъ, М- 82. Кикиферъ. 
Аристовъ, А. П. 14, 77, 156. Р., 
Пушкин, бульв. 9. 
— В. И. 4, 14, 19. Р., Монастырская 
19, кв. 4. 
Аркъ, Г. Г. 69. Ю. 
Арндтъ, И. К. 69. .Ю, Бобов. 4. 
Арнольдовъ, Ф. Ф. 99. Р., Гольдин-
генская 20, кв. 6. 
Аррасъ, А. И. 182. Вр. 
Арро, I. М. 114, 117. Р. Песочн. 5. 
— А. 24. П. 
Арсетй, 76. Р., Монастырок. 19. 
Арсеньевъ, К. А. 137. Р., бульв. 
Нас.тЬд. 33, кв. 3. 
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Архангельский, Н. Д. 115. Р., Ро­
мановен 44. 
Арцихавсшй, В. А. 133, 141. Вр. 
Асбергъ, Г. 86. П. 
Асмусъ, В. Г. 184. Р., Романовен. 
54, кв. 5. 
Асмутъ, Э. 92. Паст. Ранденъ. 
Астафьевъ, А. Е. 99. Р., Мартин. 5. 
Астаховъ, М- Г. 106, Усть-Двинскъ. 
Аткочунасъ, I. К. 124 Р. 
Аугсбургъ, А. А. 51, 131, 147. Р., 
Господская 28. 
Аугустовская М. 62. Р. б. Лагерная 11. 
Аузингъ, Я. Ф. 13. Больдераа. 
Аузинъ, Г. И. 80, 179. 181. Л. 
Аунапъ, Т. 72, 73, 74. ,Ф. 
Аунингъ, К. 91. Паст. Сесвегенъ. 
Аунинъ, П. 81. Пернигель. 
Аунъ, К. П. 151. П. 
Ауслитцъ, Н. 42. Им. Дукерсгофъ. 
Аустеръ, Э. П. 71. П. 
Аустринъ, А. И. 181. Вм. 
— Я. 69. Вк. 
— Г. 133. Вк. 
Ауструмъ, И. 86. Лидернъ. 
Ауэ, А. X. 137. Оррисаръ. 
Афанасьева, А. В. 181. Л. 
Афанасьеву В. А. 158, 162. Ю., 
Мар1енг. 9. 
— А. Е. 138. Л. 
— Р. Е. 141. Вр. 
— П. П. 18. Р., Динамюндск. 5. 
— Н. С. 130 Р., Госпитальная 16. 
Афонасьевъ-Прокофьевъ, М. А. 
111. Вм. 
Афросимовъ. П. М. 165. Р., бульв. 
Тодлеб. 6. 
— П. М. 183, Р., бульв. Тодлебена 6. 
Аффанасовичъ, Ф. Ф. 94. Р., Замко­
вая площадь 5. 
Аштаменко, Е. 25. Ст. Ней-Левель. 
Вабановъ, 3. Г. 189. П. 
Бабенко, А. Г. 135, Р., Там. зд. 
Бабичъ, Г, П. 26. Вержболово. 
Бабкинъ, В. 81. Вр. 
Бадеръ, В. И. 187. Ст. Бильдерлингс-
гофъ. 
Бадхе, К. И. 54. Р., Церковная 7, 
кв. 10. 
БазаревскШ, X. М. 101. Р., б. Нев­
ская 12, кв. 6. 
БазильскШ А. А. 112. Ю. 
Байеръ, Н. 66. Р. 
Байковск1й, А. К. 17. Р., Ревельск. 65. 
Бакалдипъ, М. К. 99. Р., м. Баль-
донск. 2. 
Баккеръ, Г. Б. 192. П. 
Бако-Абаковскгй, И. И. 184 Р., Су­
воровская 2. 
Бакуревичъ, Н. И. 153. Р., Елиза­
ветинская 81, кв, 3. 
Балабанъ. Н. Н. 137. Соель. 
Балашевичъ, В. И. 117. Р., м. Па-
лисадн. 4. 
Балиновъ, И. С. 104. Ю., Аллейн. 74. 
Балкъ. Я. 3. 33. Ф. 
— К. 132. Р. 
—  В В .  1 5 3 .  Р . ,  К о м е н н а я  2 ,  к в .  6 .  
Баллодъ, А. I. 51. Р., Церковная 6. 
— К. 80. Пальцмаръ. 
— К. М. 67. Вм. 
— А. М. 54. Р., Паулучи 8. 
— П. 22, Им. Ново-Кальценау. 
— П. П. 173. А. 
— Г. Э. 15, Р. Зв^здов. 21, кв. 1. 
— П. 180. А-
Балмакъ, М. 40. Им. Ашераденъ. 
— М, 43. им. Венденъ. 
Балодеманъ, И. И. 29. Р., бол. Мос­
ковская 54. 
Балодъ, И. 79. им. Кроппенгофъ. 
Балтайсъ, Я. X. 187. ст. Рингенъ. 
Балтинъ, К К. 151. Вд. 
Балтмипгкисъ, А. I. 69. Вк. 
Балтынь, I. 81. Буртнекъ. 
Бальгальвъ, Ж. И. 30. Р., Невск. 3, 
кв. 11. 
Бальмакъ, К. Т. 14. Р. 
Балышевъ, В. П. 138. Р., Мельнич. 
53, кв. 19. 
Бамбитъ, И. М. 130. Р., Гертруд. 44, 
кв. 1. 
Бангардтъ, А. И. 173, 175. П. 
— А. А. 175. П. 
Банкинъ, М. 90. Усть-Двинскъ. 
Баранасъ, О. Ю. 21. фабр. Аулецемъ. 
Барановсшй, П. С. 187. Ст. Царь-
градъ. 
Барановъ, С. 59. 79. Р., Мирн. 9/13. 
— II. М. 95. Р., Цитад. 2, кв. 3. 
— С. Н. 78. Р., Суворовск. 99. 
Барбанъ, П. 81. Кольбергъ. 
— А. 79. Р., Мирн. 9/13. 
Барботъ де Марни, В. Н. 147. Р., 
Церковн. 24, кв. 3. 
Бардзк>съ, А. А. 109. Р., б. Москов­
ская 73, кв. 21. 
Барзоринъ, I. И. 4. Р., МатвЬев. 92. 
кв. 6. 
Барклай де Толли, Г. 55. Р., м. 
Сборная 5. 
— А. Е. 52. Р., Суворовск. 17. 
— А. 164. Р., Суворовская 4. 
13* 
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Баркъ, Г. 46. Им. Ароль. 
Бароновъ, Г. И. 190. П. 
Баронъ, К. X. 184. Р.. Суворовск. 5. 
Барсъ, П. П. 69. Ю. Карловская 21. 
Бартошевсшй, А. Е. 117. Р., Мель­
ничн. 5. 
Бартуловичъ, Е. Г. 186. ст. Икскюль. 
Бартъ, П. П. 178. Ю., Блюмовская 15. 
— Ф. И. 6. Вк. 
Бартъ, Ф. И. 190. П. 
Барчъ, Р. 65. Р. 
БаршевскШ, А. Ф. 147. Р., Суворов­
ская 29. 
Барылко, А. В. 137. Р., Суворов. 8. 
Барышевъ, А. С. 98. Р., м. Баль-
донск. 2. 
Барышниковъ, Р. 7. П. 
Басси, К. I. 134. Р., Голубин. 30. 
Бастенъ, I. И, 176. Р., уголъ Вок-
зальн. и Смоленск 4, кв. 18. 
Батуринъ, П. И. 140. Вк. 
Бауеръ, М.В. 155. Р., Мельничная 102. 
— Е. К. 154. Р., б. Невская 26, кв. 22. 
— В. К. 135. Р., уг. Николаевск, и 
Петропавловск. 1, кв. 12. 
Бауманъ, М. П. 67. Вм. 
— К. Г. 21. Р., Карол. 12. 
— Р. П. 98. Р., Гольдингенск. 6. 
— I. 88. Р., Каролин. 12. 
— В. Ф. 109. Р., Маршнск. 86. 
— Л. А. 154. Р., Камен. 4. 
— I. 133. Вр. 
Баумгартенъ, К. К. 112 Р., Греш­
ная 12. 
— 125. Р. 
Баумъ, Р. Ф. 51, 113. Р., Кандау-
ская 8. 
— В. Р. 8. Вд. 
Баускенекъ, Л. В. 31. Р., Театр. 
бульв. 1. 
Бауэръ, Л. А. 173, 175. П. 
— Э. Ф. 122. П. 
Бахансый, К. И. 97. Р., Каролинин-
ская 19, кв. 15. 
Бахирева, Ю. А. 174. Р., Паулучи 
11, кв. 20. 
Бахиревъ, М. С. 116. Р., Елизаве­
тинская 9. 
Бахманъ, Б. Ф. 177. Р., Стар, го-
родъ 5, кв. 2. 
Бахусъ, Г. И. 3. Р., Мельничн. 35, 
кв. 5. 
Бахчхевъ, Н. 3. 161. Ю. б. Рынокъ 6. 
Бахштельцъ, Ю. П. 130. Вр. 
Бахъ, Л. Б. 61. Р., Царско-Садовн. 2. 
— М. Б. 61. Р. Ассешзащон. заводъ. 
Бачкисъ, Д- В. 36. Старо Феннернъ. 
Башкевичъ, И. В. 4. Р., Митавское 
шоссе 35, кв. 6. 
Беберъ, Е. К. 13. Р., Машренгофъ. 
Бебрисъ, П. 82. Малупъ. 
Бегагель, 125. Р. 
Беднарчикъ, Т. О. 121. Ю. Кашта­
новая 30. 
Бедржищйй, Л. А. 178. Р., б. Невск. 
2, кв. 5. 
Безносовъ, Н. П. 69, 76. Ю. 
Безпаловъ, В. А. 100. Р., Маршнск. 
50, кв. 9. 
Безсребренниковъ, В. И. 84, 126, 179. 
Ю., Петерб. 95. 
Бейеръ, Ю. 45 им. Иово-Шванебургъ. 
Бейзе, Ф. 113. Р., Известков. 10. 
Бейкасъ, А. Ф. 117. Р., б. Лагерн. 20. 
Бейкъ, В. В. 71. Вр. 
— 113. Р. 
Бейнаръ-Бейнаровичъ, А. А. 97. Р., 
уголъ Ревельск. и Сувор. 95, кв. 31. 
Бейнаръ. С. 22. пос. Руенъ. 
Бейнацюй, Н. Н. 139, Р., Матв^евск. 
20, кв. 7. 
Бейнингенъ, Ванъ, А. Ф. 101. Р., Ре­
вельск. 57, кв. 4. 
Бейцкеръ, А. 58. Р., Рыдарск. 7/9. 
Бейэрле, К. Э. 133, 138, 143. Вм. 
Бекеръ, Г. 41. им. Пребстинсгофъ. 
Беккеръ, Ф. Г. 151. Альтъ-Дуббельнъ. 
— В. 113. Р., Елисав. 16. 
— 113. Р. 
Бекманъ, А. М. 59. Р., м. Дунтен-
гофская 16/18. 
— Э. И. 69, 70. Ю., Домское хо­
зяйство. 
— О. П. 178. Р., Маршнская 46. 
кв. 13. 
— В. Г. 65. Р., Вокзальн. 5. 
Бекъ, X. Е. 72. П. 
— К. К. 63. Р.. бул. Насл^д. 4. 
132. р. 
— П. К. 64. Р., бул. Насл^дн. 4. 
Белендорфъ, А. 10. 52, 63. Р., Геор-
певская 8. 
— А. Г. 97. Р., б. Конюш. 20, кв. 5. 
Белингъ, X. Р. 53. 60. Р., Рыцарс­
кая 16. 
Веллендорфъ, Ю. Ю. 115. Р., Анто-
нинская 7. 
Белли, Ф. А. 139. Р., Ключев. 2. кв.44. 
Беллонинъ, Е. В. 149. Р., Листвен. 2. 
Бельдау, К. 91. Вм. 
Бельдюгинъ, Н. А. 147. Вк. 
Бельтсонъ. I. I. 31. Р., Столбов. 19, 
кв. 6. 
Бельтъ, И. П. 117. Р., Абаусгофск. 5 
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Бемъ, I. К. 51. Р., Сувор. 86. 
— П. К. 53, 54. Р., Театральн. 
бульв. 11, 
Бенешевичъ, А. И. 99. Р., б. Мос­
ковок. 104, кв. 21. 
Бениславская, 125. Р. 
Бентфельдъ, К. К. 191. Р. 
Бергбомъ, А. 132. Р. 
Бергенгрюнъ, К. К. 113. Р., Домск. 
площ. 9. 
— Г. 14. Р. 
— О. А. 52. Р., Церков., 7, кв. 2. 
Бергисъ, П. Р., 29. Р., Гертруд. 31. 
Бергмансонъ, 1.1. 31. Р., Болотн. 55. 
Бергманъ, А. П. 30. Р., Ключевая 
28, кв. 6. 
— I. 93. Паст. Пайстель. 
— К. 65. Р., Сарайн. 13. 
— К. П. 51. Р., б. Конная 4. 
— В. Л. 157, 177. Ю., Гецельск. 2. 
— А. А. 55. 58. Р., Баспон. бульв. 4. 
— С. А. 30. Р., Ключев. 28, кв. 6. 
— В. 89. Ю. 
— К. К. 74. А. 
— Р. 89. Р., 1исусов. 15. 
— X. 66. Р. 
— Е. Э. 165, 166. Р., бульв. Наслед­
ника 23, кв. 6. 
— М. Я. 67, 68. Л. 
— В. А. 30. Р., Ключев. 28, кв. 6. 
Бергнеръ, Г. В. 56, 58, 59. Р., Пар­
ковая 6. 
— 0. I. 57. Р., Господ. 34. 
Бергнеръ, В. В. 175. Р., Крепости. 20. 
Бергфельдтъ, К. К. 172. Р., Ткац­
кая 21. 
Бергъ, Ф. Б. 39, 40. Р., Суворовская. 
44, кв. 4. 
— В. А. 141. Ю.. Каштан. 95. 
— Е. 92. Паст. Пальцмаръ. 
— А. А. 69. Вк. 
— Ф 47. Им. Загницъ. 
— Р. 47. Им. Нейгаузенъ. 
— А. О. 60. Р., Рыцар. 81. 
— Ф. 48. Им. Аррогофъ. 
— I. 133. Вк. 
— I. А. 29. Р,. Прудов. 18. 
Бероза, Ф. Ф. 155. Р., Гертрудин. 62. 
Верезинскгй, К. П. 135 Р., Там. зд. 
Березскгй, В. П. 78, 174. Р., Але­
ксандровская 21. 
Берендсонъ, А. И. 57. Р., Прштская 8 
— К. К. 74. А. 
Берендтсъ, А. Г. 157. Ю., Звездн. 10. 
Беренсъ, фонъ Раутенфельдтъ, К. Г. 
38. Р., Церков. 41. 
— В. 43. Им. замокъ Берзонъ. 
Берентъ, П. 91. Пас. Аррашъ. 
Бержё, Г. П. 134 Р., уголъ Никол. 
и Петропавл. 1, кв. 5. 
БержеевскШ, В. О. 146. А. 
Берзингъ, Г. I. 68. Вд. 
— Д. Я. 68. Вд. 
— А. 80. Зербенъ. 
Берзинъ, Я. Я. 30 Р., Крузенгофъ. 
сорт. ст. 
— К, 91. Паст. Лезернъ. 
— И. М. 113. Р., Суворовск. 14. 
— Э. П. 31. Ю., Каменн. 67. 
— Ю. П. 67. Вм. 
— М. Б. 188 Ст. Рамоцкое. 
— П. К. 9. Р., Александровск. 192, 
кв. 27. 
— Г. I. 68. Вд. 
— А. К. 130. Р., Пчелин. 14а, кв. 9. 
Берзкальнъ, I. К. 165. Р., Маршнск. 
4, кв. 12. 
Берзонъ, Ю. П. 10. Вк. 
— М. К. 32. II, 
Беркгольцъ, А. А. 53, Р., Николаев­
ская 10. 
— А. А. 58. Р., Александровск. 95. 
Берлинъ, Ф. И. 53. Р., бульв. На­
следника 17. 
— Ш. Б. 147. Р. 
Берловъ, М. Н. 166, 184. Р., Мат­
веевская 27, кв. 3. 
Берманъ, I. М. 34. Хинценбергъ. 
— Ф. М. 35. Лайсгольмъ. 
— I. 66. Р. 
Бернгардъ, Ф. Г. 54, 56, 57. Р., б. 
Невская 31. 
— А. I. 185. Р., Вокзальн. 7. 
Берневицъ, 9. 89. Р., Плавучая 15. 
Бернсдорфъ, Ю. Б. 56, 57. Р., Алек­
сандровская 101. 
Бернтинъ, Л. Г. 71. II. 
Бернштейнъ, В. Я. 31. Ю., почт. д. 
Бертгольдъ, А. А. 32. Вд. 
Беръ, М. К. 175. Р., Лазаретная 3. 
— К. 91. Юго-Руенъ. 
— Г. Ю. 184. Р., Мельничн. 13. 
кв. 11. 
— Р. 45 Им. Пальцмаръ. 
— В. Л. 184. Р. 
Бетге, Р. 9. 69. Ю., Филос. 1 
Бетингъ, И. К. 13. Р., Маршнская 
29, кв. 40. 
— А. К. 148. Р., Елисавет. 101. 
— К. К. 56. 62. Р., Столбовая 74. 
— Р. К. 64. Р., Елизаветинск. 101. 
Бетлингъ, А. А. 175. П. 
— О. А. 112. П. 
— А. А. 175. П. 
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Беттихеръ. В. А. 116. Р., Альтонаск. 1. 
— Э. К 14, 51, 52, 57. 60, 62, 63, 
65, 115. Р., Георпевская 1. 
— Г. 48. Им. Лаутернзе. 
— Э. Ф. 52. Р., Георг. 1. 
— Г. О. 64. Р., Эбельсгофъ. 
— Я. К. 114. Р. 
Ветхеръ, А. 15. Р. 
Бечковичъ, Б. П. 185. Р. Романов­
ская 52. 
Бибиковъ, Н. И. 171. Р., Елизаве-
тинск. 67, кв. 7. 
Биддеръ, П. 92. Паст. Лайсъ. 
Бидинъ, П. 81. Эйхенангернъ. 
Биксе, Я. П. 21. Им. Зегевольдъ. 
Билевъ, К. М. 98. Р., м. Бальдонск. 2. 
Бильдерлингъ, К. Г. 22. Вк. 
Бинеманъ, К. А. 113. Р., Басткшный 
бульв. 4. 
— К. К. 54. Р., Батон, бул. 4, кв. 1. 
Биргеръ, И. Я. 158. Р., Софшск. 7, 
кв. 23. 
Бирзн'Ькъ, Я. Я. 188. ст. Стакельнъ. 
Бирхатовичъ, И. М. 153. Р., Парко­
вая 3, кв. 9. 
Бирихъ, Р. И. 60, 63. Театральный 
бульв. 4. 
Биркганъ, Э. С. 166. Р., Водопро­
вода 1. 
Биркъ, Ю. А 28. Р., Господская 33, 
кв. 15. 
— А. А. 118. Вк. 
Бирнбаумъ, В. Н. 18. Р., Шлокск. 6. 
Бите, 81. Уббенормь. 
Битнеръ, А. А. 53. Р., Елисаветин-
ская 12. 
Биторовичъ, В. I. 185. Р., Маршно-
Мельничная 16. 
Битте, Д. М. 54. Р., б. Важен. 5. 
Биттенбиндеръ, Л. 44. Им. Кольгаузенъ 
Бишофъ, К. К. 165, 166, 168. Р., 
Реймерск. 1, кв. 2. 
Биштевинъ, Э. И. 173. П. 
Бгяновъ, Л. 66. Р., Роман, ул. 
Блаватсюй, П. В. 134. Р., Мельничн. 
15, кв. 2. 
Благовещенске, Н. А. 32. Вк. 
Благомысловъ, Г. Д. 149. Р., Дина-
мюндская 7. 
Бланкенгагенъ, В. Д. 43. Им. Дроб-
бушъ. 
— Г. 43. Им. Вейсенштейнъ. 
— О. 40. Им. Аллащъ. 
— Г. Г. 39. Вд. 
— О. 40. им. Морицбергъ. 
Бланкенштейнъ. Б. Л. 56. Р., Паро­
вая 33. 
Бланкенштейнъ, Г. Д. 125. Р. 
Бланкъ, В. Г. 30. Р., Голубин. 30, 
кв. 5. 
— А. Р. 21 Им. Даленъ. 
Блаубергъ, Л. 15. Р. 
— А. 15. Р. 
— М. Б. 162. Ю. Ратушн. 2. 
Блау, К. А. 6. Вд. у. Лезернскаго 
прихода. 
Блахеръ, К. К. 166, 168. Р., Мель­
ничная 53, кв. 8. 
Блейве, М. 82. Гарель. 
Блессигъ, В. 45. Им. Смильтенъ. 
Блессъ, В. А. 56, Р., Александр. 93. 
Блибернихтъ, А. 71. П. 
Блиновъ, А. В. 97. Р., Вспомога­
тельная 11, кв. 3. 
Блодонъ, К. 86. Керстенбемъ, 
Блокъ, В. Е. 161. Ю-, Яковл. 20. 
— К. К. 53. Р., б. Кузнечн. 32, кв. 3. 
— 113. Р. 
Бломбергъ, Ф. 113. Р. 
Блосфельдтъ, Е. 94. Пас. Вольде. 
— К. Ф. 69. Ю., Ревельская 24. 
Блудорофъ, Н. Н. 140. П. 
Блуменбахъ, Э, Г. 52, 59. Р., Луизин-
ская 7, кв. 1. 
— А. Я. 12, 19, 51, 60. Р., Бул-
елнская 10. 
— Э. Г. 56. Р., Александр. 33. 
— Э. Г. 172. Р., Александровск. 33. 
Блюмбергъ, А. В. 187. Ст. Олай. 
Блюменбахъ, А. Я. 52, 150. Р., Нор-
дексгофъ, Булленская 10. 
Блюменталь, Д. 91. Паст. Буртнекъ. 
Блюменъ, Г. В. 108. Р., Алексан­
дровская 14. 
Блюмфельдъ, Ф. Г. 167, 168. Р., б. 
Лагерн. 31, кв. 3. 
Блюмъ, Г. Г. 117. Р., Столбов. 19. 
Бобковсшй, А. 85. Моонъ. 
— И. 79. Паденормъ. 
— Н. 83. Ильмъярвъ. 
— А. 85. А. 
БобровскШ, И. О. 109. Вк. 
— С. И. 184. Р., Роман. 53, кв. 6. 
Бобровъ, В. А. 169. Ю. 
— И. Н. 178. Р., Парков. 1а. 
— М. П. 26. Р., Елизаветинск. 75, 
кв. 6. 
Бобуринъ, 0. Н. 105. Вм. 
Бовё, А. Л. 170. Р., Елисаветин-
ская 29. 
Богаевсшй, Н. Н. 128, 180. А. 
Богатыревичъ, Л. А. 16. С., Рыцарск. 
77, кв. 48. 
Богданова. М. В. 181. Вк. 
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Богдановичъ. И. Ф. 116. Р., вдаше 
съезда. 
Богдановсшй, С. Л. 153. Р., Доро-
феинск. 6, кв. 3. 
Богдановъ, П. Ф. Ф. 104. Ю.. Ямск. 30. 
— I. М. Ф. 105. Вд. 
— 118. Р. 
— К. 83. Вороней. 
Богдщевичъ, 0. 45. Им. Кокенбергь. 
БогинскШ, Д. В. 109. Р., Мельничн. 3. 
Богоносцевъ, 1. 79. Икскюль. 
Богородсый, Н. А. 100. Р., Ключе­
вая 50 кв. 8. 
БогословскШ, I. А. 105. Ю., Каш­
танов. 30. 
БогбявленскШ, А. Д. 161. Ю. Яков-
левск. 30, 
Богуславсшй, II. Ф. 97. Р., Артил-
лергйская 10. кв. 4. 
Богуцкш, К. К 28. Р., Ключевая 
10. кв. 6. 
Богушевсмй, С. К. 160, 161. Ю., 
Рыцарская 23. 
Богушъ, С, Ф. 135. Больдераа. 
Бодаревскгй, В. Г. 16. Р., Пивоварнб. 
Боде, А. А. 173. А. 
Бодиско, М. 47, Им. Бентенгофъ. 
Божко, Г. В. 140. Ю. Филосовск. 9. 
Бозе, Г. 47. Им. Шома. 
Бойко, И. Л. 31. Р. Садовник. 31. 
кв. 9. 
Боковневъ, А. А. 69, 157. Ю. 
— К. А 10, 69, 70. Ю., б. рынокъ 12. 
Бокславъ, Г. 55, 66. Р., б. Моск. 127. 
— Н. О. 53. Р., Тургенев. 2. 
Бокъ, В. Р. 69, 119, 144. Ю., Яков-
левская 62., 
— А. И. 175. Р., Георг. 1. 
— Г. Г 128. Ф. 
— Б. 49. Им. Шварцгофъ. 
— Б. Г. 53., Р., I Выгонн. дамб. 
7. кв. 4. 
Боландъ, I. Ф. 151. Им. Куркундъ. 
БологовскШ, М. Д. 100. 107. въ 
Казарм^. 
Болотниковъ, А. 20, Кеммернъ. 
Болотовъ, О. И. 155. П. 
Больто фонъ Гогенбахъ, К. 45. Им. 
Старо-Вольфартъ. 
Больцъ, Р. Е. 72. П. 
Боль. Г. 133. Вк. 
— П. Г. 166. Р., Паулучи 11, кв. 8. 
Большаковъ Н- Н. 19. Р. Дерптск. 
99. кв. 10. 
Боменъ, Ф. М. 30. Р., Столбовая 
46, кв. 24. 
Бомъ, Н. 0. 135, Р., б. Замковая 
8, кв. 3. 
Бондаревъ, И. Г. 163. Ю. въ КииникЬ. 
Бондовск1й С. Ф. 99. Р. Гостинница 
Любекъ. 
Боне, Я. А. 187. ст. Ассернъ. 
Бонце-Осмоловсшй. И. I, 173. И. 
Бончевсюй, М. К. 154. Р., Григорь-
евск. 10. 
— Ц. Б. 154. Р., Купеческ. 27. 
Бордоносъ, Н. Н, 8. Р., въ замке кв. 2. 
Борзаковъ, С. И. 99. Р. Алексан­
дровская 115. кв. 1. 
Борисовичъ. Н. И. 18. Р., Ма­
ршнская 14. 
Борковсмй, Б. I. 129. Р., б. Голь-
дингенск. 43. 
— И. О. 13. Р., Александ. высота. 
Борманъ, I. 86. Берзонъ. 
— I. 55. Р. Катол. 30. 
Борнгауитъ, К. Э. 51, 52. Р, б. 
Песоч. 27. 
Борнгольдтъ, М, 125. Р. 
Борнгольдъ, П. Ф. 191. Р., д. бирж, 
банка, б. Замк. ул. 23. 
— Н. П. 14. Р. 
Борнш, М. А. 137. Р., Дорое. 42. 
Боровковъ, П. В. 187. ст. Треп-
пенгофъ. 
Боровсшй, О. 23. Им. Сербигаль. 
— К. А. 137. П. 
Борстельманъ К. 55, 56. Р. Ма­
ршнск. 12. 
Борхертъ, П. Г. 64. Р., Ветренная 4. 
Бослаковъ, Ф. Р. 18. Р., Ключевая 
34 кв. 6. 
Боссе. М. 44. Им. Ново-Пебальгъ. 
Бостремъ, Н. А. 72, 73, 74. Ф. 
— Ф. 72, 74. Ф. 
Боффемель, А. В. 184. Р.,. Гертру-
динская 7. 
Бохановъ, А. А. 112. 192. Р., Бас-
тхонный бульв. 2. 
— А. А. 138 Р. Вокзальн .6, кв. 32. 
— М. А. 138. им. Лаудонъ. 
Бохманъ Е. А. 51, 60. Р., Мельнич­
ная 47. 
Бочковъ, И. Я. 150. Р., Романовская 
54, кв. 72. 
Бошвехтеръ Р. Д. 60. Р. 
Бояржинсшй, I. И. 18. Р. Московская 
138 а, кв. 1. 
Бояриновъ,П. И. 176. Р., б. Невская3. 
Бояръ И. X. 129. Р. б. Московск. 
197, кв. 4. 
Брагстъ, А. 7. Ф. 
Браже, Ю. 152 въ командир. 
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Бражунасъ, К. О. 16. Р.. Альто-
наск. 19. 
Бракманъ, О. А. 71, 72, 121. 127 П. 
— А. X. 175. П. 
Брандтъ, К. 23. Им. Ново-Лайценъ. 
Брандъ А. 0. 65. Р., Господская 21. 
Брантманъ П. 81 Гангофъ. 
Братановсмй В. В. 29. Р., Кароли-
нинская 26, кв. 1. 
Браудо, М. С. 100, 107 Р., Суворов­
ская 15. 
Браунеръ, Л. И. 186. Р., Карловская 8. 
Браунъ, Р. К. 53, 75, 164, 165. Р., 
Кр4ностная 28, кв, 14. 
— И. К. 51. Р., Крепостная 28. 
— Г. Г. 69. Вк. 
— А. А. 153 Р., Карловская 33. 
кв. 4. 
— I. 133 Вк. 
Браунъ, Р. Ф. 132. Р. 
Брауншвейгъ, Г. 90. Паст. Зегевольдъ. 
Брауяшвейхъ, Р. Г. 56, 100. Р., 
Вокзальная 19. 
Брауэръ, К. Г. 65 Р., Матвеевская 52а, 
Бревернъ, В. К. 136. Р., I. Быгон. 
дамба 9. 
Бреге, И. 79. Гросъ-Юнгфернгофъ. 
Бреде, Э. 0. 71. 173. П. 
— М. Я. 187. Ст. Торенсбергъ. 
Бредезепъ, О. И. 147 Р., Алексан­
дровская 59. 
Бреденфельдъ, Р. И. 21 Вм. 
Вредисъ, I. К. 32, Вк. 
Брежгисъ В. 86. Фестенъ. 
Брекеръ, А. 69. 10. 
Брекеръ, 113. Р.. 
Бреккеръ, 113. Р 
Бреманъ, И. Я. 176. Р. Германск. 19. 
Бремшмидтъ, И. 80. Нитау. 
Бремъ О. 58. Р. Дунтенгофск. 1в/16. 
Бренгуль, А. 86. Голговсшй. 
Бреслау, В. 191. Р., Ткацк. 15. 
Бретшнейдеръ, Р. 69. Ю. 
Бриммербергъ, П. 79. Икскюль. 
Бринкертъ, И. Ф. 188. Ст. Кеммернъ. 
Бринкисъ 
К. И. 191. Р. Антонинск. 
6, кв. 5. 
Бринкъ, X. Б. 22. Вк. 
Брискорнъ, Е. 66. Р. 
Бродовскгй, Г. Ю. 18. Р. Корабельн. 15. 
БродскШ, 113. Р. 
Брокгузенъ, Р. Э. 141. Вр. 
Брокъ, Р. Г. 69,133. Ю., б. рынокъ 11. 
Бролисъ, Э. А. 190. Ст. Пиксаръ. 
Бружасъ, П. 94. Р., Замк. пл. 5. 
Бруновсмй, Э. В. 34. Ромескальнъ 
БруновскШ, 113. Р. 
! Брунстерманъ, Г. Ф. 51. Р., б. Но­
вая 28. 
| — Ф. 54. Р. 
Брунсъ, В. А. 75. Р., прпотъ для 
моряковъ. 
Брутанъ, А. М. 180, А. 
Брутцеръ К. 58. Р., Рыцарск. 7/9. 
Бруцеръ, Э. 91. паст. Роопъ. 
Брюммеръ, В. 43. Им. Старо-Кальценау. 
— О. 44. Им. Девенъ. 
Брюхановъ, В. А. 103. Р. Цитадель 27. 
Брянцевъ, А. П. 84. Ю., Магазин­
ная 1. 
— А. И. 148. Р., Англиканская 3, 
— Н. П. 77. Р., Елисавет. 2. 
— С. А. 106. Вд. 
Бубневъ, Г. А. 101 Р. Ревельск. 57. 
Бугайло, С. 0. 21. им. Лоддигеръ. 
Бугенъ, К. Л. 4. Р. б. Невская 9, 
кв. 40. 
Будбергъ, О. О. 15. Р., I Быгонная 
дамба 6. 
— А. 40. Им. Магнусгофъ. 
Будзиловичъ, А. М. 103. Р., Известк. 
13, кв. 7. 
— А. М. 171. Р., Известков. 13 кв, 17. 
Будиловичъ, А. С. 119,143, 157, 159. 
Ю., Рижск. 37. 
БудковскШ, Э. П, 140. Ю., Кашта­
новая 39. 
— 113. Р. 
Букраба, М. Т. 17. Р., Садов-
нпковская 13. 
Буксгевденъ, А. А. 38, 50. 123, 146; 
Им. Куйвастъ. 
— К. К. 113. Р., Сарайная 15. 
Булавинцовъ, В. И. 112. А. 
Булахъ, Л. Д. 124. Р. 
Булацель, 113 Р. 
Булгаковъ, Б. Д. 69. Ю., Пеплер-
ская 18. 
Булисъ, А. Ю. 25. А. 
Бульмерингъ, В. Р. 62. Р., Церков­
ная 13. 
— А. Г. 157. Ю. Звездн. 10. 
Булыгина, М. Н. 14. Р., Новая 16. 
Булыгипъ, А. Н. 3. Р„ б. Новая 16. 
Бумертъ, Г. Ю. 30. Р. Господская 
16, кв. 2. 
Бурба, К. К. 114. Р. 
Бурга, И. 81. Гайнашъ. 
Бурковскгё М. О. 124. П. 
Бурмейстеръ, Ф. А. 54. Р. Елизаве­
тинская 97. 
Бурмейстеръ Н. С. 16. Р. Динабургс-
кая 47. 
Бурсханъ, В. О. 167, 169. Петергофъ. 
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Бурхардту Е. Ф 52, 55, 56, 57, 58, 
63. Р., Антонин. 4, кв. 7. 
— Ю. Ф. 55, 58, 59, 132. Р., 
м
. 
Кузнечная 10. 
— Ф. И. 51. Р., Кальнец. 7. 
— О. Е. 56, 59. Р., Баспонн. бульв. 4. 
Бурхарду 10 Ф. 51. Р., Баспонн. 
бульв. 4. 
Бусло, Д. Ц. 111. Вы. 
Буткевичъ, В. А. 12. Р., Романовс­
кая 35, кв. 5. 
Буткисъ, А. В. 114. 117. Р., Гер-
трудинская 75. 
Бутте, Г. Г. 177. Р., Школьная 10. 
— Я Я. 66. Шлокъ. 
Буттоль, А. В. 5. 125. Р., Известко­
вая 13, кв. 3. 
Бутурлину С. А. 111. Им. Ма-
р1епбургъ. 
Буханенко, С. Е. 186 ст. Шток-
мансгофъ. 
Бухардту Ф. И. 56. Р. Кальне-
цемская 7 а. 
Бухардъ, Ф. И. 9. 51. Р., Бастшн. 
бульв. 4. 
Бухгольцъ, Ф. Ф. 56 Р., Алексан­
дровская 42. 
— 0. В. 166. Р., Никол. 17, кв. 12. 
Бучинск^й, А. Ф. 108. Р., Госпи­
тальная 45. 
— Р. А. 148. Р., Господская 45. 
Бушгундъ, Ю. Р. 71. Вр. 
Бушманъ, Ю. Ю. 38. Р., Мельнич­
ная 55. 
— М. А. 134. Р., Антонинск. 3, кв. 7. 
Бушъ, А. И. 55, 57, 58. Р., Теат­
ральный бульв. 2. 
— I. X. 30. Р., б. Лубанская 23. 
— Н. Ф. 53. Р., Спасо-Церковн. 13. 
— 9. X. 51, 63. Р. Батон, бульв. 9. 
— А. 55. Р., Церковн. 32. 
— Н. И. 181. Вк. 
— Н. А. 161. Ю., Широк. 38. 
— А. 90. Паст. Гольмгофъ. 
— А. 113. Р. 
Быковсшй, Я. С. 134. Р., тамож. 
зд., кв. 3. 
Быкову А. Н. 198. Ст. Лигатъ. 
Быстровъ, А. Е. 173, 182. А. 
— В. Ф. 96. Р., Коммерческая 
гостинница. 
БйганскШ, И. Н. 97. Р., Ревельская 
35, кв. 14. 
Б4жаницшй, В. 88. Яковлевъ. 
— Н. С. 81, 182. Вр. 
Б-Ьзайсу К. П. 32. Вк. 
Белино-Белиновичу 0. А. 130. Р. 
Б1элнцк1й, И. П. 3. Р., Елизаветин­
ская 2, кв. 10. 
— П. Ф. 3. Р., Николаевск. 37, кв 7. 
Бйлоброву А. П. 141. Ю., Горохов. 9. 
Белову Д. Р. 119. Вд. 
— М. Ф. 183. Р., Романовская 54. 
Бйлоглазову А. Д. 31. Р., Граж­
данская 1. 
Б-Ьлоусову Г1. П. 119. Вд. 
— П. П. 148. Р., Романовск. 118. 
Б^лый, К. М. 135. Р. Цитадель 1. 
Б^льдюгинъ, Н. А. 155. Ю. 
БЪлькевичу К. I. 99. Р., Гертру-
динская 123, кв. 2. 
Б^льсый, Н, I. 139. Р., б. Невская 
35, кв. 10. 
Б-Ьльтеневу И. М. 178. Р., Церков­
ная 31, кв 2. 
Б4лявск1й, Е. В. 156, 170. Р.. Су­
воровская 1а. 
— Н. Н. 158. Ю. Маргенгофская 15. 
— В. А. 13. Р. 
военн. госпиталя. 
Белявскгй, Н. К. 154. Р. Гертру-
динск. 43. 
Б^лявцеву В. А. 108. Р. въ зд. 
Беляеву В. 84. Фалкенау. 
— С. Н. 188, 190. Ст. Валкъ. 
— Д. II. 121. Ю., Аллейная 56. 
— И. 3. 109. Р., Рыцар. 59, кв. 6. 
Беляеву В. А. 147 Р., Стрелков. 
11, кв. 6, 
— Н. И. 16. Р., б. Палисадн. 25, кв. 20. 
— И. 3. 165. Р., Рыцарская 59, кв. 6. 
Белякову Н. Е. 155. Р., Александ 67. 
Беляшу А. А. 101. Р., Выгонная 
дамба 3, кв. 6. 
Бюнгнеръ, Р. Р. 51, 54, 62, 63, 164, 
165 Р., Николаевская 15 кв. 11. 
Бюнгнеръ, А. Р. 148.Р., Паровая 104, 
Бюргеръ, Ю. И. 33. Штокмансгофъ. 
Бюссъ, М. 181. Ю. 
Вагнеръ, М, 59. Р. 
— К. А. 140. П. 
Важинсюй, А. II. 101. Р., Романов­
ская 35, кв. 4. 
Вайтъ, М. М. 139. Р., Школьная 
25, кв. 13. 
ВайцеховскЫ, М. С. 111. Р. 
Ваксъ, А. Э. 163. Ю., въ клиникЬ. 
Вакульсшй, С. 20. Ю., Техельфер»-
кая 29. 
Валер1усъ, М. 12. Р., Паулучи 1. 
Вальбе, А. К. 62 Р. 
Вальдгауэръ, В. К. 19, 56. Р., Те­
атральный бульв. 7. 
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Вальденъ, П. И. 165, 166, 168. Р., 
Мельнич. 43, кв. 8. 
Вальдманъ, I. I. 69, 169. Ю., Пру­
довая 4/6. 
— Г. 87. Кюно. 
— Г. О. 70. Ю. 
— А. И. 165. Р., ВЪтрян. 33, кв. 1. 
— Е. И. 165. Р., Ветрян. 31, кв. 1. 
Вальднеръ, А. Б. 182. А. 
— В. А. 24. Вр. 
Валнеръ, И. 11. Им. Старо-Анценъ. 
Вальтеръ, Р. И. 188. Ст. Туккумъ. 
— А. 89. Р., Романов. 11. 
— К. В. 57, 89. Р., Румпенгофск. 9. 
— I. 49, 94. Паст. Ямма. 
— I. 92. Эрмесъ. 
— К. А. 177. Р., Мельнич. 12. 
— А. Т. 63. Р.. Басткш. бульв. 10. 
— Н. 66. Р., Столбов. 64. 
— И. К. 29. Р., Митавское шоссе 
27, кв. 1. 
— М. В. 129. Ю. 
— П. 92. Коддаферъ. 
— К. М. 141. Ю. Филосов. 5. 
— Т. 92. Ю. 
— Н. В. 63. Р., Песочн. 13, кв. 9. 
Вальцъ, И. К. 30. Р. Оскаровск. 
1, кв. 22. 
Валь, Г. 113. Р., Театральн. бульв. 4. 
— Н. Э. 121, 145. Ф., им. Паюзъ. 
— Н. 47. Им. Пакастъ. 
— 9. 49. Им. Адаферъ. 
Ванагъ, А. А. 7. Кеммернъ. 
— П. А. 124 Р. 
— И. И. 31. Р. Рыцарск. 44/41. 
Ванъ-Бейнингенъ, А. Ф. 101. Р., 
Ревельск. 57, кв. 4. 
Варвасъ, Ю. 10. 25. А. 
Варденбургъ, Е. Л. 74, 152. А. 
Варесъ, Д. 82. Арросаръ. 
Варкаль, И, Я. 153. Р., Курмановск. 
20, кв. 2. 
Варкель, П. 81. Менценъ. 
Варне, Я. И. 185. Р. 
Варницк1й, А. 0.129. Р., Цитадель 2а. 
Варресъ, А. 93. Паст. Вендау. 
Вартигъ, К. К. 187. Шлокъ. 
Вартъ, Т. Э. 30. Р., Ревельск. 15. 
Васенко, В. Г. 111. Р. 
Василевсшй, М. Ф. 96. Р., Кальне-
цемская 22. 
Васильевъ, Н. Н. 128. Р., бульв. 
Тотлебена 2, кв. 19. 
— В. Н. 22. Вк. 
— Н. М. 174, 177. Р., Попов. 2. 
кв. 4. 
— С. М. 158, 163. Ю., Рыцарск. 23. 
Васильевъ, С. П. 129, 133. 143. Вм. 
— С. I. -111. Р., Мельн. 18, кв. 5. 
— Ф. П. 147. Р., Столб. 87. кв. 32. 
— П. В. 183. Р., бул. Наследника 27. 
— А. М. 100. Р. Кожев. 8. кв. 1. 
— А. 84. Саренгофъ. 
— В. Н. 25. 128. А. 
— М. Н. 103. Ю. 
— И. С. 104. Ю. Петров. 45. 
Басильковъ, С. 78. Р., Католическ. 27. 
— В. 84. Саренгофъ. 
Васильченко, И. М. 100. Р., Ключев. 
2, кв. 32, 
Васманъ, Э. 94. Р. 
Вассерманъ, К. Ц. 130. Ю. 
Вассеръ, А. Л. 177. Р., Крепостная 
28, кв. 8. 
Ватаци, В. А. 102, 142. Р., Сувор. 
25, кв. 9. 
Вахеръ, в. 85. Мустель. 
Вахольдеръ, А. 44. Им. Нервенсбергъ. 
Вахрамеевъ, Г. 78. Р., Тургенев­
ская 21. 
Вахтеръ, Ф. А. 52. Р., Кальнецен-
ская 14. 
— М. Р. 35. Килькондъ. 
Вахтинъ, Н. Н. 97. Р., Оружейная 
12, кв. 12. 
Введенскхй, Н. Г. 185. Р., Рома­
новская 98. 
Вебель, В. А. 121, 145. П. 
Веберъ, И. И. 151. Вд. 
— И. Ф. 31. Ю., Камен. 37. 
— Г. 113. Р. 
— А. Ф. 172. Р., Голубин. 22. 
— I. Г. 186. Вд, 
Вегнеръ, К. Х.150. Р.,Мельничная87. 
— В. Ю. 35. Им. Кильконцъ. 
Веденеевъ, А. Л. 179, 189. Вк. 
Вейдеманъ, А. 80. Эшенгофъ. 
Вейденбаумъ, Ф. А. 74. А. 
Вейкеръ, Г. Я. 122. П. 
Вейль, В. К С. 104. Ю. 
Вейнбергъ, Ф. И. 113. Р., Грешн. 25. 
— Р. Л. 161. Ю. Маргенгофск. 52. 
Вейнертъ, И. К. 186. Ст. Рингмудвгофъ. 
Веинъ, Л. П. 149. Р., I. Выгон. 
дамба 3, кв. 12. 
Вейсбергъ, В. 55. Р., Каменная 20. 
Вейсрозе, И. М. 67. Вм. 
Вейсъ, А. Ю, 30. Р., Арсенальная 
3, кн. 3. 
— А. М. 147. Р., бул. Наслед. 15. 
— А. А. 53. Р., м. Лагер. 4. 
— Ф. В. 189. Р., Георг. 4. 
— В. I. 53. Р. Курманов. 1. 
Величко, И. С. 141. Вр. 
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Велично, О. С. 182. Вр. 
Вельдбрехтъ, А. Н. 154. Р., Мель­
ничная 26, кв. 25. 
Вельдбрехтъ, 113, Р. 
Вельсъ, Г. А. 64. Р, Мельничная 11. 
Вельяшевъ, Н. В. 116. Р., Елисаве-
тинская 101. 
Веманъ, М. Э. 180. Вм. 
Венгель, А. Б. 51. Р., бол. Песоч­
ная 9. 
Венгеръ, Н. К. 180, 182. Ф. 
Вендрихъ, Г. И. 139. Р., Березов. 
14, кв. 1. 
Вендрикъ, И. П. 136. Р., Березов. 14. 
Венесаръ, М. 84. Талькгофъ. 
Веннерстремъ, Г. О. 97. Р., Казармен­
ный дворъ 1 бат. 
Венцлавъ, М. М. 123. Р., Ранков. 
дамба 3. 
Верба, А. П. 153. Р., Гертрудинская 
32, кв. 1. 
ВербицкШ, К. Б. 53, Р., Шлокская 
6, кв. 3. 
Веревендтъ, Р. К. 64. Р., Стрелков. 2. 
Веревъ, Я. Ю. 33. Вр. 
Верем4енко. О. П. 96. Р., Столбов. 71. 
Вереха, Б, А. 105. Ю. Ревельск. 20. 
Верещагину П. 82. Геймадра. 
Веригинъ, Н. И. 106. Усть-Двинскъ-
— I. 20. Дуббельнъ. 
Вериго, Л. А. 187. Ст. Торенсбергъ. 
Верманъ, К. 94. Пас. Каррисъ. 
Вернеръ, А. Ф. 171. Р., Столбовая 
25„ кв. 1. 
— Г. А. 52. Р., Георг. 9. кв. 4. 
— Э. 181. Ю., Горохов. 13. 
— В. 132. Р. 
Вернеръ-Розенбахъ, В. I. 53. Р., 
Голуб. 32. 
Верниковск1й, К. О. 131. А. 
Верницшй, С. I. 30. Ревельск. 14. кв. 1. 
Вернке, А. М. 72. 73, 133. Ф. 
— 0. К. 163. 10., въ клиник^. 
Верхоустинскхй, Д. Е. 122. П. 
— П. 84. Фалкенау. 
— И. 68. Вд. 
Вершкапсшй. К. С. 177, Р., зд. 
училища, кв. 6. 
Веселовъ, П. Г. 77. Р., Сув. 99. 
Вестбергъ, П. 0. 177. Р., Елисаве-
тинская 37, кв. 2. 
— Ф. 0. 177. Р., Бастйш. бул. 7. 
— Г. Ф. 175, Р., Мельничная 23. 
Вестенрикъ, 9. Н. 141. Вр. 
Вестерманъ, Г. 9. 166. Р., бульв. 
Наследника 3, кв. 9. 
Вестманъ, И. 85. Лайзбергъ. 
— А. 87. Торгель. 
Вестренъ-Доллъ, А. 93. Паст. Феллинъ. 
Вецкалнинъ, Р. Ф. 12. Р., Мельнич­
ная 101. 
Вечей, 0. В. 99. Р. Гертруд. 62, кв. 50. 
Вечесловъ, В. М. 103. Р., Сарайн. 
4, кв. 4. 
— Н. М. 185. Р. 
Вешъ, Я. М. 100. С.-Петербургъ. 
Вигандтъ, 9. Ф. 30. Р., Шлок.13. кв.1. 
Видрингъ, Г. И. 55. Р., Столбов. 33. 
Визенбергъ, Ю. Г. 5, 142. Р. Маршн­
ская 1. 
Вгйлубъ, И. 87. МуровскШ. 
Вгйкъ, А. 24. Им. Перраферъ. 
Викбергъ, Ф. 133. Ю. 
Викертъ, А. 62 Р. Александр. 17. 
Викирасъ, К. Ю. 131 Вк. 
Викснанъ, И. И. 117 Р., Елизаве­
тинская 2. 
Виксне, С. 66 Р., Гертруд. 103. 
Викъ, М. Д. 150 Р., Гробинская 4. 
Вилидо, И. 85 Пейде. 
— Г. 85. 1оганновъ. 
— И. 87 Сурри. 
Виллертъ, I. I. 114 117 Р. 
Виллигероде, П. А. 92 Ю. 
Виллимъ, А. А. 4 Р., Маршнск. 42, 
кв. 1. 
Вильбоа, В. А. 15 Р., Мельничн. 41. 
— А. А. 88,156 Р., Царско-садов. 4. 
Вильбрандтъ, И. В. 138 Р., Столб. 76. 
кв. 6. 
Вильгельмовъ, А. О. 119. Вд. 
Вильгельмсъ. А. Г. 34. Дуббельнъ. 
— Р. И. 67 126 Вм. 
Вильгольцъ. К. К. 67 Вм. 
Вильде, А. Л. 130 Р., замокъ, кв. 54. 
— К. 0. 173 182 А. 
— К. 55. Р., Мельничн. 43. 
— П. П. 54 Р., Мельничн. 5, кв. б. 
Вильденбергъ, 9. Р., 74 А. 
Вильевъ, А. В. 155 156 Р.. Заик. 
площ. 2. 
Вильзаръ, О. Г. 131 А. 
Вилькенъ, I. 9. 175 Р., Никол. 2. 
Вильманъ. 9. Ф. 30 Р., Колокольн. 13. 
— А. К. 122 Ф. 
— И. О. 187 Ст. Крейцбургъ. 
Вильнсъ Я. Ю. 190 Ст. Вехма. 
Вильнекъ, Р. К. 148 Р., Альтъ-Ра-
денская 6. 
Вильсонъ, Д. А. 135 Р., Динамюнд-
ская 15, кв. 7. 
Вильчевсшй, И. П. 109 Р., Выгон­
ная дамба 1. 
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Вилейко, М. О. 154 Р., Маршнск. 50-
Вилюмовичъ, В. А. 129 Р., Елиза. 
ветинск. 83, кв. 3. 
Винартъ. Д. И. 67. Вм. 
— Я. И. 67 Вм. 
Виндеръ, Ю. А. 11 П. 
Виндишъ, Ф. 65 Р., уголъ Театраль­
ной и Кузнечной. 
Виневичъ. П. И. 19 Р., Петербургск. 
Шоссе 48. 
Винклеръ, Э. 181 Ю., Обводная 13. 
Виноградову Г. 3. 184 Р., Маршн­
ская 35, кв. 3. 
— А. И. 21 Лемзаль. 
ВиноградскШ, В. И. 110 Р., Церков­
ная 32, кв. 8. 
Винтеръ, Г. К. 71 72 П. 
Випперъ, 9. М. 180 П. 
Виренъ, А. Н. 34 Оберпаленъ. 
Виркъ, А. 7 Вк. 
Висбулинъ, И. А. 66 Шлокъ. 
Висмонтъ, Ф. Ф. 155 Р. 
Виссоръ, 9. 9. 176 Р., Вокзальн. 7, 
кв. 6. 
Витинъ, К. 7 Вм. 
Витковсшй, I. И. 98 Р., Мельнич­
ная 11, кв. 15. 
— Н. Н. 128 Р., Петербургская го-
стинница. 
— П. И. 98 Р., Ст. Митавск. 3. 
— И. I. 187 Ст. Бененъ. 
Витолинъ, I. Г. 28 Р., Дернт. 85, 
кв. 2. 
Витоль, В. Д. 22 Вд. 
— П. 80 Юргенбургъ. 
— А. 80 Козенгофъ. 
— К. 79 Р. 
— 9. Д. 25 146 А. 
— Ю. И. 138 Вд. 
— А. 81 Уббенормъ. 
— В. П. 130 Р., Корабельн. 12. 
Витрамъ, А. Ф. 113 Р., Известков. 12. 
Витте, А. Г. 115 Р., Суворовск. 92. 
Виттъ, де Е. А. 8 Ю., Солян. 3. 
Витчевская, М. В. 61 Р., Школьн. 5. 
Вихертъ, М. 9.167 169 Р., Петергофъ. 
Вихманъ, И. П. 10 Вм. 
Вицупъ, А. 80 Инте. 
Вицъ-Римеръ, К. 9. 189 Ю. 
Владим1ровъ, М. М. 8 П. 
— К. А. 166 Р., Александр. 1, кв. 3. 
— В. Н. 105 Вд. 
— Н. И. 136 П. 
Владиславлевъ, Е. И. 109 Р., Суво­
ровская 4. 
Владиславскхй, Н. Л. 101 Р., Цер­
ковная 12, кв. 1. 
Власовъ, А. Т. 148 Р., Столбов. 49. 
Водзинскгй, Б. М. 164 165 166 169 
Р., Антонинская 6а, кв. 8. 
Водзицскгй, С. А. 97 Р., Мирн. 35, 
кв. 5. 
ВоздвиженскШ, С. 83 Зонтагъ. 
ВойновскШ, Ю. П. 150 Р., Венд. 14. 
Войтекунасъ, И. Ф. 138 Р., Рома­
новская 113, кв. 27. 
Войтинъ-Мурдасъ-Жилинстй, II. П. 
103 Ю. 
Войтовичъ, 3. А. 18 Р., бл. Москов­
ская 168. 
— Ю. Ю. 135 Р., Маршнск, 8а, кв. 2. 
Войтовъ, В. М. 9 15 Р., м. Замк. 2, 
кв. 1. 
Войтъ, А. 80 Лемзаль. 
Войцеховскгй, I. 113 Р. 
Войшвилло, Н. I. 32 Вд. 
Волковъ, М. Г. 188 Ст. Стакельнъ. 
— А. Т. 98 Р., Курманов. 20. 
— Н. 125 Р. 
Волобуевъ, Л. К. 187 Ст. Рингенъ. 
ВолченскШ, Л. И. 99 Р„ Дюнамюнд-
ская 18. 
Вольбергъ, I. А. 30 Р., Маршнск. 1, 
кв. 24. 
ВольскШ, Л. Б. 154 Р., Суворов. 39. 
— I. О. 151 Р., Плавучая 26/28, 
кв. 15. 
Водьтъ, I. М. 32 П. 
Вольфердъ, Р. Д. 167 169 Р., бл. 
Яковлевская 30. 
Вольфрамъ, 9- X. 114 117 Р. 
Вольффельдъ, А. М. 39 Вд. 
— Г. Г. 72 П. 
— А. Г. 38 Р., домъ двор. 
Вольфшмидтъ, А. А. 51,125,192 Р., 
Александр, бульв. 2. 
— Т. 14. Р. 
Вольфъ, Ж. В. 37, 152 Им. Роден-
пойсъ. 
— Г. Г. 186 Ст. Ремерсгофъ. 
— М. 40. Им. Хинценбергъ. 
— Ф. 41 Им. Вальденроде. 
— I. 41 Им. Линденбергъ. 
— 125 Им. Позендорфъ. 
— Б. 9. 118 Вд. 
— Д. М. 26, 145, 146 Р., Ключев. 2. 
кв. 5. 
— М. 42 Им. Дикельнъ. 
— К. 44 Им. Фридрихсвальдъ. 
— Д. 44 Им. Мейранъ. 
Вомпсонъ, Я. И. 178 180 Вм. 
Воробьевъ, И. В. 66 Р., Мостов. 14. 
— Н. С. 123 А. 
' — К. Л. 117 Р., Суворов. 28. 
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Воронецъ, Д. В. 110 126 128 145 
Р., Мельничная 66. кв. 25. 
Воронину Н. Н. 190 П. 
Вороньковъ, А. В. 156 Р., Суворов­
ская 60, кв. 22. 
— Ф. П. 18 Р., Поповая 9. 
Воротникову А. А. 105 Вм. 
ВоротынскШ, В. К. 124 Ф. 
Воротынцеву Н. Н. 101 Р„ Суво­
ровская 73, кв. 3. 
Вортманъ, А. Ф. 128 132 142 Р., 
Столбовая 32. 
Ворченко, И. И. 152 Р., Мельн. 7, 
кв. 3. 
Воскобойниковъ, М. М. 162 Ю., Па-
сторатск. 4. 
Воскресенсшй, В. И. 107 Р., въ зд. 
госпиталя. 
Вржещъ, В. В. 32 П. 
Врочинсшй, А. В. 103 Р., Цита­
дель 2. 
Вторыху Н. М. 177 Р., Гертрудин-
ская 61, кв. 11. 
Вудхоузу А. 191. Р., Грйшн. 3. 
Вудъ, Д. Я. 167 177 Р., Георгиев­
ская 9. 
Вуккертъ, Г. Ф, 29 Р. 
Вульфхусъ, П. 181 10. 
Вульфъ, А. Р. 39 46 Ю. 
— Г. 66 Р. 
— А. 43 44 Сесвегенъ. 
— Э. 47 Им. Менценъ. 
Вундерлиху Ф. Ф. 117 Р., Генрихов-
ская 12. 
— О. Ф. 150 Р., Латная 8, кв. 1. 
Вункъ, О. М. 32 П. 
Вуцынъ, А. 20 Дуббельнъ. 
Выгановсмй, Ф. К. 51 Р., I Выгон­
ная дамба % 
Высоцкая, Е. 14 Р. 
— А. И. 126 Вк, 
Высощйй, Г. Ф. 22 126 Вк. 
Вышенсшй, Л. А. 140 143 Вк. 
ВыЬзжШ, М. Ю. 118 143 Вд. 
В^глайсу А. 80 Вд. 
Венценосцевъ, Н. С. 109 Р., Алек­
сандровск. бул. 3, кв. 5. 
Ветвицмй, В. С. 22. Им. Гильзенъ. 
В-Ьщунасу К. 20 Дуббельнъ. 
Вюнеръ, Р. 92 Вк. 
— Г. 46 Им. Керимызъ. 
Вяла Г. 83 Тестама. 
Вяльбе, Д. 82 Оллустферъ. 
Вяратъ, А. 87 Цинтенгофъ. 
Вячеславъ, 132 Р. 
Гаанъ, И. 88. Велла. 
Габлеръ, А. 113 Р. 
Габлинъ, I. А. 61 Р. Корабельн. 15. 
Габрель, Р. А. 109 Р., Столбов. 26, 
кв. 1. 
Гаваринъ, Н. И. 77 Р., въ зд. се-
минарш, Пушкинск. бул. 9. 
Гавель, К. О. 152 въ командиров. 
Гавриловъ, В. А. 154 Р., Гертрудин-
ская 22. 
— Л. И. 185 Р., Кладбищенск. 20. 
Гагенторнъ, А. А. 163 К)., въ клиник^. 
Гагенъ, Ю. А. 54 167 Р., Колодезн. 1. 
— В. О. 169 Р. 
— Г1. П. 190 Ст. Оллустферъ. 
Гагманъ, В. А. 101 Р., Курманов-
ская 11, кв. 48. 
Гагринъ, Н. Ж. 97 Р., Офицере*. 4. 
кв. 7. 
Гадз^вичь, М. Б. 105 Ю., Ратушн. 89. 
Гадилье, В. А. 58 Р., Дрейлингб. дача. 
Газнеръ, А. И. 66. П1. 
Гайгалъ, К. 92 Паст. Луде. 
Гайле, Э. Ю. 130 Р., Конвентъ св. 
Духа 10, кв. 4. 
Гайлитъ, 9. Г. 22 Вд. 
— О. О. 170 Р., бл. Лагерная 28. 
— Т. Т. 67 Вм. 
— П. 174 Р., бл. Лагерная 28. 
Гайнбергъ, С. П. 69 126 Вк. 
— В. Ф. 126 Вк. 
Гакеншмидтъ, К. Ф. 69 Ю., Рыбацк. 3. 
Гакенъ, П. Г. 140 Ю., Рижск. 107. 
Гакенъ, Г. I. 54 Р., Церков. 26. 
Галаховъ 107 Вк. 
Галле, Л. Р. 67 Вм. 
Галлеръ, К. А. 175 Р., I Выгонная 
дамба 8, кв. 4. 
— Я. Ф. 121 Ю., Александров. 9. 
Гальвинъ, М. М. 22 Вд. 
Гальмейстеръ, М. А. 60 Р., Яков-
левская 28. 
Гальчинсмй, Л. А. 96 Р., Суворов­
ская 37 кв. 2. 
Галь, 9. Н. 173 182 А. 
— I. 180 А. 
Гальяръ, А. Л. 174 Р., Охотнич. 6. 
Гамазова, Л. Н. 175 П. 
Гампельнъ, А. П. 64 Р., Никол. 21. 
Гампфъ, 9. Ф. 6 Вр. 
Гангнусъ, Г. Г. 186 Станц. Военн. 
Госпиталь. 
— А. О. 117 Р., Дерптск. 13. 
Ганенфельдъ, П. 41 Им. Сунцель. 
Ганжа, Н. Е. 8 Вк. 
Ганзенъ, К. 92 Паст. Рингенъ. 
Ганзеръ, И. А. 121 Ю., Александ. 3. 
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Ганзеръ, М. А. 179 Ю., Рижск. 109. 
Ганке, К. Ф. 147 Р., Мельничн. ВО, 
кв. 2. 
Ганусовичъ, К. Н. 153 Р., Рыцар­
ская 84, кв. 3. 
Ганшманъ, Г. 133 Вд. 
Ганъ, Э. Т. 98 Р., Голубинн. 33. 
— Р. К. 132 138 Р., Елизаветинск. 12, 
кв. 6. 
— О. Ф. 24 П. 
— П. М. 55 Р., Вольмарск. 29. 
— Ю. Ф. 129 Р. Шлокск. 13. 
Гапнихъ, К. К. 169 Ю., Ямск. 10. 
Гардель, Ф. 133 Шлокъ. 
Гарклавъ, В. М. 186 Р., ст. Нор-
дексгофъ. 
Гартвигъ, А. 133 Р. 
Гартенъ, Ф. О. 140 П. 
Гартманъ, Л. Г. 53 Р., бульв. На­
слади. 31. 
— I. К. 147 Р, 
— К. К. 51 132 Р., Георпевск. 1. 
— Э. Г. 62 Р., Школьн. 5. 
— Г. А. 167 Р., Баспонн. бульв. 7, 
кв. 10. 
Гартмейеръ, А. 88 Р.,б. Кузнеч. 13. 
Гарфъ, Е. 12 Р., Тотлебенъ бул. 9. 
Гаръ, Ф. Ф. 24 П. 
Гасселблатъ, Ф. 89 127 П. 
Гастингь, В. Е. 189 ст. Рига. 
Гауке, де, С. А. 109 Р., Андреев­
ская 1, кв. 8. 
Гаусманъ, О. Г. 151 Вр. 
Гаффнеръ, П. 90 Пастор. Лембургъ. 
— М. Э. 12 52 55 56 60 142 Р., Школ-
ная 31. 
— Г. Э. 51 Р., Школьная 31. 
Гаффронъ, В. К. 71 Вр. 
Гахъ, Ф. Ф. 55 59 Р., Бает. бул. 7. 
Геббель, Э. Г. 115 Р., бул. Наел. б. 
Гебель, А. 113 Р. 
Гегелло, В. Г. 129 13В Вр. 
— Н. 0. 175 П. 
Геденштремъ, А. К. 167 168 Р., 
Елисаветинск. 8, кв. 8. 
— А. К. 167 Р., Елисаветинск. 8. 
Гейбовичъ, А. М. 131 Ф. 
— X. Э. 129 Р., м. Кузнечн. 14, кв. 4. 
Гейдовъ, I. П. 33 Ф. 
Гейеръ, Р. А. 20 Ю. Ямск. 20. 
Гейль, О. В. 29 Р. 
Гейманъ, М. А. 75 Р., Елизавет. 9. 
ГеймовскШ, К. 113 Р. 
Гейне, Ф. Ф. 147 Р., б. Замк. 12. 
— А. Ф. 130 Ю. 
Гейнике, Г. Т. ИЗ 125 Р., Кр*ш. 17. 
Гейнрихеенъ, 9. В. 129 А. 
Гейнрихсенъ, Г. 58 Р. Рыцарск. 7/9. 
Гейнсбергъ, Э. К. 136 Р., Дороееин-
ская 19, кв. 3. 
Гейнце, Е. А. 68 Бд. 
Гейслеръ, А. ИЗ Р. 
Гейсгь, А. 88 90 Р., Реформатск. 2. 
— О. Ф. 65 Р., б. Королевск. 3 
Гейтмана, А. О. 28 Р., Карловск. 33. 
кв. 4. 
Гекеръ, В. 65 Р. 
Геккеръ. В. В. 59 Р., Дворцов. 3. 
Гельднеръ, А. Н. 31 Ю., Гильдейс. 3. 
— М. Н. 177 Р., Романовская 17, 
кв. 10. 
Гельманъ, 0. 0. 57 58 59 Р., Стар, 
городъ 19. 
— Л. 0. 56 Р., Никол. 1. 
— Г. 0. 177 Р., Никол. 1. 
— Т. 89 Р., Стар, городъ 19. 
Гельмгольцъ, Н. Ф. 98 Р., Елиза­
ветинск. 3, кв. 2. 
Гельмерсенъ, В. Ф. 38 39 48 121 127 
145 Им. Ново-Войдома. 
— А. 44 Им. Шуенъ. 
— Г. 49 Им. Легова. 
Гельмсингъ, К. П. 75 Р., Николаев. 
бульв. 4. 
— К. К. 60 Р.. Рыцарск. 4. 
Гельсонъ. А. 15 Р. 
Гельцель, 0. А. 30 Р., Мельнич. 104, 
кв. 6. 
ГембаржевскШ, В. А. 135 Таможн. 
зданхе кв. 1. 
Гемпель, Е. 14 Р. 
— I В. М. 104 Ю., Петровск. 39. 
— К. Ф. 54 Карлсбадъ Цв4точн. 1а. 
Гендриксонъ, И. Г. 122 Ф. 
Гензель, Л. И. 64 Р., Гильдейск. 4. 
Генкгузенъ, Г. 113 Р. 
Генко, А. Ю. 6 Шлокъ. 
— О. Ю. 13 Р., Алетссанд. Высота. 
Геннертъ, А. Н. 186 Ст. Усть-Двинс. 
Генигъ, Р. Г. 166 Р., Школьн. 25. 
Генрихсонъ, П. В. 8 Им. Мар1енбургъ. 
— К. В. 131 П. 
Геншель, Г. Г. 67 Вм. 
— Г. А. 96 Р., Госпитальн. 23. 
Генюшъ, А. В. 138 Р., б. Лагери. 13, 
кв. 1. 
Георпевсый, И. В 162 Ю., Кашта­
новая 49. 
Гепкеръ, Г. К. 63 Р., Николаев. 21. 
кв. 2. 
Геппенеръ, В. 113 Р. 
Гераковъ, Б. Н. 141 Вр. 
Герарди, М. К. 13 Р., Паулучи 6. 
Герасимчукъ, Д. Р. 130 Ю. * 
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ГербачевскШ, С. Д. 158 Р., Рома­
новская 71. 
Гервагенъ, Р. Р. 58 Р., Александ. 57. 
Гервятовсшй, 1.1. 16 Р., въ зд. полиц.. 
Гергардъ, В. 113 Р. 
Герингъ, П. А. 137 Р., Реймерск. 1, 
кв. И. 
— А. П. 137 Р., Реймерск. 1, кв. И. 
Герке, А. К. 14 Р. 
— П ИЗ Р. 
Герлахъ, К. К. 75 Р., зимн. гавань. 
Германъ, А. М. 160 Ю., Мельн. 13. 
— И. 85 Яма. 
— Г. Я. 68 69 Вд. 
— Г. К. 5 126 145 П. 
— К. М. 69 Ю., Мельничн. 15. 
— А. 75 Р. 
— П. Г. 110 Р., Нов. Митав. шоссе 1. 
— Г. 133 Ю. 
— Г. 70 Ю. 
— Я. 83 Рингенъ. 
Гермутъ, Р. 65 66 Р. 
Гернгардъ, X. 46 Им. Ново-Камби. 
— Е. Г. 73 190 Ф. 
Гернетъ, Б. Ф. 75 Р., Мелочной -
переул. 2. 
— К. К. 154 г. Двинскъ. 
Герсдорфъ, Г. К. 10 37 39 42 126 
142 Им. Даутельнъ. 
— Б. 42 Кульсдорфъ. 
— К. 43 Им. Гохрозенъ. 
— Р. Ф. 53 Р., Рыцарск. 12. 
Гестфельдъ, Ш. Ф. 175 Р., Елиза­
ветинская 9а. 
Гертикъ, П. К. 15 19 Р., бульваръ 
Насл^дн, 13, кв. 1. 
Гертнеръ, А. Я. 67 Л. 
— К. 22 ус. Кламанъ, Столбенской 
волости. 
— А. Э. 178 Ю., Рижск. 16. 
— О. И. 153 Р., Капсюльн. 2, кв. 2. 
Гертъ, I. X. 28 Р., Кладбищен. 14. 
Гертцъ, Л- 181 Ю., Техельферск- б. 
Герценбергъ, Л. И. 147 Р. 
Герцъ, Г. Ю. 110 Р., Царковая 1а, 
кв. 7. 
— Ф. И. 184 Р., Маршнск. 96, кв. 1. 
Гершельманъ, Э. Э. 109 Р., Мель­
ничная 15, кв. 3. 
— К. 93 Паст. Феннернъ. 
Гесль, М. X. 100 Р., б. Палисадн. 26, 
кв. 22. 
Гессе, К. А. 51 65 66 Р., Александ. 
бульв. 1. 
— Т. 93 Паст. Теаль-Фелькъ. 
Гетгенсъ, I. В. 22 126 Вд. 
— П. В. 5 68 126 143 Вд. 
Гетгенсъ, 0. К. 88 89 Р., Дворцо­
вая 2. 
— В. И. 45 119 Полум. Амше, Им. 
Синоленъ. 
— К. 44 Им. Треппенгофъ. 
Гетлихъ, Ф. Ф. 101 Р., Николаев. 53, 
кв. 3. 
Гетцъ, I. А. 75 Р., прттъ для мо-
ряковъ. 
Гетшель, 9. 9. 58 148 Р., Александ. 
бульв. 4. 
Гефкенъ, И. Я. 153 Р., Динамюнд. 16, 
кв. 7. 
Гефлингеръ, 125 Р. 
Гефтлеръ, 9. Б. 69 Ю., Променадн. 7. 
Гехенбергеръ, К. К. 135 Р., Цемент, 
заводъ. 
Гехтъ, И. К. 155 Р., Дороееин. 21. 
Гецъ, О. Ф. 109 Р. б. Палисад. 45. 
Гешель, Е. А. 58 Р., Рыцарск. 7/9. 
Гидде, Ю. Г. 65 Р., Дерпт. 25. 
Гизетти, А. Г. 109 Р., Елизавет. 9. 
Гиллесемъ, Ф. 113 Митава. 
Гиллнеръ, Г. В. 171 Р., Никол. 4, 
кв. 9. 
Гильбе, Я. Я. 117 Р., Палатн. 9. 
Гильбихъ, Г. 65 Р. 
Гильвегъ, М. 113 Р., Николаевск. И. 
Гильдебрандтъ, А. 58 Р., Рыцар. 7/9. 
Гильде, I. Р. 113 Р. 
Гильденштуббе, А. Л. 39 40 А. 
— 9. К. 39 А. 
— М. К. 45 Ю. 
— А. Л. 50 Им. Ней-Кармель. 
Гильзенитцъ, В. А. 97 Р., Школь­
ная 25, кв. 41. 
Гильнеръ, Г. 90 Кокенгузенъ. 
Гиль, И. Я. 12 Р., Гертрудинск. 41, 
кв. 15. 
Гилюкъ, В. Г. 163 Ю., въ клиник^. 
Гимбутъ, 113 Р. 
Гимъ, Ф. 9. 33 Руенъ. 
Гинрихсенъ, В. 70 Ю. 
Гинце, 0. 0. 154 Р., Гертрудинс. 48. 
Гинценбергъ, А. Я. 190 Ст. Руенъ. 
— Ф. М. 34 Зегевольдъ. 
— 9. А. 190 ст. Эрмесъ. 
Гиргенсонъ, К. 9. 16 Р., Никол. 81. 
— Ю. 48 93 Паст. Каркусъ. 
— К. Г. 175 Р., бул. Насл^дн. 2. 
— Г. 66 Р. 
— О. О. 14 Р., Александр. 57. 
— Т. 89 Р., мл. Замковая 6. 
— Л. 91 Л. 
Гиргенъ, 9. 9. 68 Вд. 
— 9. 133 Вд. 
Гирсъ, П. А. 27 Г. Смоленскъ. 
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Гиршбергъ, С. 56 Р., Динамюнд. 36. 
— Н. X. 168 Ю., въ клиник^. 
Гиршгейдтъ, Г, 91 Паст. Убенормъ. 
— Г. Р. 10 39 43 Вд. 
— Р. Р. 38 Р., Стрелковая 7. 
Гирпщанъ, П. Л. 109 Р., бульв. На­
следника 2, кв. 9. 
Глаголевская, Е. И. 182 Ф. 
Глазенаппъ, Ф. К. 174 Р., Реймерс. 1. 
— К. Ф. 167 Р., Реймерск. 1, кв. 4. 
Глазенапъ, Г. Н. 141 Им. Лудникъ. 
— М. Ф. 165 166 168 Р., Бастхонн. 
бульв. 9. 
— В. Е. 17 Р., Стрельков. 5. 
Глаз1усъ, О. У. 174 Р., въ зд. гим-
назш, бульв. Наследи. 29. 
Глазовъ, К. К. 64 Р., бул. Наслед­
ника 2, кв. 23. 
Глаттъ, И. Д. 67 Вм. 
Глауданъ, К. С. 189 Ст. Юрьевъ. 
Глюкъ, Э. I. 6 П. 
Гляссъ, В. Э. 104 Ю. Солодомельн. 28. 
Гпндко, Д. П. 138 Р. 
Гоба, Я. 22 Им. Одензе. 
Гобинъ, М. 113 Р. 
Говейно, П. И. 177 Р., мл. Невск. 8, 
кв. 4. 
Гогенштейнъ, А. 55 Р., Театральн. 
бульв. 7. 
Гоголевсый, Г. В. 19 Р., Шрейен-
бупгь, 2 лин. 5. 
Годзяцшй, Ф. X. 108 Р., въ зданш 
военн. госпиталя. 
Гозитъ, А. 86 Лаздонъ. 
Гойеръ, фонъ, В. В. 3 Р., Феллин-
ская 7, кв. 5. 
Гойнингенъ-Гюне, Г. П. 189 ст. Тапсъ. 
— Э. 48 Им. Лелле. 
— ИЗ Р. 
Голбанъ, Н. Д. 184 Р., Столбов. 35. 
кв. 9. 
Голембшвскш, А. А. 113 Р., Елиза­
ветинская 95. 
Голландеръ, Б. 9. 177. Р., I Выгон­
ная дамба 3, кв. 7. 
Головачевск1й, А. К. 173, 182. А. 
Головипъ, В. М. 119. Ю., Маршнгоф-
ская 48. 
Головко, М. П. 17. Р., Смоленск. 1. 
Головня, С. Ф. 136. Р., Мюльграбенъ. 
Головъ, С. П. 154. Р., Романовск. 29. 
Голубицмй, Д. А. 148. Р., Григорь­
евская 10. 
Гольдбекъ, Е. Г. 51, 57, 59. Р., Ан-
тонинская 8. 
Гольдблатъ, А. ИЗ. Р. 
Гольдштрем7>, К. 7. Ф. 
Гольдштейнъ, В. В. 104. Ю., Пе­
тровская 76. 
Гольманъ, Ф. 92. Мар1енъ-Магдале-
ненъ. 
Гольмъ, К. Д. 63. Р., Альтонаская 11. 
— А. Д. 64. Р., Плавуч. 28. 
Гольстингаузенъ-Гольстенъ, К. О. 
134, 140, 145. Ф. 
Гольстъ, Р. 93. Паст. Аудернъ. 
— В. Л. 14. Р., Бастюнный бульв. 7, 
Гольдфреттеръ, 9, Ф. 151. Р., Стол­
бовая 23, кв. 9. 
Гольцъ, Н. Г. 169. 10., Русск. 20. 
Гомо, М. Е. 150. Р., Мелочная 4, 
кв. 11. 
Гондель, К. Л. 187. Ст. Ницгаль. 
Гонестовъ, I. 78. Р., Паулучи 3. 
ГонсюровскШ, I. I. 154. П.. Гертру-
динская 123. 
Гончарову П. 84. Носовъ. 
Гоппе, Г. Ф. 178. Ю., Звездн. 38. 
Гопнъ, I. Б. 68. Вд. 
Горанинъ, А. И. 188. Ст. Зегевольдъ. 
Горбачевски, ^А. Л. 147. Р., Коню­
шенная 17, кв. 6. 
Горбуновъ, С. А. 148. Р., Коммерч. 
банкъ. 
Горгесъ, К. А. 64. Р., больщ. Лагер­
ная 27. 
Гордеевъ, И. И. 98. Р., Канатн. 5. 
Горкуновъ, В. А. 101. Р., Рыцарс­
кая 35, кв. 1. 
Горлахеръ, 0. В. 168. Р., Никола­
евская 28. 
Горнау, Я. О. 153. Р., Рутцауск. 12. 
Горнбергь, К. А. 70. Ю., Яковлев-
екая 4. 
Городецый, В. Ю. 19. Р., Гертрудин-
ская 40, кв. 12 
Гороховсий,К. Е. 110. Р., Александр, 
бульв. 3, кв. 8. 
Горск1й, В. А. 156. Р., Курманов. 1. 
— И. Ф. 135. Р., Там. здан. кв. 1. 
— П. А. 188. Ст. Нейгаузенъ. 
Горяевъ, И. С. 139. Р. 
Горяиновъ, А. А. 99. Р.. Шлокск. 14 
Гостининъ, В. Г. 185 Р., бл Яков-
лсвская 24. 
Готфридтъ, I. М. 52 Р., бл. Лагер­
ная 25, кв. 2. 
Гофманъ, Ф. Ф. 170 174 Р., бл. Яков 
левская 20. 
— О. 15 Р. 
— А. М. 34 Зегевольдъ. 
— Т. 89 Р., Никол. 4. 
— Ф. 56 Р., Кладбищенск. 10. 
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Гофманъ, О. Ф. 166 169 Р., I Вы­
гонная дамба 8. 
— О. А. 129 184 Ф. 
Гоффъ, А. И. ИЗ Р., Ткацк. 12. 
Гоче, Я. Я. 66 Шлокъ. 
Гоштовъ, П. К. 119 Вд. 
ГощицкШ, К. Г. 154 Р., Никол. 16. 
кв. 2. 
Грабаръ, В. Э. 158 Ю., Монашеск. 1. 
Грабинск1й, Ф. О. 69 Вд. 
Граве, М. Р. 175 Р., Конвентъ Св. 
Духа. 
— Ф. 91 Паст. Залисбургъ. 
— П. П. 160 Ю., Мар1енгоф. 64. 
Гравитъ, Е. А. 157 Ю., Мельн. 5. 
Гралевсмй, И. К. 121 Ю., Петер­
бургская 97. 
Граматчиковъ, С. А. 153 Р., Каль-
нецемская 2. 
Гранданъ, I. И. 184 Р. 
Грандовск1й, А. Э. 147 Р., Алек­
сандр. 61, кв. 4. 
Грантъ, Ф. X. 98 Р., Романов. 184. 
Гранъ, П. К. 156 Р., Замк. площ. 2. 
Грапманъ, Д. А. 33 Штокмансгофъ. 
Грасманъ, Т. Э. 67 Вм. 
— Э. 45 Им. Ново-Бильскенгофъ. 
— Н. 86 Лидернъ. 
— Ф. Н. 185 Р., ст. 1. 
Грассъ, А. Г. 178, 181 [Ю., Яков-
левская 42. 
— I. А. 94 107 Замк. площадь 5. 
Граубинъ, И. И. 17 Р., б. Моск. 42. 
Граубнеръ, М. 48 Им. Каролиненгофъ. 
Граудевичъ, И. К. 34 Маюренгофъ. 
Граудингъ, М. 63 Р., Мельничн. 48, 
кв. 26. 
Граудинъ, А. Я. 29 Р., Ярослав. 11, 
кв. 20. 
— В. П. 179 Вк. 
Грауздынъ, П. 81 Залисъ. 
Грауманъ, Г. Г. 105 Ю. Аллейн. 38. 
Гребежъ, А. I. 16 Р., Суворов. 39. 
Гребенниковъ, Л. М. 16 Р., Столб. 33, 
кв. 16. 
Гревигъ, ИЗ Р. 
Гревингкъ, В. Э. 69, 70, 126 Ю., 
Маргенгофская 26. 
Грегоровичъ. ИЗ Р. 
Грегусъ, И. Э. 17 Р., Александ. 125, 
кв. 21. 
Гредингеръ, М. О. 8, 11, 121 Ф. 
Грейнергь, А. 94 Паст. Анзекюль. 
— Л. 92 Паст. Эксъ. 
Грековъ, И. А. 183 Р., Никол. 11, 
кв. 5. 
Грел*- Т. 56 Р., Шкун. 6. 
Гренбергъ, Е. Ф. 129 133 143 Вд. 
— 0. 0. 164, 165, 166 Р., Бастнжн. 
бульв. 9. 
— Э. 65 Р., бульв. Тодлебена 4. 
Гренъ, С. К. 5 Лемзаль. 
— Я. П. 16 Р., Древесн. 7, кв. 14. 
Грибовскхй, М. М. 147 Р., Кальнец. 
Григеръ, К. И. 130 Вд. 
Григори, П. А. 119 Им. Старо-Пе-
бальгъ. 
Григоровъ, Ф. Г. 183 Р., Рыцарск. 77. 
Григорьев-!,, П. А. 31 Ю., въ каз. 
— Н. Г. 28 Р., Артил. 44, кв. 4. 
— К. П. 154 Р., б. Лагери. 27, кв. 9. 
Григорьеву Л. Г. 22 Им. Старо-
Пебальгъ. 
— С. М. 187 Ст. Маюренгофъ. 
Гридинъ, М. А. 154 Р., Гертрудин-
ская 74. 
Гриммъ, О. А. 146 Р., Дворцов. 3. 
— А. А. 71, 72 П. 
Гринбергъ, Т. А. 178 181 Вм. 
— К. В. 83 Руенъ. 
— X. Ф. 35 Им. Кокенгузенъ. 
Гринвальдъ, П. 79 Саусенъ. 
— ИЗ Р. 
Грингофъ, А. Г. 197 Р., Марши. 10, 
кв. 8. 
Гриневская. А. А. 126 Вк. 
Гринбвсмй, А. А. 22, 126, 143 Вк. 
— С. А. 98 въ командировке. 
Гринкевичъ,, Ю. Н. 188 ст.РамоцкШ. 
Гринко-Угликъ, О. 0. 4 Р., Суво­
ровская 2, кв. 7. 
Гринфельдъ, К. И. 16 Р., Царско-
Садов. 6, кв. 4„ 
— К. И. 18 Р., Румпенгофск. 5. 
Грицкевичъ, А. А. 14 Р. 
Гришкевичъ, Н. М. 97 Р., Алек­
сандровск. 49, кв. 1. 
Гродзсюй, М. В. 99 Р., б. Невск. 24, 
кв. 9. 
Громанъ, Г. 94 Пига. 
Громеко, М. Н. 100 Р., Столбов. 33, 
кв. 26. 
Гросбергъ, М. 91 Пастор. СЪверо-
—
Р1еНК.' 117 Р., б. Лагери, 20. 
Гросвальдъ, Ф. П. 14 113 Р., Теа­
тральный бульв. 9. 
Гросманъ, П. А. 9 Р., Мельничн. 60, 
кв. 17. 
— А. 70 Ю. 
Гроссетъ, Г. Ф. 147 Р., Шварценг. 10. 
Гроссъ, Э. 90 Катлакальнъ. 
— 52 Р., б. Монета. 5, кв. 7. 
14 
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Гротгусъ, Р. К. 20 Р., Булленск. 5. I 
Гроте, А. Ф. 41 Р., Церковная 1 
или им. Лембургъ. 
— Н. 0. 69 119 144 Им. Каверсгофъ; 
Ю., Садовая 38. 
— Г. 47 Им. Кароленъ. 
— Г. 45 Им. Каверсгофъ. 
Гротенбергъ, М. А. 7] Вр. 
Гротингъ, Ф. Ф. 30 Р., Матвеевен. 18, 
кв. 16. 
Гротъ, О. Г. 57 Р., Мельничн. 59. 
— Ю. Ф. 151 Им. Велла. 
Грохольскхй, А. П. 16 Р., въ зданш 
полицейскаго управленгя. 
Грошевой, Н. Е. 111 Р., Мартин. 5, 
кв. 4. 
Грошке, А. 52 Р., Николаевск. 11, 
кв. 12. 
Грошъ, Г. Ф. 124 Вр. 
Грубе, I. I. 38 Р., Никол. 47. 
— I. А. 55 Р., б. Невск. 36. 
Грубенеръ, Ш. А. 182 А. 
ГрудзинскШ, К. К. 185 Р., ст. Рига I. 
— А. И. 19 Р., Петербурге. Шоссе 48. 
Грузна, П. Б. 148 Р., Катеринск. 2. 
Грундманъ, Ф. И. 19 Р., Курманов-
ская 9, кв. 2. 
— Ф. 88 Р., Никол. 67. 
Грундульсъ, К. 81 Залисъ. 
Гр-Ьшняковъ, Н. А. 136 Р., бульв. 
Наследя. 6, кв. 23. 
Грюнбергъ, Г. В. 30 Р., Паулучи 8, 
кв. 16. 
— В. П. 129 Р., Парков. 1а, кв. 6. 
Грюпвальдъ, Э. М. 172 Ю., Узкая 1. 
Грюневальдъ, Э. 41. Им. Белленгофъ. 
— В. 49 Им. Лаймецъ. 
Грюнфельдтъ, В. Ф. 29 Р„ Рыцар­
ская 49, кв. 12. 
— Г. 55 Р. 
Грюнфельдъ, Ф. 14 Р. 
— И. Г. 32 Вк. 
— Я. I. 10 Ю. у., им. Кирумпе. 
Грюнъ, М. Е. 188. Ст. Шмарденъ. 
— И. А. 188. ст. Шмарденъ. 
Гуго, Е. В. 135. Р., Сарайная'16, 
кв. 9. 
— Э. В. 5, 19, 62. Р., Елисаветин-
ская 20, кв. 5. 
Гудаковскхй, М. Ф. 97. Р., Каролинск. 
34, кв. 7. 
Гудже, В. Ф. 129. Р., Дерптск. 7, 
кв. 8. 
Гужанъ, Э. I. 153. Р., Маршнск. 17. 
кв. 11. 
ГужевскШ, С. А. 155. Р., Гертру-
динская 74. 
Гужевъ, П. М. 105. Вд. 
Гузе, А. Я. 54. Р., Иванов. 3. 
— I. Я. 151 Р., Мельн. 71. 
Гукъ, Р. ИЗ. Р. 
Гулеке, Р. 91. Паст. Аллендорфъ. 
— Р. 91. Паст. Альтъ-Пебальгъ. 
— Р. Ф. 160. Ю., Мар1енгофъ. 40. 
Гунъ, В. Р. 62. Р., Елисаветин. 14. 
— Г. В. 177. Р., Никол. И.. 
— К. 132. Р.* 
— К. В. 63. Р., Александр. 84. 
— В. В. 174. Р., Николаевск. 11. 
Гупсковск1й, 113. Р. 
Гурнсшй, С. Г. Я. 163. Ю., въ 
Клинике. 
Гусевъ, Н. В. 103. Р., Цитад. 24. 
Густавсонъ, К. О. 119. Вк. 
— К. 83. Вендау. 
Густъ, В. А. 100. Р., Столбов. 60, 
кв. 34. 
Гуткевичъ, А. И. 181. Вд. 
Гутманъ, В. Г. 169. Ю., Петербургс­
кая 103. 
— I. Я. 151. им. Велла 
— А. А. 17. Р., Ильинск. 22. 
Гутовскгй, Д. I. 25. Ф. 
Гуторовичъ, И. И. 151. Вд. 
— Ф. Ф. 130. Р., Паулучи 11, кв. 9. 
Гутцейтъ, В. Ф. 21, 126. Вм. 
— А. 45. Им. Оттенгофъ. 
— К. 45. Им. Шварцбексгофъ. 
Гутьяръ, Н. 171„ Р. 
Гуффъ, А. И. 57. Р., Кальнецемск. 6. 
Гэрбе, В. Г. 187. ст. Ницгаль. 
Гюббе, Ф, I. 69. Ю., Мясничная 1. 
Гюбенетъ, 113. Р. 
Гюлихъ, А. В. 54. Р., бол. Греш­
ная 25. 
Гюнтеръ, О. А. 56. Р., Столбов. 35. 
— П. А. 184. Р., Гробин. 1. 
Гюнцель, А. 48. Им. Бауенгофъ. 
— А. 48. Им. Фрейгофъ. 
— К. 42. Им. Нейгаль. 
Давиденковъ, П. И. 4, 9. 12, 125. 
Р., Паул. 6, кв. 17. 
Давидсонъ, М. Д. 67. Вм. 
Давидъ, С. В. 169. Ю., Солодомель-
ничная 1. 
— А. Я. 110. Р., Ключевая 28, кв. 20. 
Дависъ, И. И. 179. Ю., Рижск. 115. 
Давыдовъ, И. В. 97. Р Ключев. 50, 
кв. 10. 
— Г. А. 150, 152. Р., Суворовская 
14, кв. 2. 
Дагаевъ, Н. К. 77. Р., Мельничн. 8. 
Дадзитъ, П. А. 178. Р., Столбов. И. 
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Дакеръ, Н. И. 64. Р., Колокольн. 9. 
Даксенбергъ, П. О. 71. Вр. 
Дальбергъ, К. Г. 45. Вк. 
— О. А. 140. Ю., Рижская 129. 
— Э. Э. 69. Вк. 
— Э. Г. 69. Вк. 
Даль, В. Ф. 10, 69, 126. Вк. 
— М. 12. Р., Никол, булв. 8, кв. 10. 
— Л. Т. 126. Вк. 
Дамбергъ, П. П. 69. Вк. 
Даникъ, П. Я. 110. Р., Ревельск. 57. 
Данилевсмй, А. И. 167, 168. Р., 
Церковн. 12, кв. 2. 
ДаниловскШ, В. И. 110, 128, 146. Р., 
Мельничн. 117, кв. 4. 
Даниловъ, А. И. 101. Р. 
— В. 24. П. 
— П. I. 191. Р., Виндавск. 100. 
— Н. С. 104. Ю., Ревельская 20. 
ДанишевскШ, Р. И. 135. Р., м. Аль-
тонаская 16, кв. 6. 
Даннбергъ, П. И. 42. Им. Моянъ. 
Данненбергъ, Г. М. 171. Р., бульв. 
Наследника 8. 
Даньковъ, Н. Е. 186. ст. Огеръ. 
Данько, С. О. 179. Вк. 
Дараганъ, Н. Ф. 13, 183. Р., Нико­
лаевск. 2, кв. 5. 
— Ю. Н. 14. Р. 
ДардовскШ, А. 84. Фалькенау. 
Дарзнекъ, А. П. 109. Р., Ильин­
ская 16. 
Дармеръ, Г. И. 71. П. 
Дартау. Г. А. 150, 167. Р., бульв. 
Тотлебена 9, кв. 5. 
Дауге, П. А. 167, 168. Р„ бол. 
Невская 26, кв. 65. 
Даугуль, Ф. И. 70. Ю., Ямаская 64. 
Даукшъ, Н. 86. Фестенъ. 
— Н. 82. Оппекальнъ. 
Дворякъ, К. И. 124. Р., Ключев. И, 
кв. 15. 
Дебнеръ, К. 91. Паст. Кальценау. 
— Ф. 91. Вд. 
Дегенъ, С. В. 4. Р., б. Невск. 9, 
кв. 41. 
Депо, К. К. 158, 163. Ю., Католич. 1. 
Дегтеревъ, П. А. 153. Р., Католич. 
24, кв. 7. 
Дедюлинъ, А. А. 136. А. 
Дезеве, Л. А. 152. Ревель. 
Дейбнеръ, А. А. 52, 63. Р., бульв. 
Тотлебена 6, кв. 1. 
— К. А. 58. Р., Пакгаузенск. 1. 
Декаполитовъ, А. И. 184. Р., Ма­
ршнск. 1, кв. 6. 
Деклау, О. И. 35. Им. Куйвастъ. 
Декснисъ, М. 79. Икскюль. 
Делленъ, В. Ф. ИЗ. Р., бульв. На­
следника 3. 
— А. К. 165, 167. Р., Мельничн. 71, 
кв. 14. 
Деллэ, Г. И. 178. Вм. 
Дельвигъ, А. А. 10, 37, 45, 126, 
143. Им. Гоиненгофъ. 
Диментьовъ, Л. И. 105. Вд. 
Демещенко, О. В. 187. ст. Ликсно. 
Демьяненковъ, А. Е. 102. Р., въ 
команд. 
Денике, ИЗ. Р. 
Денисенко, П. Д. 169. Р., Маргинск. 
20, кв. 4. 
Денисовъ, С. И. 28. Р., Ключев. 36. 
Денферъ, П. В. 166. Р., Елизавет. 
9а, кв. 13. 
Денъ, фонъ, П. А. 4. Р.. Кальне-
цемская 17а, кв. 6. 
— Э. 93. Паст. Галлистъ. 
Деревягинъ, Н. Г. 134. Р., б. Нев­
ская 23, кв. 13. 
ДеренговскШ, И. I. 104. Ю., Петер­
бургская 67. 
Дерингеръ, В. Э. 53. Р., Александр. 1. 
Дерксъ, Г. 66. Р. 
Дерумъ, А. Я. 33. Вм. 
Детловъ, А. Г. 187. ст. Митава. 
Деюсъ, М. М. 28. Р., Гертрудин. 67. 
кв. 14. 
Джонсонъ, М. К. 58. Р., Рыцарск. 7/9. 
Джунковсшй, I. И. 151. Вотигферъ. 
Дземяновичъ, О. Ф.20. Ю., Аллейн.50. 
Дзеннисъ, К. 79. Эрлаа. 
Дзильна, Э. 23. им. Тирзенъ. 
Дзирапъ, Д. И. 21. Р., Лаборат. 27. 
Дзичканецъ, А. I. 96. Р., Александр. 
бульв. 7. 
Дзедзюль, А. И. 31. 10. 
Дидрихсъ, ИЗ. Р. 
Диль, А. А. 184. Р., Тургеневская 
13, кв. 3. 
Динсбергъ, Э. И. 179. Л. 
Динстманъ, 0. Г. 179, 181. Вк. 
— А. Г. 32. Вм. 
Дирбе, К. И. 66. Шлокъ. 
Дирксенъ, 186. ст. Дам. Гавань. 
Дитмаръ, А. Ф. 100. Р., Театральн. 1. 
— Н. Е. 50, 123, 146. А., Кидемецъ. 
— В. Ю. 182. А. 
— В. 48. им. Ново-Феннернъ. 
Дитрихсонъ, Д. 66. Р. 
Дитрихъ, П. 92, 126, 143. Вк. 
— Э. П. 126. Вк. 
Дихманъ. Г. К. 64. Р., Известков. 13 
14* 
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Дихтъ, Е. В. 106. Р., Цитадель 24. 
— А. В. 155. Р., Театральн. бульв. 6. 
ДичинскШ, Д. П. 100. Р., Дина-
бургск. 47, кв. 8. 
Дмоховсмй, С. Ф. 137, Им. Альтъ-
Залисъ. 
— Г. К. 136. Р., булв. Тотлебена 2. 
Добинъ, В. К. 68. Л. 
Добреяновъ, В. Н. 135. Р., Маршнск. 
13, кв. 34. 
Добржинск1й, В. В. 114, 117. Р., 
Елисаветинская 18. 
Добровольск1й, М. Г. 150. Р., Ели­
заветинская 81, кв. 3. 
— Н. Ф. 13. Р., Елисавет. 83. 
— 0. И. 154. Ст. Полоцкъ. 
ДобродЬевъ, П. И. 148. Р., Нико­
лаевская 66. 
Добронравову А. А. 96. Р., Школьн. 
7, кв. 4. 
Добрышевскгй, Н. 82. Геймадра. 
Добуль, И. 81. Пернигель. 
Довъ, П. 79. Р. 
Долговъ, С. О. 51. Р., Столбовая 89. 
Долговсмй, П. М. 84. 143. Ю. 
Долгой, Г. Р. 41. Им. Рамменгофъ. 
Долголиковъ, К. А. 186. Ст. Икскюль. 
Дольберг-ъ, Э. 133. Вк. 
ДомбровскШ, Э. Л. 30. Р., бл. Мос­
ковская 79, кв. И. 
— Г. 66. Р. 
Домопаловъ, Н. Н. 105. Вд. 
Доморацкхй Л. Г., 104. Ю., Рыночн. 16. 
Донатъ, Э. А. 64. Р., Александр. 50. 
Донбергу А. И. 14, 15. Р., Су-
воровская.Ю, кв. 12. 
— В. 66. Р, Столбовая 23. 
Донченко, П. Д. 112. Ф. 
Доронинъ, А. И. 102. Р., Суворов­
ская 58. 
Дорстеру 0. Я. 51. Р., Известковая 
12, кв. 8. 
Доршспрунгь-Целицо, В. М. 30. Р., 
Столбовая 33, кв. 33. 
Доссъ, Б. К. 166. Р., бульв. Тотле­
бена 2, кв. 21. 
— М. 63. Р., Александр. 50. 
Драгневичу И. И. 152. Р., Елиса­
ветинская 35, кв. 2. 
Драгуну Ф. А. 18. Р. Кальнецемск. 5. 
Драницыну К. П. 110. Р., Нико­
лаевская. 47. 
Драхенфельсъ, П- К. 140. Вк. 
Древину Б. 79. Р., Мирн. 9/13. 
Древинь, I. 80. Вд. 
Дрейбергъ, М. Я. 31. Р., Московская 
30, кв. 1. 
Дрейерсдорфъ В. ИЗ. Р. 
Дрентельнъ К. Ю. 102. Р., въ ко-
мандировскЬ. 
Дризгаузъ, К. Ф. 75. Р., Георйев-
ская 6. 
Дрисгаузе, Ч. Ф. 132. Р. 
Дроздова, О. И. 180. Вм. 
Дроздовъ, П. А. 138. Р., Гертрудин-
ская 85, кв. 16. 
Другисъ, К. 22. Им. зам. Эрлаа. 
Дружининъ,М. И. 158,162.Ю.Садов.8. 
Дружинсшй И.И.178. Р.,Иарк.1а, кв.9. 
Дубау, Я. 22. Им. Шуенпаленъ. 
ДубковскШ, I. 84. Черносело. 
— О. 87. Гутмансбахъ. 
— Г. 86. Аудернъ. 
ДублидкШ. А. А. 154. Р., Романовен. 
74, кв. 5. 
Дубовъ, Д. И. 186. Ст. Зассенгофъ. 
Дубровинъ, I. 86. Лаздонъ. 
— Д. 0. 155. А. 
Дуве, Э. 55. Р., Ревельск. 18. 
Дукальсмй, М. 94, 170, 174, 176, 
178. Замк. площадь 5. 
Дульбе, А. П. 119. Вд. 
Дульцъ, Р. М. 71. В. 
— В. Ф. 71, 127, 134. И. 
— М. 132. Р. 
Дульцъ, М. В. 64/65. Р., Георпевск. В. 
Думбергъ, X. Я. 28. Р., Господская 
33, кв. 8. 
— Р. М. 185. Р., вт. I. 
Думпе, А. 44. Им. Дуренгофъ. 
Думписъ, Ф. Я. 186. Ст. Зассенгофъ. 
Думпфъ, М. Г. 182. Ф. 
Дунаевъ, С. I. 150. Р., Суворовская 
25, кв. 3. 
— 1. 79. Р., Корабельн. 42. 
— А. I. 155. Р., б. Лагерная 9. 
— А. О. 178. Р., Романовская 55. 
Дунновъ, X. 69. Вк. 
Дунисъ, В. Т. 36. Ю., въ казенномъ 
дом-Ь. 
ДусятскШ-Рудомино, К. И. 154. Р., 
Романовская 37. 
Дуткевичъ, В. 0. 123, 125. Р., Вок­
зальная 7, кв. 6. 
Дымза, К. Я. 29. Р., Романовсвая 
58, кв. 8. 
Дымша, I. П. 134. Р., Реймерская 
1, кв. 7. 
Дыновсюй, 113. Р. 
Дьяконову М. А., 158. Ю., Глинн. 4. 
— М. 87. П. 
— 0. 82. Ф. 
— С. Д. 120. Ю., Каштан. 25. 
Дюбайль, 192. Р. 
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Дюбоа, Л. У. 167. р., Александров­
ская 11, кв. 3, 
Дюстерло, Г. 112, Вм. 
— Е. А. 137. Р., бульв. Наследника 
5, кв. 14. 
Евдокимовъ. А. Н. 99. Р.. Бальдон-
ская 9. 
Евтановичъ, В. Е. 51, 132. Р., Ели­
заветинская 19. 
Егоровъ, К. Г. 104. Ю., Петровская 78. 
— П. А. 20. Ю., Каштан. 12. 
— I. 0. 176. Ю., Пеплерск. 21. 
Едличка, А. О. 192. Р. 
Екимовъ, Н. 70. Ю. 
Елагинъ, Е. А. 101. Р. Романовская 
17. кв. 12. 
ЕлеонскШ, Н. 0. 120, 144. Вр. 
ЕлисЬевъ, С. Г. 33. Ф. 
Ельцовъ, Н. А. 28. Р., Господская 
33, кв. 14. 
Ендсонъ, К. 25. Им. Геймталь. 
Ереминъ, В. Ф. 142. А. 
Ерещенко, В. С. 99. Р., Поповая 
3, кв. 5. 
Ермаковъ, А. Е. 177. Р., въ зд. 
училища, кв. 3. 
Ермолаевъ, Н. А. 98. Р. Садовник. 11. 
ЕрмолинскШ, Н. Н. 103. Р. Царско-
Садов. 4. кв. 18. 
Ерохинъ, В. М. 109. Р., б. Невск. 9. 
Ерумъ, Ю. Я. 31, Р., Театральный 
бульв. 1. 
Ершовъ, Е. М. 4. Р,, Динабургекая 
1, кв. 3. 
— Д. И. 179, 181. Вд. 
Есиповичъ, И. О. 21. Вм. 
Ефимовъ, К. В. 3, 14. Р., Бульв. 
Тотлебена 10, кв. 24. 
ЕфремовскШ А. А. 183. Р., Коммерч. 
гостинница. 
Ефтановичъ, В. Е. 75. Р. 
Еше, Р. Р. 177.Р.Мельничн.53, кв.24. 
-- Э. 93. П. 
Жабинъ, П. Л, 107. Вм. 
Жабура, Г. И. 16. Р., Маршнская 
13, кв. 54. 
Жагатъ, И. М. 8. Р., Столбовая 
46, кв. И. 
Жадвойнъ, П. Н. 101. Р., Кароли-
нинская 26. 
Жамайтель, П. Л. 99. Р., Гертру-
динская 62, кв. 32. 
Жапетти, Л. Г. 118. Вд. 
Жариновъ, П. А. 97, Р., Долипная 
7, кв. 3. 
Жвирблисъ, Л. I. 24. Вр. 
Ждахинъ, П. М. 156. Р., Елизаве­
тинская 1. 
ЖебровскШ, О. В. 16. Р., Столбовая 
33, кв. 5. 
Желтоусовъ, И. Е. 100. Р., Курма-
новская 3, кв. 5. 
Желязовскгй, В. С. 110. Р., I Выгон­
ная дамба 19, кв. 4. 
Жемайтисъ, П. О. 16. Р., м. Лагерн. 
1. кв. 13. 
Жижинъ, Н. К. 106, Усть-Двинскъ. 
Жилинскгй, П. П. 3, 9, 142. Р., м. 
Замковая 3. 
Жиловъ, И. И. 173, 175. П. 
Жолткевичъ, И. С. 22. Вд. 
Жукова, О. А. 182. А. 
Жуковскгй, I. А. 140. Вк. 
— А. П. 129. Р., Дерптск. 25, кв. 28. 
Жуковъ, А. И. 150. Р., Мареинская 
9, кв. 10. 
— К. А. 72. П. 
А. П. 4. Р., Маршнск. 29, кв. 37. 
— И. П. 106. Вд. 
— Е. К. 136. Р., I Выгонн. дамба 9. 
Жунинъ, П. А. 77. Р., Николаев­
ская 52. 
— И. 86. Фестенъ, 
Журавлсвъ, Д. Я. 154. Р., Рыцар­
ская 39. 
— А. И. 173. П. 
ЖуравскШ, С. 80. Гензельсгофъ. 
— I. 86. Марценъ. 
ЗаблоцкШ, Н. М. 177. Р., Суворов­
ская 98. 
— А. И. 18. Р., Курмановская И. 
Заболотсюй, В. А. 37. Им. Подисъ. 
Заболевсмй, А. В. 31. Р. Романов­
ская 128. 
Заборный, Н. С. 153. Р., Гертру-
динская 32, кв. 1. 
Забелина, К. П. 127. Ю. 
Забелинъ, Н. М. 20, 127. Ю. Набе-
режн. 16. 
— В. М. 23. Пос. Черна 
Забелло, И. С. 30. Р., Рыцарская 
89, кв. 2. 
ЗавадскШ, Н. Н. 96. Р. Охотничья 2, 
— М. А. 112. Ю. 
Завальный, М. И. 170. Р., Нико­
лаевская. 
Заверняевъ, В. Е. 4. Р., Кароли-
нинская 23. кв. 6. 
ЗавидскШ И. И. 167, Р., Мельничн 
• 3, кв. 20, 
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Завицшй,, I. А. 51. Р., Николаев­
ская 23. 
Заводчиковъ, А. П. 139. Р., Кре­
постная 15. кв. 10. 
Завочаловъ, В. Г. 153. Р., Дина« 
бургская, 34. кв. 10. 
Завьялова, А. В. 163. Ю., въ клинике. 
Завьяловъ, В. В. 159. Ю., Товарн. 15. 
ЗагаевскШ, К. А. 148. Р., Мельнич­
ная 43, кв. 3. 
Заевъ, В. Н. 97. Р., Александровс­
кая 92, кв. 5 
Зайкинъ. А. П. 104, Ю., Петровск.78. 
Заикинъ, А. 0. 154. Р., Маршнск. 95. 
ЗакшчковскШ, Н. Ч. 155. Р., Зам­
ковая площ. 2. 
Заицъ, В. О. 173, 175. П. 
Закисъ, П. 80. Смильтенъ. 
Закржевскгй, Л. И. 130. Ю. 
Залеманъ, 9. 55. Р., Лазаретная 4. 
Заленсый, К. Н. 22. Вд. 
Залесск1й, I. Ф. 20. Ю., Карловск. 27. 
Залетаевъ, И. А. 153. Р., Католи­
ческая 24. кв. 7. 
Залитъ, Я. Г. 153. Р., Елизаветин­
ская 9 а, кв. 25. 
— П. И. 16. Р., Вокзальная 7, кв. 6. 
— К. Г. 139. Им. Клауенштейнъ. 
— И. П. 118. Р. 
Зальбергъ, ИЗ. Р. 
Зальмъ, Р. Г. 63. Р., Баспонный 
бульв. 10. 
Зальфъ, А. А. 104. Ю., Ямаек. 19. 
Зальцманъ, К. 18. Р., Курмановск. 11. 
Залыпуттъ, ИЗ. Р. 
ЗалескШ, А. О. ИЗ. Р., Паулучн 6. 
Залессшй, В. О. 7. Р. Школьн. 28. 
ЗамконскШ, Ф. А. 95. Р., Царско-
Сад. 1, кв. 6. 
Замуэль, О. П. 117, 119. Вк 
— В. П. 114, 117. Р., Дерптская 17. 
Зандерсояъ, К. П. 30. Р., Дюна-
мюндск. 9, кв. 1. 
Зандеръ, Ю. Ю. 8. 28. А. 
— Р. Г. 11, 71. Вр. 
— К. К. 185. Р., Стар. гор. 8, кв. 3. 
Занбергъ, 113. Р. 
ЗаневскШ, Я. С. 136. Р., Екатери­
нинская дамба 26. 
ЗанЬнинъ, А. М, 110. Р., б. Мос­
ковская 103. 
Заремба, Г. В. 141. Вр. 
Заррингъ, 9. П. 31. Ю., Ботани­
ческая 48. 
— Г. И. 181. Вд. 
Заринъ, И. Д. 150. Р., Ключевая 
59, кв. 17. 
Заринъ, К. М, 29. Р., Гертрудин-
ская 71/19. 
Заръ, И. М. 138. Р., Алеквандров-
ская 61, кв. 3. 
Засимовичъ, И. А. 154 Р., Гертруд. 3. 
Зассъ, Г. 9. 50 А. им. Лакъяль. 
— А. В. 23 Ю., Александ. 41. 
— Г. 72 73 Ф. 
— 9. 50 Им. Каббилъ. 
— К. 46 Им. Гоэнзе. 
Затлеръ, П. М. 67 Вм. 
Заулъ, К. 68 Л. 
Зафиропуло, Л. К. 154 Р., Гертру-
динская 39. 
Захаровъ, В. И. 185 Р., б. Невск. 9, 
кв. 21. 
Зачинсшй, А. Ф. 120, 127, 144 158 
Ю., Маргенгофск. 42. 
Зберановскш, I. М. 16 Р., Роман. 77. 
кв. 30. 
Звенигородсюй, В. Г. 140 Мест. 
Оберпаленъ. 
Звенина, 9. К. 36 Ю., Камен. 59. 
Звирба, В. Я. 188 Ст. Нейгаузенъ. 
Звирбуль, К. Л. 151 Р., Маршнск. 45, 
кв. 2. 
Звиргздинь, К. 81 Эйхенангернъ. 
Зворыкинъ, С. М. 97 Р., Сувор. 98. 
кв. 12 
Зверевъ, А. 83 Гельметъ. 
— А. 83 Кавелехтъ, 
— Д. А. 102 Р., Мельничн. 35, кв. 2. 
-- П. 83 Галлистъ. 
Зебергъ, Ф. Ф. 170 Р., Кальнецемс. 26, 
кв. 1. 
— А. Р. 157 Ю., Мельничная 25. 
Зебольдъ, X. 21 Р., замокъ. 
Зевел1усъ, О. 94 Руно. 
Зевикъ, Б. 73 Ф. 
Зедакъ, К. Ф. 188 190 Ст. Валкъ. 
Зедингъ, А. П. 69. Вк. 
Зеземанъ, О. Г. 157 Ю., Ревельск. 59. 
Зейберлихъ, Р. Р. 64, 65 Р., Конюш-
ная 3. 
— Г. Р. 53 Р., Романовен. 63. 
Зейфартъ, С. А. 110 Р., Сувор. 17, 
кв. 5. 
Зейфертъ, В. А. 109 Р., Мельн. 112. 
Зелеръ, Н. 113 Р., б. Песочн. 29. 
ЗелинскШ, И. А. 104 Ю., Аллейн. 41. 
Зелхеймъ, Г. Ф. 62 Л. 
Зельмеръ, 125 Р. 
— А. А. 147 Р. 
Зельсмй, Р. А. 61 Р., Гертруд. 47. 
Земанъ, фонъ ЕзерскШ, Н. О. 52 Р. 
Маршнск. 1. кв. 10. 
Земель, Г. Г. 171 Р., Школьн. 28. 
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Земель, П. 45. Им. Каверсгофъ. 
— Э. X. 117 Р., Покров. 24. 
— К. Ф. 30 Р. Фруктов. 1. 
Земерсъ, И. А. 28"р.. больш. Яков-
левская 2, кв. 13. 
ЗеминскШ, Л. Л, ИЗ Р., б. Корол. 28. 
Земитанъ, Г. Я. 99 Р., Гольдинген. 20. 
кв. 9. 
Земитъ, И. П. 18Т Ст. Крейцбургъ. 
— М. М. 186 Р. 
— И. И. 108 Р., въ госпитал-к 
Зенгбушъ, Г. В. 54 Р., Александ. 55. 
— В. О. 75 Р., мл. Грешная 3. 
— К. А. 74, 123, 128 А. 
— И. И. 50 Им. Кауниспе. 
Зенгеръ, Ф. 42 Им. Дуренгофъ. 
Зенченко, А. В. 156 Р., Троиц, пе-
реулокъ 5. 
Зервальдъ, Г. Ю. 119 Им. Мар1ен-
бургъ. 
Зессель, Н. А. 135 Тамож. зд. 
Зивертъ, М. О. 187 Ст. Можейки. 
— И. 113 Р. 
Зигмундъ, К. Г. 57 Р., Госпитальн. 1. 
Зигфридъ, М. 60 Р. 
Зильманъ, Б. В. 45, 92 Пастор. Вар­
фоломей. 
Зимонсонъ, Л. К. 182 Ф. 
Зирахъ, М. М. 53 Р., Суворов. 39. 
Зирингъ, Д. Ф. 63 75 132 Р., Андр. 3. 
— Э. Ю. 18 Р., Храмов. 1. 
Зирне, П. 7 Вм. 
Зиттенбергъ, М- К- 114, 122 П. 
Зиттенфельдтъ, Ю. Ф. 117 Р., мален. 
Королевекая 17. 
Злакомановъ, К. 69 Вк. 
ЗлатинскШ, Р. 80 Инте. 
— Л. 81, 126 Буртнекъ. 
Злотниковъ, П. 86 Раксоль. 
Злятинсый, П. П. 141 Ю. Товарн. 15. 
Зморовичъ, К. А. 98 Р., Ключев.2, кв.12. 
ЗнаменскШ. А. 84 Черносело. 
Знамеровсмй, П. Л. 27 Двинскъ. 
Зогенбицъ, Д. 23 Ненналь въ Лего-
веской волости. 
— I. 23 Маршнск. вол. 
Золинъ, И. А. 15, 77 Р., Ревельск. 57, 
кв. 3. 
Золотаревъ, М. А. 115 Р., Елиза­
ветинская 43. 
— Д. Н. 172 Ю., Яковл. 18. 
Зоммеръ, А. Д. 62 Р., Маршнск. 47. 
Зонненбургъ, Р. Ю. 28 Р., б. Нев­
ская 9, кв. 40. 
Зоонъ, В. В. 74 А. 
Зубаревъ, А. И. 101 Р., Гертруд. 12, 
кв. 6. 
Зубковичъ, И. Н. 105 Вд. 
Зубрицк1й, И. 86 Раксоль. 
Зуккеръ, Я. 55 Р. 
Зульке, Г. Г. 180 Ф. 
Зумбергъ, А. А. ИЗ Р., Мельн. 64. 
Зумментъ, Э. Г. 33 Вм. 
Зединъ, Р. 78 Р., Католическ. 27. 
Земель, Ю. Я. 29 Р., Густавск. 1, 
кв. 1. 
Зябковсмй, В. В. 139 Р. Александ. 21, 
кв. 3. 
Ибянск1й, И. Ц. 109 Р, Паулучи 7, 
кв. 13. 
Ивакановъ, А. К. 105 Вм. 
ИвановскШ, А. К. 190 П. 
Ивановъ, I, Л. П. 97 Р., Никол. 62, 
кв. 8. 
— Н. М. 123 125 Р., Мельничн. 27, 
кв. 5. 
— Н. И. 28 Р., Господск. 33, кв. 6. 
— П, М. И. 97 Р., Сувор. 73, кв. 3. 
— И. Н. 147 Р., Смоленск. 18. 
— П. Н. 16 Р., м. Еппскопск. 1. 
— И. А. 153 Р., Курмановск. 26, кв.З. 
— М. М. 4 Р., Попова 3, кв. 8. 
— П. М. 123 Р., Маршнская 95, 
кв. 3. 
— Н. И. 144 172 Ю., Иванов. 17. 
— Н. 110 Р., Школьн. 27, кв. 5. 
— Н. Н. 129 130 132 Р., Господ. 33, 
кв. 6. 
— М. И. 125 Р. 
— В. В. 169 Ю. 
— И. А. 171 Р., Суворовск. 1а. 
— М. Н. 103 Р.. уголь Бастшн. бул. 
Николаевск. 11, кв. 20. 
— Н. Н. 8 Р., мл. Епископская 1, 
кв. 5. 
— И. Н. 8 Р., мл. Епископская 1, 
кв. 5. 
— Н. Т. 32 П. 
— В. В. 23 Вр. 
— I. Н. 108 Р., Цитадель 14. 
— Н. Н. 188 190 Ст. Валкъ. 
— Н. А. 97 Р., Каролинская 5. 
— К. 78 Р., Паулучи 3. 
— Ш, М. А. 97 Р., Столб. 63, кв. 11. 
— В. А. 101 Р., Гертрудинская 75, 
кв. 4. 
— К. С. 61 Р., Ассенизац. заводъ. 
— С. М. 105 Ю. Ямск. 91. 
— Б. А. 167 Р., Попов. 3, кв. 6. 
Ивашкевичъ, В. О. 16 Р., Матвеев­
ская 85, кв. 9. 
Ивашкинъ, А. Л. 154 Р., Ключев. 35, 
кв. 15. 
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Иверсенъ, ИЗ Р. 
Ивченко, В. А. 120,144 Пос. Черна. 
Игель, Э. Э. 173 А. 
Игнатовичъ, М. О. 177 5?., въ зданш 
училища. 
Игнатовсшй, А. О. 158, 162 Ю., 
Замков. 15. 
Игнатьевъ, В. А. 21, 126 Вм. 
— К. Н. 100 Р., Ключев. 35, кв. 17. 
Измитъ, Н. 87 Подисъ. 
Ильверсъ, М. 69 Вк. 
Ильенковъ, С. 78 Р., Паулучи 3. 
Ильина, 125 Р. 
ИльинскШ, Г. И. 4 Р., бульв. Тод-
лебена 10, кв. 24. 
Ильинъ, А. 113 Р. 
Ильюшкинъ, М. И. 28 Р., Динабург-
ская 37, кв. 2. 
Иммертрей, Ф. X. 141 Ю., Каз. винн. 
складъ. 
ИмшенецкШ, Н. М. 98 Р., уг. Шлокск. 
и Мартинск. 5. 
Индрулайтисъ, I. I. 21 Им. Гренгофъ. 
Инкисъ, I. 95 Р. 
Инкъ, В. В. 82, 180 Оберпаленъ. 
ИннокентШ, Э., архимандритъ, 76 Р., 
Монастырская 19. 
Иноземцевъ, Д. Д. 154 Р., Столб. 17. 
Инстербургъ. Т. В. 186 ст. Куртен-
гофъ. 
Ирбе, К. 91 Паст. Зербенъ. 
— О. М. 150 Р., Елизаветинск. 16, 
кв. 16. 
Ирмеръ, О. 60 Р. Николаевск. 8. 
Иршикъ, Э. В. 114, 118 Р., мл. Пе­
сочная 12. 
Исаевъ, А. А. 173 А. 
— А. П. 101 Р., Александров. 125, 
кв. 8. 
Ишерская, А. П. 174 Р. Паулучи 11, 
кв. 20. 
Ишрейтъ, Л. 66 Р. 
Ишунинъ, И. В. 101 Р., Столб. 49. 
1енде, А. 91 Паст. Ропнебургъ. 
1оганзенъ, Р. А. 138 Р., Мельн. 34, 
кв. 16. 
1огансенъ, А. К. 112 Вк. 
— ИЗ Р. 
1огансонъ, Э. И. 60 Р., Верманскхй 
паркъ, заведете минеральныхъ 
водъ. 
— Г. Е. 57 Р., Ткацк. 14. 
— I. 84 Лайсъ. 
— А. 23 Им. Кукулинъ. 
— В. К. 188 Р. 
— М. 46 Им. Лугденъ. 
1огансонъ, Г. Э. 129 Р., Маршнск. 5. 
— А. Г. 139 Р., Мельн. 67, кв. 14. 
— Г. Г. 139 Р., Голубин. 33, кв. 7. 
— В. Е. 126 Вк. 
— П. 60 Р. 
— М. Г. 66 Р. 
1озяйтисъ, С. М. 156 Р., Маршн. 26, 
кв. 3. 
1осенасъ, И. А. 17 Р., бул. Наел. 6. 
1осефи, Г. 89 Р., Конюшн. 24. 
1омерцъ, Е. 14 Р. 
1онсъ, Г. 72, 73 Ф. 
— I. 73 Ф. 
1онъ, И. 85 Лайзбергъ. 
1орданск1й, Н. И. 103 Р., Цитад. 47. 
1орданъ, М. В. 109 Р., Паулучи 7, 
кв. 7. 
— А. Ф. 101 Р., Ревельск. 57, кв. 2. 
1осса, Г. Н. 184 Р., Елизаветин. 35, 
кв. 3. 
1осифовъ, А. Я. 77 Р., Мельн. 34а. 
1остинъ, Р. К. 187 Ст. Фридрихсгофъ. 
1очъ, А. А. 135 Р., Антониненск. И, 
кв. 24. 
Каапъ, О. X. 151 Р., Гертруд. 62, 
кв. 63. 
Кабулъ, Ю. Д. 111 Р., Троицк. 4, 
кв. 13. 
Каверъ, Г. 23 Им. Кавастъ. 
Кавещйй, В. А. 16 Р., м. Невск. 3, 
кв. 9. 
Кавокинъ, Г. Н. 139 Р., Маршн. 62, 
кв. 2. 
Каде, А. 91 Паст. Лубанъ. 
Кадникопъ, М. К. 8 Р., уг. бл. Мо­
сковской и Тургеневской. 
Кадобновъ, Р. И. 182 Ф. 
Кажмеръ, Ю. 79 Сиссегаль. 
Казагиновъ, С. И. 109 Р., Дердт. 38, 
кв. 3. 
Казаринъ, В. В. И, 107 Ф. 
Казе, П. Я. 121 Ю, Рижск. 119. 
— М. 25 Им. Старо-Войдома. 
Казенинъ, А. С. 30 Р., Александ. 92, 
кв. 2. 
Казикъ, К. О. 180 А. 
Казинъ, Л. Л. 139 Р., Кандауск. 29, 
кв. 2. 
Казьминъ, А. С. 190. П. 
Кайзеръ, И. И. 61 Р., Петергольм-
ская 15. 
— А. Ю. 141 Вр. 
Какку, П. I. 130 Вр. 
Какоулинъ, Н. Г. 33 Вр. 
Какуринъ, С. П. 111 Им. Лаудонъ. 
Калашниковъ, И. В. 137 А. 
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Каленъ, Г. Г. 37, 43, 143 Им. Гей-
стергофъ. 
Калино, О. И. 137 Руффъ. 
Калласъ, Р. 92 Паст. Рауге. 
Каллацъ, Д. П. 97 Вм. 
Калнинъ, И. М. 119 Вд. 
— И. 
79 Р., Суворов. 118. 
— Э. Я. 163 Ю., въ клиник^. 
— Е. 86 Сайковъ. 
— П. Ф. 108 Р., Александр. 85. 
Калнинь, М. 79 Кокенгузенъ. 
Калье, М. А. 83 Л. 
Кальманъ, А. 25 Паст. Пилистферъ. 
Кальнингъ, К. И. 6 Р., м. Невск. 8. 
— К. Г. 138 Р., Маршнск. 45, кв. 2. 
— Э. О. 58 Р., Рыцарск. 7/9. 
— П. М. 64 Р., Арсенальн. 3. 
Кальнинъ, П. Я. 98 Р., Фридрихс-
гофск. 1. 
— Я. Я. ИЗ Р., Казначейск. 3. 
— Я. Я. 31 Ю., Карловская 22. 
— К. Г. 132 Р., зав. Эльриха. 
— Я. X. 153 Р., Дороееинская^4. 
— М. И. 33 Эм. 
— Э. П. 68 69 Вд. 
— Я. М. 109 Р., Парков. 6, кв. 12. 
— М. М. 151 Р., Г ертрудинская 79,кв.2. 
— И. А. 4 Р., Тургеневская 21. 
Камарина, А. Я. 14 Р., Господск. 1. 
Камбергъ, Н. А. 188 ст. Нейгаузенъ. 
Каменевъ, П. 87 Леаль. 
Каменоградскгй, А. Н. 188 Ст. Рига, 
Александр, ворота. 
Камкинъ, Е. М. 60, 66. Р., Суво­
ровская 26. 
— Ф. Е. 125. Р. 
— Ф. Э. 14. Р. 
Камолъ, Я. Я. 10. Вд. 
Кампаръ, А. А. 181. Вк. 
— Э. И. 16. въ зданш Полицей-
скаго Управлешя. 
Камне, А. 133. Вм. 
-- Г. 7. Р. 
Кампенгаузенъ, В. Т. 10, 37, 39, 
126. Им. Аагофъ. 
—  Э Т .  3 6 ,  4 3 ,  1 5 6 .  И м .  С т о л ь б е н ъ .  
— Л. 41. Им. Эйкашъ. 
— В. 42. Им. Розенбекъ. 
Кампусъ, В. И. 17. Р., Парковая 82. 
Кангеръ, А. И. 76, 79. Р., Мирная 
9/13 
Кангинъ, А. Н. 122. Ф. 
Кангро, К. И. 6, 55, 167. Р., Алек­
сандровская 12. 
— М. Г. 131. П. 
Кангуръ, Г. А. 30, Р., Шлокская 1а. 
кв. Ю. 
Кандыба, Ф. С. 124. Р. 
Канемяги, 0. 85. Моонъ. 
Канинь, А. А. 18. Р., Шкунн. 5. 
Кантиникъ, С. А. 136. Р., Столб 81, 
КанторскШ, В. Е. 136. П. 
Капеллеръ, Э. С. 64. Р., Сарайная 6. 
— Е. С. 59. Р., Сарайн. 6. 
Капманъ, О. И. 64. Р., АртиллерШ-
ская 85. 
Капченковъ, А. К. 105. Вм. 
Карагодина, М. И. 174. Р., Курман. 
9, кв. 5. 
Карачевск1й-Волкъ, К. К. 96. Р., 
Столб. 48, кв. 23. 
— Н. К. 148. Р., Столбов. 48. 
Карзовъ, Д. 84. Карапе. 
Карклинъ, М. 81. Руенъ. 
— П. М. 82, 126, 143, 181. Вк. 
— Д. 7. Вр. 
— А. В. 126. Вк. 
Карлберъ, Н..Г. 12, 51, 52. Р., Ели-
саветинская 19. 
Карлбломъ. А. К. 38, 88. Р., Бул-
ленск. 10. 
— Г. Г. 118. Р. 
Карлсбергъ, Э. 66. Р. 
Карлсенъ, К. Р. 31. Ю., Аллейная 84. 
Карлсонъ, П. П. 119. Им. Пальцмаръ. 
— К. К. 131. Ф. 
— Э. С. 139. Р., Дунтенгофск. 18. 
— Ф. К. 139., Р., Рижск. каз. вин. ска. 
Кароблисъ, В. В. 109. Р., Колокольн. 9. 
Каролинъ, А. 83. Врангельсгофъ. 
Каро, А. И. 135. Р., Мельничн. 67, 
кв. 1. 
Каротнекъ, А. Я. 14. Р., Школьн. 5. 
Карпова, И. И. 182. А. 
Карпъ, Ф. И. 5. 127. Вр. 
— А. Э. 71, 179. Вр. 
— I. 79. Кокенгузенъ. 
Карстенсъ, Г. Э. 5, 74, 128, 173. А. 
Картау, Э. Ф. 69, 126. Вк. 
Карташевъ, А. 83. Галлистъ. 
— Б. А. 110, 127, 143. Ю. 
Картыковъ, И. И. 118. Р. 
Карцовъ, В. Н. 172. Ю., Налимная 14. 
— А. А. 23. Пос. Нустаго. 
Карьюгъ, Г. 20. Ю., Псковск. 15. 
Касилевсшй, I. Ф. 117. Р., Роман. 118. 
Каскъ, Г. 81. Гайныкъ. 
— И. 87. Куркундъ. 
Каспаръ, В. 91. Паст. Шуенъ. 
Кастровсюй, Ф. I. 30. Р., Романов­
ская 105, кв. 3. 
1 Катлей, Д. Э; 192. П. 
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Каттерфельдъ, П. Т. 175. Р., Стрел­
ков. 5. 
— К. Т. 175. Р., Стрелков. 5. 
Катхе, М. А. 99. Р., Матвйевск. 27. 
Каудзитъ, Р. Р. 10. И&гЬше Старо-
Пебальгъ. 
— А. 133. Вд. 
Каулинъ, П. П. 130. Вд. 
— А. П. 129. Р., Церковн. 37, 
кв. 10. 
Каупингъ, А. И. 67. Л. 
— Э. И. 67, 68, 133. Л. 
Кауръ, Г. 25. Пос. Велико-1оганнисъ. 
Каушъ, И. О. 153. Р., Екатерин. 4. 
Качинъ, Ф. И. 104. Ю., Петерб. 143, 
Кашинъ, В. А. 5, 19, 60. Р., бл. 
Лагерная 17. 
Каяндеръ, Ф. 69. Вк. 
Квачала, И. И. 157, 162. Ю., Мель­
ничн. 5. 
Квашинъ-Самарнинъ, А. П. 109. Р., 
Маршнск. 10. 
Кверфельдтъ, А. К. 65. Р., Гертру-
дипская 62. 
— Е. К. 65. Р., Маршнская 38. 
Кветневичъ, С. И. 135. Р., Мясницк. 
1, кв. 3. 
Квятковсшй, К. И. 150, 152. Р. 
Столбов. 67, кв. 1. 
Кева, Р. Л. 141. Вр. 
Кевартъ, Г. 24. им. Старо-Феннернъ. 
Кегельн4къ, К. 22. Вд. 
Кегель, А. К. 147. Р., б. Сборн. 4. 
Кедаръ, М. 6. А. 
Кединъ, И. К. 120, 144. Вр. 
Кеесъ, А. 82. Оллустферъ. 
Кейвъ, Я. 24. Вр. 
Кейзерлннгъ, Ф. 113. Митава. 
Кейльманъ, А. Ф. 58. Р., м. Пе-
сочн. 12. 
Кейсъ, А. П. 164. Ю., Ивановск. 7. 
Кексъ, Я. М. 34. Мар1енбургъ. 
Келдышъ, М. 0. 96. Р., Школьная 
28, кв. 3. 
Келеръ, В. В. 67, 68. Л. 
— Е. 91, Паст. Ерлаа-Огерсгофъ. 
Келлеръ, В. А. 59, 90. Р., Гердеро. 
вая площадь. 4. 
— В. 14, 89, 177. Р., Конюшен. 24. 
— К. В. 59. Р., Конюшенн. 24. 
Кельбрандтъ, Э. 89. Р., Яковлев-
ская 16. 
— А. ИЗ. Р., б. Замков. 18. 
— I. 89. Р., Мартинская 3. 
— А. ИЗ. Р, Известк. 6. 
Кельдышъ, М. Ю. 13. Р. 
Кельмеръ, ИЗ. Р. 
Кельнеръ, А. Е. 31. Ю., Петров­
ская 34. 
Кельпинъ, Г. Ф. 30. Р., Кирпичная 
12, кв. 7. 
Кельтерборнъ, Г. А. 6. Фел. у. Ве-
лико-С.-1оганновск. прихода. 
Кемерлингъ, И. А. 135. Р., въ Ко­
мандировке. 
Кеммереръ, М. 181. Ю., Садовая 31. 
Кемпель, Г. И. 118. Р. 
Кенапъ, В. 81. Альтъ-Анценъ. 
Кенгнеръ, Н. Е. 192. Р. м. Плавуч. 1. 
Кенгсенъ, Э. 70. Ю. 
— Э. К. 179. Ю., Яковлевская 6. 
Кеневичъ, Г. А. '135. Р., Елизаве­
тинская 35, кв. 1. 
Кенигсфельдтъ, Г. I. Ю. Ю., Ямс­
кая 59. 
— И. Ю. 109. Р. 
Кенигъ, Э. 7. Вд. 
— Э. Г. 117. Р., Анненгофск. 12. 
Кеннель, Ю. Г. 159, 161. Ю., Ма. 
ргенгофская 9. 
Керберъ, I. Л. 11, 48, 73. Ф. 
— Б. А. 158. Ю. Пеплерск. 15. 
Кербъ, М. Т. 33. Вр. 
Керганъ, Г. Г. 75, 164. Р., б. Песоч­
ная 34. 
Кергъ, I. 94. Паст. Кергель. 
Кересаръ, Ю. Ю. 16. Р., Лесная 9. 
кв. 3. 
Керков1усъ, Л. В. 9, 14, 51, 52, 115. 
Р., бульв. Тотлебена 4. 
— Р. И. 14. Р., б. Наследника 21. 
— Г. В. 51, 63, 164, 165. Р., м. 
Новая 4, кв. 3. 
— П. В. 64. Р., Мельничн. 143. 
— Э. Ф. 64. Р., Гертрудинская 6. 
— В. Л. 75, 125, 132-164. Р., 
Андреевск. 4. 
Керманъ, Г. И. 96. Р., Долинная 13, 
кв. 2. 
Керовичъ, Л. И. 152. Р., Листвен. 25. 
Керсницшй, 0. Э. 18 Р., Мурницк. 12. 
Керсновсшй, С. В. 112. Р., Крепост­
ная 15. 
Керстенъ. I. X. 157, 172, 181. Ю., 
Техсльф. 13. 
Кесбергъ. А. И. 13. Мюльграбенъ. 
Кескъ, О. А. Л. 33. А. 
Кехклане, Ю. А. 18. Р., Лугов. 2. 
Кивастикъ, Э. 70. Ю. 
Кивуль, О. М. 172. Р., Монастырск. И. 
— Э. М. 6. 68. Вд. 
Кизельбашъ, А. П. 125, 156. Р., 
Замковая пл. 2. 
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Кизерищйй, Н. Г. 51. Р., Сарай­
ная 25. 
В. К. 176. Ю. Зв"Ьздн. 9. 
— 5' Петербургская 6. 
— Г. Г. 130. Ю. 
— А. 72, 74. Ф. 
— Г. Н. 58. Р., Рыцарск. 7/9. 
— Г. 59. Р. 
Кизикъ, В. А. 141. Ю., Садов. 33. 
Кшль, К. 81. Гангофъ. 
КШманъ, Г. 88. Яковлевъ. 
КШсъ, А. 79. Р. 
— С. 82. Мар1енбургъ. 
Килемникъ, I. Е. 17. Р.,Матвеевск.17. 
Киль, А. И. 74. А. 
Кильпъ, И. М. 147. Р., Николаевс­
кая 66, кв. 1. 
— I. Э. 74. А. 
Кимля, А. И. 178. Р., Столбов. 14. 
Киммель, К. К. 51. Р., Школьн. 33. 
— X. Э. 137. Р., Выгонная дамба 
20, кв. 3. 
— И. 82. Оппекальнъ. 
— Д. 84. Караперъ. 
Кишевъ, ИЗ. Р. 
Киннеке, Э. Б. 189. Ст. Таббиферъ. 
КипарскШ, В. ИЗ. Р., Суворовск. 6. 
Кипперъ, А. 88. Паст. Якоби. 
Кищнановичъ, Н. Я. 172. Ю., На-
лимная 14. 
— 0. Я. 77. Р., Промышленная 8. 
Кирзипу, I. В. 190. Ст. Галлистъ.! 
Кирилинъ, Ф. И. 103. Р., Мельнич­
ная 9, кв. 1. 
Кирпичниковъ. Н. 82. Койка. 
Кирпотинъ, Н. И. 154. Р., Сувор. 33. 
Киртъ, Г. Ю., 28. Р., Елизаветинск. 
9, кв. 6. 
Кирхгофъ, 50. Им. Мецкюль. 
Кирхнеръ, Г. К. 52. Р., б. Коро­
левская 30. 
Кирштейнъ, Г. В. 166. Р., Мельничн. 
43, кв. 8. 
— О. В. 187. ст. Маюренгофъ. 
Киршфельдтъ, Г. А. 30. Р., Алек-
сандровск. 103, кв. 23. 
Киршъ, I. 83. Зонтагъ. 
— О. Г. 33. А. 
Кирьяковъ, А. Г. 20. Ю., прудов. 35. 
КирЪевъ, В. Р. 104. Ю., Петербург­
ская 133. 
Киселевичъ, С. И. 111. Р., Школь­
ная 1, кв. 4. 
Китаевъ, А. П. 151. Дуббелыгь. 
— Т. Н. 154- Р., Елизаветинск. 10. 
Кишкурно, П. К. 139. Р., Матв1>евск. 
50, кв. 7. 
Клаасъ, А. 85. Пейде. 
— К. К. 31. Ю., Рижск. 46. 
Клавингъ, А. А. 186. Ст. Огеръ. 
Клавиншъ, И. ИЗ. Р., Суворовск. 14. 
Кладо, В. Н. 107. Вр. 
Кчапье де Колонгъ, П. 88. Р., Ни­
колаевская 3. 
Кларкъ, Д. К. 165, 166. Р., Андре­
евская 3. 
— Ч. И. 166. Р., Церковн. 37. 
кв. 5. 
Класенъ, Э. 65. Р., Кузнеч. 18. 
— Р. 66. Р., Бауская 32. 
Клауе, 0. И. 32. Р., Мельничн. 51, 
кв. 16. 
Клебергъ, А. В. 51. Р. 
Клеверъ,|Е. Ф. 174. Р. 
— А. Ф. 170. Р., Елисаветинская 31, 
кв. 9. 
Клевящевъ, 0. 76. Р., б. Замков. 14. 
Клейнбергъ, X. И. 4. Р., Гертрудин-
ская 22. 
Клейнгарнъ, Г. П. 53. Тургеневская 2. 
Клейнъ, К. К. 71. П. 
— I. М. 70. Ю., Прудов. 66. 
— А. И. 31, П., 
— Р. Н. 71. Вр. 
— В. 75. Р. 
Клейстъ, 124. Р. 
— А. Г. 129. Р., Паулучи 17, кв. 8. 
Клекнеръ, А. К. 131. П. 
Клеманъ, Г. 90. Пинкенгофъ. 
Клеммъ, П. 59. Р., Пакаузенск. 1. 
— О. 58. Р., Конюшенн. 4. 
Клеопинъ, Н. X. 184 Р., Театраль­
ный бульв. 8. 
— С. Н. 33. А. 
Клизовсшй, А. И. 99. Р., б. Невская 7. 
Клименко, 113. Р. 
— Н. В. 130. Р. 
Климовичъ, И. И. 3. Р., Маршнская 
49, кв. 14. 
— Н. Н. 5. 13. Р., Александровская 
высота. 
Климовъ, С. П. 147. Р., Вокзаль­
ная 15/17. 
Климонтовичъ, К. Ю. 135. Р., Ла­
герная 16, кв. 10. 
Климчукъ, Н. С. 103. Р., Цитадель 47. 
Клингепбергъ, Г. 9. 51. Р., Столбо­
вая 41. 
— Э. Э. 110. Р. 
Клинге, Л. 46. им. Ая. 
Клипклавъ, I. П. 30., Мельничная 
66, кв. 37. 
Клотъ, Н. Б. 51, 65, 113, 164, 165. 
Р., бульв. Насл^дн. 11. 
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Клотъ, А. Б. 38. Р., Монаст. 17. 
— А. 41. Им. Энгельгардсгофъ. 
— Р. 42. Им. Пуйкельнъ. 
— Г. А. 117. Р. 
— А. ИЗ. Р. 
Клочковъ, А. В. 17. Р., Артиллерий­
ская 10, кв. 10. 
Клуге, К. И. 66. Шлокъ. 
Клугъ, П. 87. Такерортъ. 
Клюге, Ф. Е. 170. Р., Церковная 32, 
кв. 1. 
Клявинъ, К. Ш. 30. Р., Артиллергй-
ская 23, кв. 16. 
— А. 86- Сайковъ. 
— Г. X. 117. Р.. Господск. 29. 
— Г. П. 29. Р., Матвеевская 32, кв. 8. 
Клявингъ, Т. Т. 148. Р., Артилле-
р1йская 38. 
Кнаутъ, О. Г. 150. Р., Церковн. 43. 
Кнезеръ, А. А. 159, 161. Ю., Садо­
вая 24. 
Книримъ, К. А. 115, 126, 143. Вм. 
— В. А. 164, 166, 169. Петергофъ. 
Кноке, Л. А. 111. Р., Вокзальная 5, 
Кнол'ь,2113. Р. 
Кнохъ, К. Ф. 71. Г1. 
КобельскШ, А. Э.121. Ю., Ботапич.31 
КовалевскШ, М. Н. 77. Р., Въ зд. дух 
учил. Сувор. 99. 
— И. И. 100. Р., Маршнск. 100. 
Ковалевъ, П. 78. Р., Цитадель 2. 
Ковальсгай, Я. К. 190. Вк. 
Кожевпиковъ, П. 85. 1оановъ. 
— П. Н. 33. А. 
Кожемякинъ, Ф. А. 33. А. 
КозелевскШ, А. М. 121. Вр. 
Козерскгй, М. И. 117. Р. 
Козловск1й, Я. И. 128. Р., Рома-
новск. 20а, кв. 3. 
— И. А. 4. Р., Романовск. 35, кв. 4. 
— М. А. 139. Кальнецемская 96. 
— Ю. К. 28. Р., Господская 33, кв. 2. 
— М. К. 192. Р., Мельничн. 3, кв. 3. 
Козловъ, А. X. 102. Р., Столбов. 93. 
Козникъ, А. Э. 183. Р., Шлокск. 7. 
Козоподянскгй, Г. В. 109. Р., Ели-
саветинск. 9а. 
Койва, I. М. 70. Ю., Пасторатская 6. 
Койкъ, 93. Паст. Гельметъ. 
Кокоринъ, В. Я. 13. Р., Маргенъ-
Мельничн. 14/16. 
Коленко, Н. Г. 106. Усть-Двинскъ. 
Коленъ, К. К. 105. Вд. 
Колеръ, А. 181. Ю. 
Колесниковъ, А. Я. 28. Р., Курма-
новская 23, кв. 5. 
Колесниковъ. Н. Я. 29. Р., Матвеев­
ская 52, кв. 2. 
— М. И. 107. А. 
Коллангъ, А. А. 179. Вк. 
Кологривова, Е. Н. 14. Р. 
Колоколовъ, I. 83. Галлистъ. 
— В. В. 108. Р., Александр. 93. 
Коломеевъ, I. Н. 140. П. 
Колосковъ, И. И. 16. Р., Каролинен. 16. 
— Н. И. 16. Р., Романов. 143, кв. 15. 
Колосова, А. 15. Р. 
Колосовъ, А 72. Кроппенгофъ. 
— В. Н. 105. Вд. 
Колпаковъ, Ф. И. 185. Р., Голубин. 29. 
Колтуновсый, М. И. 112. Ю. 
Колтыпинъ, В. Е. 5. 13. Р., Алек­
сандровская Высота. 
Кольбе, Ф. Ю. 89, 175. П. 
Кольбергъ, В. В. 24. Вр. 
— 0. 133. Шлокъ. 
Кольбовъ, Г. Г. 65. Р., Столбовая 46. 
Кольгазе, О. К. 55, 75. Р., Камен. 20. 
— Н. Р., 140. Ф. 
Колье, Г- Ф. 18. ст. Венденъ. 
Кольцъ, Н. 84. Черносело. 
— А. 87. Лайксаръ. 
Колышкевичъ, А. Ф. 185. Р., Кальне­
цемская 17. 
— В. 0. 185. Р., Николаевская И. 
— А. 0. 185. Р., Мельничн. 23, кв. 15. 
Колянковсшй, В. И. 183. Р., Столбо­
вая 62. 
Комарнищйй, А. И. 100. г. Вильно. 
Комаровъ, Н. И. 189, Ст. Эльва. 
Комаръ-Забожинсшй, А. 110. Р., Ни­
колаевская 38. 
Компасовъ, П. К. 185. Р.. б. Невск. 
23, кв. 6. 
Комсаръ, А. 168. Р., въ Политехи. 
Кондаковъ, И. Л. 158, 161. Ю., Кар-
ловск. 24. 
Кондратковск1й, И. П. 135. Р., Ка-
навн. 36, кв. 1. 
Кондратовичъ, Л. I. 189. П. 
Кондратьевъ, С. С. 153. Р., Маршн-
ская 71. 
— А. И. 172. Ю., Налимн. 9. 
— М. Г. 4 Р., Суворовск. 29, кв. 7. 
— Я. Г. 139. Р., Кожевен. 7, кв, 3. 
Кондратъ,! П. И. 18. Р., Корабельн. 32. 
Кондъ, Г. М. 71, 69. Вр. 
Кондыревъ, К. П. 96. Митава. 
— 0. А. 100. Р., при Штабе полка' 
Конксъ, А. 87. Михаэлисъ. 
— А. 24. П 
Коповаловъ, А. А. 97, 107. Р., Ни­
колаевская 83, кв. 3. 
Конопакъ, Э. И. 60. Р., Рыцар­
ская 68. 
— Э. I. 97, Р., Долинн. 13, кв. 3. 
Конопка, Г. 113. Р. 
Коноплевъ, К. И. 119. Вд. 
Конради, X. Ф. 55. Р., бульв. На­
следника 21. 
—  Т А .  3 0 .  Р . ,  В о к з а л ь н а я  7 а ,  к в .  1 0 .  
Константиновъ, А. А. 13, 191. Р., 
Антонинская 5, кв. 1. 
— А. А. 165. Р., Антонинская 5, 
кв. 1. 
— В. 173. А. 
Контовсый, Р. В. 122. П. 
Контъ, Ю., 24. фабр. Цинтенгофъ. 
Конышевъ, Д. С. 107. Вд. 
Конюшковъ, Н. И. 18. Р., Мукен-
гольмская 9. 
Коопъ, Г. 79. Р., Мирн. 9/13. 
Копинъ, Я. Г. 66. Шлокъ. 
Копне, О. К. 72, 173. П. 
Коппель, Г. Ф. 71. П. 
— Г. И. 163. Ю., б. Рынокъ 7. 
КопровскШ, С. В. 128. Р., Романов­
ская 20а, кв. 2. 
Копыловъ, В. И. 98. Р., Кальне-
цемская 25. 
Корбонсшй, А. А. 185. Р., Паулучи 
1, кв. 3. 
Корвинъ-Коссаковсый, В. Н. 171. 
Р., Мельничн. 10, кв. 25. 
Коргинъ, К. В. 185. Р., Гертруд. 74. 
Кордо-Сысоевъ, Е. Н. 186. Ст. Але­
ксандр. Высота. 
Кордюковъ, Н. А. 101. Р., Суво­
ровск. 92, кв. 6. 
Корелинъ, М. Н. 97. Р., Александр. 
106, кв. 10. 
Коренблитъ, В. Н. 106. Вд. 
Кореневъ, К. Ф. 101. Р., Маршнск. 
10, кв. 7. 
Корепчевсшй, Г. О. 132, 138. Р., 
Суворовская 4, кв. 13. 
КорженевскШ, А. П. 125, 149. Ю., 
Садовая 17. 
— Р. 0. 12, 19, 125. Р., Столбовая 
62, кв. 4. 
— Н. Г. 154. Р., Романов. 1. 
Корнелюкъ, И. И. 129. П. 
— М. И. 182. Ф. 
Корнетъ, И. Г. 5. Р., бол. Епископ. 
1, кв. 19. 
Корниловичъ, Н. Н. 187. Митава. 
— Н. П. 159, 162. Ю., Мельничн. 3. 
Корнфельдъ, 0. Т. 32. П. 
— М. Ю. 138. Р., Парков. 3, кв. 8. 
Корнъ, Р. Г. 186. ст. Ремерсгофъ. 
Королевъ, Н. С. 138. Р., Алексан* 
дровская 108. кв. 16. 
— Е. 113. Р. 
Корольковъ, Г. П. 129, 133, 145. П. 
— С. С. 171. Р., Николаевск. 83. 
кв. 5. 
Коротковъ, С. Г. 153. Р., Гертрудин. 
40, кв. 4. 
Корралесъ, 192. Р. 
Корсакъ, А. В. 185. Р., Храмов. 6. 
Кортези, Л. П. 170. Р., Мельнич. 115, 
кв. 7. 
Корфъ, В. О. 98. Р., Корчемная 1, 
кв. 1. 
— Ф. X. 152. Ревель. 
Корчагинъ, I. Г. П. 102. Р., Рыцарс­
кая 35, кв. 4. 
— П. М. П. 102, Р., Маршнск. 93, 
кв. 12. 
Косартъ, Э. 46. Им. Ново-Кустгофъ. 
Косачъ, М. П. 160, 161. Ю., Каш­
танов. 33. 
Коссартъ. Р. К. 141. Вр. 
Коссовичъ, Н. Н. 111. Р., I. Вы­
гонная дамба 2, кв. 4. 
— В. Н. 154. Р., Кожевенная 8 
Костинъ, П. А. 188. Ст. Анцннъ." 
Костроминъ. Ф. К. 185. Р., Романовск. 
73, кв. 28. 
Косьминскй, К. К 135. Р., Кальне-
цемская 21, кв. 3. 
Котельвасъ, Г. Ф. 99. Р.. Гольдин-
генск. 2. 
КотковскШ, Ф. Ф. 136. Р., Дороееин. 
21, кв. 1. 
Котляровъ, Ф. И. 149. П. 
Котъ, И. 131. Ф. 
Котяховъ, Ф. А. 150. Р., Ключевая 
59, кв. 18. 
Кохановъ, Н. Ф. 135. Р., Там. вд. 2. 
Коханъ, В. А. 132, 133. Р., Нико­
лаевск. 39, кв. 1. 
Кохверъ, А. М. 24. П. 
Кохъ, В. В. 158, 163. Ю., Риж­
ская 40. 
— 9. 9. 6- Вк. 
— Р. Ф. 167, 168. Р., бульв. Нас-
лед. 27, кв. 5. 
— Г. К. 140. П. 
— И. В. 165, 166. Р., Елисаветинск. 
11, кв. 4. 
— Ф. 9. 10. Вм. 
— М. И. 25. М. Оберпаленъ. 
— К. Г. 161. Ю., Прудов. 15. 
— 9. 9. 31. Ю., почт. д. 
— К. ИЗ. Р. 
— 9. ИЗ. Р., 
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Коцинъ, Ю. И. 117. Р., Елисаветин-
ская 10. 
Кочанъ, I. К. 111. Р., Рыночн. 7, 
кв. 3. 
Кошелева, А. П. 126. Вм. 
Кошелевъ, А. Н- 111. Вк. 
Кошкина, Ю. А. 174. Р., Паулучи 
11, кв. 20. 
Кошко, А. Ф. 19. Р., Суворовск. 44. 
Коэль, 0. Б. 33. А. 
Коэмецъ, П. 84. Ниггенъ. 
Кра, А. Р. 52. Р., Маргаритинск. 5, 
кв. 4. 
КраевскШ, Н. 3. 98. Р., Ключев. 25. 
— О. И. 17. Р., б. Невская 14. 
Кракаушке, Г. У. 54. Р., Рыночн. 9. 
Крамъ, М. И. 9. Р., Гертрудинск. 7. 
Крангальсъ, I. А, 58, 60, 177. Р., 
бульв. Наследника И. 
— Ф. Ф. 189. П. 
— Г. Ф. 169. Р., Турген. 13. 
Красиковъ, К. Н. 135. Р., Набережн. 
тамож. здаше. 
— А. Н. 135. Р., Гертрудинская 
107, кв. 1. 
Красиковъ, С. Н. 135. Р., Школьн. 
7. кв. 10. 
Красильниковъ, В. 83. Пирисаръ. 
Красноженъ, М. Е. 157. Ю., Ка­
штан. 31. 
Краснянсшй, Н. Г. 109. Р. 
Красовскхй, С. Н. 105. Ю. Ревель-
ская 20. 
Крастинъ, Я. 7. Р., Кукушек. 
— И. И. 5. Р., Дороееинск. 27. кв. 8. 
— Т. К. 38. Р., Мельн. 69. 
— Ф. И. 151. Р.. Гертрудинская 
93, кв. 8. 
Красткалнъ, А. И. 114, 117. Р., 
Паулучи 17. 
Краськевичъ, В. И. 189. П. 
Краузе, Ю. В. 28. Р., Гертрудинская 
67, кв. 17. 
— Г. А. 186. Ст. Зассенгофъ. 
— Р. Г. 65. Р., Мельничн. 60. 
— К. 168. Р., зд. Политехи. 
— А. Э. 29. Р. б. Московск. 203, кв. 8. 
— В. К. 62. Р., б. Каролевск. 5. 
Краузе, 9. Р. 
Краузе, Н. Ф. 99. Р., Царско-
Садовн. 2, кв. 7. 
Краузе, 3. 132. Р. 
Крауклисъ, Я. II, 77,178. Р., Маршн. 
28, кв. 1. 
— И. И. 21. Им. Сунцельнъ. 
Краусгаръ, Л. Г. 185. Р., ст. Рига. 
Краутъ, А. И. 188. ст. Венденъ. 
Крафтъ, А. Г. 14. Р. 
Крашениниковъ, М. Н. 159. Ю., 
Пиплерск. 21. 
Кребсъ, Ю. Г. 147. Р., Георпевская 
6, кв. 6. 
— Ф. Г. 147. Р., Елисаветин. 4. 
— К. Г. 52. Р.. Елисаветинск. 5. 
— Р. Г. 67, 68. Л. 
Крегеръ, А. К. 5. 72. П. 
— Е. К. 65. Р., Ел:<сав. 8. 
— Е. Ф. 56. Р., Дороееинск. 
Крейдикъ, А. А. 124. Р., 
Крейенбергъ, А. В. 53. Р., Крепост­
ная 30. 
— В. 55. Р., Мельничная 135. 
Крейслеръ, О. Ф. 191. Р., деревн. 
Марьющка. 
Крейшманъ, А. А. 139. Ус. Спру-
гулъ, Рижск. уезда. 
— К. К. 67, 133. Вм. 
Крейшмаиъ, Р. К. 6. Вк. у. Смильтенъ. 
Крейшъ, М. 43, 44. Им. Саусенъ. 
— А. 44. Им. Толкенгофъ. 
Крель, Э. А. 186. Ст. Мюльграбенъ. 
Кремеръ, А. Г. 52. Р., Паулучи 
5, кв. 15. 
Кренбергъ, В. В. 179, 182. Вр. 
— П. В. 53. Р., Кальнецемская 29. 
Креслинъ, I. 81. Вм. 
Кресслеръ, В. Г. 51, 60. Р., Кресс-
лерская 2. 
Крестьяновъ, В. И. 112. Вр. 
Кречетовъ, П. И. 129. Р. Суворовск. 
37, кв. 10. 
Кречмеръ, К. Э. 191. Р., Каролининск. 
26, кв. 2. 
Кржижановсмй, А. 113. Р., Извест­
ковая. 35. 
— К. Л. 189. П. 
Кривель, И. 87. Кюно. 
КривоблоцкШ, М. А. 99. Р., Воль-
марск. 16, кв. 5. 
Кривошеинъ, И. П. 76. Р., б. Зам­
ковая 14. 
Кривцовъ, А. С. 120, 144, 158. Ю., 
Прудов. 31. 
Кригсманъ, Н. А. 59, 192. Р., мал. 
Плавучая 4. 
— К. 45. Им. Ранценъ. 
— Э. 14. Р. 
Крикманъ, В. И. 19. Р. Екатеринен-
ская дамба 1а, кв. 2. 
Кримпъ, I. 81. Раппинъ. 
Крисько, А. А. 31. Ю. пэчт. д. 
Кричевцевъ, Г. С. 189. ст. Загницъ. 
Кричетниковъ, П. А. 185. р.; Пче-
линн. 3. 
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Кришевичъ, И. 41. Им. Стуббензе. 
Кролль, Ю. 113. Р. 
Кроль, К. К. 182. Ф. 
Кронбергъ, Ф. Ф. 30. Р., Дерптск. 
57, кв. 12. 
Кронкальнъ, Я. И. 150. Р., Романовен. 
59, кв. 16. 
Кропманъ, М. Я. 95. Ю. 
Кропоткина., Н. Д. 41. им. Зегевольдъ. 
Кругловъ, М. С. 57. Р., Александ­
ровская 83. 
Крузе, К. К. 147. Р., Паулучи, 
17, кв. 7. 
— Р. Г. 28. Р.. Башенн. 
КруковскШ, В. М. 109. Р., Колокольн. 9. 
Крумингъ, М. М. 21. Больдераа. 
Круминъ, Г. Г. 116. Л. 
— Ф. Я. 33. Штокмансгофъ. 
— К. 79. Кроппенгофъ. 
Крумъ, К. 85. Шелькондъ. 
Крупецк1й,А. А. 159. Ю., Бочарная 8. 
Крусъ, К. 113. Р. 
Крутелевъ, П. М. 57. Р., Грешная 31. 
КрутецкШ, А. А. 106. Вд. 
Кручининъ, А. А. 104. Ю., Пет­
ровская 47. 
Крушевсшй. Э. А. 186. Ст. Кокен­
гузенъ. 
Крыгинъ, М. И. 176. Р., Пушкина, 
бульв. 1. 
КрыжановскШ, В. А. 120, 144. Ю., 
Широк. 30. 
Крыловъ, А. Д. 27. Гродно. 
Крйвинъ, Д. 7. Вк. 
Кр-Ьпкогорскгй, А. В. 112. Ю. 
Крюгеръ, Н. И. 27. Ревель. 
— Л. К. 139. Им. Пинкенгофъ. 
— Л. 91. 126, 143. Вм. 
— А. А. 125. Р. 
Крюденеръ, М. 44. Им. Сермусъ. 
Крючковъ, В. В. 105. Вд. 
Куббо, О. Г. 122. Ф. 
Кубданцъ, Г. Я. 32. Вд. 
Кубли-Космасъ, 133. Вр. 
КублицкШ, I. Г. П. 102. Р., Столбов. 
46, кв. 21. 
Кувичинсюй. Е. Д. ИЗ. Р., Мясницк. 1. 
Кугинисъ, П. Я. 129. Р., Ранков. 
дамба 3, кв. 4. 
КудрявскШ, Д. Н. 159. Ю. Каш­
тан. 11а. 
Кудрявцевъ, А. А. 148.Р.,Романов.47. 
— М. В. 109. Р., б. Невск. 9, кв. 23. 
Кузикъ, И. 87. Цинтенгофъ. 
— А. И. 120. Вр. 
Кузичевъ, Н. Н. 95. Р., Цитадель 33. 
Кузмановъ, Ф. 70. Ю. 
Кузнецовъ, Н. И. 160, 161. Ю., 
Широк. 40. 
— В. П. 98. Р., Евгешевская 7. 
— А. В. 4. Р., Суворовск.. 32, кв. 1. 
— С. В. 170, 174. Р., Маршнская 
20, кв. 3. 
— К. Д. 154. Р., Матв^евск. 52. 
— А. И. 153 Р., Бауск. 1, кв. 3. 
— А. В. 156 Р., бул. Наследя. 15. 
Кукайнъ, Я. М. 34 Альтъ-Шване-
бургъ. 
Кукасъ, К. М. 17 Р., Суворов. 65. 
КуклинскШ, 117 Р., Кальнецемск. 24. 
Кукъ, Я. 93 Вр. 
— С. К. 110 Р., Ключев. 4, кв. 18. 
Кулаковъ, А. П. 129 Р., Антонин. 7, 
кв. 13. 
Кулдкепнъ, А. 49 Им. Тайферъ. 
Кулисъ, И. К. 67 Вм. 
Култашевъ, Н. В. 161 Ю., Яковлев-
ская 30. 
Кульбергъ, А. П. 192 Р. 
— А. П. 187 Ст. Царьградъ. 
— М. X. 117 Р., Цабельнск. 9. 
Кульбушъ, П. 82 Арросааръ. 
Кульдсаръ, М. 85 Яма. 
Кумецъ, Ф. Ю. 33 А. 
Кундзинъ, К. 92 Паст. Смильтенъ. 
— Л. К. 169 Ю., Мар1енгофск. 52. 
— А. 92 Паст. Тирзенъ. 
— Р. X. 9 Р., Якорная 7. 
Кундратъ, А. А. 3 Р., Паулучи 8, 
кв. 25. 
Кунингасъ, М. 24 М. Куркундъ-
Немме. 
Кунстманъ, О. М. 74 123 А. 
Кунтце, Ф. Ф. 51 Р., Елизавет. 6. 
Кунъ, К. К. 108 Р., Цитадель 24. 
Кудпицъ, П. И. ИЗ Р., Крепости. 15. 
Купр1яновъ, А. И. 98 Р., Попов. 3. 
Купферъ, В. Э. 177 Р., Романов. 73. 
— К. Ю. 167 Р., Сувор. 23, кв. 1. 
— А. В. 6 Юрьев. уЬзда Тальк, прих. 
— л. Ф. из р. 
Кура, Г. 87 Лайксаръ. 
Курвицъ, А. П. 90 П. 
Кургановичъ, В. В. 154Р., Мельн. 117. 
Курдюмовъ, Н. Д. 129 Р., Александ. 
бульв. 3, кв. П. 
Куренковъ, ИЗ Р. 
Курженецшй, Г. I. 183 Р. 
Курнатовскхй, В. О. 102 Р., Алек-
сандровск. 114, кв. 3. 
КурочицкШ, I. А. 13 Им. Клейнъ-
Юнгфернгофъ. 
Курценбаумъ. Ю. И. 190 Ст. Феллинъ. 
— I. К. 34 Альтъ-Шванебургъ. 
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Курцъ, Э. Г. 15 Р., Елизавет. 29. 
д X 192 р. 
Курчинсшй, В. П. 158 162 163 Ю., 
Мельничная 30. 
Кусковъ, Г. 85 Анзекюль. 
КусовскШ, I. 79 Р., Мирн. 9/13. 
Кусъ, I. 72 П. 
Кутеповъ, К. А. 170 Р., Паулучи 9, 
кв. 10. 
Кутитонсшй, А. Н. 134 Р., Мельн. 20, 
кв. 2. 
Кутыревъ, К. И. 20 Ю., Каменн. 16. 
Куфальтъ, Г. И. 62 Р., Екатерин. 8. 
Кухта, С. П. 135 Р., там. зд. кв. 4. 
Куцеваловъ, И. И. ЮЗ Р., Мясницк. 1, 
кв. 4. 
Куценко, Н. С. 154 Р., Дерптск. 18. 
КучевскШ. К. В. 119, Вд. 
Кучеровъ. Б. К. 154. Р., Столбов. 87. 
Кушке, С. А. 64. Р., Матвеевск. 50. 
Кушнеръ, В. М. 3. Р., м. Кузнечн. 6, 
кв. 4. 
Кушниревъ, П. А. 177. Р., Мельнич­
ная 7, кв. 2. 
Кыппъ, 0. 88. Феннертъ. 
Кэйва, I. 82. Вк. 
Кюбарсенъ, Э. П. 8. Р., Маршнск. 3. 
Кюглеръ, П. 91. Паст. Роопъ. 
Кюльпе, А. К. 124. Ю. 
Кюль, I. 65. Р., Кузнечн. 58. 
Кюммель, П- 83. Туггалане. 
— X. Т. 70. Ю., Блумовск. 24. 
Кюнъ, Л. ИЗ. Р., Господская 5. 
— К. Ф. ИЗ. Р., Господск. 5. 
Кюппаръ, Н. 83. Туггалане. 
— А. 84. Ю. 
— Н. 84. Кастолацъ. 
Кюри, Е- П. 174. Р., бульв. Наслед­
ника 3, кв. 24. 
Кярикъ, Г. I. 31. Ю., почт. домъ. 
Кярникъ, А. Я. 190. Ф. 
Лаакманъ, К. Г. 70, 133. Ю., Риж­
ская 6. 
Лаблайкъ, Я. И. 186. Ст. Военн. Го­
спиталь. 
ЛабунскЙ, Н. О. 110. Р., Мельничн. 
109, кв. 14. 
— В. О. 109. Р., Паулучи 11, кв. 14. 
Лабутинъ, И. Г. 52. Р., Дерптск. 60. 
Лабуцъ, А. Р., 109. Р., Мельнич. 109. 
Лавендель, Б. 181. Ю. 
Лавинъ, Б. X. 130. Ю. 
ЛавровскШ, И. И. 18. Р., Дина-
мюндская 16. 
Лавровъ, Н- П. 129. Р., Дерптск. 25, 
кв. 28. 
Лавровъ, К. И. 109. Р., Мельничн. 66. 
Лавцевицъ, Г. К. 98. Р., Гольдин-
генская 20. 
Ладыгинъ, Б. Д. 104. Ю., Ревельск. 20. 
Лазаревъ, А. 3. 185. Р., Кладби-
щенск. 16. 
Лаздингъ, Ю. Я. ИЗ. Р., Дерптск. 13. 
— Г. И. 116. Р., Мукенгольмск. 27. 
Лазовичъ, С. Л. 163. Ю., въ клинике. 
Лазуринъ, А. А. 173. А. 
Лакманъ, Л. Г. 72. П. 
Ламанскхй, 0. 78. Р., Тургенев. 21. 
— И. Н. 78. Р., Суворов. 99. 
Ламбергъ, К. 82. Ф. 
Лангвитъ, Л. 15. Р. 
Ланггаммеръ, В. Н. 105. Вм. 
Ланге, К. Ф. 54, 75. Р., болып. Греш­
ная 30. 
— Г. В. 51, 65. Р., Конюш. 8. 
— В. В. 58. Р., Конюшен. 25. 
— Г. 181. Ю., Налимн. 18. 
— Т. Т. 74. А. 
— Г. Ф. 7. Вр. 
— Ф. Ф. 105. Ю., Каммен. 53. 
— И. 55, 132. Р. 
— Э. Ф. 63. Р., м. Замков. 3. 
— 0. 192. А. 
Лангъ, В. Ю. 57. Р., Герм. 19. 
Ландезенъ, Г. А. 161. Ю., Звездн. 21. 
Лапикинъ. П. 80. Вд. 
Лапинъ, В. 86. Ст. Пебальгъ. 
Лапинъ, ИЗ. Р. 
Лапотниковъ, В. А. 153. Р., Суво­
ровская 39, кв. 17. 
Лапса, И. 79. Гроссъ-Юнгфернгофъ. 
Лапсинъ, Р. С. Р., болып. Медвежья 
21, кв. 2. 
— И. Я. 18. Р., Динабургск. 30. 
Лареддей, П. 87. Гутмансбахъ. 
Ларинъ, К. И. 22. Вк. 
Лар1оновъ, И. Д. 130. Р., Столбовая 
65, кв. 1. 
— К. И. 107. Р., Цитадель 27. 
Ларсонъ, А. А. 75, 192. Р., Геор-
певская 9. 
Лассъ, I. А. 66. Шлокъ. 
— И. 80. Лембургъ. 
Ласъ, А. 93. Паст. Кавелехтъ. 
Лауге, Э. Я. 185. Р., бульв. На­
следника, 27. 
Лаубманъ, Ф. И. 151. р., Гертрудин­
ская 53, кв. 4. 
Лауренцъ, Ф. П. 151. Р., бульв. На* 
следника 6. 
— Р. Д. 63. Р., бульв. Тодлеб. 6. 
Лауръ, А. А. 15. Р. 
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Лаутенбахъ, Я. И. 159, 160. Ю.. На-
бережн. 18. 
Дау, Г. К. 64. Р., Бочарная 3. 
Лафинъ, В. Г. 176. Р., Оливков. 1. 
Лацаръ, А. 80. Зербенъ. 
Лаце, К. В. 64. Р., Екатерининск. 6. 
Лацеръ, Э. Д. 67, 133. Вм. 
Лацисъ, Э. Я. 151. Лайксаръ. 
ЛацкШ, В. I. 124. Р. 
Лебедевъ, Д. И. 171, 177. Р., Пар­
ковая 8, кв. 8. 
— I. 80. Лембургъ. 
— I. 86. Берзонъ. 
— А. 80. Козенгофъ. 
— Н. В. 102. Р., Суворовская 92, 
кв. Ю. 
— П. Н. 78. Р., Тургеневск. 21. 
— Ф. И. 4. Р., Каролининская 15, 
кв. 1. 
— А. 78. Р., Цитадель За. 
— Н. 87. Торгель. 
Лебединек1й, А. П. 109.. Р., Мель­
ничная И, кв. 3. 
— А. И. 184. Р., бульв. Тотлебена 5. 
Лебертъ, Э. ИЗ. Р. 
Леберъ, А. Ф. 114. Р., мал. Сборн. 5. 
Леванидовъ, И. Н. 139. Р., Клюверс-
гольмская 2/4, кв. 4. 
Леванисъ, И. И. 16. Р. замокъ кв. 36. 
Левдиковъ, А. 3. 133. Вк. 
— А. 3. 141, 145. Вр. 
Левенбергъ, Э. Р., 74, 192. А. 
Левенштернъ, 0.41. Им. Кокенгузенъ. 
Левинсонъ-Лессингъ, Ф. Ю. 160,161. 
Ю., Пеплерск. 15. 
Левисъ офъ Менаръ, В. 40. Им. 
Кайпенъ. 
— Е. А. 137. А-
— К. Г. 139. Р., С.-Петерб. шоссе 59. 
— О. Г. 98. Р., Рыцар. 68. кв. 12. 
— К. В. 38. Р., Никол. 26. 
— А. А. 64. Р., Школьн. 8. 
Левицюй, Г. В. 160, 161. Ю., Домск. 
гора. 
— П. 0. 134. Р., булв. Наслади. 3. 
— Р. А. 136. Паббажъ. 
Левковцевъ, И. А. 99. Р., б. Мос­
ковок. 142, кв. 7. 
Левъ, ИЗ. Р. 
Легеръ, А. Г. 163. Ю., въ клинике. 
Легздинъ, Я. Б. 4. Р., Звездовая И, 
Легостинъ, Ф. И. 138. Р., Суворов­
ская 72, кв. 8. 
— И. И. 138. Р., Сувор. 72, кв. 4. 
Ледуховсшй, А. Н. 154. Р., Мат­
веевская 17. 
Леелкокъ, Я. Г. 150. Р., Столбовая 
35, кв. 5. 
— Г. 66. Р. 
Леедъ, А. 87. Паденормъ. 
Лезевицъ, I. Е. Р38. Р., Мельн. 53, 
кв. 20. 
Лейкина, В. И. 174. Р., Мельн. 53, 
кв. 1. 
Лейландъ, К. И. 168 Р., Романов. 38, 
кв. 7. 
Лейманъ, И. А. 151. Р., Елизавет. 81. 
Лейнекъ, X. Ф. 32. II. 
Лейнъ, М. Ф. 19. Р., Матвеевск. 46а, 
кв. 5. 
Лейсманъ, И. 83. Тугаланъ. 
— Н. А. 12, 76, 78. Р., Паулучи 3. 
Лейтанъ, В. И. 16. Р., Маршн. 29. 
Лейтнеръ, А. 66. Р. 
Лейява, А. Ф. 15, 30. Р., Роман. 53, 
кв. 30. 
Лелайсъ, X. Я. 187. ст. Ауцъ. 
Лелаусъ, Э. С. 184. Р., Курманов. 9. 
Леманъ, I. М. 30. Р., Заячгй остр. И. 
— Э. К. 51, 53, 63. Р., Елизавет. 29, 
кв. 1. 
Лембергъ, И. И. 159. Ю., Петербург­
ская 53. 
Лемъ, Д. 94, 127. А. 
Ленартсъ, I. В. 191, 192. Р. 
Ленертъ, И. Ф. 35. Кеммернъ. 
Леоновъ, Н. П. 188. ст. Верро. 
Леонтьевъ, Н. Я. 170. Ю., Русск. 18. 
— Г. П. 108 Р., Цитад. 14. 
— П. А. 98. Р., Кальнецемск. 15. 
Лео, Я. Я. 121. Вр. 
Лепковскхй, С. С. 96. Р., Королин. 19, 
кв. 18. 
Лепинъ, А. М. 32. Вк 
— А. Я. 99. Р., Маршн.-Мельн. 22. 
— П. Я. 36. Ю., Иваноск. 5 
— Е. И. 30. Р., Маршн.-Мельн. 22, 
кв. 6 
Лепсшкъ, К, 72. Ф. 
Леппъ, I. 23. дер. Сотага, Лайской 
волости. 
— Г. 20. Ю-, Амбарн. 9. 
Лерумъ, Г. И. 51, 54. Р., Школьп. 13. 
— Г. И. 63. Р., Театральн. бул. 4. 
Лерхе, В. Ф. 116, 143. Лемзаль. 
Лерхъ, Ф. I. 33. Ф. 
Лескиновичъ, И. О. 153. Р,, болып. 
Лагерная 56. 
Лесманъ, И. К. 122. П. 
Леста, К. 70. Ю. 
Летти, Н. 87. Цинтенгофъ. 
Летусъ, I. 82. Койка. 
Лефлеръ, Ф. Ф. 104. 10., Яковлев. 54. 
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Лефлеръ, Э. Г. 127. Ю. 
Леффлеръ, Э. М- 62. Икскюльское 
лесничество, чр. Огеръ. 
Лещусъ, Г. 93. Паст. Михаэлисъ. 
— А. Ф. 6. Ю. 
Лецманъ, И. Г. 181. Вд. 
Лешко-Попель, М. В. 109. Р., Ма-
ршнская 26. 
Либбертъ, М. А. 34. Ромескальнъ. 
— Р. А. 30. Р., Парков. 1, кв. 19. 
Либертъ, П. П. 138. Р., Стольб. 46/48, 
кв. 6. 
ЛиберовскШ, 0. М. 76, 77. Р., въ зд. 
Садовн. богадельни Садовник. 20. 
Либковская, Л. Ф. 175. Р., Никол. 2. 
Либетъ, К. 44. Им. Ново-Дростенгофъ. 
Ливенбергъ, 113. Р. 
Ливенъ, С. П. 70. Ю., Широкая 30. 
— М. А. 150. Митава. 
— П. 58. Р., Дунтенгофск. 16/18. 
— С. ИЗ. Р. 
— А. С. 121. ю. 
Лидерсъ, С. А. 101. Р., Рыцар. 35, 
кв. 5. 
Лидовъ, Ф. Ф. 98. Р., Канатн. 9. 
Лхйкъ, А. 87. Тестама. 
— И. 85. Мустель. 
Л1йцъ, I- 79. Сиссегаль. 
— И. М. 138. Р., Столб. 75, кв. 5. 
Лшпенфельдтъ, Г. Э. 138. Р., Гер-
трудинск. 39, кв. 14. 
Лиллеиу, Г. Я. 190. ст. Валкъ. 
Лилье, К. А. 68. Вд. 
— К. 133. Вд. 
Лимбергъ, I. 134. А. 
Линда, Я. 84. Логозу. 
Линдвартъ, Э. Э. 54. Р., б. Невск. 3, 
кв. 2. 
Линдгольмъ, Э. К. 71. П. 
Линде. Ф. К. 64. Р., Плавуч. 26/28. 
— И. А. 122. Ф. 
— П. 86. Марценъ. 
— М. П. 139. Р., Рыцар. 52, кв. 23. 
— Л. М. 21. им. Икскюль. 
Линденбергъ, К. К. 74. А. 
Линденкампфъ, Э. К. 6. Р., Алек­
сандровен. 13. 
Линдиковъ, Э. Ф. 75. 164. Р., Ма-
ршно-Мельничная 3. 
Лшгае, Ю. К. 121. Ю., Лодейная 14. 
Линкъ, Э. Р. 74. А. 
Линнамяги, К. И. 176. Ю., Петер­
бургская 93. 
Липгартъ, Ф. 47. Им. Тормагофъ. 
— О. 47. Им. Терастферъ. 
Липеровскгй, А. В. 171. Р. Мельн. 32, 
кв. 4. 
Липинсшй, А. А. 97. Р., въ коман­
дировке. 
Липкинъ, Н. А. 128. Р., уг. Гертру-
динск. и Комедичн. кв. 9. 
Липпе, Р., А. 123. А. 
Липпингъ, К. М. 70. Ю., Горная 3. 
— К. И. 70. Ю., Рижская 41. 
Липпъ, М. 93. Паст. Ниггенъ. 
Лира, А. Г. 52. Р., бул. Тодлебен. 10, 
кв. 10. 
— Р. Г. 63, 132. Р., бульв. Тодле-
бена 3. 
— О. О. 64. Р., б. Песочная 18. 
Лисенко, И. А. 110. Ю. 
Лисицшй, Н. Н. 108. Р., уголъ Ко-
нюшной и мл. Сборной 1. 
Лисманъ, А. 82. Нитау. 
— А. 81. Кольбергъ. 
Лисицынъ, Е. И. 106. Усть-Двинскъ. 
Литвиновъ, Г. П. 185. Р., б. Невск. 
26, кв. 14. 
— А. Н. 118. Вд. 
ЛитвинскШ, А. 86. Старо-Пебальгъ. 
— А. П. 152. Р., Столб. 54, кв. 15. 
— П. П. 153. Р., Мельничная 117, 
кв. 11-
— М. Д. 124. Р., Каролиненск. 38, 
кв. 3. 
Литкенсъ, I. 65. Р. 
Литъ, Г. Г. 148. Р., Феллинская 11, 
кв. 1. 
ЛифляндскШ, А. 81. Вр. 
Лихаревъ, Н. И. 136. Р., I Выгони. 
дамба 9. 
Лихачевъ, Н. Н. 134. А. 
Лихингеръ, В. К. 74. А. 
Лихтаровичъ, В. В. 171. Р., Стрел­
ковая 9, кв. 1. 
Лихтверкъ, Ф. 55. Р., Ключев. 27. 
Лихтенштейнъ, А. И. 134. Р.,тамож. 
зд., кв. 11. 
— К. 45. Им. Зербигаль. 
Лишевичъ, М. 113. Р., Школьн. 4. 
Лишинъ, Н. А. 17. Р , Парков. 1а. 
Лгясъ, И. 83. Гельметъ. 
Лобачъ, В. Л. 188. ст. Анценъ. 
Лобикъ, I. А. 107. Ю., Ботанич. 56. 
Ловейко, М. В, 100. Р., Тимофеев-
ская 1, кв. 5. 
Ловисъ, К. Д. 165, 166. Р., Алек­
сандров. бул. 1. 
Логиновъ, М. Ф. 99.174. Р., Попов. 2. 
— А. I. 18. Р., Митавск. шоссе 17. 
Лозинскгй, 113. Р. 
Лозовский, И. И. 17. Р., Католич. 16. 
Локко, Г. М. 16. Р., Александр. 38, 
кв. 2. 
Локманъ, А. 78. Р., Александр. 21. 
Ломакинъ, Н. Г. 107. Вр. 
Ломани, Г. К. 51. Р., Динамюнд. 59. 
Ломанъ, А. П. 114. 117. Р., Маршн-
ская 1. 
Ломоковсшй, С. Н. 152. Р., бульв. 
Наслади. 3, кв. 1. 
Лопатинъ, М. М. 28. Р., Господская 
33, кв. И. 
Лоренцсонъ. И. И. 72. ф. 
— А. К. 72. П. 
Лорхъ, Ф. Э. 51, 132, 147. Р., Анто­
нинская 4. 
Лоссмй, М. Ю. 5. 19, 61. Р., бол. 
Замковая 14, кв. 1. 
— Ю. К. 76. 156. Р., Заик. 14. 
— О- О. 102. Р., Матвеев. 48, кв. 1. 
— В. К. 16. Р., Столбов. 59, кв. 8. 
— А. 76. Р.. Замк. 14. 
Лотовъ, В. С. 154. г. Орелъ. 
Лохеръ, В. К. 22. им. Маргенбургъ. 
Лоцингъ. Э. 55. Р., Кораб. 24. 
Луга, А. 83. Каркусъ. 
Лудендорфъ, В. И. 17. Р., Столбов. 33. 
Лудъ, А. М. 31. Ю., Солодомельн. 64. 
Лузикъ, Н. Г. 82, 144, 182. Ф. 
Луйга, М. 92. Паст. Торма-Логузу. 
— И. П. 163. Ю., въ клиникЬ. 
Лукасъ, В. К. 64. Р., Ревельск. 4, 
кв. 1. 
Лукашевичъ, П. Т. 69. Вд. 
— О. П. 68. Вд. 
— У В. 190. Ст. Мойзекюль. 
Лукинъ, К. И. 30. Р., Гертрудин­
ская 48, кв. 28. 
— М. М. 179. Ю., Рижская 119. 
— Р. Л. 185. Р., Кандауск. 27. 
— А. 52. Р., Германск. 17, кв. 1. 
Лукинъ, В. И. 153. Р., Гертрудин­
ская 48, кв. 28. 
Луксенъ, А. 82. Мало-1оганнисъ. 
Лукъ, А. И. 167, 168. Р., Феллинск. 
1, кв. 2. 
Лукьяновъ, С. С. 137, Р., I. Выгон. 
дамба 20, кв. 3. 
Лундбергъ, 113. Р. 
Лундгренъ, А. I. 26. Ю. 
Лундманъ, К. А. 172. Ю-, Ботани­
ческая 56. 
Лундъ, В. К. 116. Р., Александр. 42. 
Лундышевъ, А. А. 189, Псковъ. 
Лунинъ, В. Р. 173. П. 
Лункъ, Э. И. 182. Вр. 
Лунсюй, В. И. 7. 125. Р., въ замкЬ 
кв. 45. 
Лупандинъ, В. И. 122. м- Квеллен-
штейнъ. 
Лутсъ, Г. 24. Им. Гутмансбахъ. 
Луттъ, И. 83. Суйслепъ, 
Лутцау, К. К. 5, 126, 143, 178. Вм. 
— Г. Ф. 112. Л. 
Луццуверъ, I. 133. Вр. 
Луцъ, О- Е. 167, 168. Р., Елисаве-
тинская 45. 
Луха, X. Е. 121. Ю-, Мельничн. 28. 
Лучининъ, Е. А. 161. Ю., Иванов­
ская 18. 
Лучинсюй, Н. Ф. 110,145.Р.,Щкольн. 
20, кв. 7. 
Львовъ, П. И. 107. Вм. 
— В. В. 185. Р., Гертрудинская 5. 
Лыжинъ, С. А. 173, 182. А. 
Лысиковъ, И. М. 97. Р., Офицерск. 
собрате. 
Лелайсъ, Р. Ю. 153. Р., Митав 
шоссе 18, кв. 24. 
Лапинъ, П. Д. 68. Вд. 
— М. 86. Кальценау. 
— К. М. 29. Р., Заячья 3, кв. И. 
Л^пинь, А. А. 52, 56. Р., Ревельск. 21. 
Л'ЬТОВ'ЬТЪ, В. 89. Кокенгузенъ. 
— I. 80. Смильтенъ. 
Лэффлеръ, Г. М. 181. Р., б. Епископ­
ская 5, кв. 3. 
Люббе, I. К. 30. Р., Маргаритен. 5а. 
Любекъ, М. С. 64, 65, 192. Р., бл. 
Яковлевская 26. 
— М. Т. 147. Р., Яковлевск. 26. 
Любимовъ, М. В. 191. Р., Зассенгофъ, 
Виндавская 100. 
Любакудровъ, С. И. 171. Р., бульв. 
Наслади. 8. 
Людке, Ф. А. 135. Р., Анненская 2, 
кв. 1. 
— К. Ф. 137, 138. Р., Анненская 2, 
кв. 1. 
Люминарсшй, В. А. 97. Р., Алек­
сандров. 147, кв. 15. 
Люстрицкая, А. М. 31. Р., Заборн. 1, 
кв. 2. 
Лютеръ, А. А. 173. П. 
Люткусъ, Ю. А. 19. Р., Ключев. 33, 
кв. 2. 
Лютцау, И. К. 30. Р., Господская 1, 
кв, 10. 
— М. В. 30. Р., Господск 1, кв. 10. 
— Л. И. 30. Р., Господск. 1, кв. 10. 
— М. И. 148. Р., Господск. 1. 
Люцелыпвабъ, В. И. 174. Р., Мель­
ничн. 53 а. 
ЛясковскШ, С. В. 100. Р., болып. 
Палисадн. 25, кв. 22. 
ЛяхгшцкШ, А. А. 177, 178. Ю., Пру­
довая 9. 
15* 
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Магенъ I, Ф. Э. 102. Р., АртиллерШ-
ская 8. 
— П, А. Э. 102. Р., въ команди­
ровке. 
Магнусъ, О. Ф. 135. Р., Суворов. 8, 
кв. 8. 
Мазбраль, П. 23. Им. Смильтенъ. 
Мазевскгй, В. П. 140. Вк. 
Мазикъ, О. I. 7. Ю. 
Мазингъ, К. П. 189. ст. Таббиферъ. 
— Б. А. 182. А. 
— Л. К. 159. Ю., Рижск. 105. 
— Г. 92. Паст. Нейгаузенъ. 
— А. М. 30. Р., Баспон. бул. 8. 
— Р. 93. Ф. у. 
— Л. 94. Паст. Шелькондъ. 
— Р. Ф. 180, 182. Ф. 
— И. Ф. 163. Ю. въ клиник^. 
Мазуренко, П. Е. 18. Р., Романов. 59. 
Мазуръ, Г. I. 54, Р., бл. Девич. 10. 
Майдель, В. И. 37,118. Им. Марцеиъ. 
— К. К. 23, 127. Им. Карлова, 
близъ г. Юрьева. 
— О. Г. 127. Ю., Им. Карлова. 
— В. 9. 152. Ревель. 
— Г. Г. 48, 121, 145. Им. Подисъ. 
— А. 41. Им. Ульпишъ. 
— Б. 114. Р. 
Макаевъ, С. 3. 98. Р., Мавртйевск. 5. 
Макаревичъ, И. А. 16. Р., бол. Мо­
сковская 105. 
Макаровъ, К. Г. 147. Р., Екатери-
нендамбская 20. 
— Н. 0. 191. Р., Лазаретн. 6, кв. 1. 
Македонсшй, К. 86. Голгофъ. 
— П. 80. Юргенбургъ. 
— А. 86. Голговъ. 
— Н. 83. Пирисааръ. 
Маковецмй, И. А. 108. Р., въ зд. 
госпиталя. 
Маковсмй, А. П. 28. Р., Романов­
ская 38. 
Максимовъ, А. С. 7. Кеммернъ. 
— А. Н. 105. Вм. 
Макъ-Интошъ, Д. 55. Р., Мельн. 69. 
Макеенко, И. А. 100, 103. Р., Греш­
ная 22, кв. 4. 
Малама, В. 3. 8, 120, 127. Вр. 
— С. 3. 4. Р., Дерпт. 26, кв. 4. 
Малевскхй, В. М. 98. Р., болып. Ла­
герная 8. 
Малеинъ, В. М. 31. Ю., каз. домъ. 
— В. П. 23. Ю., Столярная 4. 
Малковъ, А. М. 155. Р., Театральн. 
бульв. 6. 
Мальмбергъ, В. К. 159, 160. Ю., 
Мельнич. 3. 
Мальначъ, А, 20. Дуббельнъ. 
Мальценекъ, И. X. 4. Р., Маршн-
екая 8, кв. 29. 
Мальцеръ, Г. 69. Вк. 
Мальхеръ, Г. Ф. 165, 166, 168. Р., 
Антонинская 3, кв. 8. 
Малыхинъ, С. П. 185. Р., Антонин­
ская 2, кв. 3. 
Малышевъ, С. П. 154. Р., Кладби­
щенская 11, кв. 2. 
Малышкинъ, И. П. 77. Р., Елизаве­
тинская 10. 
Малюга, М. Г. 20. Им. Ремерсгофъ. 
— В. Г. 139. Р. б. Яковлевская 5, кв.5. 
Манасъ, И. 80. Гензельсгофъ. 
Манжосъ, Г. Н. 170. Р., Сарайн. 16, 
кв. 7. 
Мани, О. Ф. 28. Р., Елисаветинск. 9. 
Маниковсктй, А. А. 106. Усть-
Двинскъ. 
Мансурова, М. Н. 14. Р. 
Мансфельдъ, I. В. 51, 56. Р.. болып. 
Замковая 17. 
Мантейфель, 9. 47. Им. Талькгофъ. 
Мантейфель-Цеге, В. Г. 158. 163. Ю. 
Обводн. 18. 
— Г. 114. Р. 
Мантель, Р. Я. 149, 192. Р., Водян-
ная 18. 
— Л. 132. Р. 
Маньковсмй, М. Т. 135. Р., Царско-
Садовая 6, кв. 24. 
Маркелова, Н. Е. 181. Ю. 
Марковъ, П. И. 23. Вк. 
— И. 114. Р., б. Мясницк. 1. 
— Н. В. 112. П. 
— С. 110. Р. 
Марницъ, К. 90. Паст. Икскюль. 
Маровскгй, П. П. 67. Вм. 
Марсовъ-Тишевскгй, П. А. 99. Р., 
Петропавловск. 2, кв 11. 
Мартенсъ, 9. 9. 62. Р., Антонин. 6. 
Мартинсшй, А. С. 127. Ю. 
Мартинсонъ. А. И. 23, 144. Им. 
Карлова, бл. г. Юрьева. 
— А. И. 29. Р., Александровск. 62, 
кв. 3. 
— К. Я. 34. Им. Альтъ-Пебальгъ. 
— Г. 134. Ф. 
— А. И. 17. Р., Мостовая 24. 
Мартусевичъ, А. А. 101. Р., Суво­
ровская 92, кв. 4. 
Мартыновъ, К. Я. 153. Р., Алексан­
дровск. 106, кв. 4. 
Мартышевсшй, 9. Ф. 15. Р., Елиса-
тинск. 16, кв. 12. 
— Ч. 9. 147. Р., Елисаветинск. 16. 
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Марунякъ, Т. В. 118. М*ст. Смильтенъ 
Марчевскхй, М. С. 9. Ф. 
Маршанъ, П. 86. Ст. Пебальгъ. 
— И. 80. Смильтенъ. 
Маршинск1й, А. С. 129, 133. Ю. 
Маслова, О. К. 127. Ю., Петербург­
ская 2. 
Масловъ, В. Р. 127. Ю., Петербург­
ская 2. 
Массо, М. 85. Каррисъ. 
— П. 88. Велла. 
— П. 85. Лаймъяль. 
Мастингъ, П. М. 58. Дрейлингсбуш. 
дача. 
Матвинъ, Ю. И. 63. Р. 
Матвеевъ, Н. 3. 178. Ю., Петер­
бургская 119, кв. 4. 
— К. X. 191. Р., Ильинская 16, кв. 5. 
— Н. Е. 125. Р. 
— 0. Н. 174, 176. Р., Феллинская 
1, кв. 13. 
Матеасъ, П. 22. Им. Гильзенъ. 
Матисенъ, Э. Э. 161. Ю., Обводн. 4. 
— Р. 47. им. Кохкова. 
Маттисонъ, А. 93. Паст. Саара. 
Матцуль, П. 23. Им. Старо-Вольфартъ. 
Маурингъ, Ф. 58. Р., Рыцарск. 7/9. 
Мауритъ, И. Б. 67. Л. 
Маховка, Ф. М. 110. Вм. 
Мацкайтъ, Г. 55. Р. 
Мацкунасъ, Ф. С. 16. Р., Мукенгольм-
ская 31, кв. 1. 
Мацуланъ, Ю. Я. 35. Больдераа. 
Мацулевичъ, В. Д. 96. Р., Мирная 6. 
Мац-Ьша, А. О. 136. Р., Елисаветин-
ская 2, кв. 4. 
Мачановъ, Е. П. 21. им. Штокманс-
гофъ. 
МачинскШ, Л. I. 17. Р., Школьн. 6. 
Мачинъ, И. Е. 99. Р., Гольдинген-
ская 20. 
МашарскШ, А. 104. Ю., въ гост. 
Комерщя, 
Машевсшй, М. М. 146. Р., б. Зам­
ковая 12. 
Машкинъ, Н. П. 7. Р., въ замк-Ь 
кв. 43. 
Машкевичъ, Ф. А. 153. Р., Ключев. 
14, кв. 6. 
Машотасъ, Ф. И. 177. Р., Церковная 
24, кв. 2. 
Мевесъ, Е. Н. 14. Р. 
— Р. Т. 13, 95. Р., Цитадель 1. 
Мегги, И. О- 25, 146. Ф. 
— Г. О. 32. П. 
МеглицкШ, М. А. 97. Р., Дератская 
68, кв. 5. 
Медведевъ, В. П. 97. Р., въ казарм-Ь. 
Медемъ, Ф. Л. 115. Им. Штокмаяс-
гофъ. 
Медеръ, Е. Л. 182. А. 
— Г. В. 70. Ю., Александ. 88. 
— Э. Л. 137. А. 
— А. Р. 167. Р., Суворовская 25, 
кв. 12. 
Меднисъ, П. П. 79. Р., Корабель­
ная 42. 
Меетъ, Ю. Г. 190. ст. Феллинъ. 
Межаковъ, А. И. 18. Р., Бауск. 62, 
кв. 1. 
Межулъ, А. М. 22. Вд. 
— Г. М. 119. Вд. 
Мезитъ, И. Р. 110. Р., Каменная 2, 
кв. 2. 
— И. И. 150. Р., Суворовская 25, 
кв. 3. 
Мейбаумъ, X. В. 71. П. 
Мейдель, Р. 114. Р. 
Мейендорфъ, Ф. А. 13, 37, 115. Р., 
домъ двор., Монастырская 17 и 
Старо-Беверс гофъ. 
Мейеръ, Е. 80. Пальцмаръ. 
— Ю. В. 63. Р., м. Невская 8. 
— К. Ф. 134. Р., м. Новая 6, кв. 5. 
— П. А. 141. им. Курриста. 
— О. Т. 65. Р., Мясниц. 8. 
— Е. А. 139. Р., б. Московская 120, 
кв. 2. 
—  Е Ю .  7 0 .  Ю .  
— Г. 132. Р. 
— Г. 0. 6. Вк. у. Пальцмарскаго 
прихода. 
— Л. А. 173. А. 
Меймеръ, Н. А. 30. Р., Ревельская 
55, кв. 16. 
Мейнеръ, М. 25. М. Оберпаленъ. 
Мейренъ, I. 89. Р. 
Мейронъ, П. П. 28. Р., Театраль­
ный бульв. 10, кв. 15. 
Мейро, Ч. И. 114. Р., ст. гор. 3. 
Мейсснеръ, Ю. Ф. 71. П. 
Мейэръ, Р. 92. Паст. Вольфартъ. 
Мекисъ, И. 20. Ю., Рыночн. 15. 
Мекленбургъ, Н. 59. Р. 
Меклеръ, А. А. 30. Р., б. Королев­
ская 32, кв. 11. 
Мелалькснисъ, I. Ф. 53. Р., Ильге-
цемск. кладбище для б4дныхъ. 
Мелбарздъ, М. И. 136. Р., Берего­
вая 6, кв. 23. 
Мелгалвъ, А. К. 190. Ст. Перновъ. 
Мелескъ, П. 25. Мало-1оганнисъ. 
Мельбартъ, Г. К. 54. Столбовая 18, 
кв. 1. 
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Мелькертъ, Э. Г. 74. А. 
— Я. Д. 29. Р., Кожевен. 13, кв. 12. 
Мельниковъ, П. Д. 142. А. 
— Н. В. 123. А. 
Мельцеръ, Н. К. 191. Р., Песочн. 34. 
Мельцъ, И. 82. Кароленъ. 
Мемель, Н. А. 74. А. 
Менгденъ, Т. 42. Им. Суссикасъ. 
— К. 45. Им. Синоленъ. 
— Ф. 42. им. Баллоденъ. 
Менгель, I. 23. Им. Алацкивви. 
Менде, Э. Г. 30. Р., Парковая 6, 
кв. 7. 
— Г. Р. 56, 57, 58, 59. Р., Пау­
лучи 8. 
Мензенкампфъ, К. 49. Им.^Шлосъ-
Тарвастъ. 
Менисовъ, Л. И. 163. Ю., въ клиникЬ. 
Ментель, Л. 120. Р. 
Менцендорфъ, А. А. 75. Р., Купе­
ческая 7. 
Меньшиковъ. Е. С. 153. Р., Под-
мастерск. 6, кв. 12. 
— И. С. 16, 21. Р., Роман. 100. 
— Е. 80. Роопъ. 
Мержеевсгай, Б. I. 128. А. 
Меркуловъ, И. I. 180. П. 
Меркульевъ, Н. Д. 12, 14, 53, 56, 
60. Р., б. Москов. 79. 
Мертенсъ, В. 55. Р., Конюшен. 22. 
Метлинъ, И. 114. Р. 
Метлицшй, К. Ф. 116. Р., Мельн. 
71, кв. 7. 
Меттигъ, К. К. 177. Р., Бастаонный 
бульв. 9а, кв. 8. 
Меттусъ, 0. 81. Гайнашъ. 
Меттъ, Г. 24. Им. Абхя. 
Мецъ, П. А. 77. Р., Елисав. 1. 
— А. П. 110. Р. 
Мещерская, И. И. 125. Р. 
МешерскШ, В. П. 115. Р., Суворов­
ская 51. 
— Н. В. 150. Р., Паулучи 2, кв. 5. 
Миддендорфъ, Э. 47. Им. Гелленормъ. 
Мизе, И. Д. 31. Ю., въ казеномъ дом4. 
Микалкъ, Э. М. 119. Вд. 
Миквицъ, Е. 93. Паст. Пиллистферъ. 
— Э. Е. 93, 128, 182. Ф. 
— Л. Г. 134, 142, 146. А. 
Миклашевсшй, А. Н. 158, 10., Каш­
танов. 33. 
Микр1евск1й, Л. А. 129. Ю. 
Микулинъ, И. Ф. 140. Вк. 
— П. М. 101. Р., Ревельская 57, 
кв. 17. 
МилевскШ, Н. 0.148. Р., б. Невск. 15. 
— А. 81. Раппннъ. 
Милитъ, Д. 66. Р. 
Миллеръ, О. К. 54. Р., Гертрудинск. 9, 
— М. А. 129. Р., Ревельск. 57, кв. 33. 
— К. 66. Р. 
— А. А. 100. Р., Александр. 82, кв. 2. 
Миллингъ, А. Я. 20. Ю., Розов. 24. 
Милошевскгй, В. Ф. 153. Р., Мель­
ничная 71, кв. 13. 
Мильгардтъ, И. В. 8. 127. Ю., Ры­
ночная 8. 
Милюковъ, В. Р. 19. Р., здаме ми-
тавск. пож. команды. 
Миляевъ, А. А. 97. Р., Полковой 
околодокъ. 
Минсшй, М. Н. 154. Р., Романовская 
73, кв. 25. 
Минутъ, В. К. 63. Р., Бастионный 
бульв. 10. 
— Б. Ф. 184. Р., Николаев. 8, кв. 6. 
Мирамъ, Э. 132. Р. 
Мирбахъ, Р. Р. 123. Р., Выгонная 
дамба 20, кв. 7. 
— А. В. 20. Дуббельнъ. 
Мировъ, П. А. 101. Р. Суворовская 
51, кв. 3. 
Митецсъ, Г. 42. им. Леневаденъ. 
Митрофановъ, А. П. 137, А. 
Митрохинъ, А. М. 186. Александр. 
Ворота. 
Михайлова, Е. Л. 174. Р., Гертру­
динская 30, кв. 3. 
Михайловск1й, В. К. 28. Р., Почто­
вая 7, кв. 3. 
Михайловъ, А. А. 154. Р., Рома-
новск. 52. 
— В. А. 135. Р., Маршн. 56, кв. 5. 
— Н. Г. 98. Р., Кальнецемск. 21. 
— А. Я. 104. Ю., Рижск. 19. 
— Н. В. 154. Р.. Школьн. 25. 
— П. Г. 154. Р., уг. Кладбищенск. 13. 
— П. П. 33. А. 
— А. В. 169. Ю. 
Михалевичъ, И. Л. 170. Р., Ключев. 
2, кв. 1. 
Михельсонъ, Р. Л. 24, 71. Вр. 
— В. А. 16, 19. Р., болып. Невск. 
15, кв. 5. 
— А. 83. Врангельсгофъ. 
— Э. К. 71, 133. Вр. 
— А. К. 174. Р., Маршнская 6, кв. 1. 
— И. Л. 95. Р., Парков. 1а. 
Михкельсонъ, П. М. 77. Р., Елиса-
ветинская 1. 
— М. 87. 1епернъ. 
Михневичъ, Я. Ф. 163. Ю., въ клиникЬ. 
Михновсшй, М. П. 103. Р., Цита­
дель 43. 
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Мичке, И. Б. 57. Р., б. Грешная 10. 
Мишаринъ, Л. Н. 32. П. 
Мишке, А. А. 129. Р., Троицкая 4, 
кв. 9. 
— К. А. 156. Р., Троицк. 4. 
Мищенко. X. М. 174. Р., Романов­
ская 35, кв. 1. 
Могуч1й, А. 114. Р. 
Модестовъ, А. И. 97. Р., Суворов­
ская 66. 
Можевитиновъ, Н. А. 123. А. 
Мозолевъ, А. А. 4. Р., Мельничн. 123. 
Моисеевъ, Л. С. 76. Р., б. Замко­
вая 14. 
— Н. Е. 97, Р., Николаевск. 64, 
кв. 10. 
Моисей, 76. Р., м. Замк. 2. 
Моксъ, И. 82. Оллустферъ. 
Молинъ, 0. 9. 160. Ю., Марген-
гофск. 64. 
Моллеръ, О. О. 40, 49. А. 
— А. А, 71. 127. Вр. 
— Ф. 47. им. Зоммерпаленъ. 
— К. О. 50. им. Саль. 
Моложениновъ, Г. И. 136. 11. 
Молчанова, А. А. 138. Р., Турге­
невская 18, кв. 1. 
Мольтрехтъ, К. 91. Паст. Ст. Мат1э. 
Монкевичъ, Д. Д, 19. Р., Алексан-
дровск. 108. 
Мора, Б. 55, 75. Р. 
Морголи, Е. В. 14. Вильно. 
Морель, 6. Вк. 
Моржеевсшй, В. О. 123. А. 
Морицъ, Э. 0. 51, 114. Р., больш. 
Королевская 2. 
— Б. Э. 161. Ю. 
— Ф. Э. 167. Р., Елисаветинск. 31а, 
кв. 13. 
— Э. Э. 118. Р. 
Морозовъ, Н. А. 116. Р., Марий­
ская 49. 
— Я, Р. 57. Р., Рыцарск. 1. 
Мортенсенъ, К. 192. Р. 
Моръ, Л. Л. 64, 65. Р., Домск. пл. 9. 
Москалевичъ, Ф. И. 98. Р., Мат-
В'ЁбВСК. 
Москвина, В. В. 175. Р., Крепости. 16. 
Мудролюбовъ. П. Г. 99, 107. Р., Ев-
гешевская о, кв. 1. 
Музисъ, Д. 23. Им. Старо-Шване-
бургъ. 
Муйжн4къ, О. М. 148. Р., Граничн. 1. 
Мукке. Р. П. 159, 162. Ю., Рижск. 117. 
Муксфельдъ, К. А. 32. В к. 
— А. А. 69. Вк. 
Мульксовъ, Г. Г. 34. Оберпаленъ. 
5, Г. К. 173, 182. А. 
Мункевичъ, Ф. К 34. Им. Мархенбургъ. 
— К. 86 Берзонъ. 
Муравейскгй, Д. А. 81,126, 142, 178, 
180. Вм. 
— П. 87. 1еппернъ. 
— Н. 83. Вороней. 
Муравьевъ, А. М. 106. Усть-Двинскъ. 
— С. А. 148. Р., Столбов. 49, кв. 1. 
Муратовъ, А. А. 158, 163. Ю., Са­
дов. 34. 
Мурдъ, А. 82. Мало-1оаннисъ. 
Муревсгай, А. А. 150. Р., Маршн-
ская 1, кв. 15. 
Мурзаковъ, А. В. 149. Р., Суворов­
ская 25, кв. 4. 
Мурзичъ, И. П. 117. Р., Садовая 5. 
Мури, И. 82. Мар1енбургъ. 
МурнЬкъ, Э. 15. Р. 
Мурьянъ, А. 161. Ю., Широкая 38. 
Мусатовъ, С. П. 134. Р., Тамож. 
здате кв. 9. 
Мусиновичъ, А. А. 176. Р., Мяс-
ницк. 11. 
Мускау, А. 69. Вк. 
Муффель, К. К. 190. ст. Квеленштейнъ. 
Мухатовъ, Г. И. 138. Р., Зв^здочн. 
8, кв. 29. 
Муше, Ю. Я. 67. Вм. 
— Б. Я. 67. Вм. 
Мушъ, Н. К. 97. Р., Николаевская 
52, кв. 12. 
Мэнникъ, А. 85. А, 
Мюленбахъ, К. М. 171. Р., Вок­
зальная 7, кв. 8. 
Мюленбергъ, Э. В. 183. Р., Митавск. 
шоссе 7. 
Мюлендаль, Я. 70. Ю. 
— 114. Р. 
Мюленъ, фонъ цуръ, В. 40. Им. 
Юдашъ. 
— А. 49. Им. Войзекъ. 
— Ф. Г. 120, 144. Им. Аррогофъ. 
— М. 70. Ю. 
— Г. Г 38, 49. А. 
— А. 41. Им. Нейгофъ. 
— Э. А. 120, 144. Ю., Им. Ледигъ. 
Мюллеръ, О. К. 56. Р., Матв"Ьевск. 79. 
-* К. К. 51. Р., Сарайн. 12. 
— О. О. 147. Р., Николаевск, бульв. 8. 
— Л. II. 67. Вм. 
— А. О. 140. Вк. 
— Л. П. 6. Вм. 
— В. Ф. 70. Ю., Рыноч. 11. 
— Ю. Р. 132. Р. 
— Е. 181. Ю. 
Мюльдеръ, М. Н. 19. Р., Капсульн. 7. 
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Мюльманъ, В. Г. 64. Р., Екатери-
нинск. 8. 
Мюндель, А. В. 61, 59. 75, 132. Р., 
Резиновая 1. 
Мюнксъ, Р. А. 114. Р., бол. Пе­
сочная 27. 
Мютель, 0. Э. 39, 40, 123. А. 
Мяекалла, К. П. 141. Вр. 
Мяниксонъ, 0. М. 78. Р., Суворов­
ская 99. 
— 0. 83. Вендау. 
Мясо4довъ, С. Н. 26. Вержболово. 
Мястковсмй, В. Л. 117. Р. 
Наварстй, Ф. А. 53. Р., Мареинск. 11. 
НавроцкШ, Г. И. 188. Ст. Венденъ. 
Нагель, А. Ф. 173, 182. А. 
— А. Ф. 192. Р., б. Монет. 7. 
— А. О. 188. Ст. Кеммернъ. 
Нагурсшй, И. Л. 5, 61, 178. Р., 
Мельничная 53. 
Надеждинъ, I, Г. Г. 98. Р. Гольдинг. 2. 
— II, И, Г. 99. Р., Гольдинг. 2. 
Назаровъ, В. А. 132. Вм. 
— П. Н. 110. Р., Каролин. 15. 
— И. В. 112. Ю. 
Наматьевъ, А. 22. Им. Залисбургъ. 
Намвринъ, Н. О. 152. Р., Романов­
ская 52, кв. 51. 
Нарбутъ, К. К. 20, Ю., Рыночн. 18. 
Насакинъ, Р. 48. Им. Фриденталь. 
Натусъ, Р. 73. Ф. 
— П. 72. Ф. 
Науякъ, Г. Ф. 54. Р., Рыцарск. 32. 
Небойсъ, Г. М. 186. Ст. Кокенгузенъ. 
Нрвдачинъ, П. 81. Менденъ. 
Невзоровъ, А. С. 158. Ю., Карлов-
ская 35. 
Неготинъ, Я. К. 169. Ю., Петер­
бургская 111. 
Недре, А. 170. Р., б. Лагери. 46. 
Неделя, I. I. 172. Р., б. Песочная 36. 
Нейдекъ, П. 170. Ю. 
Нейенкирхенъ, Е, К. 60. Р., бульв. 
Наследника. 11. 
Нейкенъ, К. Г. 175. Р., Елисаве-
тинская 73. 
Нейландъ, А. Ф. 54. Р., Летняя 13. 
— Г. Я. 30. Р., Дюнамюндсиая 
23, кв. 6. 
— Ф. И. 54. Р., зд. полиц. 
— I. 91. Вм. 
— Г. Г. 188. Ст. Туккумъ. 
— И. Я. 29. Р., Канавн. 14. 
— П. 179. Л. 
— А. Э. 31. Р., Елисаветинская 
101, кв. 29. 
Нейлисова, Д. И. 174. Р., Гертру­
динская 62, кв. 53. 
Нейманъ, А. А. 171. Р., Елисаве­
тинская 35, кв. 6. 
— А. И. 69. Вк. 
— А. П. 29. Р., Дюнамюнд. 42. 
— Р. Р. 185. Р., Роман. 82, кв. 4. 
— А. 15. Р. 
— А. И. 34. Магоренгофъ. 
— А. 80. Пальцмаръ. 
— О. 134. Ф. 
— Я. К. 138. Р., Столбовая 46/48. 
Нейэнкирхенъ, А. К. 56. Р., Стол­
бовая 98. 
— Э. К. 56. Р., Романовская 10. 
Неклепаевъ. Н. И. 77. Р., въ зд. 
семин., Пушкинский бульв. 9. 
Нелединсшй, Б. Д. 130. Р., Столбов. 
35, кв. 2. 
Нел1усъ, Э. Г. 64. Р., Гольдинг. 27. 
— В. В. 15. Р., Шрейенбушъ 5 лин. 
Немерко. 114. Р. 
Немиловъ, И. И. 121. Р. 
Неммикъ, М. 23. Им. Талькгофъ. 
Ненадкевичъ, В. М. 136. Р. Дерпт-
ская 25, кз. 36. 
Ненашевъ, В. А. 171. Р., Гертру­
динская 22, кв. 11. 
Неннъ, Я. М. 151. Куркундъ. 
Непокойчицюй, А. I. 138. Вм. 
Непокульчицмй, И. Д. 154. Р., 
Мельничн. 125. 
Нервинъ, В. 0. 188. Ст. Анценъ. 
Нерлингъ, А. 94. Паст. Моонъ. 
Нерманъ, Р. К. 32. П. 
Нерска, Ю. Ф. 25. Ф. 
Несмелова, К. А. 175. П. 
Нестеровъ, А. Н. 122, 146. Им. 
Бокордо. 
Нестеровъ, Н. Н. 153. Р., Крепост­
ная 2, кв. 5. 
Несторукъ, И. Г. 130. Р., Паулучи 
8, кв. 16. 
Нефедьевъ, Е. В. 23. 10. 
Нечаевъ, А. А. 100. Р.. Голубин-
ная 27. 
— В. М. 158. Ю., Гецельск. 2. 
Нибуръ, Ф. I. 65. Р., б. Лагери. 28. 
— А. Ф. 66. Р., б. Лагери. 28. 
Нидермейеръ, А. К. 51, 53, 60. Р., 
Промышленная 7. 
Шйманъ, Р. 140. Вк. 
Шйтъ, А. П. 25. А. 
Ннканоровъ, А. Н. 66. Р. Динабург-
ская 38. 
— П. А. 97. Р., Динабургск. 50 кв. 1. 
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Никитинъ я. г. 148. Р., Столбовая 
60, кв. 1. 
— С. Л. 99. Р. 
— А. П. 68. Вд. 
Никитсюй, А. В. 159, Ю., Узкая 7. 
Никиферовъ, Е. В. 139. Р., Гертру-
трудинская 43. кв. 28. 
Николаевъ, М. П. 180. Карлсгофъ. 
— В. Н. 35. Анценъ. 
— Н. Н. 154. Р., Елисав. 8, кв. 9. 
— В. И. 155. Р., Мельпичн. 100. 
— А. Н. 187. Ст. Крейцбургъ. 
Николай, О. Г. 16. Р., Маршнская 
57, кв. 20. 
— 76. Епископъ Японш. 
Никольсйй, В. 79. Р., Мирная 9/13. 
— К. Н. 97. Р. Маршнск. 93, кв. 10. 
— В. 84. 10., Петерб. 53. 
— 0. 84. Караперъ. 
Никоновичъ, А. И. 179. Ю., Риж­
ская 109. 
Никоноровъ, М. А. 128, 129, 132. Р. 
Нилеядеръ, К. К. 177. Р., Царско-
Садовая 6, кв. 1. 
— 7. II. 
Ниманъ, К. П. 68, Вд. 
НименскШ, А. В. 140. Ю., Рыночн. 11. 
Ниппертъ, П. А. 140. Ф. 
Новиковъ, В. Б. 172. Ю., Налимья 9. 
НовицкШ, В. В. 156. Р., Поповая 3. 
— Л. А. 21. Вм. 
— О В. 156. Р., б. Яковлевская 
28, кв. 12. 
НовогребельскШ, К. С. 102. Р., Су­
воровская 73, кв. 8. 
Новоселовъ, II. М. 122. Мест. Немме. 
НовосильскШ, А. Ф. 96. Р., Маршн­
ская 112, кв. 2. 
Ножинъ, Е. К. 129. Р., Дерптская 
6, кв. 8. 
Нольде, А. А. 114, 117. Р. 
Нолькенъ, Н. 94. Паст. Пейде и 
1оаннисъ. 
— Б. А. 50. Им. Клауегольмъ. 
— Э. А. 11. А. 
— Э. Б. 50, 146. Им. Хасикъ. 
— А. Г. 36, 120, 144. Им. Ка-
версгофъ. 
— Г. Э. 49. Им. Кудъяпе. 
— Э. Б. 74. А. 
Нонацъ, Ф. А. 31. Ю.. казенн. доме. 
Ноппсъ, I. 49. Им. Старо-Суйслепъ. 
Нордманъ, И. 82. Койка. 
Нореибергъ, Н. Э. 56. Р., Матвеев­
ская 9. 
Норейко, К. Ф. 109. Р., Стрелковая 
15, кв. 2. 
НосковскШ, С. Р. 139. Р., Мельничн. 
67, кв. 13. 
Нудьга, II. П. 137. Р., Выгонная 
дамба 20. 
Нуль, I. П. 34. Смильтенъ. 
Нуммерсъ, Г. 43. Им. Идвенъ. 
Нусъ, А. 177. Р. 
Нутовцъ, И. В. 65. Р,, Мельничн. 31. 
Ныммъ, М. И. 173. П. 
НЬдре, И. И. 67. Вм. 
Немцовъ, Н. А. 184. Р., Паулучи 
17, кв. 5. 
Нэу, А. А. 4. Р., бульв. Наследника 
2, кв. 27. 
— М. 25. Уроч. Сааренина. 
Нюкяпинъ, М. А. 188. Ст. Вольмаръ. 
Нюисикъ, I. 85. Пигавольде, 
Нюренбергъ, С. М. 129. Р., Суворов­
ская 60, кв. 5. 
Нюхтикъ, М. П. 135. Р., Паулучи 
6, кв. 11. 
Оберлейтнеръ, Э. А. 70, Ю. 
Оберпаль, I. 82. Мало-1оанновъ. 
— Д. 83. Ильмъярвъ. 
Оболенскгй, А. П. 155. Р., м. Голь-
дингенская 5. 
ОбуховскШ, И. С. 128, 132. Р., Су­
воровская 45. 
Овандеръ, А. Э. 147. Р.. Романов­
ская 30. 
Оверстъ, Д. Б. 29. Р., Бауск. 74. 
Овсянскш, Т. Ф. 151. Р. Причисленъ. 
Овчинникова, Н. С. 181. Вд. 
Овчинниковъ, И. С. 179. Вд. 
— Н. И. 147. Р., Колодезн. 7. 
Одишелидзе, И. 3.106. Усть-Двинскъ. 
Озе, Я. Ф. 159. Ю., Мельничная 26. 
Озминовъ, Н. М. 166. Р., Никола­
евская 6. 
Ознобишинъ, Г. П. 154. Р., Рома­
новская 52. 
Озолингъ, Ю. А. 7. Ш. 
— Ю. 7. Вд. 
Озолипъ, I. 79. Сиссегаль. 
— К. К. 119. Вд. 
— Р. М. 150. Р., Ключев. 30, кв. 6. 
— О. А. 153. Р., Романовск. 82, 
кв. 1. 
— И. Э. 187. Ст. Дуббельнъ. 
— П. А. 6. Вд. 
— К. 114. Р.. Дерптская 17. 
— П. К. 178. Р., Школьная 25, 
кв. 33. 
— М. М. 17. Р., Стрелков. 9, кв. 2. 
Озольсъ, Р. П. 64. Р., бульв. На­
следника 4. 
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Озодъ, Я. 22. Им. Рамкау. 
— П. Я. 22. Вд. 
Ойгусть, М. X. 187. Ст. Шлокъ. 
Ойя, И. К. 69. Вк. 
— К. 23. Кавелехтск. волость. 
Окасъ, М. И. 179. Ю., Зв-Ьздн. 17. 
Окель, 114. Р. 
Оккерманъ, К. К. 74. А. 
Окнинсый, А. Л. 8. Р., Кальнецем-
ская 29. 
Околовичъ, В. С. 97. Р., Пекарная 
7, кв. 2. 
Около-Кулакъ, Н. А. 184, Р., Ма­
ршнск. 29, кв. 42. 
Оксеншторнъ, П. Д. 189. Ст. Таб-
биферъ. 
Окушко, Л. Ф. 121. Ю., Лавочн. 3. 
Олдекопъ, В. 48. Им. Кайма. 
Олингъ. Э. П. 119. Вд. 
Олупъ, Т. П. 33. Вм. 
Ольбергъ, Б. Ф. 13. Р., на Набе­
режной. 
Ольтеръ, В. 82. Кароленъ. 
ОльховскШ, Г. П. 111. Вд. 
Ольшановскхй, Н. Н. 109. Р., Ро­
мановская 54. 
Олыиевскай, В. П. 101. Р., Столбов. 
30, кв. 17. 
Омсъ, Э. X. 6, 180. А. 
Онесейтъ, 192. Р. 
Опманъ, П. П. 35. Им. Лайсгольмъ. 
Оппенгеймъ, П. Э. 104. Ю., Мясн. 6. 
Оппендикъ, Ю. А. 35. Ст. Терва. 
Опперманъ, О. Г. 185. Р., Камен­
ная 10. 
Опсъ, I. 90. Шлокъ. 
Орансшй, А. С. 110. Р., бульв. На­
следника 31, кв. 17. 
Органовъ, Г. Н. 103. Р., Николаев­
ская 64, кв. 4. 
Ордынсшй, В. Д. 96. Р., бульв. Тод-
лебена 7, кв. 7. 
Оре, Т. Т. 114, 117. Р., Мельнич­
ная 89. 
— А. 33. Вм. 
Орловъ, Д. И. 109. Р., Паулучи 
10, кв. 2. 
— I. А. И. 100. Р., Церковн. 6. 
— П. В. П. 100. Р., Церковн. 6. 
— Г. И. 110. Р., Паулучи 10, кв. 2. 
— А. Ц. 27. г. Орелъ. 
— Б. В. 186. Ст. Куртенгофъ. 
— Н. Н. 31. 10., каз. домъ. 
— В. 85. Пигавольде. 
— Д. Н. 153. Р., Курмановск. 20, I 
кв. 2. 
Ореховъ, В. Д, 96. Р., Мирн. 7. 
Осиновсюй, Е. 73. Р., Паулучи 3. 
Осинсюй, П. Г. 135. Р., Суворовск. 
30, кв. 2. 
Осинъ, Н. М. 177. Р., Стрелковая 
4, кв. 2. 
Осиповъ, Н. Н. 153. Р., Ревельская 
14, кв. 7. 
— В. К. 111. Р., Столбовая 58, кв. 14. 
Осмоловсшй, В. Д. 176. Р., Церковн. 
6, кв. 10. 
Оссадск1й, В. П. 188. Р., Суворов­
ская 28. 
Оссендовстй, В. И. 5, 13. Р., Але­
ксандровская Высота. 
— В. Ф. 155. Р., Александронская 
Высота. 
Осташковъ. И. Н. 26. Ст. Петербурга. 
Оствальдъ, Е. Г. 62. Р., дача Зор-
генфрей. 
Остенъ-Сакенъ, В. А. 101. Р., Дерпт­
ская 48, кв. 2. 
— М. Ф. 148. Р., Елисаветинск. 25. 
Островскхй, И. А. 28. Р., Алексан-
дровсшй, бульв. 3. 
— С. И. 99. Р., Гольдингенск. 39. 
ОстроградскШ, О. И. 158. Ю., Мель­
ничная 9. 
Остроуховъ, Л. С. 3, 4, 14. Р., бульв. 
Тотлебена 7, кв. 1. 
Отсъ, Г. 48. подм. Ливако. 
Оттасъ, И. Г. 163. Ю., въ клиникЬ. 
Оттго, Ф. О. 70, 121. Ю., Садов. 16. 
Оттеръ, Э. И. 38. Р., Монастыр­
ская 17. 
— К. И. 64. Р., Монастырск. 17. 
Оттосонъ, И. 7. А. 
Оунъ, А. О. 148. Р., Канавн. 33. 
Оффенбергъ, П. И. 191. Р., Андре­
евская 1, кв. И. 
Оше, И. И. 34. Квелленштейнъ. 
Оя, А. 88. Кастна. 
Паберзе, А. Л. 30. Р., Матвеевск. 
20, кв. 9. 
Пабсонъ, К. И. 71. Вр. 
Пабстъ, А. Э. 51, 75. Р., Елисаве-
тинская 43. 
Паваръ, Г. П. 75. Р., Столбов. 57. 
— И. Г. 53. Р., бол. Бауская 53а. 
Павассаръ, Э. 92. Ааюфъ. 
Павелъ, И. 87. Лайксаръ. 
Павлиновъ, П. И. 176. Р., Але­
ксандровской и Гертруд. 29,' кв. 1. 
Павлиисшй, В. Н. 154. Р ' Мель­
ничн. 100. 
Павлова, Л. П. 174. Р., въ зд. Ломо­
носовской гимн. 
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Павлович?,, Н. М. 110. Вд. 
— А. Ф. 118. Им. Старо-Пебальгъ. 
ПавловскШ, А. П. 188. Ст.-Роден-
пойсъ. 
— В. П. 19. Р., Александр. 52, 
кв. 2. 
— Э. Л. 100. Р., б. Москов. 105. 
Павловъ, В. Г. 153. Р. Мукенгольм. 
И. 
— I. Н. В. 98. Р., Кандауск. 9. 
— А. П. 172. Ю., Рыцарская 19. 
— I. В. 170. Р., Театральн. бульв. 
7, кв. 6. 
— П. В. Б. 98. Р., Гольдингенск. 2. 
— А. В. 137. А. 
— Д. К. 3. Р., Дерптск. 25, кв. 14. 
Падечъ, П. К. 33. Ф. 
Паевъ, В. 87. Паденормъ. 
Паеглэ, А. 80. Роопъ. 
Пайвель, В. 85. Анзекюль. 
Пакалнынъ, А. 81. Вм. 
— А. И. 178. Вм. 
— А. 86. Берзонъ. 
Пакляръ, В. 81. Старо-Анценъ. 
— А. 87. Подисъ. 
Пакулъ, А. А. 34. Старо-Пебальгъ. 
Паленъ, П. 44. Им. Фетельнъ. 
— Ф. Г. 189. Ст. Боккенгофъ. 
— А. Г. 104. Ю., Аллейн. 53. 
— графъ, И. К. 8. им. Мало-Вран-
гельсгофъ. 
ПалковскШ, А. 55. Р., м. Замков. 1. 
ПалладШ, 76. Р., Монастырск. 19. 
Палло, М. 83. Леллсый. 
Пальбергъ, 10. Я. 32. П. 
ПальковскШ, Г. А. 64. Р., м. Зам­
ковая 1. 
Палькъ, К. I. 74, 123. А. 
Пальмбахъ, Е. П. 8. Р., Николаев­
ская 8, кв. 9. 
Пальчевсшй, И. К. 104. Ю., Бочарн. 1. 
— Д. Я. 141. Ю., зав. Поста. 
Паль, К. Э. 64. Р., Линденру 87. 
Панафидинъ, С. А. 101. Р., Мат­
веевская 52, кв. 16. 
Пандеръ, Т. К. 64. Р., Кладбищен­
ская 16. 
— Э. 41, 42. Им. Царникау. 
— Н. 44. Им. Роннебургъ-Нейгофъ. 
— И. 44. Им. Мало-Озельсгофъ. 
— П. 43. Им. Неткенсгофъ. 
Панинъ, А. А. 5, 19, 62, 125, 171. 
Р., Мельничная 35, кв. 2. 
— К. А. 137. Р., Мельничн. 35. 
— Г. В. 129. Р.. Церковн. 37, кв. 10. 
— В. И. 151. Р., Суворовск. 58, 
кв. 17. 
Панинъ, Л. Н. 184. Р. 
Панкеевъ, М. К. 108. Р., Паулучи 
4, кв. 1. 
Панневицъ, М. К. 75. Р., бульв. На­
следника 23. 
— М. К. 51. Р., Елисаветинская 35. 
ПановскШ, М. 83. Фелькъ. 
Пановъ, Н. И. 162. Ю. Каштан. 12. 
— П. 85. Шелькондъ. 
Пантелеевъ, П. Е. 112. Вр. 
Парамонова, М. 7. Р. 
Парикасъ, Ф. Ю. 31. Ю., каз. домъ. 
Парре, К. И. 186. Ст. Александров­
ская Высота. 
Партель, А. 88. Велла. 
Парфеновъ, Г. А. 29. Р., Театраль­
ный бульв. 1, кв. 4. 
Парф1ановичъ, И. 20. Ю., Карлов-
ская 3. 
Парцъ, И. 85. Геллама. 
— К. Э. 120. Ю. 
Пасингъ, Р. 81. Вм. 
Пассекъ, Е. В. 158. Ю., Карловск. 
41. 
Пасситъ, Л. Г. 109. Р., Ревел. 18. 
Пассоверъ, Л. Н. 174. Р., Нико­
лаевск. 1, кв. 6. 
— Л. П. 107. Р., Николаевск. 6. 
Патериловъ, Г. Г. 130. Р. 
Патриций, Е. К. 178. Р., Школьн. 
25, кв. 37. 
Паулусъ, А. 82. Ф. 
Пауль, I. 72, 73, 74. Ф. 
— К, Э. 147. Р., Николаевск. 83, 
кв. 8. 
— К. 85. Пигавольде. 
— П. М. 30. Р., Зелен. 9, кв. 4. 
— А. 87. Сурри. 
— Я. Я. 35. Оллустферъ. 
— 10. 65, 66. Р. 
Паутсъ, К. Ф. 169. Р., Кяадбшцен-
ская 5. 
Паховсшй, Е. Н. 185. Р., Романов­
ская 54. 
Пацевицъ, Р. А. 99. Р., Рыцар­
ская 36. 
Пацковсюй, Н. Н. 154. Р., Мат­
веевская 20. 
Пашкевичъ, А. 7. А. 
Пашковск1й, Я. А. 132, 137. Р., 
Столбовая 62, кв. 10. 
— А. И. 152. Ильбако. 
— В. В. 17. Р., Школьн. 6. 
— I. В. 18. Р., Мельничн. 117. 
Паэглисъ, М. И. 117. Р., Столбо­
вая 6, кв. 3. 
Педдеръ, I. 69. Вк. 
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Педеръ, Г. 84. Саренгофъ. 
Пейтанъ, И. Г. 32. Вд. 
Пеловасъ, Е. 82. Кикиферъ. 
Пеллусаръ, Ю. П. 140. П. 
Пельбергъ, Я. 84. Ю., Петербург-
гская 53. 
Пельхау, А. П. 63, 171. Р., бульв. 
Наследника 8. 
— П. Г. 90. Р. б. Песочная 10. 
Пельцеръ, А. 14. Р. 
Пенигкау, А. 75. Р. 
Пенцисъ, Я. Ю. 29. Р., Ранков. 
дамба 8. 
Первовъ, А. А. 66. Р., Кипенгольм-
ская 4. 
Перигонецъ, Л. 0. 105. Ю., Розо­
вая 31. 
Перегородск1й, П. К. 100, 103. Р., 
при учебномъ баталшне. 
ПередерШ, Т. С. 105. Ю., Ревельск. 
20. 
Переплечикова, А. П. 36. Ю., Ива­
новен. 5. 
Переплетчиковъ, П. Л. 31. П. 
Переиечкинъ, В. М. 171. Р., Суво­
ровская 1а. 
Пересветовъ, П. Д. 107, 127. П. 
ПерехвальскШ. Н. А. 78, 170, 171. 
Р., м. Замков. 13, кв. 2. 
Перелашкевичъ, М. Л. 25. А. 
Перлбахъ, Ю. 45. Им. Тирзенъ. 
Перликъ, И. М. 103. Р., Царско-
садов. 4, кв. 30. 
Перлъ, В. Т. 64. Р., Царско-садов. 2. 
Перре, Ю. А. 111. Р., Парковая 1, 
кв. 17. 
Перру, В. А. 185. Р., Паулучи 9, 
кв. 12. 
Пестржецк1й, М. И. 104. Ю. 
Петерсенъ, Ю. В. 72, 73. Ф. 
— Р. 48. Им. Кокенкау. 
Петерсонъ, Э. П. 74. А. 
— Е. Ф. 68, 69. Вд. 
— Ж. В. 182. Вр. 
— Г. Ф. 68. Вд. 
— П. П. 68. Вд. 
— К. П. 21. Им. Кайпенъ. 
— Р. П. 3. Р., малая Замков. 3, кв. 3. 
— А. А. 114, 118. Р. 
— Э. Ю. 180. Им. Карлсгофъ. 
— В. А. 187. Ст. ФридрихсгоФъ. 
— Ю. И. 128, 134. Ф 
— А. К. 139. им. Егерсру. 
— П. К. 190. ст. Вальдговъ. 
— Э. В. 116. Им. Нитау. 
Петкевичъ, Л. С. 24. Мест. Квеллен-
штейнъ. 
Петкевичъ, I. Р. 117. Р., Кальнец. 39. 
Петрашевсшй, I. Н. 110. Р. 
— Б. Л. 105. Ю., Аллейн. 38. 
— 114. Р. 
Петри, А. Л. 170. Р., Ключевая 2, 
кв. 8. 
— А. Л. 129. Р., Романовен. 35, 
кв. 2. 
Петрова, Е. М. 137. Р., ныне замужн. 
Азелижская, Столбов. 87, кв. 10. 
Петровъ, М. В. 148. Р., бульв. Тод-
ТГР^РТТЯ 7 
м. П. 107. Р., Цитадель, 24. 
— К. Т. 32. Вм. 
— I. М. М. 99. Р., бол. Пчелн. 9. 
— П. Ф. И. 99. Р., Кандауск. 29. 
— Н. П. 155. Р., Извести. 10, кв. 3. 
— В. В. 172. Ю., Рижск. 27. 
— Д. С. 191. Р., Ключев. 2, кв. 40. 
— М. И. 26. С.-Петербургъ. 
Петропавловск^, Э. Ф. 27. Москва. 
Петтай, Э. Я. 182. Вр. 
Пецгольцъ, Г. II. 35. Им. Залисбургъ. 
Печлевичъ, Г. Э. 135. Р., Бремен-
ская 11, кв. 14. 
Печора, I. Ф. 137. Карраль. 
Пеэтъ, А. 85. Геллама. 
Пилагъ, Н. 22. Залисмюнде. 
Пиланисъ, Ю. М. 16. Р. м. Лагери. 
1, кв. 13. 
Пиларъ фонъ Пильхау, А. А. 37, 
38, 72. 121, 145, 156. II. или Им. 
Аудернъ. 
Пилащйй, Э. К. 97. Р., Николаевск. 
62, кв. 6. 
Пил?манъ, А. И. 177. Р., Реформат­
ская 8. 
Пилеръ, Я. М. 153. Р., Рыцарская 
54/56, кв. 1. 
— И. М. 152. Р., Школьн. 15, кв. 5. 
Пильбушъ, И. Я. 35. Им. Оррисааръ. 
Пильцеръ, Ф. 59. Р. 
Пиль, Б. Э. 180. Вм. 
Пинкъ, Э. Р. 62, 152. Р., Пинкен-
гофское лесничество. 
Шотровсшй, Ф. И- 16. Р., Елисаве­
тинск. 101, кв. 5. 
— Я. А. 137. Куйавастъ. 
— С. В. 18. Р., К льнецемск. 18. 
— В. В. 97. Р., Каролинск. 29, кв. 1. 
— Ю. Б. 36. Ю.. Мельничн. 47. 
Шотухъ, В. Н. 97. Р., Речная 6. 
Пирагъ, Я. М. 18. Р., Румпенгоф-
ская 5, кв. 2. 
Пирангъ, Ф. X. 134. Р., Театральн. 
бульв. 8, кв. 8. 
Пировъ, Ф. Ф. 33. Руенъ. 
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Пирсонъ, Г. 140. Вк. 
Пирсскхй, Н. А. 186. ст. Больдераа. 
Писковитинъ, В. И., 189. Ст. Заг-
ницъ. 
Пистолькорсъ, А. А. 41, 115. Им. 
Кольценъ. 
- Э. 49. Им. Имаферъ. 
- Е. А. 122, 146. П. 
Питкевичъ, А. И. 30. Р., Цве-
точн. 7. 
Пихельбаумъ, М. М. 74. А. 
- Э. 134. А. 
Пихлакъ, М. 87. Муровъ. 
Пичъ, О. 54. Р. 
Пишкинъ, Е. П. 28. Р., Канавн. 36, 
кв. 7. 
Пищиковъ, И. 80. Гензельсгофъ. 
Плаве, Я. Я. 30. Р., Елисаветинская 
персЬздъ Эльв. дорог. I. 
ПлавнЬкъ, Н. Я. 9, 51. Р., Цер­
ковная 14. 
Плакса, Б. I. 101. Р, въ команди­
ровке. 
Пламшъ, А. 92. Паст. Мар1енбургъ. 
- А. И. 68. Вд. 
Плансонъ, 114. Р. 
Платесъ, А. Э. 51. Г., мал. Монет­
ная 18. 
Плато, К. Г. 15. Р., Стрелков. 2. 
Плегеръ, Э. 72, 73. Ф. 
Племянниковъ, С. А. 124. А. 
Плесумъ, К. И. 28. Р., Господск. 
32, кв. 13. 
Плецъ, А. Я. 66. Ш. 
Пликшке, И. X. 186. Ст. Больдераа. 
Плитусъ, А. А. 21. Им. Роденпойсъ. 
Плиссъ, В. И. 77, 78. Р., Паулучи 3. 
Плиткина, Е. А. 181. Л. 
Плиткинъ, В. А. 33. Л. 
Пличъ, А. 81. Руенъ. 
Пломъ, Э. 20. Ю., Анненгофск. 7. 
Плоринъ, И. 86. Лаудонъ. 
Плотнекъ, И. О. 111. Р., Господск. 
29, кв. 6. 
Плотниковъ, В. В. 178, 181. Ю., 
Звездная 36. 
Площай, Г1. А. 98. Р., Театральн. 3. 
Плошъ, К. Я. 130. Вд. 
Плутте, В. Я. 176. Р., Мельничная 
84, кв. 3. 
ПлушевскШ. А. О. 6. Р., Церковн. 1. 
Плышевсшй, А. И. 99. Р., б. Мос­
ковская 7, кв. 11. 
Плюцинсмй, В. Ф. 101. Р.5 Паулучи 
2, кв. 7. 
Повилейтисъ, А. 117- Р-, Никола­
евская 25. 
Погаревъ, О. 133. Ю. 
Погребной, А. Ф. 118. Р., Парковая 
26, кв. 1. 
ПодбельскШ, Н. П. 140. Вк. 
Подгородецшй, С. И. 108. Р., въ зд. 
госпиталя. 
ПодгурскШ, И. Н. 185. Р. 
Подекратъ, Г. 88. Лелле. 
Поднекъ, К. М. 99. Р., Кальнецем-
ская 37. 
Поднекъ, А. 79. Эрлаа. 
Подрядчикъ, А, 179. Ю., Петербург­
ская 95. 
— А. 83. Гельметъ. 
Подрядчиковъ, М. 85. Каррисъ. 
Подушкинъ, Н. Е. 27. Р. 
Подфилипсый, В. Л. 98, Р., уг. Шло-
кск. и Гольдинг. 12, кв. 7. 
Пожарысшй, В. М. 117. Л. 
— 114. Р. 
Поздняковъ, А. К. 147. Р., б. Епис-
копск. 8. 
Покаръ, А. М. 138. Р., Дороженн. 
12, кв. 1. 
Покатиловъ, Ф. И. 174, 176. Р., зд. 
реальнаго училища. 
Покровская, Е. И. 175. П. 
ПокровскШ, А. 85. 1оановъ. 
— И. 83. Зонтагъ. 
— О. И. 77. Р., зд. семин. Пушкинск. 
бульв. 9. 
— В. 78. Р., Набережн. 77. 
— Н. И. 24. П. 
— Н. 87. Куркундъ. 
— К. Д. 160, 161. 181. Ю., Звезд­
ная 9. 
— В. Ф- 147. Р., Мельничная 11. 
Покрошинсшй, И. Т. 26, 144. Ю., 
Гесенск. 6. 
Полакесъ, Д. 24. вм. Левекюль. 
Поливановъ, Д. М. 185. Р., Паулучи 
7, кв. 5. 
Полидоровъ, В. П. 102. Р., Мель­
ничн. 69, кв. 2. 
Поликарпъ, 76. Р., Монастырск. 19. 
Полисъ, В. И. 23. Вк. 
Полистовскхй, В. 83. Суйслепъ. 
Поллякъ, М. В. 4. Р., Суворовск. 2, 
кв. 7. 
Полонскгй, В. А. 98. Р., Дерптск. 25. 
Полль, Э. А. 39, 40, 74. А. 
— А. В. 173. А. 
Полулиховъ, Д. 82, 143. Вк. 
Поль, В. Н. 174. Р., бульв. На­
следи. 29. 
Пользинсшй, П. С. 176. Р., Олив­
ковая 1. 
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ГГоляковъ, Н. Н. 97. Р., Николаевск. 
62, кв. 17. 
— Н. С. 106. Усть-Двинскъ. 
Померанцевъ, С. Я. 157. Р., Мос-
ковск. 4. 
Пономаревсшй-СвидерскШ, П. Ф. 24. 
Вр. у. ст. Анценъ. 
Понятовск1й, 114. Р. 
Полла,. М. 83. Тенасильмъ. 
Попелищевъ, В. Е. 174, 176. Г. Р., 
Гертруд. 68, кв. И. 
Поповъ, В. Я. 155. 156. Р., Зам­
ков. пл. 2. 
— С. И. 112. Ф. 
— К. Б. 24, 127. П. 
— А. С. 111. Вд. 
— Н. А. 118. Им. Маргенбургъ. 
— В. И. 97. Р., Дерптск. 45, кв. 2. 
— С. Ф. 99. Р., Садов. 41. 
— М. В. 155. Р., Суворовск. 66. 
Поправко, К. И. 99. Р., Ключе­
вая 59, кв. 10. 
Поразинск1й, Б. Д. 105. Ю., Марген-
гофская 22. 
Поржицмй, В. Ф. 174. Р., I. Выгон, 
дамба 2, кв. 9. 
— Г. И. 17. Р., Петергольмск. 7. 
Портенъ, Р. А. 150. Р., Церковн. 15. 
— Л. А. 60, 62. Р., Суворовск. 6. 
Портъ, Э. 90, 156. Паст. Роденпойсъ. 
— А. Б. 175. П. 
Поска. Н. 79. Р., Стр-Ьльк. 9. 
— А. И. 17, Р., Госпитальн. 47. 
Потаповъ, 0. А. 147. Р., б. Замко­
вая 12. 
— П. М. 78. Р., Известк. 31. 
Потемкинъ, П. В. 189. Ст. Валкъ. 
ПотемпскШ, С. Б. 150. Р., Дерпт­
ская 25, кв. 18. 
Потощйй, П- П. 104. Ю., Карлов. 26. 
Потулицкая, 125. Р. 
Похлакъ, А. И. 71. Вр. 
Почуинъ, В. Ф. 18. Р., Ревельск. 69. 
Поярковъ, А. С. 14, 110. Р„ Елиса­
ветинск. 15, кв. 2. 
Правдинъ, В. В. 155. Р., Фридрихс-
гофск. 6. 
Правиковъ, Д. А. 26. Ст.-Петербургъ. 
Прадервандъ, Ж. Д. 175. Р., Кре­
постная 26. 
Пранге, А. Ф. 147. Р., Романовск. 
52/54. 
— Э. Г. 67. Л. 
Пранцъ, К. 87. Гутмансбахъ. 
— М. К. 136. П. 
Предайтъ, И. X. 16. Р., б. Невская 
21, кв. 4. 
Преде. Я. Ю. 99. Р., Голубин. 39. 
ПреображенскШ, В. И. 76, 78. Р., 
Тургеневская 21. 
— С. 84. Ю., Магазин. 1. 
Преторгусъ, 58. Р., Рыцарск. 7/9. 
Прж1алговск1й, И. I. 30. Р., Рома­
новская 71, кв. 13. 
— Б. К. 130. Р., Замокъ казначей­
ство. 
— А. I. 21. Пос. Руенъ. 
Пржибытекъ, К. А. 154. Р., Маршн-
СКАЯ 50. 
Придикъ, А. М. 159. Ю., Прудов. 
31. 
Прикманъ, И. 88. Каркау. 
Примъ, А. А. 63. Р., бол. Москов­
ская 148. кв. 1. 
Приселковъ, В. 3. 109. Р., Мель­
ничная 2. 
Проданъ, И. С. 173. Ю., Зв^здн. 31. 
Прозесъ, М. 85. Яма. 
— И. 85. Пейде. 
Прозоровск1й, М. Д. 25. Р., Паулучи 
2, кв. 1. 
— М. М. 139. Р., Паулучи 2, кв. 1. 
Прокошевъ, Т. 78. Р. 
Прокопъ, Р. И. 64. Р., Дюнамюнд-
ская 9, кв. 1. 
Прокофьевъ, В. М. 100, 102. Р., Ар-
тилерШск. 12, кв. 10. 
Прокульевичъ, И. Г. 138. Р., Гер­
труд ин. 47, кв. 1. 
Проскурнина, Н. Н. 175. П. 
ПросовецкШ, А. 78. Р., Динабур. 6. 
Простаковъ, И. М. 176. Ю., Ива­
новен. 38. 
Протопоповъ, Н. В. 81, 127, 143, 
179. Вр, 
— В. И. 130. Р., Мири. 17, кв. 22. 
Прохановъ, И. С. 167. Р., Попов. 3, 
кв. 7. 
Прошляковъ. Н. В. 155. Вр. 
Прощаницкгй, I. 84. Талькгофъ. 
Пруситъ, И. 22. Им. Гогенбергенъ. 
Пруссъ, Ю. Д. 17. Р. Парков, 1а. 
Прушинсшй, С. В. 117. Р., Курма-
новская 11. 
— В. В. 138. Лемзаль. 
Предитъ, И. Т. 167. Р., Столбов. 47, 
кв. 7. 
Пташицкгй, П. К. 135. Р., болып. 
Невск. 9, кв. 55. 
— Н. К. 20. Ю. Ревельск. 20. 
Пузына, 10. Я. 112. Р., Сарайн. 4. 
Пузыревсмй, В. Р. 97. Р., Школь­
ная 14, кв. 3. 
Пуйшкинъ, А.Х. 30. Р.,Мельн.109,кв.5. 
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Пукаловъ, Д. П. 95, Р., Школьн. 17, 
кв. 5. 
Пуккъ. Э. 25. Им. Старо-Суйслепъ. 
Пулексъ, М. Ф. 32. Вк. 
Пумбу, И. 87. Подисъ. 
Пунга, Г. 92, Паст. Талькгофъ. 
— А. Г. 160,172,178. Ю., Набереж. 6. 
Пундтъ, Е. Э. 182. ф. 
Пунтукъ, Н. 87. П. 
Пунонъ, II. 22. Им. Роннебургъ. 
Пургалъ. И. П. 114, 117. Р., Елиза­
ветинск. 67. 
Пуренъ, И. Я. 97. Р„ Казарменный 
дворъ 1 бат. 
Пуринъ, П. Э. 67. Вм. 
Пустовойтовъ, А. П. 24. Им. Карлс-
бергъ. 
Пусторослевъ, П. П. 120, 144, 158. 
Ю. Рижская 107. 
Путне, М. Г. 185. Р. 
Пухальскгй, И. И. 119. Вд. 
— Н. И. 119. Вд. 
Пухка, Г. 134. Ф. 
Пуховъ,' И. В. 110. Р. 
ПуциловскШ, И. А. 98. Р., Ключев. 
54, кв. 12. 
ПучковскШ, С. Е. 169. Ю., Петер­
бургская 137. 
ПушкарскШ, И. Г. 77, 99. Р., Гер-
трудинск. 74, кв. 4. 
— В. Г. 100. Р., бол. Невская. 26, 
кв. 70. 
Пую, Я. Я. 190. ст. Сурри. 
Пфейферъ, П. К. 71, 133. Вр. 
— Ю. К. 7. Р., бл. Замковая 7. 
— Е. 47. Им. Старо-Пигастъ. 
— Р. 66. Р. 
Пфлаумъ, Г. Э. 171. Р., Гертрудин­
ская 27, кв. 1. 
Пфуль, Э. Э. 165, 166, 168. Р., 
Мельничн. 55. 
Пфюцнеръ, А. К. 52. Р., Столб. 22, 
кв. 2. 
— К. А. 52. Р., Гертрудинская 22, 
кв. 13. 
Пчелинъ, А. М. 129, 133. Вк. 
Пчельниковъ, А. Д. 108. Р., Цита­
дель 11. 
Пьянковъ, Е, А. 100. Р., Маршн-
ская 50, кв. 35. 
Пылаевъ, Н. Г. 99. Р., Тургенев. 20. 
Пыляй, П. П. 31. Р., Паулучи 1, кв. 6. 
ПЪвневъ, А. Л. 96. Р. 
ПЬтуховъ, Е. В. 159. Ю., Блюмов. 22. 
Пябо, А. 84. Кастолацъ. 
ПясецкШ, В. О. 61. Р., бл. Москов­
ская 74. 
Пятницкгй, Н. 86. Лаудонъ. 
— I. 79. 142. Р., Мирная 9/13. 
— А. 84. Ю. 
— И. И. 17. Р., бл. Московск. 124. 
Пятсъ, Н. 83. Тенасильмъ. 
Пяхнъ, И. П. 121. Ю., Гещельск. 3. 
Раабенъ, В. А. 98. Р., Вокзальн. 5, 
кв. 1. 
Рааше, П. Л. 54, 55. Р.. Елисаве-
тинская 69. 
Рабензе, Е. 134. Ф. 
Равичъ-Щерба, I. А. 28. Р., Гертру­
динская 67, кв. 17. 
— Г. М. 139. Р., Матв^евск. 11. 
Рагайнъ, А. 22. Им. Кадферъ. 
Рагсъ, А. Т. 12. Р., мл. Бальдон. 3. 
Раденъ, А. Ф. 101. Р., Школьн. 5. 
— 114. Р. 
Радецк1й, М. О. 20. Р., Реймерск. 1. 
— В. 9. 101. Р., Рыцарск. 32. 
РадзишевскШ, Н. А. 184. Р., Ромаг-
новская 7. 
Радинъ, А. Н. 185. Р., Мельн. 100. 
Радке, I, Ф. 117. Р., Паулучи 2. 
Радлишка, И. М. 139. Р., Рыцарск. 
77, кв. 17. 
Радовичъ, К. Ф. 117. Р., Алексан­
дровская 103. 
Радусъ-Зенковичъ, Л. А. 102. Въ 
командировке. 
Радченко, В. В. 155. П. 
Раевсмй, Е. П. 172. Ю., Карлов. 6. 
— I. Н. 82, 128, 145. Ф. 
— В. 85. Черно. 
— I. Г. 180. Ф. 
Разевсшй, А- 114. Р. 
Разумовъ, К. Г. 140. Ю., Каштан. 65. 
Раковсмй, В. I. 131. П. 
Рамбахъ, Ф. Ф. 72, 192. П. 
Рамбергъ, Д. 66. Р. 
Раммуль, А. Я. 162. Ю., Ратушн. 41. 
Рамуль, М. 81. Альтъ-Анценъ. 
Рамша-Корвещай, 0. П. 138. Вд. 
Ранжевъ. А. А. 188. ст. Лигатъ. 
Раппопортъ, Ф. Я. 183. Р., Андреев­
ская 1. 
Раръ, К. 0. 74, 134. 192. А. 
— 0. 0. 74. А. 
Раска, В. 83. Врангельсгофъ. 
— П. Г. 6, 72, 73. Ф. 
Расмусъ, А. 66. Р. 
Рассинъ, С. 22. Вд., Лепрозоргя. 
Расторгуевъ, А. Т. 160.10., Карлов-
ская 33. 
Расъ, Г. 46. Им. Таменгофъ. 
Ратсенъ, К. 82. Гарьель. 
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Раттуръ, Г. 85. Кергель. 
Ратынсмй, И. Н. 117. Р., въ зданш 
съ'Ьздй» 
Рауберъ, А. С. 158, 161. Ю., Ма-
р1енгофская 40. 
Раудитъ, Р. 114. Р., м. Песочн. 1. 
Раудсепъ, Л. 87. Михаельсшй. 
— Г. М. 190. ст. Лалле. 
Раудъ, К. Я. 31. Ю. казенн. домъ. 
Раупахъ. Ф. К. 163. Ю., въ клиникЬ. 
— К. К. 169. Ю., Техальферск. 9. 
Рауте, Э. К. 58. Р., Католическ. 1. 
Раутенфельдъ, Г. 41. Им. Рингмундс-
гофъ. 
— В. 41. Им. Альтенвога. 
Рауэ, О. П. 69,119, Им. Мар1енбургъ, 
Рафаловичъ, А. 9. 149. Р., Никол. 
Рафаэль, И. И. 34. Мак>ренгофъ. 
Рахе, А. 79. Р., б. Лагери. 61. 
Раценцск1й, О. М. В. 97. Р., Алек-
сандровск. 106. 
Раценъ, А. 86. Лидернъ. 
Раша, Г. П. 117. Р.. бл. Невск. 7. 
Рашевсмй, О. А. 108. Р., Цитад. 14. 
Реа, А. 85. Моонъ. 
Рева, В. А. 14, 100. Ф., Церковн. 32, 
кв. 5. 
— А. В. 14. Р. 
Ревальдъ, Р. Ф. 31. Р., Атгазенъ 
Граничн. 2. 
— А. Ф. 31. Р., Атгазенъ Граничн. 2. 
Регекампфъ, К. В. 38, 50. А., Им. 
Парасмецъ. 
— Г. 50. Им. Лауго. 
Регема, I. А. 85, 128, 146, 173. А. 
Регофъ, А. Н. 25. А. 
Ределинъ, В. В. 110. Р., Гертрудин­
ская 22. 
Редеръ, К. Я. 121. Ю., Замковая 5. 
— Ф. 22. Им. Смильтенъ. 
Редлихъ, А. А. 51. Р., Бастаонная 
бульв. 2. 
— А. I. 53, 59. Р., Бает. бул. 2. 
Реже, Ю. П. 74. А. 
Резлеръ, К. Ф. 29. Р., Рыцарск. 19, 
кв. 1. 
Рейбницъ, М. 9. 75, 164. Р., Мель­
ничная 135. 
Рейманъ, Ф. 55. Р., Мясницкая 6. 
— И. И. 8. Р.. Ключев. 23, кв. 4. 
— В. 93. Мало-Ст.-1оганнисъ. 
— М. М. 58. Р., Рыцарск. 7/9. 
Реймерсъ, Р. Ю. 30. Р., Курманов-
ская 20, кв. 2. 
— В. И. 177. Р., Парков. 6, кв. 6. 
— В. М. 51. Р., Сарайн. 20. 
Реймеръ, А. Ф. 51. Р., Театральн. 3. 
Рейнбергъ, Г. 89. Г. 
Рейнботъ, 114. Р. 
Райнгаузенъ, А. 79. Р. 
— Н. 86. Нитау. 
Рейнеке, И. И. 29. Р., Дроздов. 32, 
кв. 35. 
Рейнсонъ, И. А. 99. Р., Лесная 4. 
Рейнфельдтъ, Я. 114. Р. Елисаве-
тинская 75. 
— Ф. 114. Р. 
Рейнфельдъ, Ф. М. 168. Р. 
— Г. И. 71. П. 
Рейснеръ, К. К. 58. Р., Рыцарск. 7/9. 
— А. Р. 114. Р., б. Замк. 18. 
РейтаровскШ, О. С. 16. Р., бл. Мо­
сковская 65, кв. 3 
Рейте, М. I. 190. ст. Мойзекюль. 
Рейторовсшй, М. И. 4. Р., Монаст. 19, 
кв. 3. 
Рейтцбергъ, Р. 41. Им. Нахтигалъ. 
Рейхардъ, М. В. 20. Дуббельнъ. 
Рейхартъ, Н. Л. 6, 71, 127. Вр. 
Рейхбергъ, Б. К. 3. Р., Столбов. 20, 
кв. 2. 4 
Рейхгольдъ, Ф. Я. 119. Им. Лаудонъ. 
Рейхманбергъ. А. 15. Р. 
Рейхманъ, Ю. X. 117. Р. 
Рейхъ, Р. А. 185. Р., Романов. 82. 
Рейцъ, Ф. Л. 140. Ю., Философок. 2. 
— И. И. 180. А. 
Ремеръ, Г. Ф. 54. Р., Театральный 
бульв. 4, кв. 9. 
РемизовскШ, О. К. 147. Р., Башенн. 2. 
Ремлингенъ, Н. А. 39. А. 
Ремневъ, И. 132. Р. 
Ренеслацъ, П. Я. 28. Р., Канавн. 33, 
кв. 3. 
Ренне, Л. Ц. 141. Вр. 
— Ф. О. 139. Р., Никол. 55, кв. 7. 
Реннекампфъ, 9. 114. Р. 
Ренненкампфъ, Г. Г. 39. Ю., Ива­
новская 1. 
— Д. Г. 54. Р., Маршнск. 1, кв. 8 
Реннингъ, Ф. Д. 67. Л. 
Реннитъ, I. 93. Паст. Оберпаленъ. 
Ренцкульбергъ, А. 80. Козенгофъ. 
Ренцъ, Г.Я. 31. Р., Каменная 17, кв.6. 
— 9. Я. 188. ст. Вольмаръ. 
Рестбергъ, А. А. 151. Р., Гертру­
динская 65, кв. 22. 
Ретшеръ, Г. М. 141. Вр. 
Рехтлихъ, Ф. 83. Паст. Гутмансбахъ. 
Реше, Ю. П. 192. А. 
— С. 164. Р., бул. Тодлебена 6. 
Рибсонъ, Е. Я. 118, 143. Вд. 
Ривесъ, И. И. 189. ст. Лайсгольмъ-
— А. И. 189. ст. Юрьевъ. 
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Ридеръ, А. Б. 23. Вр, им. Сарьервъ. 
- В. Б. 60. 61. р, Мельничн. 60. 
Риза-Кули-Мирза, А. П. 100 Р 
Гертрудинск. 62, кв. 53. 
Ризенкампфъ, Г. Ю. 114 117 Р 
- К. 114. Р. ' ' " 
- Р. 114. Р. 
РШкманъ, А. И. 180. Им. Карлсгофъ. 
РШкъ, А. 70. Ю. 
РШсъ, А. 82, 180. Им. Карлсгофъ. 
Рикгофъ, Э. 181. Ю., Ботаническ. 8. 
- Г. 93. Паст. Торгель. 
Рикка, В. 70. Ю. 
Риккандъ, Г. П. 28. Р., Промышлен­
ная 4, кв. 1. 
Рикманъ, А. 21. Им. Аллашъ. 
Риманъ, О. II. 68, 118. Л. 
Вимша, М. Г. 66. Р., Суворовск. 5. 
Ринкъ, Е. Е. 129. Р.. Ревельск. 90, 
кв. 7. 
Ринне, В. Л. 32. П. 
Рисбергъ, К. 7. Вд. 
Ристконъ, Т. 82. Кароленъ. 
Ристькокъ, Г. 82. Арросаръ. 
Ритенекъ, К. К, 31. Р., Ключев. 59, 
кв. 8. 
Риттергольмъ, К. Г. 188. Вк. 
Рихе, Г. Г. 114, 117. Р. 
Рихтеръ, Т. А. 38. Старо-Дростен-
гофъ и Р, бул. Тотлебена 6, кв. 1. 
- К. Ф. 175. Р., Елисав. 2. 
- О. Ф. 115. Им. Сигундъ. 
Рицшй, А. Э. 139. Р. 
Риццони, Э. А. 65. Р., базаръ Бергъ, 
4 лин, кв. 87. 
Р1этъ, Г. 72, 73. Ф. 
Роведдеръ, А. 66. Р., Ключев. 28. 
Рогальсшй, В. В. 96. Р., Никол. 52, 
кв. 8. 
- В. М. 123. А. 
- М. П. 118. Вк. 
Роганьковъ, Н. 0. 98. Р, Ревель-
ская 9, кв. 1. 
Рогачевъ, В. В. 135. Р., бл. Невск. 
23, кв. 13. 
Рогенгагенъ. Ю. Ю. 68. Вд. 
Рогозинниковъ, И. И. 170. Р., Ар­
хитекторская 1, кв. 8. 
Родде, А. А. 71, 134, 192. П. 
Роде, Я. 80. Эшенгофъ. 
- А. Д. 111. Р., Ключев. 21, кв. 3. 
Родько, А. 3. 140. П. 
Рожанстй, П. М. 15. Р., бульв. На­
следника 33, кв. 9. 
Рождественсмй, Е. П, 78, 170, 1<6. 
Оливков. 1. 
Рожновсшй, И. С. 150. Р., Гертру­
динская 35, кв. 5. 
Розановъ, В. А. 97. Р, Никол. 85, 
кв. 1. 
Роздяловсий, В. В, 141. Вр. 
Розе, М. К. 35. Ремерсгофъ. 
— Г. 72. 73. Ф. 
— Ю. П. 32. Вд. 
Розенбаумъ, М. 114. Р. 
Розенбергъ, Ф. Ф. 55. Р, Школьн. 17. 
— Е. Г. 131. Вк. 
— Я. 22. Им. Пюркельнъ. 
— Г. 93. Паст. Велико-Ст.-1оганнисъ. 
— А. К. 169. Ю. 
— К. И. 75. Р. 
Розенекъ, В. 90. Паст. Шлокъ. 
Розенкранцъ, М. Г. 63. Р., Рыцар­
ская 157. 
Розенпфланчеръ, Г. 47. Им. Лобен-
штейнъ. 
Розенталь, К. К. 70, 112. Ю, Мона­
шеская 5. 
— К. Ф. 117. Р., Столбов. 63. 
— И. Ф, 117. Р., Ревельская 60. 
Розенфельдъ,-_К. К. 135. Р., Ольгин-
ская 3. 
— Ф. К. 74, 134. А. 
— А. К. 135. Р., Ольгинск. 3. 
Розенъ, X. Ф. 9. 97, 132, 142. Им. 
Гроссъ-Роопъ. 
— Г. В. 167. Р., бл. Невская 27, 
кв. 17. 
Розинъ, И. 86. Кальценау. 
Розитъ. Р. Ю. 119. Вд. 
Розовъ, С. М, 129. Р, Гертрудин­
ская 62, кв. 57. 
— М. И. 188. ст. Гинценбергъ. 
— А. М. 129. Р., Гертрудинская 62, 
кв. 56. 
Рой, Т. 85. Лаймъяль. 
Рокъ, 9. 67. Вм. 
Роловъ, А. 66. Р. 
Романенко, В. Т. 98. Р., Ревельская 
55, кв. 3. 
Романовсмй, Н. А. 186. ст. Алек-
сандровск. ворота. 
Романченко, С. Ф. 184 Р., Николаев­
ская 6, кв. 5. 
Романъ, М. 20. Дуббельнъ. 
Роминсшй, Н. Р. 97. Р., Мирн. 43. 
Роне, А. Г. 165. Р., въ зданш инсти­
тута. 
— П. Г. 165. Р., Андреевск. 2. 
Ронъ, И. 23. Им. Маргенбургъ. 
Роосманъ, Ф. М. 140. П. 
Ропчевсмй, К. И. 167. Р., бульв. 
Насл^дн. 1, кв. 1. 
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Россиневичъ, 114. Р. 
Россманъ, Г. А. 16. Р., больш. Де­
вичья 9. 
Ротгальвъ, Ю. Б. 80. Р., Полоцк. 3, 
кв. 2. 
Ротенбергъ, Я. Я. 137. А. 
Роттермундтъ, К. 90. Р., Алексан­
дровская 82. 
Ротъ, Н. Н. 23, 127, 144, 179. Вр. 
— К. 23. Им. Куддингъ. 
Роце, К. Н. 31. Р., б. Новая 5, кв. 5. 
Роше, С. И. 160. Ю., Рижск. 66. 
Рощаховсшй, А. К. 129. Р., Пау­
лучи, въ зд. минеральныхъ водъ. 
Рубертъ, И. Ю. 163. Ю., въ кли-
никЬ. 
Рубинштейну Г. Р. 163. Ю., Рыбач-
ная 9. 
Рубисонъ, П. Г. 174. Р., Вокз. 11, 
кв. 7. 
Рудаковъ, И. П. 176. 177. Р., бол. 
Яковлевск. 20. 
— М. 84. Нюггенъ. 
Рудановсшй, И. Н. 97. Ревельск. 39, 
кв. 1. 
Руденковъ, А. О. 19. Р., заводъ Про-
водникъ. 
Рудзитъ. И. А. 4. Р., Феллинск. 9, 
кв. 3. 
— А. П. 36. Аб1я. 
Рудисъ, И, Ю. 94, 170, 171, 177. 
Замковая пл. 5. 
Рудневъ, В. В. 170. Р., Суворов. 1а. 
РудницкШ, М. П. 171. Р., Столб. 68, 
кв. 3. 
Рудсшй, А. П. 110. Р., Паулучи 12, 
кв. 10. 
Ружанъ, С. А. 19. б. Москов. 138а. 
Руйко, С. С. 19. Р., Мюльграб. 14. 
Рулле, И. И. 114. Р., Иввестк. 8. 
— Ф. И. 67. Вм. 
Руль, А. А. 180. П. 
Румбенъ, М. Ю. 139. Р., Школьн. 25, 
кв. 3. 
Руммель, О. К. 122. П. 
— С. К. 140. Вк. 
Румпе, И. 133. Шлокъ. 
Рунге, Э. П, 30. Р., Гертрудин. 39, 
кв. 16. 
Рундель, А. 22. Им. Неткенсгофъ. 
Руппертъ, А. И. 15. Р., Алексан­
дровская 21, кв. 17. 
— А. А. 153. Р., Александровская 
109, кв. 2. 
— В. 79. Сунцель. 
Руссъ, В. 83. Пирисааръ. 
Рутенбергъ, А. 132. Р. 
Рутковсый, Р. А. 58. Р., Рыцар­
ская 7/9. 
— П. А. 139. Р., Выгон, дамба 25. 
— В. К. 139. Р., Мельничная 84, 
кв. 56. 
Рутценъ, А. Ф. 114. Р., Паулучи 10. 
Рутъ, В. 58. Р., Рыцарская 7/9. 
Руцель, И. А. 171. Р., Кладбищ. 13. 
РуцкШ, П. Г. 171. Р., Елизавет. 83, 
кв. 7. 
Ручьевъ, Д. А. 143. 179. Вд. 
Рушевицъ, 95. Р. 
Рушкевичъ, И. М. 35. Нустаго. 
Руэцъ, К. В. 51. Р., бул. Наслед­
ника 9. 
— М. В. 63. Р., Бастаон. пл. 8. 
— П. В. 63. Р., бул. Насл^дн. 9. 
Рыбаковъ, Ф. Ф. 130. Р., Парк. 6, 
кв. 4. 
Рыбалка, Г. Д. 179. Лемзаль. 
Рыбинсшй, Н. М. 106. Усть-Двинскь. 
Рыжовъ, В. И. 136. П. 
Рыжковъ, И. Я. 98. Р., Попов. 5. 
Рымкевичъ, С. К. 136. Дуббельнъ. 
Рындинъ, А. Е. 107. Р., Феллинск. 7, 
Рыхлицый, Д. О. 148. Р.. Елиза-
ветинск. 2, кв. 3. 
Р4дкинъ, Н. В. 100. Р., Садов-
никовск. 11, кв. 5. 
Р-Ькстингъ, И. 21. Им. Ремерсгофъ. 
Р4шетниковъ, В. В. 154. Ст. Ро-
славль. 
Рэдеръ, Ю. К. 56. Р., бл. Москов­
ская 52. 
— 0. К. 59. Р., Дунтенгофск. 16/18. 
— Ф. 89. Р. 
Ргогеръ, В. .Р 99. Р., Мельничн. 68. 
Рюкеръ, А. 69. Вк. 
— Э. 46. Им. Унипихтъ. 
Рюккеръ, Д. А. 191. Р., бл. Греш­
ная 25. 
— Э. 0. 70. Ю., Иванов. 5. 
Рюль, Г. Э. 151. Лайксааръ. 
Рябининъ, Н. А. 104 Ю., Аллей­
ная 57. 
Ряпсей, И. К. 121. Ю., Песочн. 40. 
Саагъ, I. I. 122. Оберпалеиъ. 
Саарманъ, А. 23. Ванамойза, Ахъян-
ской волости. 
— К. 87. Леаль. 
Саблеръ, Г. Г. 157, 172. Ю., Риж­
ская 71. 
Сабре, М. 23. Им. Гелленормъ. 
Сабурова, 125. Р. 
Сабуровъ, Д. В. 109. Р., Церковн. 4, 
кв. 2. 
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Саварепскхй, Д. п. 179. 181. Вм. 
Савари, Э. 90. Паст. Ашераденъ. 
— Л. М. 184. ст. Крейцбургъ. 
Савви П. И. 16. Р., Динамюнд. 21, 
кв. 2. 
— К. 84. Ранденъ. 
Саввичъ, Н. С. 109. Р., бульв. На­
слади. 2, кв. 3. 
Савельеяъ, Н. А. 28. Р. Смоленск. 1, 
кв. 8. 
— Н- А. 158, 163. Ю., Ивановск. 8. 
— М. И. 32. Вк. 
Савздравъ, К. П. 19. Р., Петербург­
ское шоссе 116. 
Савицгай, С. В. 98. Р., Сапожн. 4. 
— К. А. 153. Р., Романовская 63, 
кв. 6. 
— Б. А. 18. Р., бл. Лубанская 1, 
кв. 6. 
— I. А. 53. Р., Николаевск. 23. 
— О. 66. Р. 
— I. 65, 66. Р., Елисаветинск. 31 а. 
— Л. 0. 102. Р., Гертрудинская 2, 
кв. 10. 
— Н. И. 156. Р., Гертруд. 46. 
Савченко, П. Н. 97. р., Матвеев. 31, 
кв. 18. 
Сагитовъ, С. X. 99. Р., Гольдинген-
ская 20. 
Садовсмй, А. И. 160, 161, 169. Ю., 
Мельничн. 20. 
— П. К. 63. Р., Парков. 6, кв. 6. 
Садомцевъ, В. А. 139. Р., Смолен­
ская 15, кв. 2. 
Саже, А. А. 172, 178. Ю., Каштано­
вая 10. 
Сакенъ, К. А. 103. Р., Мельнич. 28. 
Салинъ, А. Е. 21. Вм. 
Салтановъ, С. А. 120, 144. Ю., Ма-
р1енгофск. 15. 
— Е. М. 24. Ф. 
Сальмъ, П. Я. 136. А. 
Самбикинъ, П. В. 176. Р., Суворов­
ская 31а, кв. 5. 
Самонъ, А. 83. Кавелехгь. 
— Д. 85. Лайсбергъ. 
Самохваловъ, И. И. 153. Р., Яро­
славская 58, кв. 6. 
Самсоновъ, И. Г. 28. Р., Господ. 33, 
кв. 1. 
— Н. И. 124. Вд. 
Самсонъ-Гиммельстхерна, А. Н. 40, 
42. Им. Сенкуль. 
— О. Г. 36, 46, Им. Курриста. 
— Ф. 113. Р., Баспонн. бульв. 6. 
Г. 47. Им. Ильценъ. 
_ X. 47. Им. Варбусъ. 
Самсонъ-Гиммельсперна, Б. 47. Им. 
Коссе. 
— Э. И. 50. Им. Милерсгофъ. 
— Ф. О. 114. 117. Р., Церк. 13. 
— Э. Г. 123, 146. А. 
— Э. ИЗ. Р. 
— В. 113. Р. 
Самуилъ, 76. Р., Монастырск. 19. 
Санагинъ, Н. Т. 18. Р., Динабург-
ская 6. 
Сапоцкая, Е. 7. Вр. 
Саприко. В. И. 99. Р., б. Кузнечн. 
68, кв. 9. 
Сарапера, П. 7. Ф. 
Сарапу, Р. М. 32. Вм. 
Сарапъ, И. М. 121. Ю. Техельфер-
ская 25. 
Сарканбардъ, Э. Э. 31. Ю., Ямск. 59. 
Сармсъ, К. Я. 32. Вд. 
Сарнетъ, В. К. 28. Р., Стар, городъ 
3, кв. 16. 
Сарцевичъ, I. К. 153. Р., Столбов. 
54, кв. 4. 
Сассюй, В. I. 96. Р., Паулучи 
17, кв, 6. 
Сассъ, М. И. 77 Р., Александровская 
74. кв. 11. 
Саструбовъ, Н. М. 112. П. 
Саулонъ, П. 22. Им. Лаудонъ. 
Сафоновъ, П. А. 99. Р., Гертрудин­
ская 21. 
— С, Ф. 29. Р., Романовск. 118 кв. 42. 
Сахаровъ, С. И, 157. 10., Домск. 
хозайст>;о. 
— И. И. 172. К)., Пасторск. 2. 
Свавицкхй, Н. А- 29. Р., Заборная 
1. кв. 7. 
— П. А. 9, 103. Р., Романовск 44. 
Сватковъ, В. В. 133, 140, 145. П. 
Свенсонъ, Р. О. 150. Р., Столбовая 
33, кв. 33. 
— В. А. 175. Р., Рыцарск. 16. 
— Ф. 0. 151. Им. Аагофъ,. 
— Е. 0. 175. Р., Николаевск. 17. 
СверженскШ, Б. Я. 154 Р., б. Невск. 1. 
Сверчковъ, И. Д. 106. Усть-Двипскъ. 
Свикеръ, 
Ю. 7. Вк. 
Свиласъ, А. А. 16. Р., Конюшен. 12. 
Свинцовъ, Е. 82. Вк. 
Свириденко, В. С. 111. Р.. Романов­
ская 2, кв. 2. 
— К. Т. 16. Р., б. Невск. 9. 
Свирловсшй, X. 20. Дуббельнъ. 
СвирскШ, Г. П. 159, 162. Ю., Ры­
царская 23. 
Свитовъ, И. В. 153. Р., Мельничная 
109, кв. 15. 
16* 
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Свиртунъ, 114. Р. 
Св^нцицый, М. 1.184. Р. Столбовая 52. 
— А. I. 185. Р., Ключевая 2. 
Св&тловъ, А. 78. Р., Садовник. 49. 
— Д. В. 28. Р., Романовская 74, 
кв. 4. 
— П. А. 105. Вм. 
Св4ховсшй, В. I. 134. Р. Таможен. 
здаше кв. 2. 
Себеръ, И. 83. Ильмъервъ. 
Севелтсъ, О. 50. Пастор. Руно. 
Седвалкъ, В. И. 147. Р., Николаев­
ская 66. 
Сеенъ, Г. Г. 112. Ф. 
Сейлъ, К. М. 31. Р., б. Московская 
79. кв. 25. 
Секъ, А. 42. им. Берзегофъ. 
Селезневъ, А. А. 98. Р., Капсюльн. 
3, кв. 1. 
— В. А. 98. Р., Гертрудинская 76. 
Селецый, А. А. 129. Р., Столбовая 
33, кв. 15. 
Селивановъ, И. Г. 147. Р., Крепост­
ная 5, кв. 4. 
Селицшй, М. Ф. 129. Р., Паулучи 
11, кв. 9. 
Семашко, С. Я. 180. Вр. 
— М. Я. 154. Р., Суворовская 13. 
Семеновичъ, И. Л. 100. Р., Матвеев­
ская 50, кв. 1. 
Семеновъ, Е. В. 106. Вд. 
— Г. С. 18. Р., Кальнецемская 90. 
Сементовск1й, А. А. 188. Ст. Ро-
денпойсъ. 
— В. А. 188. Р. 
Семилярсшй, Т. Б. 127. Ю. 
Семыкинъ, В. А. 188. Р. 
Сенкевичъ, 114. Р. 
Сенявсюй, Л. Л. 141. Им. Мар1енбургъ. 
Сеппъ, С. Г. 85, 180, 182. А. 
— I. 81. Рапинъ, 
Серафимовъ, Я. Д. 188. Ст. Роден-
пойсъ. 
Серафимъ, Д. 114. Митава. 
— Р. 114. Митава. 
Серпй, 76. Р. Монастырск. 19. 
СергЬевъ, А. С. 9. Р., б. Невская 
26, кв. 79. 
— Н. А. 102. Р., б. Невск. 26, кв. 79. 
Сердъ, Н. И. 180. Ф. 
Серебряковъ, А. С. 136. Р., Каменн. 13. 
— П. С. 100. Р., въ офицерскомъ 
собраши. 
Серебрянниковъ, В. Г. 104. Ю.. 
Петровская 39. 
Середа, В. Н. 110. Р., Курмановск. 
о, кв. 11. 
СерединскШ, Г. Т. 183. Р., Андреев­
ская 4. 
— М. Т. 135. Р., Николаевская 
34, кв. 4. 
Серпуховитиновъ, Л. П. 97. Мед­
вежья 15, кв. 11. 
Сиверсъ, 9. К. 13, 68, 118, 125. Вд. 
— М. А. 37. Им. Ремерсгофъ. 
— 3. Г. 39. Р., Мельничн. 53, кв. 7. 
— М. 42. Им. Наббенъ. 
— Э. 42. Им. Ауцемъ. 
— В. 43. Им. Готгардсбергъ. 
— П. 46. Им. Вароль. 
— А. 47. Им. Раппннъ. 
— А. 48. Им. Эйзекюль. 
— Ф. 49. Им. Геймталь. 
— Н. 49. Им. Сосааръ. 
— А. 46. Им. Вальгута. 
— Р. Г. 10, 37, 126, 143. Им. 
Кергель. 
— А. А. 40. Ф. 
Сивицкш, 0. М. 173, 175. П. 
Сидоровъ, А. В. 129. Р., Сборная 5. 
Сиземовъ, А. Е. 99. Р., Динабург-
ская 25. 
С1йманъ, А. П. 178. Вм. 
— М. 85. Суйслепъ, 
Силингъ, Я. А. 28. Р., Мельничная 
117, кв. 3. 
Силинъ, А. А. 4. Р„ Поповая 1, кв. 8. 
Силлингъ, К. К. 136. Р., Машинная 
11, кв. 5. 
Силлинъ, I. Я. 30. Р., Ключевая 
71, кв. 8. 
— К. 86. Берзонъ, 
— В. Ю. 36. Лелле. 
Силицюй, К. Ф. 189. Ст. Лайсгольмъ. 
Силовичъ, П. 94. Р., Замк. площ. 5. 
Сильвандеръ, Ф. Ф. 154. Р., Кур-
мановская 20. 
Сильдъ, И. 25. М. Терва, Ф. у. 
— О. Ю. 141, 10., Рижск. 60. 
— Г. 24. Им. Розенгофъ. 
Симеонъ, Р. 84. Ранденъ. 
Симмо, Ф. Е. 71. П. 
Симони, П. М. 191. Р. 
Симонсонъ, Д. П. 97. Р„ Дерптская 
68, кв. 2. 
Симонъ, К. 88. Феннернъ. 
Симеонъ, Э. К. 71, 72. П. 
Синайсгай, М. Л. 176, 177. Р. Уголъ 
Роман, и Александ. 12. 
— П. Л. 77, 78. Р., Суворовск. 99. 
Синицынъ, Г. А. 184. Р., Елисаве-
тинская 19. 
Синкевичъ, Ф. П. 186. Ст. Ремерсгофъ-
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Синявск1й, А. в. 109. Р., бол. Нев­
ская 31. 
С167ИТВЪ'2И' К" 281 Р-' ГеРтРУДин-
— К. М. 156. р., Гертрудинская 67. 
Сиркель, А. Р. 190. Ст. Перновъ. 
Сироткинъ, М. И. 107. А. 
— П. А. 179. Ю., Яков. 32. 
Сиферманъ, А. I. 31. Ю., каз. домъ. 
Сиферсъ, Э. Ф. 20. Ю., Бочарн. 10. 
Скабаргъ, И. И. 64. Р., Сборная 4. 
Скалонъ, А. Н. 120, 144. Пос. 
Нустаго, 
Скарре, Ф. М. 119. Им. Монбижу. 
Скворцовъ, П. 78. Р., Цитадель 2. 
— В. С. 100. Р., Суворов. 52, кв. 6. 
Скоморовсюй, М. Л. 8. П. 
— И. Л. 130. Р., Машин. 27, кв. 9. 
Скоропостижный, Н. 88. Кастна. 
— П. 87. 1еппернъ. 
Скор4евъ, К. Н. 139. Р. 
Скраба. А. 86. Раксоль. 
Скрибановичъ, К. 90. Паст. Кремонъ. 
— Д. И. 192. Р. 
Скриде, А. 22. Им. Сесвегенъ. 
Скридулись, Л. Т, 21. Им. Берггофъ. 
Скридулисъ, В. Я. 17. Р., Петер-
гольмская 5. 
Скринниковъ, Н. Г. 100. Р., Клад­
бищ. 11. 
Скробовсшй, К. И. 122, 146. Обер-
паленъ. 
Скромновъ, I. 83. Рингенъ. 
Скроцмй, А. Ф. 147. Р., м. Зам­
ковая 12. 
Скрябинъ, Н. А. 172. ГО., Кашта­
новая 39. 
Скубинъ, Л. М. 28. Р., Курмановская 
26, кв. 4. 
Скудасъ, I. К. 148. Р., Гробинск. 1. 
Скуен4къ. Я. О. 135. Р.. Мельнич­
ная 34. 
Скуй, Я. А. 133. Вд. 
Скультенъ, П. М. 187. Ст. Олай. 
Скуя, К. М. 138. Р., Дерптская 
78, кв. 5. 
Славешъ, И. 86. Лаудонъ. 
Слайдинъ, И. П. 21 Им. Ринг-
мундсгофъ. 
Слетовъ, Н. П. 171. Р., Вокзальная 
4. кв. 9. 
Сливакъ, М. Н. 3, 142. Р., Курма­
новская 21, кв. 3. 
Словинск1й, В. И. 108. Р., Ревельск 1о. 
Слокъ, К. М. 187. Ст. Ливенгофъ. 
С.тЬде, И. 22. На фабр. Солитюде. 
Смилга., 179. Вд. 
Смильге, П. Г. 65. Р., Рыдарск. 73. 
Смяреномудровъ, П. А. 96. Р., Ни­
колаевская 76. кв. 2. 
СмиречанскШ. М. Г. 134. Р., Мирная 
15, кв. 10. 
— Г. 84. Логозо. 
Смирновъ, II. И. 33. Л. 
— А. 82. Мар1енбургъ. 
— Т. И. 170. Р., въ зд. гильдш. 
— А. И. 31. Ю. казенн. доме. 
— П. 0. 154. Р., Антонинск. 28. 
— П. 78. Р., Тургеневск. 21. 
— В. В. 97. Р. Каролинск. 12, кв. 2. 
— А. Т. 97. Р., Долинн. 12. 
Смолханъ, В. Л. 51. Р., Антонинск. 3. 
Смородинъ, В. С. 139. Р. 
Сморяевсшй, Н. К. 17. Р., Елиза­
ветинская 16, кв. 60. 
См"Ьщошевск1й, Э. Л. 104, Ю., Ры-
бацк. 19. 
Сникеръ, П. 81. Пернигель. 
Сниккеръ, А. I. 65. Р., Ключевая 2. 
СнЬгуровсмй I. М. С. 105. Вд. 
— II. Е. С. 106. Вд. 
— С. Д. 107. Вд. 
Собакинъ, А. Т. 153. Р., б. Палисад­
ная 9, кв. 7. 
Собещйй, Г. Ф. 18. Р., Динабургск. 6. 
СоболевскШ, Л. Н. 8. Вм. 
— А. Б. 186. Ст. Штокмансгофъ. 
— А. В. 8. Вд. 
— Б. И. 96. Р., Артиллер1йская 
5. кв. 8. 
— Б. О. 8. Р. Ирмлавск. 2, кв. 8. 
СоболевскШ, О. Н. 22. Вд. 
Соболевъ, А. В. 97. Р., Чиновничья 
13, кв. 12. 
СобоцкШ, Б. Д. 96. Р., Николаевская 
64, кв. 8. 
СодовскШ, М. 114. Р. 
Соколовъ, И. П. 76, 171. Р., Алек­
сандровская 103. кв. 26. 
— I. 84. Ниггенъ. 
— В. 85. Черносело. 
— А. А. 109. Р., Гертрудинская 22. 
— П. 0. 128, 132. Р., Феллинск. 1. 
— И. Н. 97, Р. Инвалид. 3, кв. 18. 
— М. М. 30. Р., Матвеевская 17, 
кв. 2. 
— В. П. 144, 177. Ю., въ зд. учи­
лища, Рижская 12. 
— П. В, 16. Р., Столбовая 106, кв. 9 
— Г. В. 140. Вк. 
— М. Г. 22. Им. Смильтенъ, 
— С. П. 99. Р., Кальнец. 37. 
— Д. Н. 170, 174. Р., Суворовск. 1 а. 
— С. И. 172. Р., Суворовск. 37, кв. 8. 
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Соколовъ, А. В. 30. Р., Алексан­
дровская 4, кв. 3. 
— Д. 78. Р., Паулучи 3. 
— П. 78. Р. 
— Я. Г. 96. Р., Елисаветинская 
9, кв. 9. 
— А. 79. Р. 
— М. 79. Р. Суворовск. 118. 
Соллогубъ, Ф. П. 116. Р., Забор­
ная 2. 
Соловскгй, Я. Н. 152. Р., Мельничн 
102, кв. 4. 
Соловьевъ, II. А. Ф. 104. Ю., Петер­
бургская 133. 
— I. А. Ж. 104. Ю., Рыночн. 2. 
— В. Ж. 140. П. 
— 0. 84. Носовъ, 
Соля, Н. 83. Фельксъ, 
Сонгайло, В. Ж. 121. Ю., Филосов-
ская 9. 
— К. Ж. 23. 10., Филос. 9. 
Сонги, С. П. 182. Вр. 
Сооваресъ, I. 11. Им. Бекгофъ. 
Соомъ, Г. 85. Каррисъ. 
Соо, Г. 24. П. 
Соосте, Д. 179. Вд. 
Сорокинъ, 114. Г. 
Сосновсшй, П. Н. 127, 178, 181. Ю. 
Иван. 11. 
— И. А. 129. Р., Романовская 22, 
кв. 3. 
— А, Ф. 14, 128. Р., Жельничная 9, 
кв. 48. 
Сотинъ, А. Н. 5, 7. Кеммернъ. 
Сохацкгй, К. В. 4. Р., Александров­
ская 109, кв. 1. 
Сохраничевъ, С. Н. 111. Р., Церков­
ная 7, кв. 8. 
Сочинскгй, Л. Э. 154. Р., Канавная 
5, кв. 15. 
Спальвингъ, А. 90. Паст. Лоддигеръ-
Трейденъ. 
Спаль, И. 23. Им. Выгандсгофъ. 
Спаринъ, А. X. 34. Ж. Оберпаленъ. 
Сперанскгй, К. И. 104. Ю., Петер­
бургская 143. 
— Д. А. 177. Р., Знаменск. 11, кв. 7. 
Спиллнеръ, Я. И. 119. Вд. 
Спиридоновъ, Ж. Ж. 98. Р., Кон-
сюльская 2. 
Споня, Ж. 80. Лембургъ. 
Спранцманъ, П. 23. Им^ше Альсвигъ. 
Спрингисъ, Е. К. 119. Вд. 
Спроге, А. Ж. 187. Ст. Треппенгофъ. 
Спрогисъ, Я. 86. Керстенбемъ, 
Сирудъ, П. 86. Лаздонъ, 
Спесивцевъ, Д. Н. 189. Вк. 
СрезневскШ, Б. И. 159, 161. Ю.
у 
Жельничн. 22. 
Стагаусъ, Э. Ж. 30. Р., Венденская 
31, кв. 11. 
СтадницкШ, Н. Г. 162. Ю., Поварм. 11. 
Стальде, Я. 24. Им. Кароленъ, 
Сталь фонъ Голынтейиъ, А. Р., 121, 
145. Им. Ула. 
— В. Р. 121, 145. Им. ЦинтенгоФъ. 
Стамеръ, I. 90. Паст. Адгамюнде. 
Стаммеръ, О. Г. 100. Р., Якобштадтск. 
31, кв. 12. 
Станищевъ-Лазаревъ, 113. Р. 
Станкевичъ, I. А. 98. Р., Гольдинг. 7. 
— И. Ф. 136. Р., I Выгонн. дамба 9. 
— К. С. 129. Р., Дорооеинская 
33, кв. 3. 
— Ж. 0. 130. Вд. 
Станкунъ, В. К. 97. Р., Вспомога-
тельн. 4, кв. 19. 
Станчикъ, Б. И. 16. Р., Цобленск. 
9, кв. 3. 
Стапрани, П. Б. 51, 52, 53, 62. Р.,. 
Жаршно-Жельничная 9. 
Стапранъ, И. 86. Стомерзе. 
Старпинъ, А. Я. 66. Шлокъ. 
СтаховскШ, Я. С. 21. Им. Кольценъ. 
Стацкевинъ, А. П. 27. Жосква. 
Сташевичъ-Сташайтисъ, С. I. Клю­
чевая 2. 
Стаэлль-Холыптейнъ, Р. В. 37, 46,. 
156. Им. Ново-Анценъ. 
— фонъ Холынтейнъ, В. Р. 10, 38. 
127. Им. Цинтенгофъ. 
Стебринъ, Т1. Г. 186. Александров­
ская ворота. 
Стебуть, С. 15. Р. 
Стедингъ, А. П. 71. Вр. 
Стеженскхй, Е. Е. 100. Р., Ярославск. 
46. кв. 4. 
Стенбокъ-Ферморъ, В. Ф. 115. Им. 
Нитау. 
Стендеръ, Я. Я. 35. Залисбургъ. 
Степанова, К. А. 174. Р., въ зданш 
гимназш бульв. Наследника 29. 
Степановичъ, А. А. 80, 126, 143
г 
179, 181. Вд. 
— К. А. 32. Вд. 
Степановсшй, В. А. 186. Ст. Ринг-
мундсгофъ. 
Степановъ, В. 84. Кастолацъ. 
— В. П. 135. Р., I. Выгонная дамба 
3, кв. 18. 
— Ж. В. 100. Р., Выгон, дамба 2, 
кв. 12. 
— Н. С. 137. Р., Парков. 1. 
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Степанову А. И. 152. Р., Алексан­
дровская 103. кв. 43 
— 114. Р. 
Степанченко, В. Т. 141. Ю. 
Стерлигову В. Ф. 98. Р.', Школьн. 11. 
Стернатъ, Л. Ф. 138. Им. Лизонъ. 
Стерсте, А. 114. Митава. 
Стефани, М. 90. Юргенсбургъ. 
Стефановичу В. Ю. 17. Р., П. Вы­
гонная дамба 25. 
Стефановсшй, Н. М. 18. Р. Артил-
лерШская 10. 
Стинусъ. А. И. 151. Р., Генрихов-
ская 12, кв. 16. 
Стирне, Е. И. 68. Вд. 
Стицинсюй, Г. Ф. 53. Р., Лазаретн. 3. 
— А. Ф. 54. Р., Романовская 35, 
Стокеб1е, А. 46. Им. Мало-Конгота. 
Стокялло, А. А. 18. Р., Кальнецем-
ская 18, кв. 4. 
Стольтерфотъ, П. 192. Р. 
Столяровъ, М. И. 176. Ю., Мельнич­
ная 3. 
Страндманъ, А. М. 38. Им. Цирстенъ 
или Р., Никол. 17. 
Страупе, А. 7. Р., Кораб. 24. 
I траусъ, А. А. 29. Р., Витебская 
13, кв. 10. 
Страховичъ, Е. М. 154. Р., Столбовая 
52, кв. 10. 
Стращининъ, И. Е, 153. Р., Долинн. 
68, кв. 4. 
Стрекаловъ. Д. Н. 118. Р., Мель­
ничная 79. 
СтрецкШ, I. Ф. 134. Р., таможенное 
здаше кв. 10. 
Стрику В. Г. 166. Р., Паулучи 
17, кв. 13. 
— Н. В. 55, 58. Р., бульв. Наслед­
ника 6. 
— Г. Г. 146. Ф. 
СтрицкШ, X. К. 60, 62, 132, Р., 
Николаевская 77. 
Стройновсый, А. П. 117. Р., Вок­
зальная 7 а. 
Струве, К. Ф. 27. Р., Паулучи 9, 
кв. 1. 
Струну Г. В. 92, 127, 182. Вр. 
Стручевичъ, И. М. 4. Р., Калужская 
10, кв. 9. 
Стручко, О. К. 119. Вд. 
СтрелецкШ, С. А. 106, Усть-Двинскъ. 
Стрельникову П. И. 140. Ф. 
Стельцовъ, В. П. 121, 122. Ф. 
Стретенск1й, В. П. 171, 172. Р., б. 
Невская 28, кв. 3. 
Ступину Г. Г. 116. Ремерсгофъ. 
-- Д. Г. 118. Им. Лаудонъ. 
Стуре, Б. А. 117. Р., Столбовая 35. 
— Г. I. 61. Р., б. Московская 138. 
Стуритъ, Г. 78. Юргенсбургъ. 
Стыпалковскгй, А. К. 135. Р., Царско-
Садовая 1, кв. 1. 
— К. К. 135. Р., Голцбин. 5, кв. 11. 
Стычинск1й, Ф. И. 16. Р., Александ­
ровская 78. 
Сувака, В. С. 27. Р. 
Судаковъ, 114. Р. 
Суддеръ, К. 82. Гарьелъ, 
Судумиръ, К. О. 189. Вк. 
Сузинъ, В. К. 22. Вд. 
Сугя, II. 87. Михаолисъ. 
Суйгусаръ, М. М. 87. 127. 145. П. 
Сукутъ, А. Я. 30. Р., Матвеевская 
20, кв. 9. 
Сулиговсюй, И. А. 103. Р., Царско-
Садовая 6 а, кв. 21. 
Сулковсшй, Г. Н. 102. Р., Ключев. 2. 
— А. Н. 101. Р. 
Сульменевъ, И. П. 110. Вр. 
Сумаковъ, Г. Г. 172. Ю., Аллейная 64. 
Суннинъ, А. Я. 72. П. 
Сурикову М. Г. 153. Р., Мельнич­
ная 78. 
Сурикова, Е. Г. 151. Р., Мелннчн. 78. 
Сутковъ, М. 78. Р. Паулучи 3. 
Суттъ, Я. 86. Аудернъ. 
Суть, Е. Г. 189. Ст. Загницъ. 
Сухобоковъ, М. И. 153. Р., Плавучая 
18, кв. 3. 
Сухомлинъ, С. Д. 135. Больдераа. 
таможенное здаше, кв. 2. 
Сушинсшй, К. В. 109. Р., Паулучи 
5, кв. 6. 
— Г. П. 109. Р., Ключев. 2, кв. 33. 
Сушкевичъ, А. Ю. 137. Р. I. Вы­
гони. дамба 20, кв. 3. 
Сушковъ, М. П. 77. Р., Суворов­
ская 99. 
Сцепура, I. О. 153 Р., Дерптская 
31, кв. 5. 
Сыроечковсшй, И. Е. 170, 174. Р., 
здаше гимназш. 
Сычевешй, Е. Г. 17. Р., бульв. На­
следника 2, кв. 17. 
Северову М. Д. 120, 144. Ю., Глин­
ная 2. 
Северцовъ, А. Н. 160, 162. Ю., 
Рижск. 103. 
Семашко, I. И. 191. Р., Елизаветин­
ская 41, кв. 1. 
Серковъ, М. А. 120, 144, 176. Ю., 
Широкая 28. 
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Табенсшй, М. 94. Ю. 
Таевере, Г. И. 121. Ю., Мельничн. 75. 
. Тазане, Д. 87. Куркундъ. 
— И. 85. Кергель. 
ТалавскШ, М. 81. Менценъ. 
Талайко, 3. М. 180, 182. Ф. 
Тальбергъ, И. Я. 69. Вк. 
— I. Ф. 54. Р., Конюшенная 25. 
— Г. К. 183. Р., Конюшенная 24. 
Тальманъ, В. И. 8. Р., Кальнецем-
ская 29. 
Таль, Л. С. 114. Р., Конюшенная 8. 
— М. 15 Р. 
Тамманъ, Г. Г. 159, 161. Ю., Ре-
вельская 53. 
Таммъ, А. А. 179. Вк. 
— Т. 83. Рингенъ. 
— А. 82. Вк. 
Тамсонъ, П. И. 67. Вм. 
Танцшеръ, К. Г. 58. Р., Рыцарск. 7/9. 
Танчеръ, А. Г. 175. Р. м. Кузнечн. 19. 
Таранниковъ, А. А. 111. Р., Тимо-
ейевская 1. 
Таркпеа, Я. 83. Кавелехтъ. 
Тарйевъ, М. М. 77. Р., Стрелковая 19. 
Татариновъ, В. С. 107. Ф. 
Татаръ, М. 23. Им. Ново-Камби. 
Татищевъ, С. Д. 135. Р., Тамож. зд. 116. 
Татуръ, С. Г. 135. Р., б. Епископск. 
8, кв. 4. 
— А. Н. 103. Ю. 
Таубе, 0. А. 89. Р., Маршнская 1. 
— Р. Р. 18. Р. Мельничн. 114/116. 
— Н. А. 64. Р., Николаевск. 85. 
— В. 49. Им. Каббаль. 
— А. И. 179. Вр. 
— В. Ф. 122, 146. Ф. 
Таупманъ, А. Г. 151. Р.Торфян.6,кв.1. 
Тауритъ, В. 90. Паст. Даленъ. 
— Э. К. 64. Р., Сборная 1, кв. 15. 
Тау, Г. А. 72. П. 
Таэль, Л. 85. Анзекюль. 
ТвардоманскШ, С. О. 105. Вм. 
Тверьяновичъ, И. К. 30. Р., Фрук­
товая 3. 
Теасъ, Ю. 71. Ю. 
Теве, В. В. 112. Р., Господ. 12. 
Тейдовъ, Ю., 43. Им. Ауленбергъ. 
Тайманъ, Г. И, 141. Ю. Амбарн. 1. 
Тейнъ, А. П. 153. Р., Покровская 
21, кв. 5. 
Тейхманъ, Г. 15. Р. 
Телепневъ, И. И. 130. Р., Матвй-
евск. 11, кв. 4. 
Телицынъ, А. М. 77. Р., въ зд. дух. 
семинарш, Пушкинск. бульв. 9. 
Теллингъ, X. 24. Им. Раппинъ. 
Телухинъ, В. 0.174,177. Р., Школьн. 
25, кв. 9. 
Теляковсшй, Е. А. 134. Р., уг. Ни­
колаевской и Петропавловской 1, 
кв. 6. 
Тенисонъ, I. 7. 10. 
Теннисонъ, М. И. 71. Вр. 
Тентсъ, В. 46. Им. Оденпе. 
Тепловъ, I. П. 19, Р., Корабельная 
15. 
Тепферъ, О. 46. Им. Улила. 
Тераевпчъ, Ц. А. 154. Машренгофъ, 
Рижская 61. 
Терентьевъ, Н. А. 104. Ю., Петров­
ская 41. 
— С. С. 29, 177. Р., Маргаритин-
ская 5а. 
— М. В. 154. Р., Елисаветинская 
20. 
Терепсонъ, Г. Я. 71. Вр. 
Терехинъ, П. А. 107. ГГ. 
Терещенко, К. П. 178. Р., Паулучи 
17, кв. 8. 
ТерпиловскШ. С. Т. 116. Р., Рома­
новская 127. 
Терской, А. А. 136, Р., Мельничн. 
23. 
Терувере, К. А. 189. Ст. Бокенгофъ. 
Теселкинъ, С. Н. 141. Вр. 
Теттенборнъ. К. А. 137. Аббуль. 
Тидебель, А. М. 102. Р., Столбов. 56, 
кв. 4. 
Тидеманъ, В. Ю. 5. Р., Тургенев­
ская 13. 
— А. 92. Паст. Гарьель. 
— Ф. А. 75. Р., Пакгаузенск. 1, 
кв. 6. 
— Ф. А. 164. Р., Пакгаузен. 1. 
Тизенгаузенъ. Г. Ю. 13, 36, 115. Р., 
въ д. дворянства, Монастырск. 17. 
— Г. Г. 114. Р. м. Песочн. 1. 
— О. Г. 56, 57, 59. Р., Кладбищ. 
13. 
— Г. Э. 56. Р., Елисав. 21. 
ТШдтъ, 0. А. 72. Р. 
Тиллингъ, 0. Ф. 58. Р., Дуитенгоф-
ская 16/18. 
— Д. 85. Кхелькондъ. 
— Э. Г. 114. Р., бульв. Наследника 
33 
Тилькъ, Р. Т. 32. П. 
Тиль, А. В. 67, 68. Л. 
— В. 65. Р. 
Тимеръ, Д. 58. Р., Рыцарск. 7/9. 
ТимковскШ, Е. И. 102. Р., Ревельск. 
69, кв. 35. 
Тиммъ, Э. I. 64. Р.. Георг. 9. 
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Тимоновъ, Н. Ф. 139. Вк. 
Тимофееву А. 84. Носовъ. 
Тимофееву В. А. 141. Ю., Фило-
софск. 65. 
— С. Е. 100. р., Суворовская 51, 
кв. 4. 
— Л. А. 26. Вильно. 
— Ф. М. 30. Р., Мельничная 102, 
кв. 6. 
Тимошенко, В. В. 98. Р., Капсюльн. 3. 
Тимошко, В. 20. Дуббельнъ. 
Тимротъ, А. О. 32. Вд. 
— Н. О. 32. П. 
Тинтъ, Ф. Е. 186. Ст. Элеваторъ. 
— Д. Е. 187. Ст. Ливенгофъ. 
Тиронъ, Е. Ф. 14. Р.. Школьная 5. 
Тисъ, В. В. 75, 164. Р., Мельничн. 
59. 
Титовъ, К. А. 131. Вм. 
— П. С. 102. Р., Суворов. 73, кв. 5. 
Титьенсъ, Г. 133. Вм. 
Тифу 9. I. 167. Р., Школьная 34, 
кв. 3. 
Тихомирову И. В. 174. Р., Матве­
евская 52, кв. 30. 
— Н. И. 157. Ю. 
— В. М. 108. Р., Суворовск. 116, 
кв. 40. 
— Н. И. 184. Р., Дерптск. 25. 
Тицъ, К. 192. Р., Мясниц. 1. 
Тшилеру I. 93. Паст. Феллинъ. 
Ткаченко, Г. 9. 181. Ю. 
— Е. 9. 181. Ю. 
— А. А. 103. Р. 
Тобгасъ, А. 83. Каркусъ. 
Тобину А. Э. 12. 38, 60. Р., домъ 
дворянства кв. 4. 
— М. Э. 73, 122. Ф. 
Тоде, Р. Э. 51, 63. Р., Алексан­
дровская 80. 
— Ф. 24. Им. Старо-Анценъ. 
Тойлу А. 72, 73. Ф. 
Толвицмй, Е. Д. 153. Р., Динабургскс. 
68, кв. 4. 
Толмачеву А. Н. 17. Р., Школьн. 
12, кв. 10. 
Толоконниковъ, Я. Я. 103. Р., Ни­
колаевская 67. 
Толь, Г. Р. 50. Им. Пидуль. 
Томариягъ, К. В. 34. Р., Дуббельнъ. 
Томашевичу В. С. 115. Р., Романов­
ская 127. 
Томашевъ, В. П. 185. Р. 
Томбергъ, Д- К. 117. Р., Дерпт-
ская 9. 
_ ф. И. 129. Р. 
Томиловъ, Н. Н. 139. Р., Ключев. 
2, кв. 4. 
Томинъ, Н. А. 103. Р., Цитадель-
ная 47. 
Томсонъ, И. II. 153. Р., Елисаве-
тинск. 6, кв. 7. 
— А. И. 160. Ю., Карлов. 25. 
— А. 79. Сунцель. 
— А. К. 176. Ю., Каштанов. 45. 
— А. А. 142. А. 
— Г. И. 134. Р., Елисавет. 7, кв. 4. 
Томсъ, Д. Г. 164, 165, 166, 168. Р., 
Мельничн. 53. 
— I'. 191. Р., Театральный бульв. 4. 
Тоомъ, П. 84. Лайкъ. 
Тоотси, И. И. 130. Ю. 
Тооцъ, М. 24. Им. Аудернъ. 
Топольсюй, А. П. 129. Р., Гертру-
динск. 86, кв. 5. 
Топч1евъ, В. А. 184. Р., ст. Рига I. 
Торгашевъ, М. М. 170. Р., Антонин-
ская 7, кв. 14. 
Торгуновъ, А. Ф. 188. Ст. Хинцен-
бергъ. 
Торенъ, А. II. 18. Р., Ревельск. 84. 
Торкгани, Ю. К. 64. Р., б. Нев­
ская 24. 
— В. Э. 65. Р., бульв. Наслед­
ника 6. 
Торклусъ. 9. И. ЮЗ. Р., Школьная 
6, кв. 2. 
Торнъ, А. В. 35. 9ррисааръ. 
Торру, Л. 21. Лемзаль. 
Травниковъ, К. А. 98. Р., Шлокск. 
13, кв. 7. 
Трампедаху Г. 9, 68. 118, 126. Вд. 
— А. Г. 8. Им. Нитау. 
Транзе-Шванебургъ, М. В. 125. Р., 
бульв. Наслади. 13. 
Транзе, М. 14. 0зельсгофъ. 
— 9. Н. 36, 40. 115, 156. Таурупъ 
и Р., Александровск. бульв. 4а. 
— А. Г. 39, 80. Р., Мареин. 5. 
— 9. 41. Им. Ледемансгофъ. 
— Р. 41. Им. Ватрамъ. 
— Н. В. 39. Им. Ново-Врангельс-
гофъ. 
— I. 44. Им. Озельсгофъ. 
— 9. 44. Им. Юмерденъ. 
— В. 45. Им. Иово-Саккенгофъ. 
— Н. 45. Им. Ново-Врангельсгофъ. 
Траутманъ, К. Р. 52. Р., Мельничн. 
48. 
Требу, И. И, 173. П. 
Трейвертъ, В. В. 54. Р., б. Замковая 
10, кв. 6. 
Тлейденъ, Г. Т. 64. Р.. Голуб. 31. 
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Трей, Э. 91. Паст. Дикельяъ. 
— I. Д. 141. Пм. Даресмыза. 
— Г. Г. 166. Р., Александ. 107. 
— П. 89. Р., Суворов. 47. 
— К. 91. Паст. Папендорфъ. 
— О. 92. Паст. Оппекальнъ. 
— Э. 51. Р., Николаевск. 45. 
Трейеръ, I. М. 51. Р., Рыцарская 
14. 
— Р. Ф. 15. Р., Пекарная Ю. 
— Г. М. 53, 75. Р., Рыцарская 4. 
— I. 132. Р. 
Трейландъ, 0. Я. 155. Р., Маршно-
Мельничная 8. 
— А. Я. 138. Вд. 
Трейлобъ, М. 15. Р. 
Трейманъ, Ф. А. 63. Р., Басткшн. 
бульв. 9, кв. 12. 
— Э. И. 109. Р., Выгонная дамба 1. 
Трейфельдтъ, О. Я. 31. Ю., казенн. 
домъ. 
Трескинъ, К. С. 28. Р., Мельничн. 
115. 
Третьякову Н. А. 183. Р., бульв. 
Наследника 31. 
— Н. 79. Эрлаа. 
Трефнеръ, К. Л. 172. Ю., Техель-
ферсвая 13. 
— Г. Л. 157. Ю., Карловск. 28. 
Тризно, Н. И. 129. Р., б. Невская 
5, кв. 3. 
Троицкхй, В. 88. Феннернъ. 
— В. 87. Паденормъ. 
— И. А. 176. Ю., Петербургская 
93. 
— А. Н. 172. Ю., Александр. 34. 
— Н. Н. 175. Р., Театральн. бульв. 
13. 
— 114. Р. 
— Л. М. 173, 182. А. 
Трофимовъ, В. К. 163. Ю., Рыбачья. 
14. 
— Б. Н. 184. Р. 
Трояновскгй, О. М. 116. Р., Мель­
ничная 117. 
Трувертъ, А. М. 50. Им. Моонъ-Гро-
сенгофъ. 
Труза, Ю., 23. Им. Техельферъ. 
Труслитъ, А. 79. Саусенъ. 
Труновъ, Г. В. 99. Р., Попов. 3. 
ТрушинскШ, М. С. 130. Р., Выгон. 
дамба 9, кв. 6. 
Трюль, Ф. А. 73. Ф. 
Тулингъ, Ю., 25. А. 
Тульцъ, X. Т. 34. Квелленштейнъ. 
Туманову I. I. 16. Р., Суворовск. 
92. 
Туманскаа, А. С. 136. Р., Елисаве-
тинск. 15, кв 4. 
Тунтъ, И. И. 179. Р., Дерптск. 23, 
кв. 17. 
Тупицъ, И. 84. Талькгофъ. 
Турбинъ, В. В. 162. Ю., Техель-
ферск. 41. 
Тургеневъ, С. В. 139. Р., Курма­
новск. 7. 
Туркевичу В. А. 100. Им. Икскюль, 
Шереметьевскш лагеръ. 
Турманъ, А. Н. 123. Р., Цитадель-
пая За. 
Турро, Б. Р. 35. Шлокъ. 
Турчаниновъ, 114 Р. 
Турчиповичу А. Л. 51. Р., б. Коро­
левская 47. 
Турьянъ, П. К. 80, 179. Л. 
Тухинъ, И. С. 185. Р., б. Невск. 5. 
Тыртовъ, М. С. 106. Усть-Двинскъ. 
Тесновъ, С. 87. Торгель. 
Тэтси, И. 179. Вд. 
Тюлькинъ, Н. Н. 103. Р., Царско-
Садов. 6а, кв. 22. 
Тюльпинъ, 0. Т. 163. Ю., Рижск. 
17. 
Тюняевъ. Н. 78. Р., Алекс. 21. 
Тюрку И. 85. А. 
Удеру М. И. 181. Вк. 
Удрасъ, П. 81. Вр. 
Уйкъ, I. А. 190. Ст. Перновъ. 
Уллай, Р. К. 81. Вр. 
Ульманъ, К. И. 30. Р., б. Замковая 
22, кв. 8. 
— Г. Ю. 117. Р. 
— Г. И. 63. Р., Романовская 31, 
кв. 4. 
Ульрихсъ, Г. Л. 63. Р., Паулучи 12, 
кв. 9. 
Умбл1я, Г. В. 163. Ю., въ клиникЪ. 
— 114. Ю. 
Умновъ, М. Д. 137. Р., Антонинская 
5, кв. 2. 
Умовъ. В. А. 137. Р., Выгонная 
дамба 20, кв. 6. 
Унгернъ-Стернбергъ, К. П. 40. Ф. 
Унгернъ-Штернбергъ, О. П. 37, 49, 
121, 146. Им. Феллинъ. 
— К. 47. Им. Эрестферъ. 
— О. 73. Ф., Им. Вирацъ. 
— 114. Р. 
— К. 49. Пм. Старо-Войдома. 
— А. 42. Шл. 
Ундрицъ, I. Я. 23. Вк. 
Универъ, Я. 82. Геймадра. 
— А. А. 189. Ст. Эльва. 
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Унковсшй, 114. р. 
У пеникъ, П. А. 18. Р Шварцен-
гофск. 5. 
Упеслацъ, И. И. 31. Р.. Граждан­
ская 1. 
Упитъ, А. 86. Кальценау. 
— И. М. 124. Вм. 
} пмалу П. А. 151. Р. ЕленинсК. 
17, кв. 7. 
Уппеслей, Я. А. 24. П. 
Уппелинцъ, И. О. 114. Р. 
Урбановичъ, А. А. 170. Ю., Набе­
режная 18. 
— В. К. 135. Р., Матвеевская 52, 
кв. 9. 
— П. Л. 110. Ф. 
— А. 94. Р., Замк. пл. 5. 
— М. Ф. 135. Р., Мельничн 31, кв. 2. 
Урваровъ, В. С. 157. Ю. 
Урму И. П. 178. Ю., въ зд. учи­
лища. 
Урусова, М. П., княжна 125. Р. 
Усвечевъ, Б. Д. 117. Р., Вокзальн. 
16. 
Устинову Н. М. 170. Р., зд. гим­
назии. 
Уттъ, Э. I. 180. Карлсгофъ. 
Уфферъ, Г. 176. Р., Кладбищенская, 
въ доме Лютерской церкви. 
Фаберъ, П. Э. 59. Р., бол. Грешная 
25. 
— X. И. 64. Р., Сувор. 17. 
Фадееву М. А. 24, 127. П. 
Фаенъ, В. А. 147. Р., Школьн. 2. 
Файдышъ, Е. А. 189. Ст. Эльва. 
Фадьковск1й, С. В. 96. Р., Церковн. 
19. 
Фалькъ, I. 92. Паст. Канапе. 
Фаминцынъ, А. Н. 139. Р., Выгон­
ная дамба 25. 
ФанагорскШ, П. А. 184. Р., Гертру-
динск. 64. 
Фаренгорстъ. П. К. 64. Р„ Елисаве-
тинская 29. 
Фауре, И. Ф. 173. Ю., Обводная 8. 
-- Ф. Ф. 70, 133. Ю., Гольмская 4. 
— I. 70. Ю. 
Фегезаку Г. 0. 118, 152. Вд. 
— Г. 45. Им. Блумбергсгофъ. 
— Р. 42. Им. Вайдау. 
— О. 43. Им. Лангофъ. 
— Э. 43. Им. Пойкернъ. 
Феддеръ, Г. 91. Вд. 
— Я. 79. Велико-Юнргфернгофъ. 
Фединъ, Е- Ф. 17. Р., Александр. 105, 
кв. 2. 
Федоровичу В. 114. Р. 
Федоровсшй, Н. И. 131. Вк. 
Федоровъ, Е. 81. Руенъ. 
— П. А. 110. Р., Школьн. 25, кв. 1. 
— Н. Д. 106. Усть-Двинскъ. 
Фейерабендъ, Г. Г. 134. Р., тамож. 
здате кв. 8. 
— А. Ф. 64. Р., Гольдингенск. 22. 
Фельдбаху Е. И. 173, 175. П. 
Фельдманъ, X. Я. 177. Р., зд. учи-
ЛИ1Ц&. 
— Э. Э. 186. Ст. Штокмансгофъ. 
— Г. М. 10. Ю., 1оановск. 4. 
— Ю. 89. П. 
— А. А. 9. Р., Паулучи 11, кв. 7. 
— Р. Я. 28. Р., Господск. 33, кв.Ч.5. 
— Т. 25. пос. Оберпаленъ. 
Фельдтъ, Ф. 72, 73. Ф. 
— Г. Г. 53. Р., Маршнская 12. 
Фельзеръ, О. К. 58. Р., Дунтенгоф-
ская 12. 
Фелькерзамъ, А. 47. Адзель-Кой-
кюль. 
Фенгеръ, Н. Э. 75. Р., бульв. Наслед­
ника 2. 
Феофановъ, А. П. 32. П. 
Ферзенъ, Г. 44. Им. Адзель-Шварц-
гофъ. 
Фер1ери, I. 181. 10., Старая 7. 
Ферле, А. 55. Р., Ст. Мюльграбенъ. 
Ферстеръ, Г. Г. 50. Им. Таликъ. 
— Г. 132. Р. 
Фетистовъ. Я. П. 117. Р. 
Феттерлейнъ, В. К. 171. Р., Мель­
ничн. 53, кв. 9. 
Фигеферъ, Э. К. 75. Р., Голубинная 
33. 
Филаретовъ, Н. И. 130. Р., Матве-
евск. 48, кв. 2. 
Филемоновичъ, П. А. 16. Р., б. Епис­
копская 9/5. 
Филимонову Г. 133. П. 
— В. И. 189. Ст. Лайсгольмъ. 
Филиповичъ, I. А. 137. Р., Кальнец. 
88, кв. 1. 
Филиповъ, Ф. Г. 151. Р., Причис-
ленъ. 
— И. 78. Р., Александровск. 21. 
— П. И. 139. Р., Маршнская 1, кв. 
20. 
Филипповъ, А. Н. 120, 144, 158. Ю., 
Рижская 46. 
— П. И. 137. Р., Маршнск. 21. 
Филиппъ, К. Т. 30. Р., Рыцарск. 41, 
кв. 9. 
Филиповичъ, I. А. 139. им. Аллашъ. 
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Фильрозе, В. В. 19. Вагонн. заводъ 
Фениксъ. 
Филыптернъ, Ю. Ф. 112. Вр. 
Фингеръ, Э. И. 181. Ю., Петербург­
ская 70. 
Финкъ, Ф. Г. 72. П. 
Фиргуфъ, К. Э. 131. Ф. 
— А. Г. 64. Р., Эрнестинск. 1. 
Фирксъ, Э. 42. Им. Магоренгофъ. 
Фиркъ, 114. Р., Театр, бульв. 8. 
Фирхуфъ, Г. 91. Вд. 
Фитингофъ, К. Г. 20. Р., Монастыр­
ская 11. 
— А. П. 38. Р., Андреев. 2. 
— К. 45. Им. замокъ Мар1енбургъ. 
— А. 45. Им. Ново-Лайценъ. 
Фитингофъ-Шель, Е. В. 140, 144. 
Ю., Звйздн. 27. 
Фихтенбергъ, X. И. 74, 123. А. 
Фицнеръ, Е. И. 64. Р., Церковная 
37. 
Фишеръ, О. Н. 111. Р., I. Выгонная 
дамба 20, кв. 2. 
— Э. К. 6. Ю., уЪздъ, Теаль-Фелькск. 
прихода. 
-- А. Г. 169. Ю., Ревельск. 42. 
— Ф. 70. Ю. 
Флегель, Г. Р. 138. Р., Артиллергй-
ская 21. 
Флейшеръ, О. Г. 55, 75. Р., Анто-
нинская 6. 
— Г. К. 54. Р., Мельничная 23. 
Флоринсюй, М. 83. Вороней. 
— Е. П. 26, 106. Усть-Двинскъ. 
Флору, Н. А. 179, 182. Вр. 
Фогель, В. К. 12, 14. Р., Николаевск. 
бульв. 8, кв. 10. 
— Л. В. 187. Ст. Ауцъ. 
Фогельзангъ, Ю. И. 51, 75, 132. р., 
бульв. Наследника 9." 
Фогтъ, А. И. 172, 177. Р., Алек­
сандровская 11, кв. 6. 
Фойгтъ, Р. Р. 112. Вд. 
Фолькъ, А. 114. Р., б. Яковлевск. 
28. 
— А. 114. Р. 
Фоминъ, Н. В. 23. Им. Карлова, 
близъ г. Юрьева. 
— В. В. 124. Ю. 
Форкампфъ, Г. Э. 138. Им. Лоден-
гофъ. 
Форселлесъ, К. Ф. 96. Р., Выгон. 
дамба 1, кв. 15. 
Форстъ, Э. Ю. 109. Р. 
Форсюкъ, А. А. 129. Р. Мельничн. 
52, кв. 3. 
— А. А. 136. Р.. Дерптская 25, кв. 36. 
Фоссаръ, Ф. Ф. 53, 65. Р., Алексан­
дровская 11. 
Фохтъ, Г. Р. 139. Р., Антонинская 
2, кв. 7. 
Франель, Ф. 20. Ю., Ивановен. 32. 
Франкенштейнъ, Е. В. 26. Варшава. 
Франкъ, Р. В. 153. Р., м. Кузнечн. 9. 
— Р. Я. 63. Р., Маршн. 29, кв. 5. 
Францевъ, В. Г. 176, 177, 179. Ю., 
Рижская 71. 
Францкевичъ, Ц. Я. 124. Ф. 
— И. И. 117. Р., Сувор. 28. 
Францъ, Э. Ф. 98. Р., Шлокск. 27. 
Фредеркингъ, А. Б. 70. Ю., Але­
ксандровская 42. 
Фрезе, Б. Н. 118, 167. Р., Нико­
лаевская 53. 
Фрей, Р. Р. 140. Ю., Звездная 6. 
— К. И. 11. А. 
— А. Ю. 64. Р., Александр. 103, 
кв. 49. 
— И. А. 95. Р., Храмовая, Гагенс-
бергъ. 
— I. А. 157. Ю., Гецельская 2. 
— Э. Ф. 10. Ю., Петербургск. 121. 
— К. I. 35. Им. Куйвастъ. 
Фрейбергъ, М. 95. Р. 
Фрейданкъ, А. И. 120. Ю., Горохо-
• вая 1. 
Фрейденфельдъ, К. I. 89, 171. Р., 
б. Невск. 25, кв. 3. 
Фрейландъ, А. 66. Р. 
Фрейманъ, А. М. 30. Р., Николаев­
ская 47, кв. 4. 
— Г. А. 116. Пос. Руенъ. 
— И. Э. 121, 127. Вр. 
— Г. 66. Р. 
— Г. 42. Им. Нурмисъ. 
— Г. 72, 74. Ф. 
— М. Р. 55. им. Касти. 
— М. 60. Р. 
Фреймутъ, Э. Ф. 70. Ю. 
Фрейндлигъ, А. К. 74. А. 
Фрейтагъ, Ф. I. 74. А. 
Фрейтагъ-Лоринговенъ, Л. К. 12, 115. 
Р., Елисаветинская 37, кв. 5. 
— К. ИЗ. Р., бульв. Насл4д. 9. 
— Р. О. 40, 115. Им. Ад1амюнде. 
— Г. А. 152. Р., въ командировке. 
А д 74 д 
— А. М. 11, 39, 49. А. или им. 
Фихтъ. 
— О. Г. 118. Р. 
— Р. Ф. 50. им. Пайомойзъ. 
Фрелингъ, К. X. 72. П. 
Френкель, К. Э. 147. Р. 
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Фридманъ, Д. в. 109. Р., бульв. На­
следи. 2, кв. 7. 
— В. Д. 174. р. бульв. Наслади. 2. 
кв. 7. 
Фридолинъ, Я. 87. Такерортъ. 
фридрихсонъ, А. 114. Р. 
Фридъ, 108. Р., въ воен. госп. 
Фризендорфъ, Ю. Э. 75. Р., Церков­
ная 24. 
— Э. Э. 7. Р., Елисаветинск. 7. 
фрискъ, К. 55. Р., Донская пло­
щадь 9. 
Фришбиръ, А. П. 184. Р., бульв. 
Наследника 2. 
Фришманъ, X. Я. 117. Р. Дерптск. 
97. 
Фробеенъ, Г. 65. Р. 
Фробенъ. Г. К. 52. Р., Бремерск. 5. 
Фробергеръ, В. Э. 99. Р., б. Невская 
9, кв. 3. 
Фроымъ, М. 75. Р. 
Фуксъ, Н. М. 69. Вк. 
— А. К. 20. Ю., Ямск. 7. 
— Р. 23. Им. зам. Загницъ. 
— Г. 41. Им. Лембургъ. 
— А. М. 24. П. 
— А. М. 70. Ю., Лодейн. 15. 
— Р. Ф. 114. Р. 
Функъ, В. 7. Вм. 
Фурса, П. И. 26. Вильно. 
Фуфаевъ, А. Н. 148. Р., Гертрудин. 
2В. 
Халкиоповъ, А. В. 97. Р., Венден-
ская 3, кв. 6. 
Халкионовъ, Н. В. 97. Р., Нико­
лаевск. 52, кв 12. 
Халькевичъ, 114. Р. 
Халь, И. 94. А. 
Ханевъ, В. Л. 86. Карстенбемъ. 
Харинскхй, А. П. 102. Р., Марфинск. 
3. кв. 1. 
Харитоновсшй, Н. В. 5, 127, 144. 
Ю. 
Харламовъ, В. И. 174. Р., Алек­
сандр. 94, кв. 8. 
Хваловсмй, П. И. 178. Р., Рома­
новск. 57, кв. 2. 
Хвальсонъ, 114. Р. 
Хвоинсгай, Л. 88. Керкау. 
— В. 82. Малупъ. 
Хвольсонъ, В. Д. 127. Ю. 
— А. Б. 127. Ю. 
Хейнрихсенъ, Р- 90. Р. 
Хервегъ, Ю- В. 175. Р., Мельнич­
ная 15. 
Хершельманъ, Ф. 89. Ю. 
Хижинсшй. В. 130. Ю. 
Хлопинъ, Г. В. 158, 162. Ю., Каш­
тан. 33. 
Хлебникова, В. Я. 126. Вк. 
Хлебникову А. А. 118. Вк. 
Хмелевскгй, Ю.В. 153. Р., Маршнск. 3. 
— С- Ю. 130. Р., Маршнск. 3, 
кв. 7. 
Ховенъ, фонъ деръ, Р. И. 104. Ю., 
Мельничная 51. 
Холева, И. И. 114. Р. 
Холевинскгй, В. М. 17. Р., Петер-
гольмск. 10. 
Холево, А. И. 140. Ю., Александр. 
19. 
ХолецкШ, П. А. 16. Р., б. Молочная 
11. 
Холостова, О. И. 175. А. 
Холольковъ, А. М. 139. Р., Садов. 4. 
Хомзе, Р. 66. Р., б. Замковая 7. 
Хомичъ, И, А. 138. Вд. 
Хондзинсшй, С. А. 16. Р., Гертру-
динск. 37. 
Хонинъ, 114. Р. 
Хоромансий, А. А. 105. Вд. 
Хорошкеевъ, М. В. 110. Р. 
Хохловъ, Г. А. 176. Р., Оливков. 1. 
Хохольковъ, Я. М. 148. Р., Садов. 4. 
Храбровъ, Э. И. 157. Ю., Мона-
шеск. 1. 
Храновицшй, А. П. 131. А. 
Храповищай, П. П. 142. А. 
Храпуновъ, А. К. 149. Р., Озерн. 2. 
Хребтовъ, А. 81. Гангофъ. 
— А. 84. Логузу. 
— А. 82. Вк. 
— А. 87. Такерортъ. 
Христичъ, П. Н. 112. Ю. 
Хрусталевъ, И. Г. 99. Р., Романовск. 
71, кв. 28. 
ХруцкШ, М. С. 100. Р., Маршнск. 
21, кв. 9. 
Хрущева, А. I. 14. Р. 
Худницшй, В. 0. 28. Р., Господская 
33, кв. 16. 
— I. Я. 130. Ю. 
Худяковъ, К. А. 135. Р. Инженерн. 
1, кв. 3. 
Даковская, Е. 14. Р. 
Цаллитъ, Э. 22. Им. Лубанъ. 
Цандеръ, А. К. 75. Р., Лагерная 56. 
Цанъ, О. 75. Р. 
Царевсшй, А. С. 157, 169, 177. Ю., 
Пеплерская 8. 
Царенко, Н. И. 8. Вр. 
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Цариковъ, К. В. 170. д., Антонин-
ская 7, кв. 9. 
Цаудингъ, А. И. 186. Р. 
Цауне, О. Ф. 31. Р., Театральный 
бульв. 1. 
Цаунитъ, Ю. Г. 74, 134. А. 
Цвейбергъ, В. Д. 117. Р., Попов. 3. 
— П. Д. 117. Р. 
— Г. Д. 141. м. Оберпаленъ. 
Цвилингъ, О. 55. Р. 
Цвингманъ, В. М. 117. Р., Георп-
евская 3. 
— Э. М. 130. Р., Суворовская 60, 
кв. 3. 
— Е. М. 51. Р. Георпевск. 3. 
— Л. Ф. 60. Р., б. Гр^шн. 28. 
Цвиневъ, А. В. 31. Р. 
Цвирко-Годыщай, В. П. 154. Р. 
Цв-Ьтиковъ, А. 78. Р., Паулучи 3. 
— А. М. 178. Р., Паулучи 3, кв. 
10. 
Цв4тковъ, Н. Н. 87, 180. П. 
— Н. И. 16. Р., Маршнск. 32, кв. 
31. 
— Н. В. 100. Р., Николаевск. 8, 
кв. 5. 
— I. 84. Ранденъ. 
Цв4тниковъ, К. М. 76. Р., Замк. 14, 
Цебальтъ, А. Я. 4. Р., Маршнская 
118, кв. 6. 
Цебриковъ, В. М. 162. Ю., Пеплер-
ская 8. 
Цеге-Мантейфель, В. Г. 158, 163. 
Ю., Обводн. 18. 
— Г. 114. Р. 
Цеддельманъ, В. К. 11, 71. Вр. 
— Р. К. 70. 10., Магазинная 3/5. 
Цеймернъ, 45. Им. Маленгофъ. 
Цеймернъ-Линденспернъ, Э. 42. Им. 
Оргисгофъ. 
Цейтлинъ, А. Н. 106. Вд. 
Цекель, А. 45. Им. Раузенгофъ. 
Целевицъ, Ю. Ю. 4. Р., Паулучи 17, 
кв. 13, вх. съ Инженерн. 
Целлеръ, К. И. 187. Ст. Дуббельнъ. 
Деллинъ, К. Ю. 187. ст. Торенсбергъ. 
Цельмераугъ, Г. I. 31. Р., Кладби-
щенск. 18, кв. 4. 
Цельмингъ, К. П. 17. Р., Инженер. 1, 
кв. 7. 
Центнершверъ, М. 167, 168. Р. Ели-
заветинск. 20, кв. 35. 
Цепуритъ, И. 22. Вд. 
Церницый, Б. А. 99. Р., Спасо-Цер-
ковная 4. 
Цехъ, Р. ф. 106. Усть-Двинскъ. 
Циглеръ, О. Ф. 181. Вк. 
Циглеръ, В. 75. Р. 
ЦизевскШ, Г. Ф. 21. Р., Матвеев. 30, 
кв. 2. 
Цизеръ, Д. 55. Р., Екатеринин. 12. 
ЦиклинскШ. 0. Я. 180. П. 
Циммермаиъ, Л. 90. Паст. Леннева-
денъ. 
— К. К. 114. Р., Театральн. бул. 11. 
— Д. Ю. 53. Р., Елисаветинск. 31а. 
— П. X. 4. Р., Гольдинг. 18. 
— Д. Д. 55. Р., Школьн. 15. 
Циммеръ, Ф. 180. П. 
Цинкъ, Р. Р. 89, 171. Р., Дерпт. 50. 
Циншусъ, А. А. 4. Р., бл. Алексан-
дровск. 101. 
Циритъ, И. М. 29. Р., Маршнск. 8, 
кв. 35. 
Цирквицъ, Р. Г. 51, 66' Р., Гертру­
динская 1. 
Цубе, Я. Г. 24. 145. П. 
Цытовичъ, В. М. 18. Р., Корабель­
ная 15. 
И/Ьлевичъ, И. И. 184. Р., Романов­
ская 53. 
Церпинсшй, И. М. 140. Ф. 
— Р. М. 141. Вр. 
Чаксте, 114. Р. 
Чакурсъ, И. 80. Кольценск. 
Чаликовъ, Г. X. 185. Р., Гертрудин­
ская 67. 
Чарре, Ф. Ю. 21. Им. Беббербекъ. 
ЧаусскШ, А. Я. 114, 117. Р., Извест­
ковая 35. 
ЧаушанскШ, М. В. 115. Р., Бульв. 
Тодлебена 9. 
— А. М. 109. Р. 
Чебурахинъ, Н. С. 180. Ф. 
Чейкинъ, Д. 87. Сурри. 
Чепурновъ, Г. Ф. 101, Р., Матвеев­
ская 28, кв. 8. 
ЧервинскШ, В. П. 147. Р., б. Конная 
21. 
— В. П. 171. Р., Театральн. бул. 2, 
кв. 8. 
Чередеевъ, А. М. 108. Р., Артилле­
рийская 26. 
Черемисиновъ, Н. Н. 100, 103. Р., 
Мельничная 3, кв. 20. 
Черепаповъ, В. К. 101. Р., Маршн­
ская 93, кв. 11. 
Черкавсшй, В. А. 100. Р., уголъ 
Суворов, и бл. Невск. 26, кв. 75. 
Черкаеовъ, Н. 0. 149. Р. Мюльгра-
бенъ. 
Черкасъ, Я. Н. 184. Р., Паулучи 6, 
кв. 23. 
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Чермакъ, Н. К. 158, 162. Ю., Садо­
вая 45. 
Чернещйй, О. А. 188. ст. Хинцен-
бергъ. 
Чернову М. 78. Р. 
— В. П. 26. Ст.-Петербургъ. 
— Е. 70. Ю. 
Черногоровъ, С. С. 129. Р., Бульв. 
Насл^д. 11, кв. 7. 
Черноусовъ, Е. А. 178. Ю., Карлов-
ская 48. 
Черяощековъ, 114. Р. 
Черняеву А. А. 171. Р., Гертрудин­
ская 62, кв. 35. 
Черсшй, Б. В. 17. Р. Мельничн. 32. 
Четыркинъ, М. 87. Тестама. 
— 88. Кастна. 
— П. 87. Тестама. 
Чеховичу Г. О. 147. Р., бл. Замко­
вая 12. 
Чешихину В. Е. 116. Р., Маршн­
ская 3, кв. 6. 
Чижу В. Ф. 158, 163. Ю., Яковлев-
ская 56. 
— Ф. Г. 55, 57. Р., Дворцовая 3, 
кв. 8. 
Чинго, П. К. 124. Р., Базаръ Берга 
кв. 14. 
Чинновъ, В. А. 109. Р. 
ЧирвинскШ, С. I. 158,^162. Ю. Зам­
ковая 9. 
Чирковъ, А. И. 185. Р., Мельн. 102, 
кв. 2. 
Чистяковъ, Н.г 82. Кикиферъ. 
— 114. Р. 
Чичмаревъ, А. И. 3. Р., Елисаветин-
ская 9, кв. 2. 
Чоповск1й, В. Н. 107. Ю., Мяс-
ничья 12. 
Чудиновъ, А. Н. 173, 175. П. 
Чудовадйй, Ю. А. 28. Р., Марши. 4, 
кв. 12. 
Чулковъ, М. С. 12, 131. Р., Столбо­
вая 32. кв. 7. 
Чумакинъ, К. Д. 139. Р., зав. Эль-
риха, Мюльграбенъ. 
Чункуръ, К. К. 117. Р., Маршн. 121. 
— Э. 9. 168. Р. 
Шаакъ, Ф. Б. 54. Р., бл. Замков. 9. 
Шабаева, М. Г. 175. П. 
Шабертъ, А. А. 57, 58. Р., бл. Пе­
сочная 32. 
— О. 89. Р. 
— А. А. 176. Р., Церковн. 14. 
Шабловстй, I. С. 118. Р. 
Шавердовъ, И. С. 116. Р., Уголъ 
Мельничной и Зеленой. 
ШадурскШ, Б. В. 134. Р., Елисазе-
тинская 9, кв. 31. 
Шако, А. О. 176. Р., Олифков. 1. 
Шакъ, Б. В. 53. Р., бл. Замков. 9. 
Шалфеевъ, Н. 86. Стомерзе. 
Шамардинъ, А. 88. Лельсшй. 
Шампель, Э. 14. Р. 
Шантыръ, И. И. 169. Ю. 
Шапиро, М. А. 95. Р., Романов. 141. 
Шарбе, С. В. 161. Ю., Домская гора. 
Шарый, В. К. 103. Р., Мельнич. 3, 
кв. 26. 
Шаталовъ, Т. Л. 178. Ю., Карлов-
ская 31. 
Шатиловъ, В. Н. 148. Р. Гертрудин-
ская 39. 
Шауве, 73. Ф. 
Шаховъ, В. 81. Уббенормъ. 
— П. И. 15, 77. Р., Гильдейск. 2, 
кв. 7. 
Швабе, К. С. 19. Р. Каменная 11. 
Швальбахъ, Г. И. 74. А. 
Швальбе, И. Я. 33. Вм. 
Шванкъ, К. 40. 88. Р., Парков. 1, 
кв. 18. 
— К. А. 104. Ю., Рижск. 71. 
Шванъ, А. 72, 73. ф. 
Шварцъ, I. 92, 93. Паст. Пельве. 
— Э. Э. 39. Р., Паулучи 6, кв. 5. 
— X. В. 112, Р., Купеческ. 5. 
— Р. А. 192. Р. 
— В. 90. Аллашъ-Вангашъ. 
— В. А. 89. Ю. 
— П. А. 62. 132. Р., Школьн. 1. 
— А. В. 6, 73. Ф. 
— X. 93. Паст. Пельве. 
Е А 132 Р 
— Г. Г. 166. Р., Выгонн. дамба 2. 
— В. А. 55, 56. Р., Театральн. 11. 
— Э. Л. 58. Р., Пакгаузенск. 1. 
— Г. 59. Р., Песочная 18. 
— А. Г. 155. 156. Р., Замковая 
площадь 2. 
Шварценбергъ, Э. К. 134. 173. П. 
Шварцшульцъ, Ю. А. 72, 134. П. 
Шведе, М. Ф. 181. Вм. 
Шведлеръ, Ф. М. 55. Р., Столб. 68. 
Швейцеръ, К. Г. 57. Р., Никол. 42. 
Швехъ. Э. В. 168. Р., Церк. 11/13. 
— В. Б. 135. Р., Церковн. 8. 
Шевченко, Я. Н. 149. Р., Школьн. 14. 
Шегопцевъ, Г. Я. 97. Р., Долинная 
12, кв. 3. 
Шейбнеръ, О. Ф. 59. Р., мл. Лагер­
ная 6. 
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Шейнеманъ, Э. Г. 63. Р., Бастюнн. 
бульв. 9, кв. 10. 
Шейнфлугъ, А. А. 173 175. П. 
— Ф. А. 89. П. 
— Т. 91. Паст. Пернигель. 
Шейэрманъ, Е. 89. Р., 
Шелгачевъ, И. К. 131. П. 
Шелеръ, М. Е. 72, 73, 121, 128, 
146. Ф. 
— Р. Э. 72. 73. Ф. 
— Р. 114. Р. 
Шелковсшй, Ф. Ф. 110. П. 
Шеловъ, А. В. 106. Усть-Двинскъ. 
Шелухинъ, А. В. 60, 117. Р., Ели-
саветинск. 31. 
Шельтингъ, А. 66. Р. 
Шеманинъ, Я. В. 26. Р., Столб. 33, 
кв. 29. 
Шенбергъ, П. 72. Ф, 
— К. Я. 29. Р., Фрукт. 11, кв. 1. 
— А. X. 34. Дуббельнъ. 
Шендюнъ, В. П. 106. Усть-Двинскъ. 
Шенугъ, 125. Р. 
Шенфельдтъ, Э. К. 14, Р. 
— Г. В. 53. Р. 
Шепелеву В. Н. 97. Г., Никол. 64, 
кв. 11. 
Шепфъ, Н. Г, 146. Р., болып. Кон­
ная 25. 
Шервинскгй, М. К. 167, 174. Р., 
Театральн. бульв. 11. 
Шеркшнисъ, А. Ф. 16. Р., мл.^Кре-
постная 1. 
Шернкрейцъ, В. А. 102. Р., въ ко­
мандировке. 
Шидловсый-Хилькевичъ, В. В. 179. 
Вк. 
Шикшнисъ, М. И. 177, Р., Дерпт-
ская 23, кв. 9. 
ТТТилинщай, Э. П. 54. Р., Гертру­
динская 4. 
Шиллертъ, Ю. Г. 74 А. 
Шиллингъ, К. 90. Паст. Нитау, 
— К. 43, 91, 92. Паст. Трикатенъ. 
— А. А. 133, 138, 143. Вд. 
— Р. К. 60. Р., I Выгонн. дамба 2, 
кв. 11. 
— К. П. 64. Р. Мтн. 13. 
— К. К. 150. Р., Бульв. Тодлеб. 6, 
кв. 2. 
Шимансюй, С. Г. 167. 168. Р., Су­
воровск. 45, кв. 18. 
Шиманъ, Г. Г. 134. Р., Мельн. 73, 
кв. 1. 
— Ю. 114. Митава. 
Шимкевичъ, О. О. 117. Р., Суворов­
ская 4. 
Шиндельмейзеръ, И. В. 161. Ю., Пе-
тербургск. 44. 
Шиндлеръ. Ф. Ф. 164, 165, 166. Р., 
Антонинск. 7. 
Ширвинтъ, 114. Р 
Широкогоровъ, И. И. 162. Ю. Те-
хельферск. 21. 
Широнъ, К, 91. Л. 
— Н. К. 181. Вд. 
Ширсмй, Н. П. 109. Р., Романов. 52, 
кв. 12. 
Шитке, II. Г. 7. Р„ Маршн. 7. 
Шифферъ, И. Д. 33. Ф. 
Шишкинъ, М. Н. 153. Р., Курма­
новск. 21, кв. 4. 
Шишло, А. А. 154. Р., Николаевск, 
бульв. 23. 
Шишмаревъ, Н. II. 188. ст. Верро. 
Шишовъ I, М. А. 97. Р., Николаев­
ская 64. 
— II, Н. А. 97. Р., Маршнск. 93, 
кв. 4. 
Шкерстынъ, В. И. 16. Р., Алексан-
дровск. 103, кв. 56. 
Шкибустъ, I. 68. Вд. 
Шкипсне, Р. И. 111. Р., Гертрудин­
ская 47, кв. 3. 
Шкультецк1й, Б. Л. 129. Р., Царско-
Садов. 6. 
Шлангенбергъ, Ф. Я. 19. Р., Ключе­
вая 40, кв. 7. 
Шлапоберсмй, Б. А. 178. Р., Суво­
ровск. 28. 
Шлау, К. 40. 90. Паст. Залисъ. 
Шлейферъ, 125. Р. 
Шлиттеръ, А. Э. 131. Ф. 
Шлоссманъ, П. А. 102. Р., Ключе­
вая 28, кв. 7. 
Шлуке, Ф. Ю. 36, Икскюль. 
Шлютеръ, В. Ф. 159, 160. Ю., Мель­
ничная 11. 
Шлягеръ, Ю. Г. 141. Ю., Широк. 1. 
Шляковъ, Н. В. 173, 175. П. 
Шляферъ, Л. Л. 18. Р., бл. Москов­
ская 130. 
Шмелингъ, Э. И. 21. Больдераа. 
— Р. I1. 53. Р., Мельничн. 60. 
— В. Ф. 29. Р. Гр^шн. 7. 
Шмельте, 9. 170. Ю. 
Шмельтъ, Ф. X. 65. Р., бульв. На­
следника 3. 
Шмельцеръ, В. В. 162. Ю., Мяс-
ничья 2. 
Шмерлингъ, С. С. 108. Р., зд. воен. 
госпиталя. 
Шмиденъ, Г. К. 66. Шлокъ. 
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Шмидтъ, Р. 72, 73. Ф. 
— А. К. 51. Р., Бульв. Тодлебен. 1. 
— К. Б. 51. 55. Р,, Карлов. 33. 
— Э. А. 109. Р. 
— И. Б. 9. Больдераа. 
— Е. Г. 181. Л. 
— П. 45. Им. Борисгофъ. 
— А. О. 70. Ю., Замков. 9. 
— И. Г. 138. Р., Рыцар. 51, кв. 1. 
у у 70 |оо п 
- К." Д." 135. Р.," Театральн. бул. 9, 
кв. 17. 
— Г. Я. 33. Вр. 
— И. 29. Р., Кальнец. 33, кв. 1. 
— К. Ф, 54, 65. Р., больш. Замко­
вая 16. 
— Г. 114. Р. 
— А. И. 120, 144. Ю. Рыцарек. 19 
— Э. 7. Ю. 
— К. 9 . 55, 56, 57, 58. Р., Гильдей­
ская 3. 
— В. В. 60. Р., Паулучи 9. 
— Г. Г. 52. Р., Церков. 37, кв. 8. 
— А. К. 67. Вм. 
— М. В. 60. Р., Карловск. 33. 
— 114. Р. 
— 154. Р., Николаевск. 1. 
Шмидъ, А. Ф. 138. Р., Елисаветин-
ская 9, кв. 14. 
— К. 132. Р. 
Шмоль, Р. В. 71. Вр. 
Шмурло, Е. Ф. 159. Ю., Карлов. 39. 
Шнабовичъ, Э. 66. Р. 
Шнакенбургъ, А. 65. Р. 
Шнебергъ, Г. Г. 62. Р., въ Царек, 
саду. 
Шне, Г, А. 62. Лемзальское лесни­
чество Колло. 
Шнейдеръ, 0. 55. Р., Суворов. 23. 
— П. И. 72. П. 
— М. Г. 181. Л. 
Шниквальдъ, И. Ф. 104. Ю. Алек­
сандровен. 34. 
Шнитниковъ, Н. 114. Р. 
Шнорингъ, К. Ф. 31. Р., Гр-Ъшн. 22. 
Шнурбергъ, Г. 73. Ф. 
Шобергъ, К. Г1. 32. П. 
Шописъ, Я. Я. 187. ст. Можейки. 
Шоставъ, И. Г. 184. Р., Попов. 1. 
Шпаковсюй, В. И. 16. Р., Суворов­
ская 92, кв. 7. 
ШпановтЦ П. X. 114. Р. 
Шперлингъ, Б. 92. Паст. Оденпе. 
Шпицмахеръ, А. 66 Р., Охотнич. 4. 
Шприигерь, Р. К. 134. Р., Елисаве-
тинская 15. | 
Шредеръ, Р. 90. Паст. Сиссегаль. 
— Г. В. 51. Р., Водянная 2. 
— Э. К. 169. Ю., Петербургск. 105. 
— К. Г. 70. Ю., Камен. 11. 
— В. И. 64. Р., Дворц. 8. 
— X. 90. Паст. Нейермюленъ. 
— Я. Г. 66. Р. 
— М. А. 65. Р., Роман. 117. 
Шрсмпфъ, К. Ю. 51. Р., Алексан­
дровская 15. 
— Ф. 66. Р., Александр. 15. 
— Т. Д. 59. Р., Александр. 15. 
Шренкъ, Б. Л. 60. Р., б. Гольдинген-
ская 18. 
Шриппенъ, Э. 45. Им. Вингандсгофъ 
Штакельберль, М. 14. Р. 
— К. Р. 48, 121, 145. Им. Абхя. 
— М. Г. 123. А. 
— О. 47. Им. Фетенгофъ. 
Шталь, А. А. 30. Р., Суворовск. 47, 
кв. 11. 
— Т. Т. 63, Р., Ревельск. 4. 
— Ю. 40. Им. Фегезаксгольмъ. 
— Ф. Г. 191. Р., Рыцарск. 49, кв. 18. 
— А. Г. 51. Р., Кр-Ьпост. 29. 
Шгаль-Шредеръ, М. В. 166. Р., Пе-
тергофъ. 
Штаммъ. А. Г. 70, 157. Ю„ Солодо-
Мельничная 1. 
— К. И. 112. Р., Сарайн. 17. 
Штауденъ, П. В. 64. Р., Гробин. 11. 
Штаупманъ, И. 21. Подм. Дукерс-
гофъ. 
Штаэль-Гольштейнъ, Р. В. 156. Им. 
Ново-Анценъ. 
— В. 48. Им. Цинтенгофъ. 
— В. 48, Им. Штеленгофъ. 
— А. 48. Им. Ула. 
Штегманъ, Р. Д. 53. Р., мл. Невск. 4. 
Щтейнбахъ, Э. Г. 147. Р., Елисаве-
тинская 37. 
— Н. Г. 168. Р., Елисаветинск. 37, 
кв. 8. 
Штейнбергъ, Э. М. 34. Им. Хинцен-
бергъ. 
— А. А. 186. Ст. Куртенгофъ. 
— В. Ф. 190. ст. Руенъ. 
— А. А. 187. ст. Бененъ. 
Штейнертъ, К. Я. 17. Р., П Выгон. 
дамба 3. 
— X. Д. 51, 53. Р., Столб. 58. 
Штейнъ. К. 92. Паст. Анценъ. 
— Б. Е. 138. Им. Дровенъ. 
— Р. 3. 4. Р., Мастэрск. 4, кв. 3. 
— Н. 20. Дуббельнъ. 
Штемпель, А. С. 20. Им. Гренгофъ 
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Штенгеръ, Н. Ю. 128. Р., Мельнич­
ная 5, кв. 3. 
Штепанекъ, Ф. И. 170. Р., зд. гимн. 
Штернгельмъ, Н. 46. Им. Вазула. 
Штернгельмъ, К. 46. Им. Сотага. 
Штернъ, Э. Р. 70. Ю. Широк. 30. 
— Р. 45. Им. Леттинъ. 
Штеррингъ она-же Штерлингъ, П. 
62. Р., Александр. 78. 
Штида, Г. Э. 52. Р., бульв. Наслед­
ника 23. 
— I. X. 51. Р., Конюшн. 24. 
— О. Э. 53. Р., Реймерск. 1. 
— Р. X. 55, 57, 64. Р., Конюшен­
ная 24. 
— Б. 58. Р. Рыцарск. 7/9. 
Штиллеръ, А. М. 33. Вр. 
Штиллигеръ, К. 0. 63. Р.. Дороееин-
ская 1, кв. 1. 
Штильмаркъ, Р. А. 119, 126. Вд. 
— Г. Б. 6. 127. 190. И. 
Штокманъ, Ф. Ф. 32. Вк. 
Штоллъ, К. 91. Паст. Линденъ. 
Штольте, Э. 60. Р. 
Штрандманъ, А. М. 12, 51, 88. Р., 
Николаевск. 17. 
— Э. 43. Им. Лаздонъ. 
Штраусъ, П. П. 187. ст. Торенсбергъ. 
— А. Э. 169. Р., Зд. политех, инстит. 
Штраухъ, А. Е. 51. Р., Газенгольмъ, 
Набережная 13. 
Штрейтъ, Л. 65. Р. 
Штрембергъ, X. Ф. 6, 70, 114, 170, 
172. Ю., Карловск. 6. 
— Г. Ф. 5, 73, 128, 146. Ф. 
Штренгъ, М. 0. 137. Р., Елисаветин-
ская 101, кв. 34. 
ИГтрикъ, А. А. 38, 49. Им. Гросъ-
Кеипо. 
— А. 46. Им. Палла. 
— А. 46. Им. Кив1ервъ. 
— Ф. 49. Им. Морсель. 
— О. 47. Им. Фелькъ. 
— Ф. 48. Им. Поленгофъ. 
— Г. 48- Им. Тигницъ. 
— X. 45. Им. Луде-Гросгофъ. 
— Г. Г. 121. Ф. 
Штуль, А. А. 66. Шлокъ. 
— Я. А, 9, 42, 66, 133. Шлокъ. 
Штумборгъ. Я. И. 117. Р. 
Штурмъ, Г. Г. 70. Ю., Розовая 26. 
— Г. Г. 70. Ю., Кюновск. 3. 
Штурцъ, В. 192. Р., Роман. 87. 
— М. 9. 125. Р. 
Штюрмеръ, Г. Е. 94. Р.. Елисаве-
тинская 37. 
Шубергъ, К. Р. 135. Р. 
Шубертъ, К. А- 183. Р., Алексан­
дровская 36. 
— Б. К. 51, 62, 164. Р., Бастшн. 
бульв. 6. 
— Б. 43. Им. Спаренгофъ. 
Шугуровъ, Д. В. 111. Р., Елисаве-
тинск. 95, кв. 1. 
Шукевичъ, А. В. 154. Р., Гертру-
динск. 74. 
Шукстеръ, I. Б. 17. Р., Гертрудинск. 
32, кв. 1. 
Шулинсшй, А. И. 151. Р., Анненск. 
Шулинъ, X. 191. Р. 
Шульгина, С. В. 30. Р., Господская 
33, кв. 9. 
Шульгинъ, В. А. 28. Р., Господская 
33, кв. 9. 
Шульманъ, А. И. 118. Им. Сермусъ. 
— I. Р. Г. 102. Р., Рыцарск. 35, 
кв. 4. 
— X. Г. 186. Ст. Александр, высота. 
— П. Г. Г. 102. Р., Рыцарск. 35, кв. 4. 
Шультцъ-Ашераденъ, Ф. Р. 38. Р. 
Шульце, О. 92. Паст. Рапинъ. 
— П. В. 164. Ю., Гильдейск. 8. 
Шульпъ, Э. А. 160. Ю., Рижск. 55. 
— Г. А. 157. Ю., Рижск. 55. 
— Н. М. 120, 144. Вр.. 
— А. Э. 62. Р., Дрейлингсб. лесни­
чество. 
— А. Л. 175. Р., Андреев. 2. 
— Е. 133. Вр. 
— Э. 47. Им. Игастъ. 
— Э. В. 62. Р., Церковн. 37. 
— В. 55. Р., Корабельн. 11. 
— Т. А. 141. Ю., Рижск. 73. 
— В. 93. С. Якоби-Керкау. 
Шульцъ-Ашераденъ, Р. 42, Р., Ни­
колаевская 21. 
Шумахеръ, В. В. 30. Р., Органная 
2, кв. 4. 
— Ю. В. 28. Р., Генрих. 10. 
Шустовъ, А. П. 77, 171. Р., Мопо-
вая 2, кв. 15. 
Шуструйсшй, В. К. 112. П. 
Шутинисъ, А. М. 21. им. Хинцен-
бергъ. 
Шутовъ, И. А. 14, 115. Р., Столбо­
вая 16. 
— С. И. 114, 177, 183. Р., Столбо­
вая 17. 
Шуховъ, В. В. 104. Ю., Петербур! -
екая 133. 
Шухто, И. И. 156. Р., Зелен. 7 
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Щастный, И. О. 164. Р., Паулучи 
7, кв. 15. 
Щекинъ, И. И. 116, 126, 143. Вм. 
Щелкуновъ, А. 9. 76, 78. Р., Алек­
сандровская 21. 
— А. В. 55, 57. Р., Александров­
ская 21. 
Щербаковъ, А. К. 17. Р., б. Мос-
ковск. 1. 
ЩербинскШ, I. И. 76. Р., б Зам­
ковая 14. 
Щербовъ, Г. В. 154. Р., Романовск. 
59. 
Щорсъ, И. А. 178. Р., Курман. 16, 
кв. 8. 
Щукинъ, И. В. 72. Р., Невская 38. 
— В. В. 77. Р.. Пушкинск. бульв. 9. 
Щулепниковъ, 114. Р. 
— Р. 114. Р. 
Эбергартъ, А. 94. Пасторатъ Мустель. 
Эб1усъ, А. 93. Паст. Торгель. 
Эбулдинъ, М. М. 122, 145. Ф. 
Эверсъ, 9. Е. 7. П. 
— 132. Р. 
— М. 133. Вд. 
Эвингъ, Ф. К. 53. Р., Елизаветинск. 
9, кв. 29. 
Эгертъ, М. Б. 101. Р., Маршнская 
45, кв. 5. 
Эгги, И. И. 176. Р., Органный пер. 2. 
Эггерсъ, 9. К. 189. П. 
Эгертъ, 114. Р. 
Эгле, 151. Вр. 
Эглитъ, Г. М. 30. Бильдерлинсгофъ. 
— Я. 82. Оппекальнъ. 
— П. 79. Р., Мирная 9/13. 
— 9. Ф. 111. Р., Выгонная дамба 
1, кв. 40. 
— 9. П. 150. Р., Маршнская 142, 
кв. 4. 
— И. И. 67. Вм. 
— Ф. К. 29. Р. 
-- Г. М. 64. Р., Матвеевская 19. 
— А. 81. Эйхенангеръ. 
Эде, Г. 9. 61. Р., Казначейская 3. 
Эдельгаузъ, М. П. 114. Ю., б. Ры­
ночная 15. 
Эдербергь, Ф. 94. Паст. Кармель. 
Эзе, М. М. 19. Р. Маршнская 67, кв. 6. 
Эзеръ, П. Я. 67. Вм. 
Эзитъ, В. Я. 22. Вк. 
Эйзеншмидтъ, В. 89. Ю. 
— Г. Л. 89. Р., Паулучи 6. 
Эйзенштейнъ, М. О. 150. Р. 
Эйманъ, О. Б. 34. Альтъ-Иванбургъ. 
Эйнбергь, И. К. 114. Р., б. Невская 12. 
Эйнеръ. Г. М. 179, 181. Вк. 
Эйсымонтъ, К. Л. 134. Р., таможн 
здаше, кв. 13. 
Эйхбаумъ, 9. И. 188. Ст. Туккумъ 
Эйхе, П. X. 66. Шлокъ. 
— К. 67. Лемзаль. 
Эйхфусъ, Л. О. 50. Им. Кармисъ, 
Экгардтъ, А. Р. 177. Р., б. Замко­
вая 25. 
Экгардъ, А. 89. Р. 
Экеспаре, О. Р. 39, 123, 128, 146. 
А. и. им. Ольбрюкъ. 
Эккардъ, И. Ю. 177. Р., Елисаве-
тинская 31, кв. 8. 
Эккертъ, Л. 9. 100. Р., Столбовая 
43, кв. 1. 
Экманъ, I. Г. 75, 164. Р., здаше 
биржи, кв. 16. 
Элендъ, I. 85. Кергель. 
Элерсъ, П. Ф. 171. Р., Школьн. 5 
Элертъ, К. И. 31. Ю., въ каз. доме 
9л1асъ, К. 44. Им. Лиссепгофъ. 
-- К. И. 67. Вм. 
Эльби, I. 83. Фелькъ, 
Эльзрингъ, I. 73. Ф. 
Элькенъ, I. Т. 141. Ю,, Рижск. 60. 
Эльсенъ, В. 41. Им. Фистеленъ. 
Эльстеръ, А. П. 71. Вр. 
Эльтековъ, М. П. 116, 143. Руенъ. 
Эльцбергь, Ф. Г. 138. Р.. Церковная 
17. кв. 2. 
Эмсенъ, Г. 65. Р., Конн. 7. 
Энбаумъ, М. А. 190. Ст. Лаури. 
Энбомъ, В. Р. 64. Р., Стрелковая 5. 
Энгбортсъ, Н. Г. 120, 144. Им. 
Кергель. 
Энггисеръ, А. П. 9. Р., Гертру­
динская 32. 
Энгельгардтъ, О. М. 11, 40, 72, 73. 
74, 128. Ф. 
Г. Л. 116. Им. Бергсгофъ, чр. 
Ригу. 
— К. К. 37, 43. Им. Селенъ. 
— Г. 46. Им. Егель. 
— А. 42. Им. Пайбсъ. 
— В. 93. Паст. Вендау. 
Энгельманъ, А. И. 163. Ю., Мариен­
гоф. 1. 
Энгельсъ, А. Г. 117. Р. Елисаветин-
ская 31а, кв. 10. 
Энгель, Р. Н. 16. Р., Господская 
27, кв. 11. 
— Я. Ю. 141. Ю., Новорыночная 20. 
Энденъ, А. 114. Р. 
Энилинэ, I. П. 22. Вк. 
Энкманъ, И. И. 67. Вм. 
Эпштейнъ, 114. Р. 
17* 
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Эрасмусъ, О. К. 147. Р., Школьная 
22, кв. 2. 
— Э. Ф. 5, 61. Р., Романовская 53. 
Эргардъ, I. I. 51. Р., Георг. 1. 
— Я. I. 52, 54, 132. Р., Георг. 1. 
— Э. 14. Р. 
Эрделлъ, П. 49. Им. Ропенгофъ. 
Эрдманъ, Э. Г. 181. Вм. 
— О. 91. Паст. Берзонъ. 
— А. А 62. Р., Плавучья 30. 
— В. В. 76. Р., б. Замк. 14. 
— Г. 114. Р. 
— П. К. 114. Р. 
— I. 1. 186. Ст. Эльваторъ. 
Эренбергъ, А. 72, 73. Ф. 
Эренштейнъ, Д. И. 189. Ст. Юрьевъ. 
Эрлеръ, Б. М. 24, 145. Вр. 
— И. М. 188. Ст. Вольмаръ. 
— Г. Г. 70. Ю. 
Эрлихъ, И. И. 150. Р., б. Песочная 
20, кв. 3. 
Эрмансонъ, К. 24. П. 
Эрманъ, I. 91. Паст. Лаздонъ. 
Эрмасъ, 114. Р. 
Эрмусъ, 0. И. 152. А. 
Эрнъ, Г. 88, 89. Ю. 
— Г. И. 187. Ст. Ликсно. 
Эрфельгь, Б. 69. Вк. 
Эрцдорфъ-Купферъ, А. Э. 135. Р., 
•гамож. зд, кв. 7. 
— И. Э. 68, 69, 119. Вд. 
— А. Ф. 14. Р. 
Эршке, Н. К. 54. Р., Кальнецемская 
16, кв. 2. 
Этрукъ, I. 134. А. 
Эттингенъ, А. Н. 37, 39, 46. Луден-
гофъ. Ю., Садов. 37. 
— К. Г. 133, 140. Ю., Карловск. 22. 
— А. 152. Р., въ командир. 
— Р. 46, 47. Им. Визустъ. 
— Э. Э. 10, 37, 127, 144. Им. 
Пельгсъ-Карстамойзъ. 
Юденковъ, Г. 80. Зербенъ. 
Юдинъ, Н. 86. Сайковъ. 
Юмашевъ, А. Ф. 136. А. 
Юнгманъ, Ф. А. 163. Ю., Карловск. 43. 
Юнгстъ, В. 20. Ю., Ивановен. 2. 
Юновичъ, Р. В. 96. Р., Николаевск. 
55, кв. 2. 
Юонъ, В. С. 55, 57, 59, 64. Нико­
лаевская 8. 
— В. А. 51. Р., Николаевская 8. 
Юиатовъ, II. 0. 170. Р., Александ» 
ровская 74, кв. 2. 
ЮпашевскШ, В. 85. Мустель. 
Юргенсонъ, Г. 55. Р., ст. Мюльграбенъ 
— 1. Я. 130. Вр. 
— Ю. Л. 192. Р. 
— Н. Н. 149. Р. Мельничная 58. 
— Б. X. 52. Р., Артилер. 23, кв. 2. 
Юргенсъ, X. И. 32. П. 
— В. X. 129. Р., Маршнск. 71, кв. 2. 
— Г. Ф. 114. Р., Каролев. 7. 
— Э. Г. 51, 60. Р., Мельничная 17. 
— О. Г. 32. П. 
— А. И. 148. Р., Канав. 33. 
— Э. 53. Р.. Мельничная 21, кв. 3. 
— А. 114. Р. 
Юргисъ, И. 81. Буртвекъ. 
Юревичъ, Г. Я. 172. Р., Маршнская 
2, кв. 4. 
— Ф. Б. 110. Р., Александровская 
78, кв. 11. 
Юрисонъ, И. 87. Леаль. 
Юркатамъ, И. А. 176, 70. Широк. 1. 
Юркевичъ, Н. Н. 135. Р. 
Юрманъ, М. 93. паст. Тарвастъ. 
Юршевск1й, Э. К. 187. Ст. Ассернъ. 
Юрьевичъ, X. К. 30. Р., б. Невск. 41. 
Юрьевъ, О. К. 131. Вк. 
Юрьянъ, П. П. 163. Ю., въ клиник^. 
Юстъ, Я. 23. Им. Мексгофъ. 
Юхкансонъ, Я. 25. Им. Эйзекюль. 
Юхтъ, Г. Я. 111. Ю. зд. Съезда. 
Юшкевичъ, А. 114. Ю.,Яковлевск. 11. 
Юэтъ, Ю. Р. 30. Р., Николаевская 
41, кв. 1. 
Яворсюй, Н. В. 153. Р., Кальне­
цемская 76. 
Яздовсшй, I. I. 97. Р„ Николаевск. 
62, кв. 4. 
Языковъ, Л. 23. Ю. 
— Г. Г. 105. Ю. 
Язынинъ, А. П. 155. Р., Невек. 26. 
ЯкиманскШ, А. М. 116. Им. Нитау. 
Якоби, Е. В. 8. Р., Елисаветин-
ская 43. 
— Г. Г. 122, 173, 175. П. 
— 3. А. 109. Р., Паулучи 6. 
— Г. К. 141. Вр. 
Якобсонъ, М. 79. Р., въ церковномъ 
доме. 
— Я. И. 70, 157. Ю., Мельничн. 25. 
— Э. А. 74. А. 
— Е. 14. Р. 
— А. П. 189. Ст. Бокенгофъ. 
— И. 82. Малупъ. 
Якобсонъ-Нейманъ, Г. К. 70. Ю., 
Мясничная 11. 
Якобъ, Ф. К. 141. Вр. 
Яковцевъ, Н. М. 104. Ю., Розовая 55. 
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Яковицкгй, В. А. 98. Р., Кандауск. 29. 
— С. И. 186. Ст. Кокенгузенъ, 
Яковлеву Н. И. 5, 77, 78. Р., Алек­
сандровская 38. 
— А. С. 4. Р., Монастырск. 19, кв. 6. 
— С. С. 7. Р., Монастыр. 19, кв. 6. 
— П. М. 8. Р., Рыцар. 88, кв. 7. 
— А. П- 184. Р., Ст. Алекс, ворота. 
— I. К. 76, 78. Р., Католическ. 27. 
— В. В. 3, 14. Р., Замоку кв. 1. 
— Ф. Ф. 102. Въ командировке. 
Яксонъ, Ю. А. 114, 122. Ф. 
— Г. 23. Пос. Нустаго. 
— И. П. 100. Р., Стол ов. 87, кв. 15. 
Якубовнчъ, А. И. 140. П. 
Якубовскгй, В. Р. 167, 171. Р., Цер­
ковная 7, кв. 1, 
— Б. М. 150. Р., Мельничная 87. 
— С. В. 123. Р.. Паулучи 1, кв. 3. 
Якутто, В. И. 117. Р., бол. Песоч­
ная 26. 
Якшъ, О. I. 52, 53, 65. Р., Анто-
нинская 2. 
Янзенъ, Г. Г. 57. Р., Конюш. 6. 
— К. К. 52, 55, 57, 62. Р., Елиса-
ветинск. 31, кв. 6. 
— Е. И. 105. Ю., Прудов 32. 
Янкевичу I. В. 115. Р., Парков. 1. 
— Ф. Г. 187. Ст. Муравьеве. 
Янковичъ, Е. 79. Сунцельнъ. 
Янковсшй, К. Ф. 7, 130. Р., бульв. ! 
Наследника 2, кв. 18. 
— В. И. 19. Динабург. 8. 
— А. О. 123. А. 
— И. В. 141. Ю., Конно-иоч. ст. 
Янновъ, А. И. 135. Р., Вашенн. 25. 
Яновичъ, А. X. 17. Р., Стрельков. 19, 
— К. М. 79. Р., Грачев. 12. 
Яновичъ-ЧалискШ, А. А. 103. Р., 
Цитадель 43. 
Яновсшй, И. И. 97. Р., Каролинин-
ская 12, кв. 7. 
Яновъ, А. А. 35. Черна. 
— В. Я. 135. Р., Елисавет. 9, кв. 6. | 
Янсенъ, Я. 88. Керкау. 
Янсонъ, Г. М. 190. Ст. Перновъ. 
— Л. Я. 54. Р., Кальнецемская 29. 
— А. 87. Кюно. 
— А. 83. Вендау. 
— К. П. 35. Куртенгофъ. 
— Д. А. 13. Р., Александровская 
высота. 
Янтовск1й, И. Б. 19. Р„ Школьная 
28, кв. 2. 
Янужисъ, М. 55. Р. 
Янушевсюй, А. К). 137. А. 
Янушкевичъ, М. М. 98. Р., Бальдон-
ская 5, кв. 1. 
— Ф. Ф. 16. Р., Рыцарск. 41, кв. 8. 
Ярецкгй, Б. А. 18. Р., Динабург. 8 
Ярышкинь, А. Л. 135. Р., Марти-
новская 5, кв. 5. 
Ярышкинъ, Л. Л. 98. Р., Кальнецем­
ская 22. 
Ясинсшй, Ф. 114. Р., Господская 1. 
— А. Н. 159. Ю., Карлов. 33. 
— К. А. 20. Шлокъ. 
Яунземъ, И. А. 54. Р., м. Лагерная 12. 
Яуху К. Б. 54, 57. Р., Пзвестк. 17. 
Яхимовичу О. Б. 19. Р., Русско-
Балт1йск. Вагон, заводъ. 
Яхонтову В. П. 143, 178, 180. Вм. 
Яцевичъ, I. О. 94. Р., Замковая 
площ. 5. 
— I. I. 136. Р., Маршнск. 32, кв. 11. 
беднешкину Е. Н. 136. П. 
бедорову П. X. 174. Р., Никола­
евская 2. 
ведотову М. Д. 100. Р., Парковая 
1. кв. 9. 
9окко, С. А, 84, 172, 181. Ю., 
Узкая 6. 
0омину А. В. 161. К), мыза Карлова. 
ВажнМпйе перемены, пропуски и опечатки. 
О п р е д е л е н ы  н а  с л у ж б у :  
Почтово-телеграфнымъ чиновникомъ V разр. Серафимъ 
Шульгинъ (Рижск. конт.). Почт.-телегр. чин. VI разряда: 
Р о б е р т ъ  М а р т и н с о н ъ  ( Р и ж с к .  к о н т . ) ;  А л ь ф р е д ъ  О т с ъ ;  
1оганъ Силаскъ и Рудольфъ Г у с т е л ь (въ Юрьевск. 
конт.); Гедертъ Раугсъ (въ Зегевольдск. отд.); 1оганъ 
Сепнъ (въ Лайсгольмск. отд.) и ЮрШ Л у з и (въ Валкскую 
контору). Баронъ Артуръ Густав, фонъ Клейстъ, чин. 
по счетной части Лифл. Губ. Правлешя. 
У в о л е н ы :  
Согл. прош., податн. инспекторъ Верроскаго уЬзда не. 
Лихачев ъ. Иерновсшй уЬздн. казначей кс. Р а к о в с к 1 й. 
Почтово-телегр. чиновн.: Алексей Питкевичъ; Фрицъ 
Гинценбергъ и Карлъ Раудъ, для отбив, воинск. 
пов.; Николай М е й м е р ъ, по болезни. 
И с л к ю ч е н ы  и з ъ  с п и с к о в ъ  у  м  е  р  ш  1  е :  
Секретарь Юрьевск. городск пол. управл. Д з е м я н о -
в и ч ъ .  П о ч т . - т е л е г р .  ч и н о в н . :  к с к .  Г е н р и х ъ  К а н г у р ъ  
и  к а .  В а с и л Ш  Ш у л ь г и н ъ .  
Н а з н а ч е н ы :  
Гс. Фрадр. Фридр. Р е с с ъ, сверхшт. чин. особ. пор. 
Лифл. каз. палаты. Помощи, под. инсп. Г е г е л л о, податн. 
инспекторомъ Верроскаго у езда. Мл. врачъ 115 Вяз. полка 
не. И в а н о в ъ врачемъ Рижской военной тюрьмы. Г1очт.-
тел. чин. Александръ Воде и. д. мл. механика низш. окл. 
Рижск. почт.-тел. округа. Н. ч. Михаловск1й, регистра-
торомъ Феллинск. уЬздн. пол. управлешя. 
П е р е м е щ е н ы :  
Помощи. Рижск. губ. казначея Нелединскхй — на 
должность Перновскаго казначея. Кассиръ Рижск. губ. казн. 
Цвингманъ — на должность помощи, казначея. Бухгал-
теръ Рижск. губ. казнач. Патериловъ — на должн. кассира. 
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Помощ. бухгалтера Миллеръ — на должность бухгалтера. 
Отст. кр. С т а в р о в с к 1 й — на должность пом. бухгалтера. 
Мл. врачъ 146 пЬх. Цариц, полка ка. II а л е ч е к ъ — на 
должность помощн. под. инсн. Юрьевскаго уезда. Чин. по 
счетной части Лифл. губ. нравл. Козлове к1й — на должн. 
секретаря Юрьевскаго гор. полиц. управл. 
П р о п у щ е н о :  
1 )  Д о р о ж н а я  ч а с т ь  Л и ф л .  г у б .  ( Р и г а ,  з а м о к ъ ) .  
С т а р п й й  и н ж е н е р ъ  к а .  М и х а и л ъ  О с и п .  Э й з е н ш т е й н  ъ .  
Младийе инженеры: кск. Теорий Платон. Лавровъ и кск. 
Н и к о л а й  Н и к  М а р т ы н о в  ъ .  
2) Въ числе гласныхъ Рижской думы (стр. 51): Оскаръ 
1оган. Якшъ; Карлъ Карстен. Янзенъ и Карлъ Берн-
гардов. Я у х ъ. 
3) Въ числе служащ. Рижской военной тюрьмы (стр. 106): 
помощи, нач. тюрьмы капитаиъ Алексей Серг. С е р г е е в ъ. 
4) На странице 164 строка 6 снизу: В.  К.  фонъ 
Шуберт ъ; Г. В. К е р к о в 1 у с ъ; проф. Б. М. В о д з и и -
с к 1 й; ад. проф. О. Ф. Г о ф м а и ъ. 3) комиссия по управ-
ленш имешемъ Петергофъ. 
О п е ч а т а н о :  
На стр. 139 строка 12 снизу следуетъ читать вместо 
Х о л ь к о в ъ  —  Х о л о л ь к о в ъ .  
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНШ 
Рижсвнжъ 
Писнебумажныхъ Фабрикъ, 
основана въ 1858 году. 
Правдете и екладъ въ РигЬ: по большой 
Пивоварной ул. № 12, въ собств. дом&. 
Фабрики расположены въ Лигат'Ь близъ 
одноименной ст. Псково-Рижск. ж. д. 
Складъ: ВЪ С.-ПетербургЪ: Фонтанка .^23, 
въ МоеквЪ: 
Покровка, 
домъ Оловяниш-
Заявл. въ Департ. 
никова. 
& 
ш 
Торг. и Мануфант. 
Шдаег Рар1ег(аЪпкеп, 
^е^гйпйе! 1858. 
УегшИипд ипй Ы1ес1ег1аде ш Года, §г. 
Вгаиег-8(;г. Иг. 12, 1т е1^еп. Наиае. 
РаЬпкеп III Ида! ап <1ег §1е1сЬпат1§еп 
81айоп с!ег РЬзкаи-К^аег Е18епЪаЬп. 
МейеНадеп: 81. Ре1егзЬигд: Еоп1апка№23, 
Мозкаи: Рокго\\гка, Наи8 01о\у)аш8сЬ-
шк<ж, 
БР. ПОПОВЫ въ РМГЪ, 
какъ представители нижепоиненованныхъ заводовъ, предлагаютъ, при 
доставь прямо съ заводовъ, 
по Фабричными ц'Ьнамъ: 
ЖРП'ЬЧП заводовъ наел. П. П. Демидова, Князя Санъ - Донато, 
Л 1С/Л ООи которое по качествамъ своимъ вполне заменяетъ шведское. 
Сталь инструментальную 
ТОАя* красную и желтую, листовую и палочную, общества Тульскихъ 
ШОДОу меднопрокатныхъ заводовъ. 
ЧУГУНТ» переделочный, литейный, зеркальный, Русско - Бельпй-
жудуПНу скаго Металлургпческаго общества. 
Двутавровыя балки 
Рельсы для узкоколейныхъ дорогъ 
Рельсы для построекъ 
Пемехи, сталышя, фабрики Риквардъ и Вагнеръ 
Русско-Бельпй-
скагоМеталлур­
гическая 
Об­
щества. 
Табачная Фабрика, 
собственная, для производства Вакуна, Дорогинки, Швицента. 
Со склада  предлагаемъ:  
Железо сортовое. 
Квадратное желЪзо, до 7" тол­
щины. 
Стальные валы, до 9" въ Д1а-
метре. 
Угловое желЪзо, до 5" шир. 
т -желЪзо до 5" шир. 
Обручное желЬзо, до № 20. 
Железо листовое, толщиною до 
1", железо толще до 3/8" 
имеетъ только качество ко-
тельнаго железа. 
Листы кровельные, русские, не-
мещйе и оцинкованные. 
Двутавровый балки, до про­
филя № 50. 
|_| -железо, до профиля Л« 30. 
Рельсы для построекъ и для 
узкоколейныхъ дорогъ. 
МЪдь чушковую, листовую, па­
лочную. 
Свинецъ въ чушкахъ, листовой, 
трубы свинцовыя. 
Цинкъ въ чушкахъ, листовой, 
палочный. 
Олово, чушковое, прутковое. 
Масло, подсолнечное и коно­
пляное. 
Деготь. 
Жиръ тюленю. 
г> Мазь колесную. 
Принадлежности для узкоколейныхъ дорогъ: рельсы, 
вагонетки, поворотные круги, стрелки и пр. 
Акц. Общ. машиностроительн. завода 
„СТЕЛЛА" 
Рига, Московск. предм., Матв-Ьевск. 78. 
Те1ерЬоп Иг. 819. — 61го-Соп1ю Ка­
пает 8Ъа<И:-В18соп1о-Вапк. 
Ас1.-Ое8в118сЬ. йег МазсЫпеп-
ГаЬик и. Е18еп&1е88ет 
„51е11а" 
<?^3 КЮА, Ма11На1з1г. Nг. 78, §ф> 
Ьаик а1з 8рес1аНШ: 
НсЛгЪеагЪеНипдз - МазсЫпеп 
{иг 1п(1п81г1е, >Уа1(1- и. ЬапйшгШвсЬаН. 
Раз Ье$1е ЗадедаКег йег ИеигеИ (Ра1еп1-2агНп& 
1 п а11еп 1пйи81г\е-84аа1еп, Гиг К,из81аи<1 8иЬ. № 1936 V. 31 Мйгг 1899). 
Ргатпг! ш Шете, «1иг]е\у и. Ш^а. 
V  о г х й ^ е  д е 8  8 в 1 Ь е а :  Б е п к Ь а г  е т Г а с Ь з к е  и п й  8 о Ш е з 1 е  С о п з к г п с -
1100. 1Ме МазсЫпе капп сотр1е1; топ Иг! уегзаийк дуегйеп, а1зо воГогк Ье-
МеЬвГаЫ^. \Уетд КаитЬейаг!" 1е1с111: и. Ъециет 1;гап8рог1;аЪе], Шг \УаЫ-
и. Ьапй^е^е. Аеи88вг81 ^егш&е Ве1пеЬ8кгаЛ Ье1 Ыз ипйЪег1гоЙ,епег 
Ье1з1ип^8Шн^ке11. ТУегДеп Мз /и 5 Раза Вашп81агке ап^еГегИ]?!. Аеиа-
8егз1 МШ&е Рге18е. ВеП пиг 2-заЬг)^ет ВезЪеЬеп (1. РаЪг. ЬегеИз йЬег 140 
8*,йск 1т ВекпеЬе, гиг уоПзкеп ЯиГпейепкеи <1ег ВезНхег. 
Сотр1еМе Ап1а^еп Гиг За^етуегке, Тгапзпйззгопеп тН; <1еи 
пепеэкеп Роп1атезраг]а^егп (Ракепк ап§етеЫе1). 
0. Флейшеръ, 
Посредническая контора „^аОежйа", 
РИГА, бл. Невская ул. № 28, II, 
предлагавтъ 
всякаго рода мъста по купеческой, промышленной, 
технической, воспитательной, земледельческой и ре* 
месленной частямъ съ ручательствомъ большой 
добросовестности. 
Мужская и женская прислуга. 
ТН. Не1зсНег, 
81е11еп - УеггшМе1ипдз - Вигеаи „ИайезМа", 
НЮ А, §Т05зе ^ллгаз1газзе Кг. 28. II, 
уеггшШзИ; 
ЕпдадешепЬ [едег |иг 51с кафштзеЬе, шРц$1пе11е, ксЬш-
$сНе, сгггсИепзсИс, Гап5мг1Ь$сЬа{ШсЬе ипд деиегЬИеНе ВгапсЬе 
ип1ег УлшсМегипд дговз! т од Искз^ег Сгешззепка^ИдкеЫ. 
Ъ/Еёи1п11с]з.е тл.. чягеПэНс!!© ЮхепзЪЪоЪеи. 
51>. ЗНе^фег, гоее*и прд«(>Ьа{ф<1па« *оп*оп$, !Жда, (ес1а ес1Д 9?г. 28, И. 
Модный магазинъ 
оптомъ и въ розницу, 
С. Ц. $лехшха и сыкобей 
въ Риг4, по Грешной ул. № 9, 
предлагаетъ богатый екладъ: 
лентъ, 
тюля, 
матерШ для отдЬ-
локъ. 
Оренбург, платковъ, 
кружовъ, 
рюша, 
вышивокъ, 
перчаток*, 
бархата, 
1 
чулковъ, 
пуговицъ, 
позументовъ, 
атласа, 
галстуковъ. 
для ручного и машиннаго употреблеьпя. 
Зонтики. 
Б~Ьлье Мея и Эдлиха.: 
Бланжеты „Геркулесть". 
П .  Б А Л Л  О  Д  Ъ ,  
Слесарныхъ дЪлъ мастеръ, 
РИГА, Монастырская улица № 17, 
противъ Яковлевской церкви, рядомъ съ домомъ Дво-
рянскаго собран1я. ( 
Фабрика денежяыхъ шкафовъ и рйшетокъ для могилъ. 
Слесарня художественныхъ и строительныхъ работъ. 
ТазоЬое и бодопрободное забеден/е. 
Гнутые изъ одного куска денежные шкафы по желанш съ панцырными плитами 
и новыми патентованными замками „Протекторъ" изготовляются по закаэу и 
имеются готовыми. 
В А 1 . 1 . 0 0  5сЫо58ег»пе151ег, 
' Я IС А, К1оз1:ег$(:га55е Н*"- 17, 
1Ч8-а-1'18 йег ,ТасоЫкггскв, пеЪеп Лет, ИШегЪаизе. 
Ое]й8с11гапк- иш! бгаЪ&ШегГаЪпк, 
){ш75/- и. Т^аизсЫоззегы, 
Саз- и. ^ аззегМкт^з-Апкёеп. 
А из етет 8Шск ^еЬодепе (теМ8сЬгапке аиГ ^ипзсЬ 
тй Рапгегр1а11еп ип<3 (1еп пегфаЪепИгЬеи Рго1ек1ог-
ВсЫбвзет \уег<1еп ЗОЛУОЫ аш ВезЪеПип^- а1з аисЪ 
Vот Ьа&ег ^еНеГегй. 
Ф. Тройновекш 
===== въ РИГ'Б, Известковая ул. № 6. = 
Т О Р Г О В Л Я  
чаемъ, сахаромъ, косое, разными мясными, рыбными и овощ­
ными консервами и разными гастрономическими товарами. 
С к л а д ъ  
русскихъ и иноетрашшхъ водокъ, коньяка и винъ, 
ТЬ. Тг01П0^$ку, 
ШСА, Ка1кз*газзе №. 6. 
У е г к а и 1* 
УОП. КаНее, ТЬее, 2искег, уегзсЫейепен Пе15сН-, Р!5сН- ИПЙ 
Сет(1$е-Сопзегуеп и. уегзсЫейепеп ОеПса^еззеп. 
Ь а ^ е г  
УОП Т- и. аиз1. 8с1тар*еп, Со&пас и. ТУе1пеп. 
Коммерческая Тосшикница 
въ РИГ'Б. напротивъ Двинскаго и Митавскаго вокзаловъ. 
Угодъ бардовской уд. и Театрадьнаго будьвара. 
Превосходно обставленные номера 
оо всЬми удобствами отъ 1 руб. до 10 руб. въ сутки. 
Ванны и телефонъ 
Рееторанъ 1-го разряда. — Отличная кухня. 
Содержательница X. Н. Антонова. 
1}61е1 9и Соштегсе, 
Я16А, У15-а-У15 с!ет Оге1ег ип<1 МНаиег ВаЬпЬоГ, 
Еске дег КагШгаззе ипс! <3ез ТЪеа1:егЪои1еиагс18. 
Е1едап1 ешдетсМе^е 2|ттег 
тй а11еп ВециетНсЬкеИеп УОП 1—10 ВЫ. рго Та§. 
]\>аппеп. — 1е!ерИоп. 
Кез1аигагй I Кап^ез. — Уоггй^ИеЬе КйеЬе. 
1пЬаЬепп СЬ. N. Ап^опотг. 
Ф525©^Е50>ФЗЗ©б^1^&€^ЗЭб5Ё5® 
Я. И. Осиповъ, 
^ Е С З Г - А . ,  
на углу Господской и Грешной ул. 
ОКЛАДЪ 
полотеиъ, столоваго б-Ьлья русскихъ и иностран-
ныхъ фабрикъ, парусины для парусовъ, тюфяковъ, 
подушекъ, перьевъ и пуха. Готовое мужское бЬлье, 
сорочки, воротники и маншеты. Матерш для обивки, 
мебели, бархатиыхъ, войлочиыхъ ковровъ, скатер­
тей и занавесей. 
Также принимаются заказы на мужское 64лье и 
исполняются въ самое короткое время. 
Томеопатическая аптека $. }€)кгеръ, 
учреждена въ 1833 г. 
въ РИГ1Ъ, Кр-Ьпостная улица .N2 28. 
Складъ л-Ьчебниковъ и брошюръ по гомеопатш и домашнихъ аптечекъ. 
Иногородные заказы высылаемъ по желанно наложеннымъ платежеиъ. 
ЗСошбораШзсЬе ДОкеке $. Зипдсг, 
§е§гйпс1е{; 1833, 
РЮА, \/Уа11з1га55е N1*. 28. 
НотборайЫзсЪе ВйсЬег и. ВгозсЬйгеп \У1Е (НУ. Наиз-АроШекеп зт<1 уоггакЫ^. 
АиГ ^УипвсЪ. коппеп ВезЪеНип^еп рег КасЬпаЬте ги^езап^ \уегс!еп. 
Штемпеля 
изъ каучука и металла а также разн. рода клише, 
признано лучшаго качества, изготовляетъ болЪе 
16 л-Ьтъ 
Спещашое заведеме каунуков. штемпелей 
Р. Небельзина Преемникъ, Рига. 
Известковая ул. № 11. 
Письмен, заназы исполняются немедленно и высылаются по понгЬ франно или съ налож. платежемъ. 
Нетг. ПеИтапп, 
ОрНзсНез 1пзШи{, 
1К1алд.±'-31:га,ззе 3>Тг. 13. 
§е§гйп<1е^ 1879, 
етрйеЬН: 
Вп11еп, Ртее-пег, Ьогдпеиеп, ОрегпдШзег, 
1 
Ваготе1ег, РегпгоЬге, В(егео§соре, 
Рап(о§соре. 
1\1УеПге и. ТНеск1оШе. 
РеивгзргИгеп- ». 
V- К. А. РеП, Шда, 
дг. Кдп1дв«г. 51. <8> Ф <8> Те1ер1юп 1211 
етрбеЬИ 
и
.еаг1е
П5рПиепшЛя„ 
4 •уитреп )едИсЬег ^  \ 
^ „«а н«чи"«мп|,,
в(, пЩ% 
йЪегштт(, 
.,^1»-, Ощ, 
да'юМипце». • 6щ 
ЦерагаШгеп 
ап затшШсЬеп МазсЬтеп. 
]№1а11-Мди$5 ш а!1еп Ье^гипЦед. 
8оП(1е АгЬеК и та$$|д. Рге1зеп. 
Премированы 
Рига 1886 г., Гри-
ва-Земгалленъ 
1883 г., Митава 
1888 г., Ревель 
1891 г., Венденъ 
4 рааа 1894 г., 
Рига 1897 г., 
Юрьевъ 1898 г., 
Рига 1899 г., 
1-ый привъ С,-
Петербургъ. 
I. Никласъ, Ружейный мастеръ, 
РИГА, Конюшенная ул. 18, РИГА, 
рекомеидуетъ СОЛИДНЫЙ, элегантный 
охотничьи ружья 
съ курками и безъ оныхъ для вс$хъ  сор-
товъ дроби и пуль, какъ напр.: 
Трехствольный всЬхъ пов'Ьйшпнъ 
калибровъ, ДВУСТВОЛЬИ. РУЖЬЯ, 
патронный ружья, Трех-
ствольн. ружья, двустволь-
ныя патронныя ружья, вин­
товки всЪхъ калибровъ. 
Гарантия аа солидность, верное дййств1е, и за высокий бой. 
Заказы и починки исполняются дешево, сноро и аккуратно. 
Всяюя охотничьи принад. и боевые припасы. 
Лрейскуранты безплатно и франка. 
.1. Н1ск1а5, ВОсЬзепзсЫедетйзйг, 
Р 1 0 А ,  М  а  г  з  I  а  1 1  5  " I  г  а з  з  е  N  г .  1 8 ,  В 1 С А ,  
етрйеЬИ зоМй, заиЬег ипс! 1 л П П ^  Р IV Г И 89 Р 
е 1 е д а п !  е е а г Ь е ; 1 е 1 е  Л И И и и Ь  И  Ь И П Ь  
тЛ ип<1 оЬпе ЫаЬпе ш а11еп {»ап!*Ъаге.п 8сЪго1- игк! КицеЬКаНЪегп а!з: 
ОгПНпд т п11еп пеие®1еп КаПЬегп, ОорреШвП'кеП, ВисН&111п(еп, 
ОгеИаи1-СежеЬге, 0орре1ЬисЬз.,Те11ЬисН&еп апеп КаПЬегп. 
О-агапИе 1иг 8оИ<Шй1, ги\ег)й591ёе РипкИоп ипй НоНе ойег ЬосЬз^е ЗсЪизвЫз^иьр. 
№иЬез1еПипдеп и. Керага*игеп жегйеп ЫШд, газсЬ и. рготр! эиздеТиНг!. 
ЗёттШсЬе Лаг<1?ега1Ье шк! МипШоп. 
Рге1аПз(е ^га&з ипс! Ггапсо. 
Рг&тМг!: 
Е1еа1886,СгГ1^а-
8етеа11еп 1888, 
МНаи 1888, Ее\'а1 
1891, "ТО"еп(1еп 4 
та1 1894, Влеа 
1897, .1и^е\*'1898, 
Ш^а 1899.1. Рге1-
ве 8». Ре1егзЬиг^. 
Парижъ 1900 г.: золотая медаль. 
Американская скоропишущая машина 
4$ 
О 
О 
о 
А 
безъ перестановки и безъ красочной ленты, 
саыыя усовершенствованный нов'Ьйшаго времени и въ нихъ соединены всЬ 
улучшешя въ отрасли пишущихъ машинъ. 
ПростЬйпйй способъ обращешя дЬлаеть не нужнымъ изучеше письма 
для машинъ „1остъ". 
Постоянный складъ 
нобМишхъ машинъ „ЗОШЪ" съ различными шрифтами. 
Еъ продажу поступаютъ только нов'Ьйипя, тщательно пспытанныя машины съ гарант!ей. 
Продажа машинъ, который уже употреблялись для учебныхъ и др. цЪлей, совершенно исключена. 
Главное представительство для прибалтжокихъ губершй: 
Контора И. Г. Фарбаха 
въ РИГЪ, по Сарайной улиц-Ь № 9, I. 
по дов'Ьр. Конет. Отто. 
Августъ Гаупт-ь, 
подъ фирмою 
М. Штальбергъ, Рига, 
уг. Сарайпой и Гильдейской ул. № 11. 
Аи§из1 Наир* 
Еп'та: 
М. 8М1Ьегд, Шда, 
8сЬеипеп84г. Кг. 11, Еске с1. С^МзЪиЪепзЪг. 
Рар|ег-, ЗсЬгеШ- ип(12е1сИпепта1епаНеп-Нап{|1ипд. 
СопШсНег-раЪпкаКоп 
ип<1 
Тур® »ЗУ Шо|[гарЫ<§' 
Сггб881е АивтгаЫ т 
Вгопсе- ипй Магтотаагеп, Р1ю1одгарЫе-
А1Ьит$ и. апйегеп 1.ихи$-6едеп$1аш1еп. 
/ 
ЗеЪгеШ- ип(1 РозЪрар1еге 
ги РаЬг1крге|'5еп. 
